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?????????????????。???????? ー?? ? 、?? ? 。?????????っ 、〈 〉。?? ??????っ 、〈 〉。?? ???? っ 。?? 〈 〉、?? ???。???? 、??、〈?〉。?? ?? ??? ? っ 、?? ? っ 。?? ?? ??? ? 。?? ???? 。」?? ?っ?。?? ??????? 、???っ 、 ???。
??????????????????? ???? ??、?? ?? 。? ?? ?? ? ???? ?? ? ???? 。???? ? 。?? ???、 ? 、?? 、〈 〉。?? ????、? 、?? 、〈 〉。??? ? ???、 、?? ?、〈?〉。????〈 〉、 ??? ?? 。??? 、?? 、 ??? 、?? ? ?。??? ??? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? 、?? 。??? ? ???、????? ?? っ
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????。??? ?????、??????? ??、 ? ???? 。????? ?。?????? ? ????? 。?? 、「?? ? ?。」 。?? ???? 、?? 、〈 〉 ?? ??? 。??? ????? 、〈 〉。?????? 、 ッ?? 。?????? ? ???、〈?〉。??? ????? 。??? ????? 、?? 。????????。??????、 ??
???、〈?〉。?? ??????????????? 、〈 〉、 ?????、?? ?、?? ???????? 。????、 、 ??? 。?? ??? ???。??? ???? 、?? 。??????。?? ? ????? ?。〈 〉。?? ?。?????? 、「??? ?。」 ???。??? ???? 、「 ???? ?。」??。????? ???? 〈 〉、 ? ???、「〈?〉、 ????? ? ?? ?? 」
?????。?? ? ?????????????。」?? ?????? ???、 ? ? 。」?? 。????? ???。」 。??? ? ? ???? 、?? ??? ?? ????? 、???? ? 〈 〉、??? 、?? 。?? ? ???、?? 。??? ??? ?。?? ???? 、?? 。?? ? ???? 、?? 。?? ?〈 〉、 ? ??
??、????????????????。?? ???っ 、 っ?? 、〈?〉。?? ? ?????? 、〈?〉。?? ??? ?? 。?? ? ??? ? ??? ? ??????? 。??? 、 ???? 、?? 。?? ? ???? ? ??〈?〉。?????? ? ?、?? 。?? ????? 、??、 ? 、〈 〉。?? ?? 、 ???? ? 。????? 。???
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????????????。?? ???????????????? 、〈 〉。?? ????、??? 、〈?〉。?? ????? ? 、?? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉。? ?? ??? ? ? 、?? ? 。???? 、? 。〈 〉。」?? ???? 。?? ? ? ???? ??? 。?? ?? ??? ? 。??? ??? ??っ 。?? ??? ? 、??? ? っ 。????? 、 。??? ? ???。」 、〈 〉、
???????????????????。?? ?????????? ? ???。????? ?っ 、「〈 〉。」「〈 〉。」「?? ? 。」 、?? ? 。?? 〈 〉、 〈 〉、?? ???? ? 。?? ? ??? ? っ 。??? ??? 、?? 。??? ??? 、 っ?? ? っ 。?? ? ??? 、? 。〈 〉。」?? 。???? ? 。〈 〉。」??っ 。?? ?? 、 ? 、?? ? ??っ 。??? ャ?? 、〈 〉。???? 、?? 。
???????????????????? 、?? ????? 。?? ?〈 〉、?? ????? ? 。??? ??? 、 。????? 、 ??? ?? 。??? 、〈 〉、?? 、?? ? 。????? 、〈 〉。???????? 。??? ? ????? 、〈 〉。????? ?、?? 、〈 〉。? ? ?? ? ??? ? 、 、?? ? ?〈 〉。??? ???、 ??。????、 ? ?。
??????????????? ? ? ????? 、 ??? ?? ?。? ??????? ??? 、??? ? 。?? ?? ?? ?? ??? 。????? 、〈 〉。?? ?〈 〉、??? ?、? 。?? ?〈 〉、 ??? ? 、?? ??。?? ?〈 〉、 ??? ? 、?? ? 。?? ?〈 〉、 ?????????????????????????、〈 〉。?? ? 〉、 ????? ???? 、??、〈 〉。? ?? ? ? ? ? 。?? ? 〈 〉????? 。?? 、 ? ??? ???? 、
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???????????。????? ?、???? ????。????? 。?? ? ??? ???。???
?????、???????
????、 。」? ?? ?????? ??? 。」?? 。??? ?
??、?????????。
??? ? ? ?? ?
??、 ? 。
?????、〈??? ? ??? ? 、?「 ? ? 。」?? ?? 。?? ? ? ??「 ? ? ? 。」??? ?? 。?? ? 、?「 ? 。」?? ?? 。?? ?????? 。
???????????????????????????????? 。????? 、?? 。?? ?? ????「 。」?? 、〈?? ? ???? ??? 。」?? ??? 、〈?〉。??? ?????? 、〈????? ??? ? 。?? ??? ? 、「 。」??。???〈?〉。????? ??? ?? ?? 。」?? ? 。????? 。?? ???? ? 。」?? 、〈 〉。
??????????????????? ??? 、〈 〉。?? ????? ? 。 ???? ?? 、 ? 。」 。???? 、 、?? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉??? ??? 、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ? ??? 。?? ??? ??? っ 、〈 〉。??? っ 、 ??? っ????? 、 ?????。?? ???? 。? ??? ?? ?? ??〈?〉。? ? ????? 、〈?〉。?? ? ???。?? ?? ?? 、?
????、?????????????? 。? ? ??? ??????????????? ??? ??? 、〈????、?? ? 。?? ???、 、?? ? 。??? ??? ?? 〈 〉。?????? ??〈?〉。??? ??? 「 」 。?? ? ???? 、?? っ 。??? ???? ? 。?? ??? ?? 。?????? 、?? っ 。?? ? 、「〈?〉??? 、 、
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?????????????。?????。?? ?????? ?? ?? ???? 。?? ? ??『???? ? 。」 。?? ??? ?? 。?? ? ??? 、? 。?? ?? ? ??? 。?? ??? 、?? 。?? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ? ???? 、?? ?? ?、〈 〉???? ? 。?? ???? 、 、??????? 、〈 〉。
???????????????????? ??????? ????? 、 ??? ? 。?? ? ???? 」?、 ? 。?? ???? っ 、〈 〉。?? ???? ? 。??? ????、 、?〈?〉。????? 。 。』?? ???? ????? 。 。」?? ? 。??? ??? ?? 。?? ??? 。??? ???、 ?? 。??? ??? 〜 。?? ? ???? 。?????? 。
??????????????????? ?。?? ?????? ????、?? ? 、 、?〈?〉。???? ? 、 、?〈 ???? ? ??? ?? 、??。?? ??? ? 。?? ???『〈 〉。? ? 。』?? ?? 、? 。」?? ? 、 。」??、 ??? ? ???、 、?? ??。?? ??? ?? ?
?????????」?、???
???? 、〈 〉。?? ? ?
????? ??、〈 〉。
????? ?????? ??? 。?? ?? 〈?〉、??? 、
???????。? ??????????? ??????????? ?? 、 ??? 。?? ???、?? ??? ?。???? ??? ー ?、〈 〉。?? ???? ? 。??? ???、 。?? ? 。????? 。??? ? ? ??? ?? 、〈????? 、?? っ 。?? ???? 。 。」?? ?。??? ? ??? ? 、〈 〉。?? ?? 、 ー??? 、?? 。?? ???? 、?? 。
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???????????????、?? ー?? ー ?、〈?〉。????? 、?? ? 。??? 、???????。?? ?? ??? ? 。??? ??? ? 。」???? ??? ??? ?? ? 、????? 。??? 、??? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。??? 、?? 。????? ?。?? ? ? ?? ?????? 、〈??? ? ?
?????????。?? ???? ????????? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? ? 、〈 〉。????? ??? 。?? っ?? ? ?? 。??? ???、 。?? ? ? ??? ? 。?? ??? っ?、 ??? ?? 。????? 。??? ??? ??。?? ??? ? 。?? ???? ? 、〈 〉。?? ??? 、〈?? ? 、?〈 ????? ? 、?? ? 。
???????????????????〈 〉、 。??????????????、???????????????? 。????? 。? ???? ???? ???、〈 〉、 、????????????????。
????? 。?? ??? ?? 、
???????。??? ??? 。??? ?? ? ??? 、
??。????? ?ッ ????? 、???。?〈 ?? ??? ? ??? ??? 。???????? 。??? ??? 、??。 ? ? 。???? 。
??????????????????????? 。 ? ? ??? 。?? ? ? 。?｝? ??? ? ? 、 、?? ??? 。??? ? ???? ? ???? ? ? ???? 、?? ??? 、〈 〉。?? ? 。????? 。 ? 。??? ? ? 。?? 。?? ??〈 〉、 、?? ? 、?? 、? 。??? 〈 〉、 、???? 、?????? ? 。?「? 、?? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? ? 。
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???????????????????、 ????? 。?? ?〈 〉、 ????? ? ?ー?? 。?? ????、 ???。?? ??? ?? 〈 〉?? ? ???? 、?? 、〈 〉。?? ? ????? ? 。?? 。』 ??。?? ? 、????? 、??。」 、〈 〉。? ? ゅ?????? ?? ??? ? ゅ? ? 、????? 。????? ???? 、?? 。?? ? ? ? ???? 、?? 、
??。? ?????????? ? ?????????????? ?? ? ?、?〈?〉。?? ? 〈 〉、 〈 〉、?? ?? 、?? 〈 〉。???? ? 、 ? 。??? ??? 、 ?? ?? ? ?? ??? ?、? 〈?〉。?? ? ??? ?、? 、〈?〉。? ?? ??? ?、 。???? 。?? ??? ? 。?? ? ?? ???? 。??? 。?? ?? ???? 、?? 。?? ??? ? 、〈 〉。????? 〈 〉、????? 。??? ????? ?
????????????。?? ???? ?????? ? 「 ??????。」?? 、〈 〉。????? 、?? 。?? ??? ? 、〈 〉。?????? ???? 。???? 。??? 、??? 、 ??? 、〈 〉。?? ? ??? ?。?? ? ??? ? 。?? ? ????? ? 。?? ?? ????? 、〈?〉。??? ???? ??? 。??? ????????? 。????? ?? ?
???????????。?? ?????????????????、??、 。?? 。????? 、?? ?? 。?? ?? ? ?????? 、 ??? 。?? ???? 。? ?? ?? ??? ?? 。?? 〞?? ?? 。? ?? ?? ???? 、?〈?〉。??????? 。?? ?? ??????。??????? ? ???????? 。? ???? ???? ?????? ?? ??????????????? 、?? 。?????? ???????? 、〈 〉。
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???????????????????? 、「〈?〉。〈??? ????? 。」????????。????? ?? 。」????? 。 。」??、 ? 、〈 ?? ????? ??、「 」 、?〈?〉。????? 、 ??? 、〈 〉。」??? ? ??? 、 ? 、〈????? 。〈 〉。」 。???? 、 ? 、?? 、〈 〉??? ???? ? 「?? 。」 ? 。????? 、?? ? 、〈??? ??? ? 、?? 、? 、〈 ??? ? ???? 。」 、
????????????? 、? ?????、?〈?〉。??? ???? 、??? ?、〈?〉。??? ??? ?、〈? 、 ???? ? 。????? 。」 、〈?〉。?? ???? 、「〈 〉。」 ?、?? ?? ? 。?? ??「 ? ?。」??っ?? ?。????? 〈 〉、?? 、〈 〉。?? ??? ?? ??? ? ?。????? 、?〈 〉、?? ?? ? 。?? ???? 、?〈 〉。 ???????? 。?? ?? ???っ?? 。
?????????????????? っ 、 ????? 。?｝ ? ??? 。??? ? ? ???? 、 ? ? ??? 、? ? っ?? 。?? ?? 〈 〉?? 。「 、 ?。」?? 、 ?〈 〉、?? ?? っ 。??? ? ????? 。??? ??? ?? 。????? ?? 。??? ? ??? 、 っ?? 。」 ? 。?? ??? ? っ?? 。」?、 。?? ???? ? 、「 、?? 。〈?〉。」 っ 。?｝??? ? 、?? ?
???????????????????? 。?｝? ??????? ? ????。??? ? ????? 。?? ??? 。???? ? 。??? ? ??? 、 ? 。?? ????、 ? 、〈 〉。??????? 、 ? ??? ? 。??? ャ???? ? 。?? ?? ?ー?? ? っ 。????? 、?〈 〉、?? ?、〈 〉。??? ? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。?????。」?? 。
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????????????????????? 、?? 。???? 、〈 〉?? ?? ?????????? ?? 、?? ー 。?? ?????? 、?? ー 。?? ? ー 〈 〉、????? ??? 。?? ???? ? 。????、「〈 〉。 ー?? ?。」 っ 。?? ? ???? 。」 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ????ー 。」 ? 、??? 、?〈?〉。????? ???? 、?? 、〈 〉。?? ??????? ?。
??????????????????? 。????? ????、?? 。????? ? 、?〈 ???? ? 〈 〉、?? ? 。?? ? 「 。」?? 、〈 〉。? ?? ? ??? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ??? 、「〈 〉。」? ? 、?〈 ????? ????、「 ??? ? 。」 、?〈?〉。??? ???? 、 。?? ?????? 、〈 〉。??? ? ? ???? 、「 ???? ?。」 、?? 、〈 〉。
????????????????????????????????。」?? ???「?? ??? 。」 。?? ??? 。」 、〈 〉。????? 、???。」??? ? ? ???? 、 ??? ? 〈????? 、?? 。? ?? ??﹇? ??? ? ゃ? 、?? ???? ??? ????? 。?? ??????? ?? 。??? 、?? ? 、〈 〉。??? ??????、? 〈 〉。??? ?? ???????、 ? 。??? ????? ????? 、
??、〈???? ? ????? ??? ?? ?????????? ??? 、?? 。?? ?? 、 ????? 、 ??? ? 。???? ? 。?? ???? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ?? ?? ??? 。?? ????? 。??? ? ????、? 、〈 〉。??? ???? 、?? ?、〈 〉。???????? ??? 、〈 ?? ?? ?? ?? ? 。????????? ? ????。???? 。??
????????????? ?? ????? ?
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???????、??????????? 、 ?ー?? 。??? ??????????? ? ?????。?? ?? ???? ?? 、?〈?〉。?????、 ?? 、〈 〉。??? ??? ?? ????? ?? 、 、?? ?? 、〈 〉。????、 。? ???｝? 、?? ??? ? ? 。?? ? ??? ? 、?〈?〉。??? ? 、 」?? ? 、 、?? ?、〈 〉。?? ? ??? ? 。??? ?????? 。
???????????????????????????、?? 。?? ? ?????? ? 。????? 。?? ???? ?、 ??? 、〈 〉。?? ? ＝?? 、?? 、〈 〉。?? ? ??? 、 ??? ?、〈???????? ? ??? ?? 。?????。?? ? ??? 、?? 、〈 〉。??? ? ??? ? 。??? ? ??? ? 。??? ??? 。?? ?? 、
???〈?〉????????????? 。? ??? ???? ? ? ???????? ? 、 ? 。?? ? 〈 〉、?? 、〈 〉。? ????? ???? ??? ??? 、?? ???、〈 〉。??? ??? ょ 、?? 、〈?〉。??? ? ????? ? 。????? ?? 。??? ???? 、〈??? ? ??? 、??、〈?? ???? 、?? 。?｝ ??? ??? ? ?? 。」 。??? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ??? 、
??????????、〈?〉。?｝?? ??? ?????? ? 、「?? 、 ?????。〈 〉。」?? 、〈 〉。?? ??? ??「 ? 、?? 。」 ??。??? ? ??? 、?? 。」??? ???「 ? 、?? ?? 。」?? 。? ? ? ???? ? 、??、〈?〉。??? ??? 、?〈?〉。????? ? ? ? 」 。?｝ ? ?????? ??? 、 ??? 、「 。」???? ???? 。」? 。????? ?? ? 。」 。??? ?
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????????????。」?。?? ?????、 ?? ??? 、〈 〉、??、?? ??????? 。?? ???。? ???? …???? ?? 。??????????? 。???? ?? 。」 。?? ? ??? 、「 ?? 。」?? 。?? ???? ? 、??、 ? ? 、?? ? 。????? ?っ?? 。?? 。?? ?? ???? ? 、?? 。」?? ? 。?????ョ ー っ 、?? ?
??????????????????? 、 ????、?〈?〉。?? ? ???????? ???? 。????、 ? 。?? ? 〈 〉、?? ?? ?? 、?? ? 、??? ????????。」?? ??〈 〉、 「〈 〉?? ? ??? 。」 ? 、〈 〉。??????? ????? ?? 、?? ?、 、 〉。?? ??? ??〈?〉。?｝??? ????????? ? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? ? っ?? ?。? ?? ??????? ? ?? 、
?????????? 、 ???????、?????? ? 。? ?? ?????? ??? ? 、?? 。?? ???? ? 、?? 、 。???????? 、 。??ー?? ???????? 、 ???? 。? ????、?? 。?? ? 〈 〉? ?? ? 、??。? 。??? ???? ?? ? 、??ッ? 。????? 、〈 〉??? ? 、?? 。?? ?〈 〉、 ? 、???? 。? ??? ???? ?????????? 。」 。??? 「? ?? ??
???。??????????。」???????????? ???? ?〉。?? ?「〈 〉。」 ????? ??? 〉。??? 〈 〉、?〈 〉、 ??? ? 、〈 〉。?? ?? ?? 、??? ?、 ???? 、?? 、〈?〉。??? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ??? ???? 、?? ?。??????? 、〈 〉。????? 、?〈 〉 。??? ??? ?ェ??ェ ー 〈 〉、?? ??? 、 ? 。??ー? ?? ?? ? ????? ?? 、?〈? ?
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??ー??????????????????、??????????、?「〈?〉。」?。??ー? 〈 〉、??? ? 、「 ?? ?? ???。」 。?? ???? 、?? 。? ?? ?? ?? ??? ?? 、?〈 ??? ? ?? ー 〈 〉、???、?? 。??ー ??? ? ??? ? 、〈 〉??ー? 、〈 〉、? ?ュ? ???。?? ー?? ??? 、???、 。?? 。??ー ? 、?? ? ?、?? ? ?。?? ?? ? ?? ? ? ? ョ? 。??ー? 。??ー
??????????????????? 。??ー??????????????? 、 、?〈?〉。?? ??? ? 、?〈 〉、 ??? ??。?? ???、 ? ? 、?? 、?? 。??? ? ????? ? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ?? っ 、?? っ 、?? ? 。?? ??? ?? 、〈 〉。?? ???、 ?〉。〈?? 。」 。?? ???〈??????? ? 、?? ?? 。?? ? ? ??〈 ?? 。?? ?? 、
????????。」?。???? ?????????? 、〈?? ? ?、? ?? 、?「 ? 。? ?? ? 」??、〈?? ??? ?? 。????。」?? ???? 、「〈 〉。??? 。」 。??? ??? 、?? 、〈 〉。??? ??『 ?? 。」?? 。??? ? ? ??「〈 〉。? ???。」?。?? ?? ??? ?、「〈 〉。 ??? ? 」? ??? ???? ? ??? ??? ? 。??? ??? っ 、「??。」 。???
???????。」????、〈?〉。? ?? ?? ?????? ?????、〈?〉、 ??? 。?? ?? ??「〈 〉、?? 。」 、? 、〈 〉。?? ? ? ?? ? ?? 。????? 、?? 。? ???????? ? ?????????????????? ??? 。?? ? ??? ? 、?〈 ??? ? ??? ? ???? 、?? 。? ?? ?? ??? ?、 、?〈? ??? ? ?。????? ? 。? ?? ?? ?? ??? ?? ??? 、 ??? 、??、?? ?? 。???
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??????????????????? 。?? ?????、????????????。?? ??? ? 、?? ? 。?? ???? 、 ? 、?〈?〉。?? ? ??? 。」 ??。?? ? ??? ? 、 ? 。??? ???。」 。?? ???。」 、〈 ??? ?? 「?? 。?? ?? 「?? 。?? ? 〈 〉、 ??? 、?「〈 〉。 ? 。」?? ?。??? ??? ?? 。????? 。」? 。???????
?????????????????? 、 ??????? 。???????????????????????????????????? 。?????? ? ????????? 。?? ??? ?、「??。」 。????? ?。』 。?? ? ??? 、??? ? ?。」 。????? 、?? 、?? 。?? ? ??? ? 。??? ??〈 〉、 ? 。??? ? ??? ?、〈?? ? ???? ? 。????? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ???? 、?
??????????????????? 。???? 、 、?? ? ? 。??????? 、? 、?〈?〉。?????、〈 〉、??。」? ? ? ????? ?? ? ???? ? ?? 、??? 。?? ? ??? 、?? 。?? ???? ? ??? 。?? ??? 。」?? ?? 〈 〉?? 、 ? ??? ? 。??? ? ????? 、〈 〉。????? 、 ?
??、???????????。? ? ????? ???? ??? ? ????。???? ?? 。? ゃ? ???、〈 〉。????? 。??? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? ㌧ 。?? ??? ? 、?? ? 。??? ??? ? ????? ???????? 。?? 、?〈 〉、?? ?? 。??? ? ャ ??? 、 ? 。?? ? ???、???? ? 。????? 、?? ?????? 〈 〉。????? 。
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?????????????? ?? ? ??????? ? ????? 、〈 〉、????? 。? ?? 〈 〉、??? 、??? 、?? 。?????? 〉???????? 、 ??? ?、〈 。?????? 、?? 、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ?????????????????? ???? 、 、?? 。? ???? ? 。??? 、?? 。」 。??? ? ? ??〈 〉、???、 ? 、?〈 ???? ? ?
??????、〈?〉。??? ? ?????????? ??、〈?〉。? ? ?? ? ?????? 、????? 。?? ?? ??? っ 、?? ?、?? ?。? ? ??? ??? 、?? 〈 〉?? ? ??? ?? ???? ? 。?? ????? 、?? 。?? ? ??? ?? 〈 〉、?? ? 。?? ? 、?? ??? 、〈 〉?? ? 。?? ??? ??? 。?? ??? ?? 、〈??? ?
?????????、?????????。?? ?????? ??? 。?? ??「 」「 」?? ?。?? ????。」? ?、〈 ??????? 、 、? 、?〈?〉。????〈 〉、 ? ? ??? ?? 。??? ???〈 〉、? ? ? 、?? ???? 。?? ? ??? ? っ??。???〈?〉。?? ???。」? ??、 ??? っ? 。?? ? ??? ??? ? ?、?? ? っ 。???
??????????????????? 、〈???? ?? ????〈 〉、?? ?? 。?? ??? 、?? 。??? ??? 、 ??? 。?? ?? 、???? ? 、?? ? っ 。?? ? ??? 。?? ???? ー ェー っ?? っ 。?? ????、 ? 、?? 〉、?? ?????? ?? 。?? ? ? ??? 、〈 〉。? ?? ? ??? 、 、?〈?〉。?? ?? 「〈 〉、?? ?? ? 、
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?????????。?? ? ????????「〈 〉。 、 ??? 。」??、 ??? ?????? 。?? ? ???「〈 ? ? ??? ? ?。」 。????? 、 ??? 。」??。?? ??? ? 。??? ??? ? 。??? ??? 、 ??? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 。」 ? 、〈 〉。??? ??? 、?? 。?? ?? 「?? ? 。」? 。????? ??? ? 、〈 〉
???????????????????? ?????????。? ?????? ??〈?〉。????? 、 、〈 〉。????? 。 、?? 。」?? ????? 、?「〈 〉。 、 ??? 。」 。?? ?? 、?? ?、〈 〉。?? ?? ??? 。 。」 ??? ? 。??? ??? 、「 。?? ? 。」 。????? ??? 。????? 。??? ??? 「〈 〉。 、 ? 、?? ? ? 。」 。?????? ?。 、??。」 。???
??????ゃ???????? ????????? 、〈 〉。??? ?????? 、??、 ? 。?? ?? 、 ? 、?「 ???? ? 。」 。????? ? ? 、〈 〉。????? 、?? 。???? ??、 、?? ? 。」 。????? 、?? ? 。?? ?? ???? ???? ? 。??????? ? 。??? ??? ? 。?? ???、?? ????? ?、〈??? ???? ? 、〈 〉、
?????????????、????? ? 。?? ?? ? ??? ? ????????? ? 、??。????? 、??。?????? ? ? ??? 。?? ??? 、?? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。????? 、?〈?〉。?????〈 〉、? ?
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???、??????????????? ??? 、〈?〉。? ?? ??? ??????、???? ? ????、?? ?。?? ? 〈 〉、 ???? ? ?。〈 〉。?? ??。?? ???? ? 。?? ????、?? ?。?????? 、?? 、〈 〉。??? ? ?????? 。?? ???? 、??? ??? 。?????? 、 ???? ? ??? 。???
????????????。???? ??????? ??????。??? ??? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉、???? ? 、? ?? ??? ? 。?? ??? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ??? 、? 。?????????〈?〉。?? ? 〈 〉、 ? ???? ? ??? 。?? ??? 、?〈?〉。????? ? 、?〈?〉。??? ??????? ???。??
?????????????。
?????????????????
????????????、〈??????? 〈 〉。????? ???????






??? 、? ? 、?? ??。
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R6???? ?
??? 、?? ?。??? ? ?????、 ? 、〈 〉?????? 。???? ??? ?????、 ???? 、??? ??? ? 。??? ???????? 、〈?〉、????。?? ???? ? ? 。??? ??? 、?? ?。??? ???? 、 ???? 。??? ?? ??「〈 〉。」 、?「〈?〉。」 ?? 。??? ?
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??、???????????、???? 。? ?? ?????? ?。??? ???「? 、 。」?? ? 、「〈 〉。」?? 。??? ? ???、 ?っ 、??? 。???????? 、?????。????? 、 ? 。???? ? 、?〈?〉、 っ っ?? ?。」?? ????、 ???? 、?? 。?????? 、??? 、〈 〉。?????? 、 ??? 、〈 〉??
????、?????????????? 。?? ?? ???? 、? ? ????。????? ? 、 ???? 、?ァ ? 、〈 〉????? 、 ????、???? ょ??? っ 、??? ? ???。?? 「 、???、 ? 。??? 「 っ??? 、 。」?????? 。??? ??? 、??? 、??? 。????? 、??? 、〈 〉。?? ???? 、
????、?????????、?〈?〉????????????? ? 。?? ???? 、 ???、「〈?〉。」????? ? 、??? ????、〈?〉。????、 、??? ? 。?????、 、?? ? 、〈?〉。????????? ? 。?????、 、?〈?〉。??? ???、 ? ? 、〈 〉。???「〈 〉。」 ???。????? 、??? ?? ? 。??? ???? っ
???????。??? ?????????? ?、?????、??? 。??? ?? ????、 、??????。? ????? ? 、?? 、 っ 、?? ???? ?、?? ょ ? 。??? ? 、?? ?? 。??? ? 、?? っ 、?? ? ? 。????? っ 、「 ? 。」?? 、? 。????? ??。?? ??? ?っ 、 ???っ ? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。?????、
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??。?? ????????????????、 ???。??? 、?? ??、〈 〉、?? ? 。???? ? 、?っ ?? 、?? ? 。???? 、「〈 〉。」 っ?? ?? 。?? ? ャ??? ? 、??、?? 。???? 、?? 、〈?〉。?? ?? 、 ???? ? ．?? ?? 。?? ??? ? 、?? ???。??? ? ???? ??? 。?? ? ???? 、 ? 。??
????、?????????????? 。?? ? ャ?? 、「〈 〉。」? ?。??? ??? ???? 、 ? 。?? ???? ? ??? ?? 、〈 〉。???? ? 、 ? 、?? ??? 。?? ??? 、 。?? ?? ? 、?? ? 、〈 〉、?? ?? 。?? ? ???? ? 、「??。」 、 ???? ???? 。」 、???? ??? ?? 、?? ??? ? 。?? ?? 〈 〉、?? ? 、 、?? ? 。?? ?
??、〈?〉?????????。????? ? ?? ???? 、 「〈 〉、 ????っ ? 。????「 ?? 。〈???? 。?? ??? 、 ー?? ? 、 。??? ??? ?。??? ??? 。?? ???? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 、?〈?〉。???? 。??? ???「〈 〉。」 ? 、??? ?? 。???〈??? 、 、?? 。??? っ 、 ??? 、 。?? ? ??? 、〈 〉。
??????????、???????、 ?????。?? ??????? ? 、?? ? 。????? ?? 、〈????? 。?? ????、? っ 、?? 、??。?? ?? ??? ?、?? 。?????、「〈 〉。」? っ 、〈 〉。?? ??? 、 っ 。?? ??? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 ? 。?? ? ???? ? 、 、?? ? 。?? ? ??? ? 。???
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??????、「??????。」???? 、「〈?〉。」?? ?。?? ?????、 ??? ?? 。?? ?? ??? ??? ? っ 、?? ? ? 。????? 、 〈 〉?? ?? 。???? ?、 っ ? 。??? ??? 、 っ?? ? 。?????、?? 。?? ?? ? ??? 、????? ? 、?? 。?????「 、 。」?? 。????? 、?? 。???? 、 っ?? 。
???????????????????? 。?? ????? ? っ 、??、 ?? 。???? 、? ?????。??? ??? 、 、?? ? 。????? 、 ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?????? 、?? っ 、 っ 。?????、〈?〉。??? ? ?????、〈 〉。?? ?? ???? 。????? ??? 、〈 〉。?????? ??? 。
??????????????????? 、 、??? 。??? ? ???? 、?? ? 。?? ??? ? 。」??、「〈 〉。」 、?? 、〈?〉。??? ? ??「〈 〉。〈?〉、?????。」 ? 、 ??? ? 。????? ? ? 、 」??? ???? 。」?? 、 〈 〉、「〈 〉。」?? ? 。????、 ? 、 ???? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? 。?? ? ???? 、 ??? 。
???????????????????、 、?? ?? 。????? ? 、?? 、 。????? 、〈 〉 ????? 。????? ?っ 。????? っ 、??? ? 。???? ? 、 っ?? ? ??????、 、?? ? 。?? ??? ? っ 。?? ? ? ???、??、〈?〉。?????っ???っ ? 、〈 〉、?? ? 。」????? ? ???? っ??? 。???
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?????、???????????、?? ? 。???????????????????? ?? ? 、??? 。????? ????????、? ?? 。?????????? 、 っ ???? っ 。???????? ? 。??? ??????? 。」??? ?????????? ? 、〈?? ??? っ ???? 。????? ???????? 。?????????? ??。?????????? 。．?? ?????? ? ???? 、 ????? 。????????? 、????? 、 ???? 、????? ??? 。??????
??、????????????
????。??? ????????、???? 、 ???? 。?? ?? ??? ? っ 。?? ?????? っ 、?? 。?????? 、 ??? っ 。????? っ?? 、〈 〉。??? 、?? っ ? ? 。?? ??? 、〈 ??? ? ??? 、? 、〈 〉?? っ?? 。? ?? ? ??? ?、「 。」 ???? ??? 。??? ? 、??? ? ??? 。?? ??? ? 、 、?? ? 。
??????????、??????? ????? 、?? ?? ー 。??? ??? 、 ??? 。??? ??? ?? 。?? ???? ? 、 ー ??? ? ?。??? ??? 、 っ 。????? 、??? ? っ 。??? ??? ?? 。??? ??? 。?????? 、?〈 〉、 。?? ?? ? ??? ? ???、 ? 、?? ? 。?【? ー?? ? 、?? ? 、 ??? ? ??? ?? 。??? 、
?????、??????????????、??????っ???????? 。?? ????? 、?? ???、「〈 〉。」??。?? ????? 、 ??? 、 〈?〉、 ゃ?? ㌧? ???。?????〈 〉、?? ?、〈 〉。?｝? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。」?? ? ???ー???、? ??? 。?????? 、?? 、 。?? ? ? ??? ?、 。????? 、?? ? 。
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?????????????????、?? 、 「〈 〉、???? 。」?? 。??? ????? っ 、??、 ? ??。???? ??? 、?? ?? 。??ー 〈 〉、?? 、?? 。??ー???? ? 、?? ? ?? 、〈 〉。??ー ? 、?? ?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ? ??? ? 、?? ? 。???????。?? ? ??? 、?〈 〉、?? ?? ? 。?? ? ??






??ー 。??? ? ???? ?? ? 。?
???????????????? 。? ???????? 。? ???? ?? 。????????? 。??? ????? 。??? ????????? 。?? ???? 。? ? ???? ?。? ???? ?。????? ??。????? っ? 、??? ??? 。?? ???? っ 、??? っ 、?? ? 。
???????????????? ???。??? ? ???? ??? ? 。??? ????。」??????????? 、「〈 〉。」???? 、 、?「〈??????? ???? ? 。」??? ? ??? 、 ???? 、 ??? 。」??? ? ?? ???? 、? 。」??? ?????? 、 。」? ???? ???? 。?? ???? 、??、 ?。」??? ?
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???????、????????、 ??? 。」? ? ????? ?。?? ? ???? ?????、〈?〉。?? ???????????????。??? ???? ??っ 、〈 〉。?? ???? ??? ? 、〈?? ??? ?、?? 。?? ???? ?、 ??? 。??? ??? ?? ?、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??? 、 。?? ??? ??、〈 〉。?? ?? ??? ??、〈 〉。???
??、???????????????? ? 。?? ?? ???? 。??? ? ??? ??? 。?? ? ???? 。??? ??? っ 。???? ? ? 、〈 〉???? ? ?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、 ??? 。?? ?? ? ? ????? 、?? 。?? ?? ??? 、〈 〉。????? 、〈 〉。??? ??? ?? 。????? ?? 。????? 。???? 。
??????????????????? 、 、?????。????? 」 、????? 、?? 、? 。?? ??? ? 、 ?? 、?? 、? 。?? ?〈 〉、?? ? 、?? 。?? ャ?? ? 、?? 。??? ???。??? ? ???。?? ? ??? 。?? ?? ??? 。??? ??? 、〈 〉 」??? ??? ????? ??? ? 。」??? ??? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。
???????????????????? 、〈 〉?? 。?????? 、 。??? ??? 、 、?? ? 、 。????? っ? 。?? ? ??? 。????? 、〈 〉。??? ??? 。??? ? ??? 。??? ? ??? 。??? ? ??? 。?? ? ??? ? ??? 、〈?〉。?? ?????? 、〈????? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。
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????????????????????????、?????? ? 。?? ? ?????? 、 ??? 。?? ??? ??〈?〉。」? ? ??? ? ??? ??〈?〉。」????? ? 。?? ? ???、〈 ?? ?? ? ? ???、〈??? ???。??? ? ???? ??? 、〈 〉。????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ?? ???? ??? ? 、〈?〉。??? ?????? ??? ?、〈?〉。
????????????????? ?????????? ????? 、?〈?〉。? ?? ? ???? 、?〈?〉。? ?? ?????? ??? 。? ? ???? ???????? ??? ?、〈 〉。?? ? ? ??? ? っ 。?? ??〈 〉????? 。?? ?〈 〉 、????? 。??? 、?? 、〈 〉、?? ????? 、?? 、〈?〉、????? 。?? ??????。?????
???????????????????。? ???????????? ???? 、〈 〉。?? ????? ? 。?? ? ??? ? ??? ????????????????? ?? 。?? 、????????? ?? 。???? ?????? ?? ?、〈 〉。??? ??? ? ?、〈 〉。?? ??? ? 。?? ?? ?????? 。?? ?????、〈?〉。??? ?????、〈 〉。??? ?? ????? 、?? 。????? ??????? 。
??????????????????? 。?? ??????????????? ? 。????、〈 〉。?? ???、〈 〉。??? ???? ???? ??? 、〈?〉。???? 、〈 〉。?? ? ??? ??。??? ???? ?? ? ??? ? 、〈 〉。? ?? ???? ?? 、〈 〉。??? ?? ???????? 、〈 〉。??? ?? ? ???????? 、〈?〉。? ?????? ??? ?? ? ???? ?? ???????? 、〈? ??? ?????????? ???? ??? 。?? ? 、〈 〉。
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???????????????????? 。?? ????????????????? ? 。?? ?? っ 、?? ? っ 、〈 〉。??????? 、??? 、?? 。?? ???? 、??? 、?? 。??? ??? 。??? ? ??? 。? ? ???? ????? ? 。? ?? 、?? ? ??? ? ? 。??? ?????? 。??????? ? 。??? ???
?????。?? ???????????? ? ??? ??? 。?? ? ? ????? ??? ??? ?? 。??? ? ?????????? 。????? ?? ?、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。? ? ?? ???? 、〈 〉。? ?? ???? 、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。??? ??? ? ?、〈 〉。????? ?? 。????? ?? 。????? ?? 。?? ??? ? 、 。
?????????????? ー ?????? ?????、???????? 〈 〉。? ?? ー??? 、?? ?? ? 〈 〉。? ?????? ?? ?????????? ??? ? 。??ー???? 、 ー?? 。??ー?? 〈 〉?? ? 、?????? 。??ー 〈 〉?? ? 、???? ? ??? 。?? ?? ??? ??? ???。?? ??? ? 。??????? 。???? ??? 。?? ? ??? ? ? 。
???????????????????? 。??? ????? 、?????、 ?。??????? 、 。?? ? ??? ??? 〈 〉。?????? ? ?? 〈 〉。????? 、??。? ?? ??? ?? 、???。?? ?? ??〈 〉、?? ?? ? 。??????〈 〉、?? ?? 。????? ? 。??? ??? 。??????? ? 。??????? ? 。
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?????????????????????ー?????、????、〈 〉。?? ?????ー 、 ???、〈 〉。?? 、?? 、?? ? 。?? ?? ???? ? 、?? ??。?? ???? ? 、 、?? ? 。?? ? 、?? ? 、 、?? ? 。?? ? 、?? ? 、 、?? ? 。?? ?????? っ 。??? ??〈 〉??? 、?〈?〉。????? ??〈 〉 、??? 、?〈?〉。?? ? ? 、
???????????。?? ????? 、???????? ? ?。??﹇ ﹈?? ゅ 。?? ? 。 ゅ?? ? ???（ ?） ???? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、 、??? ??? 。????? ? 、 。??? ???? ? 、 。????? 、 、?? ? ? 、〈 〉。????? ? ? 〈 〉。?? ?
???????????????????? 、?? ?? 。?? ? ??〔??〕???????????? ??? （ ）?? ??????? 、 。?? ? ???? ? 、?? 、 。??????? 、?? 。? 。?? ? ???? 、??? 。?? ?????、?? 、??? ??? 。?? ???? ? 、??? 、?? 、?? ? 。???
???????、?????????????? ?????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）???????《ー 》?? ??? 。」 、 ??? ? 、?? 。? ? ??? ? 〔 〕??ゅ??? ? ??? ? 。?? ??? ??? ? 。???? ? 、 ??? ? 、?? ? 、??〈?〉。? ????? ? ??? 。?? ? ??? 。? ? ???????ょ??（?）??????????? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。??????? 〔 〕 ? ????
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??????、????????????? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ???????? ???? ??? 。?? ? ??? ? 、 っ?? 、 。????? ?? 。??? ??? ﹇ ﹈← ょ??? ﹇?﹈← っ 。 ょ?? ?。 ょ?? 。? ??? ﹇?﹈（ ）?? ?? ゅ????? 、?? ? 。?? ﹇?﹈ ??? ﹇?﹈ ??? ﹇?﹈?? ??? ? っ???? ﹇?﹈（ ）??????、 、?? ??、〈 〉。
??????????????????? ????。? ????? ???????? ??。?? ??? ?????? ??? ? 。? ? ?? ?? ? ??? ??? ? ? 、〈 〉。????? 。????? 、 、 、?? ? 、 っ?? 。? ょ? ??? ?? 。??????? ? 。????〈 〉、 、?? ?? 。??? ? ??? 、?〈?〉。??? ??? ァ 。?? ????ャ?? ? 、?〈 ???? ? 、
???????、〈?〉、???????? ?、?????????? 。?? ??? 、?? ? 。??? ??? ?? 。????? ??? 、〈 〉?? ? 、 ??? 。?? ??? ? 、????? ???、〈?〉。?? ???? 。??????? ? ー 。???? ????、〈?〉。?? ??? 、?? ? 、〈 〉。??????? 。????? 〈 〉、
???????? ????、????????? ? 。?? ??? ? ??? 、? ??。???????、 、?? ??? 。?? ???? ? 。????? ? 、?〈?〉。????? ? 、?〈?〉。?????。 ? 、?〈?〉。??? ???? ??? ? ??? 。? ?? ?? ??? ? 、?? 。?? ? 、 〈 〉?﹈? 、?? ? ?? 。??? ? ?? ?? 、 、??????????? 。???
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???????????。?? ???????????????〈?〉。?? ??? ?、〈 〉。?? ?????? 、?? 。?? ?? 、 、???? ??? ? ??? 、〈 〉。?? ? ???? 、?? ?、〈 〉。?? ? ??? ? 、 ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ＝????? ?。?????? 、?〈 ??? ? ? ??? ? 。?? ? 、????? ?? 。?? ? ? ???? 、





? 。??? ? ???
???
??????
? 。? ???? ?? ?????? 〞 ? ＝??
??????
??? ??? 、〈 〉。??? ?? ?? ?
????????????? ?? ????????? ?? ? 。??? ??? 、 ????、?? ???? ? ?? ? 。 ??? ???
????
????
??? 。????? ?? ??????? ?????? ? ???? ?? ??? ???? ?? ????????? ? 。?「?????? ???? 。?? ? 。〈 〉。?? 。 。? ?? ??????? ? 。??．? ? ??〈 〉。〈 〉。?? 。?﹇? ??? ? ?? 、〈 〉。?﹇ ??????? ? ???? ??? 。??? ? ? ???? ? ?? ??? 、?? 、〈 〉。??? ?
??????????????????? 。? ????????????? ????? ????????? 、?〈?〉。?? ? 〈 〉、 、?? ??? ? 。??? ? ???? ??? 。?????? 、〈 〉。? ???? ? ?? ?? ゃ? ? 、?? ? 。?? ????????????????????????ゃ??????????? ?? ? 、??。? ??? ?? ???? ???? 、?〈?〉。????? ? ???? ? 、?? 。?? ? ???? ? ?????? 、〈 〉。? ?? ? ????、〈 〉。
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??????????????????? ??? 、〈 〉。??ー????? ー????? 、?〈?〉。??ー ? 、??????? ???????????? ? 、???? 、〈 〉。?? ー ??? ? 。??? ? ?? 。??ー?? ??? 、?? ? ?、〈 〉。??ー 〈 〉 、?? 、?? ????? 、〈 〉。??? ??? ?? っ 〈 〉。????? っ 、?? ??? 、 ? ??? ? 。?? ??? 、? ? 、?? ??? ? 。? ? ?? ??? ? 。? ?? ?
????? ??????、???????? 。??? ??? 、 ? ?? ?? ? 、 。?? ?? ???????????? 。? ? ??????????? ??? 、 、〈 〉、?? ??? ? 。?? ??? ?? ?? 。???? ??? ? 。????? 、?? ??、〈 〉?? ?? ??? 、 ??? 。??? ??? 、?? ? ??? 、〈????? 、 、?? ? 、 ??? ? ??
????。?? ???????????????? ???????? 、?? 、〈?〉。?? ?? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? ?、〈 〉。??? ??? 、 ??? ?、〈 〉。?? ? ?????? ? ? 、?? 、〈????????? ? ? 、?? 、〈 〉。??????? 、〈 〉。??????〈?〉。?? ???? ? 、?〈?〉。????? 、?? 、〈?〉






?????????? 、 ? ?? ?、
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???????????????????? ??、????????? ??? 、〈 〉。????? 。」?? ? ????、?? ??。? ? ? ? ??? ??? ? 、「 」?「〈 ? ?????? 。」?? ?? 、〈 〉。?? ??? ??「 ??? ?? 。」 。??? ??? 、?? 。」 〈 〉。?? ????? ??? 、??、「 。」 。??? ??? ? 、 、?? 。?? 〈 〉 ??「? 。?? ? 。」 。?? ?? ???? 、 ?
????????????????。?? ???? ??? 。?? ???????? ? 、 ?????? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ? 。 っ 。?? ? 。 ゅ?? ?????? ??。????? 、?? 。? ? ?? ??? ?、 。?? ﹇ ﹈ ??? ? っ?? ? っ? っ??ゅ ??? ﹇?﹈（ ）???????? 。?? ?? ? ???? 、?? 。? ? ?? ???? 、?? 。
????????????????????、??????????????
?? ??。?? ﹇? ﹈（ ）??????? ???「 、 ??? ?。」?? ???? 」??? ???? ? 、?? 。??? ??? 、?? ? 」????? 、 っ??? 。????? 。」??「 ? 。」「?? 。」??? ??? 。??? ? ???? ?、?? 。????? 。????? 。」?? ?
???????????????????? 、 、?? 。????? 、 ?。??? ????。」??? ? ?????? 。?? ??? ? 。?? ???? ? ??? ? 。???? ? 、?? ? 。??????? ?、〈 〉。??? ?????、 ? 。?? ??????っ ? 、??。?????? 、 ??? 、〈?〉。??????っ 、 っ??。???
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??????????????????、?? ???????????? 、〈 〉。????? 、 っ?? ? 。?? ﹇ ＝（ ） ?? ? ????? ?? 、〈 〉?? ? ??? 、〈 ??? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?? 。??? ←?? ．﹇ ?﹈（ ）????? 、 「 」??「 」「 」? 。?? ?? ????? ? 、 ??? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ャ。?? ? 。???? ? 、 、?? ? 。?? ?
?????、?????????????? 。?? ?﹇??﹈（?）???? ? ? ? ?????? ? 。??? ??? ? 。??? ???? 、 ??? 。???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? 、?? ? 、?? ? 、〈 〉、?? ? ? 。?? ??? っ っ?? ? 、 ??? 、〈?〉。????? 、?? ??。」????? 。」?? ? ??? ? ?、?? 。?? ?????、 ? ?
??????????????。????? ??????? ???????? っ 、?? ? っ 。」????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ? 、?? ? ゃ 。??? ??? 、???、? っ 、?? っ 。????? 、?? ?? 。????? 、?? ??? 。?? ﹇ ＝（ ）?? ?｝?? ??? ? 、?? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ? 。?? ? 、
??????、??????、?????? ???? 、〈 〉。??? ???﹇ ?﹈（?） ????? ? 〈 〉。 ???? ?っ 、 ?っ 、????? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕? ? ? ??? ??? ??? ??? 。?? ??? ?﹇? ﹈（ ）?? ?? ?? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 「??? ??? 、?? 。?? ?? ﹇???? ? ? ?﹇ ﹈?〔 〕?? ?? ??? ? 。」 、「?? ?? ? ? 。」?? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈???? ? 。??? ???
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??????????????????? ????? 、〈 〉。?????? 。 ???? ＝?? ? 。???? ? ? 。????? ?? 。」??? ??? 、?? ? 。??? ??? 、 っ?? 。????? 、?? ? 、?〈?〉。???????? ? ????? ?。????? 、 ??? ? 。????? 「 」? ?。??? ??????? 、
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?????? ?? ????????? ? 。???ょ? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ょ
????????????????????? 、 ッ 、??? 、 ??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ????? ??? 。?? ??ゅ ﹇ ﹈（ ）??????「?? ? 、 ??? 、〈 〉。?? ﹇??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、 ? 、?? ???? 、〈 〉。????﹇ ﹈〔 〕?????????????????
?????。 ??? 、 ? 、???????????? 。????〈?〉、 、?? 。??? ??? ? 〈 〉?? ??﹇ ﹈〔 〕???? 〈 〉、
?????（??）??????????? 。? ????????????
?????〈?〉、????????




??? ??? ???? ? 、 ???????? 、〈 〉。?? ー ? ????? 、? ? 、??〈?〉。?????﹇ ﹈（ ）????????????? ??? ??? ? ?? 、 、?????????? 、?? 。???? ? 、 、??? ? 。?? ???? 、?? 、 。??﹇ ???? 、?? 。」?? ?? ? 〉、??? 、?? ?、 ? 、〈 〉、??? 。」?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?????? 、?? 。??? ?
???????????????、???? ??、〈 〉。
?????????????????
???? 、????? 、?? 。????????????? ????
???????、???? 、〈 〉。?????〈 〉、????? 。??????? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ??? 。?? ? ? ??? ?? 、〈 ?? ? ???? 。???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? ???? 、
???????。
?????????????????
???? ?。??????????、 ? ??? ? 、〈?〉。? ? ???
?????? ???
????? 、???? ??? 。? ?
?????????
????? 。 、?? ??? ? 。?? ?? ? ??? ???? 、〈 〉。 ??? 、〈?????? 、 ? 。?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、????? 、 ??? 。?????? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー??? ? 、
?????????、?????????? ???? ?、〈 〉。?? ?﹇??﹈（ ）???? 、???? ? 、 ? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ??? ? 。????? ??、〈????? 、?? 、?? ? 。??? ??? 〈 〉。〈?? ?? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈?（ ）?? ?????????? 、 、?? ? 、?? 、?? ??? 。?????（ ） ?????? 。」?? ? ?
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????????っ?、????????????。??? ? ? ?? っ???。」?? ?? ? ? ??? 、〈 〉。?? ? っ ? 。??? ??? 、?? ? 。????? ?? 。」?? ?〈 〉、?? ? ??? 。?? ?? 、???? 、 、??〈 〉 ? 、?? ? っ 。?? ? ??? ???? ? 、 ． ??? ? っ 。??? （ ）??? ????、 、?? 。??? ??? ?、「〈 〉。」 っ 、??? ? 。?????????????????
??????、????????????? ? 。???? 、「〈?〉。」 っ ????。?? ?? 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?、〈 〉。?? ゅ?﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ??? ?、?? 。?? ゅ?﹇ ﹈（?）???? ??? ? 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ? 、〈 〉。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 。? ??? ????ょ ﹇ ﹈（ ）??ゥ?????????????????? ? 。???? ?? ? 、??〈?〉。? ?? ??? ? 、
??????????????????。???????﹇???﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?? ?? 、〈 〉。??? ?? 。???? ??? ? 、? ? ?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー ー 》?? ???? ? 、 。??????? 。???? ??? 。?? ? 、??? ?、?? 、〈??? ﹇ ﹈（ ） ? ???》?? ?? ??? 、 ???? 、???。」 、 ?
??????????。?? ??﹇??﹈（?）?????? ? ? ? ??? ?? ?、?? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、? 、?? ??? ? 。 ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?。 ? 〈 〉、?? ??? ? 。??? （ ） ??? 〈??? 「?? ? 。」????? ?、「?? ? 。」????? ? 、??〈 〉、「 。??〈 〉。? 。」?? っ?、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ??????????? ? 。
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???????????????????? 、????? 、 、?????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ????????? 、?? ??? 、〈 〉。????? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》???????? 、〈?〉。?????﹇ ﹈（ ）??? ????? 。?? ???? ? 、??? ? 、??〈?〉。?????ょ っ?? ﹇ ??﹈?（?） ??????? 、
???????????????????? 。?? ?﹇??﹈（?）??? ? ???? 、 、?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ?? 。」? ?? ?????? ? 。???? 。????? ﹇ ? ﹈（ ）?? ??? ??? ??? ? 、 ??? 、???、 、?? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ー? 。??? ??? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ? ?
???????。???? ??﹇?????﹈?（ ）??「?? ??????? ? ?、 、 ?? ? ?? 、??? ??? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ? ??? ? 、?? ? 〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）???﹇?? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? 《ー?》??? ??? 、?? ? ??? 。?? ゃ? ﹇ ﹈（?）?? ??? ????? ???? ? 。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ）????《ー ー ー 》?? ???? 、?? ? ッ 。? ? ?? ? 、
???っ??? ?????????????、?? ? ????????? 。?? ? ??? ? 、?? ? 、?? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? ?? 〈 〉。?? ? ??? ?。?? ゅ? ﹇ ﹈（?）?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ????? ??????? 、?? ? 、〈 〉。?? （?） ゥ?? ??? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???》?? ??? 、「?? ?。?? ?﹇? ﹈（ ）????? ????? ?
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??。?????????????????? 、 ???、??? ????? ? ?????、 、?? ? 。?? ???、 ? 、??? ? っ 。????? 、??。??。?? ?????? 、 ? 。???????? 、?? ?っ 、 、??? ??????、?? 、?? ? 、 ? 。??? ? ?????? 。?????? 、??? 、??? 。




????? 、 ????? 、?? 。? ???
??????? ?
???? 、?? 。」 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー 》????? 、 ?。??? ? ??? 、 ? 、??? 、???? 。?????? 、 ???? ? 、 ??? 、?? ? 。?? ???? ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????
??????? ????、〈???? ??? ?????????????????????? 、???????
?? ? 、〈 〉。
????? ????
???? ??? 、?? 。? ??????
????? ?? 。
???????????????、
???? ??、?? ?。???? 。?? ??〔 ?〕 ?????? ? ????? ?? 、?? 、 、?? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ??? ? 。? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ャ?? ??? ??? ?? ? ?? ??? 。
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????????? ?????????????? ????﹇ ﹈〔 ?〕???? ???? ? ??? ? 、?? ? 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 、?? ?。??? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、〈 〉。???? 。??? ???? 、 ? ??? 。??? ???〈?〉。????? 、 ?
????。??? ??????????????、 ?ー?、〈 〉。??? ??? 。??? ? ?? ??? ? ??? 、〈 〉。??? ????? ?、〈 〉、?? ? ?。??? ???? ? 、 ??? ァ 。????? ??? 、????? 。?????? 、?? 。??? ?????? 、〈??? ?????? ? 、〈 〉。??? ???、 、?? ?????、〈 〉。?? ??
?????????????????????????? 、 ??? 。
??????????????????
???? 、???? ?? 。
???????
???? 、?? 、〈 〉。
????? ????
????? 、〈 〉、 ??? っ ? 。
????? ??
????? っ 、???? 、〈?〉。
??????? ??? ?
????? 。???? ?? ?、?? ? ? 。? ? ?? ? ?? ? ???? ??? 〈 〉、? ?? 〈?〉、?? 。?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???
?????????????????
????????????、〈?〉。???? ???? ?? ???? 、〈 〉。?? ??? ????????????? 、???? 。?? ?? ょ ?? 〔?〕??????????













????? 、〈 ? ??? ??、 ???? 。? ? ??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ? ﹇? ﹈（ ）?? ?????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????????????????????????? ???? 、〈 〉。? ?? ﹇ ?﹈（ ）? ??? ??????? ?。????ゃ﹇? ? ゃ?? ?（ ） ? ?? ?????? っ 、 、「?? ?、 。」?? 。
????????????????




??〈???????? ?? 、?? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?。 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》??? ??? ?、?? 。???????? 、?? 。?? ???? 、 ??? 、 。」????? 、〈 〉。??? ? っ??? ??? 。?????? ? 。????﹇??﹈（?）??????????? っ ?
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??っ??????????????????????? 、 ??????。??? ??? 、 っ?? ? 。??? ﹇ ?﹈（?） ??????、 ??? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、?? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ょ っ??? 。? 「??? ?っ 、??? ? 。??? ? ? ???? 、?? 、 ? っ 。?? ??? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?《????? ? ???????????????、? ?????、?????? ??? 。?? ?﹇?﹈（ ）?《ー ー ー 》???? ? ? ??? ? 、 、?? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ?、?? ?? 。??? ャ?? 、〈 〉。?? ???? 、?? 、〈 〉。??? ? ??? ?? 、〈 〉。? ? ?? ???〈?? ???〈?〉。??｝??〈 〉? 、?? ???? 。??????????????????
???????????、???????? 。?? ??? ? ??????。?? ???? ? 、 、?? ? ?。????? 、????? 。?? ??? ?? 、?? ???? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、 ?、?? ??? ? 。???? 。?? ??? ? ? 、 っ?? ? ? 。?? ???? ?????、 。 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ???? ?
???????????????????????、????? 。?? ???? ?、 ? 、??〈?〉。?? ? ???? 、 、??? 、?? ? 。? ???? 、??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???????????? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 。? ???ょ ? ?????ー 〈 〉、??? ? 。??? 。????、 ? ?
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??????。?? ??????????? 、 ? ?、??っ 。??ー 「〈 〉 」??? ?、 ?? 、?「 、 。」 ??、??? ?。??? ???、 、?? ? 。〈 ???「 ? 、 ?。」??? 、???????????? 、 ???? 。?????? 。???????、?? 。????? ? ????。」?? ??? ? っ 。????、 ? 、?? ?、 っ ?
????????。???? ??????????? 。
?????????????????
????? 、 ??? 、?? っ??
?????
????????? 。?????? 、???、 、
??〈?〉。
??????????? 、?? ??
?? 。」?? ???? 、?? 、 、??〈?〉。?? ? ??? ??? 、?? ?? ?、〈 〉。????? 、 、?? ???? 、 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??」 《ーッ》﹇? ?? ??? ??? 。 ㌧?? 、 ? ?
???っ?、「〈?〉。」?????????? 。?? ??﹇? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》?? ? ? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 、 ??? ?、 ? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー ー ー??》 ??? 「???????。」?????? ????。」??? っ ?????? 。?? ??? 。」??っ 、? ? 。??? ???? ?、〈 〉、 っ??? 、








????? ?????????? 、?? 。????? ???? 、 、
??〈?〉。??? ???? っ 、 ??? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー 》????? ?? ? 。」????? ? 。?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????? ????? ?ュー?ー 。????????????????????? 、?? 、 、?? ????? ?? 。?? ? ?? ? 。????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? 。
?? ﹇ ﹈（? ） ? 《??》???? ? 、????? 、?? 。〈 〉。 ??? ?? 、 ??? 、〈?? ?﹇?﹈（ ）?? 《ーッ ー 》?? ???? ?、 。?? ? ??? ?、 っ? 。?? ?????? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?﹇ っ?
???????????????????????、 。??? ??????? 、?〈?〉、??? 。??????? ?? 。?????? ? ?。???????? ? 。?????? 。????????、 〈??? ? 。??? ??????? 、 、??? ???? ???? 、 、??? ? っ 。????? 、??? 、〈 〉、
????????????。??? ? ?????? ? ???? ???。?? ??
「????????????
???っ 。??????? 、??? 。??? ??、 、?? 、 ???? 、 ．?? 。」????、??。」???? ???? ? 、??? ???? 。?? ??? 、?????? ???? 、???? ???? っ 。???????? 。」
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????????????????????? 。????、 ???? 。???、 ．??? ?? 。??? ? ??????? 。???? ???。?? ??? 、 、??? っ 、??? ??? 。?? ??「〈?〉。」 ?? ?。?? ? 、?〈 〉??? 。???????っ 、 〉。????? 、?? ? ??? ? 。??? ? ???? 、 、
?????????????????。?? ??????? ? 、?? 。???? ? 、 、?? っ 、〈???????。?? ????? 。?? ?? ?? ??? ? 。?? ??? 、 ?、?? ? 。?? ??? 、? ? ー?? ? 。????? ?? ? 。」??? ??? 、 〈?? ? 。?? ????。?? 、「〈 〉。」??? ?? 。???????。
??????????????????????????、????????????。?????? っ 、?? ? 。?? ?? ??? ?? 、?? 。?? ?? ??? っ 、?? ? 。?? ????、??? 。??? ㌧???、?? 。?? ?? 〈 〉、 ????。??? 、 。???????? ????? 、 ??? 。?? ??? ? 、〈 〉、??? ? 、?? 。?? ????、「〈? ?
?????????。?? ?? ????????? ? ? ?っ???、?? ?? 、 ? ??? ? 、 。?? ??? ??? 。〈 〉。?? ? っ 、?? ? 。?? ????? 、?? ?? 。?? ??〈 〉。?? ?。?? ??? ??、〈 〉。????? 、 ??? 。?? ? 。〈 〉、??? 。??? 、〈 〉 ??? 。??? ???? 、 「〈 〉。??? っ?。」 っ??。??????? ???〈?〉、???、? 。???????? ??
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???????、???????????、 。?? ?? ? ??? 、〈 〉。??? ?「 ?? ??? 、?? ? ? 、〈 〉。?????? 、?? 。????? 、 ?? 。??? ??? 、〈 〉。??? ??? 。 。??? ??? 、 、?? ? 。??? ???? 、 ??? 。?????? ? 、???? ?? 、 ???? っ 。 〈 〉??? 、?? 、 。?????? 、?? 。??
????、『??????????。』?????、??? 。??? ?? ??? ? ??? ?。」????? ?? ? 。?? ??? 、??。??? ??? 、〈 〉??。???? 、?? ?????? ?っ 、〈 〉、??? ? 。????? ? 。??? ? ??? 。??? ??? っ ? 、〈 〉、 ?????っ?? 。?? ???っ 、?? 。??? ? ?
???????????????????。」? ?? ??? ???? ? 、???? ??? ???? 、 、?「〈 〉。」 。????? 。〈?? ?、? 。?? ? ??? ? ? 、?? ? ?、?? ?? 。」????? 。? ?? 。??。? ?? ???? ?? ??? 、?? っ 、〈 〉????? っ??、?? ???、〈 〉。」 っ 。?? ?? ???? 、?? ? ??? 。????? 、??。」
??????????????????? 、?? 。???? 、?? ? 。?? ?? ???? ? ??? ? ????????????? 、?? ? 、?? 。??? ??? 、 っ?? 、「〈 ?????? 、?? 。?? ?? ?? ??? ? 。??? 、?? 、 ???、 ? 。????? 。??? ? ? ??? 、 、????? 、?? 、〈?? ? ?
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???????????、〈??????? 。?? ?? ???? ?? ??????、〈 〉。?? ?? ???? 。」????? 、?? 。? ? ? ??? ?????????? 。?? 、〈 〉。??? ??? 。??? ? ??? 。?? ??? ?、〈 〉 ??? ???? ??? 。 ???? ? ? 、?? 。?? ???? ? っ 、〈 〉、??? 、?? ??。????? ? っ 、〈 〉。?????? っ っ?? っ 。
???????????????????、〈 〉、 ???????? っ?? 。?? ? ???????? 、???? ???? 、 ???、 ? 。? ? ?? ???〈 〉、? ????? 、 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ?〈 〉、 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ??????? 、 っ?? 。?? ?? ??????? 、?? 。?????? 、??、 、〈 〉。??? ? ? ャ
????、??????????、??? ??? 、〈?〉。?? ?? 、 ? ??????、?????? 。?????? ?、 ? 。??? ????? ?、 。??? ? ?? ?? ? 、?? ? 、?? 。??? ???? 。 ? 、?? 。」?? ?? 、 ????、??っ 。?????? 、??? 、?? 。??? ?? ??????? ? 、?? 、〈 〉。?????、 ? 、〈 ヵ
?????????????。?? ???? ????? 、 ?っ?????。?????? ? 、??? ? 、?? 〈?? 〈 〉、 、?? ?、 、?? ? 。????? 、?? 。?? ???、?? ? ? ??? ? 。?? ??? ? 、 、??? 、? ???。??? ???、 ?? 、〈 〉。?? ???????? 。??? ? ??????? 、 ? 。??????? ????????? ? 。??? ??????、??? 。
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??????????????????? ??? 、〈?〉。??? ??? ????????? 、〈?〉。????????? ?????????、?? ? 、〈 〉。??? 〈 〉 ????? ? 。??? ? ???、??? ? 、 ???。??? 〈 〉、 〈 〉、?? 。 ? ???? ? 、?? ?????? ??? 。?「? 〈 〉? ? ?? 、??、?? 、〈??﹇??? ?。 、 ?? 。?「?? ? 。?? 。? ?? ?? ? ??????????????????? 、
??????????。??????? ??? 】 ???、〈?〉。?? ?? ??? 。 。」?? ?? ???????? ? ?、?? ?? 。?? ???? ??? 。?「?? 、? っ?? 、〈??? ?? ??? ? 、??? ー 。???? ? 。??? ??? 、 、?? ? ??? 。????? 、??? ? 、?〈?〉。?? ??? 、? ? ???、 ??? ? 。?「? ?
????????????、?????? ??、〈?〉。?? ????? ?? ??? ? ??????「 。」?? 、 〉、?? ? 、?? ? 。?｝ ???? ? 、「〈 〉。」 、?〈 ????? ??? ? 。???? ? ?? 、?? ?? 、 ??? 。??? ???? 、?〈 ????? ??? 、?? ? 、〈?? 。??? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ???? 、?? ? ? 。??? ＝?? 、
?????、?????〈?〉、???? ? 。?? ????? ? ??? ? 、??? 、?〈 〉、?? ???。????? 、 、?? ? 、〈 〉。?? ???? ? 、 、?? ? 、〈 〉。?「??? ?、 ? 、?? ?? 、 ??? ? 。????? 、??? 、〈 〉。????? ??? 、?? 、〈?〉。??????? ?、 ???? 、 っ 、?〈?〉。?「? ? ???? ??? ?、〈 〉。? ? ?? ??? ?? 、 。
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?〈?〉。?????????????、?〈?〉。? ? ? ?? ?????? ? ?? ??? ? 。????? ? 。」?? ???? 、 〉。??? ???? 、?? っ 、 。??ー ? ????? 、?? 。??ー ???、 〈 〉?? ? 。?? ? ?? ?? 。??? 、?? 。?? ?? ? ?? ? ?? ? ? ??????? ? ?????? ????? ? ?????????? 。????? 、??? ?、 ? 、?? 。??? ???? 、
??????????????????? 。???? ? 、 、?? ? 。?? ??? ? ?????。?? ?? ??? ? ?? ???? 、 〈 〉、?? ? 。?? ? ??? ??? ? 。?? ??? ???? ? 、?? ? っ 。????? 。?? ?? 、?? 、??? 、?? 。?? ? ??? ? ?? ?????? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ????。??
????、「〈?〉。」?。
????????????????????? ?? ??。??????? ? 、〈 〉。????? ??????? ? 、??? 。????????、 ?????? ? 。??????????????? ????、 、?? ?? ??
?? 。????? 、 ?? ???? ??? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）ー??????
?????????? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? 。??? ??? 。??? ? 〈?〉、?? 。
?????﹇??﹈（?）????????? ????? ?? ??? ? 。??? ?????? ??? ??????? 。?? ? ??? ? 。??? ??? ?? 。???? ??? 。???? ? 。 、?? ? 。?? ? 〈 〉、???????? 、 ??? 。? ?? ???? っ 、 っ?? 。??? ????、?? 。??? ???? 、??? 。?? ? ??? ? 、 。
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??????﹇?﹈（?）???????????? ? ?? ???〈 〉 。?? ?。?? 、? ? ? 。??? ???? 、 ? ??? 、〈 〉???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、? ??? ? 。?? ? ????、? 。??? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????????、 ? 。???? 。?????? ? 、??? 。??? ﹇ ?﹈〔 〕??? ょ?????? ????????? 、??
???????????????????? 、?? 、???????????? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? ?? 、〈 〉。? ?? ???? ??、 、?? ??? ??? 。?? 〞?? 、??? 〈????? ?? 。?? ? ??? ? ??? ?? 。?????、 ??? 、 、?? 。?????? ??? 。??〈 ﹇ ﹈（ ） ? 》???? ? 、?? 。??〈 ﹇ ﹈（ ）??〉
???????????????????? 、「 、?? ?。〈 〉。 ??? 。」 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????《ー ー ?》??? ? 、?? 、?? ? 。?? ?? ?? 、?? ? 。?? ?? 。〈 〉。」 、?? ??、 、「?? 。」?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ?????? ?? 。〈 〉。?? ???? 。」????? 、 っ?? ? 。?? ﹇? ﹈〔 〕???????????? ??????????? ?? ?? 、?? 、〈 〉。?? ????? ?? ? ? ??? ? 。?? ? ? ﹇ ?﹈
?〔??〕??????????? ? ? 「 、 ???? 。 ?? ? 、?? ??? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ?? ?? ???? ???? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕????????????? ?? ??? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?、 、?? ? ?、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??｝ ??? ? ?、 ??? ???? ?﹇ ﹈〔? 〕????? ゅ ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、?? ? ? 〈 〉、? ? ?? 、?? 、〈 〉。
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???ゅ???????ょ??﹇????? ﹈（?） ??? ??? ???? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ???? 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈〔 〕??????? ??? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ???????? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、??? ? 、??〈?〉。?? ??? 。? ? ?? ? ??? ? 、 。? ? ? ????? ?、?? 。?? ???? ??? ? 、??〈?〉。?? ?
??????????、????????? ? 。?? ﹇?﹈（?）????? ? ???? 、「?? ? っ 。????? 、?? ? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?????? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ょ ょ?? ? ゅ ょ ?ょ?? ? ゅ ??? ょ? ゅ????? ? 。??? 、??? 、??? 。????? 、?? ? 。
???????????????? ﹇ ﹈〔 〕 ??????? ? 、? ?? ? 、 。?? ????? ﹇ ﹈（??）?????? 《ー 》????? 、 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? 、 ??。???? ??? 。??? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? っ?????????????????????
??????
???????????? ?。???? ? ?。???????????????????? ? ? 、
?、?????? ????????、??????、??
???????、??? ??????????? 、〈 〉。?????? ???? ?
?? 、 ???? ?? ? 。?? ? ? ???? ? 。??? 〔 〕 ???????? ? ??? ﹇?﹈（ ） ???》?? ?? 、?? 、 。?? ? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ?） ? 《、??》??? ??? 、?? ???? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）??? ?
?????????。?????????。??????。?? ? 、????? ??、
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?????????????、????? ??。?? ﹇ ﹈（? ）? ???????? ?。????? 。??ー 「??? ? 。」???? ?ゥ。」?? ?? ?????。」????? ? 。??? ? ???? 、??? ?????? 。????? ? 。?????? 。」?? ???? 。??? ??? 、?? 。??? 、 、?? 。
????????、????、???? 。??? 、 ? 、?? 。?? ?????? 、?? ?。?? ? ???????、 ? っ??。?? 、?? 、 ? ? 。??? ?? ??? 、 、?? ? 。????? 、 、?? ? 。????ゅ ? 、?? 。?? ?? 、 ? ???? 、? っ?? 。??? ???、 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? 、???。
????????????????????｝?????????? ? 、 ??????? 。??? ?? ? 、?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ? 、〈 〉、 ????? ? ﹇ ﹈（ ）?????「 ??? 、 ??、〈????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ?????ー 、??? ? ? 。?????? ???? 。??????
????????。? ?、?????? ?? ???? ????? ???????? 。?? ??? 。」????? っ 、??? 。????? 、??? ? 。??? ????????????? 、 っ??。?????、??? 。? ???、 ???? ?? 。????? ? 、?? 、 ? 、? ???? 「〈 〉。」
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?????????。?????? ????????? ? 、?「〈 〉。」 ??? 。??? ? ???? 。??? ? ???? 、「〈 〉。」?? 。??? ?? 、?? ? っ?? ? 。??? ャ?? ? ?。??? ? ??? 。????? ?? 。」????? ?? 。」????? ?? 。????? ??。??????、『??。』 。??? ??? っ 、??。?? ?? ?? ??? ? 。」
??????????????????? ??。??? 〈 〉、?? っ ????。??? ? ????? っ ? 。????? っ 、?〈?〉。????? っ?。????? ? ??? ??? 。?? ???????? ? 。?????? ??? 。????? ???? ??? ??。????? ?? 、〈 〉。????? 、?? 。???? 、 ?。??? ??? 、 ?
?????、???????。」??????? ?????? ???、〈?〉。?? ?? ????? ? ??? ? 、〈 〉。?? ???? 、?? 。?? ? ??? ? ? 、?? 。?? ? ??? 、? ? 、?? ? ??? 。?? ???? 、 、?? ? ??? 。?? ???? 、? ? 。?? ??? ? ? 、?〈?〉。?? ??? ????。?? ?? ? ??? 、 っ
?????、??????????。?? ??? 、? ??? ? 。??? ???? 、 ??? 、 。?? ???、?? っ?? 。 。????? ??? 、 、?? ? 。????? 、 。?? ???、 ? 、?? 。??? ??? ? 。??? ??? ??? ? 。??????? ? 。????? ? 。〈?〉?? 。?? ???? ? 。????? ?? 、〈 〉。
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??????????????????? ???、〈 〉。」????? ???、?? 。?? ? ?????????、 〈?〉。?? ??? 。〈 〉。?? ??? ?。??? ?????? 、〈 〉。??? ? ? ? ???? 、 、?? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。????????。? ? ? ????? 。??? ???????。?????? 、 。?? ?? ????
????????、〈?〉。??? ?? ????????、 ??? 。」???? ? ?? ッ?? ?? 。??? ???? 、?? 、??? 、?? 。??? ? ?????? 、〈 ???????、?? 。????? ??。?? ? ?????? 。??? ? ???っ っ 、?? ? っ 。??????????????? 、?〈?〉。? ? ? ????? ???、〈 〉、 、?? ? ? 。
????????????????。? ??????? ???? ????? 、 ?? 、??? 。??? ???? 〈 〉、?? ? 。?????? 〈 〉、 ??? 。? ? ??????? 、〈 〉。 ↓?? ? 。???? ??? 。????? ? 。? ????? 、 ??? 。?? ???????ゅ?? 」?? ?? 。??? ??? 、 。?? ? ??? 、?? 〈 〉。??﹇? ??? ? 、 、?????? 、 。??? ?
??、??????????。?? ???? ?????、 ? ????? 。?? ?? ????????? ???、〈 〉、?? 。?? ? 「 ﹈???? ??? 、〈 〉、?? ?? 。」?? ? ??? ?、 ??? 、〈 〉。?﹇???? ? ??? 。?? ??? ? ?? 。??? ?????? 。????? 、?? 、〈?〉 ?。??ー??? 、＝???????????? ? ?、?? 。? ??? ? ???? 、
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???、??????????????。」??ー??? ? ???、???? ?????????????? ? 、?〈?〉。? ? ?? ー 〈 ?????? 、?? ? 。??ー?? ?、? ョ? ? 。?? ???? ???。?? ???、? 、?? ?、 ???。?? ?? ???、? 、?? ? 。??? ? ??? 〈 〉。????? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。? ? ?? ゃ? ?? ??? ? 。??? ???? 、〈 〉
??。?? ???????????????? 、?? 、〈?〉?? ???? ???? ?っ ??? 。?? ? ? ??? ?っ?? 。?? ??〈 〉、 、?? ? 、?? ???? ? ? 、???? 、〈?〉。?? ?? 、?? ??? 、〈?〉。???? 、 、?? 。?? ? ??? ?、 、??? 。?? ??? ? 、 、 。?? ????? 、??? ??? 。??
????、?????????。? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?????????????????
??? 、〈?〉。? ?? ??? 、〈 〉。
?????????????????
?????? 。?? ??? ??? 、〈 〉。??? ? ?? ??? ? 。?? ?（ ）??? ????? 、〈 〉、???、?? 。??? ? ? ????? 、〈 〉?? ? ???? 、??〈?〉。?? ????? ? 、．?? ? 、，?? 。?????（ ） ????????。
?????????っ?、???????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）? ???????? ??? ? ??、????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? っ 、??? ? 。?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ?? ??? 、?? 。???﹇?﹈（?） ?????? ???「 」 ?? 。??? ? 。?? 。??? ??? ? 。?? ? ?????? 。??? ??? っ 、?? ? 。
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???? 、 ??? ??????? 、〈 〉??? ??? ?。」? 。??? ?? ???? 、〈 〉。?? ﹇? ﹈（ ） ???????? 、 ??? ? 。????? 、?? 、 ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ??。??? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、〈?? ? 。?? ? ??? ? ? 、?? ? 。
????﹇???????? ゅ??﹇???﹈（?）??????? ? ??? ?、 。?? （ ）??? ? ??? ?? 、〈 〉、?? ?? ??? ? 。???? ??? 。」??????? 。? ?????? ?? 。?? ? ??? ? 、?? ? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 、 っ?? ? 。????? 。??? ? ? ??? ?? 、〈? ? ? ?? ? ??? ? 。?? ?
????????。???? ??????????? 、 ?????? ?。?? ?? ???? ? ???? ??? 。??? ??? ? ???、〈 〉。?? ??? 。??? 、〈 〉、????? 。????????? ??? ? ???? ? 。?? ? ???? 、????? ??? 、?? 、〈?〉。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 、?? ???。?? ????? 、?
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??????、???????????? 。?? ??? 、〈 〉。??? ??????? 、〈 〉。?? ??? ? 。? ? ?? ?? ??? ? ???、 。????? 、?? ??? ?、〈 〉。?? ? ??? ? 、?? ? ???。?? ???? 、??、 ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、??、?? ? ? 。?? ??? ???? ??? 。??? ? ?
???????????????????? 。????? 、?? ? 。?? ??? ?? 、?? ??? ?? 。??????? 、??? 。?? ?? ﹇ ﹈（?） ??《ーッ》????? 、 ? 、??〈?〉。? ????? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ??? ??? ??? ??? ? 。??ゃ?﹇ ﹈（ ）?? 、?? ? 、?? 、〈?〉。??? ?、?? 、 ? 。??? ?
?????????、?????????? 。?? ????????????????? 、〈 〉?? ? 、 ??? 。??? ??? 、 ???〈?〉。??ょ?? ﹇ ?﹈（ ）?? ??? ?、?? ?? 、?? ??? 。? ???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? っ ?? ?、〈 〉。??? ??? っ 。?? ??﹇ ﹈（? ）????《ー 》???? ??? っ 、?? 。?? ー????? ?、 ??? 。?? ?﹇?﹈（ ?） ?? ?
???》?? ???????????????? 、 ㌧?? 。?? ?? ? 〈 〉。????? っ?、 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ィ ー??? ?っ ゅ ?????? ??? 、〈 〉。〈?〉。 ??? ? 。?? ??? ?、〈 〉。 、?? ?? ??? 。???? ? 、 、 、?? ?? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー? ー 》?? ??? ?? ? 、?? ? 、 。????? 、 、?? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。
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?????????? ? ???????????〈?〉、 、??? 、 ? ? ???。????? ?? 。??? ??? 、??〈?〉。?? ﹇ ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? っ 、 ? 、??? ? 。??? 、 ?? ?? ? っ ?、 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? 。?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）???????「 ? 、 っ?? ?。」 。????? っ ? 。
??????
士彫??????????????
????????、??????????? ?、?? ? 。??? ?? ?? 、?? ? 、??〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?、 、?? ?? 。???? ? 、?? 。?? ??? ? 、?? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉、 ???? ??? 。?? ????〈 〉。 、?? ?? ? 、??〈?〉。?????﹇ ﹈〔??〕???? ﹇??﹈（ ） ?????? ? ???? ?、 。???
????、〈?〉。?????????? ???? ??? 。?? ?? ????? ???? 。
??????????????
?????、 ? ??? 。?? ??? 「?? ? 。」?????、 ???????? ? 、??? ? 、?? 。???? 、〈 ??? ? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ）? ???????????? 、 。?っ ﹇????? ー?? ?、? ??? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》?? ?
????????????? ??????? ??
??
? ???????? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? 、 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? ???? ? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、?? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?? ?? ?? 、?? ? 、???????????????????????????????? ? 、????? ? 、?? 。?っ ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》?? ??? 、?? 、? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? 《
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?????????????????????? ???? 、?? ? 。?っ ﹇? ﹈（ ）??????????? 、?? 、 。」?っ ?（ ） ????? ??? ?? 。〈 〉。〈 〉?? 〉 ???? 。 っ?? ? ?、〈 〉。????? 、?? 。?? ?? ??? っ ? 、?? ?。?? （? ）??? ョ 、?? 、「〈 〉?? ?? 。」???、 ?。????? 、?? 、〈 〉。? ?????? ? ??? ? 、?? 。?? ??? ? 。 ? ? 。」
???、???????????、??? ? 。?? ??? ??? ? ? ??????、?? ? 、?? ? ? ? ? 。」?? ? ??? ? ?? 。?? ??? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? 、〈 〉。??? ???? ? 、?? 。」 、??? ? ???? 、〈? ?? ???? ?? 、?〈?〉。??? 、「 ???? ? 。」 、?? 、〈 〉。??? 「 、??? 。」 ?、?? 。????? 。? ?? ??????? ??? 、 。
?????????????????????????????、?? 。?? ? ??????、 。?? 、 ?? 。」 、?? ? 。????。〈 ???? 、? 。?? ???? ? 。』?? 、?〈?〉。???????? ? ? 、?? ? 、〈?? ? ????ー? 。?? ? 。?? ???? 、?? 。??? ? ??? 、〈 〉、????? 、????、 ? 。? ?? ???? 、?? 。? ???? ? ???????
?????、??????????
????????????、〈?〉。?? ? ? ?? ????? 、? ??? ??、〈 〉、?? ?? 。?「 ?????? 、?? 、〈?〉。???? ? 〈 〉。」?? 、〈 〉。?? ? 〈 〉 「??? 。」 ???????? 、 ?? 、〈 〉、?? ? 。」?? ? ???? 、?? ??。」????? 、 「?? 。」 。?? ? ?? ???????、「 、??。」 、 ? 、? ? ?? ??? 、〈?〉。?? ?? ? ???? 。」 、?? 。????? ?、 ??
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???????、??????????? ? 。??? ???????? ??? 。?? ? ????? ???。」? 、 、?〈?〉。?? ? ???? ? ? 、 ???? 、 ?、??????? 、??。」? 、 、?? ? 。?【 ??? ?? 、 ? 。」?? ? 。?? ?? ? ??? ?? 、?? ? 。????? 、 、「〈 〉。」?? ?、「 。」????? 。?? ?? ?〈 〉、「?? ? 。?〈 〉。」 、 ??? ? 。
???????????????????? 。」 ?????。?? ?? ???? ? 、??? ??????? ? 、?? ?? 。????﹇ 〕（ ） ???? ? ???? 。????? ? 。」「 ? ??? ?。 、?? ? ? 。」????? 、???。??? 。」??﹇?? 、?? 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ー?》﹇ ? ????? 〈?? ? 、??? 。??? ???? ?っ?、?? 。
??????っ????。」? ? ?????? っ?、? ????? ????。? ? ????? ? ??? ? 、 ??? 、 ? ? 。」????? ﹇ ﹈（ ）??》?? 【? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ??? ?、 、??〈 〉、?? ?? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《 》?? ?? 、 、?? ??? ? っ ゃっ 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ???
????????????
? ? 、??????? ｝ 、〈 〉。?? ???﹇ ﹈（ ） ??．ー ．ー 》﹇ ? ????
???????????。???ー?? ????、???? 。??? ??? ? 。 ??? 。」??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ?ー 》????? ?? 。?? ?????? ?????? ?? ?? 〈 〉。 、 ????? ?????? 。?? ??? ? 。?? ???? ? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》? ?? ??? ??? 、〈 〉。?? ? 、?? ? 。?? ??（ ）???? ? 、??? ? 、
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??〈?〉。? ? ????????????????????????????????? ??????、??????
?? 、〈 〉。?? ????? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ???〈?〉。?? ? ? ??? 、〈??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ???? 、? ? 。?????? ゥ??? 、?? 。????? ? 、??? 。?? ? ??? 、??? ??????? 、?? 。」?? ﹇ ﹈（ ） ? ?
????????????????? ???? 。???? ? ?。????? 、??? 。??? ???? ??? 、??????????????????????。 ? っ??? 。?? ? ??? 、 。??? ????? 。 ? ??? 。?? ??? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》?? ? ????? 。 っ 、?? っ 、〈 〉?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ????。?? ? っ 、







???????? ? 、?? 。????????、?? 、
??〈?〉。
????????? ?????? 、 ????? 、 ? 。 ??? ????? 、?? 。? ???? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ?
????????? ?????????????? 、?? 、〈???? ﹇?﹈← ??? ? ゅ?? ょ????（? ） ?????? 、??? 。????、??? ?? 。??? 。
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?????????????。?????? ?????? ??。??? ????? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、「〈 〉。???? 。????? ? 、〈 〉、?????? ォ???。????ォ ? ? 、「〈??? ? 。????? 、 、 、 ???? 。????》??????
﹇?﹈（?）???????
??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ?
〈??? ?? ?????????、〈?〉、?????? ?? ?
???????????????、???? 。?? ?????????????????? ? っ 、?? ? 、〈?? ?? 、?? 。????? 、 。????? ﹇ ?﹈（ ）??《ーッ ー 》?? ????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 。ー 》????? ? 。?????? ? ? 、???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ? ??? 、???、 ??? 、〈?〉。? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
??????????????????? ??? ???。?? ?。??﹇ ﹈（?）?? 《ー 》??? ? ? ???? ? ．????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《?? ー 》????、 ? 、??? ??、 。??? ? 、?? っ 、 ??? ? ? 。?? ? 、????? 、?? 、 っ ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》??? ??? 、?? ? 。?? ??﹇ ?﹈（ ）??《ー 》??
??????、?????????、?? ??。?? ??﹇ ﹈（?）???? ?? ? ?? 《?? ーッ?ー 》????? ??? 、?? ? 、??? ?? 。??? 、 ?、?? ? 〈 〉。?? ?? 、 ????、 、?? 。?? ??? ? 、?? ? っ ? 。? ?? ? ??? ?っ 、 っ?? 。?? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??《 ? ー 》???? ? 、?? 。?? ?? ? ?、??? 、?? 、 、??〈?〉。
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????〈?﹇??﹈（???）??????? ? 《ー 。ー ー?》??? ?? ????? 、〈?〉。?? ?? ? ? ?????、 ? 、 ???? 。????? 、〈 〉、 ?? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? ?、 、??? ? 〉??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ》????? 、?? 、 ? ? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???《ーッ ー 》????? っ 、 ???? 。?? ? ? ??? 、? ー?? ? 。?? ?? ?
?????????っ?、???????? 、〈 〉、????っ?? ????????、???? 。? ?? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ー??? 、 ー?? ?。 ??????? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? 、〈 〉??? ? ??? 、 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ?? ???〈 〉。 ? 、?? ? 、 。?? ??? 。?? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー ー ー ー?》?﹇??? ? ? ?????? ? 。??ー 、 ?
???????????。??? ???? ???? 。???、? ?? 。????? 、 ?????? 。?? ??? 。〔 ? ? ?〕???????? 、 っ???? ???? 、〈 〉、?? 、 。? ???? ? ?? 。?????、〈?〉。?? 〈?〉 ??? ??? 、??。?? ???、 ? ? 。??? ??? 、?? 、〈?〉。???????? 。?? ??? ? 、〈 〉。
??????????、???????、 ?????。?? ???? ???? ????? 。?? ?? ー??、 ? 。????? 、?????。?? ? ??? 、?? 。?? ???? 、〈 〉。??? ??? ? 。?? ??? ? ??? ? 、 。????? 、?? 、 。??? ???、 ?? ? 、〈 〉。??? ??? 。????? ．?? 、〈?〉。?? ? ???、 。
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???????????????????? 、 、?? ???? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? ー 。ー 》?? ? ????? 、 ? ??? 、〈??? ? ???? 、 、?? 、〈 〉。?? ?? ?????、?? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ?? 。?? 。??﹇ ﹈（ ）?《ー 。ー 》??? ???????? 。?????? ? 、?? ? 。」?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）???????? 、?? ? 、 ??? 。??? ?﹇ ﹈（ ）?
??《ー????ー????ー???ー???》
????????????????????? ?? 、??????? ????
?? ?? 。??? ??? 、 、?? ? 、? ?????? ?? 、〈 〉。??? 、???? ? 。?????????????????????、 ? ?。?? ?? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? ?
?? ? 。??? ??? 、 、?? ? ??? 。?? ?﹇?﹈（ ）??ー?》???? ??? ??? ? ? 。???? 。
???????????????????? 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈（?）????? ? ???? ? 、?? ? 、 ? っ?? 。?? ?﹇?﹈（ ） ??? ?《ーッ ー ー?ー 》??? 〈???? 、???? ? 、??? ?、 ???? ? 、??〈?〉。」?? ??? ??? 、「 、 、 。?? ? 。」 。????? っ 、 ? 、??? ? 。? ? ?????〈??? 、 。????? 、 っ 。????? 、 ? 、
???、????????。?????? ??????? ?、〈?〉。??? ? ?????? 、?? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? 。???? 、 ??? っ ?っ?? ?っ 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ??? ? 、 。? ? ?? ? ???? 、??〈 〉、 ??? 。? ?? ＝?? ?? 、? ．?? 。?????? ??? 。???? ? ? 。?? 【?????? 、?? 、 ?、 。?????
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????﹇?﹈（?）??????? ??? ?? ? ????????????????????????????????????? 。?? ﹇?﹈（ ） ??《ー? ー ー 》??? ??? 、 。?? ? ??? ? 。??? 、?? 、?? 、〈 〉。?? ? ???? ? 、?? 。??? ??? 、 ?? 。」??? ???? 、?? ? 、?? ? 、 。?? ?????、?? 、 ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ＝?ー 》﹇? 。???? ??? 、 。??? ??? 。〈? ?
??????。??? ???????????? 、 ??????? 、〈 〉。???? ??? 。〈 〉。」??? 、〈 〉。．????←??????﹇???? ?﹇ ﹈（ ） ???? 《ー ー ?》﹇?? ???? ?? ??? ? 。」 、??? 、 ? 。???? ? 、?? 、〈 〉 。???﹇ ﹈（ ）????? ??? ? 、 ? 、?? ?、 。????? 、 、?? ?、 。?? 、 。?? 、 、 ? 。? ??? ? ?? ?? 。?? ?? 。?? ? 「
?????????、?????、?????? ?、?? ? 、?? 。」?? ??? 、??っ、? 。? ???? ??? 。」?? ? 、?? ??? 。?? ?? ??? ﹇?﹈（ ）?? ? っ ? ??? ? 。 っ?????? ? 、?? ?? ? 〈 〉??? ? 、?? 、?? ? 。? ? ?? ?? ??? ?? 、?? ?? 。??????? 。? ? ?? ?? ? ゃ? 、??????????? 、
???。? ????????????????? ???? ? ?? ? ??? 。????? 、?? ? 。????? 、〈?〉、 ???? ? 、 。?? ??? っ?、?? ?? 。????? 、〈 〉、?? ???? ? 。??? ??? 〜 、?? ? 、〈?〉。??? ??? 、?? 。」?? ?「〈 〉。」 ???? ??? ? （?〈?〉。?????〈 〉、?? ? ? 、?? ??? 、〈?〉。?? ?? ?
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?〈?〉、??????????????? ?????????? 。?????????????ェ?????ェ ー ???? ? ??、〈 〉。????? ????? ?。
?? ?。」? ? ?? ?
????????、
?????????????????? ? ??? 。??? ??? 。????????? 、
??????? 。??????? 、?? ? ????? 、〈 〉。?? （? ）??? ??? 、 、?? 。????? 、 ??? 。??? 「 ? 、?? 、?? ? 。? ??? ?? ???? ?? 。??? ? ?
???????、?????????、?? ???????、???? ? 。??? ??? 、?? ??。」????? 、????? ??? 、〈?〉。???? 、??、 ? ???、 ?? 。」?? ?? 〈 〉、?? ??? ?? 。」?「? ??? ? 、 、?? ? 。?? ???? 、?? 、?? 、? 。?? ? ??? ?。 、??。?「 ??? ???? ? 、 ??? 、〈 〉。?? ? ? ????、
???????。?? ??????????????? ?? ??? 、?? ? ??、?? ?? ?、 っ?? 。?? ?? 、?? ?? ? ?? 、 、?? ??? ?、〈?? ????? 、?? 。??? ????? ? 。????? 、?? 、?? 。?? （? ）????? ? 。」?? 「 っ ? 。 」?? ﹇ ﹈ ﹇? ??? ???????? ? ??? ????? （? ） ﹇?? ?
????????????????????? ? 、 っ??? 、〈 〉。????? ?? 。??? ?????、??。??????、?? 、??、 ? ?? ??? ? 。????? 。?? ? ???? 、?? ??。?? 「??? ? 、?? ? ????、??、?? 。」????? 。?? ? 、? 、?〈?〉。????? 、 、??? ?
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???、?????????????? 。?? ???? ?????? 、 ? ????????、? 、 、?? ? 。?? ? ????? ? 。??? ??? 、?? 、? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、?? ? 。? ???? ??? ??? 、 ??〈?〉。????? 、 ? 、〈 〉、?? ? ? 、?? ? ? 。????? 、?? 。????? 、?? ???、〈 〉。?? ???
??、???????????????? ? 。????? 、?? 、 、?? ? 。??? ? ????? 、 ?????。? ????? 、?? ? 。??? ??? 、?? ??? ??。?? ???? 、 ? ??? ? 。??? ??? 、?? ?、 。????? 、?? ? 。????? 、??? ?、 ??? 。?? ???〈 〉、 、?? 、
???、??????????。?? ? ???? ?、?? 、?? ???。?? ?? ? ????? ? ?、?〈 〉、?? ?? 。????? 、 ? ? 。????? 、?? 、〈 〉。????? ??「? ? 。」? ?? ? 、 、???? ? 。?????? 、? ?? ??? 、 。????? 、 、?????。?? ? ????、 ?、?? 、〈 〉、??。??? ??? ? 、 「?? ? 」 。
??????????、??????? 、 ?、????? 、??????? ? 。?????? 、 ????? 、?? ?? 。?? ???? ??? 。???? ? 、〈 〉?? ?、 ???? 、 、?? ?。?? ??? ? ? 、?? ? 、?? ? 「 。」??? 、 〉、?? 、?? ? 。?????? 、?? 。?????? 、?? 、〈?? ? 。????? ? 、
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?????」?????、??????? 、 っ? ????。????? 、 ???????? ???? ? ? ??? ? 。?????? 、??? 〉 ? 、?? 、 、?〈 〉、 ? ? 。??? ???、 、??? ?、???? 。?? ?????? ???????? ???????????? 、?? ? 、 、?? ? 。????? 、??? 、?? 。?? ?? 、??? 、?? 。??? 、?? 。??? 、??? 、 ???? ? 、
???、〈???? ????? ???? ???????? ? ?、?? 、〈 〉。??? ??? 。」 、 ??? ???。?? ? ???? ? 、?? ? ???、 ? 、?? 、〈??? ????? ???? ??? 、?? 。? ?? ゅ? ??? ???? ?? 、?? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? 、??? ?? 。???? ?? 、??? ???????????????? ? 、 、?〈 〉、?? ? 。?? ? 、
??????????????、〈?〉。?? ????????? ?? ??? 、??? 、 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ﹇??? ? 〔 〕??? 「??? 。??????????????
????「??????????????。」﹇???﹈〔??〕???
???????????????、?????????? 。??? ?????????? 。??????? 。??? ? ??? っ ?? 、????? 、?? 。?? ? ??? ? 、??? 。?? ??? ?? っ っ??。
???????????????????? 、「〈 〉。 ?????っ?? 、???? っ 。」?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????????? 、 ?、?? ? 。?? ??? ???。．???﹇?????????﹇? ﹈（ ） ???? ?????? ? 、「〈 〉。」?? 。???? ??? ? 。」 、??? 、 ? 。??? ???? 、????? 。?????「 、 。」??? ? 、「〈?? 。???? 。〈 〉。」 っ?? 。??? ? 、
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???????、?????????????????。??? ???? ． 。?? 、?? ???。?? ???? 、?? ?っ 、 っ?? 。?? ????? っ 、??? っ?? 。????? 、 、??? ? 。?? ??? ? 、?? ? 〈 〉?????、「 、?? ??。」?????。?? ??? 、「? 、??っ ?。」?? 。?? ???? っ 、
??????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ? ???? 、『 ??? ????? ? ?、 ?? 。』?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）???←?? ??? ? 、?? 。???? 、 。??? ??? 、 ??? 、? ??? 。?? ???? ??? ? 。?????? ? 、??〈 〉、 ??? 。??? ????? ? 、 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。?????
?????、〈?〉、????????????? ?? ?。? ?? ???? ? ?????? 。?????????????????
???
?? ??????? 、 。???? ??? 。』? 。???????
???????。』 。
?????? ? ???、
??????? ? ??? 、〈 〉。
????? 、
?????? 、〈 〉。?? ???? 、 ? 、???? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ?。〔 〕? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕?????????????????? ??????? ???????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?﹇ ?﹈（ ） ??????? ?
??????????。
??????????????????
??（???）????????????? 、? ? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈ ）????? ????? 、 っ 、?? ? っ ? 、?? ? 、 、??〈?〉。?? ? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ??????? ?? ? ）
????????????????????
?????????????????
??????? ??? …??? ???? ??????﹇????﹈〔??〕
? ? ????、?? っ ? ?????、 っ?? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ????? ??? ?﹇ ﹈〔 〕??????? 、
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??????? ?、???????????、?? 。??? ? ??????? 、?? ? 。???? ﹇?﹈（ ） ???? ? ??? 。?? ??????? 、?? 。?? ?? ??? ? ?。????? 、 。??? ?〈?? 、?? ?。 。??? ??? 、〈?? ? 。????? 。?? ??? ? ? 、 ? 。????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、
???????????????????? 。?? ?﹇?﹈（??）?? 《ー ー? 》?? ? ??? 、 、 ???? ? 、 。??? ??? 、?? 。??? ? ??? 、〈?〉、 ? 、?? ? 。????? 、?? 。???? 、?? 、〈?〉??「???? 、 ??? 。? ? ???? ? ? 。?? ??? 。?? ?? ? ?? 、?? 、「〈 〉。」????? ??? 。??? ? ェ???ェ ー
?????????????、〈?〉??? 、 ?? 。????? 、????????、?? ?? ?。? ??? ?? ???????????? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》???? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?） ??? ?《 ー??》?? ??? ? っ 、?? 、〈 〉。????? 、?? ? っ 。????? 〔 〕?? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。?? ﹇?﹈〔 〕 ??? ??
???????????? ﹇ ﹈﹇??? ???????? ??????? ﹇?﹈（ ） ?????? ??????????????、 ? 、?? ? 。?????? ? 、? ??? 。??? 。〔?? 〕????、 ? ???? 、 。」???? 、 、??? っ ??? 。??? ?、?? 。?? 、 ? 、?? 。?? ???? ? 。????????????????????? 、〈?〉。???????
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????????????。」??ッ??、 ??。??????。．」??????? ? 、 ?「?????????、 。」 、?? ?? 。??? ? ??? 「?? 。」 、??。??? ??? 。」?? ????? 。??
???????????????
???? 。?? ?? ??? ? ??? ? っ?、 ??? 、〈 〉。?? ?? ??? っ 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、 ?っ?? ?、 。??? ??? 。
??????????????????????????? ??? ??? 。??? ? ????? ? 。???? ??? 。????? ? 。???? ? 、〈 〉。??? ? ??? 。???????? ?????? ? ??????????
????????????????????????
? 。???? 。?? ? ????? 。????。?? ?? ? 、???? ? 。?? ???? 、 ???? 、??。????? 、 、? 、?? ??? 。
??????（?）????????? ????????? ??? ? ? 。?? ? 。????? 、?? 。? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ??? ? 。 ??? ? 、〈 〉。 。????? 〈 〉、?? ?? ??? 、?ー????? ﹇ ﹈（ ）??﹇ ゅ ?ょ?? ??? ?っ 。?? 。??? 。???? 、?? ? 。?? っ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 《ー? 》??? ???? ??? 、 ??? ? ? 。???
??〈?〉、??????????、???? ?????????? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（?） ???﹇ ? ? ????????? ? 、 ー?? ? ? 、 。????? 、 ー?? ? 、 。?? ?〈 〉、 ??? ? 。????? ?? ?? 、?? ?? 。?? ??? ?． 、?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??????? ??? ? ?? ? ??? ? ? ﹇ ﹈〔 〕??????? ?? 、?? 、「〈?〉。」 。????? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》
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???????????????????? ????????? 。?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ??????? ?? 、「〈 〉 」 、?? ? 。???????? 。?? ?????????????? ?? 、?? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 、?? 、 。?? ????? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? ? 、〈?? ? ﹇ ?﹈（ ）
﹇??﹈〔??〕?????????????﹇??﹈（?）??????っ?????????、???????〈 〉。????
????《ー?》??? ?? ????????????? ?、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ??? ? 、 ? ッ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《? 》??? ??? 、 ??? ? ??? 。?? ????? ? ?、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー 》??? ??? 、?? っ? 、 ??? ? 。 ? っ 、?? 、「〈 〉。」 ?っ?、?? ?? 。???? ? 。〈 〉。??? ? ??? っ?、?? ? 。?? ?? ????
?????。?? ?? ???????????????? 。」????? ﹇ ﹈（ ）??? 《?? ? ????????、? 、?? ??? ?? 。?? ???? ? 、?? ?? 。?? ?????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー?ー ー 》?????「 、 。」?? 、? ? 。?? ??? ?【?? 。?? ー? 、?? ?? 。?? ?? ??? ? 、?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》
?????????????????????? ???? 、 、???????? ?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー 》?????????〈?〉????、
???? 、 、?? 。?? ??﹇ ﹈（?）?《ー?》??? ? ???? 、?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（?）?《ー?》?? ??? ? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?? ? ? ??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》??? ??? 、?? ? ? 。．????﹇?????????? ﹇ ﹈（ ）?? 《
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??????????????????????? 、?? 、 ???? 。?? ? ﹇? ﹈（?）?? 《ー 》?? ???? 、 ???? ? 。?? 〈 ﹇ ﹈（?）??《ー 》??? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》????? 、 ? 、??? ? 。?? 、?????。 、??? 、???、 ? ??? 。?? ?? 、?? ? ?、「?? ? 。」?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?????? ? 、?? 。」
???????﹇??﹈（?）??????? 《ー 》? ??????? ??? ? ? ????、??〈?〉。?? 、?? 。?? ? ??? ? 、 、?? ?? ??? 。?? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《?????? 。?? 〈 ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ?ー 》??? ? 。?? 。??? ???? 、?? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ） ????《 》?? ????? 、 、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》??? ?
?????、?????????????? 、〈 〉 ?????? 。?? ???﹇??﹈（ ）??《ー 》??? ??? 、 ???? ? ? ??? 、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、 ?? 。〈 〉。?? ?? 、??? ? 。?? ????? 、 ?????ょ ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ? 、?? 、〈 〉、 ? 。?? ? ? 。?? ?????? 。?? ???? 、????? 。??????、





??? 、??????? 。?????????? 、〈 〉、????。?? ? ??????? 、? ???????? ? 。? ????っ 。?????? ????、 。? ー???? 。〈 〉。?? 、〈??? 。????? ? ??。」??? ? 、「?? 。」? ?? ??? ? 、〈 〉、?? ? っ 、?? 。
??????????????????? 、?? ?。?? ? ????????っ ?? 。」????? ゃ っ 、?? 。」????? 、?? ? 、 ??? ?? 。?? ??? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? ? 。?? ??? ? ???。???? ??っ 。」??? ??? 、??。?? ?????、 ? 、?? っ っ 。??? ?、
????????????、????????????????? ↓ 、〈 〉。」?? 、 ??? 、?? ??? ー 、〈 〉。」????? 、 っ?? 、? 。??? ??? ?? 。????? っ 、?? ? 。?? ???、 ? 、 ??? 。??? ? ??? っ 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、 ? ? 。??? ? ??? ? 。????????? ????
???????????。?????? ??????? ???。??? ????? 、 、?? 。???
??、???????????
????。?? ?? ? ??? ? っ 。??? ???、 ? 、?? ?? っ?? 。?? ??? ? 、 ? ??? 。????? 、 ??? ?????? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ??〈 〉、? ???
?????????
??〈 〉、 ? 。????? ?。??? ? ?
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??。?? ?????????????????、 、??、 ? 。?? ? ????? ?? 。?? ? ????? 。?? 〈?〉、「 ??? ?? 。」 っ?? 。?? ?? 、 〈?? 、?? ? ??? 。?? ? ??? ????。」? 、 、?? ? ? 。????? 、?〈?〉。?｝ ? ??? ?? 。?? ?? ? ? っ 、??? っ 、?? 。? ? ??? 、? ??? 、?? ?、 、?? ? 。???
????、??????????。
???????????????????
?????、 ?????? ? 。????? ???
???? 、 ?? 、?? 。??????? ?????? 、?
?? 、〈 〉。????? 、 っ?? ? 。?? ? ?????? 。」 、?? ?っ? 。
??????〈?〉、?????? ?
???? 、?? ? 。???? 、?? ? 。??? ?????、 ? ? ??? 、 、?? 。????〔 〕 ??? ? ??? ??? ? 。??? （ ）??
??〈?〉、??????????????? ? 。??? ?? ????? ?????。?? ﹇?﹈（ ） ??? ??? ? ゥ。」?? 「?? ???。」?? 「 、??? 、? ? 。??? 。」?? ? ?? ?????、 ??? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ? ? ??? ? っ 、?? ? 。???? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》﹇?? ????、 ? 、?? 、?? 、? 。?? ﹇?﹈（ ） ???????? 、 ょ?? 。
???????????????????? 、?? ? 。?? ?﹇ ?﹈（ ） ??? ????? ???? ??? ﹇? ﹈（ ） ?????? ? 。????? 。?? ? （ ）??? 、?? ??? っ?。〈 〉。「 、?? ? 。」?、?? ? 。????? 、?? ?、「 、?? 。」 。?? （ ） ???ー??? ? ? 。??????、 ??? ?。??????????? ? 。
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??????????????????? 、 ??、? ???、?? ? 。」?? ? ?????? ?? 。?? ??? ? 、?? ????。????? 、 っ ゃ?? 。????? ? ??? 。?? ? ??? 、 ??? ? 。?? ??? ? 、?? 。????? 、?? ?、 。」????? 、 ?? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。
?????﹇??﹈（?）?????? ?????????? ??? ? ??。? ?? ??? ? 。??? （ ）????????? 。」????? 、 。??? ? ??? 、 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ? 。?? ???? っ 、?? 。．???﹇??????﹇?﹈?? ?????? 、??
?（?）???????????????????????。
???????? ?
??????????????????? ?。」? ???? ???。?? ??? ????? ???。?? ? ???? 。?? ? ???? 、 ??? 。?? ????? 、?? 、 ? 。??? ???? 、 、?? ? 。」?? ??? ??? 、〈 〉。? ??? ???? ?? 。????? ? 、 ??? ? 。????? ?? 。????? 、〈 〉、??
???????????????????????????????????? ? ?? ? ???? 。???? 、?? ? 。???? ? ?? 、 ???。?? ??? 。??? ??? ?。? ?????? 、??? ? 。??? ? ??? ?、 ? 、???? ? 。???? 。???? ? 、〈 〉、?? ? 。??? ?? ? ?? ??? ? 、?〈 ??? ?? 、?? ??? 、?? ?? ???。 ? ?
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??????。?﹇ ?????????????????? 、 ?????? ? ?、??。」???? 。????? ?? ????? 、〈 〉。??????? ?????????????? ???? 。??﹇ 〞?? ???。? ? ???? 。??? ? ?? ???????? 。?? ??
????
????
? ? ???? 。??? ? ??? ? ??? ????? ? ???? ? ???? ????????? 。?????? 、?? 。??? ? ? ??? 、? ?? ?











? ??? ? ? ??
?????? ???
??? ? ?? 。??????? ???
??? ?
????? ???? 、 。??? ????? ??。 ?? 、??。??????????????、 ?、?? ?? ?? 、??? 。??? ?
???? 。?? ??? 。?? ?? ??? 。???? 。?? ﹇?﹈ ? ??? ? ゃ ???ゅ ? っ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー ッ ー ー? 》﹇?? ??????
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????「??????????? 、 ? ??????。」??? ???? 、 ?????????? 。」．???????????????????っ ゃ? ? 、?????? ? 。??? ??????????? ?? 。?? ???????? 。?? ????? 。」?? ? ??? 、??? 。??? ? ???? 、??? 。??? ?????、〈?〉。」?? ???? 、??? ? 。??
??????。??? ????????? 。」??? ? ????? 、?? ? 。????? 。?? ?? ??? ??? ? ャ?? ? 。????? 。?? ゃ? 。」?? ??? ? 。」 ッ??、 ????? ? 、「???。」 、??。????? 、 ??? ?? 。????? 、?? 。???? 。?? ?? ??? ?? 、 ?
???、?????????????。???????? っ 。」??? ?????? ?? 。??? ? ??? ㌧ 、?〈?〉。????「 っ?? ?? ? 」 、?? 、〈 〉。?? ?? ???? ? ? ??? 。????? ? 、?? ? 。????? ??。??? ??? 。??? ??? 、?? ? っ ゃっ 。????? ?? 。?? ??? ? 、?? ? ? 。????? 。
??????????????????????、????????????? 。????? 、 っ?? 。???? 、?? ? 。?? ?? ???? ? 、?? ? ?。??? ??? 。?? ャ? ??? ? 。??? ??? ?。??? ??? ?。?? ? ??? 、??? ? 。???? 、? ? 。?? ???? ? ??? 。」??? ??? 。」???? ???。
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???????????????????? ???????????? ?? 。???? 。?? ??? ? 、 。?? ??? ?? 。??? ???、 ?? 、〈 〉。?? ??????? 、?? ? 、?? ? ??? 。??? ??? 、?? 。???? ??。?? ??? ? ???。?? ?? ? ??? 。」「 、 ??? 。?? ? ??? 、 ???、 ? っ?、?? ? っ
?〈?????????????????????? ???????????? ? ????? 、?? ? 。?? ???? ? 。????? 。?? ??? 、?? ? 。??? ??? 、 っ?? 。?? ?? ? ??? 、?? ? ? 。???? ???。」 ? 。??? ? ??? 。????? 。???????????? 。??? ??? っ????? ?
??????????????????????? 、?? 、〈????? 。????? ??、???? 、 ??? ? ?っ 。?? ??? ? っ 。????? 、 、 、?? ? 。????? 、 、 ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、〈 〉。 ???、???? ? 、〈 〉。??? ??? ?っ 。?? ??? ???? ????? 。?????、 ?? ? 、〈 〉。
????????????????????、??????? 、?? 。????? 。?? ?? ??? ? ??? 。?? ?? っ?? ? 。????? ? 。??? ??? ?、〈 〉、?? ? 。??? ??? 、?? ?? 、〈 〉。????? 、?? 。????? 、??、 ? 。??? ?????、〈?〉、??。???? ? 、〈 〉、?? ?? 、? ??? ?。?? ? ??
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????????、????????????????????? ?????????? 、 ??? 。????? ?? 。?? っ 、「 ．??? 、 っ?? 。」?? 。????? っ?? 。」?? ???? 、?? 。??? ???。」 、?? ?。?????? ー????? ??????? ???? 、 、???? ?。?? ???? 、??? 、?〈?〉。???
?????????、????????? ? 、?? ?、〈?〉。?? ?? ??? ?、 。?? ??? ? 〈 〉。?「 ? ?、?? ?? 、〈 〉。?? ?? 「 ????? 、 ??? 。」??。?? ???? 、 ? ??? 。」 ???。?? …? ? ?????、 ョ ー??、〈 〉。?? ? 、??????? ?? ? ? ???? 。?? 、〈 〉、 ???? ??? 。??? ? ? ??? 、〈 〉?? ?? ????? ?? ? ??
???????????、???????? ? 。?? ?? ?????? ???? ? 。?????????????????
?????、〈 〉、 、?? 。?? （??） ?《 ???? ッ?? ? 》←?【???? ? 。??ー??????? ? 。」 、 、????? ? 。????、 ???? 。?????? 、〈 〉、??? 。?????、「?? ?。」?? 「 、??? ???? 、?? 。」????? ? 、「
???????。」?? ? ??????????? ???、 ??〈 ??????? ??? 。」?????? 。? ???、 ? 。??? ??、??? ? 、??? 。??????????? 、?? 。?????、?? 。」??? ? ???? ?っ 。??? ????、?? 。??? ?? ??????。????? ??? ?。」
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????????????????????、??????? 、 ???? 。」????? ????。」??? ???? ?? 。???? 、?? 、 っ?? ? ? ?。??? ??? 、?? 。???? 。?? ? ??? ??っ 。」?? ? ??? 、 ??? 。?? ?? ??? 、 ??? 。?? ??? 、 。??? ? ??? 、 ???。?? ??? ?? 」??? ? ?
??、??????っ?????????。??? ? ???、 っ??。????、?? ? 。????? ?? 。??? ? ? ??? ? 。??????? ? 。?? ? ??? ?、?? ??。???? ? 。????? 、?? ? ? 。????? 、?? 。????? 。??? ? ??? ? っ 。」??? ??? ?? っ 。」
???????????????????? っ 。」??? ????? ?っ??????。」??? ??? 、 っ 、?? 。」????? 、 っ 、?? 。」????? ?? ?????。」? ???? ??? ???っ 。??? ???、?? ? 。????? っ?? 。? ???? ????っ?????? 、 っ?? ? 。??? ??? っ 、?? ? 。?? ?? ?
????????????、?????? 。?? ??? ??? 。????? っ ??????。??? ???っ 、??っ ?? 。???? ? 、?? 。??? ??? 、?? ? 。?????、 、?? ?、〈 〉。?????、 、?? ? 、〈????? 、??、 ? ー?? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ?、?? 。」???
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?????、?????????????。?? ?????????????????? ??? 。」?? ???? ? 、 。」??????、 、??? ??? 。??????? ??。」??????? ??。」?? ??? ???。?? ??〈?〉。???????? ? ??? 。????? ? 、 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。?????。
???????????????????。?? ?????? 、???? ??? 、〈 〉。?? ?? ?? ??? ? 、 。????? 。?? ??? ??? ???、〈?? ????? ???? 、?? 。?? ?????????、?? 。?????、?? 。?? ??????。?? ? ??? ? っ 。??? ???? ??? っ 、?? ? 。
??????????????????? っ ???、〈 〉。????? 、 ???? 。????? 、?? 。???? 、?? 。??? ??? 、?? 。?? ???、??、 ? 。?? ?? ???? ? ??????。?? ???? 、 ???。????? ?????? ????? 、?? ? 。????? 。????? 。
?????????????????? ??? 。????? 、 ??? ? ???。????? 、?? ? 。????????。」?????? ? ????? ?? 、 ??? ? 。??? ??? っ 、?? 。????? っ 、?? ?。????? っ 、?? 。??? ????? ? ????? ??? 〉 、?? ? 。???
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????????????????。?????、? 、?? ???? 、?〈 〉、 。?? ???? 、? 、??? ? 、?〈 ??????? 。??? ? ???? 。?? ??? ?、 。??? ??? 、 、??? ??? 。??? ???? 、 、??? ? ??? 。?????、?? ?????? ??。????? ? 。??? ??? 。』 っ
??、?????????????。???????? ??っ???。?? ??? ? ? っ 。??????? ? っ 、〈 〉。????? 、〈 〉。????? 、?? ?っ っ?? ? っ 。?? ???? ? っ っ ??? ?? っ 。?? ???? ? 。????? 、 っ?? ? っ 。????? 、 ??? 、?? ? 。」??????? 、?? ?。」???〈 〉、?? 、 ? 、?? ? 。??????? 、〈 〉。
????????????????????? ? 。?? ? ???????? ? 、?? 。?? ???? ? 、?? ?? ??? 。???? ? 、 。?? ?? ??? ? 、 。? ? ??? ??? ?? 、?? っ? 。?????、 っ 。??? ??? 、?? 。???? ? 、?? 。?? ?? 、 ? ??? っ 、 ??? ? ??? 。?? ?? ?????? 、
?????、〈????? ? ?? ?????????っ 。??? ?? ??? 、 ??? 。?? ?? ?? ???? ?? ゅ? ? っ 、??っ? っ 。?? ?〈 〉、 ???、 、?? ? ? 、〈 〉。????〈 〉、??、 ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ?〈?〉、?? ? ー?? 。?? ?〈?〉、?? ???? 。???? ? 、〈 〉、?? ?? 、??? ?。??? ??〈? ???、??? ? 。???? ? 。
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??????????????????????????、???? 。?? ????? ? 。??? ??? 、〈?〉。?? ????? 、?? 。?? ??? ? 。」?「 ????? ? ??? 。??? ????、?? 。?? ? ????、??? 、 ? ??? 。?｝???? 、?? 。?? ? 、?? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ? ???ョ? ー??っ 、〈 〉。?? …
????、????????ョ??ー??、〈?〉。??? ? ???? 、 ョ ー??、 。?? ?? ?? ?????????? っ 、?? 。?「 ??? ?、 ??? ? 。?? ? ? 、???? ???。??? ???? 、?? 。?? ? ??? ? ? 、?? ?? 。?? ????? 、?? 。?? ? ??? ?? ??? 、?? ? っ 。??? ? ???、?? 。?? ??? ?
??????、????????????? っ?。?? ﹇??? ??? ? ﹇ ?? ﹈（ ）?? ???? ? 、? ???? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、?? ? 。 、?? ? 。? ?? ? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ? 、 ??? ? ? 。?????? 、?? 。???? 、?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???〈 〉。? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 。?? 、
?????、?????????????? ? 。??? ????? ???、????? 。?? ???? 、 、??? 、 ????? ?? 。?? ?? ? ??? ? ? っ 、?????? っ っ?? ?? ?? 〈 〉、?????、? ??? 。?? ??? ??? 。??? ???? ?
???????????
? ? 、??????? ? 、〈 〉。?? 〈 〉。〈?????? 、?? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ??
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??????????、????????? ? 、?? ?????? 。?? ?? ??? ?? 。?? 、 ????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、?? ? 。? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕???? ?????????? ?????????????? 、?? 、 。??．?? ?﹇? ﹈（?）????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? 、 、? ???? 、 ??? 。?? ? 〔 〕 ?????? 。?? ?? 〔 〕?? ?
???????????????????? 、 、?? ??、 。?? ﹇?﹈（ ）???????????? ? 。??? ???? 。????? 、?? 。??? ? ? 、、??????????? ゥ。??? ????? 、?? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ? 。??﹇ ﹈（ ）???? ? ヮ?? ? ? 。?? ??? ? 。」????。 「 、??? 、 ???????????????〈? ???? ???? ??、 ．??。??? ? ???、? ???
???。〈?〉。」???????。??? ???????、「??? 、?? ? ? 、?? ? ?、?? 。」?? ????? 。 「〈 〉。」 。?? 「〈 〉。」??「〈 〉。」 ?。??? ??? 、 ??? 。????〈 〉、?? ???、?????。 〈 〉、?? ? 、?? ?? 、〈 〉。??? ? ?
???????。?????????
???、? 、??????? 。?? 、???? 、 、?? 、 、 、?? ? 、??、 ? 。??? ???? 、?? ???、




????? ?????????? ?? 、?? 。?? ?? ?????? ? 、?????? ??? ??? ? 。??? ???? 、?? 。?? 、? ?? ??〈 〉 。 、? ? ?? ?????? 、?? ?? 、 ???、〈 〉。??????? ? 。?? ?? ???? 。??? ???っ?? 。?? ?? 、??? 、 ? ??? ? ?。
???????????????????? 、 、?? ????????????????。?? ????、? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。????? ? 。?? ???? ? 。?? ?? 、?? 、 。?? ?? 「 ??? ? 。?? ? 。」??????? ?。????? 、?? 。?? ? ???、 ? 、?〈?〉。??? ??? 、
???????????????????? 。? ?? ??? ??? ? ????? ?? ?? 。? ? ?? ???? ??? 、 。? ??? ???? ? 。??﹇ ﹈（ ）???? ? ? ? 。〈 〉。?? ? ? 、?? ? 。?? ??? 。?? ? ? ??? ? 。???? 。?? ﹇ ﹈〔??〕?? ? ??? っ 。?? ? ??? ? 。????? ???「〈 〉。」 ?っ 、 っ?? っ 、 。?? ??? ?? 。?? ? っ 。」???






?????﹇??﹈（?）??????????????????????????? ? ?? ? ????? 。??? ? ?? ???????? 、 ????? 「 。 ????? ? 、 。」?? 。????? 。〈 〉 ? 、 。」?? ? 、 ﹇ ﹈（ ）??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ? 「 。」???? ?????。 ? 。???? ? ? 、??? 、 、 ??? 。 。? ?? ? 、?? 。????? 、 、 ー 〈 〉??? 、 、 。??? 。???← 、 、?? ﹇ ﹈（ ）??》????? 、 ??? ? ?。 、??? ???? 。
?????????????????、?????、〈?〉?????? ? ??。???? ????〈?〉、??? ?????? 。???? 、〈 〉、 ???? ? 。?????? 。〔 ? 〕?????、?? ゥ。?? ???? 。????? 、?? ?。?? ???? 、??? 。?????、 ???? ? 。? ????、〈 〉???? 。????っ??? ????? 。
???????????????????、 ???、??? ? ??。????? 。? ???? 、 ??? ?。??????。???? ????? ???? ?? ???? 、 ??? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? 、〈 〉。????? ? 。??? ? っ???。????? ? 、?〈?〉、 ? 、???? ???? 。」? ー ???? 、 、
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??????????????????。????? ????? っ 、?????。??????? 。? ???。??? ????、 ? 。??? 、??? 、 ??? ? 。?????? ? 、?? 。?? ? ??? ?? 、〈 〉。???????。??? ??? ? 。?? ?? ?????? っ 。?? ?? ? ??????。」
???????????????????? 。?? ???????????????? ? 。???? ?? 、〈 〉。?????? 、?? ? 。????? ?。??? ? ??? ?。?? ???〈?〉。????? ??? 。????? 、?〈?〉。??? ???? ? 、 ???、〈 〉、 ? 。???????? 。?? ???、〈 〉。???????? 。?? ?? ???????? 。????? ?? 。
????????????????????????、?っ????? 。?? ??っ 。?? ?? ? ? ??〈 ??????? ???。???? っ 、?? 、 。??? ? ???、 ?? 、?? ??? ?? ??? ??? ?、?? ? 。?? ??? ? ?。???? ? 。?? ??? ?。?? ??????? 、「〈 〉。」??? ? ??? 、 っ?? ? 。??? ?
????????、??????
????。??? ?????????????? ????。?? ??? ????? ? ? 、〈?〉。??? ?????? 。???? ? 。?? ???? 〈 。??? ー ???? 。?? ???? 、 ? 。???? ? 。?? ??? ?? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ?? ?????? 。?? ? ??? ? 。?????、 。??? ???? 、???っ 、 。
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??????????????????? 。?? ????????????? ? 、 ??? 。?? ???? ? 。?? ??? ?? 、?? 。?? ?? ??? ? 、?? ?????? 、 。??? ? ? ????? ? 。????? 、?? ? 、?? ? 、?? ? ? 。? ?? ?〈 〉、 、?? ? ｝?? 。??? 〈?〉??、 ? 、?? ? 。????? 。?????????????????????????? 〈 〉
?????????。??????? ?ー??????? 。????? ????????? っ 。 ??? 、 っ 。?? ????? ???? 。」?? ????、 ッ?? 。???? ? 、?? ? 。??? ??? 、 、?? 、?? 、 ? ???。????? 、 ? 、?〈?〉。?? ? ?? ??? ? 。?? ??? ? 、?? 。?? ?? ? ??? 、??。??? ? ?
?????????????っ?。?????? ? ??? 、?? 。????、 っ?? 。?? ??? ? ? 、?〈?〉。?? ??? 。 ? 〈 〉。????? 、?? 。?? ???、 ? ??? ? 。??? ????、?? 、〈 〉。?????? ? 、?〈?〉。???????? 、〈 〉、?? ?、 ? ? ??? ? 。?? ?? 。」??、?? ? っ
?????????、???????。?????? ??? 。? ?? 、 、??????????? 。??? ????? ?? ??? 。?? ? 、 、?? ??? ?、 ???? ?? 。????、 ? っ?? ?????? ?? 、〈 〉。??? 、?? 。??? ? ???? 、?? 、 。? ?? ??? 、?? 。? ?? ???? ? 、????? 、〈?〉。?????? 。」 、?? ?? 、〈 〉。
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??????????????????? 。??? ????? ?? ? 、?〈?〉。? ? ??﹇? ? ? ?? ゃ? ? 、?? ? 。????? 。??? ???、 ?? ? ?? ?? ?? 。?? 、〈 〉。????? ???。???? ??? 、「〈 〉。」?? ???ー ?? ???? ? ???????????????? ???。???????? 、 ー??? 。????? 、〈?〉?? ???? 、?? 。?? 〈?〉、? ? ?
???、???????????????? ? 。
．??????????????????
????? ?????、〈?〉。??〈 〉。?? 、〈 〉。?????? ?? 。? ? ??? ? ??? ??? ?、 、?? ㌦ 、? ?? 、 、??〈?〉。?? ??????? ????????????????? 、?? 。??? ?? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、〈?? ? 。?? ????っ ??? 。??? 、 ??? 、〈????? ??? ??、〈?〉。???﹇?﹈（ ）??? ?
?????、??????、?????。??﹇?? ?﹇?﹈（?） ??? ? ???》﹇ ? ??? ????? ? 。???? 、?? 。???????。?? ? ?? ? ????? 、?? ?。」?? 「??? 、???? ?????? ??? 。????? 。??? ???? ????。?? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ? 、 。
???〈??????????????? ? 。?? ???????? 、 っ ???? 。?? ? ???、 ? ??? ? ???? ? 、??? 。?? ?? 、〈?? ? ??? ? 。???? ??? 、〈 〉。???? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ? ?????? ?? ? 。????〈?????? ??〈?〉。????? ??? 。?? ????? ?? 。????? 、?? ? ?
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??????????。?? ?? ?????????? 、?? ?? ?。?????????????????
???? ?、〈
?????????? 。???????????? 、 っ?? ? 。
? ?
?????
??? ?? 、?????。????? 、????? 、 っ 、?
?? ? 〈 〉。
?「???
????????。???? 〉。?? 。??????? ?????????? ? 、?? 、 ??? ??? 。?? ? ?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、
??〈?〉。
?????﹇??﹈（?）??????? ? ??? ??? 、? ッ?? 。?? ?﹇? ﹈〔 〕 ??? ?? ??? ﹇?﹈（ ）?? ???〈 〉、 ? ??。?? ?????〈 〉、 。?? ??? ???〈 〉、 ? 。?? 、?? 、 。?? ? ??? 。?? ??? ? ?。??? ??? 。???? 。??? ?? ???? ? 、?? 。??? ???? 、?? 、〈 〉。????? ??? 。? ?? ? 。
?〈?〉。??????。????????????????
???? ?? ???? ? 。???????? 、 ???? 。??????????? 、????? ? 。????? 、???、 。?????????????〈?〉、?? 、 、????? 、??。?????????? 、 ??? ?? ? ?。?????〈?〉、?? ? 、????? ? 、〈 〉。????????? ?? 、〈 〉、
?? ??? 、 。???ー?? 、 ??? 、 、?? 。?? ﹇ ﹈﹇ ????? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ? 《??。ー?》← ????
??????、???????????? ?。??? ? ???? 、?? 。??????、?? 、 。???? ?、 ?? 。?? ? ??? ? 〈 〉。??? ? ??? 。?? ??????ェ??。??? ??? ?? ????? 、 ? 、?? 。???? ? ??? 〈 〉。?? ???? 、?? ? ?? 。?? ? ?? ? ???? 、? ????? ? 、 、?? ? 。?????????? ????、 、?? ??? 。』????? ?????
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?????????、????????、?? 、 ??? 。?? ??????? 、〈 〉。??? ??? 、 、?? ? ?、?? 。? ?? ? ? ? ?? ?? 、?? 。?? ? 〈 〉、???? 、?? ?? 。」??????? 。? ? ? ゃ? ? ??? ?? 。??????? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》? ???? ????? ?? ?? ????? ? 。? ?? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）???? ?? ?????????????????? ?? 。??
???????? ???、?????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? 、 ?????? 。???? ? 、 ??? ?? ? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》????? 、 。??? ? ??? ?? ?、〈 〉。?? ? ??? 、 ??? ?、 。?? ??? 、「〈 〉。」?? ???。?? ???「 ? 、 ??? 。」 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ????? ? ?。、??????????
?????﹇??﹈〔??〕?????? ? ???? ?? ????? ???? 〈 〉、 ???????????????????????????? 。?????? 、 ー?? 、 ー?? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ? ??? ?〈 〉、 、??????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ????????? ???????????? 。?? ? ﹇ ﹈〔? ? ?? 〕? ?? ?? ?? ? 。?? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????? ?? 、〈 〉。〈 〉。?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????




????? ? 、〈?〉。?? ??? ﹇ ﹈〔? 〕 ??????? ??? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈????? ??〔 〕???? ? 。?? ???? ?、?? 。???? ??? ? 。?? ? 。? ??? ? ? ?? ? ???? ? 、?? 、?? 。?? ? ﹇ ?﹈〔 〕??????????? 。 ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??????? ???? 、?? 。?? ??? ? 。
???????????????????? 、 っ?? 、〈 〉、 ?????? ?っ?。?? ? ﹇ ?? ﹈?〔 ?〕 ????????? ? ? ? ﹇ ??? ﹈〔 〕 ??? ????????． ﹇ ﹈（ ） ??????? ? 。???? ?、〈?? ? ? っ 。????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 「 ? 、?????? ? 。???? 、????? 。????? 、?
??、???????。」?? ? ? ???????? ? 、 ? ?????、 。」??? ? ???? ? ? 。??? ???? 。??? 、?? ょ 。?? ???? っ 、?? 。?? ????? ? 、〈 〉。??? ????? ?、〈 〉。?? ? ? ??〈 〉「??? 、 。」??、 ?? 。?? ?? 「 ? ?? 、????? 。」?? 、?? 。????? ?? ????? ???? 、「??。」 、 。??? ????、?? ?? 、?? ? 。?? ? ????
??????????。」???????????????????〉、 ????、????? ?????? ?? 。?????????????????「〈?〉、 、?????? ? 。??????? ?????? 、????? 。????????????? ???? 、?? 。?????
????? ??? 。」
?????????????? 、
?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ← ???? ??? ? 、?? ? 。???? ?、 ョ ー?? 、? 。?? ﹇?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《ー? ー 》
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???????????????????? 、??? 、????????????? 、〈 〉。? ?? ?? ?? ? ????、?? ? 、〈 〉。????? 、〈??? ??? 、〈 〉、?? ?? 。?? ?? ??? ? 、??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? 。?? ? ? 。??? 、?? 、 」?? ? 。?? ? ??? ? ? ??? 、 。???????〈 〉、?? ? ? 。?? ??? ?? 、?? 。
?????????????????????、?? 。?? ? ﹇?﹈（??）?? ?? ?《ー 》?? ? 、?? 〈 〉、??? ? 。??? 〈 〉、 っ 、??「 。」 っ 、?? ?? 。???? ? 、????? 。?? ? ??? ? ? 、〈 〉、????? 、 ??? 。???? ? 、?? ?? 、「〈 〉。」?? 。?? ??? 、 、?? ? ???? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ????????? 、〈?? ?




??? 、 ー??????、 ?、??? 。???????。」?? ?? ??? 、 。?? （ ）?? ﹇?? ??? ? ????? 。?? ???? ? 、 っ?? 。? ???? 、?? 。?? ???「 、 。」?? 、?? ? ???? 、 、
?「〈??????????????? ??。」???????????????? 、「????? ?っ 。」?? 。????? ??????? っ????? ???。??? ????、? ?? 、?? ? 。??? ????、? ?? っ 、〈 〉。??? ? ?? ??? 。」 、?? ? ? 。????? ????? っ 、?? 。????〈 〉、 ? ?? 、?? ?? 、?? 。???????。?? ???、 ? ? ? 。????? ??? ??
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??。???????????????????????、「???、???．????っ 。」 、?? 。??? ???? ??? 、 ??? 、「〈 〉。」 。??? ??? 、??? ? ??? ? 。????? 、? ??? ? 。?? ????? 。」 、 、?「〈?〉。」??? ??? 、 ? ??? 、〈?〉。??? 〈 ??? ?。?? ?? ??? 、?????? ?。??? ??? 、 ?っ 。??? ? ??? 、
???っ???。????? ???????????? ? 、?? ? 。?? ?? ー???? ????? ? 。??? ??? 、「?? 。」 っ?? 。?? ???? 、?? 。?? ??? ? 、 「?? ? っ ??? 。」 、 。????? 、 ? ????? ー 。」? 、??? 、 、??〈?〉。?? ? ???? ッ 、?? ? 。?????「 。」?? 、? っ?? 。? ? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕??
??????????????????? ? ? ?????? ????、〈 〉。?? ??? ? 、 ??? ? 。?? ? ? ??? ?? 、 ??? ? 。?? 「 ??? ???? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ???? ?? 。?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???《ー ー ー 》? ?? ? ???? ?? ?
．?????????????????
???? ??? ??? 、 ? 、?? 。?????????? ?? ???? 、?? 。?? ??? ?? 〈 〉。??? ????? ?? ? 、〈???? ? 。???
?????????????。?? ?????????? ?????? ? 。? ???? ??? 。?? ??? ? 。?? …??? ?? 、 、?? ? 、?? ? 、〈 ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 。??? っ?? 、 っ?? ? 、?? 。? ? ?? ?? ? 、?? ? ? 。?? ? ??? ? 。???? 、?? ?、 ー?? 。??? ????? 。?? ? ??? ?????? 。」
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???????﹇??﹈（??）?????? 《ー?》??? 〈 〉 ? ??????? 、????? ? 、?? ???? ??、?? ． 。?? ﹇ ﹈（ ．?）?? 《ー 》???? ??? ??? ? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? ??? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ???? ??? ???? 、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ? 「??? ?。」「??? 。」?? ﹇ ﹈（??）?? 《ー ー 》??? ??? 、 、
???????????????????? 。????? 。?? ? 、〈 〉。?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ?）?? ? 《ー ー 》??ー 「??? ? 。」??ー 「??? 。」??ー 「 ??? ? 。」? 「??? ? っ 、??? 。??? ? ??? ?。?? ??? ? 。?? ?? （ ）????? 。??? ? ??? 。?? ??
??????﹇????????????《ー?》??? ? ? ? ??? 。 。?? ?? ﹇ ?﹈（??）?? 《ー 》??? ????? ?? 。?? ??。 ﹇? ﹈（ ）?? 《ー ー 》? ? ? ? ?? ? 〈 〉 〈 〉、?? ??? 。??? 「?? 。」?? ??﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??﹇?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）
???《???》?? ? ????????????? 、 ?。?? ?? ? ?????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ）?? ? 《 ＝????? ? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》????? 、 ? 、?? ???、〈?〉。?。 ﹇ ﹈（ ）??? ?《ー ー ー ー 》????? 、 ? 、?? ?。?? ? ????? ?。?????? 。」 ??? 、〈 〉。????? 、??? ??。????? 。
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???。〔????????〕? ? ? ?????? ?? ?っ 、??? ? ?? 。???? っ 、??? ? ??。??????? 、??? ???? 。??? 、 、?? 。??? ?、 、?? 。?? 、 、?? 。?? 、 、?? 。?? 、 、?? 。??? 、 、????。????? ? ? ??? ??? 。?? ?? ? ? ???????????????、???
???? 。?? ?? ?
???????、?????????。?????? ??? 。??? ?? ???? 、 ???? 。?? ?? ?、??? 、 ? 。?? ? ??? ? 、 。?? ﹇?﹈﹇?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ??? ? 、?? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ???「〈 〉。?? 、?? ?? 。」 、?? ? 、 ??? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??》???
?????????っ?。?????﹇ ﹈（?）??ャ????? ? 、????? 、「〈?〉。????? ?? ?? 。」???、 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ ー 》????? っ 、?? ?? 。???? ? っ?? 。???? ?、 「〈?〉。 ? ??? ?? っ?。」 っ?? 。???? 、 、?? ? ? 。??? ? っ ??? 。???? 。?? ??? っ っ 、?? ? っ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ? ??? ?
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??????????。??←???? ﹇ ﹈（??）????? 《 ?? ???? ? ??? 、〈 〉、 ?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー? ー 》﹇?? ??????? 、?? 。?? ????っ 」?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ??? ? 、〈 〉、????? 。?? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》???
????ー???
???????ー?????、??? ? ??????。
?????﹇?﹈（???）??????《ー ?ー?》??? ? ?? ??????? 、 「〈 〉。??? ? ? 。」 っ?? 。??? ? ???? 〉、 、?? ? 、?? ??? 」?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》?? ?????っ? ? 」 ??? 。 ?、??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ?????? ? 、?． ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? 、 ? ??? 、 。?? ? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? ?? ?》??? ????
???。?? ???????????????? っ 、?? 。?? ??? ? ? ???。?? ??﹇ ﹈（? ） ??? 《ー ー ?》???? 、 っ?? ? ? 。????? ?? 。????? 。?? ﹇ ﹈〔 ?〕????? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕?←? ? ???? ???? ? 、「?? 。」 。?? ????〈 〉、 ??? ??、 ょ 、?? ? 、?? ? ? 。? ? っ??????? ????
??????????。?? ﹇ ﹈〔??〕??????? ? っ? ? ???? ????? ? 。?? ょ ﹇ ???﹈（ ）???????? 、 ??? ゃ 。???? ??? 、???? 、 ?????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ???? 、?? 。?? ???? ? ? 、? ? ?? ? ?? ． 。 、?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ???? 。?? ? 、｝ ??? 。」 、 「?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???
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?????????????????????。 。?? ?、????、???、?? 、?? ?。??? ????、 ???? 、 、?? 。 、 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ?? ? 《ー 》????? 、 っ 。??〈 〉。 〈 〉、「〈 〉、???? ???? 。」?? 、?? ????? 。〈 〉。．〈 〉?? ? 、 っ ??? ? ? 。〈 〉。?? ?? ? っ 、?? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ???? 、?? ? 。」? 。?? 、〈?? ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ーッ》﹇
???????????????????? 。?? ??????。????????? ??? ?????? ?? ー??? 、??? ?? 。??????。」 、「??? 。」 。????? 、?? ? 。????? ? っ 、?? ? っ 。」?? ﹇ ﹈（ ）﹇?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? ??? 、 ??? ?????、 ?? ??? ??。」?? ﹇?﹈（ ）
???ー????????? ? ??? ??????? 、 ? ???。?? ? ??? ???? ? 。????? ?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ? 《ー ー?? ー ー ー 。ー ?ー 》?﹇ ???? ???。 ? ?????? ????? ??? ?????? 、?? ? 、 。????? 。」??? 、?? ? ? 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。????? 、?? 。? 。
??????????????????? 、?? 。?? ?〈 〉、 ????? 、】 、? ???? ? ?????????? 。?? 。??? ? ??? 、 っ?? 、 。??? 、?? 、??。?? ? ? ??? 、?? ?? 。????? 。??? ? ? ?????? ? 、?? ? 。????? 、?? 、 。?? ?? ??〈 〉、 、????? 、 ??? 。????? 、
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?????。?? ???????????????? ? 。??? ???? 、「?? 。」 ?? 。? ???? ? ?? ? ?? ? 、???? 、〈 〉。??? ???? 、?? 。?? 。』??? ????? ?? ???? ? ??? 、 ?。?????、?? 、〈 〉。??? ?、??? 、?? 。?? ? ???? 、 〜??? 〜 。?? ? ???? 、 、??? ? ???。」
???????????????????? ????、??????? ? ? 。?????、?? ?、〈 〉。????? 。?? ??? ?。 ? 。?? ??? ??。??? ?????? ??? ?? 、〈 〉。?? ? 「 、?? 、 ??? ?? 。」??? ??? ??。?? ? ???、? 、?? ? 。??? ???? 、 、?? ?、〈 〉。??? ??? 、 ?? 〈 〉。??? ? ??? 、 ?? 〉。?? ?? 〈 〉、
???????????、??????? 。??? ??? ??? 、 、 っ?? ? 。?? ? ???? ?????〈 〉 ??? ?? 。????? 、 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。??? ???、?? ?、 ???。??????? ?? 、〈 〉。?? ?????? 。? ?????? ??? ? 、 。????? 、 ??? 、〈 〉。??? 、?? 、
????? ?????????????????? 。???????、???? 。」???? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ャ ??? ?、?? ???。????? 、?? 〈??? 、?? 、?? ?、〈 〉。?? ?????? ????。?????? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? 。? ????? ?? ? ??? ??。」???? 、??、 ? 、?〈?〉。
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??????????????????? 、 ??? ??????? ? 。??????。????? 、 、? 、?? ?? ? 〈?〉。??????? 、 ?】?? ? 。????? 、?〈?〉。? ?? ?? ??? 。????? 。?????????、 ? ??????? 。?? ?? ? ??? ? 、 ??? 、〈 〉。????? 、 。??? ? ??? ー 、?? ? ? 。?????、 ー?? ???、〈 〉。
?????????????????????。????、 ? 、 。?? ???、 ? 、 ?。??? ? ? ??????? ? 。?? ? ??? ょ 、 ??? 。?? ??? 、? ? 、?? ? 。?? ?? ?? ? 。??? ? 〈?? 、?? 。?????? ??? 。?「?? ?、 ? 。??? ? ??? 、 ? 、?? ? 。??? ????? 。
???????????????????? 。?? ?? 。』 。??? ??????? 。?? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ??? 、?? 。? ?? ??? 。?「 ??? ? 、?? ?????? 、 ? 、?? ? 。??? ??? 。?? ? ? ? ??? 。??? ? ??? 、 「?? ? 。」 。????? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ? 。」 、
??????????。?????? ???????? 、?? ? 。????? 。??? ? ??????? 。?? ?? ??? 、?? 、〈 〉。??? ??? ???、〈 〉????? 。?? ??? ? ? っ 、?? ? 。????? 、?? ? 。??????? 。?? ? ????? 。?? ??〈 〉、 ? 、?? ?? ? 。??? ? ?? 、
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???????????????????。???? 。?? ????? ? 。??? ?? ???????? 、 ??? 、〈 〉。?????? 、?〈 ???﹇? ???? 、?? ?、〈 〉。?? ?? ???、? 。?「? ? ???? 、??? 、〈 ???? ???? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ? ????、?? 。????? ?、 ????? 、??、 っ 。????? ???? 、??、 っ 。
?????????????????〈 〉、 ????、 っ?? ?? 。????〈 〉、 ? ?、 っ?? ?? 。?? ? ???? ?? 、〈 〉、?? 、?? ? 。?﹇ ??? ?? 。?? ??? 、〈 ???? ???? ????。 ???。」 。?﹇ ??? ?。?? ????? 、 、〈 〉、?? ??? ? ?????? 、 ?? ?? ? ???? ?? ??????? ?? ? ?????? 、?????。????? ?? ?????? 、?? 。
???????????????????? 。?? ???? ? 、?? ? 。??【… ? ????? ?? 、 。???? ??? ? 。???? ? 。??? 、??? ??? 。?????? 、?????ー? ?? ?? ??? 、?〈? ????ー??? ? 。?? ? ??? 、? 。」?? ? 「 、 ?????。? ?? ???、 ? 。??? ???? ?
????????????????????????????????、??? 。?? ??? ??? 、?? 〈 〉。????? 、 。?? ???? ? ???。?? ????? 、?? 。????、???? ? 、? 。?? ???? ??? 、〈?? ? ? 、?? ? ? 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ?????っ ??? 。?? ????? 、 ??? 。???
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??????????。?? ???????? 。?? ? ????? ? 、?っ????? ? 。?? ? ???? ??? 、〈?? ??? ??? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。????? ?? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 。?? ??????、 ??? 。????? ?。??? ??? ?。?? ???? ? 、 ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、? ?? ? ? 、〈 〉。
??????????????????? 、?? ??? 。? ? ?? ?? ? ????? ???、 。????? ?、?? ? 。?? ? ??? ? 。?? ???? ? 、 ??? ? 。?? ??? 、?? ? 。?? ? 〈 〉、??? 、?? 。?? ????? 、?? 。?? ??? ?、?? ? ?。??? ????、?? 。??????? 。
????????????????????、 ??????? 、????? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? 《ー ー 》????? 、 、?? ? ?、?? ?? 、〈 〉。?? ? 、???? ??? ?? 。????? 、 、?? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ? ??? ? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》????? 「 。」?? 、〈 〉。????? ﹇? ﹈（ ） ????? 《ー?》?????? 、?? 、 。????? ?﹇??﹈（?）?
?????《ー?》
??????????????????
???? ゅ?? ??? ????????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》??? ??? 、?? 。? ヵ ォ ? ?
???
? ??? ? 、?? ? 、??? 。?? ﹇??﹈（ ）???? ﹇ ﹈（ ?）?? ? 《ー ー?。ー 。ー 》 ?????? ? ??? ? ? 。????? 。?? ? ? ?? ???? 、?? 。??? ???? 、?? 。?? ?? ??? ? 、??? 、
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????????????????。」?? ???、?????????????? 、 ??? 。????? 、?? ? 、 。?? ? ?〈 ??? ? ???? 、?? ??。?? ??? ? ?? 。?? ???? 、??? 、 。???? ? 、〈 〉、?? ?? 。????? 。?????? 、?? ???。????? 、 ? 。?? 。?? ??? 、〈 〉、 ??? ? 。
??????????????????? ー?? ー 、〈?〉。??? ???????? 、?? 。??? ??? 、?? 。????? 、〈 〉??? 〈 〉、?? ? 、 ??? ? 。?? ?? ?? ??? ? 。?? ?? 。』 。? ??? ?? ? 、?? 。? ?? ??? ? ??? 。?? ? ??? ??? 。?【 ? 、?? ???? ? 。?????、〈?? ? 。
??????〈?〉、?????、???? ??、??????? ???? 、 ? ???? 。??? ?? ????? 、?? 。?｝ ??? ??? 。?? ?? ? ??? 、?? ? ??? ??〈 〉、 ? 、??? 、 ?、?? 。?? ? ??? ?? ??? 。??? ? ?? 、〈 〉、??。〈?〉。 。??? ???、 、???? ? ???、???? ?? 、〈 〉。??? ????? ?、〈 〉?? ? 。
???????????????????????、???????? 。???? ? ー 、?? ? ー 。??? ????? ?、?? 。???? ??? 〈?〉、? ??? ? ? 、?? ?? 。???? ? 、?? ?、 、?〈?〉。???? ? 、?? 、〈 〉。?? ???? ??? 、〈 ??? ???? 。??? ? ??????、?????? ?? 。??????? ? 。
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?????﹇?﹈（?）??????????》?? ?????????????????? ? 、 ? ? 、?? ? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）????、???。」??? ? ??????? ??? ? 、 ? っ??? 、 ＝?? 。」??? ??? っ 、?? ??? ﹇?﹈〔 〕????? ??? ? ??????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? ?。????? っ 。??? ? ?
?????????。?? ﹇ ﹈（?）??????? 《ー ー ?ー?》?? ?? ??? ? 。?? ? ??? ? 、?? 。? ? ????? 。??? ? ??? 。??? ???? 、「 ??? 。」 。?? ???? 、 ??? 。??? ??? 、 ??? ? 、 。????? 。??? 、?? 。? ? ?? ? ??? ? ?? ? 、〈 〉?? ???? 、??? 、?? 。??? 、
???????????????、〈?〉。????? ??????? ? 、?? ?〈 〉。??? ??? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? 。????? 、 ? 。?? ?? ? ?? ?? ????????????????????ゃ?????????????? 。?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? 。?? ﹇ ﹈（? ） 《??》??? ? ? ??? ??? 、 ? 、 ??? ? 。???← ??? ﹇ ﹈（ ） ? ???《ー?》????? ???? ? 、 ???
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?????。?? ?? ??????????? ﹇?﹈（?） ??????ー ? 、??? ? 。?????? ??? 。??? ??? ?。???? ??。??? ? ? 、 。????? 。?? 、??? ? ??? 、?? 。???? 、 。?? ? ???? 、??? 。?? ????????? ? ? ??? ? ? 、?? 、〈 〉。?? ??? ?? 。
?????????????????
????、??????、???????? ? ??。??? ??? 、 ???。??? ?? ?????? 、 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? ?? 、 っ ?。?????? ? ??? ?? ? ? ? ???????? ? 」?? 〈 〉。????? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ???? ? 、 、??? ? 、?? 、?? 。」???? 、 ??? ? 、 ? っ?? 。
???????﹇?﹈（?）???????? 《ー?》?? ? ?? ??? ? っ 、〈?〉。??????? ?? ?、??? 、? ? ???? 。?? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 。?? ? 、 ??? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??》????? 、?? ? 、 ?、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（??）?? 《ー ー 》?????? 、 ? 。??? ??? 。????? 。?? ??? ?? 、 ??
???
? ?? ? 。????? ? ? ??? ???? ???? 〞 ＝??
??????
? ?
?????????????、〈?〉。?? ﹇??﹈（?）?? ???? ? ??? 、 ??? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? 、 ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、?? ??? 。?? ?﹇?﹈（ ） ???》????? ? 、??? ? っ 」?? 。?? ? ??? ? 、 、?? ? 、 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）?? ???? ?? 、 、???? ? 。??? ??? 、 、 、?? ??? ??ゃ ?
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????。?? （??）????????? ? ??????? ． ? ? 、 ???? ? ??。?????? っ 、 ??? 。???????。? ???? 、 ? 。? 、??? っ?? ??。???????? ?。?????? 、??〈?〉。???????? 。????? ? 、?????? 。?????? ??? 、〈 〉。
???????????????????、 ????。????? ? 、?? ? ?? 。????? ャ?? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? ? 、?? ?? 。????? 。?? ? 。???? ??? 。??? 、?っ?????????????
????????????? ??〈? 。???????? ? 。??? ヮ?? ? 、〈 〉。?? ???? ? 。
??????????????????? 、?? ??? 。? ??? ? ? ?? ? ?????? ???っ 。?? ????? 。 ??? 、?? ? 。??? ??? っ 、??、 ?っ 、〈 〉。????? 。??? ??? ??? ? 。???? ? ? 。????? ??? 。?? ? ??? ? ?。??? ???? ??? 。???? ??。??? ???? ?
????。??? ?????????????? ????。??? ? ??? ?? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。????? 、 ??? 。?? ? ????? ? 。???
????????、??????
????? 。????? ? ?????? 、〈 〉。?? ??? ? ? 。????? ?? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。?? ????? 。?? ??? ? ?、〈 〉。?? ?
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???????????????、???????????????????? 。?? ??? ? 。???? ?? 。」?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ??? 。??? ??? 、 ? 、????、 、??、 、 。????? ??? 、〈 〉。?????? 。 ??? 、?〈?〉。?? ? 、??? ? ? ?????、〈?? ?? ???? 、?? 。?? ??? ? 。
??????????????????? ??、〈 〉。?????? ???????? 。???? ? 、?? ?? 。??????? 。?? ?? ? ???ッ 、?〈?〉。?? ? 、?? ? ? ??? ?、〈 〉????? 。??? ??? 。??? ? ???? 、?? 、?? ? 。????? っ 、?? ? 、〈 ??? ?? ??? ? っ 、?? ? 、〈?? ??? ? 、 っ
?????、〈?〉。??? ? ??????????? ??? 、〈?〉。????? ? 。??? ? ??? 、 。??????? ? ??? 。????? 、〈 〉。?? ???? ゃ 。?? ??? ? 、?? 。??? ??? 、? 。???? ??? 、〈 〉。??? ? ????〈 ?????? 、 ??? 。????? ? 、〈?〉。? ?? ? ??????? 、?? 、〈 〉。
????????????????????????????。」?? っ 。?????? っ っ?? っ 。?????? 、?? 、?? ? 。?????????。?????、 、?? 。?????、 、?? ? 。?? ? ???? ? ?? ? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ????っ ? 。」「?? 。」「 っ っ 。」?? 、 ? 。????… ?? 、〈 〉。?? 〈?〉、 ??? ? 。??? ??? 、
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??。????〈?〉??????????? ???? 、〈?〉、?? ????。??? 、 ???? ? っ?? ? っ 。???? ??? 、〈?〉。?? ??? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? ?? 、〈????? 、 。????? 。??? ? ??? 、 。? ? ?? ? ??? ? 。???? 、? 。?? ? 、 ??? ?? 。????? 、?? ? 。??? ???? 、
???、?????????????、?? ? 。? ??? ????? ? ??????? 、〈 〉。??「?? 、 。?? ? ??? ?? ??? 、〈 〉。?? ー? 〈 〉、?? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 、? ??? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ＝?? ﹇? ょ 。?? ? ょ????? ? ??? 、?? 、? 。?? ?? ???〈 〉、 、 、 ??? ?? 、?? 。????? ? 、?? ? 、??〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????っ??? 。??? ?????? 。」???〈?〉、?? ? 。?????。????。?? ? ? ??? 、 っ 、?? ? っ 。?? ?? ?????? ?? ??? ? 。?? ? ??? ? 、 っ?? ?? 。?? ??? ? 、?? ? っ ゃっ 。??????、 、?? 。?????? っ 、 、????。?? ??????? ?
??????、????????っ??? 。?? ????????? 。 ??? 。」??? ??? 、?? ??。」????? 。?? ? ??? ? 、???? ? ?。?? ?? ??? ?、?? 。?? ??????、〈??? ??? 。??? ??? ? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 、?? ? 。??? ??? ?? 。」??? 、?????． 、
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????????。??????? ???????????? ﹇ ﹈（?）???????? 、? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ? 、?? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? 《ー?》?????? ? 、 ??? ?? 、「〈 〉。」?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?? ? ? ??? ? 、?? 、 。?? ?﹇? ﹈（ ）?????? 、??? 。?? ? ? ???? 、 ??? 。?? ? 、?? ? ゃ?? ? 。??? ?
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???? 。 。』?? ? 。?? ?? ?? ?????? ? 、 ??。」 、? ? ? ? ?? ? 、?? 、〈 〉。
?????????????????
??? ? ? ?? ??????? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? 。??? ??? 、??? ? ? 、??〈 〉 ? ? 。?? ???? 、〈 、?? ??。?? 〔? 〕??????????????????? 、 っ ?????? 、〈?〉。?? ?? ???????? ?? 、?? ? 。
???????????????????? ?? ?? ?? ???? 、??? ?、? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、????? 、?? 。??? ? ??? 、 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ?? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 、??????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? 、「???、 ?ゃ っ 、?? 。」?? ? ﹇ ?﹈（ ）???????? 、????? 。
????????????????、 ?? ?? ???? ?、 。」?? ?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ??? 、 、?? ? 。?? ﹇?﹈←?? ﹇?﹈（ ） ? ﹇?? ?? ??? ??????、?? 。???? っ 、 っ? 。????? っ 、?? っ 、?? 。??? ? ??? 、 ? ??? ? 。??? ??? 、??? ? ??? ? 、〈?〉??? ???? 、?? 。???
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?????っ?、??????????? 。??? ? ???、 ??? 。?? ? ? ??? っ 、?? ? ???? ????? ? 。??? ? ???っ ?? 。?????。???? 、 ??? ? 。?????、 ー?? ??、〈 〉。??? ???? 、? ー?? 、〈 〉??? ???? 、 ー?? ? 〈 〉。?「??? ? 、?? ???。?「 ???? ?? 、 。
???????????????????? 、??? 、 、 、??〈?〉。?? ? ???????? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??????? ? 、?? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ?、?? 、〈??? ??? 。????﹇ ﹈（ ）????? ? ???〈 〉、? 。?? ?? 、「 、?? ? 。?? ??? ? 、 っ?? ? っ 。?? ? 。????? 、?? ? 。???
??????、?????????????????????? 、?? 。? ?? ? ??? ? 、?? 、「〈 ??? ? 。〈 〉。」?? ． 。?? ??? 。?? ? ??? 、「 ??? 。」 っ?? 。?? ?? ???「 ? ??? 。」? 。???? 、?? ????? 、〈 〉。?? ? ??? ??? ?? ? 。???? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉、「〈 〉。〈 〉、?? ?? 。」?? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ）?
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?????。?? ???﹇???﹈（?）??????? ? ? ?? ??? ? ?、? ?? ?? ? ?? ? 。 、?? ?? 。???? ﹇ ﹈〔 〕??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ﹇ ﹈﹇??? ﹇ ﹈﹇ ??? ?﹇?﹈（ ） ??? 《ー ー 》?? ???? 。??? 。??? ??? 。???? ? ?。??? ??? っ 、?? 。?? ?? ?? ??? 、?? ??????
??〈????????????????? ?? 。?? ﹇?????? ?﹇ ﹈（ ）? ? ????? ? ? ??? ? ? 、〈? ?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ??? 、?? ??? 。?? ゃ ょ ﹇ ﹈?（ ）???? ??? 。??? ??〔 〕????? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》????? 、 ? 、??? 、〈?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?《ー ー?ー 》﹇ ???? ??? 。??
???????、?????????、???????? 。」??? ???? ? 。?? ??? ー? 、?? ?? ? 。??????? 、〈 〉。?? 〈 〉、 ??? ??? 。?? ???、 ???? ????? ? 。????? ?っ 。??? ? ??? 、?? ? 、?? 〈 〉。?? ????? ? 、?? ?、〈 〉。??? ? 、?? 、?? ? ー 。????? 。???
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????、??????????????? ? ???。?? ?﹇?﹈（??）??? 《ー ???? 〈 〉、 ???? 、 、?? ?? ? 。??? ???? 、?? 、?? ? 。?? ?? 〈 〉、?? ??? ? ? 。?? ? ? 、??〈 〉、 、 、??? 、?? 。???? ??? 、〈 〉?? ? ??? ? 。??? ???? 、 ??? 。???? ?? 、 ??? 、 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、
????????。?? ?﹇?﹈（??）???????? 《ー ー ?》?? ? ?? ? ??? ? 、〈?〉。??? ????? ?。???? ???? 。???? ? ? 、〈 〉。?? ?????? 、〈?〉。??? ? ? ?????? 。?? ?? ??? ? 。???? ? 、 っ 。???﹇ ﹈（ ）??????? 、?? 、 ? 。?? （? ） ???? ? ??? 、
???????。???（? ） ?????? ??? ???????? 、 ? ??? ? 。????? ?、?? 。?? （??） ? ????? 《 》﹇??????? 。???? 。??? ???? ?。???? ? ?。????? ? ?? 、〈 〉????? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈 〉。?? ?? 、 ? 、?? ? 。?? ???? ?? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。
??????????????????? 。???? ? ????。??? ? ??????? ＝ 、〈 〉。?? ??? ? 。? ?? ??????? ? 。? ?? ? ???、??? 。???? ?、 、 、?? 。? ??? ? ? 、?? ? ? 。? ?? ? 、?? ? 。???「 、〈?〉。??? 、?? 、 ? 。??? ? 、?? 、 ? 。??? ??? 。」 ??? 、? 。?? 「?? ?、?? ? 。
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?????????????????、 ??? ????? ?? 。??? 、?????? 、?? 。?? 「 、?? ? ↓?、〈 〉。?????? ? 、?? 。??? ??? 、 ?? 。????? 、 ? 。????? ? 、?〈?〉。????? 、?? 。?? ? ? ??? ??? ?。??? ???? ?? 、〈 〉。?? ??? ? 。????? 、 ??? 、??? 〈 〉?? 、
??。?? ???????????????? ?。???? ? ??。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? 。????? ?。??? ? ??? ッ 。????? 、 ?? 、?? ? 。????? 。??? ? ??? 。????? ?? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、 ??? ? 。?? ?? ? ?
???????????????。?????? ???? 。? ー??。」?? ?? ???? ??? 。」 、?? ? ? 〈 〉。?? ????? ???? 。????? ? 。?? ?〈 〉、 ? ???? 、??? 。????? 、?? ? 。?? ?〈 〉、?? ??? ? 。??? ? 、????? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ??? ? 。??? 、?? 。??? ? ? 、?? 、 。? ??? ??????? ? ? ? 、????? 。??? 〈 〉? 、
???っ?????、??????。????? ? ????? 、??。? ?? 、?? ? ??? 。??? ? 、?? ?。?? ??? 。」?? ?? ???? 、?? ? ? 、?? ?? 。」?? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。?? ?? ??? ? ? 。?????? 、?? 。????、 ??? ? 。?????、?? ??。
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???????????????????????????、???????? 。?????? 、 ???????????。????? 。????? 、?? ? 。??? ???? ?。?? ??? ? 。???
?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? ー 。?? ? ?? ?? ? ??? ＝ 、?? ? 。????? 、??。??? ? ????? 、?? 。? ??? ???? ??? 。?? ???? 、
????。?? ????????????????? ? 。??? ??????。?? ??? ? 。??? ? ???? 。?? ? ???? ??? 。??? ? ??? 、?? 。??? ??? 、?? ? 。??? ???? 、 、?? ??、〈 〉。??? ? ??? 、 、?? ?? 、〈 〉。?? ????、 ? ?? ?。????? 、 。????? 。????? 、 ?
??????????????????? ュー ー ??。??????????、????????
?????、 、 ??。??
??、?? 、 ??。??? ????????、????? 。??? ??
?? ??。??? ? ???????? 。??? ?? ??????????〈?〉。??? ??
?? ??。??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ???? 、 ??? ? 。??? ??? 、〈 〉 、???????、????????
??。?? ?? ???、 、?? ? ??? ??? 。?? ??? ?
??????????????????? 。?? ?? ????? ??? ? ?。????? 、 ??。??? ? ??? 、 。??? ??? 。??? ? 、?? 、?? ? 、 。?????、 、?? 。??? ???、 、?? 。??????? 。?? ?? ??? ? 、?? 。?? ??? 、?? ? ?????????、?????????
??。
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??????????????????? 、 ?。?????? 、?? ゃ ????。? ?????????? ??????? 、〈 〉。? ?? ?? 、 ????? ????? ??? 、 ??? 、〈?? ? ? ? ??? ??? ? ? 。?? ?〈 〉、??? ? 。??。?? 「〈 〉 、?? 、 、?? ? ? 。?? 。」????? 、〈 〉。??? 「? 、?? 。」??? 「? ? 、?? 。」??? ??〈 〉、? ?? っ? 。 ??? 。
??????????????????? ????。?? ???????。??? ?????? ?? 。????。???? ? 、?〈 ? ?????? 、 ?? 、〈 〉。? ???? ? ?? ?? ????? ?? ???? 、〈 〉。? ?? ??? ?? 、〈 〉。????? ? 。????? ?? 。??? ?? ? ??? 、?? 。?? ? ????????? 。????? 、〈 〉?? 、 。? ??? ?? ???? ???? ?
?????。?? ???????????????? 。?? ???? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? ????。』???? ? ? 。??? ??? ? 。??? ??? 。????? 、 ?っ?? 。????? 。????〈?〉。??? ? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ??? ? 。????????。
???????????ょ?? ?? ??????? ???? 。??? ??? 、?? 。??? ????? ? 。??????? ? 。?????、?? 、〈 〉。???〈 〉??? 。????〈 〉??? 。?? ???? ? 、 ??? 、 。?? ?? 。〈 〉?? ? 。????? ? 、〈 〉、 ???? ???? 。??? ???????? ?? ? 、〈 〉。??? ?????? ? 、〈 〉。
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??????????????????? ?????? ??、〈 〉。?????〈 〉、?? ????? ????? 。??? ???? 、〈 〉、?? ??? ?? ??? 、? 。?? ??? 、〈 〉。???? ? 。????? ??。????? 。?? ??? ?、 ??． 、 ??? ?? 。?? ? ???、〈?〉、?? ? 。?? ???? 、?? 。?? ?? 、〈 〉??? 、
?????????。???? ????????? ? 、〈?〉。??? ??? ?、〈?〉。．?? ????? 、 ? ??? 、 ? 。??? ??? 。?? ? 。??? ????? ? ?? ??、 〈???? 。??? ????? 。????〈 〉、?? ? ? 、?? ?? 。??? ?????? 。???????、〈 〉。???? 、??、?? ?。?? ??? ? 、〈 〉。




????? 、?? ? 。
?????????????????? ?? ?? ? 、??。? ?? ??? ???? 〜 。???? ? 。?? ? ? 、?? ? 、?? ? 。????、?? 。?? ???、 ??? 。?? ???? ?? 、〈 〉。?? ???? 、?? 。?? ?? ? ???? 、?? ? 。????? ??。?? ???? ? 、?? ? ??? 。?? ??? 、
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??、????????????。?????? ??? ???。??? ??? ???? ? ? 、〈 〉????? 、?? ? 。? ? ??? ????〈 ???? ??? ? 。??? ??? 。」???? ?。??? ? ???。?? ? ??? 、 、〈 〉。????? ??? 、〈 〉?? ? 「 ? 、?? ? 、?? ?? 。」????? 。??? ??? 、???、 ? 。
????〈?〉、????????、?? ?????、??????、 ?? 。?? ??? ? ???? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、??? ? 。???? ? 、 。????? 、?? 。????? 、 ??? ? 。??? ??? 。?? ? ??? ? 、 ??? ? ??? ? ??? ?? ?。?? ???? ? 。??????? 、??? ? 、?? 、〈 〉。??????? 、??? 、
?????、〈?〉。?? ? ?? ??????????? ? ? 。??? ?????? 、 っ?? 。????? 。??? ??? 、? ??? ? ?。?? ?? ? ?、?? ??? 、〈?〉。?? ???? 、?? ?? 。???????? 、〈?? ?? ??? 、 。??????? 、?? ? ? 、〈 〉。??????? ? 。????? ????? ? 。???
???????????、〈?〉。???? ???? ????? 、?? ? 。?? ?? ???? ? ?? 、?? ? 、〈 〉。????? 。????? ??? 。??? ??? ?? 、〈????? ?? 、〈 〉。??? ??? 、??、 ?? 、〈 〉?? ? ????? 、〈?〉。?? ??? 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ????? 、??? 。??? 、???? ? ?? 。
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??????????????????? ?????? 、 。?? ? ????? ?? ???? ?、 。?? ? 〈 〉、?? ??。?? ??? ?、?? ???? ??? 、?? ? 。?? ? 、 ??? ? 。?? ???、 ??? ?? 。?????? ?、??。????? 、??。? ? ??? ? ??? ? 、?? ???? ?? ??? 、?〈?〉。????? 、
???、????????????。「????????????????????、 ? 、?? ??。??? ???????? 。?? ? ???? 、??? 。???? 。??????? ? 、 ??? ?????? 、? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉?? 。??? ?、?? 。??? ??? ???? 、?? 。?????? 、?? 。 。????? ?? ????????? 。????? 、??? 、???
????、〈?〉。? ?? ???????? ? ????「 ?。」 ? 。? ?? ???????「 ?。? 」 。? ? ?? ??? ????、?? ? 。????? 。? ??? ? ??? 。?????? 、??? 。?? ?〈 〉、?? ? 。? ?? ??? 、? ??????? 、 ??? 。????
?????
? 、 。?? ??? 、 ? ??? ? 。???? ? 、?? ? 。??? ???? 。
???????????? ? 〈 〉 ???????? ? ?? ?????? 。??? ??? ?? 。?? 〈 〉 〈?〉?? ? 、????? ? 、 ??? ?? 、 。?? ?〈 〉 〈 〉?? ? 、〈?? ? 。????? 、〈 〉。?? ???? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? ???? 、?? 。」?? ? ???? ??? ? 。?? ??? ? ? 。?? ??? ??? ? 。?? ???? 、 ?
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??????。?? ????????????????? 、???? ?。?? ? ?????、 ??? 。」????? 。?? ? ? ??? ??。?? ?? 「 、?? ? 、?? ? ??? 、?? 。?? ???? ? 。?? ? ??? ? 、 ? 、?〈?〉。????? 、?? 、〈?〉????? 。?? ?? ? ??? ?? ??? ? ?。??????? 、〈 〉。??? 、
?????????、????????? 。??? ?????? ?、?〈?〉。?? ? ??? ? 。?? ? ???? 、 ? 。?? ???? 、 。??? ??? ? 、??? ? 、?〈 ????????? ? 、??? 、?〈?〉。?????、 ? 、〈 〉?? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ??? ???????? 。?? ????? 、?? 。???
????「?????」???。?? ? ? 、?? ?? ??? 、〈 〉。??? ?? ??? 、 。?? ????? 、 ?? 。??? ??? ? ?。?????ー 。??? ?? ? ????、〈 ??? ??? ? 。????? 。?? ? ?? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、 ー?? ? 。?????? 、?? 、?〈?〉。??? ??? 。
??????????????????? ??? 、〈?〉。?? ???? 、〈 〉。??? ? ??? ???? 。???? 。?? ? ??? 。??? ? ???、 、?? 。?? ?? ? ??? 。?? ? ???? ? 、 ??? 。? ?? ? ? ??? っ ?
????
? 、? 。?? ???、 ?? 。??? ???? 。 。」?? ? ? ? ??? ? 。?????、 。? ???? ? ???? 。」??? ?????。」
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??????????????????? ?。?? ?????? ?????????、 ? 、〈 〉?? ?? 〈 〉??? 、?〈?〉。??? ??? 、〈????? ???? ????、 。?? ? ???、 ? ? 。?? ??? 、〈 〉。??????、〈 〉。?? ?? ???? ???。??? ? ????? 、〈 〉。??? ??? ? 、?? ? 。????????。?? ?? ? ?
???????????〈?〉。????? ??????? ??。?? ??〈 〉 ?????? ? 。??? ??? 。?? ??? ?? ? 、?? 。???????、〈 〉。?? ?? ????? ?? 。?? ? ????? ?? ??。?? ??? 、〈 〉。? ?? ??? ?、??。?? ? ???? ? 〈 〉。???? ? 。?? ? 、 ??? ?、｝ ??? 、〈 〉。??????????。
??????????????????? 。?? ????????????〈 〉、?? 。??? ??? ? 、?? 。?? ????? ? ?? 。????? 。?? ???? ??? 、〈?〉。?? ???? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ?? 、?? ? 。????↓ 。?? ?? ??? ? 、 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 、 ?、〈 〉。????? ? 、〈 〉、?? ? 、
???????????????????????????? 、?〈?〉。??? ????? 、 。?? ?? ?? ? 、?? 。???? ? 。??? ? 、?? ? 。??? ??? 。?? ? ???、 ?? 、〈 〉????? 。?? ?? ??? ? ? 、?? ? 。????? 。?? ???? ? 。?? ?? 、???? 、?? 。??????、 ???。??
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???、???????????????。??? ??? 。?? ???? ?????? ??。?? ???〈 ???? 、?? 。??? ?????? 、〈 〉。」?????????????????
???? 、〈?〉。????????? ????? 、?? 。?? ? ???? ?? 。?? ? ?????? 。?? 、「????? 。」??????? 、「?? 。」??????? ? ?????? ??? 、〈 〉。???
???????????、〈?????? ? ???????? ?、?? ? 。???? ? ?、 、?? ?? 。???? ? 、?? ? 。????? ? 。???????? 。?? ? ???、〈?〉、?? ? 。?? ? 。????? 。?? ?? ? ??? ? 。??? ??? 、??、〈?〉。????? 、??、〈?〉。????? 、? ??? 。???
?????????????。?? ?????????????????? 、 ???。?? ????? ?????? 、?〈?〉。???????、 ＝ 。?? ???? ? 。? ? ?? ??? ? ???? ??? ?????、〈 〉。?? 。? ??? ??＝ ?、〈 〉、?? ?? 。?? ?〈 〉、?? ?? ? 、〈?〉。??? ? ?????????? 。?? ? ???? 、??。??? ? ?? ?????? ?? 。?? ?? ???????? ? 。? ???? ? ???????????〈 ??????? ?、??
???。?? ?????????????? 。? ???? ??? ? ????? ＝ 、 、??? ? 。? ?? ??? 。?? ? ??? 。?? ? ? ??? ??。?? ? ??? 。? ?? ??? ??? ? ?? 、〈 〉。?? ? ? ???? 、?? 。?? ??? ? 。?? ??? ?????、 、?? 。???????? ? ??????＝ ?、〈?〉。??? ????、 ?。??? 、??????? 。??? ????? ? 、
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??????????????????? 。??? ???????? ??? ????? 。?????? 。? ?? ??? 、????? 、〈 〉。 ﹈?? ? 。????? ? 。??? 、??? 、 、?? 。??? 、??? 、 、?? 。?｝ ?? ? ??? ?? 。??? ? ????? ? 。????? 、 、?? ? 。???? ? ? 、?〈 〉、??。??? ???? ?
?????。?? ????????????、〈?〉。? ?? ??? ??? 、〈 〉。??? ?????? 、〈?〉。??? 、?? ? ?〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? ? 。?? ?〈 〉、?? ? 、?? 、〈 〉。????? 、〈?? ?? ??? 。???? ???。???? 。? ???「 ? ??? ? 、〈 〉。??? ???、 ? 、?〈?〉。
???????????????????。??? ?? ???? 、?? ???? ? 。? ?? ? ??? ?。 、 ??? ?。?? ?????????? ? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。????? ?? 。??????? ?、 。?｝??? ? ? ? ? 。?﹇???〈 〉、?? ? 。??????、〈?〉。??? ? ???、?? 。? ?? ? 、?? ??? 。??? ??? 、? ｝?? ?
?「???????????????? ? ? 、??? ? 、??。?「 ?? ????? ? 、 ???????? ??? ? 。??? ??? 「 。」?? 、〈 〉。?? ??????? ? ??。????? ? 、〈 〉。?「? ? ??? ? 、?? ? 、 。??? ??? ?? 。??????? 、〈 〉。? ?? ?? ??? 。???〈 〉、???。?? ???〈 ???。??? ? ? ?
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????、?????????????? ? 。???? 、?? ??? 。???? ??? 、〈 〉。?? ??????? ??? ?。?? ?? ????、 、?? 。????? 。?? ???? 、?? ??。?? ?? ??? ? 。????????ッ????????????????????? 〞 ＝??
????ッ?
? ??? 、〈 〉?? ? ? 〞?????。? ?? ????【 ??? 。?? ????? 、?? ? 、〈 〉。?? ??? ?
???????、??????????? 。?? ??? ? ????????。?? ????? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ?、〈??? ??? 、〈 〉。??? ???? 、〈 〉。??? ? ?〞?? 。??? ??? ?＝ 、〈??? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。???????? ??? ? ?????。?? ??? ? 。?? ?〈 〉 〈 〉。?? ???? ???? 。?? ???? ＝??、〈 〉。
??????????????????? 、 ???? 、〈?〉。?? ???? ????〈?〉。?? ??〈 〉、?? ? 。?? ? ? ??? ? 。?? ?????? ???、〈 〉。? ? ?? ???? 、?? 。? ?? ???? 、 ??? 。?? ? ??? ? 。??? ??? ?? 。? ???? ? ?? ??????? ?? ??????? 、〈 〉。????? ????? 。?? 、?? ??????? 。??? ???????? ?? ??? 、?? 、〈 〉。




? ?? ????????????????? 、?? ? 。?｝ ??? ?? 。?? ? ???? ? 。????? ?。????? ??? 、?? 。」?? ? ? ????? 、??、〈 〉。?? ?? ??? 、 。??? ??? 。????? 。」???? ?、? 、〈 〉。?「? ? ????? 。??? ???? ?、 ??? 。????? 、 ? ? ?。
??????????????????? 、 ?????? ? 。????? ??。??? ??? ョ ? ??? 。??????? 。????、 ? ?。?????、 ?。??? ??? ? ??? 。?【?? ? 、??。?? ? ? ??? 、〈 〉。?? ???? 、 ??? 、〈 〉。?? ???? 、?? ? 、? ??? 、? 。????? ? 。
?「????????????????? ? 。?? ????? 、 ?????? ? 。?? ?? ? ??????? ? ??? ?? 。?? ??? ? 、?? ?、?? ? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ??? ? 、〈 〉。? ? ?? ? 〈 〉、?? ? 、?? 。?﹇ ??? ?? っ?〈?〉。??? ???。」??。???? 、?? 。?? ? ??? ?
????。?? ? ??????????????? ???????????? 。??????、?? 。??????、?? 。?「? ????、?? 。?? ??? ??? ?。??? ? ????? 。?? ?? 「 。」 ??? 、〈 〉。?? ?? ??? 、 ??? ? ? 、〈 ??? ? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? 。????? 。?「 ?
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??、?????????????。?? ? 〈 〉、 、?? ??? 、??、 ? 。?? ?? ???????? ?? 、 ??? ? 。???????? 。???? ??? 。?「? ? ??? ? ?? 」?? ??? 、??? 、 ? 、?? 。」?? ? ?? ??? 、?? ?? ? 。?? ?? ?? 、?? ?? ? 。???? ???? ??? 、 。??? ??? 、 ? 。?? ??? ?
????。?「? ?????????????? 、 ?。??? ? ???? ? 。??? ? ???? 。????? 。??? ? ??? ??。????? 、?? 、〈 〉 ??? 。?? ? 、 ? 、?? ? ??? 。?｝ ??? ? ?? ? 。?????、 、?? ? 。????? 、?? ? 。??????? ? 。????? 、 、?? ? 。
??????????????????? ??? 、〈?〉。????? ???? 、 ??? ? 。?? ???????。?? ???? 、???。?? ???? 、 ? ー?? 。??? ??? 。??? ??? ??｝ ? ???? 、 ???? ?? 。? ? ?? ??? ? ?? 、 、?? 、 、〈 〉。????? ?。? ? ?? ??? ??? ? 。?????〈 ??? ??
??????????????????? 、?? 、〈?〉。?? ????? ???? ?? 。????、〈???。???? 。?? ??? 。??? ??? ? ??? ? 。??? ????? ? 。????? 、?? 、〈????﹇??? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ? ??? 、?? ??。?? ?? 、 ????、?? ?。?? ??? ? 、
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?〈?〉。?? ??〈?〉、??????????? ? ? ?? 、?〈 ???? ? ???、 ? ????? ? ? 、〈 〉。?? ?? ???? 、??、 っ 。??? ??????? ? 、?? 、〈 〉。????〈 〉、?? 、?? ??﹇? ??〈 〉、?? 」 、?? ??? 、〈?? ?? ???? ??? 。??? ?????? 。?? ?? ???? 、?? 。?? ?? ???? 、?? 。
?「????????????????????、?????????????? 、〈 ??? ?? ???? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? 、?? 、???。?? ??? ? 、?? ? 、?【? ??? ???? ? ??? 。?｝? ???? ?、 、?〈?〉。????? ??? ?? 、?? 。?? ???? 、??? 。?? ?????? 、〈 〉。??? ??????? 、〈 〉。?? ??? ? 、〈
?????????????、???????? ?????? ?????? 、〈 〉、?? ?? 、?? ? 。?? ???? ??? ? 。??? ?? 、 っ 。? ?? ?? 〈 〉、??????????????????????? 、?? 、?? ? ? ??? ? 、 。??? ???? 、 ??????? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。?「 ?? ??? ? 。??? ???? 、?? 、 。?? ? ? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ??? 、〈 〉。
?????????????????? ?? ?? ??? 、?? 、〈 〉。???? ?? 、 ? ?、?〈?〉。?? ? ????、??? ?? 〈 〉、 ???? 、?? 。? ??「 ????? ?、?? 。? ?????? 、 ??? 。??? ??? ? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。?? ???? ??? 、〈 〉。?「???? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ????、 ? 、〈??? ???? ? 。???
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??????????????????? 。?｝????????????????? ?? 。????? ? 。?? ? ??? ? ?? 。????? 、?? 、? 。」????? 。」???? ??? 、? 、 ? 。?? 、?「 ? 、 ? 。」??、?? 。??? ? ??? 。?? ???? ? 。?? ???? ? 。」 ? 。???? 、〈 〉。?「? ? ??? 、 。??? ? ??? 、
?????、〈?????? ??? ????????? 、?? 、〈????? ?? ???? 、〈 〉。?? ?? ? ???? 、〈 〉。?｝? ??? ? 、〈 〉。?﹇???? ? ?? 、?? ?、〈 〉。????? ?「 、???????。」?? 「 、?? ? ???? ????。」?? ???? 、???。?? ???? ? 。?「 ??? ?? っ?? 。????? ? ? 、〈 〉。??? ?
????????、????????? ???? 、 ? 。? ? ???????? ? 、?? ? 、?? ? 〈 〉。??ー ???? ??? ?、?? 。????? 、 、??。?? ??〈 〉、? ??? ? 。???? ??? 、 ?????? ???。?? 、?? ?? ? 。?? ? ? 、?? ?? 。?? ?? ．?? ? ? 。???? 。??? ? 〈 〉、?? 、??? ? 。?? ? ????
???????????????、?〈 ????? 、?? 、 ?????? 、〈 〉。?????〈 〉 ???????? 、 。??? 、?? ? 。?? ???? ?、〈 〉。??? ? 、?? 。? ?? ? 〈 〉、?? ?? 、 ? 、?? ? 。??ー ??? ? 。??ー ? 「〈 〉?? ? 、??????????? ??? ? 。?? ??? 、??????????? ??? ? 。?? ??? ? 〈 〉? ??? 、〈 〉。」??ー?? ??? 。?? ? ?
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?????。??ー ??〈?〉、???????????? ?????? 。??ー?? ??? ? ? ??? ???。?? ??? ? 。? ? ?? 【 ? ????? ? 、???? ? ??? ? 。?? ?? ? 、 ????? 、?? 。?? ? ??? ? ?? ?? ???。」??? ????? ???? ??『 ? 、 。」?? 。?? ?? 、???? 、〈 〉。??????? ?? 、??? 、 ? ????? 。
??????????????????? ???? 、?「〈 〉。」 ?、? ???? ? 。?? ?? 「?? ???? ??? ?????? ?、〈 〉。? ? ?? ?? ??? ?? ??? ? 、 ???? 、?? ? 。?? ???? 、???? ??????。?? ???? 、??? ??? 、〈?〉。?? ???? ??? ???? 、 ? 、??? ???、〈 〉。?? ???? 、???、 。
??????????????????????????、??? 、 。?? ????? 、?? 、 。? ?? ? ???、 。????? 。」 。?? ?? 「??? 。?? ??? ??? ? ?????? 、?〈?〉。?????? ? ??? 。?? ???? 、 ??? ??。」?? ??? 、〈?〉。?? ? ??? ? 。??? ???? 、??? 。??
??????、〈?〉。?? ? ?? ?????????? 、 ? ー?? ?? 、〈?? ?? ??? ? 。????? ??? 。????? ? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。???? ? 、〈 〉。?? ????? ? 、?? 、 ? 、〈 〉。? ? ?? ??? 。????〈 〉、 ??? ? 、〈?〉。???〈 〉、 ??? 。?? ? ??? ? ?。?? ??? ? ?。?? ???? 。
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??????????????????? ﹈ 。????? ??。??? ?? ???? ? ? 、〈 〉。?? 〈?〉、 、?? ??? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? 、?? ?、〈?????? ?? 。?? ? ??? ?? 、 ???? 。?? ???? 、?? 。?? ???? ??? 、? 、?〈?〉。????? ? 、〈 〉。?? ???? 、? 、〈?〉。?? ? ??? 、?? 、〈?????? 、〈 〉
????、?????????。??? ? ?? ???? ??????? ???。?? ??? ???? ??? 、?〈?〉。?? ??? ? ? 、?〈?〉。?? ??? ? ?、?? 、〈?〉。???〈 〉、?? ? 。??? ??? 、 、?? 。」??? ???? 、 、?? ??? ?? ?? ????、 、??? ?。」????????????????????????? ?????????? ??? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? ? 。
?????????????????
???????????〈?〉。
??????〈 〉、 ??? ????、?? ??? 。?? ??? ? 、?? ? 。????? 、 。?? ???? 。?? ???? ? 。?? ?? ???? ? 、〈?〉、?? ???? 。?? ???? ? 、〈 〉、????? 。?? ??? 。」 。??? ? ??? ?。????? ?。??? ??? ??? ?、〈 〉。??? ?
??????????????????? ?、〈 〉。?? ?? ????? ?? ?。?? ??? 。?? ?????? 、〈 〉。?? ??? ??? 、?? ? ?。??? ? ??? ? ?、〈 〉。?? ? ??? 。???? 。? ? ?? ??? ?? ?。?? ? ?????? ゅ? 、 ??? 。? ? ゅ??? ?? 。? ゅ? ??? ?? 。? ? ゅ? ? ??? ? 、?〈?〉。? ? ? ?? ゅ? ? ??? ? 、
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?〈?〉。? ??????????ゅ????? ? ? ? ????? ? 、?〈 ??? ? ? ????ゅ ???? ??〈 〉、 、?〈?〉。? ? ??? ? ゅ? ??〈 〉、?? ?。?? 、??? 、 ??? 。? ? ? ? ゃ??? ?? ? 。??? ???? 、?? 。?? ??? ?? 。?? ???? ???。?? ??? 、 、?〈?〉。??? ? ??? ?、? ? 。???、 ? ??? 。? ?? ?????、 ?
????????????????? ?????????? ??? ?、? 。?? ? 、?? ? 。????? ? ?、〈 〉。????? 、?〈?〉。?? ?? ?? ? ?? 。????? ー 、??、〈 〉。?? ???? 、?? 。??? ? ???、 ? 。??? ???、 。? ? ??????? ?、?? 、〈 〉。?? ?? 、???? 、????。??? ??? 、?? ???? ??? 、
???????。??? ?????????? ??? ? ?、?〈?〉。??? ? ? ????? ? 、?? ?? ? 、?? ? 。?? ? 〈 〉、 ??? ?、 。?? ?? ??? ? 、?? 。??? ??? 、?? 、〈?〉。??? ??? ?? 、〈 ???? ??? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ??? 、?? 、〈??? ? ??? ??、 〉、 ??? ? 。????? ?? 、〈?? ? ??? ?
?????。???? ????????????? ?? 、〈 〉。?? ???? ??? 、〈 〉。?? ???? ? ｝ 。?????? 、?? 、〈?????? 、?? 、〈?????? 。?? ??? ? ?、〈 〉。??﹇ ? ??? ? 、〈 〉、 ??? ?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 〉?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。? ?? ??? ? ? 、〈 〉。??
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????、?????????????? 。??? ??? 。?? ???? ????? 、?? 、 。????? ? ??? ? 、?? 、? 。?? ? ???。?? 、???? 、〈?? ??? 、 ??? ?? 。??? ??? 。?? ??? 、 ??? 。?? ???、 ? ? 。」?? ??? ??? ? 、?? ?、 。????? 、?? ??? ? ?。??
?????????????????、?? 。??? ?????? ??????、〈??????? ? 、〈 〉。??? ??? ? ? ????、〈?〉。?? ?? ??? ??? ? 。??﹇ ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ??? ? 。?? ?? ? ????? ?? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ? ??? っ 、? ?? ???、?? ? 。?? 〈 〉、 ??? ?????? 。
???????????????????? ???????????? ?? ?。?? ??? 、??、〈 〉。?? ?? 、??? ? 、?? ???。???? 、? 。??? ??? 、 ??? ? 。?? ???? 、?? 、??。???? ? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? ???? 。??? ???。?? ?? ??? ? 、?〈 ??
??????????????????? ?? ???〈 〉、 、?????? 。?? ?? ?〈?〉、???? ? 、 ????? ? 、?? ? 。????? 「 、?? 、?? ? 、 ??? 。?? ????。」 、?? ? 。?? ? ? ???、〈?〉、?? ? ? 。??? ???、〈 〉、?? ? 。?? ???? ?? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ??? ? 。???
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??????????????????? 。?? ????????? 、???? 。?????? ??? 。?????? ??? 。? ? ? ????? ????????? ??。????? ?。?? ??? ? 。??? ? ???? ??? 。???????? 。??? ?????? 、〈?〉、 ???? ? 。????????? ???? 、
?????????。?? ????????? ?? ?? 、?? ? 、 ????????。?? ? ?????? 、? 。?? ???、 ? 、 、?? ? ??? ????????? 。????? ?? 。? ?? ???? 、??。?? ??? 。??? ?????。?? ?? ? ????? 。」?? ?。?? ??? ??? 。」??? ???????ゃ?????????? 、〈 〉。??????〈 〉、???
??????????。?? ???????? ??? 。?? ?????、 ??? 。?? ??? ? 、 、?? ? ? ?。」 。??? ??? 。??? ??? 、?? ??? 、〈 〉。?? ????? ? 。??? ???、??? ? ?? 、?〈?〉。?????????? ??? 。??? 、?? 、??? ? 」?? 。?? ???〈 ??〈?〉。
????????、??????????????、????????、??? ? 。?? ? 、????? 、?? 。???? ??? 、?? ?? 、?? ? 。?? ??〈 〉、?? ? 。????。?? ?????? 。?? ? ???、〈?〉、 ???? ? 、 っ?? ? 、 ??? 、〈?? ????? 、?? 、???? 、??? 。?? ??? ? 、〈 〉?? ??? 。??
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?〈?〉、????????、????? ? ?? ? 。?? ? ??? ??、? ?? ??、??【 ↓ 。?? ?? ????〈 〉、?? ????。?? ? ??? ? 、 。??????? 、?? ??? 、?? 。?? ??? 、? 、〈 〉、?? ? ? 。????? 、 ???? ?、?? 、〈?? ?? 、?? ? 。?? ? ???? ?? 、?? ? 、?? ? 。??????? 、 ???、 ? 、〈???
???????????????????。?? ????????????????? 、?? 。??? ???????? ??? 、 〈 〉??? ? 、?? ? 。????? ?? 。?? ???? ??? ??。????? 、 。??????? ??? ? 。?? ?? 、 、?? ? 、〈 〉、?? ? 。????? 、?? ? 、〈????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ???
?????、〈?〉。??? ????????????〈 〉?? ?? 。?? ? ????? 、 、?〈?〉。?? ? 〈 〉 ???? ? ? ??? ? 。?? ?? 〈 〉?? ??? ?? 。?? ??? ??? 、〈 〉。??????? 、〈 〉。?? ? ??? 。?? ?? ??? 、〈 〉。????? ??? 、?? 、〈 〉。?????? ? ? ??? 。??? ??? 、?? ? 。
?????????????????????? 。?? ? ??????????? 、〈 〉。????? ?? 、〈?? ? ???? 、? ? 。?? ??? ??? 。?? ?? 、?? ? 、?? ??? ??? ? 。????? 、〈??? ?????。???? 、 ??? 、〈 〉。??? ??? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? 、? ?? ??? ? ? 。????? ? 、〈?〉。
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????????????????????????????。??? ???? ??〈?〉。????????? ??????? 。?????? ?? ?????? 、?〈???????????? ? 、?〈 〉。??????〈?〉? ??? ??? ???。??????????? ??? 、〈?????????? ?????? ?? 。??? ?? ?
?????? ? 。??? ???????? 。?? ?? ?? ???????? 、 ? 、?? ?? 、?? ? 。?? 、 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》
???????????????????? 、?? ?????????っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》?? ??? ??? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ? ??《ーッ ー ー? ー ー 》????? 、?? ? ? 。」? ???? 。??? ?????? ? 、?? 、〈 〉。?? ????? ??? 、??? ??? 。??? ??? ?。?? ????〈 〉、 。??? 、?? っ 。?? ?
????、????????????。???????? ? 、〈 〉。?? ? ??????? ? 、 ?????? ??? っ?、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ?）??． 《ーッ ー ?ー ?ー?ー 》?? ? ?????? ゅっ??????? ? 。 ??? 。??????? ? 、〈?〉。???? ? 。?????? 。??ー ? 、?????? ?。?? 、〈 〉。??ー 、?? 、??? ? 。
?????????????????????。???、 ??。??? ??????? ?。???? ???、 ??ッ? ? ???? ???? 。」「????????。」? ?????????、〈?〉。????????? ? 。?????????、〈?? ????? 。??? ? ?????? 、〈 〉、??????????。??? ???、? 。」 ォ 、?〈?〉。一一U3????????????
????? 、〈??????? ? ????????? 、「〈 ????
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??ー?????、?????????、??、??、???????? ? 。? ???? ???? 。?? 「 ??? ? ?。」? ?????? 。〔 ?? 〕????? 、??? 。」?????? 、〈 〉。? ???? 、〈??? ?? 。????????、〈?〉。???? 、??? ? 。??? ? ???? ? 。??? 、??? 、 ??? 。????? ? 。?
??、??????????????? ? 。? ????? 、??? ?? ??? 。?? ???? っ?、 、?〈?〉、 ? 。? ? ????? 。???? 、??? ?? 、?? 。????? ? 。?? ょ??っ 。? ? ????っ ? 、??? ?? 。?????? 、 っ っ?? 。??? 、 、??? っ??????? ? 。」??? ? ??ゥ?ォ 、
?????????????????。????? 、 ????? 。????? ? ????、?〈?〉。??? ???、 ? 、?〈?〉、??。」?? ? ? ???? ? 、?? ?。」?????? 、??? 。??? ???、〈 〉、?? 〈 〉。?? ???? 、?? ? ? 。? 〈???? っ 、??? ?? 。???? ? 、〈 〉。? ???? 、??? 、? 。
?????????????????? ??。?????? ??? ???? ????? 。?? 。」?????? 、??? 。」?? ???? っ 、??? 。??? ??? 、〈 〉。?????? 、〈 〉。????? 、 ? ．?? ? 。」? ???? 、?? ? 。」????? っ 。」?? ????、??? ? 。??? ? ?? っ??。」?? ? ?
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????????????????っ?? 。?????? 。????? 、〈 〉??? ????? ? 、「〈?〉。」??? 。??? ??「〈 〉。」????? ???? 、??? 。??? ??? ???。?? ?????? 。??? ???? 、??? 。???? 、?〈?〉。?????? ? 、??? ?????
??、????????????? ?。? ? ???? っ?、????? 。??? ? ???? 、?? 。」????? ????。」??? ? ? 、?? っ ??? ? 。??? 、?? 、?? ? 。?? 〈?〉、 ? ?っ?? っ 、〈 〉。?? ?? 、〈 〉?? ? 。?? 〈?〉、 ??? ? 、 ? 。．?? 〈?〉、?? 、 。???? ???? 、?? 、〈，????????????????????? っ ? 。?? ?? ????? 〉。
?????????????????????? 、?〈?〉。?? ．? 〈 〉、??????? ? 。??? ょ??、 。??? 、?? ょ 。?? ???? っ 、?? 。?? ? ??? ?? ? 、????。?? ? ???、 っ 、?? っ??? ?、〈 〉。??? ???、 っ 、?? ?っ 、〈?? ?? ??? ? ? 。?? ? ??? ?? 。? ???? ゃ???? っ 、〈 〉。? ? ゃ? ??? ??? 。??? ?
??、?????????????、?〈?〉。??? ? ?????、 、?〈?〉。?? ??? ??????っ?? 。?? ??? 、 。????? 、?? ???。」?????????、???????、 ? 。????? ???? 、?? 、 っ 。?? ??? ? ? 、〈 〉、 ??? ? 。???? ??? 、〈 〉?? ? 。???? ? 、〈 〉、?? 。???? 、?? ? ??? ?? 。?? ? ?
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???????????、??????????????????????????? 。???? ???? ???? ???????、?? ????????
??。?? ???? ????? ?????、?? 、?? 。?? ????? 、 、?? 。?? ???? ? 、?? 。??? ??? ?。?? ???? ? ー ? 、?〈?〉。??? ??? 。」?? ?????? っ っ??? ? 〈 〉、?? っ 。?????、?? ?っ 。
??????????????。??????????????。????? 、〈 〉。?????、?? ??? ? 。?? ???、 ? 。????? ? 、〈 〉。??????? 。??? ??? 、〈?〉、? ? 、?? ? 。??? ???? 、 、?????、〈?〉。??? ???? 、 ? 、?????、〈 〉。?? ???? 、 ?? 、?? ー??、〈 〉。??? ???? 、 ?。
??????????????????? 、 ????。??? ???? ??????。????? 。?? ???、 ??? ? 。」???? ??? っ 。」???? ??っ 。」?? ????? っ??。」??? ? ???? 、??、〈??? ??? っ?。?? ??? ? っ 。?? ???? ??? ? ???? ???? っ 。??? ? ????っ っ?? ??、〈 〉。??? ????、
???????。?? ????????????????? ? 。?? ??? ???? 。????? 、 っ?? ? 。????。?? ? ??? ? っ 、?? ? 。????っ ? 、 っ??。????っ 、?っ??。?? ???っ 、???っ ??? ???っ 、??っ ? 。??? ??? ???? っ 、?? 。????? ????。? ?? ?????? ??? ?
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??、???????????????? 。?? ? 、?????? ? 、?? ? 。??? ????? 、??、 ???。??? ??? 、??、 ? ???。?? ??? ??? ?っ??。?? ??? ?? ?。」??? ??? ? ? 」?? ???? ? 、〈 ?????? 、〈 〉。??? ??? 、?? 。??????? 。?? ?? ?? ???? ? ? 、
?〈?〉。?? ????????????????? ? っ ? 。??? ???? っ? ??、??、 ? 。????? 、〈 〉。 ??? 、〈 〉?? 。?? ? ? ???、 。? ? ?? っ ?。?? っ?? 、 ??? 。?? ?? ????? 、? ??? っ 、 っ 。? ? ?? ? ?? ??? っ ? 、〈 〉。???????? 、〈?〉。?? ????? ? っ?? ? 。?? ???〈 〉、 ??? ???? ?????
??。」?????????????????? ???、〈 〉。」??? ???? 、 ?????? 。????? 、?? 。?? ?? ?? ??? 、 ??? ? 。????? ??? ?。」??? ? ??? 。??? ? ??? 。??? ? ???。?? ??? ? ? 。?? ? ? ??? ? 、?? ? ? 。????? 、 ???、 。?? ??? ? 、?? ? 。?????
??????????、???ゃ???? ?。????? 、 ??? ? 。????? 、〈?〉。?? ?? ????? 。?????? っ 、 ? ??? 。?? ??? っ 、?? ? 。????? っ 、↓?? ? 。????? っ 、〈 〉。?? ??? ??? ? ?。????? 、??、 ???、〈 ?????? ?。??? ???、?????????????????? っ
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??????????????????? 、?? 。??? ??????? ㌧ 。?? ? ???? ?、 。?????。」?? ???? ?っ?、〈 〉。??? ???、??、〈 ???? ??? 、?? ? っ 、?? ? 。?????? ?? 、?〈?〉。????? 、〈 〉、??? ? ? ー 。?????。??? ? ?????。．?????????????????
???? 。?? ? ??? っ 。
??????????????????? 。????? 、 っ ????? 。?? ??? ??? 。?? ??????? 、??? 。」??? ??? ?? 。」?????。?? ? ??? 、??? 、 ? っ 、??っ 。?? ???? 、 っ 、??っ 。?? ?? ??? ? 。??? ????? ?、〈 〉。????? 。?? ???? 、?〈 〉、 ? 。??? ??
?????、????????????? 、〈 〉。? ????????っ? ? ??? ? ?。?? ??? ? ? 、?? ? 。? ? ?? ?? ? ?????、?? 。? ?? ? ?? 、????????? ??? 、?? 。? ? ??? ? 、?〈 〉。?? ? 、〈 〉??? ? 、?? 、 ? 、??? ? ??? 。??? 、?? 、??? ? ??? 、?〈?〉。??????? 。?? ?? ? ???? 、 ???? 、 ??? 。
??????????????????? っ 、 っ??。????? っ 、 っ??。???? 、?? ? 。????? ??。??? ? ??? 。?? ?? ???、??? 、?? 、〈 〉。?? ??? ? ?? ? 〉 、?? ? ? 。?? ??? ? っ?? ? っ 。?? ??? ? っ 、〈?? ???? っ 、????? っ?、〈 〉。????? ???? 、?? っ 。
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??????????????????? ?、〈 〉。?? ??? ?????、??? っ っ ? ??? ?? っ 。????? ??。?? ???? ???、?? 、??? 、〈?〉。?? ????、 、?? 、〈?〉。?? ????、 ? 、?? 、〈 〉。???????、 ? 、??? 、?? 。??? ??? 。?? ???? 、 〈 〉、??? ? ? 、〈?????????? 。〈 〉。?? ???? 、???。
???????????????????、??。???? ?、〈 〉、 ??????? ?? ???っ??? ? 。?? ??? ? 、??、〈?〉。????? ?? 。??? ???っ 、 っ?? 、〈????? ? ??? っ?? ? っ 。????? 、??、 ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??? ? 、?? ? っ?????。」??????〈 〉、 ??? ?? っ 。?? ??
????、?????????????? ? ??。」??????????????? っ 、?? ? っ 。」????? 、?? っ 。??? ??? ? 、?〈 〉? ???? 。?? 〈 〉、 ??? 、? ょ 、?〈?〉。??? 〈 〉、????? ????????? ??? ?? 、??、〈 〉。?? ? 〉、???? ???? 、??、〈 〉。?? 、???? 。????? ?? ? 、〈??? ??? 、 、?? ? 。???〈 〉??、?? ? 。
??????????????????? 。〈 〉。 ??????
????????????????
?? 。〈 〉。 ????
????????????。
??? ??????? ????? ? 。?? 〈?〉、? ???? 、??? 。?? ???? ? ? 、??? ??? 。????? 、 。??? ? ??? 。?? ???? ? 、 。????? 、??。????? 、 、?? 、〈 〉。??? 〈 〉?? 、?? 、? っ 。? ?? ?
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???っ???、?????っ????? 。??? ? ? ??? 、〈 〉。?? ? ??????? ? ?、??? っ ???? ? ??? っ???? ?? ?? ッ?? ?? 。?? ??? 、??? 。?? ??? ? 、??、 ? ??? 。????? ? 、〈 〉?? 。?????? 、 ? 、?? 。????? 、 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ?? ?
??、?????????????。?? ???、????? 。?? ? ? ??? ? 、〈 〉、?? ?? ー?? 、〈 〉。?????っ 。?? ??? 、?? 。?? ? ???? ?、?? 。?? ??? ? ?? 。??? ??? 、 。??? ???、 。?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。??? ???? 、?? 。?? ?? ? ??? 、???、? 、?? っ 。
????????????????????????????? 。??? ????? 。??? ??? 、??。? ????? ?? 、〈 〉、?? ? 、?? 。??? ??? 。?? ?〈 〉、 ??? 。 ? 、?? 〈 〉、??。??? ??? 。?﹇ ? ??? ????? ? 、??? ? 、?〈 〉、 ? 。?? ????、 ? 、?? ? 、〈 〉。??? ??????、 ? 、?? ? 。
?｝????????????????? ? 、?? ?、〈 〉。?? ?〈?〉、 、 ???? ??? 。?? ??? ? ?。?? ? ? ??? ? ?? 、??? 、?? ?? 。?????? 。?? ? ????????? ? 。? ?? ??? ? 、 、?? 、 。? ?? ? ???? ? 、 、 ??? 、 ?。?? ?? 〈 〉、 ????、?? ?． 。?? ? ? ??? 、?? ? 。??? ? ??? 。?﹇???? 、 ?
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???????????、〈?〉。?｝?? 〈?〉 ? ???? ? ??? ? ? 、〈?〉?? ? ? 。?｝? ? ????っ 、?? 。?? ?? ????? ?っ っ 。??? ??? 。?? ? ??? ??? 。?? ?????? ??? 。????? 、?? ? 。?「?? ?? ???? ??? 、??? ??? ?。?? ? ???? 、??、 ? 、?? ? 。? ??「??? 。
?「????????????????? ? 、?? 、 ????ー????? 。?﹇? ?? ?? ? ???。?? ? 〉、???、 ? 。?「? ???、〈 〉?? ?、〈 〉。?【?? ? ??? ? ? ?、?? ? 。????? ? ??? 、?? ? 。???? ?? 。?? ?? 、〈 〉。?? ???? ??? ? 、?〈?〉。??? ? ??? 、 、?? ? 、〈 〉。????? 、 ? 、?? ? ? 、〈?「?
?????、????????????? 、〈?〉。??? ????? ?、〈 〉、?? 、? ??? ??????? 。?「 ?? 〈 〉?? ?? 、?? ?? ??? ? 、?? ?。?? ??? ? 、〈?? ?? 、?? ? 。???? ? ょ 、?? 、〈 〉????? ?? ? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。????? ?? 。??????? ??? ? ?? 、 ??? 、 、〈 〉。????? 、?〈?〉。?「?
??????????????????? 。????? ?????、〈 〉、??? 、 ?????? ??。??? 〈 〉 、??? 、??? 。??ー ?〈?〉、?? 、??? 。?? ?? 、 ??? ???? ??? ?? 。???? 、?? 、〈??? ???? ??? 。?? ? ???? ? ? 、〈 〉。???????? ?? 、?? ? 。???? ?、?? 。?? ??
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??????????????????? 。??? ??、??? 、?? ? 、?? ? 。?? ????? 、 、 ????? ???? 。?? ? ??? っ 。?? ? ? ??? ? ー ェー っ?? っ 。?? ? ??? ?? 、?? 。?? ?? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。????? 、?? ? 。????? ?? 。??… ??? 、〈 〉、 ?????? 、?? 、〈 〉。
????﹇?﹈（???）????????? 《ー? ー?》??? ?? 。??? ?? ???? ???? ? 。????? ? 。」????? ??? 。?? ? ??? ?? 。?? ???? ?、 、 、〈?? ? 。????? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》 ? ??? ? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ? ?〈 〉、 、??? ??? 。?? ????、?? 。??﹇ ???? ﹈（ ）?? ?
?????????????????、?? っ 。?? ? ょ ﹇ ﹈〔??〕?? ? ???? ??? ?? ?? ? 、 、?? ?? ??、????? （ ）???????? 、??????? 。????? 。?? ?? ??? ? ?????? 。?? ??? 、??? ???? 。?? ? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ???? 、 ??? ? 、??〈?〉。?? ?
?????????????、?????? ? 、??〈?〉。??「 ??????? 、????? ??????????ィ。??「?? 、?? ???「 ??? ? 、 ?? ?。??「 「 、?? ? ???????? 。」?? ??﹇ ﹈（ ）??????? ? 、 ???? 、??? 。?? 〈 〉、 。〈 〉。??〈?〉、 」??? 「 、??? 。」 ??? 。?? ?? ??? ? 」 。??? 〈 〉、??? ? 。??? 、「 、
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??????????????? 。 ???????。?? ??? ?????? ? ?? 、??っ 、 ? ???? 。????、「〈?〉。 ???? ?? ? 。」?? 「 ? 、?? 、 ???? ? 、?? ? 。????????? ? っ?? 。〈 〉。 〈?〉。??? ょ 、????っ ? 。????? 、 ??? 。〈??? 、 ? 、?? っ 。〈 〉。「??? ? 。」 、??? 、?? 、「 。??? 、 っ?? 。」 っ 、〈 〉。??? ? ?
????????????、??????? ?????? 。?? ?????? 。?? ? 。」? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ???? ? 、 。?? ﹇ ﹈（??） 《??》????「〈??〈 〉、 、??「? ? 、?? ? ?。」?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???》﹇????? ??? 。」????? ?? 。? ? ? ?? ?﹇ ﹈（?）?? ? ??? ??????? 。?? 〈 〉 、?????????????????????????? ? 、?? 、
??????。?? ? ????????????? 。?? ? ??? ??? ? 。」?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ? 〈 〉、?? ? 、 ??? ? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、?????っ ? 、?? 、〈 〉。?? ? ???? ? 、?? ?? ? 。〈 〉。〈?? ???? ? 。??﹇ ﹈（ ） ←?? ??? ??????? ? 。」??? ?
????????????。」?????? ???、??? 。 ???? 。?? ?????。??? ???? 、?? ??。」???? 。」??? ???? ? 、 ???? 。?? ? ???? ? 。????。?? ??? ?。?? ? ??? ? 。?????? ???? ??? 。」??? ??? 、 っ?? 、 。?? ??? ?? 。?? ?
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???????????????????? ??っ?。????? ?????。??? ? ????? 、 「?? ? 。」 。?? ??? 。」 、?? 。??? ???? 。?? ?? 〞 ?? ???? 、?? ?、「 ? 」?? 。???? ??? ? 。???（? ） ?????? 、?? 。」 、 、?? ? 。?? （? ） ??? ? ??? ??? ? （ ）? ??? ー 〈 〉、??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈ ）
???????? 〈 〉、「???????????? 、 ?? ???? 。」?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????? ?、 ??? ? 。?? ? ??? っ 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（?）?? ??? ? 、?? ? 、 。????? ﹇ ? ﹈〔 〕?????? ?﹇ ﹈〔 〕?? ??? ?? ? 、? ?? ? 、 。??
????﹇?﹈（??）????????? ?????? ? ャ?? ? 、?? ? 、「〈 〉。?? ? ?。????? 。????? 。」?? ョ 、?? ? 、「 、?? ? 、 ??? ? 。????? 、?? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。?????? 、?? 。??? 〈 〉、?? 、「〈 〉。?? ? ? 。」? ??? ?。???? 〈 〉、 っ 、??「 ???? ? 、?? ?。?????
???????、「?????????? 。」 ??????。?? ??????? 、??? ?。〈 〉、 ???? 、「 、?〈?〉。」??? ? ??? ? 、「?? ?、? 。????? 。」?? ?? 〈 〉 。?? ? 。?? ?? 、「 、?? ? 、 。????「?? ?? 。」?? 。?? ?? ??? 、「〈 〉。?? 。」 。??? ???、「〈 〉?? 。」 。??? ? ??? ? 。?? ? ?。?? ? ??「 ? 、 ? 、?? ?? 、?〈?〉。
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??????????????っ???、
??「〈?〉、?????????????? 。?? ?? ???????? 、???? 、??「〈 〉。 、 ???? 。」 。?? ????? 。 ? ??? 、 ??? ? 。」 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 。???????? ﹇ ? ﹈（ ）??????? 。?? ゅ? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? 。?? ゅ? ﹇? ﹈（ ）???? ???? ? 、??? 。???ゅ ﹇ ＝?（ ） ?
????????????????????????? ー 、??〈?〉。?? ょ ﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ? 、 ??。?? ?﹇ ﹈（?）??? 、「?? 。」 、?? ? 、 〉。???ー 「? ??? ??? 。」???? 。? ???? ???? 、?? 。? ????? ? ???? 、?? 。?? ?? ﹇ ? ﹈（ ） ????? 〈 〉、??? ?、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ー ??? ????〈?〉。
???????﹇???﹈（?）????????? ? ?? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ??﹈（?）???????? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? ?? ? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?? 。」 。????? ?? 。」??? ??? 。?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ????? ??? ? ? 、??〈?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、??〈 〉、??? 、
????????。????????? ?? ? ??。??? ?? ??? 、 ???、??? ????。??? ???? っ 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????〈 〉、 。?? ?? ? っ 、「?? ? 。????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。」?? ? 、〈 〉、 っ ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。〈?〉、 ? 、?? ?? ? 、?????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、? 。
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?????﹇?﹈（?）???????????? ?? ? ??? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ?????? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? 。???? ﹇ ?﹈（ ）????｝ ? 。?? ??? ?? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?〈 〉、「??? 、 ????。」?? 、〈 〉。????? ? 。?? ??? ? ?、
???。??? ???????????、?? ??????? 。? ? ???? ??? ?、?? 、?? 。???? 、?? 。?? ????? ? 。?? ?? ﹇ ?? ﹈?（?） ?????? 、?? 、〈 ???? ﹇ ﹈??「 ? ??? ? 、?? ? 。? ? ?? ????? ?? ??? ??? ??? 、〈 〉。?? ?? ?? ゅ? ? 、 ???? 。??? ??? 、〈 〉。? ? ?? ?
??????????????????????? ??、?? 、 ?。??? ??? 、??????? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ??﹈（?）???????? ? ????? ?? 。??「?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ? 。???? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??、?? 、?? ? 、 ??? 。?? ? 、?? ? ? 、??〈?〉。? ? ? ゃ? ??? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）???? 、???? ? ???
?????????????????
?????????、????????、??〈?〉。?? ? ???????????????? ? 、?? 、〈?〉。????〈 〉、 、?? ? 。?? ? ょ ﹇ ﹈?（ ）??? ??? ????? 、?? ?? 、 。?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈?（ ）??? ??? 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ? っ? 、? ??? ? 。??? ?ィ ー （ ）??ィ ー??? ィ ー?? ﹇ ﹈（ ）
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?????????????????? ??? ? ??? ?? （? ???????? ??? ? （??? （? ???? ??? ?????? （?? ? …?? ?? ? ）（? …? ? （）? …?? ? …?? …?? （? ?? ?? ???? ? ??? ???? ??…? （? …?? …??? ???? ?? ? ）（? ? …? ?? ?????? （
???????????????????????????????（? ﹇ ﹈（?）???? ﹇ ?
??。 っ ゃ??????? ???????ゅ ? 。 ??? ??? ??? ??? ? ゅ?? ?ょ?? ? ゅ?? 、





?????????????ょ????? ?????????? ? 。?? ? ?????????。 ??? ?。? ?? ??????? ? ? ﹇ ﹈??﹇?﹈。? ???ゅ???? ?? 。????? ???????? ? ??? ???? っ ょ??に??? ?「???????????????????
????ッ?????????? ＝???? 。〈 〉。 ?????

















??? ? 、 ????? ??ー??? ??? ????? ?? 。一一?????? ?
??? ? ? 。?? 「??? ?。???????ゥ。」??? 「?? 。」?? 「???? ゥ。」?? 「? ?
?????????。」一一??????????????
??? 。?ー 、 。?ー? 、??? ＝。?ー? 「 、 ???? ?。」?ー? ?「 ????ー? ?〈 〉、 ??? ? 。?ー 〈 〉、??? ? ? 。?ー? 、??? 。一一
P8??????????????
??? ?、?? 。?ー 〈?〉、?? ?? ?。?ー? ッ???? 。????? ??? 。??? ???、〈 〉。?? ? 、????? ?。??? ? ?
??、?????????。???? ?? ?????、 ＝ 。一一
Q2?????????????






??? ????????????? 。??? ??????? 。??? ＝????? 。???????? 、「〈 〉。」?? 。??????、 。」??? ? ???? ?、?? 。???? ?
??、??????????????? ? 。??? ? ??????? ? ????????、 。一一
R8?????????????
??? ? 、?〈??????? 、 。??? ????? 。」????????? 。??????? ?。一一
S7??????????????




????????。???? ?????????〈 〉、 ?????????。?????? ? ?????????? ? 。一一
T5?????????????
???、???? 、??? 。???? ????? 、〈 〉、???＝ ?? ?。?????? 、??? ?? 。??? ? ???、 ??、 ??? 。??? ??? 、??? ????? ?????、? ?ッ ォ 、?〈?〉。??? ?? ? 、????? ? ?、〈?〉。??? ???? ?
????、?????????
?????。」?? ???????????????、「〈?〉。」???????? 。一一U1??????????????
??????、「〈 〉。」 ???? ?? 。??????? ? 、〈 〉。??? ???? 、 ＝??? 。??? ??? 、??? ? 。一一
U2??????????????
??、 。」 、?〈?〉。??? ????、 ? ???? ?。一一
U3????????
????? ??? 〈 〉。??????? ??????＝? 、〈 〉。??? ????????? 、「〈 〉。」????? 。?????? 、 、 、????? 。?? 、
????、???????ー???? ? 。?? ? 、??? 、 ー??? 。???〈 〉、 ???? ? 。????? 。??? ? 、??? ? ???? 。? 、??? 、?? ?。?? 、??? ? ????「 、?????? 。?? 「 、 ??????? ? 。??? 、?? 。」?? 「 、???＝ ??? 、〈??? 「〈??、???。」??
?????????、〈?〉。???〈 〉 ? ??????? ?? 。???〈 〉?? ???? 。????? ??? 。?? 、??? 、〈 〉、??? ?。??? 、??? 、〈 〉、??? 。?? 「??? ? 。」????? 、??? ? 。????〈 〉、 ? ???? 。????? 。?????? ? ? 。??? 〈 〉、?? 、?? ? 。? ???? 、??? ?? 。
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??????????????????? 、 ????? ↓?? 。」???????? 。」? ??? ???、〈 〉。? ? ???? 、〈 〉??? 。????? 、???、 ???? 、〈?〉。???? ? 。〔 ? ? 〕????? ? ???ー ? 、?????? 。?????? 。??? ??????、〈?〉。????? ?? 、?? 、??? 。?
????????。?? ??????????? 。? ? ?????? 、〈 〉。?? ????? 。? ???、 ? ? 。? ???、 ?? 。?? ??? ?? ??? ???? 、 ? 。? ??????? 、〈 〉。? ? ???? ? 。????? 、?? 、〈?????? 、 ォ?? ? 。??? 、??? 、 ? ??? 。? ? ????? 。??? ???? 。
???????????????? ??? 。??? ? ???? 、????? 、 ??。????? 、??? 、 。??? 、 ??? 、??? 、 。?????? 。?????? ??? 。??? ???? 。????? 、?? 。??? ? ??? 、?? ? 。」????? ょ っ??? 。?????? 、 ? 。?? ???? 、??? 。











???? ????、????。??? ?、????。???????? ????
?、???
??、???????、?????? ? ??。?? ?? ?????、 ??、 ??? ? 。? ??? ?? 、〈 〉。?? ????、????????っ?。???????、? 、????????っ?。??? ??? ?。???「? 、 。」 ???、 ? ?? ?一二T4???????????????????
????? ?。?? ? 、「 、 。」?? 、 ＝?? 。?? ? 。」 ?? ?、?「??、 ? 。」???? 。???「 、 」 ?、??? ? ? 。????「 、 ? 。」 ?、
??＝????????。???? ??????? ????、 ?。?? ??????? 、〈 〉。?????? ? ???? ??????。? ? ???? ょ っ??? 。? ????っ 、??? ?? 。? ????っ 、??? ?? 。? ???っ 、??? ?? 。??? ???? 、 っ っ?? 。????? ? 。?????? 。??? ?? ?
????????????っ????? 。?? ??? ????? 。????? っ? 、??? っ 、?? 。????? ??? 。」 、?〈?〉。??? ???? ? 。」??? 、 ???? ッ 、?? 。????? 。??? ???＝ 、〈???????? 、〈??? 、 ??ゥ? ????????。????? 、??? 。?? ?
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????、????????????。?? ?????? ?? ? 、?〈?〉。??? ? ??「〈 〉。」 ?? 。?????、 ?? ? ? 、?〈 〉 」?????? ???? ?。??? ??? 、???。?? ? ??????。?????? ?????、 、 ???? ? ? ? 。???〈 〉、 ? 、??? 。?????? 。?? 〈 〉??? ?、?? ? ? 。?? 〈 〉
?????????????、??? 。?? 「 、????????、 。??? 「??? 。? ?????? 。??? 「 っ??? ?、 。」? 〈 〉、 ???? っ 、??? ?? 。????? 、??? 。?? ??? 、〈 〉。?? 〈 〉、? ー??? ?????? 、 ???? 、? ? 。???? 、 ? ???? 、? 。?????? 。? ー??? 、〈 〉??? 。
????????????????? ?? 。? ???? ? 。??? ??? ????????、 ? 、?〈?????? ? 、??? 、 。??? ???? 、?〈?〉。???? ???? 、〈 〉?? っ 。??? ?? ???? 、〈 〉??。?????? 、??? ?、〈 〉。?? ? ? ???? 、?? 。??? ????????。??? ? ? ???? ?
??????????。????????????????????? ? 。?????? 。??? ??? 。」???? ? 、 ?、?〈?〉。?????? 、? ??? 。」?? ? ???? 〈 〉、?? 。??? ???? 、〈 〉。?? ??? 、???? 。??? ? ????? 。」??? ????? 、〈 〉。??? ?????? 。」? ???? 。
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???????????????????? 、?? ??。」?? ????? 、??? ? 、?? 。」??? 、??? ? 、?? 。」??? ? ????? ? 、〈 〉。」????? 。」??? ???。」??? ????? 、? 。」?????? ?、〈 〉。」?????? ? 。」?????? っ 。」??? 。? 、??? 。???? ? 、??? 。
?????????????????? 、??? ??? 。??? ??????????。????? ?、??? 。??? ???、 ＝?? ? 。??? ??? 、??? ? 。???? ??? 。??????? 。?? ? ????、 ???? ? 。???????? 。??? ? 。」??。??? ????、??。」
???????????????、?? ?????。」?? ? ????、〈?〉 ????????? 。?? ? ????、?????? ???? 、??? ???? っ 。?????? 、?????? っ 。?????? 、?? 。」????? 。???????? ???? 。????、??? ?? 。???
???、???????????????????。? ? ???、???????。??????、? ????????。??? ???? 。?????????? 、?? 、 ? 、 ? 。?? ? ??? ? 、 ??? ?、 、 。?????? 、?? ?。????? ???。??????、〈 〉、 ???? ? 。?? ＝??? 。??? ? ???? 。???
165に一に
???????????。????? ?????? 、 ???? ?。???? ? 、 。?? ??? ?? 、〈 〉。???? ? ? 、「〈 〉。」??? 。??? ??「〈 〉。」 ? ???。?? ????? ? 。????? ???? ?。??? ???? 、???＝ 。???? 、?〈?〉。?? ? ???、 ? ? 。」????? 、??? ? 。??? ?
??????????????、?〈?〉。??? ???????? ? ? 。??? ????? 、?? 。」????? ? 、?? 。」?????????????????????????。??
????????っ 、 ??????
??っ ? ????? ? ?。????? 。」?????? 。」??
????ォ????????〈?〉、??????? ? 。??? ??〈?〉、?一一??????
??? 、??????? 、???????。???????? ???〉、?? ?? ?????????「? ェ、 ???????????、???
??。??????????????????? 、 ょ?? 。?? ??????、 ???。??????。????? ??、?? ?。? ? ??? ?? 、〈 〉? ? 、 ? ＝?????。???? 、〈 〉。?? ? ???? 。??? ?? ?????? ?、〈 〉。?? ? ???????、〈?〉。?? ???? ???? ? ?? 、 、?? ?っ ? 、〈 〉。
????????????????? 、〈 〉。??? ????????? 。????? っ?、??。????っ っ 。?? ? ???? 。??? ? ? ??? っ 、「〈 〉。」 ???。??? ????? ??。」???? ???。」 、 ?????? ????、 ? ? 。??? ? ? ??? 、 、?〈?〉。????????? 、〈 〉。??? ? ???? っ 、 〉、?? 。??? ?????? っ?、〈 〉、 ?
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?????。??? ?? ???????? ??????、????? ????? ? 。?? 、?〈 〉??? 。??? 、?? 、?? ? 。?? 〈?〉、 ?? っ?? ? っ 、〈 〉。??? 、?? 、?? ???、 。?? ?? 〈 〉、?? っ 、?? ? 。?? ? 、〈 〉、?? ? 。?? 〈?〉、 ??? ? 、 。???〈?〉、 ??? 、 。????? 、?? 、〈?〉、 。???〈 ??? 、 ? 。??????。??? ?、????。
????????、????、???? 。?? 、??? 、?? 。?? 、??? 、?? 。??? ?、 ?? 、?? 。?? 、 、?? 。?? 、 、?? 。?? ? ??? ＝ 、〈 〉 ??? ? 。?? 〈 〉、 、?? ? ???。???〈 〉??、 ? 。??? ? 、?? 。??? ? ???? 、?〈 ????? 〈 〉、?? ?。??? 〈?〉、?? ＝ ? 。??? ???? 、〈??? ?っ 、
????????????、〈?〉。???〈?〉、 ?、????? ? 。??? ょ ???、 ?。??? ? 、?? ょ 。??? ? ?、 ???? ょ?? 〈?〉、 っ 、?? ?? ???。????、〈 〉、 ? 。??? ????、〈 〉 。??? ??? 、 、 、?? ?っ? 、〈 〉。?? ?? ??? ? ? 、〈 〉???????。??????。?? ?? 、 ?? ょ??? っ 。?? ?? ? ??? ? 。?? ?? 、
???????、??????????? 。?? ??????? ??? ー 、 ??? ?? ? 。?? ?? 、?? ー 、?? ??? 。?? ????? 、 、?〈?〉。??? ??? ? 。??? ??? ＝??。???? 、?? 。?? ?? ???っ 」??? ?? ?????。」?????、 ??。?? ?? ??? ? ? 、?〈?〉。???? ?。?? ?? ? ?
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???????????????????。???? ??????? 。」?? ???? 、? っ 、?「〈 〉。」 。??? ??? ?っ 、「〈 〉。」?? 。???? 。??? ? 、?? っ 、? ??? 。???? ??? ? っ 。」??? ? ??? 、 。?? ? ???、 ? っ ? 、?? っ ? 〈 〉。??? ???、 っ 、?? っ ?? ?、〈 〉。?? ????????????、?????????? ? 。?? ャ ? ? ???? ャ?? 。???
?????????。????? ????????? 、 ???????? ? 。?? ?ャ ???? ? 。?? ???? ??? 。?? ??? ? ? 。?? ? ャ??????????????。??????? ? 、
?? 、〈?〉。?? ?? ? ????? ?? 。????? 、?? 、?〈?〉。????? ?、 〉。?? ????? ? 、 、
???????????〈???
??? ? ??? ＝ ? 、?〈?〉。? ? ????ゃ?? ??? っ 、〈 〉。? ???? ?ゃ? ? ?
??????????????????? 。?? ????????????????〈?〉。????? ? 、〈 〉。??? ???、 ?っ 。」?? ???? っ 、〈 〉。??? ??? 。?? ??? ?? ???? っ 。?? ??? ???? ?? っ 、?? っ 。????? 、?? 。???? ? 。??? ? ??? ?。??? ?ャ?? 。?? ??? 、 ??????? 、 ??? 。
?????、???????????? ? ???? 。?? ?? ? ????? ? ? ?。?? ? ャ??、 、「〈 ??? ??? 。」 ? 、?? ?、 。??? ??? 、? ? 。????? ? 〈 〉。????? ?? 。」????? ?? 。」?? ???? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ????。????? 、「〈? ??? ??? ? 、 。??? ?? ?? ????、〈?〉。????? ????、〈 〉。
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?????????? 。???? 、???? 、?????
??????????
???? ? 。?? ? ? ?? ＝??? ??、 。」?? ??? ??? 、〈 〉、?? ?? 。????? 、〈 〉、?? ? 。????? ??? 。?????? 、?〈?〉。?????? 、?〈?〉。?? ? ??? ???? 。????。
??????????????? ??、〈???????? ????? ＝ 、〈 〉。???? ? 。???＝?? 〈
??????????????????。??? ?????????????? 。?? ??? ? 。?? ? ????? 。???? ? 、??、〈?〉。?? ?? ??? ??? ? 。?? ????? ??? 。?? ??? 。?? ?? 、?? 、 ? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、 ＝?? ? 。?? ?? 、 ? ??? 。
???????????????????? っ ゃ 。?? ????? ????。?? ??? 、〈 〉。??? ? ?????? ?? ? 。」????? 。??? ???。」?? ????ょ っ 。?? ? ??? ??? ??? 。???? 、 。??? ??? 、 。??? ??? 。??? ? ??? 。??? ??? ?。?? ???? 、〈 〉。?? ???〈?〉。?? ? ?
?????ェ?、???????ー??? 。?? ? ??? 、〈?〉。??? ? ? ????? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 、〈 〉?? ????? ? ?? ??? 。?? ?? ?????? っ 、??。???? っ?? っ 。?? ? ??? ? っ 、?? ? 。???? 。?? ? ??? 。?? ??? ? っ ? 。?? ??? ? 、 ?
，169に一に
????。?? ? ?????????????? ? ?。??? ? ??? 。」 、?? ? 。?? ??? ? ???? 、??。????? 、〈 〉。?? 〈 〉、?? っ? ???? ? ??? 、〈 〉。??? ???、?? ?っ ?。?? 〈?〉、 ??? ? っ 。??? 、?? 、 。??? ? 。????? 。?????? 。??? ??? ? っ 、〈 〉。??? ?。
???〈?〉、?っ?????????? っ ? ??、??? ? 。?? ? ???、〈?〉。?? 〈 〉、 っ?? 、〈 。?? ?
???????????、???
???? 。??? ??? 。??? ?????????????????
??。?? ????? ?? ? ??? 。??? 〈 〉、?? ? 。??? ? ???、〈 〉、 、〈 〉。??? ???、 、 、?〈?〉。?????、〈???〈?〉、 ??? っ? 。??? ??? っ 、〈 〉。??? ? 。??? 、
????????????。???〈?〉、????? ?????? ? ?? 。????? 、 っ?? 。?? ?? ??? っ 、?? 〈 〉。?? ???? っ 、?? 〈 〉。???????????? ? ??? 。????? 、〈????? 、?? 。?????、 。????? ． ???、 。????? ??、〈 〉。?? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?????、 。
???????????????????? 、????????? 。????? 、 。?????。?? ? ? ???? ? 、 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ???? 、 ?????? 、〈 〉。?? ???? 。??? ??? ? ?、〈 〉。?? ?? 、 ??? ? 。??? ???、 、?? ? 。??? ???、 、?? ? 。????? ?。??? ????、〈 〉。
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???????????????????????????、???? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ??? 。???? 。??? ? 、?? ? ＝ ? 。?? ??? 。?? ?? ???? ? ??? 。?? ? ??? 、「〈?〉。」 っ 、?? ???? ??? 、「〈?〉。」 っ 、?? ???????っ?? ? ????っ? 。?? ??? ? 。????? 、?? ?、〈 〉。??
?????????????っ???、?? 、〈?〉。?? ????? ? っ 、?? ??、〈?〉。?? ?? ????? ? 、 ????? ??。?? ????? 、?? ??。????? っ 、〈 〉。??? ????っ 、?? 、 。????? 、 ?? 、?〈?〉。?? ? ??「? ? 、??? 、?? 。??? ???、 ? 、?? ? 。?? ?? ??＝ ? 、??。??? ????? 、 、???
??、〈?〉。?? ? ?????????????? 、 ???? 、??? ????、〈 〉。????? 、 、??? ????、〈????? 、???????。??? ??? 、 。?? ?? ??? 、 。??? ??? 。????? ? 。?? ? ??? ? 。」????? 、 、〈?? ??? ?? 、 ??? ? 。????? 、?? ? 。」???
???????、??????????? ?。」?? ????? ???、 ? ? ?。」??? ??? ゥ。??? ? ??? 、?? 、〈?〉。?? ?? ??? 。?? ??? ? 。?? ???、?? ??? ? 。????? っ?。???? ??? っ 。」????? っ 、 。??? ??? 、 っ 、?? 。」????? 、〈?? ??? 、? ?っ 。???????? 。
171に一に
?????ヮ????????????? ??? ?、〈 〉。?? ? ??? ? ? 。??????、?????、??
????っ?、?????????????????っ?。????っ?、?????????????????っ?。???????、 ?
?? 。??? ? ??? っ?。?? ?? ???? ??? っ 。?????、?? ???? 。?? ? ??? 。?? ?? ??? ? っ 。????? ?。??? ??? 、?? 。?? ? ??? 、?? 。? ?? ? ?
????????っ?????????? 、〈 〉。?? ??????? ??? ? 、〈?? ? ??? ? 〉。??? ??? っ 。??? ??? 。??? ? ?????? ? ??? っ っ?? 、〈 〉。?? ???? ? 、?〈?〉。?? ????????????? 、 。????? 、〈 〉。????? 、「 」?? 、〈 〉。????? 。」??? ??? 、?〈?〉。????? ? 、
?〈?〉。??? ??????????????? 、 ???。????? 、 ???? 。?? ??? ???? 、? 。?? ? ??? 、? 、?? ?? 、〈 〉。????? 、?? ? 、〈 〉。????? 、??。??? 、??? ?、 ??? 。??? ???、?? ? 。?? ?? ?? ????? っ??、〈?〉。?? ???? っ??、〈?〉。? ? ?? ?? 、?? ? 。???? ?っ? 、〈 〉。
???????????????????? 。?? ???????? ???? 。????っ 、〈?? ? ?? ??? ? ? 、?? 。?? ??? 、 ??? ? 。?? ? ??? ? 。????? っ ゃ? 。」????? っ?? 。???? っ?? 。??? ??? 。?? ? ? ??? っ? ? 。????? ??。?? ? ??? ?? 。??? ? ?
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????????????、〈?〉。? ????? ? ?????? ???っ 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、 ?? ????? 。?? ???? 、?? 。??? ??? ?っ 。??? ??? ?っ 。??? ? ??? っ 、〈 〉。??? ??? っ 、〈 〉。?? ????、 ? っ 。?? ? ?? ???、 ? っ 。?? ? ??? ?? 。????? っ?。?? ??? ? 。????? ?? 、〈 〉
???????????????????? 。????? 、?? 。?? ????、 ?。?? ? ??? 、 。?? ??? 、? ??? ??? ?? ??? 。」??????、 、?? っ っ 。?? ? ????、 ? 、?? っ っ 。??? ? ??? ? 。?? ??〈?〉。?????? 、〈 〉、?? ??????。?? ? ??? ? 。??? ? ? ?
????、???????????、?〈?〉。??? ? ?????? 、 、?〈?〉。????? 。??? ? ??〈 〉 、 、?? ? 。???〈?〉。??? ? ? ??? ? ? ?。??????? 。????? っ ? 、?? ? 。????? 。?? ? ????? ? 、〈??? ? ??? ? 、?? ? 。?? ?? 、?? 、?? ? ? 。??? ??? 、
????????。?? ????????????????? 、?〈?〉。???????? ? 、?〈?〉。??? ????っ 、 っ??。??? 、??っ 、 っ??。???? ?? 、??? ??? ?? 、〈 〉。??? ???っ 、??っ ? 。?????っ 、??っ ? 。?? ?? 、 ? ??? ???。????、 っ?? ? 。??? ??? ??? ??
173に一に
?????、????????????? 。?? ?? ? ??????? ??。」? 。??? ??????っ 、 ?? 、「〈 〉。」?? ?? 。????? 〈 ???? ??? ? 。?? ???? 、? 。?? ??? 、? 。??????? 、 。? ? ?? ?? ???、〈 〉。????? ?。??? ??? ?。???〈?〉。??? ??? 。??? ??? 、 、 、??。?? ? ??? 、 、
????、???。???? ? ?????????? 、 ? ?。?? ??? 、?? 。?? ? ??、?? ? 。?? ?〈 〉、?? ?? ?、〈 〉。??? 〈 〉、?? ? ? 〈 〉。?? ??〈 〉、 、?? ? 。????? 。」??? ??? ? ?。????? 、〈?? 。?? 、?? ? 、?? 。??? ??? 、??? ???? ??? ? 。」????? ???? 〈 〉、?? ? 、〈 〉。??? 〈 〉、
?????????、〈?〉。??? ? ? ??????? ?。?? ?? ??? 、〈?〉。????? 、 ??? ? 。?? ??〈 〉、??? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ??? ? 、?? ー 、〈 〉。」??? ? 、?? 、?? ??? ー 、〈 〉。」???? 、〈 〉、「〈 ?? ? ??? ? 。??? 「 ??? ?? 。??? ? ???。」?? 、?〈?〉。??? ?〈 〉、?? ? ? 。?? ? 、?? ? 、 ?
???〈?〉、??????????? ?、 。??? 〈 〉、???? 。?? ? ?? ????、 ? ? 。?????、 。?? ?? ??? ? 。????? ??? 、 、?? 、〈 〉。???〈 〉 っ 、?? 、 、?? 、〈 〉。?? ????? ? 、 、?? 、〈 ??? ? ???、 。??? ? ???、 。????? ? 、〈?? ? ???? ?っ??。??? ??? 。????? ? 。
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?????????????????? ?? ?? ?、〈 〉。?? ? ?? ????、??? 、??、〈?〉。????? 、〈 〉、 ???? ?? 、?? っ 。?? ? ??? 。??? ???? 。?? ??? 、〈 〉。?? ??? 〉。?? ???? ?????? ??? ? ?? 。」?? ??「? ??? ? 。〈 〉。」?? ??? ?。????? 。??? ??? ?? 。」
??????????????????? ???。」?? ??? ??? ?? ? 。」??? 、??? 、 、 ???? 、〈 〉。???? 、?? 。??? ??? ?? 、〈 〉。??? 、 ? ＝?? ? 〈 〉。?? ??? 。?? ??? 、〈 〉。???? ????、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ??? ? ? 。??? ??? っ 、?? ? 。?????っ 、?? 。?? ?? ? ???? 、
?〈?〉。?? ????????????????? ?? 、?〈?〉。??? ? ??????? ? 、?? 。?? ? ????? ?? 。?? ??? ? 、 、?? ??? ???? ?? 」 、?? ? 。???? ??? ??? 。??????。?? ?????。?? ?? ??? ?。??? ? ? ?????? ?。??? ??? 。??? ?
????????、?????????? 。?? ???? 、?? ?? 。?? ?? ??????????? っ?、 っ 。????、 ? 、?? ??、〈 〉。?? ???? ??? ? 、 ? 、?? ? 。???? ? 、?? ? 。???? ? ? 、?? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ??? 、?? 。?? ?????? 。?? ?
????????、〈?〉。
??? ? ? ?
??? 、??? ??
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????????。????? ?????????? ???。?? ????? ???。?? ???? ? 、?〈?〉。?? ????? ? ? 。??????? ? 。?? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??? ? 、?? 。???? ?? ? 、〈?? ???? ? 、〈?? ? ??? ? 、〈 〉?? 。?? ? ? ??? ? ャ?? 。
??????????????????? 、?? 。? ? ?? ??? ???? っ 〈 〉。???? ? 。??? ??? 、 、?? ??????、「?? 。」?? ?? ??? 。』 、?? ? 。?? ? ??? ? ??? ???? ? 。?? ??? ???? ? 。???? っ?? 。?? ???? ?、??? ? ??? 、〈 〉。」????? 、
???????????????????、〈?〉。」????? 、?? ??? 、〈?〉。」?? ?? 、???? 、〈 〉。」????? 。?? ? ??? っ 、〈 〉。?? ? ??? ? っ?? ? 。??? ?????? 。????「〈?〉。」 ?、〈????? ?。」??? ??? 、??。???? 。?? ??「〈 〉、 ??? 、? ? ? 」??? ? ?? ??? 〈 〉
?????????????????? ?? ??、〈 〉。」????? ?＝ 、〈 〉。」?? ? ????? 、 ? 。」?? ??? ? 、?? 。?? ??? ???、 ???? 。???? ? 、?? 。??? ??? 。」?? ???? ? ? ???。」?? ????、??? ??? っ?? 、〈 〉。」?? ?????? ? 。」??? ??? 。??? ? ????。??? ? ?
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?????????。?? ?????????? 、〈 〉。?? ?? ????? ? ? ??? ＝ ? 。?? ???。???? ?? 。???? ??? 、〈 ??????? 。??? ???? ??? 。? ?? ? ??? ? ? 。????? ? 。????? 。? ?? ????? ? ?。?? ??????????? 、 。??? ??????? 、 。?? ? ???? ??
???、〈?〉。? ?? ???? ? ??????????????? ? ????。?????? 、?? 。?? ???? 、〈 〉。????? 。?? ? ??? ? ?。????? 。??? ????? 、〈 〉。????? 、?? 。?? ?? ????? ???。?? ?? ??? ? 。?? ????? ??? ? 。????? 。????? っ?? 、〈 〉。
???????????????????? 。?? ???????????????? ?? 。????、 ? っ?? ?? 。???? 、? ? 。??? ???、 、?? 。?? ??? ? ? 。?? ?? ?
???、?????????。
????? ??? ? 、?? ???〈?〉。??? ? 、????、〈?〉。?? ?? 、 ??? 、?? ? 。????? 。?? ??? 、〈?? ??? 、
???????????????、〈?〉。??? ? ????? ＝ 、〈 〉。?? ?? 、 ?? ???? 。?? ?? ??〈?〉。?? ??? ? 。??? ??? 、〈??? ? 、?? ?? 。?? ???? ?????? 、〈 〉。??? ????? 。?? ?? ??????ッ 。 、?〈?〉。?? ? ???ッ ? ? 、?〈?〉。?? ??? 。?? ?? 、 ? 、?? 。?? ?
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??????????? 。?? ???? 、? 。?? ??? 、 、?? ?
???。?? ???、???????????? 、 ? 、?? ? ?? ???????? 。?? ???? 、 、?? ? ＝?? 。?? ???? ? 。?? ??? ? 。??? ??? ? ? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、 、?? 、〈????? っ 、〈 〉、?? ? 。??? 、 ????、 。?? ? ??? ? 。??????、 ??? 。???
?????っ?、??????????? 。?? ??????? ?
???????????。
????? ? ??? 。?? ???、〈?〉。??? ????? 。??? ??? 。?? ? ??? ? っ 。????? っ 、?? ? 。?? ??? ? ? 。???? っ? 、〈 〉、??? っ ??? 。??? 、??? 。??? ???っ 、?? ?。??????っ 、〈 〉??? ? ? ??? っ 、
???????。????? ???????????、〈?〉。?? ?? ???? ???、 ??? ?? 。」?? ???? ? 、?? ?? 。」????? 。?? ??? ? 。??????? ? 。???? ? 。?? ? ? ??? ???。」????? ????? ?? 。???????。?? ? ???? ????? 、〈 〉??? ?????? ??? ー? ?。??? ??
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??????＝???????、?〈?〉。??? ? ?????? ??? ?? 。????? ? ???。????? 。????? ? 。??? ?????? 。???? 、 。??? ? ??? 、 ? 。?? 〈 〉、 ? 、??? ??? ??? 。?? ? ? ???? ???? ?。? ? ??? ? ???? ? ? 、????? ???? 、〈 〉。??? ? ? 、?????、〈????? ? 、?????、〈 ?
??????????????????? ??〈 〉、 ????? 、〈 〉。??? ???? ???。?? ?〈 〉、??? ? 、 ?〉。????〈 〉、?? 、 。??? 、?? 。?? ????。?? ? ?、? ??? 、 。? ? ?? ? ? 。?? ??? ?? 。?? ?〈 〉、?? 、?? 。?? ㌧????? 、〈 〉。? ?? ??〈 〉、 ??? ?、 。? ?? ?〈 〉、 ? ? ??? 、???。? ?? ?〈 〉、?? 、 ???。?? 〈 〉、
?????????。???? ????????? 、〈?〉。??? ??? 、 ??、??。?? ?〈 〉、?? ?? 。?? ? 、?? 。???? 。??? ?? 、?? ?? 。? ?? ??? ? ??? 。????? ? 。??? ???? 、 、?? ? 。??? ? 。??? ? 、??、 。??? ? 。??? 、 ???、 。?? ??? ?っ 。??? ??? 、 っ
????????。????? ?????????? 。??? ????? ?? 。?? ? ????? ?? 。????? 、?? 。??? ???。?? ? ??? ? っ 。???????? ??? 。?????? ???、?、〈 〉。?? ? ャ?? ? 。????? 。??〈 〉、??、 。??? ? ?????。?? ??〈?〉。
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??????????????????? ??。????? 。 ????? 。」????? 。 ? 。」? ? ? ????? ??、〈 〉。」?? ????? 、?? ?? 。」???? 、?? ??? 。?? ??? ? 、?? ? 。???????。??? ??? ?? ?、〈 〉。?? ??? っ 、〈 〉。?? ???? ? 。????? っ 、?? ? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。
????????????????????、〈?〉。??? ????????、 。?? ???、 ? 。????? 、〈 〉。??? ??? 、 っ?? 。???? っ ? ?。」??? ?? ??? 、〈?? ???? ? ? っ 、?? ? 。?? ? ??? ? 。? ? ?? ??? ? 。?? ??? ???。」 。???? ?。」?? ? ? ???、 、?〈?〉。??????? ?。
????????????????????? ????。」 、?? 。?? ???? ? 、?〈 ????? ???? ? 、?〈?〉。??? ???＝ ? 。」?? ? ??? ? ? ? 。??? ???っ 。?? ??? ? 。????? ??。?? ? ? ???っ 、 ??? 。??? ? ???? 。?? ?????? 。????????? ?????、〈 〉。??????、 ????。??? ?????っ?? 、〈 〉。
??????????????????????、 ????。?? ????、? ㌧ ???????? ? 。??? ??? 、?? 。???? ?㌧ ? 、〈 〉。?? ? ???ゃ?????? 。?? ??? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ?????? 。?? ? ???、 ? 。?? ?? ?????? 。??? ???、?? ??。????? ???????、 、?〈?〉。???????? ? 、 ＝?? 。
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???????、??????????? ?、?? ＝????? 。??? ?????? 。????? ? ??? 、 ? 、??、〈 〉。?? ???? 、 、??、〈 〉。?? ?? ???、 ? 。????? ? 、〈 〉。?? ????、???????????。???????、 ? 、
?? 、〈 〉。?? ?? ??? ?? 、 ??? ? 。?? ????? 、?? 。?? ??? ? 、? ??? ??? ??? ? 、?? 、〈 〉。
??????????????????? 、?? 、?????????? 。?? ??? 。??? ? ??? ? っ ?、〈 〉。????? ?? っ 、〈 ?? ??? 、?? ? ? 。?? ???????????????。??????っ 。??? ???? ???? 。」??? ? ??? 、?? ? ?。?? ? ??? ? 。??? ??????、?????っ????
????。?? ? ??? 、 っ?? 。?? ? ??? 、 っ?? 。
???????????????????? ???????? ????? 、?? ? 。?? ??? ?? 、?? ? 。????? 、〈 〉。」?? ??????????????????
???????????? 〈 〉?????〈 〉?????? ????????? 、?? 。」????? ?? 。」????? ? ??? 。」? ???? ???? ????? 、?? ??? 。?? ??? ?
??????。???? ?????????????? ?、〈?〉。??????? ?????、〈 〉。?? ?? ???、 ? 。??????? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? 。? ??? ??? ? ?? 。? ?? ????????? 。????? 。?? ? ??? 、??? 、〈??? ??? 、?? 。?? ????? 。?? ?? ??? ? 、 。??? ?
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??????????????????? 、 。???? ?? ???。?? ??? ? ???????? 。???? ???。?? ? ??? ?? っ 、?? 。?? ?? ??? ????、〈?〉。??? ?
????? ?? 。? ??? ??? ? ?。? ?? ??? ?? 、 、?? 。???????????????。????? ?
?? 。?????? ???。?? ?? ????? ? ??? ? 。
???????????????????? ????＝???? 。?? ?? ???〈?〉。?? ????? ? 。?? ? ? ????? ? 、?? ? 。??? 。???? 、 ?? 、〈 〉。????? 。?? ?? ??? ?＝ 。?? ? ??? 。?? ??? 、 っ?? 、〈?〉。?? ???? 、 ??? 。??? 、 ??? 、〈 〉。????? ??〈 〉、?? ?? ??。??? ???っ 、 。???
??、?????????????。???? ???????????????、??
???? 〈 〉。?? ?? ? ???、? っ ??? 。?? ??? ? ? 、〈 〉。??? ??? ?? 、〈?? ??? ????? ??? 。????? ??。」 。??? 、 ? 、?? 、?? 。??? ?????。????? 、 。??? ? ??? 、 。??? ??? 、 。??? ? ??? 、?〈 ?????
???????????????、?〈?〉。?? ????? 。??? ????????? ? ?。?? ? ????、 。????? ?? 。??? ???? 、??? ??? ?、〈 〉。??? ??? ?、〈 ????? ? 。??? ???〈?〉、 ? ?〉。????〈 〉、 ? 、?? ?? ??? 。?? ?? ?、 ??? ? 。??? ??? 。??? ? ????? 。??? ? ????? ?、〈 〉。
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???????????????????」 、?? ?? 。????。 ? ??。?? ??? ??? 。??? ????? ?? 〈 〉。????? ? 、? ? ?? ? ?????? ??。??????? 。????? 、?? ?????? 、〈 〉?? 、?? ?? 、 ???。?? ? ??? ??? 、〈??? ??? 、 、??、 ? 。?? ?? ??? ???? ? 。
???????????????????、 ?????。?????、 、 ??? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? ? ??〈 〉、?? ? 〈 〉。??? ????? ??、 ? 。??? ? ??? 、?? ? ? 、〈 〉。????? ? ?、〈 〉。?? ???、? 、?＝、 ??? ?、〈 〉。? ?? ?? ??? ? 、?? 。?? ?? ? ?
?〈?〉、????????。?????? ???????? ??、〈 〉。????? 、〈 〉。????? ????????????、〈?〉。????? ?? ?
?? 。?? ???? 。???? 。」?? 、 ???? ? 。????? 、 、?〈?〉。????? 、 ? 、?〈?〉。???? 、 ???? ???? 、〈 〉。?? ???? ??? 。??????? ? 。??? ?????? ? 。????? 。?? ?????
??????????????????? 。????? ????。??? ???? ??。?? ???? ??? 。?? ??? ? 。?? ?? 、?? ? 、〈?〉。????? ＝ 。?? ???? 、〈 〉。?? ????? ? 、?? ? 。? ??? ????? ??? 、〈 〉。?? ?? ?? ? 。??? ?????? ?。??? ??? 、〈 〉。?? ?????? 、 ?．
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?????、〈?????? ?? ??????? ? ? ?っ? ? ???????? 、 ? ? ??? 。????? 、 ??? 。? ??? ? ???????、??? 。? ? ?? ??? 、???? ???? ????? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? ??? 。??? 「?? ?。」??? 「??? ?、〈 〉? ?? ?? ? 〈 〉、 ??? ? ??? 、〈 〉。??? 「?? ? 。」?? ?〈 〉、??? 、〈 〉。??? 〈 〉、? ????? 、 、?〈?〉。
????〈?〉、??????????? ?????、〈 〉。???〈 〉、?? 、 ????。???? 、?? 、?? 。?? ?「 、〈?〉 」?? 、? ? ? 。? ? ? ? ?? 、????????? ???? 、〈 〉。? ? ?? 、????????? ??? 、〈 〉。?? ??? ?? 、〈 〉。? ? ????? ?、? ? ?? ? ??? 、〈 ?? ?? 〉、????????? 。??? ??? ?、〈 〉。? ? ?? 、?? ? 、〈 〉。??? 〈 〉、 ??? 、〈 〉。?????「 ? 。?? 。」
??????????????????? 、 ??????。??? ??? 、 、?? ?? 〈 〉。?? ??? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ??、?? ? ? 。??? ??? 、〈 〉。??? 〈 〉、?? 。?? ??? ? ?? ??? ???????? 、?? 。????? ?、 ? 、?〈?〉。??? ?
??、????????????
????。????? ?、 ? ? 。???〈?〉、 ?????。??? ??? 、
?〈?〉。??? ??????????????? ????、?〈?〉。?? ? ?????? ? 。?? ??? ??? ? ??? ? ??? 。??? ??? 。??? ? ???? ? 、 。??? ??? 。?? ? 、??? 、 ? 。??? ??? 、 ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?????、?? ? 。?? ? 〈 〉、??? ? 。?? ??? ? 。???
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??、??????????、???? ?? 、 。?? ??〈?〉???????????、 、? ?? 、 。????????? ?? 、〈 〉。?? ??? 。??? ???? 、 。?????＝ 。? ?? ???、 ? 、〈 〉。?? ?? ? ??? 、〈 〉。??? 〈 〉、 、?? 。????〈 〉、 ? 、?? 。??? ?????????? ?? 、〈 〉。??? ??? 。??? ???? 、〈?? ???? ??? 、〈 〉。??? ?
?????。? ??????????????? ? ? ? ????? ? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉、 ??? ? 。????? ? 。? ???? ?? ? ? ?????? ??? 。? ??? ??? ?? ?? ??? 。?? ??? ? 。?? ????? ????? ?? 。????? 、??。???? 、?? ? ???? 。? ? ?? ??? 、〈 〉。?? ????????? 、〈 〉。??? ? ??
???????。?? ???????????? ???。?? ?? ?????? ? 。??? ???? ? 、〈 〉。????? ?? 、〈????? 、?? ? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ??〈?〉。??? ??? ?。?? ? ??? ? 。????? 。』 っ ????、〈????? 。』 っ??、 ? 。?? ? ??? ? っ? 。????? ??。???
????????、?????????? 。??? ?????? 、 ??? ? 。??? ? ????っ ? 、??。」?? ?? ????? 、?? ?。??? ????? ? ? 、?? 。????? ? 。????? ? 、?? ?? 。????? 〈 〉、?? ? 。???? ??? 。?? ? ?????? ? ? ??｝ ? 、 。??? ????? ? 。
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???????????????????、?? 、〈?〉。????? ? ?? 、〈 〉。? ? ??? ???? ??? ? ??? ???? 、?? 、 ? 。????? 。??? ? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ??〈 〉、 ??? ? 。?? ???? ? ??? ?? ???? 、?? 、〈 〉。?? ???? 。?? ?? ??? ? ? 。??????? 。??????? 。?? ??
????????、〈?〉。????? ?? ???????? ??????。?? ??? ??? ??、〈 〉。??? ???? 、〈 〉。??? ??? ???っ 。?? ?? ?? ???っ 、?? 、〈 〉。?? ?????? ? ??? ?????? っ ? 、〈 〉。?? ???? 、?? ? っ 。?? ??? ? ?、?? ? っ 。?? ? ??? ? っ 。??????? 、??。?? 〈 〉、「〈 〉、
???????。」?????????? ???、〈?〉。??? ??????「〈 〉、 ???。」??? 、〈?〉。?? ? ?? ???? ??? 、〈 ??? ??? ? っ 。?? ??? ? っ 。?? ??? ?、 。????? ? っ? 、〈 〉。?? ?? ??? っ 、?? ??? っ?、〈 〉。??????? 、?? ? っ 。???? ??? ? 、〈 〉。????? ??? っ 。??????? っ 。?????????。




? ? ? ? ???? ? ?????。??????、 。?? ? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ??? ???? 、?? 。?????? ??〈?〉。????? ??? ＝ 。??? ? ??????? 、〈?? ? 、??? 。??? ? ???? 。?? ?????? ＝ ? 。????? 、〈?? ???? 、??? 、 。?? ?????? ? 。??
??????????????????? ?? ?、〈 〉。?? ?? ???? ? 、?? 、〈?〉。?? ??? ??? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ?? ? 、?? 。?? ?? ? ?? ? 、?? 。?? ??? ? 、 ??? っ? ?????? 、?? っ? 。?? ? ??? 、〈 〉。??? ? ??? ?。?????、〈 〉。????? ? ??? 。?? ?? 〈 〉、???? 。
????????????????????? 。?????? 。?? ????? 。?? ??? ??? ?、〈 〉?? ?? 、 ????? 、 、 ?、?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? ? 。?? ????? 、?? ? 。????? 。??? ? ? ??? ?、〈 〉。」??? ????? 、〈 〉。」?? ??? 、 。??? ??? 。??? ? ? ??? 、
?〈?〉。??? ??????????????? ????、?? ? ?? 。??? ??? ?? 。???? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ??? 、〈 〉。?????、 ッ?? 。?? ?? ?
????????????。
????? ?、〈 〉。??? ? ?? ゃ? ? 。???? ? 。?? ??? ??、?? ??? ? 、〈 〉。? ?? ?? ??? ?? 。????? ??? ? ? 。
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????????????????????? ??? 。?? ? ?????? 、? 〈 〉。?? ???、〈 〉。???????? ?? ??? 、〈?〉。?? ???? 。???? ??? 〈 〉。??? ??? ? 、?????〈 〉??、 、 。?? ??? ??? 、〈 〉。????? ???? 、〈 〉。?? ?? ???????? 、〈 〉。?? ???? 。??? ?
??????????。?? ?? ???????? ?????? ??、??? ? ァ 。?? ??? 、〈?〉。?? ?〈 〉、?? ? 、 、?? 、〈?? ??? ??? 、〈 〉。?????? ? ??? 。?? ?? ????? 。?? ?? ??? 、 ??? ? 。??????? 。????? 、〈 〉。????? ??? ?、〈 〉。?? ? ??? 、?? 、〈 〉。????? ??? 、 ??? 、〈 ?
???????????????????? 。? ?? ? ????〈?〉。???? ?? ??、〈 〉。?? ?? ? ?? ???? 、〈 〉。?? ???? ?、 、?? ?? 、 ???。?? ???? ?、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ??? ?、 、?? ? ? 、〈 〉??? ?、 ??? 、 、?? ? 、〈????? ???? 、???? 、?? 。? ?? ??? ?? 。????? 。???
??????、??????????、?〈?〉。??? ? ?????? 。????? ? ?????????? 。????? ??。????? ?? 、〈 〉?? ???? 、〈 〉。」?? ??「 、?? ? 、?? ?? 。」?? ??「〈 〉、?? 。」??? ???、 っ ? 。??? ??? ??。?????、 ? 。」?? 。????? ?。??? ??? ??。????〈?〉。?? ? 〈 〉、?? ? ? 、〈
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??????????????????? ??、〈 〉。?? ??? ??? 。?? ?????? 、〈 〉。??? ???? ???? ? ??????。」 。??? ? ??? ? 。」??? ??? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 、?? 、??。?? ?〈?〉、 ? 、?????。?? ?? ? ??? 、〈?〉? ???? ???? ? ? ???〈?〉。????? ????、???????? 。??? ? ???? 、〈 〉 、
???????????。?????? ??????? 、〈?〉。??? ???? ??? 。??? ??? 、 ? ? 、〈 〉。????? 、? 、?? ? 〈 〉、?? ?? 。???? ? 、?? ? 、〈 〉、?? ?? 。?? ? ? ???? 、 、?? 、〈 〉、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ?〈 〉、 ???? 、?? 。?? ? ??? 、〈 ??? ?? 、?? ? 。?? ? ??? ? 。




??? ???? 。?? ??? ??? ? ? 。?? ? ??? ?? 、 ??? 。??? 〈??、??。? ??? ?? ????? 、〈 〉???? 。?? ?
??????????っ???????? 。?? ?????? ?????? ??? 、 ????、〈 〉。?? ?? ??? 、 ??」 、〈 〉?? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? ? ???、?? ? っ?? 。?? ?? 、 ?っ??、 っ?? 。?? ??〈 ? ??? ?? 。??? ? 、???? 、〈?〉。?? ? ???? ? 、?? ? ? 。??? ???? 、?〈?〉。?? ? 〈 〉、 ?
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???????????????。?????? ??? 、 、 ?????? 、〈 〉。????? ?? 〉。?? 〈 〉、? ?、?? ? 〈 〉。????? ???、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? ?? 、〈?〉。???????? ??? 。????????? 。????? 、〈 〉。?? ???? ??? ?? 、〈 〉。?? ???? ??? 。????? 。????? ? ??? 、〈 〉。
??????????????????? 、?? ???????????。?? ?? ??? ? 。?? ???、 ??? 、〈 〉。??? ャ?? ? ?、〈?〉。?? ?? ??? ? ? 、?? 。??? ???。?? ?????、〈?〉。?? ????、 ???。?? ?? ??? 、?? ? 。??? ? ??? 。????? ? 、〈 〉。??? ??? ? 、?〈?〉。
???????????????????? ?、?? 、?〈?〉。?? ??? 、? 。????? ? ? ??? 、〈?〉。?? ???? 、〈 〉。?? ???? ? 〉。????? 。?? ??? ? 。????〈?〉。?? ? ?????? ???。?? ???? ? っ 。?? ?? 、 、?? ? 、?? ? っ 。????? ?っ 。??? ????? ? 。????? 、〈?〉、
???っ???。????? ??????????? 、〈 〉。?? ????? っ 〉、?? 。?? ? ???。」??? ? ???? っ 、〈 〉、??? 。?? ? ???、 、?? ? 、〈?? ?? ???? ? 、?〈?〉。??? ???っ 、〈 ????? ?? ????? ? 。?? ?? 〈?〉、?? 、 っ?? ?。?? ? ????? ? ?、?????、 。???? 、?? ?、 。??? ?
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??、????????、???、??? っ ??、〈 〉。?? ??? ??? 、 ????? っ ???? ? 。??? ??? 。??? 、 ???? っ 、 っ?? 。」?? ャ ? ??? 、??? ? ???。?? ???? ? ??? 。?? ?〈 〉、???? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ????? 、?? 。?? ????、??。?? ??? ? 。
????????????????????? 。?? ? ???? 、〈 〉。?? ?? ??? ? ???????? ??? 、?? ＝?? 。?? ?? ??〈 〉、?? ? 。?? ? ??〈 〉、?? ? 。??? ? ??? 、 。??? ??? 、 ?? 。????? ャ ャ?? 、?〈?〉。? ? ?? ????? ? 。????? 。??? ??? ??、〈?? ? ??? ?? ?、 〉。?? ??? 、〈
?????????〈?〉、?????? ?。???????????? ??????? 。???? 。?? ??? 。 ??? 。?? ?〈 〉、?? ? 。??? ?〈 〉、?? ??? ???〈?〉。??? ??? 、〈 〉?? 、〈?〉。?? ????? 〉、??? ? 。? ? ?? ?? ??? 、 ? 、?〈 ?????? 。????、??
???????????????? 、
? 。? 、?? ? 。? ? ? ?? 、?「 。」
??????????????????????? 。? ???? ????? ????? ??????、?? ? 。?? ???〈?〉。? ?? ? ????????? 、〈 〉。?????????? 、 〉。?? ?? ? ?????? ? ????、〈?〉。??? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ??????。?? ??? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉??? ??? 、〈?? ?? ょ 、?? 。?? ?〈 〉、
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???????????、〈?〉。??? っ ? ?? ????? 、 ?? 、?? 。??? っ??? 、 、?? 。??? ??? ? 〈 〉。?? ?〈 〉、?? 〈?〉、 。?? ??? ?? ? ?? ? 、?????????? 。? ?? ? 、??????? 。????????? ???? 。????? 。????? 、 ? ??? ? 。?? 、?? ? ? 。?? ??? ? ? ??? ? 、?? ? 。? ?? ??? 、〈 〉。?? ?〈 〉 〈 〉、
????????????????????? ???。? ? ?????? ???? 、〈 〉。?? 〈 〉 ???? ?。??? 〈 、???? 。?? 〈?〉、 ? ??? ?? ?。????? 。?? ??? ? ?、〈 〉?? ??? ?? 。??? 。?? 〈 〉、?? ?? ? 、?? ー? 。???〈?? 、?? ー 。???? ? ? 、 〉。??????。?? ?? ???。????? ?? 、〈 〉。
?????????????????? ??? ?、〈 〉。????? 、 ??? ???。????? ?? ? 。??? ???? 、 ??? 、〈 〉。??? 〈 〉、?? ?? ? ? 〈 。?? ?〈 〉、?? ㌧ 、?? ? ?、〈 〉。????〈 〉、?? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ??? ? 。??? ??? 、〈 〉。??? ????? 、〈 〉。?? ???? ? ?。?????、 ??? 。???。? ??? ? 、
???。?? ??????????????? ??? 。? ? ?? ??? ? ? ??? 、?? 。」?? ? 「〈 〉、 ??? ?、 。」?? ? ???? 、 。」?? ? ??? 、? 。」????? 、 ? 。」??? ??? ? ?? 、〈 〉。」?? ? 「〈 〉、 ?
?????、???????
????、〈 〉。」??? ? ??? 。?????? 、?? 。」??? ???? 。? ?? ? ? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ??
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?〈?〉。?? ??????????????? 、〈?〉。?? ?????? 、〈 〉。?? ???? ?。?? ? ???????? 。?????、 。?? ?〈 〉、???、??。?? ? ? ???? 。」??? ??? 、〈?〉。??? ??? 。?? ???? ???、〈 〉。??? ???? 、?〈?〉。????? ?????? 。?? 〈 〉、 ????? 、?? 。?? 〈 〉、 ??
???????、??????????? 。?? ???????????????〈?〉。?? ? ???、〈 〉。?? ?? ???? ? 、?? ?。????? 。??? ??? 、 。??? ??? 、 。??? ??? 、??。????? 、??。?? ? 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。????? 。?? ? ????、? 。?? ?
???、〈?〉。??? ??????????????? 。??? ??? 、〈?〉。????? 。?? ?? ? ??〈?〉。?? ? ??? ? 。??? ?? ???、〈?〉。」?? ???? ? 。????? ??＝ 、〈??? ???? 。????? 、〈 〉?? ?? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈?? ? ???? 、 ??? 。?? ???? 、 ＝
????。?? ????????????? ? 、?? ??、?〈?〉。?? ??? ? ??? 、〈 〉。??? ??? 、 ??? 、〈 〉。??? ? ??? 、 ? 、〈 〉。????。? ? ?? ??? ? ?、〈 〉。????、 っ 。? ?? ??? っ 、〈 〉。?? ? ???、 ? っ ? 。?? ??? 。?? ? ? ??? 。?? ???。?? ? ? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ?? ???? ??? っ 、〈 〉
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??????????????????? 。?? ???????????? ? ?? 、〈?? ?〈?? ? 。???? 。?? ??? 、〈 〉。? ? ?? 〈?〉、?? 、〈 〉。?? ? ??? ???、〈 〉。?? ? ? ??? 。??? ??? 、?〈?〉。???? ? ? 、〈 〉。??? ??? ? ? 、〈 〉。??? ?? 、 ??????????????????? ???? ??? ?? 、〈 〉。???? ＝?? ? 、〈?〉。????? ?、 、〈 〉、
????????????＝????、?〈?〉。?? ? ??? ? 、?????????? ?? 。?? ??? ?、?? ?? 。????、 ? ＝?? 。?? ? ???、 ??? 。?????、 ? 、〈 〉?? ? 。??? ??? ?、〈?〉。?? ? ??? 、〈 〉。????? ? 、?〈 ????? ? ???? 、?〈?〉。????? ? 。?? ???? ????、 、?? 、〈 〉。
????〈?〉、??????????? ?。?? ?〈?〉、??????????? ? ?。??? ???? 「? 」 ???? ??? 。?? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ? ????? 、?? っ 。?? ??? ?? 、〈 〉。? ?? ??? ?? 。???? ? 。??? ??? 。??????、?? ?、〈 〉。??? ???? 、 ー?? 。?? ???? 、 ー?? 。
??????、???????????? 、 ? ?????? 。???? 、 っ ????。?? ???? ? ?、?? ??? 。? ? ?? ??? ????、 。?? ?????? 。』 。??? ? ???、 ????????。????? ??????。』?? ?? 『??。??? ???、? 、 ??? ? ?。』????? 、 ? 。』? ?? ???? ? ?????? 、 。?? ??〈?〉。???
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?????????、〈????? ?? ? ?????? ?? 〉。?? ? ? ?? ??? 、〈 〉。?? ?????? 。?????? 、 ??? 、?〈?〉。?? ??? ? 、〈 〉。????? 、?? ?? 。?? ?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ???? ??〈?〉。?? ??〈 〉、 、 、?? ? ? 、〈 〉。?? ???〈?? ?? ? 、〈?? ? ? ? 、?〈 ???? ? ? 、〈 〉。?????? 、
???????。??? ?????????? 、〈?〉。??? ???、 ????、?? 。????? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 。??? ? ??? 、 。?? ? ??? 、? ??? ? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ??。?? ?? ? ? ??? 。??。?? ???? 」?、 。?? ???? ?? 。?? ? ? 、?? ?? 。??? ????、 、?〈?〉。??
??????? ????、〈?〉。??? ?? ??????? ㌧ 。?????、 ??? 。????? ?? ?、〈 〉。??? ??? ? 、〈 ???? ??? ? 〈 〉。〈 〉。」?? ? 、 。」??? ??? 。?? ??? ? 、 、?? ? ??。??? ??? ?? 〈 〉。〈?? ? 、 。」?? ?? ??? ? 。????? 。』?? ?? 〈 〉、?? ? 〈 〉。?? ? 〈 〉、 ??? ? 、 。??? ??? ?? 。???? 。
???????????????????? 。??? ??? ???、 ?????、? ? っ? 、〈 〉。?? ??〈 〉?? 。?? ????? ???。????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ???? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ???? ??? ? 。????? ?? 、?〈?〉。???? 〈 〉、?? 、?〈?〉。??? ??? ? 、?〈 ??????? ???。?? ?? ? ?
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?????????。?? ???? ?????????〈?〉。?? ? ??????? ? 。??? ??? ?? 。? ?? ー?? 、〈 〉。?? ??? ??? 、〈 〉?? ???? ? 。?? ???? ? 〈 〉。????? 。?? ??? 。?? ??? ?、 、?? っ 。??? ??? ? ?? 〈 〉。??? ? ??? ? ? 、〈 〉。??? ??? ??。??????? 、〈 〉。??? ????????、〈
??????????????????? ?。????? ????。??? ?? ?????? 、〈 〉。?? ??? 、 。?? ???。?? ?? ? ??? ?っ ??? 。?? ??? ??? 、〈 〉。??? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ??? ?っ ???。??? ??? っ 。?? ???? ?????? 。??? ? ? ????? ? 、〈?〉。??????? ???。??? ????。??????? ??
??????????????????? 。?? ???????? ? ?。?? ? 。????? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?????? 。??? ? 、????? 。???? ?? ?? ???ー? ? 。?? ??? ? ?、〈 〉。?????? ? ?、〈 〉。?? ?〈 〉、???? 、〈 〉。??? ? ? ?????? ?。??? ?????? ??
???????????????
??。????????? ???、〈?〉。??????????? 、 ー ? 。
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??????????????????? 、〈?〉。?????、〈?? ?? 、 ー??? 」 、??????? 、 ー 。?? ??? ? 、 ? ー?? ? ? 、〈 〉。???? 、 ー?? ? ? ?、〈 〉。????? 、?? ー?? 、?? ?? 。?? ??? ???? ? 。????? ??。??? 、??ー ー??、 ????、? ??? 。??? ??? ?? 」 、〈 〉。?? ???? 。
??????????????????? ????? 、〈 〉。????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ?? ?????? 、?? 。????? 、??? 。??? ??? 、?? 。????? ? ?? 、〈 〉。??? ? ??? 、 、 。?? ???〈 〉、?? ?? 、?? ? 。?? ?? ???? ?? 、?? ? 。?? ?? ? ?、?? ? 。????? 。
?????????????????? 、 、??????????? 。??? ???????、〈 〉。?? ??? ?? 、 、??????? ??? 。??? ? ? ?? ? ? ??? 、?????????? 。?? ? ? ??? ?? ? ??? ? ? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? ? ? 、〈 〉。?? ????、 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 。??????? ??? 、〈?〉。?? ?? 、 ?﹈?? ? 。??? ?? ??? 、?? 。
??????????????、???? 。?? ?????????、??????、 ??? ??。?? ?? 、??、 ??? ??。?????、 、?〈?〉。?????、 ? ?? 、〈 〉。?????????????? ?＝? 、???? ? ? 、?? ? 。??????? ? 、?? ? 。?????。???? 。????? ???
??????????。?? 、〈?〉。?? ＝????。?? ??? 。?? ??? 〈 〉。???〈 ?????? ?
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?????????????????? ?? ??。?? ? ??? ? 、 ???。?? ? ???、〈 ????? 。?? ??? ? 、 ?? 。?? ??? 。?? ??? ?? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 、?〈?〉。????? 、「????? ?。」??????? 。」??????? ??、〈 〉。?? ???、 ? 。?? ?????、 ? 。
??????????????????? ???、〈 〉。??? ??????? 、〈 〉。?? ? ????? ? 。???? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ??? ??、〈 〉。????、〈 〉。?? ???、〈?〉。?? ?? ???、 ? 、〈 〉。?? ???、?? 。?? ? ?????、?? 。?? ?????? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ? ?? ???? 、?? 、〈 〉。
??????????????????? 。???? ? 、〈 〉。?? ??????????? ? ?、〈 〉。?? ??? ?? 。?????、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? ?????? 。?? ?? ????? ? 。???? ? ???? ?、〈 〉。?? ??? ? 。?????? 、 。?????? ?? 。?? ?? ???、 ? 。????、?? 。??? ????? ???????? ???? ?? ?
???????、〈?〉。?? ?? ?? ??????????っ 、 ???? ? 。?? ? ?????っ?、 ? ??? ? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ? 、??? 、?? ?? 、〈?〉。?? 〈 〉、 ?????、 っ?? 。?? ? ???? 、?? 。?? ?? ? ??? ? ??? ?????? ? ???〈?〉。???????? 。??? ???? ?? ????????? 。??????????????。????????? 、 。
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??????????????????? 、 ???。????? ???? 、〈 〉。????? 。? ?? ????? 、 ??? 。? ?? ??????????? 。??? 、??? ???? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ょ 、 ??? 。??? 〈?〉 ? ??? 。? ? ???? ?????? ?? 。????? 、??、〈?? ? 、?? 、??、〈 〉。?? ? ??? ?? 、〈 〉。
??????????????????? ???、〈 〉。????? 、 ?????? ? 。? ??? ??? ? 、〈 〉。? ? ? ??? ??? ? 、〈 〉。? ?? ??? ??? 、〈?〉。?? ?〈 〉、?? ? 。?? ?〈 〉、?? ? 。?? ?〈 〉、 ???? 。????????。?? ? ?? ? ??? ? 、 。?? ? ? ?? ?? ? 、 。??? ? ??＝ 。?? ????、 ? ＝ 。?? ? ??? 。????? 。??? ?
??????????? 、 ????。? ?? ? ? ???? ?? 。? ?? ? ???? ? ? 。?? ? ???? 。???????。???? 。??? ???? ????? ??? ? ???、〈 〉。????? ? ????? ? ????? ? ? 、〈 〉?? ?? ????? 、〈?〉。?? ???? ? 。??? ??? ??。????? ??。?? ????? ??? 。??? ??? 、?〈?〉。
??????????????????? ? 、?? ? ? 〈 〉。?? ? ????? ?? 。? ?? ?? ??? ?。? ???? ?? 、?〈?〉。??? ??? ?。?? ? ???????? ? 。????? 。???? ?、〈 〉。??????、?? 。????。?? ????????????? 、?? ??????、???? 、???? 、???〈?〉。
????????????
｝????????????
?????????????????〈?〉、???????????????? 。〈?〉、????????????。〈?〉、???? ????????? 。
?? ???????〈??????? ??
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???????? ?。?? ?????????? ?? ??。? ???? ッ? ? ??? ??? 。???????? 。??????? ? 、〈 〉?? ??? ??? ??? 、??。? ? ?? ??? 。?? ? ??? ? 、〈????? 、?? 。?? ??? ? 。? ? ?? ? ???????????? ?? ??? ? 。????? 。?? ? ? ?? ???〈 〉、??。
??????????????????? 、 ??????? 。??? ???? 。??? ?? 、????? ?? ?? ???? 。?｝? ??? ??? ? 。???? ? ? 。????? ? 。?? ??〈 〉、? ? ? ょ? ?? 。?? 、???? 、〈??? ???? ??? 。???? ??? 。?｝? ? ??? ? 、〈 〉。?? ??? 。?? ? ?? ?? ?
???????、〈????? ??〈 〉 ? 、?????? 、 ? ????? 、? 。?? ?? ? ??〈?〉。? ? ?? ?〈 〉 ??????? ? 、?〈?〉。??? 、?? 。??? ??? 。?? ? ??? ? ? 。??? ? ??? ? 。?? ????? 、〈 〉。?? ? 〈 〉?? ? 。??? 、??? 〈 〉、 ??? 。??? 〈 〉??、 ? 。????? 、 ? 、?〈?〉。??? ??? 、 、?〈?〉。
?????????????????? ???。?「??? 、 ???? 、?〈?〉。??? ? 〈 〉、?? 。?? 〈 〉、?? ? ? ? 。??? ? ??? 。?? ??〈 〉、?? ? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉?? ???? ?、?? 。?? ? ????、?? ??。?? ??〈 〉、 、????。????? ?? 、〈 〉。??? ?〈 〉???、??。??? ?? ? ??? 、??。
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?????〈?〉、?????????? ???、〈?〉。??? 、 ??? ? 。??? ???? 、〈 〉 ? 、?〈 〉、 ???? ? 。? ?? ? ? ＝?? ? ? 、〈?? 〈 〉、 、?〈?〉。???〈 〉、? ＝ 、?〈?〉。??? 〈 〉、?? 、〈??〈?〉 ? ? ? 。??? ??? ???? 、〈 〉。????? ?、〈 〉、??? ? ? 、?? 。??? ???、 ??? 。?? ? ? ??? ? ? ??ィ。??? ??? 、 。??? ????
????、??＝??????。?「?? ? ? ??????? ? ? ??????? 。?｝??? ? ? 。?? ??? 。?? ?? 、??? ? ? 、?〈?〉。?? ??? 、〈 〉。?? ? ??? 、 ??? 、?? ? 、〈 〉。??? ?????、〈?〉。?﹇ ? ????????、〈?〉。?? ?????、〈?〉。?? ー?? ?? ?? 〉。??? ?? ? ??? ? ? 、〈 〉。?【??? ? 、?? ? ? 。???
???????????、??????? ???、〈?〉。?? ????????? ????? ? 。?? ?〈 〉、?? ???? 。???? ?、 、?? ? 。??? ???? ??? ? 、〈 〉。?｝??????、?? ? 。?? ? ? ???? ? 。?﹇??? ? 、〈 〉。?「 ???? ?? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 、 ??? ? 。?? ??〈 ???? ?? 。?? ??? ?? 。
??????????????????? ???、〈 〉。? ???? 〈 〉、 ?????? ?? 、 ? 、?〈?〉。?? ??? ??、?? 、〈 〉????? 、〈 〉。??? ? ?? ??? 、 ???、〈 ???? ?? ?、 ????? 。」?? ???? ? 、?? 。」?? ? ? ??? 。?? ???? 。? ???????? 、〈?? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? ?、〈 〉。? ??? ??? ? ?? 。??? ??? ? 、〈 〉
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??????????????????? ???、〈 〉。????? 、 ????? 。?? ?? ??? ????? ? 。? ? ??「??? ??〈?〉。? ? ?? ??? ? 、?〈?〉。?? ?? ? ????????? ?? 。????? 、〈?? ?? ?? ? 、 ? ??? 。?? ? ??? ?、 ? 。?? ??? ? 。?﹇? ? 、?? ?、 、〈 〉。??? ? 、?? 、 〈 〉。?? ?? 〞?? ? 。??? ??? 、〈 〉。
???????????????????? 。??? ??????? ?? 。?? ?????? ? ??。?? ?????? ? ?? ???? 、〈 〉。?? ?? ???、??? 。??? ? 〞?? ?? 。??? ??? ??? ?、〈 〉。?? ? 〞????? 。??? ??〈?〉。??? ??? 、?? ?、 ? 、 。????? ??? ?、〈 〉。????? 。?? ? ??? ? 。
??????????????????? ??? ?。??? ??? ? 。???? ? 。?? ???? ? 、 。?? ?? ??? ? 、 。??? ??? 、 、 、?? 、? 。????? 、 、 、?? 、? 。???????? 。?? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? ? ? 、〈 〉。?? ??? 、? 。?? ??? 、? 。?????? 、?? 。
??????〈?〉、?????????? ? ?? 。??? ?????? ?? 、〈?〉。??? ? ??? 。?? ???? ? 。????。 。????? 、??? ? 。???? 、?? ? 。?? ? ? ???? ? ??? 、〈?? ??? ? 。????? 。?? ?????。??? ? ??? 、 ? 、?? ? 。?? ? ???? 、?? 。?????? ?
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???????????????????? 、? ??? ?? 。?? ? ????? 。?? ? ??? 、? ? ? ?ょ? ?? 。?? ? 、? ? ょ?? ?? 。?? ???? 、?? 。?「 ? 、??? 、?? 。??? ??? ??。?? ????? ? ??? 。?? ?????? ?? ???? ?? 、?????
???
? 。??? ?????? ? ??? ?? ?? ?????? 、??〈 〉 。?｝ ? ? ?????????? ? ?? 。??? ? ?????? ?????? 。?﹇? ?
????、???〈?〉、???〈?〉?? 。?「 ? ? ??? ? 、? 〈 〉 ???。? ? ?? ?? ?? ???
????
????
? ? ??? 。?? ????? ?? 。?? ? ??? 、〈?﹇? ? ??? ? 、〈 〉。?「? ? ??? ? ?? 、〈 〉。??? ????、〈 〉。? ? ?? ??? ?? 。???? 、?? 、〈 〉。????? ? 、?? ? 。??? ＝?? ?。?「 ???? 、??、〈 〉。??? ?? ??? 、〈 〉。
?????????????????????、????????、????? 。?「? ???? ? 、?? ? ??、〈 〉。?「??? ? 、?? 。????? 、?? 。??? ? ??? ?、〈 〉。??? ? ? ? ??? ?。????? ?? 。? ?? ???? ??? 。?? ??? 。??? ? ??? 、〈 〉。?? ? 、?? ? ???〈?〉。? ?????? ? ?????? ?? 、?〈?〉。? ゅ?
??????。?「 ?? ????????????? ??? ? ? 。??? ??? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? 。?? ??? ?。?? ?? 、?? ? 、?? ??? 、〈?〉。?? ?? ???? 、?? ? 。? ? ? ? ??「????????????? ??? 、〈 〉。? ??「 ??? ?? 、〈 〉?? ??「〈 〉。」 。?｝ ???? ?? 。?﹇ ? ?????? ? ? 。??????? 。?? ? 〈?〉、?? ? 、?? ? 。」
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???????????????????? ?、?????????? ?? 。」????? 。」??? ??? 。 ? 」??????? 。????????｝??? ?、〈 〉。?? ? 、?? ??? ?。」?? ??? 、 ?、〈?〉。?? ? ? ??? ?、〈 〉。?｝? ??? ? 。??? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。????? ??? 、 ??? 、〈?〉。???? 。??? ??? 、? 、〈 〉。
???????????????????? 。??? ?????? 、〈 〉。????? ????????? 。」 、 っ?? ?? 。??? 〈 〉?? 、?〈?〉。?「 ? ? ?? ? ? ?? ? 」?? ? ?。??? ??? ? 、?〈 ??????? ? 。????? 、?〈?〉。?????っ?? 。????? ? 。?? ??? っ?、 ??? 。?「??? ? ? 。?「? ? ? ?
?????、????????????? 、〈?〉。??? ??? っ 、 ? っ???。????? ?????? 〈?〉。??? ???? ? 、〈 〉。??????? っ っ 。????? ??、 「〈 〉 」??、 ? 。????? ??、? 「〈 〉。」??、 ? 。?? ? ??? っ 。」 、?? ? ?。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? ? 。??? ? ?????????? 。」
???????????????????? 。??? ?????? 、?? ???? 〈 〉。?? ?????????? 、 。????? 、〈 〉。?? ?? ????、 ? 。???????、 、 、 、??、 ? 。?? ????、 ? 、 、 、??、 ? 。?? ????、 ? 、 、??、 ? 。?? ?? ???、 ? 、 、??、 ? 。?? ??? ? 。?????、 。??? ??? 、?? ? ?。
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??????????????????? ??? 、〈 〉。?? ????? ???? ????? 、?? 、〈?? 。?? ?? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ?ー?? ? っ 。??
???、??????????。
??? ??? 、?〈?〉。????? ?? 、?? ?? 、〈?〉。????????? 。??? ? ?? ????? ??? ー?? ??。?? ???? 、?? 。????? ? ?????????? 。?﹇? ???、「〈 ??? ????? ? ????????
????。」?? ? ??????????????? 。?? ? ????????????ー? 。」 、??? 、 、?〈?〉。?????ー?? 、〈?〉。?? ?? ? っ 、??? っ 、?? ? 、〈 〉?? ?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。?? 、?? 。?﹇ ? ??????????? 。 、??。?﹇??? ?? ??????????? 。 、??。????? ? ???? 、 。?? ??? ???? ??????? 、 。??????? 、 。?? ?
????、???、?????。?【 ?????????? ????? ?、? 、 。?? ? ??? ?? 、〈?? ??? ?? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉??? ??? ?。?﹇ ?????? ??。?? ? ?????? ??。????? 、??、〈?〉。?? ?????? 、?? 。?「 ? ?????? 、 ??? 。?? ? ? 、??? 、?? 、〈?????? ? 。?? ???????? 。
?「???〈?〉?????????、??????、 ? 、?? 。?? ?? ? ? ?????? ?、 。???? ?? 、〈 〉。?「 ???＝?? 、〈?? ? ??? ? 。????? 、?? ??。?? ??? 、? ???? 、?? ??。????? ?? 。???????? 、〈?? ?? ?????? ?。??? ヵ???、〈??? 、 ? ??? 。?? ?? ??? ? 。
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???????????????????? 。? ????? ???????????? 、?? 。?? ? ??? 、 、?? ??。??? ? ??? 。??? ? ??? 。?? ? ??? っ 、?? ???? ??? っ 、?? ? 。?? ??? ? 、?? 。?? ? ??? 、?? 。?? ??? ? 、?? ? ? 。??????? 。?????
???。?? ???????????????? ? ?????、?〈?〉。????? ????? ? ?、 ???? 、?? 。? ?? ???? 。??? ????? ? 、〈 〉。????? 。??? ? ??? ? 、〈??????? 、「〈 〉。」 ??〈?〉。?????? ? 、「〈 〉。」? ? 、?〈?〉。??? ??? ? ? 。」????? 、「〈 〉。」 、〈 〉。?? ?????? ????? ? 〈 〉、 、???? ? 。?「? ?
????、??????????。?????? ??? 、?? 。?? ??? ??????? ? ?。?「?? 、?? ?、「〈?? ?? 、〈 〉。???? 、?? ???、〈 〉。?? ?? 、?? ? 。?? ?? 「?? ?? 、?? 、〈? ?????? 「?? 、 ㌧?? 、〈?〉。」???? 。?? ? ???、〈?????、 ? 、??。????、 、??。? ? ? ????? 、〈 〉?? ? 。
????????????????? ? ? ????? 、〈 〉 ???? ? ??。??? ??? ?。?? ?? ??? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。? ?? ??? ??? 。?? ??? ?????? 。??????、 。?? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? 、〈?? ?? ? ??? 、 ??? 。?? ?? ??? 、 ??? 。??? ? ??? 、??、〈 〉。
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???????????????????? 、 。?? ??????、 ?????? ?。? ? ? ? ???? ??? 〈 〉。?? ???? 、?? ? 。? ?? ???? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 。????、 ? 。?? ????????、〈??? ?? ?? ? ????? 、 ??? 。????? ???? 、?? 。????????? ? 、〈 〉。??? ????? 、??? ?。
????????????????????? 、??、 ??? 、?? ? 。??? ????? 、 ???、〈?〉。?? ?? ? ??? 、 ? 。?? ??〈 〉、 ??? ?? 〈 ??? ???? 、?? 、 、?〈?〉。????? ? ??? ? 、〈 〉。?? ????? ?? ? 。? ?? ?? ???? 、〈 〉。??? ? ???? ? 、?? 、〈?〉。??? ?、??? 、?? 、〈?〉。????? ??、?? ???? 、 、????????? ? ?
?〈?〉。?? ??????????????? ???? 、〈 〉。?? ?? ? ???、???? 、 ??? 、 、 、?? ? 、 、〈 〉。?? ?〈 〉、??????、 、 ???、 ? 、〈 〉。?? ??〈 〉、 、???? 、??、 ? 、〈 〉。?? ???? 、??、 ?? 、〈 〉。?? ??〈 〉、??? 、??、 ?? 、〈????? 、??、 ??? 、〈 〉。?? ????? ??? ??? 。?﹇? ? ??? ? ? 〈 〉。? ?? ?????、 。???? ? 。?【 ?
?????????＝??。?? ???? ? ??。?｝? ???? ? 、 ??? ?、〈 〉。?? ??? ????。?? ?? ?? 、〈 〉、 、〈 〉。?｝ ? ???。? ?? ? 。???? ? ? 、〈????? ??? 、〈????? 、 ＝?? 、〈 〉。??? 、?? ??。? ? ? ?? ??? 。????? ッ?〈?〉。?「??? ??? ? 。??? ??〈 〉 ? ? 。?? ?? ?????????? 、
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?〈?〉。??? ????????????????????? ＝???、?〈?〉。??????、? 、?? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉、?? 。?? ???、 ?? 、〈?? ????、 ? 、〈 〉。?????、〈 〉 ? 。?? ?? ??? ?、〈 〉。????? ?? 、〈 ?????? ? 。??? ?????〈?〉。? ? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。? ?? ??? 、〈 〉。? ? ?? ? ????
??。?? ?????????????????? 。?????? 。?? ????? 。??? ??? 。? ? ? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、 ? ??? ?? 、〈 〉?? ???? ??〈?〉。?? ? ??? ???? 。?﹇ ? ??? ???? 、〈 ?????? 、 、?〈?〉。?????、 ??? 、〈????
?????????????????。???????? ?????????。?????? 、??。?? ?????? 、??。?? ??? 。??? ???? ??? 。??? ㌧??、〈?? ???? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 〉。????? ?? 、〈 〉。?? ?? ?????? 。????? ??? 。??? ??? ??? 、?? ?、〈 〉。?? ?? ?
?????????????????、?? 。??? ?????? 、?? ? 。??? ? ???? 、?? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ????? ??? ?? 。?? ? ? ? ???? 〈 〉、 ??? 。?? ???? 〈 〉、 ??? 。??? 、????? 、 。?? ? ??? ?? 、 ??? ? 。?? ? 、 ?〈 〉、??? 、?? 。?? ? 、 〈 〉、?? ?? ?、
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????????????。?????? ?????? 、?? 、〈 〉。???? 、?? 、〈 〉。?? ?? ?? ????? ?、 ?っ??、〈 〉。?? ?????、?? 。?? ?????、?? 。?? ?????、?? 。?? ? ?????? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、 ??? 、〈 〉。????? 。??? ??? ? 。?【? ? ??? ? ?。?????、 、
?〈?〉。?????????????????? ? 、〈?????? ? 、〈 ????? ? ?????? 、? ?? ??? 、〈?? ? ?? ???? 、 ??? 、 ? 〈 〉。??? ??? ?? 、〈 〉。????? ???? ? ? 〈 〉、?? ? 、?? 。? ??????? ???? ? ?? ??? ????? 、〈 〉。??? ? ??? 〈 〉。?? ?? ? ??? ? 〈 〉。?? ?? 、???? ?? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 、〈 ?
?????。? ???????????? ?? ???????? ??????????????????????? ? ??? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ?? ??? ?? 、〈 〉。?? ???? ? ㌧ 。?? ??? ? ? 。??????? 。??????? 。?? ?? ?ャ??、 。??? ? ??? 、??、〈 〉。?? ?? ??? ? 、 ? ??? 、〈?? ??? ????? ??? ??、「〈 〉。」??、〈?〉。?「?? ? ?? 、「〈 〉。」
??、〈?〉。??????????????????? 、 。?? 、?? 。」??? ??「〈?〉。」??? ? ????、? ??? 。」????? 、?? 。」????? 、 ＝?? 。」??? ??? 、 ＝?? 。」????? 、?? 。??? ???? ? ??? 、 、 。?「? ??? 、 、 ? 。?﹇? ? ? ???? 、 ??? ?。??「??? ? 。??? ? ?
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??。? ??????????? ??? ?????? ?? 。? ? ????????? ?? 。???〈?〉。?? ?????? 、 、?? 。?? ? 、?? 、〈?〉。?? ?? 、?? ? 、〈?? ? ? 、?? ?、〈 〉。?? ??? ?? ????? ??。?? ? ??????? 。?【 、?? ? 、〈 〉。??? ? ??????。????????。??? ??? ? 。??? ? ? ?
????っ?、????????????、〈?〉。?? ? ???? っ 、??、 。?? ??? ?? 。?? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ?????? 。??? ???? ??? 。?? ?? ?? ??? 、〈 〉。?? ????、〈 〉??? 。?? ? 、?〈?〉。??? ? ???? 、 ? 。??? ???? 、??? っ 、 。?? ???????? ?っ 、〈 〉。??? ?????、〈?〉。??? ? ???
???????、〈?〉。? ?? ?? ???? ?????? ??? 。?? ??? ? ??。?? 、?? ??? 。????? 、〈 〉。?????? 、〈 〉。?? ? ????? ?? 。?????、〈?〉。????? ???、 。???????? ??????? ?? ???? ? ??????? 。?? ??? ? 。?? ? ?? ??〈?〉。??? ??? ?????? ?、〈?〉。??? ?? ? ???????? ? ? 、〈?〉。??? ? ???? 、 、?〈?〉。?????????????
?????、??????????、?? ????? 、〈 〉。??? ???? 、 、?? ?? 、〈 〉。?﹇ ? ? ???????? 。????? 、?? ?。?? ???、 。?? ? ? ????? ?、〈 〉。????? ???? ??? ? 〈?? ? ? ???? ??? 。」?? ?? ?????? ? 。??? ??? ????? 、〈 〉。??? ?????????? ?????、〈 〉。??? ??????、〈 〉、 ?????? ?? 。????????
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????????。?? ????????????????? ?? っ?? 。?? ??? 、?? 。??? ???? 、 ??? 。? ????? ?? ? 、 ??? ? 。? ????? 、?? ?。????? 、?? ? ?。?【??? ? 。? ?? ー??? 、?? ?? 〈 〉。??ー ? ??? ? 、?〈?〉。??ー?? ? ? 、?? 、? ??? 、〈?〉。? ?? ?
??、????????????。?????? ??? 、 、 ????? ? 。?? ????? 、 ? 。???? ???? ? ?????。????? 、 ???。?? ?? ? ??? 、??。?? ? 、?? 。????? ? ??? 。??? ??? 。??? 、?? 、 ? ??? ? 。??? 、?? 、〈 〉。????? 、?? 、 ? ??? ? 。??? ?
?????????? 、 ???????????ッ? ? 。?? ?? ?? ??????? ? 、〈 〉。????? 〈 〉、?? ?、〈 〉。?????? 、〈 〉。?? ? 〈 〉? ? ? ??? ? 。?? 「???。?? ??「〈 〉。」?? ? ??? 、?〈?〉。?? ?「〈 〉。」?? ? ????? 、?〈?〉。??? ? 〈 〉、?〈 〉、?? ? 、〈??? 〈 〉、?〈 〉、?? ? 、〈 〉。?? ??〈 〉、 ?? ??? ? 、〈 〉。???? ? 、 ?? 、?〈?〉。
??????〈?〉、?????ー???? ? ??、〈 〉。???? 〈 〉、 ????? 、 ??? ??? ? 。?? 、???? ??? 、〈 〉。??? ?? 、 ????? ??? 、〈 〉。???? 〈 〉、 ??? 、〈 ????? ???? ?? ?? 、?? 、〈? ? ?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? ? 、?? 。????? っ 、?? 、〈?〉。?? ???? ???? ェ??ェ ー?? 、〈??? ? ェ??ェ ー??? ??? 、〈 〉。
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?????????????ェ????ェ ー 〈 〉、????? ??? 、 。? ??? ??? ? 〈 〉、????? ?? 、〈 〉。? ??? 〈 〉、??????? 」 。?? ? 、?? ? 、?? 、 、〈 〉。?? ??〈 〉、???? 、〈 〉。?? ?? ? 、?? ? ??? 。?? ?? ???? 、 ??〈?〉。??ー ?? ?? ? ??? ? 、〈? ? ?? ? 〉、???????????????? ???? ? 、〈 〉。」? ?? ? 〈 〉?? ? 、???、 ???。」??ー?? 、?? ? 、「〈 〉。」?? ?
??ー???〈?〉、?????????? ? 、「 。」 ??????。??ー? 「 ??????? ? ???。」??ー 「 ?? ?? ? ? ???。」??ー? ??? ? 。??ー ??? ? ? 、?〈?〉。??ー ?〈 〉、?? 、??? 。??ー?? 、?? 、〈 〉。??ー ?〈 〉、?? ?? 、?? ??。??ー ? ? 。??ー ? 、?? ? 。??ー ? ? 、? ? ??? 、?? ? 。? ? ?? ? ??? 、〈 〉。? ? ュ? ??? ?? 。
????????????????????????? ??、?????? 。?? ???? ? ????? ? 、?? ?? 。?? ???? ?? 、?? ?? 。??ー 〈 〉、 、
??、????????????
???? 、 〉。??ー?〈 〉、 、
????? 、?




???? ? ???? ? ? 。??ー???? 、 ??? ? ????ー?? 、? ?? ??????????????????????。??ー??????? ?、〈?? ? 〈 〉、?? 。??ー? ?
?????????。??ー????? ????????? 。?? ??? 。??ー?? ??????? ? 、〈??ー 〈 〉、??? ? 。? ?? ??? ??? 。??ー??? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? ? 、?〈?〉。??ー 〈 〉、?〈 〉、 ???? ? ? 、?? ? ? 。??ー?? ? ??? ?????? ??。??ー?? ???? 、?? ? 、〈 〉。??ー???? 、〈 〉。?? ???、〈 〉。
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????????????????????、〈 〉、?? 。??ー???? 。??ー 、???? 、?? 。??ー ? 、??? 、 ???? 。??ー ???? 、 ??? 。??ー?? ?? ?????? 。??ー ?????? ? 、〈 〉。?????? ??? ? 、〈 〉。??ー????????ー ??? ? 。? ??????? 、?? 。???? 、
??????????????????〈?〉???????????? ?
???。?? ???????????????? 、?? 。?? ?? ? ?????? ? 。?? ?? ??????????????????????? ???? 、?? 。?? ???? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ? っ 、??? ?っ?? 。??? ? ???? っ 、?? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ????＝ ?? 、〈???? ? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? ? ? 。????? ??? ?。
?????????????????????? ? 。? ? ?? ??? ???? 、 、???????。?? ? 、?? ? ? 、 、 ??? 。?? ??? ??? ??? 。?? ????? ???? 。????? 、?? 。???? ? 。? ? ??? ? 〈 〉、 ? 、???? 、〈 〉。? ???? 〈 〉、 、???? 、〈 〉??? ? ??? 。? ???? ? ? ?? ??? ? ? ??? 。?? ??? 、? 」?? ? ??? 、? 。」
????????????????????????????? 、?? 。?? ?? 、?? ? 。」?? ??? ? 。? ?? ? ??? ?。」???? ?? 。???? ?? 、〈 〉。?? ? ? ? ??? ? 。?? ???? ? 。? ?? ???????? 、?? 。?? ???。」?? ????? 、?? ?、〈 〉?? ? ????? 、?? ?、〈 〉。?? ? 、 ???? 、〈 〉、??。??
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?〈?〉。?? ??????????????「 ? 、 。』?? 。?? ?? ???????????? ? 。????? 、〈?? ? ????? 。」? ??? ????? ? 。????? っ 、「〈 〉。」??? ???? ???? 、?? ? 、〈 〉、?? ? 。? ???? ???? ? ?? ?????? 、?〈?〉。? ? ???????? ?? ? ???? ??? 。? ??? ????????????????? ??? 。? ?? ? ?? 、??????????????? ??? 。????? 、?〈?〉。
?????????????????? ??? 。?? ?? ?????? 、〈 〉。?? ?? ??? ? ??? 、〈 〉。?? ????? ?? 。? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。? ???? ??? ?、 、?〈?〉。?? ??? ??? ?? 。????? 、??? ? ?? ????? ? 。????? 、??????? ??? ? 。???????? 。
?????????????????? ?? ?、〈 〉。?? ? ??? ????? ? 、?? 。?? ?〈?〉、??? ?、?? ? 。??? ??? ?? 、〈 〉。?? ?、?? ??? 。???? ?? 、〈 〉?? ??? 、〈?? ??? ?? 、〈 〉。??? ???? ? 、?? 〈 ??? ? ???? 、 ??? ?? 〈 〉。?? ???? 、?? ?? 〈 〉。?? ???、?? 、〈 〉。??? ???、 ?
????、〈?〉。?? ? ?? ????????????、 ??? 、〈 〉。?? ? ??? ???、〈 〉。??? ??? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ? ???? 。」 。? ?? ??? ?? 、〈 〉?? ??? ? 、 。?? ???。」??? ? ? ??? 、〈?? ? ??? 。?? ? ???? ? 、 ? ??? ? 。??????????????????????? ???????? ? ????? 。?? ? ??? 、 。??? ??????。」???
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???????。??????????? 。??? ????? 。????? 、?? ??。」????? 、?? ?。」?? ?? ? 、 ??? 、〈 〉?? ???? ? 、〈 〉。?? ??? ? ???。?? ??? 、??、〈?〉。?? ?? ?????? ?? 。?? 、 ? 〈 〉????? ? 。????? ー 。? ? ?? ???〈?〉。?????? 、 。???
????、〈?〉。?? ? ?? ???????????? ? 。??? ??? ?? 。?? ??〈 〉、 、?? ?? 。?? ? 、?? ? ? 、?? ???? 。???? ??、〈 〉。?? ???? ??? 、〈 〉。?? ?????? 、〈 〉。?? ?? ????? 、?? ? 。?? ?? 、?? 、 ? 、〈 〉。?? ?????? 。?? ???? ? 。????? ? 、〈 〉。
???????????????????? ???????、??? ? 。?? ???? 、?? ? 。?? ???? 、?? ? ?。?? ? 〈 〉、?? ? 。????????? 、〈?〉。??????? 、〈?〉。????? 、 、?〈?〉。?? ? ? ???? ? 、〈 〉、???? ??、?? ??。?? ??? ? 、??? 。??? ? ??? 。??? ? ???? 、?〈?〉。
??????????????????? ???、〈 〉。?? ??????? ? 、〈 〉。??? ? ? ???? ?、???、 、?? 。?????? ? 、?? ? 、?? ??? 。?? ? ? ? 、?? ?? 。?? ???、 ??? 。?? ??? ? ? 〈 〉。??? ??? ? 、 。??? ???? ??? ? ???? ?? 、?? 。???? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、 。??? ??? 、 ? ??? 。
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?????????????????? 、??? ??? ??? 。?? ? ??? ????、 ?? ??? 、〈 〉。?? ??? ? ? 。???? ? 、 ??? ? ? 。?? ?????? 、?? ? 。???? 、? 。?? ??? ??? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ＝?? 。?? ? ???、 ??? ??? 。??????????? 。???? ? 、?〈?〉。
???????????????????? 、?〈?〉。?? ?? ???? ?? ????????? 。???? ? ? 。?? ? ? ??????、 ????、 。?? ???? 、 ＝?? 。? ?? ?? ?? ?〈 〉??? ?。????? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ?? ? ? 。? ??????? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ??。?? ???? ???? ? 、?? 。
???????????????????? 。??? ?????? 。?? ??? ? 。?? ?????? ? 。? ?? ? ???、 ? 、〈 〉。?? ??? ? 。? ??? ???? 、?〈?〉。? ? ????? ? ???? 、?〈?〉。????? ? ??? 。?? ??? ??? ? ?、〈 〉。?? ???? 。????? ? 、??? 、?? 。???????? ?、〈 〉。????? 〈 〉、 ?
????????っ?? ??? ? ???????。?? ???? ー 、? ー?? 〈 〉。??﹇???? ? ー 、 ー?? 〈 〉。??? ??? ー 、 ー?? 〈 〉。?????ー ? 、 ???、〈?〉。??? ??? 、?? 。?? ? ?????? 。?? ???? 、????。?? ??? ? 。?? ?? ? ???? 、??? 、?〈?〉。??? ? ?? ??? ???? ? 、???? ?、?〈 〉。
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???????????????????? ???、〈?〉。?? ??? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ?、 ??? ?。?? ???、〈 〉。??? ??? ????、〈 〉。????? ? 。?? ???? ? 。????? 。?? ??? ? 。?? ? ? 、?? ? 、 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ?? 。
??????????????????? 。????? ????? ? ???。??? 、???? ? ?。? ??? ?? ?? ?? ????????、〈 〉。? ? ??????〈 〉、??????? 、? ャ? ????? ? 〈?? ? ?????。? ????? ? ? 、〈???? 、? 、?? 、?? ? ???。?? ??? 、 〈 〉、?? ??? 。?? ? 、?? ＝?? 。
????????????????????????????、〈?〉。????? 、?? ?? ????、〈 ??? ?〈?〉、 、?? ? 。????? ??【 ?、〈 〉。????? ??? 、 ??? 、〈 〉。?? ????? 、〈 〉。?? ???? 。????? 〉?? ? 。??? ? ????? ?｝ 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、?〈 ??? ?? ??? ?? 、〈 〉。
?????????????? ???????? 、〈??????? 、 ???????? ??? 、〈 〉。? ??? ???? ?、 、〈 〉。? ??? ??? ?、? 、〈 〉。????? ? 、〈?〉。?????????? ㌧ 、〈 〉。?? ??? 」 、〈 〉。????? ??、〈?〉。?? ??? ? 。????? 。??? ? ??? 、 っ?? ? 。?? ?? ????〈 ???? ? ? ??? ? 、?〈?〉。??? ????? 、〈 〉。??? ???
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???????、〈?〉。? ??? ?? ????????????????????????????? 、 、?? 。?? ? ???〈?〉。??? ???? 、?? ? 、??? 、〈 〉。?? ?? ? ????? ? 、 ??? 、〈 〉。?? ???? ??? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ????? ??? ?〈 〉。?? ? ?????? ??? ?? ? 、??っ?????? ? 、????? 。?? ?
?????????????「??ー ?? ?? ?、?〈?〉。? ? ? ?? ? ?? ? 「??ー? 、?〈?〉。?? ? ? ??? ????、〈 〉。?? ?? ??? っ 、 、? ???? 。?? ? ???? っ 、 、? ????? 。?? ??? 、?? 〈 〉。? ?? ? ????、 ???、〈?〉。?? ???? 。?? ? ???? 、?〈?〉。???????? ? 、 ??? ?。?? ? ? ? ???? 、
????????????。?? ??????????????〈 〉、? 、??? ????。????? ? 〈 〉。?? ????? ????? 、?? 、〈 〉。?? ? ????? ??? 、?? 、〈 〉。??? ? ? ????? ????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ???? ??? 。?? ?????? 。?? ? ????? ? 。?? 、 ?????? ? 。?? ?? ?????? 、〈 〉。??? ????? ????? 。??????? ? ??????
??。」??????????、〈?〉。?? ???? ???? ?、 、 、?? ?? ? 。?? ???〈?〉。??????? ??、〈 〉。?? 〈 〉、 ??? ?? 、〈 〉。?? ??? 、?? 、〈?? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? 、〈 〉。? ???? ?? ??? ?? 。? ???? ?? 。? ?? ? ????? 、?? 。? ??? ? ??????? 。????? ???? ?? ??????? ? 、〈 〉。??????? ?、〈?〉。??????? ?????
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?????、????????????? ? ???。?? ????、??????? ? ? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。?? ? 、?? ??? ?? 。?? ?〈 〉、?? ? 。????? 、〈?? ? 、 、?〈 ???? ??? ? 。? ??? っ?? ? っ??。????〈 〉 ?? 。?? ????? ??〈?〉。?? ??? ? 。??????? 、〈 〉。?? ???
?〈?〉??????????????? ? ? 。?? ? ????〈 〉?? ???? ?。?? ??? ??? 、〈 〉。?? ???? 、〈?〉、?? ? ??? 。?? ????、〈 〉。?? 、?? ? 。??? ???? 、?? 。??? ??? っ 。??? ? ??? っ 。??? ? ??? ?? 。?? ?? ??? 、?? ? 、?? っ 。?? ?? 、 ??? ? 、?? ? っ 。???
??ー?ェー??っ??????っ??? 。? ? ??? ?? ? ?????、???? ? 、?? 〉。? ? ???? ?? ??? ?? 。???????? 。?? ??? 、〈?? ? ??? ? 。?? ??? ? 。????? 、?? 。??????? 、〈 〉。?? ?? ???、?? 、 ? 、〈 〉。????? 、 、?? 。????? ? 。」??? ??? 、〈 〉。?? ??? ? ?、〈 〉。?? ? ? 、?〈?〉。
??????????????????? 。」??? ??????? ?????? 。? ?? ? ? ??? ? 。???? 、〈 〉。?? ???? 、?? ?? 。?? ? ??? ? 。???????? 、?? 、〈?? ? ??? 、〈? ?? ??? 、〈 〉。?? ???? 、 ? ??? 、〈 〉。?? ?? 、???? 、?? 、〈 〉。????? 。????? ? 。????? 〈 〉 ??? 。
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??????????????????????????????????????????????? 、〈 〉。?? ???? 。?? ??? 。?? ??? 、?? ?? 。?? ? ??? ?????? 。??? ????? 。?? ??? ?? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。?? ???っ? 、 ???。?? ??? ?、〈?? ??? ?。」? 、〈??? ? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。?? ??
??????????????。?? ???? ??????????。?? ??? ? 、?? ?? 。?? ?? ??? ? 、?? ?? 。????? 。?? ? ??? 、〈 〉?? ? 〈 〉、 ??? ? 。?? ?? ??????、 。? ? ?? ??? ??? ???、 。????? ??。?????? ???。?? ?? ???????。? ?? ??〈?〉。???? ? ? ?
????、?????????、〈?〉。? ??? ???? ?????? 。?? ?? ??????? ? 。????? 、「〈?〉。」 。?? ???? 。?? ? ??? ???? 。??? ??? 「〈 〉。」???? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ???? ? ? 。」??? ??? ??、〈 〉。?? ???〈?〉 、?? 。??? ? 、?? 、 ? 。?? ??? ? ? 。???? ??? ???、??。」
????????????????????????????、?????。?? ?〈 〉、?? ? 。?? 、〈?? ? 。?? ?? 、?? ?、 ?、〈 〉。?? ?〈 〉、 ? 、?〈 〉、? 。?? ?? 、?? ?、 、〈 〉。?? 〈 〉、??? ? 。?? ??? 。?? ? ? ???、〈 〉。??????? ?? 、〈 〉。?? ? ? ???〈 〉 、??? ? 、?〈?〉。???? ? ?? ??〈 〉 ? 、??? ? 、?? 。??????? ? 、???、
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?〈?〉。?? ???????????????? ? ??、〈?〉。??? ?? ??? ?? ? ? 、〈 〉。?? ????? 、?? ??。??? 、?? 、?? ?? ??? ?????? 。??? ??? ? 。??? ?????? 。?? ?????? 。?????、 ㌧?? 〈??? ????? 、〈 〉。??…??、?? ??。?? ?? ????
?????????。??? ?????????? ??? ? 、?〈?〉。?? ???? ? ??、?〈?〉。?? ? 、??? 、〈?? ?? ? ? ? ??? ? 、〈??? ? ? ??? 。???? 、 ? 、?〈?〉。??? ? ? ??? 、?〈?〉? ??? ?。???? ? 、?〈?〉。???? ???? 、??? ? 」 、?〈?〉。?? ? 〈 〉、? ??? ? 。???? ???? 、〈 〉。?? ??
???????????、??????? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。????? 、?? 、〈?? ??? ??????? ? 、 ?? 、?〈?〉。?? ??? ? 、 ? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 、 、?? ?? ? ? ??? 。?? ? ??? 、??、〈?〉。?? ?? ??? ?、 ???、〈?〉。???????????。?? ?? 、? ??? 、〈 〉。?? ??〈 〉、
??????????????????? 。????? ?? 、〈 〉。??? ????? ?、 ????? 、〈?? ???? 、?? 。?? ? ??? ??? 、〈??? ??? ??? ? 。??… ? ??? ??? ??。??? ??? 、 ??? 。?? ?? ??? ? ? 。?? ? 、 、?? ??、〈 〉、 ??? ? 。????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ???
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?????????。????? ????????? ?????? ? 。?? ??? ?? 、??、〈?? ?? ??? ? 、??、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ??? ???? ??? 、〈?〉????? 。??? ??? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? 、?? 。????? 。??? ??? ? ? 、〈 〉。???? ? 、 ????? ?????? 。
???????????????????? 。??? ?????? 。??? ???? 、〈 〉。?? ?? ??????? 。?? ? ???? 。??? ??? 。??? ??? 。?? ?? 、?? ?〉。??? ??? 。?? ? ??? ? ?? 、?? ??? ?? 。?? ?? 〈 〉?????。?? 、?? 。??… ? ??? ? 、? 、?〈?〉。?? …??? ? 、 ? 、
?〈?〉。?? …????????????????? ? ?? 。?? ? ? ???? 、 ???、?〈?〉。??? ??? 、 ??? ? ? ??? ?? 。?????〈 〉、???? 。?? ?? ???? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 、?? 。?? ??? ? 、 〉。??? ? ?????、 ??? 、〈 〉。??? ??? 、?? 、〈 〉。????? ㌧?? ? 、〈 〉。?? ?? 〈 、 ????? 。
????????????????????? 、?????。??? ????? 、?〈?〉。????〈?〉? ??? ? 。?? ??????、〈?〉。?? ? ??? ???、〈?〉。?? ?? ??? ?? 。??? ??????、〈 〉、 。?? ?????、 ? 。?? ? ?。??? ???、?? 、? ．?? 。??? ???? ??? 。??? ? ??? ?
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??????。??（??） ????????????? ??? 、 ???? 、 ??? 、 ? 。??? ??? 。」?? 、? 「 〈 〉、?? ? 。〈 〉。」?? ?? 。?? ?? 、??? 、 、?? ?? ?、〈?? ????? 、 、????〈?〉。? ?? ?? ???「〈 〉。」 、「?? 。〈 〉。」 、〈 〉。??? ? ＝??? ? 、?? 。?? ? ??? 、?? ??? 、〈 ??? ?????? 、 ??? 。???
??????????。」???? ?????????? 、?? ? 、 。??? ????、 、?? ? 。????? 、?? 、 。?? ?? ? ??? 、 、 、?? ? 、〈 〉、 ??? ?? 。??? ???っ 、「〈 〉 ???? 。」 ? 、 ??? ??。? ?? ? ???? ?? 、 、?? ??????〈 〉、?? 、?? ?? 〈 〉。?? ????? 、? ??? ? 。???? 、? 。? ?? ? ? 、?? ? ?、
??????????、〈?〉、????? 、〈?〉、????????? 。?? ? ? ????、? っ ?? 、?? ???、〈 〉。?? ??? ?、 、?〈 ????? ???? 、 、?? 。????? 、?? ?、 。????? 、 ? ? 、?「〈 〉。」 。??? ? ????、?? 、〈 〉。?? ???? 、??? ? ? 「 ??? 、〈?〉。〈?〉。」?? ? ? 。?? 、?? ?? 、「〈??? 、?? 、?? 。?? ?? ?
???????????????。」?? 、?? ??????????????????? 、 、?? ? 、〈 〉。?? ? ??? 、? 。?????? ?、?? 、?? ? ?? 、?〈 ????? ??? 、?? ? 。?? ? ? ???、 ? 。????、 、?〈 〉? ㌧?? ? 。?﹇ ? ? ? ????? 、? ? ?ゃ? 。?「 ? ??? ? 、〈?【 ??? ? 、?? ? 、 。?｝ ? ??? ?? 、???、? ? 、「
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???????、????。」??、?? 〜 〈?〉。?? ? ?????? 、?? ? 。??? ????、「 、?? 。」?? 、〈 〉。??? ??? 、?? ?、 ???? ?? 。??? ??? 、?? 。??? ??? 、 、?? 、〈 〉?? 。?? ? ? ??? 、「〈?〉。」 、?? ?? ? 、 ???、「〈 〉。」???。?????? 、???。」??? 、?? ? ??? ?? 、??? ? 。???
????????、「〈?〉。」?????? 、 ????、「??。? ? ??? ?? ????? 、 ? 、???? 。?? ? 〈 〉、???? ? 、?? ?? 、 「〈 〉。」?? ?? 、?? ? 。??? ??? 、 ? 。?? ? ??? ?、 ? 、「?? ? 。?? 。」 、〈 〉。??? 、???? ?、 。?????。」 ?? ?? 、?「〈 〉。 ? 。」?? ?。?? ??? 、 ??? 、 、?? ? ??? ?? 。????? 、 ??? 、〈 〉。
??????????????????、?? ???、〈 〉。??? ????????? ?? 。??（??） ?????? ? ???? ? 、 。????? っ 、??? ?、??? 。?? 、 っ 、 、?? ? 、?? ? 、 っ 、?? 。?? ???? ? 。 、〈?? ?? ?、?? 。?? ??? 、 、〈 〉?? ?? ? 、?? 。???? ? 。? ?? ?? ?﹇ ﹈〔 〕? ? ? ?? ? 。? ? ? ? ??? ? 、?? ? 。、??????﹇????????????﹇?﹈（ ）
??????????????????
????。?ー??「＝ ??、??????? ? 。」??? ? ? ? ???? ? 、? ??????? ?。????????????? ?。????? 。?? 「 ? 、???、 。??? ???? 、?? 、〈?〉。?????、 ? 、??? ? 。?????? 、??? 。」??? っ?? 、???? ? ?。??? ??? 、?? ? っ
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?????。???? ?????????????? ????っ? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈〔? 〕??? ?? ??? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ????、 。??? ??? ?。?? ? ? ???? ? っ 、?? 、 。? ? ?? ?? ??? ? 、 。?? ??（ ）?? ?????? 、?? 。??? 。」??? ? ???? ? 、?? 。?????? 、〈 〉?? 。??﹇??? 、
??。??????????????、?? ?????????? ＝?? 。?????? ? 、?? ? 、〈 〉。???????? 、〈 〉。???? 、?? ? 。??ー?? ?? ???? 〈 〉?? ? 、〈 〉。??????????????????????????? ?? 、?? 。〈??? 、?? 。??? ???? 、?? 、 ? 、〈 〉。?? ???? ???? ???? ??? 。????????、〈?〉。?? ?〔 ﹇ ?
???????????????。?????? 、?? 、?????????、?? ? 。?? ???、 ? ? 。」???〈 〉、??? ?、 ? 、????????????????? ? 。????? 、?? ??? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? ?、?? ? 、?〈?〉。?? ??? ???? ??? 、?〈?〉。??? ???? ? ??? 、〈 ???﹇ ???? 、?? 、〈 〉。??? ?




????? 、 、?? 。
????? ? ?
????? 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????ー??? ?? ??? 、?? 、 。?? ? 。??? ????? 。? ???? ? ??? ? 、 ? 、???? ? 。??? ????? ??? ? 。??? ? ??? ?、 。
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???? ? 、?? 。?
?????
????、 、???? ? ???、〈??? ?????? ??ゃ?????????? 、〈 〉。?????????????????? 、〈 〉、?? ???? ? ?
?? 。?? ﹇ 〕（ ） ?? ?? ? 〈 〉、?? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー ?》
??????????????????????? 。?? ? ??? ? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）? ???????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ??? ?。????? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? ゅ ﹇ ﹈?（ ）?? ???? ? ???? 〈 〉、?? 。?? ? 、?? ? 、 ー?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????????? っ ﹇ ﹈（ ）????? ?
????﹇?﹈（?）?????
????????????????????
?????? ? ?? ??? 、 。?? ﹇??﹈（ ）???????? ? ?
?????、 ? ? 、??〈?〉。??????﹇ ﹈〔 ?〕 ????? ? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ? 、??? ? 。????? っ 、?? ? 。?? ????、 ??? 、＝ 。?? ??? ? 。??? ???? 、?? 、 ＝?? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。
??????????????????????
?????????????????
??? 、 ? ??? 。??ゅ??﹇??﹈（?）?? ????????








??????? 。????? ??????? ?????、? ? ??、
??〈?〉。?? ? ? ??? ? ?? 〈 〉、?? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、????、 、?? 。?? ﹇ ﹈ ??? ?﹇?﹈（ ） ? 《??》?? ??? ???? 。」 、????? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? 〈 ??? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???》
?????????????????
??????????????。?????? ﹇??﹈（?）?????? ? 、?? ?、〈 〉、 ?? ??? ?? 。????? ?? 、〈 〉。?? ???? 、 。??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》?? ??? 。?? ? 、〈 〉。?? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ー? 〈 〉、?? ? 、 ?? 、?? ? 、 ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ?? ? ? ??? ? ? 、〈?? ㌧ 、?? 、 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》
????????????????????? 。〈 〉、 っ?? ?。 、?? ? 。?? 。? ﹇ ﹈（ ）?? ?《??? ??????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》????? 、?? っ? 。〈?〉 「 、??? 。」 、??? 、〈 〉。??????? 、＝ ?。?? 〈 〉、?? ? ? 。?? ? 、 。??? ???? 。??? 、?? 。???? 、?? ? ??? ????? 、??
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???????????????????? 。?? ? 。?? ? 〈 〉??????? ?。「 、??? 。」??? 、?? ??? ﹇? ﹈（ ）? ?? ? ???〈?〉。?????? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ???? ? ??? ? 、??〈?〉。?? （ ）?? 《ー 》?????? 、? っ? っ?? 。??????????????っ???????? ﹇ ﹈（ ） ???? ????ゃ???? ? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ???? ???????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?
???《ーッ》?? ????????????????? ?。〈 〉、 ??????????? ?、?? 、 ??? ? 。?? ??? 、〈 〉、?? 。」?? ?? 〔 ﹈（ ）????????????????????
????? 、??? 。?? ?﹇??﹈（ ）?????
???、 ? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。〈 〉、??? ?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?????? ? 、??〈 〉。 、 ?「 ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? ?? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ??? ??? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?
???????????????????? ??。?? っ ﹇ ?? ﹈（ ）?????? ??? ?????? 。?? ゃ ﹇ ? ﹈（ ） ????? ? ???? ? 。?? ゅ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、??〈 〉、 っ?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? 、 ? 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? 。??????? ? 、〈 〉。?? ?? ? ?? ? 。?? ??? 、 、〈 〉?? ? 。?? ?
????????????????、??????? 。?? ?? ???? 。〈 ?????? 。」?? ?? ﹇ （?）?? ???? 、?? 。?? 〈 〉、 っ 、??「 ??? 。」 っ?、?? ?? 。??? 〈 〉、?? 。?? ? 〈 〉、 ??? ?〉、 っ?? ?﹇ ﹈（?）????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 、 、??〈?〉。????? ﹇? ﹈（ ）????????? 、?? ? 、??〈?〉。????ゃっ? ﹇ ?? ﹈（ ）?????? 、?? 、 、?
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??????。?? ﹇ ﹈（?）???? ? ???????、 ???。???? ?。???? ??、?? ? ?、〈?? ? ? ?? ???? 、 っ?? ?? 。????? 、 、??? ?。??????? 。??? ???〈 〉、 、?? ?? 。??? 。??? ?? ?? ? ?? ??? ? 、?????〈 〉。〈 〉、?? ? 。??? ?? ?? ?? 〈 〉?? ??? 、 、
??????????? ??。???????? ????????? ??、 〈 〉。????? 、?〈 〉、?? ?。??? ???。?? ??? ? 、 。? ?? ????? 、〈?〉。? ?? ??? ? ? 。?? ?? ??? ? ??? ??? ー??? ???、?? 。? ?? ???っ???? ? ? 、?? ? ??? 。?? ? ??? っ? 、 、? ???? 。?? ? ???っ ? 。???
??????????????。?? ????? ????、 ??? 。?? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ） ??? ????、『 ??? 。」?? 。???? 。? ｝?? ? 」 ??、〈 〉。????? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? 、〈 〉、 ? ????? 。」??? ょ? 〔 〕 ????? ? ?? 、??? ??? 。?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ???? ?? ??? ? 。??? ?? ?? 、 、




????? ??、?????????? 、〈?〉。??っ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ? ???? 。???????????? ﹇ ﹈（ ）??? ???????
???? ?。??っ?? ﹇? ﹈（ ）?? ??????? ??
????。〈??? ? 。?? （??） ???? 「 、?? 、???? ?、 。???? ??? 。???? ? ?。?? ??? ? 、?? ? 。????? 、
??????????????????。?????????????????
???? 、 ???????? 。
?????
??? ????? ? 、?? ?? 。??? ??? 、?? ? ??。??????????????????? 。
??????? ???? ????????? ?
???
??? 、?? 。?? ??? ? 。?? ?? ? ?っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（?）? ????? 、〈 〉。?? ?ゅ ﹇ ?﹈（ ）???? ??????????????????? ? 。???
? ? ??????? ??? 、〈 〉。??ゃ? ﹇ ﹈（ ）?? 。〈 〉。?? ?? 、 ? 、




???………???? ???? …??? ? ???? ???一一????????
??? ………?? ??? ???????? ???… …
?? ?? ??








??ゅ????﹇???﹈（?）???????????????ゅ?? ﹇ ﹈（ ） ??
???? ??? ? ??? ? 、?? ? 。??? ?????〈 〉、???? ?っ?? ? ? 。??ゅ? ﹇ ﹈（?）??? ??? ???? ? 、?? 。??ゅ ? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ………??? ? っ????? ?????ゅ???ょ??﹇?? ﹈（ ）?????? ???? ?? 、?? ? 。??ゅ?????﹇ ? ﹈（?）???????? ??? 、 ?? ?、〈 〉。
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????、?? 、〈??? ??、?? ??。??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?
???ー??〈 〉、?? ? 。??ゅ ﹇ ﹈?（?）??? ? ? ??? 。〈 〉、?? ? ? ??? ?? 。?? ? ??? ? 、 ??? ? 、?? ? 。??ゅ ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ????〈 〉、?? ． 。??ゅ ???ょ ﹇ ﹈（ ）??????? 、〈?〉。?? ? ??? ? ?? ? 。
??????????。??ゅ ﹇ ???﹈（?）????? ???? ???? ?? ??? 、??? ? ? 。??ゅ ? ﹇ ﹈?（ ）???? ? ??? 、?? ? 。??ゅ ? ﹇? ﹈〔 〕 ??????ゅ っ?? ? ………?? ???? ? ? ??????????????? ??? ???ょ ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ???? 。〈 〉、 、?? 。? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ?? ?? ?? 、?????? 、 。??﹇
??????? 、〈?〉。?? ? ? ??????????? 、 ? ? ???? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（?）?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ?? ?? ? 〈 〉、??????? ?? 、〈 〉?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、??? 。〈 〉。「 ＝?? ? 。〈 〉 」?? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????
?? ???? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ?? ???? ? 、?? 。????? 、?? 、? ? 、〈 〉。????????? ? ??? 。
?????ょ??﹇????﹈（?）?
????? ???????ゃ ???ゅ ?
?﹇ ﹈（?）?? ????? ? ????? ????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 、 ? ??? ? 。??????? ﹇?? ﹈（ ）?? ???? ??? ?? 、?? ? ? 。???????﹇ ﹈（ ） ?
．???
????? 、?? 。????﹇??﹈（ ） ?????? ????、〈?〉。????﹇ ﹈（?）????? ?? ? 。????? ????????????? ﹇ ﹈（ ） ?????????????
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?????????????? 、 ?????? ?、????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? 、??? 。?? ? ? 、?? ? ?? ? ??? 、〈 〉、 ??? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??「??? ? 、?? ?。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ??? 。〈 〉。 ??? ?? 、 ??? 。?? ?? ﹇??﹈〔 〕? ???????? 、??? 、〈 〉、??? ? 。?? ﹇ ﹈（?）????? ?、 ?
??????????。??﹇ ???????? ???ゅ????????っ ? ゃ ゅ ?ゅ?????ゅ 。 っ ゅ?? ゅ ??? ゅ 。????? ゅ?? ゅ?? ゅ ゅ?? ?ゅ ゅ???ゅ ゅ 。?? ゅ? ? ゅ??? ゅ??ゅ ? ゅ?? ??。??? ゅ ゅ?? ? ゅ?? ?。?． ゅ?? ????? 。 ゅ?? 。 ゅ?????ゅ??? ゅ ? ょ?? ???ゅ ? ゅ?? ? ゅ???? ょ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? 。
?????????????????????????????、???????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ー?? ? ? 、?? ? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????ょ ﹇? （ ） ????? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ? 。??〈 ??? ?? 。???? ? 、?? ?? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??﹇ っ ょ?? ??? ? 、?? ? 、 、?? ?? 。
?????????????????????? 、???????????? 。?? ? ゅ ﹇ ﹈?（ ）????? ??? 、〈 〉。????? （ ?） ??? ? ??? ?、 ? 、?? ? （ ）?? ? 、〈 〉。?っ? ょ っ??? っ っ??っ?? ?（ ?）???? ? 、?? ? 、〈 〉、?? ??、 ? 、??? 、??〈??? ? ????? ?? 、〈 〉。?????（ ）??????????????????????? 、??? 。?っ? ﹇ ﹈〔 〕?? ? っ
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???????? ??????????? ????????????? 。?? 、??「 ??。」 。????? 、?? ? ???? ?? 。????? 、?? ? 。? ?? ? ??? ?? 、?? 。????? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?????????????????
????? っ 、?? 。
?????





????? ????? 、 ???? 、 ㌧ 、??
?????。??? ????????????? ???? ??、〈 〉、????? 、 っ ???? 。?っ ? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ???? ??っ ﹇ ﹈〔 〕 ????? ? ??? 、〈?〉。? ??? ?? ゃ? ? 、 ??? ? 。?っ （ ） ?????? ???? ? 。」 、??? ??? ??? 、? 、?? ? っ っ 。?っ ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 《ー 》?? ???? ?? っ?? ? 。?っ ?っ ﹇ ? ﹈（ ）?? ?????????????????
??????????、????????? ?。?っ??????ょ????﹇?????? ﹈（ ）?? ?????? ? 、 ??? 。。?っ??﹇????????? ﹇ ﹈〔 〕??????????? ? ?? ?? ? ???? ??????? ?? 、??〈?〉。?っ???﹇? ﹈〔 〕?????っ ??﹇? ﹈〔? 〕? ﹇?? ?っ ? ???っ??? 、??? ?、 ???? ??。 、?????? 。??? ー?? ? 。?????? 。??? ? 。?????? 、?? 。
????????????。????????????。??? ???? ?。?? ??????。?? ????? ??? 、?? ? 。????? 、〈 〉 、?? ? 、??。???? 、 、??、 ?? 。??? ??? 、??、 ? ? 。??? ? ??? 、?? ? 、?? ??? 。?? ? ????? ??? ? 、〈 〉。?? 〈?〉、 ??? 、 っ?? 。
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?????????????????????っ?、「???????????? 。」 ????。??? ? ?? ??? 。」? ??? ??? ????????? ????????? ー?? ー ? 、
??〈?〉。?? ? ?? 、?? ? っ 、? ?? ? 、?? 。?っ ﹇ ?＝（ ） ?????? ? 、??? ? 、??? ???? 、? ｝ 。???? ? 。? ?? ? ??? 。?? ??? ? 、〈??? ?ょ 、?? 。? ? ?? ??? ? 、 ?。? ??? ? 。??? ????????????? 。
??????????????????? ?? ??? ?? ? 、 。? ? ???????????????????
???? ??? 。
???????、????????
????? 。?っ ? 〔 〕?? ???? ????? ??っ ﹇ ﹈?〔 ?〕??? ???? ???っ ﹇ ﹈?（?）??? ? 〈 〉、?? ? 、 ??? 。?っ??? ?﹇? ﹈（ ）??????? ??? ?、?? ? 。????? 、?? ? 。?っ????﹇???﹈（?） ?????? ??。?っ??? ﹇ ﹈〔 〕? ?
??????????????????
??「?????????????っ??? ? 。」 、?? ?? 、???????????? ?? 。
????????








????、「 ? 、??? ? ??? 。」 ?。?っ ?ゅ ?﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ? 、 ???? ? 。」? ??? ??? ??? ? っ?? 、〈 〉。?? ?????? ?。????? っ 、?? ? 。?っ ?ょ ?﹇ ??﹈（ ）?? ????? 〞?? 、 ? 、?? ? 、?? ? ?。
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?っ?????﹇???﹈（?）???????? ????? ? ? ????? 、 ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ?? ?? 〈 ? ??????? 、?? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ???? ? 、??〈 〉、「〈 ??? ?? 。?っ ??﹇ ﹈〔 〕?????? ? ??? ? 、?? ?、 、 。?っ ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ???????????????????????、 ? 、
?? ? 。?っ ??ょ 〔 〕??
?????????? ??
?っ?????﹇???﹈（?）????????? ? ?? ?? ??? 。?っ ??﹇?? ﹈（ ）???? ????????????????????
????、 ? ? 、???? 〉、 ??? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? ? ??? 。???? ?? 。?? ?? っ 、?? 、?? ?。?? （? ）????? 。??? ???? ??? 。?? ? ??? ??。??? ????? 。??? ??? ?? 。
??????????????????? ??。??? ヶ?? ??? ?。??? ヮ ? ????? 、〈 〉。??? ??? 。?? ???〈?〉。?? ??? ? 。?? ?〈 〉、 ??? 、?? 、〈 〉。?? ?〈?〉、?? ? ? 、?? 、??? ? ???? ? 。??? ? ??? 。?? ???? 。????? ー 。??????〈????? ???? ? 。????? ? 。
????????????????????????? 、 ?。??? ?? ???? ? 、〈 〉。??? ?????? ? 。????? ?? 。????? 〉 、?? 。??? 、?? 。?? ?〈 〉、???? 、〈?〉。?? ?? ??? 、????????、〈?? ? ??? ? 。??????? ? ? 、〈 〉。?? ???? ? 。??? ????? 、〈 〉。????? 、 ???? 、?? 、〈 〉。???????? ? 〈 〉
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????????? ?????????? ???????????? ?? 、〈 〉。????? 。?????? 、???? 。????? ュー ー?? 。??? ???? 、 。?? ??? 、〈 〉。????? 、〈 〉。??? ? ???、 ?? 、〈?? ? ???? ? 、 。????、 ? 、?? 。?????? 、〈 〉。?? ? ????? 、〈 〉。? ??? ??? ?? ???? 。 〈 〉 ????? ? 、??? ?
?????。?? ?〈?〉、??????」?、?? ? ?? 。?? 〈 〉、 ????、?? ? ?。??? ? ???、 ??????? ??? ??? 、〈 〉。??? 、??? ? 、?? 。」?? ? ??? ? 、〈?? 。????? 、?? ? 。????? ??。?? ? ? ??? ?。〈 〉。?? 。??? ??? 。??? ??? ??。????〈?〉。????? ??? 、〈 〉。
??????????????????? ?、〈????? ? 、〈?〉。????? ??? 。?? ?? ? ???? ? 。????? 、??、?? 、〈 〉。???????、〈?〉。????? ???? 。?? ?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。????? 、〈?? ? 。?? ?〈 〉、 ??? ? 。????? 。?? ? ??? 。??
????。?? ?????????????????＝ ? 。」? ? ???? ??〈? ?? ? ? ???? 、〈?〉。?? ????? ? ??? ?? ?、〈 〉。?? ????? ???? 、〈 〉?? 。??? ??? 。?? ?? 、?? ? 、 、?〈?〉。??? ? ??? 。??? ???? 、〈 〉 ? 。?? ?? 、??、〈 ??? ?? ? ??? ????????? 。?? ?
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????????、〈?〉。
??????????????????? ????。????? ??。?? ? ????? ? 、?〈 ???? ? ?????? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? ? ? 。????? ? ? 、〈 〉。????? ? ? 、〈 〉。?? ?? 、 、?〈?〉。?? ? ??? ? 。?? ? ?? ? ? ??? ??? っ 、〈? ? ?? ??? っ ?? 、〈 〉。????? 。????? 。」
??????????????????? ???、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ? ??? ?? ??????? 。?? ?? ?????? ? 。?? ??? っ?? 。?? ? ??? っ?? 。?? ?? ? ??? ???、〈?〉。」?? ?? ??〈?〉。????? ? ??? っ 〉。????? ? ??? っ 、〈 〉。?? ??? 。」?? ????? 、〈 〉。??????。」
??????????????????? ?。」?? ? ???? っ ???? 。?? ? ????? っ 。?? ???? ? 、 。? ?? ヮ?? ???? 。?? ? ヮ ??? ? 。?? ??? ? 。?? ???〈?〉。? ?? ?? ??〈?〉。???? ???、 。?? ??? ?? ???、 ? 。?? ???、 ? 。?? ??? ?、?? ?????? 、?? 、?? ? 。?? ??? 、
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??????????????????? ?。」?? ???? ??? 、〈 〉???? ? ???? 。?? ?? ? ??? 、〈 〉。??? ? ??? ?? 。? ?? ??? ? ? 。?? ??? ? ャ??。?? ???? 。????? ??? ???。???? ? ー 。?? ? ???。?? ? ???。???? ? 。??? ? ??? 。????? 、 ?
???。?? ?????????????? 。? ?????。?? ? ???? ? 。??? ??? ??。??? ? ??? ?? 。?? ??? ???。?? ????? ? ??。?? ????? ? 。? ?? ????? ? 。????? 。?? ??? 。??????? ???、〈?〉。? ????????? 、〈?? ???? ? 。
?????????????????? ????????? ?????????? ? 。????? 。????? ?? ?、〈 〉。?? ? 、 ? 、?? ? 。????? 、 ? 、〈 〉。?? ??? 、? 。??????、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 〈 〉。????? 、【 。??? ??? ??。?? ???、 ? 。?? ??? ? っ 、〈 〉??? ??? 。??? ??? 、 ??〈 ???? ?
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???????????????? ???、〈?〉。?? ???? 、〈????? 、?? ??? 〈 〉。?? ???? ?、〈 〉。?? ???? ?、〈 〉。??????? 。????? 、 ??? 。???? 。?? ??? ?? 、〈 〉。???? ??? 、〈 〉?? ??? ? ? 。????? 、〈 〉。??? ??? 。??? ? ?
????????????? ??????? ?? 。?? ? ???????????? ?? ? 。????? 。?? ???? ? 。??????? 。?????? 。?? ????? 。?? ?? ? ???ッ ． 、?〈?〉。?? ???? ? ? ??? 、 ? 。?? ????????、?〈?〉。?? ??? 。?? ??? 、〈 〉。??? ?
??????、〈?〉。??? ? ?????????? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 、〈 ??? ? ? ? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ?? 。?? ??? ?? 。?? ?? 、?? 、〈?〉。?? ????〈?〉。?? ? 、?? ? 。?? ???? 、?〈?〉。??? ???? ? ? 、?〈?〉。????? 、?〈?〉。????? ???? ?? ? ?????? ?? ???? ? ? 、〈 〉。
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???????????????????????????????? 、〈?? ??? ? 。????? ? ? 、?? ? 。????? 、?? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ??? ??? ??? ??? 、〈?? ??? ? 、 。?? ? ??? ?? 、 。?? ? ??? っ 、〈 〉。???????、〈?〉。?? ? 、 ??? ? 。?? ?????、〈 〉。??? ??? ?
???。?? ???????????????、〈?〉。?? ??? ??? 。?? ???? 、 ??? っ ?。?? ? ??? 、? 。?? ??? っ 、〈 〉。?? ??? っ ? 、〈 〉。??? 、?? ? 。?? ???っ 、〈?? ???? ? ? 、〈 〉。」?? ??? ? 。????? ? 。?? ? ? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。??? ?????? 。??
???????????????。??? ? ???? ??????。?? ??? ? ? 。???〈?〉。? ? ??? ??? ? ?????? 。?? ??? ? 、〈 〉。?????、?? ??? ? 。?? ? ? ??? ? 。??? ??? 。????〈?〉。?? ? ??? ? 。????? ? 。?? ? ??? ? 。????? ??。??? ?
??????????。????? ???????? 。??? ???? ??。???? 、 。?? ??? ? ?。???? ? ? 、?〈 ??????? ? 。? ?? ?? ??? ? 、??? ??????? ?、〈 〉。?? ?〈 〉、?? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、??? 、〈 〉。? ? ?? ?〈 〉、 ? ??? ?、〈??????、〈 〉。?? ?〈 〉、???? 、〈??? ??? 、〈 〉。????? 、〈 ??? ? 、〈
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?????????????????? ??? 、〈?〉。????? 、 ?、???。????? 、 、? 。?? ?? 、〈 〉。?? 〈 〉、 ? 、?? ? 。?? 、?????。??? 、?? ?? 。?? ?〈?〉、 ? ??? ???? ??? 。??? ??? ? 。??? ??? ? 。??? 、?? ? 。??? 、?? ? 。??? 、??、 ? 。??? 、??、 ? 。???
??。
??????????????????? ??。????? ???? 、〈?〉。?? ? ???? ?っ 。???? ? ? 、〈 〉。????? っ 。??? ???、〈?〉???????っ??




??? 。????? ???? ??〈?〉。?????、 ? ?? 。??? ??? ??。??? ?
???????。?? ?? ?????????????? ??? ???〈?〉。?? ? ?????? ? 。? ?? ?????〈?〉。????? 。??? ? ??? 。?? ? ? ???? ? ??? ? ?、〈?〉。??? ??? ? ? 、〈?〉。?? ??? ?? っ 、〈?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ??〈????????〈???????????、???? ? 。???????、
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??????。?? ????????????????、? ????? 。?????っ ?っ 、〈 〉。?? ? ??? ?、〈 〉。?? ? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ? ??? 、〈??? ??? っ???? ??? 、〈 〉。?? ????、 ? 。?? ? ???、 ? ? 。??? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 、 。?? ???? ?っ 。?? ? ? ???、〈?? ?????、〈?〉。??? ??????? 、〈 〉。
???????????????????? 。?? ????? 。」??? ???? 、??? ? ??????? 、 ? 。?? ? ??? 、 。??? ?????、〈 〉。?? ?? ??????〈?〉。??? ? ??? 。?? ?????? ? ??? ???、 ??? ???、 ? 。?? ? ??? ? ? 。」?????っ?。??? ???っ 。?? ??? ?? っ 。???
???????。????? ??????????? 。?? ????? 、〈 〉。??? ? ????? 、〈?? ??? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。」?? ???? 。?? ? ????? 、〈 〉。?? ? ????? 、〈 〉。? ??? ?? ? ? ????? 、〈? ?? ????? 、〈?〉。??? ? 。??? ? 。?? ? ? 。?? ? ???、 ↓?? ? 。?? ??? ? 。??? ??? 。
?????????????????? ?。????? 、〈?〉。????? ?? ??、〈 〉。????ゃ?????? 」 。???? 、? 、〈 〉。?? ?? ??? 、? 、〈 〉。?? ???? 、?〈?〉。????? 。?? ? ??? ? ?。?????? 。??? ? ???、 、?〈?〉。???????、 。?? ? ???、 ? ?。????? ?? 、〈?????、〈
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???????????????????、〈?〉。?? ?? ??? ? ??。?? ? ??????????????、〈???????? 。?? ????????? 。??? ?? ???????????。??? ???、 、???? ??、〈 〉。?? ? ???? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 、〈?? ??? ?? 。????? 。?? ? 、????、〈?〉。????? ?????? ー?? ??。????????? ー ? 。?? ?????
?? 。
?????????????????〈?〉。?? ?? ??????? ? 。?? ????? 。??? ? ??? ??。?? ? ??? 、〈 〉。?? ???? 。???? ??? っ 、〈 〉??? ??? ?? っ 、〈 〉。????? っ 、〈 〉。? ?? ????? 。????? ? 。????? っ 。?? ??? 、〈 〉。??? ? ???? 、〈????? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。
??????????????????????????、〈?〉。??????? 、〈 〉。??????? ?????
?? 。?? ??? ??????? 。???? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ??? っ 。??? ? ??? 。??? ? ??? ?? 。」??? ??? ?? 。」??????? 、〈?〉。?? ? ????? 、〈 〉。??? ????????? ?????? 。?? ???? ?? 、〈 〉。??? ???? っ 、
???????。?? ? ??????????? 、?? 。」??? ??? 、?? 。」?? ?? ?? ?????? ? ? ??? ??〉?? ?????? ??〉?? ?? ??? ? 〈 〉?? ?〈 〉?? ????? ?〈 〉?? ????? ??? ??? ? ? ???? ???? ?????? ? ?、〈?〉。???? ????ョ?? ? ? 、〈 〉。? ????? 、? ?〈?〉、???? ??
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????????????????ヮ??? 。????? ??????、〈????? ? 、〈 〉。?? ? ????、 ? 。?? ? 、?? 、〈 〉。???? 。? ? ?? ? ? ??? ョ 、〈 〉。? ? ?? ? ??? ? 、?? 。???? 、〈 ???? ??? 、 ?? 、〈 〉。??????? ? 、〈 〉。?? ? ???? ???、 。?????、 ? 。??? ??? 。?? ???? 、 。
??????????????????? ?。?? ???? ?????????????っ?、??????
???? 、〈 〉。?????? っ?、?? 、〈 〉。?? ?? ???? 、 っ?? 、〈 〉。??? ??? 。??? ?? ? ?? ???? ???、〈?〉。?? ?? 、 。????〈???????? ??? 。??????、〈?〉。?? ??? 、 っ 。????? っ? 。??? ??? 。」? ?。????? 。」? 。
??????????????????? ???、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ?????? ? 〉 。????? 。??? ??? 、〈?? ?? ??? 、〈?? ? ??? ????、〈??????? ? ??? ????、〈?〉。??? 〜
??、〈?〉。?? ???、〈?〉。?? ?? ??? 。?? ???〈???? ? ?? ??? ??? ??? ? ? 。?? ??? ? ? 。
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???????????????????? ????? ????。? ?? ? 、 ???。? ?? ???。?? ? ???? ? ??? ??? ? ?? ?? ??? ???? 、 。??? ??? 。?? ???? ? ??? ??? ? 、?????…???。???〈?〉。????? ???? ??? 。????? 。?? ???? ? 。?? ??
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?????????。????? ????????? 、〈 〉。??? ???????? ? ????? ?、〈 〉、?? ???? 。????? 。??? ? ???っ 、〈 〉。?? ?? ??? ?、 っ ? ??? 。??? ??? 、〈 〉。?? ? ? ??? ?? 、〈?〉、?? ? ? 。?? ??〈 〉、 ?? ??????、 。??? ????、 ? 。??? ???。??? ??? 。??? 、 ?




?? 。??? ???? ュー ー 。?? ??? ?? 。???? 、〈 〉。??? ??? 、 。??? ???? ? 。?? ? ??? ? 。????? ??。?? ? ??? ??? 〈 〉。????? ??。???? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 。??? ?? ?? ?????? 。????? ?
???。?? ????????????????? ? ????????? 、〈?〉。???〈 〉、 、〈 〉。?? ???? ? 。????、〈?〉。??? ? ???、 。??? ???? 、 ? 。?? ? ????? ? 、?????、〈 〉。????? ??? 。??????? ??? 。??? ???、???? 、〈??? ???? ???、???? 、〈 〉???????、???? ?、 。??????? ?????????、 ? 。???? ??、 。
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?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ?? ??〈?〉。??????〈?〉。??????? ??? 、〈 ??? ?????。?? ???? 。??? ? 、?? ??。????〈?〉。??? ?? ? ＝????? 、〈? ???? 、? 、????? 、〈?〉。?? ?? ?? ??? ? 、〈?????????? 〈 〉。
?????????????、???? ???〈 〉。??? ?????????? ? 〈 〉。??? ? ???????????????。??? ??? 。??? ??
?? ? 、〈 〉。?? ????、〈?〉、?? 、〈 〉。?? ???? ? 、 ??? ? 、〈??? ? ＝?? ? 、?? 、〈 〉。? ?? ??〈?〉。??????? ??? 。?????、?? ??? 。?? ? ??? ??? 。???? 。?? ? ? ?
?????。??? ????????????? 、〈 〉。?? ????????????、〈?〉。??? ?????
?? 、??? ???? 、 ? ? 。??? ? ??? ?? 。?? ???????????????。????????? 、〈 〉。??????? ?
?? 、〈 〉。?? ? ??? ?。????? 、? ???? 。?? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? ???????〈??????????? ??? 。??? ?? ?
?????????。?? ???? ????????? 、??、〈????? 、 ?????? 〈 〉。?? ???? ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? 、 ???? 、〈???????、〈?〉。?? ? 、??? ?。??? ??? ?? 〈????? ?? 。」?? ? ??? ?、????? 、〈 〉。?? ???? 、 、〈 〉。???? 、〈 〉。?? ??? ?? 。?? ?
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????。?? ? ??????????????? ????、〈 〉。?? ??? ?? 。?? ??? 、〈 〉。???? 、〈 〉。??? ?? ??? 。? ? ?? ? ??? ??? 、???? ??? ? ???? 、〈 〉。? ??? ? 、???? ????? 、〈 〉。?? ??〈 〉、 、?〈?〉。????〈 〉、???? ??? 。?? ?〈 〉、 ???? ??? 。??? 「?? 、〈 〉? ? ?? ? ?〈 〉、?? ??? 、〈 〉。? ? ? ?? ??? ? ?
????、〈??????? 〈?〉、?????、???? 、? ?? ??? ??。??? 「?? ?? 。」??? 〈 〉 ?????? ?? 、〈 〉。?? 〈 〉、?? 、〈 〉。??? ??? 、〈????〈 〉、 ??? 、〈 〉。?? ?? ???。?? 〈 〉、 ? 。?? ?〈 〉、 ??? ? ???? ? ??? ? 、 。??? ????? 。????、〈 〉。? ?????? ??〈 〉、??、〈 〉。??? ??? 、 ? 。?? ???? ????、〈 〉。??? ?
????????。? ??????????? ???? ? ???、〈? ? っ? ? 。??????〈???????〈?〉。??
?????????。?????????? ???、?????????? ???、〈?〉、?????
????。?? ??? 、?〈?〉。? ?? 〈 〉、 。?? ???? ??? 、〈??? ??? ?? ? 、〈?〉。?? 〈?〉、?? 。?? 〈?〉、?? 。?? ? 、〈 〉。??? ??? ー 。??? ??? ? 。??? ? ????、〈?〉。??? ? 、?〈????? ?? 、
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?????????????????? ???? 、?〈 ????? ???? ????? ? 、?〈?〉。????? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 。??? ??? ?? 、〈??????? ? ? ??? ?? 。?? ?? ??? ???? ? 。?? ?? 、?? ? 。????? 。????? ? 。??? ??? 。????? ?? 、〈 〉。????? 、〈 〉?? ? 。
???????????????????、〈 〉???? 。?? ???? ???、〈?〉。?? ?? ? ????? ? 。????? 、〈 〉。?? ??? ??? 。??????? ?????????? ????? ??? ???? 、〈 〉。????? ? ?? ??????? 、〈 〉。????〈 〉、??、 ? ? 、〈 〉。? ?????? ? 、 ? 。? ??? ? ???? ? 、 。?? ?????? ?? 。? ァ? ??? 、?? 、〈????? 、〈 〉。? ?????、 ?? 、〈 〉。????〈 〉、
????????、〈?〉。? ???? ?? ? ??????? ??。?? ? ? ???????? ? ? 、〈 〉。??? ? ??? 。??? ???? 、〈 ??? ? ? ?? ?? ??? ??? 。? ??? ? ??????? ? 、〈 〉。? ??? ? ?????? ? 、〈 〉?? ? 〈 〉、?? ? 。?? ? 〈 〉、?? ? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ?? ? ?? ??? ???? ???〈 〉 。? ?????? ? 。???? ? ??? ?????〈 〉???? ? 。
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??????????????????? ??? 、〈 〉。?? ????? 。? ? ???? ? ???????? ? ??? ? 、〈? ?? ???????? ??? 、〈 〉。? ? ? ?? ????????? ??? 、〈 〉。???? ?? 。????? ? 、〈 〉。????? ?? 、〈????? ? 、〈 〉。???? 、?? 、〈 〉。?? ? ? ??? 、?? 、〈??? ??? ????? っ??? 。??? ???? ? 、
?????????。」???? ?????????? 、〈??? ???? 。??? ? ?? ??? 。?? ??? 。?? ???、?? ??? ?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 、?? 。?? ?????? ? ? 。????? 。??? 、 っ?? 。?? ? ??? ? 。?? ????? ? ?
????????????????。???????、?????? ? ??。??????? ? 。???? ??? ? 。?????、〈 〉。?? 、?? ??? 、〈?〉。?? ?〈 〉、??????? 。??? ??? 、?? 。???? 、?? ?。??? ? ??? 。??? ? ??? 。??? ? ??????。?? ?〈 〉、?? ? 。?? ??? ?
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???????????????????、〈?〉。?? ??????〈 〉、?? ??? 。????〈 〉、?? ??。???? ? 。??? ??? ? 。????? ? 。????? 。?? ???? ? 。?? ???? ? 。??? ??? ?? 、〈?? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 。???????。?????? ??、〈 〉。??? ??? ?
?????????、〈?〉。?? ?? ?????????? ? 。?? ??? ? っ?。??? ? ???っ 、?? 、〈 〉。?? ???? ??? ??? ? 。?? ? ??? ??? 。????? っ ? ? 、〈 〉。????? 、?? 、〈 〉。????? っ?。?? ??? 。」?? ?? ? ??? ?、 。?? ????? ??? ? っ 〈 〉。?? ???? ー?? ? 、〈 〉。?? ???? ー
?????????、〈?〉。?? ???? ?? ???????? ー ??? ?? 、〈 〉。?? ? ? 、?〈 ???? ???? ? ???っ 、〈 〉。?? ? ??? ??? 、〈 〉。??????? っ 。?? ???? ?っ 。?? ??? っ? っ 、〈 〉。????? 。?? ?? ??? ? 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? っ 。????? 、〈 〉。?? ?? ??? っ ? っ 。?? ? ??? ????っ っ ?
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?????????、〈?〉。?? ???? ?? ??????? ? 。?? ? ?????? ? ??? 。???? ? ? 、〈 〉。?? ???? 、?? 、 。?? ?? 、?? 。?? ?? 、 ? ??? ? 。?? ?? ? ??? 。????????? 、〈 〉。??????? ? ?、〈 〉。??????? 、〈??????? 、〈 〉。??????? ?? ?、〈 〉。???
??????????????????? ????、〈 〉。????? 。???? ??? 。?? ? ??〈?〉。?? ??? ??? 。?? ? ? ??? ?? 。?? ?? ???? 。????? ??。????? 、〈 〉。?? ???? 、 ? ??? 、〈?? ?????? 、〈?〉。??? ??? ?? ?、〈 〉。????? 、??。?? ?? 、??? 、?
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??ッ???????。???? ? ???????? ?? 、〈 〉、
?????????????。




??? ??? 、?? ? 。??? 、?〈?〉。??? ?? ?? ? 、〈?〉。??? ?? ?? 、〈 〉。?? ???。???? ? ゃ? 。?? ?? ? ゃ? 。? ????? ? 。??? ッ?? ? 、〈 〉。? ??? ??? ? 、 。??? ???〈?〉。
????????????????? ?? ??? ? ?? ????????? 。? ?? ????? 。??????? 。?? ?????? ?? 。??? ??? 。??? ??? ? 。????? ?? 。????? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? 。?? ?? 、?? ? 、?? ?? 、 ???? ??? ??? ? 、〈?? ??? ?? 、〈 〉?? ?〈 〉、 、
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??????。?? 〈 〉、??????、???? ??。??? ??????? ? ???? 、〈 〉。??????? 、〈 〉。??????? 、〈?????????? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈?? ??? 、〈?? ?? ??? ? 。????? 。????? ? 。??? ??? ? ?、〈 〉。????? ? ?、〈 〉????? ? ?、〈 〉。?????
??????????。?? ???????? 、〈?〉。?? ?〈?〉 ? ???? 、?〈?〉。????? ?。?? ? ? ??? 、 ???? ? 。????? ??? 。??? 、 ??? 。??? ??? ?、〈?????? 、?? 、〈???????? 、?? 、〈 〉。????? ???? 、〈 〉。????? 、〈 〉。??????? 、〈 〉。?? ??〈 〉 ???? 。????? ? ? 、〈 〉。
???????????????????? ??、〈?〉。?? ?????? ?? ????? 、〈 〉。????? 、?? 。?? ?? ??? 、?? 。?? ??〈 〉 ??? ??? ? ?、〈 〉?? ????? ????、〈 〉??? 〈 〉??? ??? ???、〈 〉。??? 〈 〉???? ???、〈 〉。????? 、 ? 、?〈?〉。????? ? 。????? 。? ?? ??? ??? 、?〈 ??? ?? ? ??
???????????????、?〈 ??? ? ??? ??? ????? ?? ? 。?? ?? ??? 、〈 〉。??? ???、〈 〉。????? ?。?? ????? ??? 、? 、〈 〉。??? ??? 、?????? 、?? 、??、〈????? ??。?????、 ? 。」?? 。?????、 ? 。」?? 。??? ? ???????。??? ???? 、??、〈?〉。????? ? ?
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????????????。?? ???? ????? ??????? ?? 。」 。??? ??? 、 ? 、〈 〉。????? 、 ? 、〈 〉?? ???? 、〈 〉。? ? ?? ????????????? 、〈? ?? ????? ????? ??? ? 、〈 〉。?? ??〈?〉。???? ? ??? ?? 、〈 〉。???? 、〈 〉。??? 、???? 、〈 〉。?? ?? ??? ????、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。??? ??? ????? 、〈 〉。?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ???? ?? 、〈 〉。
??????????????????? ??、〈 〉。?? ??? 。?? ?? ???????? 。?? ???〈?〉。??? 、 、?〈?〉。?? ? ????? ?? ??〈?〉。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ??〈?????? ?????? ??? 、〈??? ? ??? 。?? ? 、?? ? 。????? 。??? ????? 、〈?〉。??? ??? ?。??? ?
??????。??? ???????㌧??? 。??? ?? ????????? 。??? ???? ?? ??? 。?? ??? ? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ? ??? ?? 。??? ??? 、 。? ???? ?? ??? 。?? ??? ? 。?? ?? 、 、?? ? 。?? ??? ??? ??? ? 。??? ?
???、???????。
??????〈?〉。?? ??? ?
?????。?? ???????????????? 。?? ?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ????? ? ??? ? 、〈 〉。?? 〈 〉、 ??? ??。?? ??? ??? ? ??? ?? 。?? ??? 、〈 〉。?? 〈 ???? 〈?〉、 ??? ? っ?? 。?? 〈 ??? ? ?っ?? 。??? ??? 。?? ? ? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? ?、〈 〉。?? ??? ??。
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?????????????????? ????????? ????、〈 〉。?? ?????、〈 〉。?? ?? ???? 、〈 〉。?? ??? ??? 。????? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。??? ??? ?? 。????? ?? 。?? ??? 、? っ 、?〈?〉。?? ???、〈?〉。?? ? ? 、?〈?〉。?? ? ? ??〈 〉? 。???? ??? 、 ? ???? 〉。????? ? 。???
???、〈?〉。??? ??????????????? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? ? 。?????、〈 〉。??? ??? ?? ? 、〈 〉。?? 〈 〉、 、?? ? 〈 〉。??? 、?? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。??? ? ??? ? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。??????? 。????? ??。????? ? 。?? ??? ?? 、〈?? ? ?
??????????、〈?〉。????? ????????? 。????? ??? ?? ??? 。????? ??〈?〉。?? ??? ? 。????? ???? ??? ?? 、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。?? ?????? ? 、〈??????? 。????? 、〈??? ??? ?? 、〈 〉。? ?????? ? 、 。??? 、?? 。?? ?〈 〉、?? 、?? 、〈?? ??〈 〉
????????、〈?〉。??? ?? ???????? ?。?? ? 。」?? ? ??? 。??? ???? 、?? 、〈 〉。??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ? ??? 、 ? 、?〈?〉。?? ??? ? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ? ??? 、〈?〉。??????? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ???? ?????〈?〉。???????、 、〈 〉。?? ???、 ??? ?
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?????????????????? 。????。?? ? ?? ??? ? っ 。?? ??? ? っ????? ?? 、〈 〉。??? ??? ?? 、〈 〉??? ???? っ 。???? ? ? っ 。?? ??? っ??。?????? ? っ 。?? ??? 。」??? ?、 、?? 〈 〉 ? 。??? ?????? 。??? 、?? っ 。?????、〈 〉。????? ?
???????????????????? ?? ??? ?????。????? 。?? ? ??? ? ? 。??? ??? ?? 。?????、〈 〉。??? ? ???。」??? ???? 、〈 〉。??? ?????、〈 〉。?? ???? ? ?? 、?〈?〉。??????? ? 、〈 〉。?? ??? ??? 、〈?? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? ??? 。?? ??? ??っ 。??? ? ?????、〈?〉。
??????、???????????? ?っ 。?? ???????? ? っ 。?????っ 、〈 〉。?? ???? 、〈?〉。?? ?? ??? ?っ 。??? ??? 。?? ? ??? 、〈 ??? ???。?? ? ????? 、〈 〉。?? ????? 、〈 〉。?? ???、 ? ? 、〈 〉。?? ?? 、 ???? 、 っ?〈?〉。?? ??? ?? 、〈 〉。」?? ???? ??? ? 、〈 〉。」?? ? ? 。」??っ 。?? ?? 。
???????????っ???????、 ?。??? ?? ????、 ???。?? ???? ? っ 、?〈?〉。」??? ????? ?っ 、〈 〉。」??? ??? っ 、〈 ??? ?? 、 、?? ? 。?? ? ???? ?? 〈????? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ??? ?? 。?? ???〈?〉。?? ??? ? 。?? ? ??? ? ? 。????〈 〉、?? ? 。
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????????????????????〈 〉、?? ???。?? ?〈 〉、?? 、〈 〉。?? ャ ???? 、?〈?〉。??? ャ ? ???? ? 、?〈?〉。??? ャ ??? 、?〈?〉。??? ??ャ??? ? 、?〈?〉。??? ? ャ? ??? ? 、?〈?〉。? ? ? ? ?? ??? ?? 。????? ?。????? ? 。??? 、?? 、?〈 ??????? ? 、?〈?〉。
?????〈?〉、?????????、?? ????????? 。????? ? 。??? ???? 。 。????? ?。??? ? ??? 、〈 〉。??? ??? ?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。???? ? 、〈 〉。??? ? 、????? 、〈?〉。??? ???? 、 ??? 。????? 、〈 〉。??? ???? 、〈 〉。??? ??? 、?? 、〈 〉。????? 、?? 、〈 〉。
??????????? ????????、??????? 。??? ? ?、?〈?〉。??? 、?〈?〉。????? ? 、〈 〉。? ? ?? ? ??? 、〈?〉。? ?? ???? 、〈 〉。? ??? 、 ?? ??? 、〈 〉。?????? ? ???。? ? ?? ? ??? 。????? 。? ???「 。」? 。????????????? ??〈?〉。? ?? ? ????、〈 〉。? ? ???? 、 ??? ?? 。
??????????????????? 。???? ? ???。????? 〈?〉、 ??? 、?〈?〉。? ? ?? ? ????????? 、〈 〉。? ?? ? ??? ? 。??? ??? ? 。??? ? ? ??? ? 。??? ?? ?? ? 、?〈?〉。?????? ? ?? 、〈 〉。?? ??? 。????? ? ??? 。?? ?〈 〉、 ? ??????? ?? 、 。???????。??? ??? 。?? ??? ? ? 、〈 〉。
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??????????????????????????????。?? ???????。?? ???? 〈 〉。????? ??〈 〉。??? 、 、????? ? ? ??? ??〈 〉。??? ??? 、 ? 、〈 〉。???〈 〉、??。? ?? ??????? 。?????。???????、?〈?〉。??????、?〈?〉。???
???????、??? ???ょ?、???〈 〉、???? ?? ???ょ?、???〈
????????????????????????｝???????????? ｝?? 〈?〉。〈?〉、?????????
??????、〈?〉。?? ?〈 〉 ??????????? ? ?。? ?? ???? ? ? ??? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ??? ?? 、〈 〉。? ? ?? ? 。?? 、?〈?〉。? ? ????? ? ?? ??〈 〉、?? 。?????????????? 。?? ?????????? 。??? ????? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ????? 。?? ? ??
?????
? ? 、 ? 。?? ?? ?
?????
? ? 、 ? 。??? ??
?????
? ? 、 。?? ????? 、〈?〉。????〈 〉、???? ? 。
????????????????】 ?? ???、〈 〉。??? 〈 〉、?? ?? 。??? ???? ? ??。?? ? 〈 〉?? ? 〈 〉?? ?? 〉。?? ? 〈 〉?? ? ? 。?? ? 〈 〉?? ? ? 。??? 〈?〉??? 、〈 〉??。???〈 〉???? 、〈 〉。???〈 〉???? 、〈 〉。? ??? ????? 〈 ??? 。?? 〈?〉、 ???、〈 〉。???〈 ???? ???。? ?? ? ? ???? 、〈 〉。???〈 ?? ??〈?〉。???〈?〉、 ?
??。?? ???????????????〈 ??? ? ?? ? ??? ? 、〈?〉。? ?? ?????? ? 、〈 ????? ?? 、 〉。????〈?〉。?? 〈?〉、 ??? ? 。?? 〈?〉、?? ?? ?。????? 。??? ??? 。?? ? ? 、〈 〉。?? 〈 〉、 ??? 。??? 、?? ????、〈 〉。?? ? 、〈 〉?? 〈 〉、 ??? ?? ? 、〈 〉。?? 〈 ??? ??? 〈 〉??? ??? ? ? 、〈 〉。??? ?
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??????????、〈?〉。?? 〈?〉、 ???????? ?? 。?? ?? 〈?〉。???〈 ??? ?? 。???〈?? ? 。???〈 〉?? ? 。????? ? 。?????。????? ?? 、〈 〉。???〈?〉、?? ー 。???〈 〉??、 。???〈??、 ? 。??? ??? ? 。??? ??? ? 。??? ??? 、〈 〉。????? ?? 、〈??? 〈 〉、?? ?? 。
????〈?〉、??????????? ? ?。??? 〈 〉 ?? ?????? ?????? 、〈 〉。??? ??? ?? 、〈?????〈 〉、?? 、?? ?、〈 〉。????〈 〉、?? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ??? ? ? 。????? ?、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。??? ????? 、〈 〉。?? ?? ???? ? 。????? 、〈 〉。?????、 ? ??? 。?? ?? ???? ?、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。?????
??????????????、〈?〉。????? ?????? 、〈 〉。??? ????? 、〈 〉。?? ?? ????? 、 ???? 。?? ???〈?〉。」?? ??〈?〉。」?? ? ??? 、 ?? 。」? ?? ? ?? ??〈?〉。」??? ???? ?、??。」??? ???? 、??。」?? ?? ?????????????。??? ? ?? ??
????? 。??? ?????? ??? ? 、〈 〉。????〈??
???????、??????????? 、 ??? 。?? ?????? 、??、〈 〉。?? ?? ????????? 、「〈?〉。」??。?? ??? 。」?? ?? ?? ???? 、?〈?〉。??? ? ???? ? ? 、〈 〉。????? ?? ? 、〈?? ? ??? 。」 、〈 〉。?? ??? ???????? 、〈 〉。??? ? ??? ??。」?? ? ???、〈??? ???? ?? っ ?。??? ? ????? 、〈 〉。
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??????????????????? 、〈??? 〈?〉、???? 、 ???? 。?? ?? ?? ??? ???? ? 。?? ????、 ? 。????、〈?? ?????? ? 、?〈?〉。?? ? ?????? 、?〈?〉。????? 。??? ?? ???? 、〈 〉。??? ???? 、〈?? ???? 。???? ?。?? ?? ? ??〈?〉。??????????
?????????????。?? ?????????? ?????? ? 。」????〈?〉。?? ??? 。」????? ??。??? ??? ??。?? ? ??? ??? 。?? ??? ? 。????? ー 、〈 〉?? ???? ? 。????? 。」?? ??? 。?? ???? 、「〈 〉。」??。? ?? ? ? ???? 、??。」?? ??? 。??? ?? ?????、〈 〉。?? ?? 、
?〈????? ?????????????? 、〈?〉。?? ????。?? ? ??? 、 ? ?、????? 、〈?〉。????〈 〉、 ?? 、〈?〉。????? ??? 。??? ? ??? 、〈 〉。??? ? ???、 っ 。??? ? ???、 っ 。?? ???。??? ??? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。? ??? ??〈?〉。?????、〈 〉。?? ???、〈 〉。?? ? ????? っ
????????????????????? ????っ????。? ????? っ 、〈??? 、?? 。????? っ 、〈?〉。????? っ 、〈 〉。?? ? ??? ?。?? ??? ?。?? ?? ???? ??? っ ??? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ? ?? ?? 、〈 〉。?? 〈 〉、 ??? ?。????? ??。????? ??。????? ??。????? 。??
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???。?? ??????????????????? ? ?。??????? 。?????? 、?〈?〉。?? ? 、 ??? ? 。?? ??? ??? ??? ?? 、〈 〉。? ?? ??????????????????? ?? 。?? ??? 、〈 〉。? ?????? ? 、〈 〉。???? 、〈 〉。??? ? 〈 〉?? 。?? ?? ???? ? 、〈?〉。?? ???? ? 、??? 、?? 、〈 〉。??? ? ?
?????????????????。???? ??? 。??? ???????、〈 〉。??? ???、〈 〉。?? ?? 、〈 〉?? 。????? 。?? ??? ??、〈 〉。??? ??? ???? 、〈 〉。??? ??? 。?? ?〞 ＝?? ? ?、〈 〉。????? 〈 〉。??? ??? ????? ??? ? 。??? ??? ? 。?? ??? ?? 。?? ??? ? っ 、〈 〉。?? ?
?????????っ???、〈?〉。?? ? ? ?? ??? ?、〈 〉。?? ? 、 ?っ???? ? 。?? ??? 、〈?〉。?? ? ??? ? 。??? ??? ?。??????、〈?〉。??? ? ???ー ? 。?? ? ???っ ?? 。?? ???? ? 。??? ?????、〈 〉。??? ? ??? っ 。?? ? ??? ? 。?? ??〈?〉。????? ???? 。??????? ???〈?〉。?????? ?
??????? ?????????????? 。? ??? ? ? ?????? ? ??? ? ?、〈 〉。????〈?〉。????〈????? ? ???? ??? 。』 。?? ? ?????? 。」 。??? ???????、??????????。????? ???、 。?? ??? ???? ?? 。』????、???? 、〈?? ? 、?〈?〉。??????? ? ???〈?〉。????????? 〈 〉。??? ? ???ー??。??? ???? ?
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????????????? ???? ???????、〈?? ??? ? 。??? ????? 、〈?〉。?? ???? ? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。????? ?。?? ? ????? ?? 、 、?? ? 。?? ?〈 〉、 ??? ?? 、〈 〉。?? ??、 ?、〈 〉、?? ? 。????? 。??? ??〈?〉。?? ? ??〈?〉。??? ??〈??????? 、 〉。?? ?? ? ?????? ? 、〈
???????????????????? ?、〈?〉。?? ??? ?? ?????????? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ???? ? ?????? ?? 、〈????? ?? 、〈????? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ?? 、?? ?、〈 〉。??? 、?? ? ? 〈 〉。??? ??? ?、 ↓??。?? 、〈?? ?? 。?? ?? 、〈?〉?? ? 。???? ??? 。???? 。
?????????????????? ?。???? ??。??? ?? ????? 。??? ? ??? 。?? ??? ? 、〈 〉。????、〈 〉。?? ?? ???、 。????? ? ? 。??? ? ?? ?? 、?〈?〉。?? ??? 。?? ??? 、? ? ? 。?? ? 、 、?? ? ? 。???????????? ??? ?? ??? 、〈 〉。??? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 、〈?? ? ?
????????、〈?〉。????? ?? ????????。 ? 。??? ? 、?? ? 、〈?〉。? ?? ? ??? っ? ??
????
? 、? 。?? ??? ? 。????? っ 、〈?〉。????〈?〉。??? ? ??? 、〈?〉。??? ??????? 、「〈 〉。??? ? ???。???? ??? 。?? ?? ???、 ? 。? ?? ??? ? ?。?????、 。?? ??? ?? 。?? ???? ? 、??。
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???????????????????。」???? 。?? ?? ??????? ? ???? ?? 。?? ??????、 ?? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉??? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 、〈 〉。???? ??? 。?? ??? ??? 。?? ??? ? 、 。」?? ? ??? ? 。?? ???、〈?〉。?? ??? ? っ?? 、?〈?〉。???? ? ?? っ? ???、 、?〈?〉。???? 、? っ? ???、 、
?〈?〉。?? ???????????????? ? 。??? ??? ?????????? ? 。?? ? ??? ?、〈 〉。?? ??? ? ???。?????、 。?? ???、 ? ? 。?? ? ??? 、〈??? ?? ????、〈 〉。?? ?? ???? ???。????? ??????。??? ???? 、?? 、〈 〉。????? 、?????? 。
????????????????????? ????、??〈?〉。????? ?????? 。?? ???????? 。
、
??? ? 、?? 。??? ? ?????? ? ???? ??? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?????? ??。??? ????? ?? ??? ?? ? ??? ??? ? 。?? ??? 、 、??〈?〉。??? ??? 。? ? ?? ? ?
???。?? ??????????????? ?、〈 〉。?? ?? ??????? ??? 、 ? ?。????? ?? 、〈 〉。?? ??〈?〉。????? ? 、〈 ??? ????? 、〈??? ??? 。?? ????、〈?〉。??? ??? ? ???っ 。??? ???? ?????? ?? 。??? ??? ???????? ? 。??????? ? ????????? 。???????。??? ???????? 、〈 〉。??? ??? ??????、〈
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???????????????????、 。????????????????? 、〈?〉。?????、〈 〉。?? ???????っ 。????? ??。????? ?、〈 〉。??? ???。?? ??????? ?。??? ??? ?? 。????? ー?? 。????? 、〈 〉。??? ? っ?? ? っ 。?? ? ??? っ?? 。?? ? ??? ? ? っ?? 。
?????????????????????? ??????????〈?〉。?? ? 、?? ? 。?? ??? ? ? ? 。? ???ー?? 。??? ??? ? 、〈?? ??? ?? 。?? ??? ?? 。?? ??? ? 、 ー?????〈 〉 、?? 。?? ???? 、?〈?〉。?? ???? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 、 ??? 。????? ??。?? ??〈 〉、?
??ー????????ー???????、〈?〉。?? ? ???????????? 、?〈?〉。???? ??? 、?〈?〉。?? ? ? ??? ? 。??? ? 、?? ? ?。?? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ?? ??? ??」 、〈 〉。????? ? ? 、〈 〉。????? ? ? 、〈 〉。????? 、?? 、〈 〉。??????? ? 、?? 。??? ??? ? ?? 、〈 〉。????? ?? 、〈?? ? ? ??〈 ??
??????????????????? 、 、 。???? 。?? ????? ??? 、〈?〉。?? ??????? 、〈?? ??????? 、〈?〉。??? ??? 。? ? ?? ???? ??? ?、 、〈 〉。??????? 。??? ??? ? 〈 〉。????? ??〈?〉。??? 、?? 。????? ??? 。?? ???????、〈??? ?
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???、????????。? ? ???????? ???? ?????? ? 。?? ? 、?? ??? ??? ㌦? 。?????、〈 〉。??? ???、〈 〉。?? ????。?? ?????? ? 。?? ? ??? ?、〈 〉。??? ???? ???。???? 。????? 。??? ?? ??? ??。?? ???? ??? ???? ? 、 。???
?????。???? ????????????? 。??? ???? ?????? ? 。????? ? 〈?〉?? ???、〈?〉、?? 。?? ? ???、〈?〉、 ??? 。?? ?? ???? ? 、〈?〉、?? ? 。?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ??? 、?? ? ?。????? 。??? ??? ? 。??? ? ??? 、〈
???????????????????? 、?〈?〉。?? ? ??????????? ? 、?〈?〉。?? ?? 、「〈 〉。」????? ??? ??? ?? 、〈 〉。????? ?、〈?? ???、 ? 。?? ? ? ??? ? 。????? 。????? 。??? ? ? ??? 、?〈?〉。????? ? 、?〈?〉。??????? 、〈???? ???? ??? ? 。?? 〈 〉、?? ? 。
??????????????? ? ???????? ??、〈 〉。?? ? ??? 。??? ? ???、 、 ? 。?? ? ??? 〈 〉。?? ? ?? ?。?? ? ???、 ? 、〈??? 、 ???、 。?? ? ???、 ? 。????? ?。??? ? ???、?〈?〉。??? ?????、〈?? ????? 、〈?〉。?? ? ????。??? ?? ?? ???、〈?〉。????????? 。?? ?? 、?? ? 。
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???????????????????? 。?? ? 、?? ? 。??? ????? ?? 、〈 〉。??? ??? ?? 、〈?〉。??? ????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ?????? 。?? ??? ? 。??? ??? ? 。?? ? ??? ??? ? ?。?? ???? ? 。?????? 、 。?? ??? ? 、 。?????? 、〈 ??? 〈 〉、?? ? 。?? 〈 〉、 ? ?
????????????。?? ???。?? ?????、 。? ? ?? ??????????? 。?? ? ????????? 、?? 。??? ???? 。??? ??? ? 。?? ? ??? ???? 。???? ? 。??? ??〈 〉、 、?? ? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? ?? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 、〈 〉。??? 、?? 、??? ??? 、 ? 。??? ?
?????、???????????。????????? 。??? ?????? ?? 、〈???? 、〈 〉。??? ?、?? 、〈 〉。?? ?? 、??? ? 、〈 〉。??? 、?? ? ? 〈 〉。????? ? 、〈 〉。?? ???? 、〈????? 。?? ???? 。? ???? ? ?? ??? 、 。????? 。????〈? ? ??? ???? 、〈 〉?? ? 、 ? ??? 、〈 ??? ?? 、 ? ＝
?????。?? ???????????????? ?? 。?? ﹇ ?? ??? ??? 。?? 〈 〉 ??? ?? 。?? ? ??〈?〉。??? ??? ? 。??? ? ??? ? 。??? ?? ???? ????? ?? ?? ? ???? ? 。? ?? ???? ? 。? ?? ??? ? ? 。?? ??? 。?? 、?? ???。???? 。??? ???? ????? ?? ???、〈 〉。 ??? 。? ? ? ?? ? ?
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?〈?〉。??? ??????????????? 。????? ??。??? ??????????????? ?? 。?? ??? 、〈 〉。? ?? ? ???? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。? ???? ッ? ??? ? ??? 。? ?????? ??? 。?????? ?? ? 。??? ?? ??? ?、 〈? ? ???? 、〈 〉。? ??? ?? ??? 、〈 〉。???? ー?? 。????? 。
?????? 。???? 。???? 。????????
???????????? ??? ????? ?? ?????? ??? ??????〈 〉。?
?。? ? 〈 ??。???? 、 ? ? 。??? ??? 、 ? ? 。??????? 、 。????? 。?? ??? ?? 、〈?? ? ??? ?? 、〈 〉。? ? ?? ? ??? ? ??? 、〈 〉? ?
???
? ??? ??、〈 〉。???? ? 。? ? ?? ??????????? 。??????、? 、
?〈?〉。?? ???????????????? 。?? ?〈? 、??? 。? ?? ??? ???? 。? ??? ? ??? ? ?。? ?? ?????? 。?? ???〈 〉、 ???。?? ??? ?、 ??? 〈 〉、 ?? 、?? ?? ? 。??? ???? 、?? 。????? 、 ???? ?? ??? ? 。????? 。??????? ? 。??? 、?????? ?? 。
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??????????????????? ? 、 ???? ?? ??? 、〈 〉。? ????? ?????「 、????? 、〈 〉。?「 〈 。?? ? ??。???? ??? 。???? ??? 。?﹇?? ???? 。?????? 、?? ? 、〈 〉。?? ???? 、?〈?〉。?【????。??? ???? 、 ? 。??? 〈 〉、?? 、??? 、?? 、〈?〉。?????〈 〉、 ??、????? 、〈?〉。?【? 〈 〉、 、???
???、〈?〉。?「? 〈 、???、???????? ?? ?????? 、〈 〉。?【? 〈 、 ? 、???? ??? 、〈 〉。? ??? ?? ???????? ? ? 、?〈?〉。? ? ?? ???????? ?? 、?〈?〉。?﹇??? ? 。?? ? ??? ? ? ? 。?? 、?? ??? 。?????? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? ? 。??? ??? ?? 。?? ? ??? ??﹇???? 、〈 〉。?? ??〈 〉?? ? 。??? ? 、
?????????????、????? 。?﹇ ??〈?〉、???????????? 、?? 。?「??? ?、〈 〉。?「 ? 〈 〉、?? ? 、 。??? ? ? ????????? ?? 、?〈?〉。??? ? 〈 〉、?? ?? 、〈 。?? 〈 〉?? ??? 。???? 。??? ? ??? 、〈 〉。?「 ??〈 〉、??? ?。??? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ? ??????? ??、〈?? ??〈 〉、
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??????????》〈?〉。???? ??? ?????? 、〈 〉。??? ?? ??? 、〈 〉。??? ? ???? 、〈 〉。??? ????、?〈 〉。?? ? 、??? ??〈?〉。?? ???、 ? 、 ??? ? 、〈 〉。??? ?????、〈????? ?? ? 、〈 〉。????〈 〉 ???? 。?「? ??? ? ? 、 。?﹇??? ? ? 、〈 〉。???? ?、 、?〈?〉。????? 、 ???〈?〉。
????????????????? 、? ??? ?、?? ? ?? 。??? ? ??? 、〈?〉。?? ? ? ??〈 〉、?? ?? ?。?? ? 、?〈 〉、 ??? ?? ?。?? ?〈 〉 、?〈 ?? ??? ?? 。?? ?〈 〉、??、?? ??? ? 。?? ?? 、?? ? 。???????。???? ???。???? 、? ? …??。????? ? 。??? ? ??? ?? 。
??????〈?〉、?????????? ??、?? ???? 、〈 〉。?? ??? 、 ???、〈 ?? ? ?? ?? ? ??? ? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ??? 。? ? ゅ? ? 、?? ? ??? ? 。???? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。??? ???? 、〈 〉。??? ????? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。??? ????? 、〈?? ???? ??? ?。??? ? ? ?
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??????? 。???? 。?????、???? 、??
〈?〉、????????〈?〉、???????????????????
?〈 〉。? ?? ??? ??〈 〉。? 〈?? ? 。?? ? ??? ? ??? ? 。?﹇ ???? ?? 。?? ? 〈 〉、?? ? 。???? ??? 。???〈?〉 、〈 〉。?﹇ ???? ?? 。?【 ? 〞?? ?? 。??? ? ?〞?? 。? ????? ??「??? ? 、? ? ??｝? 〞????? 。
?????????????????? ? ? 〞 ?????? ???? 。??? ? ??? ?? 、〈 〉。????? 、 ???? ? 。?? ?? ??? ???? ? 、〈?? ????? 、〈 〉。?????? ? 、〈 ?????? ???? 。?? ? ??? ? 。????? 。????? 。??? ??? 。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ? ???、 ? 。?? ?? ??? ? 、 。?? ??
??????、???。?????? ? ???????? 、 、 、〈?〉。??? ? ???? ? 、〈?〉。??? ??? ?? 、〈?? ??? ? 。?? ??? ? 。?「??? ? 「 。」?? 、〈??﹇?? ? 「 。」?? 、〈? ??? ?? ????? ?? ｝ 。?? ?? ??????? ｝?? ?? ? ? ??????? ｝ 。?? ??? ? 。?? ???? 、? 。?｝ ??? ?? 。?「 ??? ?? 、〈 〉??? ?
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????????????????????? 、〈 ??????? 、?? 。????? ?? 。?? ? ??? ??? ???。????? 、 。????? ??? 、 ? 。??? ??? 、〈 〉。? ?? ? ????? ??? ??? ??? 。????? ? 。??? ??? ?? 。????? ?? 。????? ? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。??? ??? ??。
??????????????????〈?〉。???? ??? 。????? 。?? ? ??? ? 。????? 〈 〉?、〈 〉。??? ? ?? ?? ? 。?? ? 〞 ??? ? 、?〈?〉。? ? ? ?? ? 〞?? ???。? ? ?? ? 〞?? ???。? ?? ????? 。???? 〈 〉????? ? ??? 。?? ??〈 〉、?? ? 、?〈?〉。?? ? ? ?
??????????。?? ???? ???????? ???? ? ??? ? 。??? ????? 。? ???? ?? 。????? 。?? ? 〈 〉、 ??? ? 。????? ??? 、〈 〉。?? ??? ?? 、〈????? ?? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? ???? 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 。?｝??? 、〈?〉。??? ? ??? 、〈 〉。??? ??? ?。
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??????。???? ???????????? 、〈?〉。?「? ??? ? ? ?、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?????、〈 〉。?? ??? 、 ??? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。??? ??? ??。? ?? ????? ?????? ??? 、?〈?〉。? ?? ? ? ????? ? ?? 、?〈?〉。????? ??〈 〉?? 。?「 ???????? 、〈 〉。? ?? ?? 、 ?????? ?? 。?????、〈 〉。?? ?? ?
??????????。? ?????「??? ????????? 」 ??、?〈?〉。? ? ? ??﹇ ?????? 」 、?〈?〉。?「 ??? 、? ??? ? 、〈 〉。?「 ? ? ??? ?? 。??? ? ??? 。?｝???、〈?〉。?? ? ? 、?? ?? 。?? ?? ??? ? 。?? ? ?? ?? ???????????????????? 、?〈?〉。? ?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ??? ? 。???? ? 。」
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???????????????????? ㌧ 。? ? ?? ?? ?? ???? ??? ? 、「 。」? ?、?〈?〉。????? 。??? ? ??? 。??? ? ??? 、〈?? ?? ??? ?、 。???? 、??? 、〈?? ?? ??? 、〈 〉。」????? 。??? ??? 、 ?「?? 。」 ? 。??? ??? 。?? ? 〈 〉、 ? 、?? ? ??? ? 。?? ? 〈 〉、 、?? ? ??? ? 。?? ? 〈 〉、 、?? ?
??????????。?? ???????? 、〈 〉。?? ? ????? ?? 。?? ? ??? ? 、〈 〉?．「 ??? ???? ?? ? ㌧?? 。??? ? ??? ? 、?〈?〉。????? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。????? ? 。??? ? ??? 、?〈?〉。?????? ? ? 、?〈?〉。????? 。??? ?? ?
??????????????????? 。??? ?????? ????。??? ????? 。??? ? ??? 。?? ??? ? 、〈?? ? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? 〉、 っ 。?? ?〈 〉、?? 〉、 っ 。????? っ 、〈 〉??? ? ??? 。??? 、 ??? 。?? ???? ? 。????? 。?? ?? ??? ?っ っ 。?? ???? ?っ っ 。????? ??、〈
??????????????????? っ ???? 。」????? ? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。????? ?、〈 〉。?? ??? ?。?? ? 、?? ? 。?? ?〈 〉、 ???? ? 。?， ?? ??? ?? 。?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ??? 。???? ? 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。?【 ? ??? ?? 、〈?? ?????? ? 、〈 〉。?????〈?〉?? 、 ???、 、
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?〈?〉。?｝? ??????????????? ? ??? 。」?? ? ? ??????? ? ??? ? 、?? ? ? 。???〈 〉、???? 。?? ?? ??? 、〈 〉??? ??? ? 。??? ? 、?? 、〈 〉、?? 。?? ? ? ??〈?〉。?? ??? ? ? 。?? ? ??? ? ? ? 。??? ??? ??〈 〉。????? 。??? ? ??? 、〈 〉。?????? 、??。
??????????????????? ??、〈 〉。????? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ?、??? ???? 、〈 〉。?? ???? 、? 。?? ? ??? っ ? 、〈 〉。?? ?? ー?? ? っ 。?? ?? ?ー?? ? っ 。??????〈?〉。????? ? ? 、?〈?〉。??? 、??」 ???? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?【 ?? ??? ?? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ?
??????????????。?｝?? ??????? ? ????????。?? ?? 、?? ? 。????? ー?? 。??????? ??? ? 。?? ?? ー?? 、〈 〉。????? ?? 。??? ??? ?? 。??? ??? 。??? ? ???、 。?? ???? ? 。?????ー?? 、〈?〉。?? ?? っ 、?? っ 、〈 〉。?? ? っ 、?? ?っ 、〈 〉。?「 ??? ? 、〈??
???????????????????｝?? ??????? 。?? ???? ? 。??? ?????????? 、 。?【 ??? ??? 、 ．?。??? ??? 、 。??? ??? 、 、 。??????? 、 、 。?? ? ???????? 、?〈?〉。??? ? ? 、?? 、 〉。???? ? ???? ??? ?。?「 ???? ?、 。??? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ???〈?〉。
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???????????????????? 、??、〈 〉。????? 、??、〈 〉。?? ?? 、????、?? 。?? ?? 、??、?? 。?? ???〈?〉。?? ? ? ??〈?〉。????? ? ? 。?「 ?? ? ? 、??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ?? 、〈 〉?? ? ?????? 、〈 〉。?? ?? ???? 、〈 〉。?? ?? 、 〈 〉、??? ? ??? 。?? ?
????????????。?????? ?????? ????。??? ??? ? 、〈 〉。?? ? 、??? 、?〈?〉。?????? 、 、?? 、〈 ??? ??〈 〉、?? 。?? ???? ?、 。??? ??? ? 、〈 〉。?﹇??? ? ? ?、〈 〉?? ???? 、〈 〉。?? ?? 、?? ?、〈 〉。?? ???? ? 。??? ???? 、?? 。??? 、?? ?。????? 。
????????????????、?????????????、〈?〉。????? ??? 、〈 ????? ? 。?﹇ ? ??? ?? 。?? ? ??? 、〈 〉。????? 、〈?〉。?? ? ??? ? ? 。????? 。??? ? ??? 。??????? ? 、〈 〉。??????? ?、〈 〉。? ?? ? 、?? ? 、?? 。??【?? 〈?〉、 ????? ? 、?? 。????? ? ?????、? 、〈?〉。
?????????????????? ????。?? ????? 。?? ???? ? 、?? 。?? ? ??? ? 。????? 。?﹇??? ? ? 。?? ???? ??? 。?? ??????? 。??? ???? ? 、?〈?〉。????????? ? ?????? 、?〈?〉。????? ???????? 。???? ?? ? 。?????????? 、?? ?? ?、〈?〉。
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??????????????????????????、???? 、〈?〉。?? ????? 、?? ? 、〈 〉。?????? ? 、〈 〉。?????? ?? ?、〈 〉。??? ??? 。??? ??? 。??? ? ??? 。??? ??? 、〈 〉。????? ?? 。」??? ??? 、〈??? ???? ?? 。」?????? 、?? 。???? ??? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? 、
???????、〈?〉。?﹇ ??〈?〉、 ???????、?〈 〉、? ?? 。??? ? ??? ???? 。」?? ?? ??? 、〈 〉。?? ?? 「?? 、〈 〉。」?? ???? 、?? ?、〈?〉。」??? ? ??? 。?? ???、〈?〉。?? ?? 。?? 。?? ?????? ??? ??? 、?????? 。?? 、 ???? 。??????? 、〈 〉。??? ??? ??? 、〈 〉。?? ??? ???? ?、〈 〉。
?﹇?????????????????? ? 、〈 〉。??? ????? 、〈 〉。??? ?? ??? 、〈 〉。?? 〈?〉 ↓ ?、?〈?〉。?? 、?? ? 。??? ? ??? ??。??? ???? ?。??? ? ??? 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。??? ??? 。????? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈
???????、?????????? 、 ???? 。??? ???? ????? 、 ? ?。? ????? ?? ???????﹇?? 、〈?〉。? ? ? ? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? ? 。?「 ? ????、?? 。?? ???? 、〈 〉。? ?
??????
?｝?? ?? 、 。??? ??? ? 。?「??? ? 、〈 〉。?? ???? 、〈 ??????? ? ? 〉。?? ?? 、 〈 〉、?? ? 。?「??? ? 、〈 〉。?? ? 、? ? ?? 。? ?? ? ? ??? 。
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??????????????????? 、?? 、〈?〉。?? ?? ?????????? ? 、??。?? ?? ????? 、〈 〉。?? ?? ??? ???? ???。?? ??? ?? ?、〈 〉。????? ? ? 、〈 〉。??? ??? 、 、?〈?〉。??????? 。??? ??? ッ 、?〈?〉。????? ??? ???? ? ッ ?、?〈?〉。????? 。?? ???? ?、 。?? ??
?????、?????ー??????? 。?? ?????? ??? ?? 。? ?? ??? ?? 。? ?? ? 、?? ?? 。????? 、〈?〉。?? ???? ? 。?? ????、 ? 、〈 〉。????? 。?? ??〈???????? ? 、?〈?〉。????? ?????? ? 、 ????? ????? 、?? 。? ??? ???? 、〈 〉。? ????? ?? ????、〈 〉。???? ??
??、??????????????。?? ?????、??????、 ? ? ??。???? 。? ?? ? ? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? ? ??? ? 。? ? ?? ??? ? ? 〉。?? ??? 。?? ??? ? 。?? ? ????? ?、〈 〉。?﹇? ??? ? 。?? ?? 、 ??? ? ???? ??? ?? 。?? ??? ? 。???????? 。
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?????????????????????、〈?〉。?????????????? ?、〈?〉。????????? ?、〈?〉。、?????????????????
???。??????? ??〈?〉??? ? 。??? ??? ???、〈 〉。??? ????????????? ? ? 、〈 〉。??? ?????????? ?? ? 、〈 〉。????? ?????????? 。???????〈?〉? ????? 。??? ??〈?〉??? 。??? ????? ? ? ???? 。????? ???? ???? ? ? ?、?〈?〉。?「??? ?????? ? ??? 、
?〈?〉。??????????????????? ?、 〉。?? ? ??? ???? 、?? ??? ??? ? 、?? ? 。????? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ?? ??〈?〉。?? ??? ? 、?〈 ??????? ?、〈 〉。?? ????? ? 、 、?? ? ? 、 〉。????? 、 、?? ? ?、?｝? ??? ? 、? ? 、?? ? 、〈 〉。??? ????? ?
?????????。??? ?????????。?? ?? ??? 、〈 〉。?「 ???? ?? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ???? 〈 〉。?「 ??? ? 、?? ? 。?? ? ? ? ??? 、〈 〉。?「 ?? 〈 〉、?? ? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、 、?? ??????? ? ???、 ? 、?〈 ???【 ? ??? 、??? 。?? ??? ? 。?? ? ?
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?????????????????。? ?????????? ????????? 。????? 〈 〉。?? ???? ? 。? ? ???????????????????????? ? 。?? ??? 、〈 〉。? ?? ? 〈 〉、?? ?、?? 。? ? ?? ?????、?? 。?? ??? ??? 。????? 。??? ? ? ??? 、? ? ?? ???? ???? ? ???? ﹇?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ?? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。???
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??????????????????? ?。????? 、 ? ??? ?? 。?? ?? ????????????? 。?? ???? ?? 、〈 〉。??? ? 〞 ???、 ?? 、〈 〉。?? ??? ? ? 。????? ?? ? 、〈 〉。?? ? 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ?? ??〈?〉。??????? ??? 。?? ?〈?〉、?? ? 。?? ???〈?〉。????? ? ???? ?? 。
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???? 〈 〉。?? ??? 〈 〉。〈?〉????????? ? 、
?????????????、???。?????????????、???。??? ?、????? 。???????? ?
?? ?。
????? ???? ??
?? ?。? ??? ? ? ???? 。?? 、 。??（ ?）????????? ? 。??
?????????????。
???????????????
??? ? ? 。???「??????????????? 。」??? 「 ??????????。」??? 「 ?????? 」???「? ー?????、???? ??????ゥ。??????? ? ???????? 、【????。?ー? 「????ー 「 ???? ???? 。」?ー 「 ????? 。」一一P4?????????????
???? 。」?ー???? ? ?、 ??????、〈 ??ー? ? 、?????、〈?ー ?〈 〉、 、??? 。?ー 〈 〉、 、 ???? 。?ー? 、
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???????????。? ? ????????? 、〈 〉。? ???? 、 ???? ?。?????? ? 。??? ???。」?? ? ??? ???? ???????? ???????? 。?????? 、?????? 。???? 、?〈?????? ? ??? 。」????? 、???? ??? ?? ???? 。
???????????????? ??。??? ? ????? 。? ????、 。? ???、 ? 。? ????っ ? ?、??? ?? 。? ???っ 、 ???? ?? 。???っ ? 、??? ?? 。?????? 。?????? 。???? ? 、〈 〉。?????? ? っ??? 。???? 。???? っ? 、??? っ 、?? 。
?????????????????? っ 、??? っ?????、??? ?。??? ?? ???? 。?????っ 。」????? ? 、〈??????? ? 。????っ 、??? 。」?? ???? 、??? ? 。????? ? 。??? ???? 、???っ 。??????、??、〈?〉。???????、??、〈?〉。?? ? ???? 、 、??? 。
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????????、???????????? 。??? ?????? 、? ???????????。」???? 、??????????っ????
「???????????? っ ?
??? 。?? ? ???? 」?????? 、 ? ????、?? 。?? ? ???? 。??? 、??? 、??? ? 。?????? 。」?? 、〈 〉。???
??「〈?〉?????????? ?? ?????? 。??〈 〉、 ??? ??? ? 。?〈?〉、 ? ???? ?
????っ?、????????????? ???。?? ? ??? ????? 。??? ???? ?。? ???? 。??? ???? 。?? 〈 〉、????? 、?? 。??? ? 、?? ょ 。?? ??? ?っ 、 ???っ ? ? 。????? 、 っ 、?? ? っ 。????? ???。???? ? 。?? ???? ? ? 、?? 。?? ?? ?
???????、???????、?〈?〉。?? ???????????? ? 、 、?〈?〉。?? ???? ? 、 、?〈?〉。?? ? ?????? 、????。???? ??? 。」???? ? 。」?? ?ャ?? ? 。?? ? 、 ??? ? 。????? ?? 。????? 、?? 、〈 〉。?? ?????? ??? 。?? ??? ? 、?? ???。
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??????? ???? ?? 、
????? 、〈?〉。
????? ??? ?? 、
????? 、〈
????? 、?? ??? 。?? ? ???〈?〉。????? っ 。??? ??? ? ． 。??? ?? ??? っ 。??? ?
????????っ??????。?????? ? ??? 。??? ????? ??っ 。」??????? 、 。?? ???? ? 、 。????? 。??? ??? 。?? ???? 、〈 〉。?? ?? ??? 、?? 。??? ??? ?? 。??? ??? 、〈 〉。????? 。?? ??? ? ???? ? ?。?????? 、 ??? 。???? ? ? 。
??????????????????? 。?? ??????? 、 、 ???? 。?? ????? 、 、?? 。?? ??? 。?? ???? ??? ? ??? ? 、?〈?〉。??????? 。??? ? っ?? 、 っ?? ? 、 ??? 。??? ? っ?? 、 っ??? ? 、??? 。????? 。??? ??? 。?? ?? ? ??? ?。
???????????????????? ???????。?? ???? ? 、 。??? ?? ???? 、?? 。?????、 っ 、?? 、??。????、 ? ? 、?? ? 。????? 。??? ? ????、〈 〉。?? ???? っ 。」??????? ????? っ 。??? ?????。」??? ? ???、 ? 。」??? ????、 。」??? ????? ?? 。
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?????????????????。????????????? 、?? 。?? ?? 、 ー?? ??? ?、 。????? ?? ?、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??? 、?っ 。?? ?? ??? ?? 」 、?? 。????? ?? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ???、 ? 、?? 。????? 、〈 〉。???? 、??? ??? 、〈??? ?? ?? ???
??、???????????????? ??。」?????? っ ? 、?? 。」???????? ?。」????? 、?? 。?? ???? ?、?? ? 。??? ??? 、?? 。????? 、 っ?? ? 。??? ???、 っ?? ? 。????、 ? っ?? ? 。?? ?? 、 ? ??? 、?? 。????? 。?? ?? ?
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?????????、??????
?????????。????? ????????? 、?? ? 。???? ? 、?? ?? 。???? ? 、?? ? 。????? ?? 。」?? ?? 、?? ? 。????? 、 っ?? 。???? ??? 。??? ? ???。 、〈 〉?? ?? 、?? ?? ??? 。?? ????? 、〈 〉。??? ??? ゃ ? 。?? ? 。?? ? ???? ? 、
????。??? ?????????????? 、?? 。??? ????????? 、?? 。???? ???。?? ? ??? ???。????? 。?? ??? 。??? ??? 。?? ??? ? 。?? ???? ? 。????? ??。????? 。??? ???? 、?? 、〈?〉。??????? 、?? ? 。???
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??????????????????? ? 、??、〈 〉。? ?? ???????????? 、〈?〉、?? っ? ?? っ?? っ 。???? ? 、??? ? ??? 、 、?? ? ?っ 。????? 。????? 、〈 〉。??? ? 、?? っ 。?? ????、 、?? ?。?????、 、 、?? っ ?、〈 〉。?? ?? 、 ? っ?? ? っ 。????? ? 、〈?〉。? ?? ? 〈 〉、???? ? 。??? ??〈 〉、??? 、
???。??? ????〈?〉、?????? 、 ? ??????? 。?? ?? ??? ?? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、??? 。??? ? ? 、???? 。?? ???、〈?〉。??? ??? っ ? 。??? ???? 。?? ??〈?〉。??? ??? ? 。????? 、? ? 。??? ??? 、 っ 、?? ? 。????? 。?? ?? 、 、?? ?っ ??? 。??? 、
?????、????????????? 。?? ? ??? ?、???? ???? 、〈 〉。?? ????、 っ?? 。?? ??? 、?? 。?? ?? ???? ? 。??? ??? ?? 、〈 〉。?﹇? 〈 〉、 ??? ? 。??? ? ???? 、〈?? ? 、?? ??? 。????? 、?? ? 。?? ?〈 〉、?? ???? 。????〈? ? ???、? ??? ? 。?? ?? ?
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?????????????????????? 。????? ??。?? 。??ー ? 、?? ?? 、〈 〉?? ? 。??ー? 、? ?? ? ? 、?〈?〉。?? ?? ?? ?? ? ? 〈 〉、?????????? ? 。? ?? ー 、????? ? 。??ー ? ?????? 、?? 。??ー ?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ? ? ?????? 。?? ? ???? 、?? 。?? ??? ? 、〈 〉、????っ 。??
???????、〈?〉、??????????っ????? ?? 。??????????????????????? ? 。??????????????????????? 、〈 〉
?? っ 。?? ?﹇??﹈〔 〕??? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）?????????????
???? 。
??? ???????
??????? 。????? ??? 、?? ? 。????? ?? ? 。?????? 、 、?? 、 。????? 、?? 。??? ? ??? 、 、?? 、? 。????? ?。
???﹇?﹈（?）????????????????????





???。? ????? ? ?
?????? 、 。
??? ????? ?????????? 、?? 、 ? ??、?? ??? ??? ?。 。????? 。???????????
?????
??? ???????
????? ? 、?? 。
????? ?
????? 、???? 、 、?? 。?? ょ? っ ﹇?? ﹈?〔 〕????? 【 、?? 。?? ょ? ﹇? ﹈（ ）??? ? ? ?? ? 〈 〉、 ?
???????????????????????? ???、?? 、 。?? ょ??ゅ??﹇???﹈（?）??????? ? ???????? 。?? ﹇??﹈（ ）
?? ??? ??? ?? 、?? 、〈 〉。??? ょ???? ??﹇ ﹈（ ） ????? 、?? 、 、?? 、〈?〉。??? ゅ ?ゅ ?﹇ ???（ ） ??? ?? ? 、????? ?? ??? 、?? … 。????? ﹇ ﹈（?）????? ???? 、
??????????????????ゃ??????????????? 、〈 〉。?? ょ ?ょ??﹇ ﹈（ ）??????????????? ?????
???????????????????? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ????? ? 、 。???? ??????? 。?? ??? ?っ 、 、?? ??? 。?? ??? っ 、?? ? ? 、〈???? ??? 、?? ??? ??? 、? ? 。?? ?? ????? ?、〈?? っ?、 っ?? 、〈 〉。???? ??? 。??? 、?? 、 っ?? 。? っ 、?? っ? 。????? 。
??????????????????? ??????? ?? 。??? ????、 、?? 。???? 、 、 、??? 、 ? ??? ? っ?? ?。?? ?? ? ??? 、??? ? 。?? ???????。?? ??????。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 、 、?〈 〉、?? ?? 。? ? ?? ? 。??? 、 ??? ? 。?? ? 。
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? ? ??? ? ??? ? 、 ? ??? 。?? ﹇ ?﹈（ ）????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? ????。 ? 、?? 。」 っ??? ? 、??〈?〉。???（ ）﹇?? ??﹇ ﹈（ ）
???》
?????????????????????、 ?????っ?、?????? 、 ? ?
?? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???????????????? ? ???? ???? 、〈 〉、??? 、 。???? ?? 、〈 〉。?? ? ?? ?? ? 、 。?? ﹇?﹈（ ）?? 《ー? ー 》﹇?? ??????? 。?? ? ??? ? 。????? 。 ??? ー 、 ???? ??? ﹇ ﹈（?） ????? ???? 、??〈?〉。????﹇ ﹈（ ）?? ??????? ???
??????????????????? 。」 っ 、 ???っ??????っ?、???????〈?〉、?????、??????? 、 ??? 。?? ???﹇ ﹈（ ）????????? ? ????????? 。?? ﹇ ﹈（?? ）
?? 《ーッ ー ー 》?? ?????? ? ???? ? ?、 ﹈??? ?、??〈?〉。?? ??? 、「?? ? 、 。」?? ? 。???? ? ?? ???? ? 。??? ?? ? ??? ?? 、 。???? 、?? ? 。?? ???? 、
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?????????????。???? ????? ?? ???? 。〈 〉。 ?????? 。」??? ?? っ???。」?? ?? ???? ? 、?????? っ???。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ?）?? ??? 、?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》???? ? ?。????? ?、??? 。?? ?? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》
???????????????????? 、〈 〉。 ????、??? ?????、「????? ? 。」 、??? ????〈?〉。?? ??? 。」??。??﹇?﹈（ ）??《ー ー?》? ??? ??? ??? ?。?? ???? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??》 ???? 〈 〉、??? ? 。??? 、?? 、〈????? ?? 、??「〈???????﹇ ﹈（ ）?? 〈 〉、? 。?? ? 、?? 。〈 〉。 ??? ? 。????????????????????? 、
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???????、?????????????? ????????? っ ?? 。?????? 、?? 。」?? ????っ ? 。??? ???? 。?? ?????? 。????? 。????? ? 。??????、??? ?。????、??? ? 。??? ???? 。?????????????、 ?。??????、?? 。
???????????????? ?? 。??ー ? ?????????、??????。?? ? ??? 、??? ? 。??? 、?? ????。??????。????? ?? ???。?? ? 。」 ????、??? 。?? ???。」??? ??「〈?〉。 ? 。??? ? ???? ?? 。??? ?? ???? 。?????? 、 、?〈?〉。
???????????????????????? 。?????? 。」????、 ? 、〈 〉、????? ? 。?????? 、 、?? 。???? ? ? 、〈 〉????? ???? 。??? ???? ? 。???????????。??? ???? 、??? 。????? 。?????? 、??? 。」??? ???????? 、
??????????。」?????? ??????? ???、 ? ??? 。?? ???? ? 、??? ??????っ 、〈 〉。?? ???? ? ???。??? ???? ? 。?? ???? 。????????? 。??? ?? っ 、 ??? ?。???? ?????? 、??????? 。????? ???? ? 、 ??????? ??? 。?????
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??????????、????????????????????? 。????? ? 。??? ???? 、 、?「〈 〉。」 。????????????????。」??? ????? ?? 。?????? 、?? ? 。」?? ???? ? 。?????、 ? 。???。?? ?????? ? ? ???? 、 ょ?? 。?????、 ? ???。??????。?? ? ?
??????。?????????????????? 。??? ???????? 、?? 。???? ? 、????? 。?? ? ???? 、??? ?? 。?????? 、 ? ???? 。???????? 、〈 〉。????????、〈?〉。?????? ? ????????? ? ?????? ? ???? 、 、?? っ 、〈?? ?
?????、??????、??? っ?? ?、〈 〉。??? ? ?? ??????? 。?? ???っ っ? 。?? ??????? ???? 、??? 。????? っ 、「〈 〉。」 ???。?????? 。???????。」?? ????、 ? 、???っ ???? 。?????? 。」??? ????????? っ 。? ??〈 〉? 、〈 〉、???????????。
???????????????????? っ 、??? ? 〈?〉。?? っ 、??? っ 、??? 、 ????? 。? ??〈?〉、??。??? ????? ? 、〈 〉、??? 。?? ? ???? ????。??? 、?? 、?? ? 。?? ?? ? 、〈 〉、??? ? ?? 。?? 〈?〉、?? ? 、 。??? 、?? 、?? ? 。??????? 。????? 、?? ? 。
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????????????????????? 、?? 、 ??????????? 。?? っ 。??? ??? ょ 。?? 〈?〉、 っ????? ???。???? ??? 。?? ??? ?????? ? 、 。?? ???、 ? 、?? ? 。?? ???、 ? ??? ? 。?? ??????。?? ?? ???? っ 、 ょ?? っ 。?? ???? っ 、 ょ?? っ?? ? ?
???????????。????? ???????? 、?? 。?? ??? 。?? ? ???? ? ?? 、〈 〉。?? ?????? 、? 、?? 。??? ??? 。?? ??? ? 。?? ??? 。?? ?????。?? ? ????? 、?????。?? ? ? ? ???? ? 。?? ?? ????、??? っ 、〈 〉。?? ?? 、 、??? 、?? ?。???
?「〈?〉。」??????。?? ? ?? ??????? ? っ ?。?? ??? ???? ? ?? ??? ? 。?? ??? 。」??? ? ???? ? ? 、?「〈?〉。」 ?? ?。?? ???、 ? ? 。?? ? ??? ? 、??っ 、〈 〉。?? ??? ???。?? ???? ??? 。」?????????? 。」?? ???????。???? ??? 。??? ? ?? ????????????? ?????。??????? ??? ??
????、??????、?っ????? ? 。?? ? ??? ? 。」?? ???????? 、〈?〉。?? ???っ ?。?? ? ??? 。?? ?????? ?? っ 、?? 。?? ? ??「〈 〉。」 っ?、?? ?、 。?? ?? ? ? ???????? っ 。」?? ?? ? ???? 、?? 。?? ??? ? 。??????? ?? ?????? 。??? ?????????? 。??? ャ ???? ????? 、〈 〉。???????ャ????? ャ????? ??。
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??????????????????? 。???? ?????。?? ????????? 、〈 〉。?? ?? 。?? ?ャ ??? ? 。?? ? ? ャ??????????????。????? 。??? ?????、?????、〈?〉???
????? 、?? 。??? ??? 、?? 。????? ?????〈?〉。?? ? ??? ?? っ 、?〈 〉、 ? ? っ 、?? ?? ? 。?? ???? っ 、?〈 〉、 ? っ 、?? ?? ? 。?? ???? ? 、〈 〉。
???????????????????、 っ ???? 。」?? ????? ? ??。??? ??? っ っ?? 。????? 。??? ? ??? っ ? 。??? ??? っ 。??? ??? 。?? ? ??? 。??? ? ??? 、〈 〉。??? ?ャ ??? ???? ??? 、 ???? ? 。???? 、?? ? 。??? ??? 、?? 。???? 、
????。?? ? ?????????????? ? 。?? ャ?? 、「〈 〉。」??????。??? ? ???? ?? 。」?? ???? 。」 、?? ?、 。?? ?? ??? ?、 。????? 、?????????? 、?? ? 。?????? 、 ??? 、 っ 。????? ? 。?? ??? ? ? 、??? 。????? 。」????? ?? 。」?? ?? 。」 っ 、?? ?、





??????。???? ???????????? 。??? ???? ?。??? ? ????? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 、?? 。?? ?????? 、?? 、 ??? 。????? 、 、?? 。???? 、 ? 。??? ??? 、 ? 。????? ?? 。??? ??? ?? 。??? ??? ? 。
??????????????????????? ?????? ???、?「〈?? ? 。?? ? ? ???? ? 。」??、 ? 。?? ??? ?? 、 ? 」???ッ 、?? 。?????? 、?? 〉。」 、?? 。?? ??? ???? ? 」 、?? 。?? ???? ?、「 ??? 。」 、??。?????? ?、「 ??? 。」 、??。?? ???「 ?? 。」 、?? ?? 。?? ? ?
???????????????、????? ?????? 。????? ?? 。????。?? ??? ?。?? ??? 。?? ? ???? 、??? ???。???? 、?? ? ? ???。?? ????? ?、 ????? ??? ? ??。?? ??? ??? ? ???? 、??、〈 ? ?????ッ ッ ?? 、〈?? ??
??????????????、???? 。???? ? ????。?? ????? 。?? ??? ?、〈 〉、 、?? ? 。?? ? ?????? 、 、?? 。?? ???? ? 、?? ? 。????、 ??? 。?? ? ? ??? ?? 。?? ? ???、〈 〉。 ? 。??? ???? ?、?? っ ゃ 。?????? 、 「〈 〉 」??? ? ????? 、? 「 っ??? ?、 っ?? 。〈 〉。」??? ??
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????、?????っ????????。?? ? ??? 、?? ? ?。」??? ??????? ??? ?。??? ? ???ょ っ 。??? ??「〈?〉。」? ? 。??????? ? ? 。??????????????。??? ? ????????????。????????? 、 。??? ???? 。?? ????? 。?? ???? 。??? ??? 。???
??。???? 、??
??????????????。?? ?????????? ???? ? 。????? 。?? ? ??? ?? ?、??っ 。?? ??? 、??っ 。??? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ?、?? っ???? ?? ???? ? 、?? ? 、 っ?? ? 。?? ?? 、 ? ??? ? 、 っ?? ? 。?? ???? ?、〈?? ?? 。????? 。?? ????? ??? っ 、??
???????????????????、 っ??。???? っ 、?? ? 。??? ??? 。?? ? ??????「 。」 。????? っ 。????? ? ? ??? ??? ? ?。」??????? ?。」?? ??? 。」「 。」?????????「〈 〉。」 ? 、?? ?? 。??? ??? 。??? ??? ??。??????? 。???? ?
??????。?? ???????????????「? 。」 ?? 、?〈?〉。????? 、 っ?? ?、??? ??。???? ?? 、 ??? ?。?? ?? ???っ ??? ??。????? 。??? ? 。????? ??? 、 っ?? 。?????、 ??? ?っ 。?????、?? ?っ 。??? 。??????? 。??? 、 ? 、?? 。
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??????、??????、???? ??。??? 、 、?? ???。?? ???? っ ??? 、 っ ??? ? 、 ??? 。??? 。
???????????、???
???? 。???? 。??? ? ? 、?? ??? 。??? 。?? ? ???? ??? 。???? 。??? ? 、??? ? 、 。????? 。???? ? ? 。??? 、 。??? ? 、 。????? 。
?????〈?〉、????????? ????。????? 。??? ???? ???、 ? ??? 。????? っ?? ???? 。??? ? 、???? ? 。??? 、???? ? 。????? 、 っ?? ? 。?? ??? ??? ? ?。?? ?? ??? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? ? ?
??????っ????????。?????? ? ???、 ? ?????。????? 、 、?? ? 。????? 、??。????、 。?? ?? ??? ?、 。????? 、 。????? ??????? 。??? ???。?? ???? ??? ? 、 。??? ??? 、?? 。???? 。?? ? ??? 、 。??? ? ??? 、
?????。???? ?????????????、 、?? ? 。????? 、〈?〉、???? ?? ??? 。??? ???。???? 。???? 。??? ? ??? 、〈 〉。??? ? 、?? ????????? 。????。???? 。??
???????????。?? ???????????????????? ??
?? ??? ? 。??? ??? っ 、 ??? 。????? 、 、
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???????????????????。?? ????????????????「? 、?? ? 、?? ? 。〈?〉。」?? ???、 ? 、?? ? 。??? ???、 ? 、?? ? 。?? ?? ???? 、?? 、?? ? 。????? ? 、??? ???。?? ??? ? ? 。」????? 、 、?〈?〉。??? ??? 、 ? 〈 〉。?? ?? ? 、??? 、?? ゥ。??? ???? 、
??????????。」???? ????????? 、 ??? ??。」????? 、?? ?? 。」????? 、?? ?? 。」??? ??「〈?〉。」? ?? 。?????、 ? 」??? ???、 ? 。」?? ? ? ????? 、?? ? 。???? ??? 。????? 、?? 。????? ?。??? ??? 。」?? ?? 。」?? 、??? ?? 。?? ?
???っ?。?? ?? ????????????? 、?? 、〈?〉。?? ?? ? ??? ? ??。?? ???「〈 ? ??? っ?、 。??? ???、「〈?〉。」 ?っ 、〈 〉。?? ???? ? っ 。」?? ??? 。〈 〉。」????? ?っ 。」??? ??? ?っ 。」??? ? ??? 、 っ 、?? 。」?? ?? ?????。」?? ?? ? ??? っ 。????? 、??、 ? っ?????
??、????????っ?。?? ???? ? ????? ?、??、 ? ? っ 。???? ??? 。?????? ? 。??? ??? ?? 。??? ヮ ???? 、?? ???。?? ヮ??? 、?? ? ???。?? ???? ??? ?? ? ???? ? 」 。? ???? ??? ???っ 。???? ??? 。?? ??? 。??? ?
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????????????。?? ??????? ???????????。????? ? 、?? 。????? 、?? 。?? ? ??? ? ???? ?? ??? ? っ??? 、〈 〉。?? ?? ??? っ?? 。?? ?????? っ?? 。?? ? ????? 、?? ????? ??? っ 。??? ??? 。」 っ 、?? ? 。??? ??? 。」 、?? ? 。
??????????????????? ??。????? っ ??っ??? ? 、?? 、〈 ??????? っ?? ? 、 ? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。????? ??? ???? ? 。?? ? ??? ?? 。???? 、? 。?? ??? 、〈 〉、???、 ???? ??? 〈 〉、?? 。?? ???〈 〉、?? 。?? ? ? ???、 ?? ??? ? ?。
???????????????????、?? ?? 。? ???? ? ???????? ?? 。?? ??? ? っ 、?? ? 。?? ???? ? ??? ???? ? 。?????? っ 、??、 っ 、〈 〉。?? ??? ??? ??。????っ ? 、?? ? 。????っ ? 、?? ? 。?? ? ? ??????? ??? ? ???? 、?? 。?? ??? ? 、〈 〉。
??????????????????? っ ゃ ????。」???? っ?ゃ??? 。」??? ?? ??? っ 。?? ??? ? ??? ??? ? 。??? ??? ??。????? ?? 、〈?〉。?? ???、 ? 。?? ??????????? 。??????、??。????? っ 。? ?? ?? ????? ?? ? ??????っ 。?????? 、??? 、 ???。
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???????????????????? っ 。??? ????? 、 ??? 、?? 。?? ?? ????? ? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。?????????? っ 。???? 、???? 。????。???? ? ? っ 、?? ? 。??
?ょ???っ???????っ
????????????。?? っ 。???????? ???? っ 。?? ???? 、????? っ??????? ?????
?? 、〈?〉、?? ? ? 。??? ???? 、 ??? 。?? ??? 、?? ? 。
??????????????????? ?。」????? 、 「 、 ?????。〈 〉。」 っ ??? 。????〈 〉、?? 、?? ?? 。??? ??? 。?? ??? 、? 。?? ? ??? ?っ ?っ??、 ? 、?? ? 。」??? ????? 、〈 〉、 ???、 ? っ っ 。??? ? ??? 〉。」 っ 、?? ? 、?? 、〈?〉。?? ??? ??? 。?? ?? ??? 、?ッ ? 、?? ? 。?? ?? ???
?????。?? ? ?????????????。?? ??? 、 ?。??? ? ????? ???? ? ? ? ???? ?、?? 。????? ?? 。????? ? 、 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。????? 、 ? 、?? ? 。??? ??? ?、 、?? ? 。??? ????? 。??? ??? 、?? ? 。??? ??? 、
????????、?????????? ? 。??? ?? ? ???? 、 ????? ? 、〈 〉、?? ?? ??? ????? 。??? ??? 。?? ??? ? ?????? ? 、〈 〉。??? ??? ? 。?? ??????? っ ??? ? 。?? ?? ??? ?、 、?? ? 。?? ??? ? 、 っ 、?? ? っ 。????? 、〈??? ???、 っ?? ? 。????? ?? 。
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???????????????????? ??、????????? 。????っ 、?? 「〈?? ? 。?? ???? ??? ? 。????? ??? 。????? 。?? ? ??? ? 。??? ??? 、???????。? ??? ???????? ? 。???????? 。??? ??? 、?? 。??? ??? ッ 。????? ? ? 。??? ??? 。
??????????????????? ??。????? ??????。??? ? ??? 、 、 。????? ???、 ? 。??? ??? 。?? ??? ?、 、?? 。?? ? ? ??? ?、 」 、?? 。? ?? ? 、?? ? ? 。????? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? 、「〈?〉。」 、?? ??、 。?? 「 、?? 、? ? ??? 、 。?? ??? 。??? ? 、?? 、 ? 。??? 、
????、????????。?? ?? ????? ???? ??。??? 〈 〉、?? 、 ???? 、??? 、?? ?。??? 、?? 、 ??? 。?? ?〈 〉、 ? ??? 、??。??? ョ ?、?? 、「〈 ? ャ??? ? 。??? 「 、?? 、 ??? ? 。????、 ??? ? 。??? ?????? 。???? ??? ?。」???? ? ?、?? ? 。??? 、
?????????、〈?〉。?? ?〈?〉、??????????? ? ? ?? 。??? ???? 、? 、〈 〉。???? 、?? 、「〈?〉。」 、?? 。??? 「 ? 、?? ????、〈 〉。??? 〈 〉、?? ?? 、「〈 ? ??? 。???? 、???、 ? ???。?? ????、 ???、??。?? ? 、?? 、??? ? ??? ー 、〈 〉。」?? ? 、 ????? 、?? 、「〈?〉。」??? 。??? ? ??〈 〉、 ?
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????。??? ????????????? ? ???? 、?? ? 。?? 、?? ? 、 ?。?? 、?? ? 、 。????? 、〈????〜 、〈 〉。??? ? ? ???、 ?。??? ??? ??? ???。?? ????? ??? ?。?? ? ??? ??。?? ??? 。??? ?????? ??? っ 、?? ??、〈 〉。??? ???。
??????????????????? 、 ???っ???? 、??? 。????? 、〈?〉 ??????? 、 ????? っ 。????? 、 。??? ??? 、 。???????? ? 。????? ? 、〈 〉。?? ??? ??。??? ? ??? 、?? ?。」?? ? 、?? ??? 。」 ?? 、〈????? 。?? ??? ? 。??? ? ??? 。??? ???っ ? 、〈
??????????????????? ?。??? ?????????????? 。????? ? ?。」?? ???? ? 、〈 〉、?? 。?? ? ? ???っ 、 ???? ???っ 、 。????? ? 。??? ??? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。」??? ??? 。??????? ?? 、?? 。???? ?、〈?? 、 。??? ??? 、〈 〉、 ??? 、 。
??????????????????? ???? 、〈 〉。?? ?????? ??? ? 、?「〈?〉。」 ?。?? ??? ? 、 、?「〈?〉。」 ??。?? ? ?? 。」?? ?????? ?? ? 。????? ? 。????????????? ???? 、?? 。???? 、?? ? 。?? ?? ???? ? 。???? ? 。?? ?? ?????? 、?? ? 。???
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???っ???????????、??? ? 。????? ????、?っ?? 。????? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ? ???? 、?〈?〉。?? ? ????? ? っ 。???? ? っ 、??、 ? 。?????? 、?? 。?? ???? ? 、〈 〉??? ??????。???? 。?? ??????? 、 ?
??、〈?〉。??????????????????? 、〈 〉。?????、〈?〉。?? ?? ??????? ? 。???? 、?? ? 。????? ?、?? ? 。????? ? 、?? ? 。?? ??? 、?? ? 、?? 。????? 、 ? ??? 。?? ?????? 。??? ? ?
????????、??????
????? 。?? ??? ?? ? 、??? ? ?
??????????。?? ??????????????? ??? 、?? ???? ? 。?? ???? ??〈 〉、??? ? 。?? ??? ? 、 ???、〈 〉。??? 、 ??? ???、〈?〉。?? ?? ? ??〈 〉、 ???? ???。?? ???? 、???〈 〉 〈 〉?? 。?? ? ???、〈? ?????? 。??? ャ?? 。??? ヵ????? ? 。?? ???? 、 ?
????。?? ? ?????????????? 、??、 ? ??????? 。???????、 ? ??? 。???? ???? ??? ??。?? ? ? ??? ??? 。」????、「〈 〉。」??? ??? 。」?? ???? ??、「〈 〉。」??? ?? ????? 。〈 〉。」?? ? ?????? 、〈?〉、?? ? 。??? ? ? ????? 、??? ? 。?? ?? ????? っ
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???。??? ??????????????? 、?? ? ???????? 、〈?〉。」????? ?? 。?? ??? ? っ 、「〈 〉。??。」 ? 。???? 。」?? ?? 、 、?? ? ? っ?? ? 。?? ? ヮ?? ? 。??? ?????? 。????? 、?? ? 。」?? ??????。」?? ???? 。?? ? 、???? 。?? ? ??? ? ?
????。?? ????????????????? ???? 、 ???。???? 、??。?? ??? 。」?? ?? ??? 。?? ??? 、???? ? ??? 。?? ??? ? ??? 。」?????? 、?? 、 ??? 、?????? ? 、?? 、 ???。」??? ???? ? 、?? 、 ???。」?? ?? ?? ?
???????、???????。」??????????? ????? ???。」?? ??? 、?? 。??? ??? 。」?? ???? 、〈 〉。????? ?? 。」?? ?? ? ??? 、「〈 〉。」 。??? ?????。」?? ?? ???、 ?? 。????? ? 、〈 〉。?? ? 、 「〈 〉。」?? 。???? 、?? 。?? ??? 、?? ? ? 。」?? 。??? ? ??? っ 、
??????????。」?? ??????????????????? 、 ?、???? ??? ?。??? ??? 、 、??? ??? ?。?? ???、 っ?? 。?? ??? ? ??? ??。」?? ? ? ???〈?〉。?? ? ?? ??? ? 。??? ??? 、?? 。????? 、?? 。?? ?? ?? ??〈?〉。?? ??? ? 、〈?? ?? ?、?? 、
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??????????????。???? ?? ????っ 、??、〈 〉。?? ??? 、 ??? 。?????? 。?? ??? 、?? ?、? 。」??? ? ??? ?? 。?? ? ??? 、??? 。?? ??????? 。?? ? ??? ? ＝ 。????? 。?? ???? ? 。????? ?? 。???? ??? 。???
????????。????? ?????????? ? ????。? ??? ? ??????? ?? 。???? 、〈 〉。?? ???? ??? 、? 。?? ??? ? 。???????? 。?? ??? ? 。????? ?? 、〈 〉。?? ??〈 〉、 ? 、?? ?? 。?? ? 、 、?? ?? ?????? 、 、?? ? 、 。??????、?? 、 。?? ?? ? ??? ? 、 。
??????????????????? 。」????。?? ????????????? ? 、?? ?? 。???? ? っ 、??、 ? 。???? ? ? 。?? ??? ??? 。?? ??????。?? ????、?? 。??? ??? ??。????? ??。?? ????? っ 、?? 。?? ???? っ 、????? ? ??? 。??????」?。
??????????????????? 、 っ ????、?? ? 。??? ?????? っ ? 、〈?〉。?? ??? ?? 。???? 、 っ?? ? 。?? ??? 、? ? 。??? ??? 、 。?? ???、 ??? ? 。????? 、?? っ 。?? ?? ? ??? ? 。????、 ?、?? ? 。?? ???、 、?? ? 。???????????、??????
????。????? ? ?
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?????????????、〈?〉、??????? ???? 、〈 〉、?? ? 。??? ??? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? ? 。????? 、?? ? 。??? ??? 、?? ?? 。?? ?? ?? ??? ? 、 。??? ??? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? 。?? ???? ? 。????? ?????ッ?? 、?? ? 、 。?????
??ッ????????????、??? ? 、 ?。??? ????????? ??????? 、 、?? ? 、? 。?? ???????、 ? ? 、〈 〉。?????、 ? ? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? 。??? ????? ????、〈 〉。?? ?? 、 、?? 、〈 〉。?? 、?? 、??????????、???? 、
??????????????? 。?????? 。?? 。
?????????????
〈?〉。〈 、 ???、?? ?? ??? 。?? ?? 、?? 、 、?? ? ??
???。?? ???????????????? 、 ? 、??? ????? 。?? ? ?????????? 、?? 、〈 〉? ??? ? 。??? ??? 。??? ? ??? 。?? ??? ? ????、??? 。?? ? ??? ??? 、??? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? ? ??? 、 、?? 、〈 〉。??????? 、 、?? 、〈 〉。?? ?? ?
???、???????、???、?〈?〉。?? ?? ? ??????? ? 、?????? ? ????? っ 、〈 、??? ?? ? 。??????、 、?? 。??? ??? 、?． ??。?? ? ? ?????? 、?? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉 ??? ? 。??? ??? 、?? 。????? っ 、?? 。?? ???、?? 。?? ?? ?? ??? ? 。
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??????????????????? ????。???? ? ?????? 。?? ?? ???? ? っ 、 っ?? 。????? ? っ 、 っ?? 。?? ??? 、? ? 。?? ??? ? ?、〈 〉。?? 、 っ 、????。?? ? ??? 。????? ? 。?? ????っ 、 ?? 、 ???? 、〈 〉?? 。????っ 、?? 。??? ????っ 、 っ?? 。???
???????、????っ?、???? ゃ? ?。?????、 、?? ? 。??? ?????、 、?? ? 。?? ? ? ???? 、?? ?? 。」?? ???? 、?? ? ? 。」??? ??? 、「〈 〉。?? ???? ???。?? ???? ? ???。?? ???? ? 。??? ? ??? 。????? ? 。??????? ??? ????????? 。
????????????????????? ? ??? 。?? ? ???? ??? 、???? ? ?????? 。」 、 ? ??? ? 、 ??? 。?? ? ??? ? 。???? ? 。??????? ? 。??? ? ??? 。??? ? ? ??? 。????? ー 。?? ??? ー? 。??? ???? ? 、?〈?〉。?????? ? 、?〈?〉。??? ? 、 ??
????????????????。???????? 。??? ???? 。?? ??? ??????? ? ?。?? ??? 、 ? 。??? ?? ?????? 、?〈?〉。???〈?〉、 、???? ?? ??? 。??? ? ? ??? ?????? ???。??? ? 、?????、〈?〉。?????????????、??????〈 〉、?? ?????? ?? ?? ?、〈??? ? 、???」 ? 。??? ? 、???」??? ? 。
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??。?? ???? ??? 、〈 〉。?? ? 、?? ??? 。? ???? ? 、?? ??? 。????? ?? 。????? 、 ?? っ っ?? 。?? ? ??? 、?? ? っ?? 。??? ??? 、 っ?? 。???
??????。???? ???????????? 。??? ???? っ 。??? ? ??????、?????????????




??? 、 。??? 、
ッ?、??? ?、 ?
??? 、 。???? ??? 。?????。?? ? ?? ??? ??。????? ??。????〈?????? ??? 。??? ??? ??。????? 、?? 。?? ?? ???? ??? 。??????。」????? 、〈 〉。」?? ?? ?
?????????????????、?????? 、?? 〈 〉。」?? ???? ? 、??? 、?? ? 〈 〉。」?? ???? ? 、?? ? 、?? ?? 〈 ?????? 、〈 〉、?? ? 。????? 、 、??? 。????? っ 、?? ? ? 〈 〉?? ? ??? ? 、?? ? 。????? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 。???
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??、「〈?〉。」?? ?? ????????????? ????。」?? ? ????? ?、 ? 。????。?? ??? ??? 。〈 〉。」?? 。???? ??? ?? 。」?? ??? 、〈?〉、??っ?、 っ?? 、〈 〉。?? ???? 、 ? っ 、?? ???、〈?〉。?? ??? っ 、?? ??? ?? ?? ???? ??? 、?? 。????? 、 ??? ? 。?????? 、 っ
???????。?? ?? ??????????? ? ?。?? ?? ???? ? ?? 、 ??? ? 。????? 、 っ?? 。?????っ?? ? ??? ? ??? ??〈?〉。????? ??? ?? 、?? ? ??? 。?? ? ??? 、????? ? 、?? 。???? ? 。?? ? ? ??? 、??? ? っ 、?? 。??? ????。」?? ? ?
?????????????????。?? ?????? 。」?? ???? ??????? 、〈?〉。????? 、 ? 、?? ? 。?? ???? ? ?? 。???? ???。?? ??? ??????? っ 、?? ? 、〈 〉?????? っ 、?? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ? ???? ?、?? 、 。」??? ???? 、?? 、 。」?? ????? 、?? 、「〈 〉。」?? ? 。
??????????????????? 、?? 。????、?? 。?? ??? ?、 ?? ?、?〈?〉。????? 、 ? 、?〈?〉。?????? ? ? ?、 ??? 。???? ? ? 。?? ? ? ??? ? 。??? ? ? ?????? ?? ??、〈 〉。????? ????? 、?? 。???????????? 。?????????????? ? 。??? ???? ? 、??????? 。
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?????????????????? 、??????? ????????? 。?????? 、 ??? 、?? 、〈?〉。??????? 。??????? ? 。?? ?? ??? 、??。????? 。? ?? ??? 。?? ???? ??? 。??? ? ???? 。?? ??? ? 。??? ? ??? ? 、〈 〉。?? ?????????。
??????????????????? 、?? ? 。??????? ???? ? ????? ?? 。???????。」???? 、?? ? 。?? ? ??? 、 ??? ??? 。?? ??? ? 、?? ? ? 。?????、 っ 、?〈 〉 ??? 。」??? ? ???、 っ 、?〈 〉 ???? 。」?? ???? ? ???? ? ?? ??? ?
???????????????????????????????????????????????? ???????? 、〈 〉。????? ?。????? ? 、 ??? 。??? ??? 。? ?? ??? ?。?? ? ??? 、 ? っ?? ?、 。??? ? ??? 〉 、?? ? 。????? ???? ? ?? ? ?? ?? 。?????、 。?? ??
????????????、?????? 。?? ????????????????? ? 、?? ?? 。?? ???? ? 、?? ?? 。??? ??? 。??? ??? ? 。????? 、 。??? ??? ?? 。??? ??? 、??、 ? っ 。????? 、??、 ? っ 。????? 、??? ? ??? っ? 。?? ??? ? 、??????? 。??? ??? 、
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??????????????????? 。???? ?、?? ? 。????? 、?? ? 。????? ??。?? ?????????????〜?????? 、 ? 。???? ?? ? ?





????????、?? 。???? ?????? 、 ??? 。?? ??? 、?? 。?? ??? 。
?????????????。?? 。?? ????????。?? ? 。????? 、??
?????????????????????????? ??? 。??? ????? ?? 。????? ?? 。????】?? ? 、〈 〉。???? ?????? 、〈 〉。?????っ 、??。????っ 、??。?? ? ??? 、 っ?? ???? ??? 、 ??? 、????? 、?? 、 。?? ? ??? ? ? 、?〈 〉、 ．??。
???????????????????????????、?????
???? ??? 、〈 〉。?????? 、?? ? 、〈??? ???」 、?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ? ??〈 〉、 、?? ???? ? ???っ 、「〈?〉。」 、?? ???? ??? 。??? ??? ? 。??? ???、 。??? ??? 、?? 。?? ???、? っ?? 。??? ? ??? ?。
?????????????????? ?。?? ? ??????? ?????? 。????? 、 ??? 。????? 。?? ? ? ??? ? 、 ? 。??? ???? 、?〈?〉。????? 、? 。??? ?????? 、 。????? 。????〈 〉、 ? 、??? ??? 。?? ??? ? 。?? ????????。????? ????? 、 ??? 、 、 。
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????????????????????、???????????。???
???? ??????。?? ??????? ?。???? ??? 。????? ? ?、?? 、〈 〉。? ?? ??? ?????? ??。????? 、〈 ??? ???。??? ? ???、 。?? ? ??? ? 、 ? 。??? ???? 、 。??? ???、 。??? ? ?????? 。?? ??? 、?? 。




??。?? ???? 、? 、 ?? 。????? 。?? ? ????? 、 。??? ??? 、 。????〈 〉、 ??? ? 、〈 〉。?? ????、?????????????
???? ?。???? ?????。?? ?? ???、〈 〉、 ??? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 〈???? ?? 、?? 、 。????? ??〈 ????
????????、?????????? 。??? ??? 、?? 。????? 、?? ? 。????? 。??? ? ? ??? 、 、?〈?〉。??? ??? ? 。?? ? ??? ?。?? ? ??? 。??? ??? 。??? ? ??? 。? ? ?? ???、?? 。?? ??? ?? 、??? 。????? 、 、????? 、?? 、〈 〉。
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???????????????????? ????????、??? ? 。???????? 。?? ?????? 。?? ? ???? ? 。??? ????。?? ??????? ?? 。??? ??? ??。?? ???、〈?〉。??????? ??? 。??? ???? 。??? ?? ??? 、??、〈?〉。?? ????????????。????? 、
?? ? 、「〈 〉。」 ?? 、?〈?〉。??? ?
??。?? ???????????????? ? ????? 。」?? ? ??? 、 ー??? ? ??? 、 ??? 、〈?〉。??? ???? 、〈 〉。??? ???? ?、〈?? ???? 、?? ? ? 。??? ? ??? 、?? ? ゃ???????? ?? ?? 、?? 、〈 〉。?? ????? ?? 。????? 。??? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。」 。?? ??????、 ? ??
????。??? ????????????? 、 ??????? 。??? 。? ?? ?? ?? ??????、 ??? 。?? ?? 「〈 〉。」?? 、〈 〉。?? 「?? 。」?? ? ??? 。??? 「? ??? 、〈 〉?? 、?? ?、 ??? 、〈 〉。??? 「 、?? 。」 、?? ? 。??? ? ???? 、?? ? 。? ???????? 、〈 〉。?? ? 「 。?? 。」????? ???、 。??
?????、???????????、?〈?〉。??? ?????? 、?? 。? ? ? ?????? ??? ?? 。????? 、?? 。?? 、???? ???。??? 、???? 。??? ??? 、??? ? 。??? 、?? 、 、?〈?〉。??? ??? ー 。??? ??? ? 、???? 。?? 、???? 。??? ? 、????。?? ?? ?? ?
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???????????????????。??? ??????? ?????? 、?〈?〉。?? ??? ? 。?? ??????? 、 ー??? 、 ? ??? 。??? ??? 。? ? ?? ??? ? ?。?????????? 。??????。??? ? ??? 。??? ??? 、?? ????? 、〈 〉。????? 、?? ???????、〈?〉。??? ???、?? ? 。
???????????????????、?? ??????。??? ???? ?? 。??? ????、 、 ??? 。? ?? ???? ? 、??? ?、 、?? ?。?? ???? ? 。????? 、 。? ?? ??? ? 、〈 〉。??? 、?? 、 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ??? ?? ? ??? ? 。?? ???????? 、?? 。??? ? ????、〈 〉 、
????????。? ??????????? ?? ???? ? ?? 。? ?? ? ??? ??? ? 、????????? ? 。? ? ?? ??? ? 、????????? 。????? 。? ? ???? ?? ?????? ??? 。??? ー?? 。? ?? ????? ? ?? 。??? ? ??? 、?? 、 。????? 、?? ? 。????? ? 。」??? ? ??? ? 。」?????? 、?〈?〉。?? 「 ? 。
????????????????。???? ??? っ 。? ?? ? ????????? ?? ? 、?? ??? 、〈 〉。??? 、?? 。???? ???。?? ???? ? 。????? 、『〈 〉。』?? ?? 。??? ? ??? 、〈 〉、?? 。?? ????、〈?〉、?????????????? 。????? ? ?? 。??? ? ??? 、〈 ?。」?? 。????? 。??? ? ??? 。?? ? ?
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??、???????????????? ? 。????、 ??? ?? 。?? ?? 『〈 〉 』???っ?? 、?? ? 。???? ? っ 。????? ??。????? 、?? ? 。?????、〈?〉。???〈?〉。?? ? ? ??? ? 、???? 。??? ????? 。????? ?????? ? 。??? ?????。?? ? ? ?
???????????????????。???? 、??。?? ???? 、〈?〉、?? 、 ??? 。??? ? ??? 、?? ? 。????? ? 、?? ? 。??? ????? 。?? ? ? ????? ? ?。??? ??? 、 ? 。??? ???、?? ?、〈 〉。??? ???、 ??? ?、〈 〉。?? ??〈 〉、? ? ?? 〉 ??? ?? 。???
??????????????????? 。????? ????。??? ???? 。??? ? ???? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ?? ???? ? 。?? ??????? 、「〈 〉。」?? ? 。?? 「?? 「?? ?、 。」??? ??? 。??? ????? ?? 、〈 〉。??? ??? 。??? ? ??? 。?? ???? ? 。??? ??? 、?? 、〈?〉。
????????????????????? 、?????????? 。?? ? ??? 、〈 〉。??? ??? ???っ 。?? ?? ?? ???っ 、?? 、〈?? ????? ? ??? ???? ????? ? 。??????? ? 。?? ??? ?? 、?? ? っ 。????? 、?? ? っ 。????「〈?〉。」? ??? ?、〈 〉。??????? ? っ 。
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??????????????????? ?っ?。????? ? っ 、〈?〉。??????? ??、?? ??? ? っ 。??????? っ 。?? ???? っ 。?? ?? 、?? っ っ 、〈 〉?? ? 。?? 〈 〉、 ??? っ っ? 〈 〉?? ? 。??? ??? ? 。??? ??? 、??、〈?〉。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? ? ???? ??? っ?。?? ?
???、??????っ???????? ? っ 。?? ??? ??? ??? ? 。」?? ?っ 。????? っ っ?? ? っ 。????? っ っ?? ? っ 。?? ? ???、???。????? 、?? っ?、??。????。?? ? ??? ? 、 ? 。????? ?、 。??? ??? 。?
???
? ? ??? ? 。?? ??? 。? ? ??? ??? ? 、
??????????、〈?〉。?? ???? ?? ?????? 、 ????? ? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ? ? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。????? ??。?? ???????、?? ?、 。? ??? ?? ?? ? ? ???? 。????????? 、 、?〈?〉。??? ??、?? 。??? ?????。
???????????????????? ???、?? ? ?。??? ???? 、〈??????? 。??????? ??、〈????? 。????? ??? ??? 。????? 、?? ? 、 、?〈?〉。??? ??? ??? ? 、 、?〈 ????? ??? ??? ? 、 、?〈?〉。??? ??? 、????? ? ??? 、 ??? 、〈?〉。
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???????????????????、?? 。?????、?? 。????? 、?? ? 。????? ?、〈 〉。?? ? 、?? 、 ? ??? ???? ??? 、 。??? ??? 、 。??? ????? 。?? ???? ? 、 、?? ? ? 。??? ｝?? ?、〈 〉。??? ??? 、?? ?、〈 〉?? 。?? ??? ?。
??????????????????? ????、?? ??? 。????? 、?? 、〈 〉。??? ???? ? 、 ???? ッ?? ?? ?? ??? ? ? 、〈
????????????。
??? ヮ?? 。???? ? ?? 、??。???? ?? 、??。? ????? ? ? 。? ??? ??? ? 、 。?????? ? ????? 。??? 、???? ? 。??? ??? 。
?????????????????、?? ?????????、?? ? ??。?? ???? ? 、?? ? 。?????、?? 。????、 ??? 。?? ? ??? 、? ? 。????? 、 ???????? 、〈?〉。?? ?? 、 ??? 、?????、 。?? ??? 、?? 、 ?。??? ??? ??? 、〈 ??????? 、?? 。
?????????????????? ???? 、 ??? ? ?。??? ??? 、???、 ? ?? 、?? 、〈 〉。?? ??〈 〉 ???? 、?? ? 。?? ?? 、?? 、 ??? ? ? 。?? ???? 、?? ? 。??? ??? ??。?? ???? ? ョ 、????? 。?? ??? ? 、〈 〉、?? ?? 、?? ? 、??? ?。?? ?〈 〉 、?〈 〉、?? 、??? ? 。??? ? ?? ?
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??、??????、????????? 。??? ? ??? ?。? ? ?? ????〈 〉、 、??? ? 、 。??? ? ? ?????? 、?? 、 。?????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ????? 、?? 。???? 、?? ???? ????? ? 、〈 〉。??? ?????? 、〈 〉。??? 、??? 、?? ? 、〈 〉。? ? ??? ??? 、?〈?〉。? ? ?? ?? ? 、 ?
???????????????。?? ??? ??? 。?? ??? ?? 。?? ????? ?????? 。?? ??? ? ?、?? ? 。」?????。」 ???。??????? ? ??? ???。??? ??? ??。??? ???、?? 。????? ??。?? ? 、?〈 〉、 ? ?、?? ?? 。??? ? ? ??? 、??、 ? 。????? 、
????????????。????? ????? 、 ??????? ? 。??? ??????? ???。」 。????????。」?? ?? ???? 、〈 〉。?? ? 、?? 、?? 、〈?? ???? ↓ 、?? 、〈??? ??? ?????? 、 ? ???、〈??? ??? 、?? ? ??? 、〈?〉。??? ? 、?? 。??? ??? 、 ??? ? 。?? ?〈 〉 、
????????????。?? ??????? ??????????? 、?? ?????? 、 ?? 、〈 〉。??? ??? 、 ? 、〈?? ?? 〈 〉、?? ? 、?? ? 。????? ??。????? ??? ? 。????? 、 っ?? 。???? ??? 。??? ? ????? ? 。??? ????? ? 。?????? ??? 、 。??? ???、
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?????。?? ?? ????????????? ? 。??? ??? 。?? ??? ?? 、 ? ???? 。?? ??? ? 、?? 。?? ??? 、?? 。??? ??? 、?? 。?? ?? ??、 ???、 ? 、?? ? 。? ? ?? ? ??? 、 っ??、〈? ??? ??? 、 っ??、〈? ?????? ? ??? ??? 。??????? ? 。
??????????????????? 、〈?? ????????っ?? ??。?? ? 、 、??、 ? 、?? ｝ っ?? ???。?? ???、 ??? ? っ?? ?? 。?? 〈 〉 、??、 ??? ? っ?? ?? 。??? ??? ??? 、〈 〉。????? 、 っ?? ? 。????? ㌧ 、 。????? 、?? ?。??? ? ??? 。??? ????? 、〈?〉。
????????????????????? ????? 、?? ? 。????? 、 、??? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ???? 、???、 ??? 、〈 ??? ???? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? 。????? 、 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ??? ? 。?? ? 〈 〉、 、?? ?? 〈 〉。?? ???? ?? 、?? ? 、 。?? ??? ? 。??? ?
??????????、???????? ???、〈 〉。??? ??????? 、 ??? ???、〈 〉。?? ?? ?? ??? 。????? ?? 、〈 〉。????? 、??、 ?? 、〈 〉。????? 、??、 ? 、〈 〉。??? ??? 。??? ? ??? 。?????? ??? 。?????、?? ? 、〈?? ??????、 ? ??? ? 。??? ? ?????、 ? ?
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???????。??? ??????????? 、 ????? 。??? ??? ?????? ?、 ? 。?? ?? ??? ? 。?????? 、?? 。? ? ?? ??? ? 、?? ? 。??? ????、??? 、 、?? 。?? ? ?????? 。???? ? 、?? ? ? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉、??? ? ? 、????? 。?? ???っ 。
??、????????????、???? ? っ??。?? ?? ????????? ? 、?? ? っ 。????? 、 。??? ??? 、 。??? ??? 、 。??? ????。」??? ? ????? ??? 、?? ? 、?? 。? ? ? ????、?? 、「 。」??????? 、?? 。???? っ 、〈 〉、??? 。?? ? 、 ? 、?? ? ?? 、?〈 ?? ?
?????。???? ????????????? ??。?? ??? ??っ 。???? ??っ 。??? ? ???っ 、〈 〉。?? ???? 、??っ 。??? ??? 、?? ??? ?? ??、?? ? 、?? ? 、 っ 。??? ??? 、「〈??? ? ??? 、 っ?? ? っ 。??? 、?? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? 、?? ? ? 。」????? ?? 。〈 〉。」??っ 。
??????????????????? 。?? ???????????????? 。?? ??? 、?? っ 。?? ??? 、?? っ 。?? ャ ??? ?、 ??? ? ? ???。?? ???? 、?? ? 。?? ???? 、↓?? ? ? 。????? 、 。??? ?? ?? ??? 、?? ? ?。????? ? 。????? 、?? ? 。??? ?
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?。??????????。?????? ??????? 、 ??????。??????、 ???。?? ??? 、?? ? 。??? ?〈 〉、?? ?? 。????? 、?? ? ? 。?? ??〈 〉、??? ??? ? 、?? 。?? ???? 、? ??? ? 、 、?? ? ?。? ?? ??? ? 、 ? 、??? ??? ? 。?????、?? ?? 。????? ?????
???????。? ??????????? ? ??? 。?? ?? ??? ? ??????。?? ?? ? ??? ???。?? ??? ? 。? ?? ?? ? ??? 。????? 、 ? ??? ? 。????? ? 、〈 〉。????? 、 。??? ?? ??? 、?? ? 、 ??? ? 、〈? ??? ??? ? 、 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?????????????????????????、 。??? ?
???????????? ?。????????? ???????? 。????? 、 ???? ? 。????? 、 。???? 、 ? ??? ? 。????? 、?? ? 。???? ? 、?? ? 。????? 。?? ?????? 。??? ???? ?? ?????? ?? 、?? ? 。? ?? ???? 、?? 、〈 〉。? ? ?? ? ???? 、〈 〉。??? ?????。
??????????、??????? ?、??? 、?? ??? 。????? 、?? ? 。??? ???????。????? 、??? ? ??? 。?? 〈?〉、?? ? 。??? ???? 、??。????? 。??? ??? 。??? ? ??? ? 。????? 、??? ???? 〈 〉 〈 〉??? 、??? 、 ???? 、?? 。
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??????????????????? 、 ?????? ??、????? ? ?。?? ? 、??? 、 ????、 、?? 。?? ? 、????? ??、〈 〉。?? ?? ???? ??? ? 、〈 〉。??? 、?? 。?? ???〈 〉? 、 ??? ?? ?。???????? 。????? ??? ? 。? ? ? ????? ?? 、?? 。」????? 、?? 。」? ?? ? ? ?
??????????、??????? ?。」??? ??????? ． ???、??。?? ?? 「 、?? 。?? ???? 、?? ???。」??? ?????。? ???? ? ? 、〈 〉。? ?? ??? ? 、?? 。????? ??? 、??? 。????、 、?? ? 、? 」?? 、〈 ??? ?〈?〉、?? ??、「〈??。?? ?? ??? 、?? ? 。??? ?? ? ??? ? 、「
???????。」???????、?〈?〉。??? ?? ?????? 、「???? ?? 」 ??? 、?〈?〉。?? 〈 〉、 ??????? 、? ?????? ??? ? 」 。」?? ? ??? 、〈?〉。?? ???? 。??? ??? 。??? ? ???、 っ?? 。???? ? ? 、?? ?? ??? 、〈 〉。????? 、?? ?? ? ??? 、〈 ?????? 、?? 。?? ??? ? 。
??????????????????? ??? ?? 。?? 〈?〉、? ???? ?? 、?? 。?????? 。?? ??? ? 、 ??っ ?。?? ?? ? ??? 、?? 。?? ???? ? 、?? 。?? ? ? ???、 ? っ??? ? 、?? 。?? ??? ? ? 、?? ???? 。?? ??? ? 、 。?? ?? ??? ー? 。?? ? ?? 、?? ? 。???
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???、????????????。?? ?????? 、? ?っ??????、?? ? 。????? ? 、?? 。?? ? ??? ? 、 。????? ? 、?? 、 。?? ???????? 、 」 。???? 、???。?????? ??? 。????、〈?〉。」??? ? ???? 。?? ?? ???? 、?? 、 。??????。?? ? 、? ?? 、???? 、 ?
?????????????。?? ?????????? ?????? ? 、?? ? 。?? ??? ?、?? 。??? ??? 、 、?? 、〈?〉。?? ?????? 、〈 〉。??? ??? 、?? 、〈??? ???、 っ? 。?? ???。? ?? ? 、 、???? ? 、?? っ 。?? ??〈 〉、 っ ? 。??? ? ???、 っ 。??? ???? 。?? ????? っ 、????? 。
????????????、????? ??。??? ??? っ?、〈?〉。?? ???? ??? ??。??? ? ???? 。???? 。? ?? ???? ???? ? ?? ? 、?? ? ? 。?? ??? ? ?? ? 、?? ? ? 。? ?? ?? ??? ?? ? 、?? ? ? 。?? ?? ? ? ? ??〈?〉。??? ? ?? ? ???? ? 、?〈?〉。????? ??? ?? 。??? ????? ?、 〈?? 。????? ???? ???? 、
????、?????????????? 。? ??????? ? ??? 、 。?? ? ??????、 ?????? 。????、 ??? ??。????、?? 、?? ? 。?? ? 、?? ? ? 。?? ? 、?? ? 。???? ? 〈?? ??? ?、〈 〉。?? ?? 、??? ? 、?? 。???????? ?? ???? 、?? ?? 、〈 〉。????????? ? ????? 、?? ?? ???、〈?〉。???????????? 、
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???????????、〈?〉。?? ?? ????? 、 ?、 ??? 、〈 〉。?? ?? ?????? ? ???、〈 〉。?? ???? 。?? ? 、「〈 ??? 。?? ???? っ?? ? 。??? ??? 、 。?? ??? ? 。?? ??? ?? 、 ??? ? 。????? 。????? 、 ??? 、〈 〉。?? ? ??? 、?? 、〈 〉。??? ??? 、 ー?? ? 。
???????????????????? ???、?? ? 。??? ????????? ? 。????? 、 っ? 。????? 、 ??? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? 、? ?ッ? ? ???? 。?? ? 、???? 、〈 ????? ? ??? ? ?? 、〈 〉。?? ???? 。 、?? ? ??? 。 、 。? ?? ?????? 、 。
???????????、??????? 、 ? 。??? ?? ???? ?。?? ???? ? ??? ???? 。???? ??????、〈?〉。?? ??? 。????〈 〉、 ??? ? 。?? ???? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ??、〈 〉。??? ??? ?? 、〈 〉?? ?? ??? 、〈 〉。????? 。?? ?? ??? ? 、 、?? ??? 。?? ???? 、?〈 〉、 、 、
?????????、?????????。??? ??? 、??? ? 、?〈?〉。??? ??????? 、??? ? ? 、?〈?〉。??? ? ??? 、?? ? ? 、?〈?〉。??????? ? 、? 。?? ?、 。?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、?? ?、?? 、〈 〉。?? ??? 、 ???? 、 ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?????? 、?? 、 。???
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?????、????????????? ? 。??? ?? ??? 。?? ? ???? ???? 。????? ?、?? 。?? ???、 、?? 。?? ??? 、? ?? ?。?? ? ??? ? 。??? 、??? 、??? 。?? ???? 、 ??? 。?? ?? ??? ? 。? ?? ??? っ ?
????
? 、? 。??? ?? ?? ? 。??。???? っ 、〈 〉。??? ? ?
????っ??、????????、?? ? 。?? ??? ??? ? 。?? ?? ??????? ???? ??? 。? ? ?? ??? 。? ???? 。????? ? 、?? ? 。?? ???? ??、 ??? 。?? ? ???? 、?? 。? ?? ??? 。」?? ? ?? 、「〈??????。」??? ?? ??? 。??? ?????? ? 。?? ? 、??? ? 、 、
??????、????????????。?? ??? 、 ? ?????、?? ? 、 ???。???? 、 、?? ? 、 ? ??????。?? ?? ???? ? ???、 、?? ??。?? ?????? ? ??? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉、 ????? 、???? ? 。?? ??? ? 。?? ? 、 ??? ? 。?? ???、 、? ?っ? ??? 、〈 〉。??? ??? ?? ?????〈?〉?? 。??? ? ?
????、??????????????。??? ???? 、??。?????、〈 〉? 。?? ???? ???、 ? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ????? 、 ? 、?? ??? 。?? ? ???? 、 、????? 。??? ? ?????、〈 〉????? ??????。????? ???? 、?? 、〈 〉。???????? 、?? 、〈 〉。????? ???????? ????
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????????。??? ??????????? 、〈?〉。????? ? 、?〈?〉。?? 〈 〉、??? ? ? 、?? ?? 。???????。?? ?? ??? ??、〈 〉。?? ?? ??? 、 ??? ? 。?? ???? ? ? 、?? 、〈 〉。?? ????? ? 、?? 。??? ????? 。????? 、〈 〉。??? ? ? ??? ?? 、〈?〉。????? 、
???????。?? ?? ??????????? ???、〈 〉。?? ?? ??? ?????? 。? ? ? ?? ??? 。?? ??? ? 、 。????? ???〈?〉。????? ? 。?? ??? ??? ?、??。???? ? 〈 〉。?? ????? ー 、?? ? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ?〜 。?? ???? ??? ? 。?? ? 、 、?? っ? 。??? ?
??、?????????。?????????? ??????、 、?? ????。?? ? ???っ 。???????? ? ???? 、?? 。?? ? ???ー ー っ 、?? 、?? ? 。?? ??? 、?? ? 。??? ? ??? 。?? ? ??? ? 。??? ?????? ??? 、 ? 。????? ー?? 。???????? ??? 、
?????〉??????っ?。?? ? ? ???? っ っ??。?? ???? ? 、?? ? 。??? ??? 、 ??? ? 。?? ?????? 。?? ??? ?、?? 。?? ? ??? ?、?? 。??? ? ??? ?、?? 。????? ?、?? っ??? ??? 。??? ??? 、〈 〉?? 。?????? 、 ? ?
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??。?? ????????????????? 。??? ?? ???? ? 、〈 〉、 ー?? 。????? ? ?、?? 。??? ? ???、 ー?? ?? 、〈 〉。?????、 ー?? ?㌧ 、〈 〉。?? ? ??? ? 、 ー 。????? ー ??? 、? 。????? ー?? 、? 。?? ? ???? ???? ? 、?? 。????? ??。??? ー 、?? ??? ? 。
??????????????????? 、?? ??? 。????? 、?? ? ?、〈?〉。?? ?? ? ???? ??? 、?? 、〈 〉。????? 、 、?? ?? ??? ? ?? ??? 、 ? 、?? ? 。?? ???? 、?? ?。?? ???? ? 。??? ??? 、 、 ???????????? 。?? ? ???? ? ? ??? ? 、〈 〉。???????? 、?〈 〉、?? ?? 。??? ? ?
???????????????????。?? ????????????????? ??? 、 ? 。???? 、??? ???、?? 。??? ??? 、 ?。??? ? ??? 。?? ????、 ??? ??。??? ? ???、〈 〉。?? ????、?? ????、 ? 。????? 。?? ????? ? ??? 。?? ???? 、??? 、?? 。
?????????????????????? 、〈 ??????? 、?? ? 。????。??? ??? 。?? ???? ? 。???? ??? 。?????? 、 、?? 、 。??? ? ???? 、 、?? 、 。??? ???? 、 、?? 、 。??? ???? 、 、?? 、 。?????、?? 。??????、 ???。
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?????????????????? 。????? ??????? ?。????? 。??? ? ????? ??。?? ????? 、 ????? ? 。??? ??? 、?? ? 。?????? 、???〈?〉。?? ? 、「?? ? 。」?????? ? 、 ??? ??????? 、 ??? ? 。??? 、 、?? 。?? ? ? ?
???。?? ??????????????? 、??、 ? 。??? ??? 、 、?? ??? ??? ? ? 。?? ???? ? 。?? ???? ? 。????? 。??? ? ????? 、〈?〉。?? ?? ? 、???? 。?? ? ??? ? 、?? 。? ???? ??? ? 、?? 。?????、 、 ? 。??? ? ???、 ? 。???
??、?????????、?????? ? ?。??????????????? ???、 ? 、〈 〉。?? ???、 ? 。????? ?。????? ?。??? ???、 ??〈?〉。??? ???、 、?? ? ??? ? 、〈??? ? ???、 、?? ? 、 ??? 、 。?? ??? ??? ??? ?、 ??? ?? 。?? ??? 、〈 ??? 。??? ??? 、〈 ? ??? 。?? ?? ?
??????????、???????? 、〈?〉。??? ? ??? ?。?? ??? ??????? ? 、〈 〉。?? ??? ?? 。?? ?? ??? ??? ???? ? 。???? ? 。??? ???っ っ 、?? ? っ 。????っ っ 、〈 〉。??? ? ???っ っ 、?? ? 。??? ????? 。?? ? ? ???? 、 ??? 。?? ? ???? 、?? 。??? ??
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???????、?????????。?????? ??? 、?? ??????。?? 〈?? ???。????? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ?? っ 、?? ? 。?? ? ??? ?? 、 ??? 。????? 、?? ???? 、〈 〉。?? 〈?〉、 ??? 、 っ?? 。?? ?? ???? ??? ? ??? ???? ? 。????? ??????? ゅ ?? ? っ 、??っ? っ 。???
????????ゅ???? ? っ 、? ???????っ? っ?。??? ? ? ??? ゅ ?? ? っ 、 ???っ? っ 。? ? ??? ??? ? ? 。?? ???? ? ??? ? 。????? 、 。??? ??? ?? 、〈 〉。??????? 。??????? 。? ?? ??????????? 。????? 、〈 〉。?? ???? ょ 、?? ? ?。?? ??? 、〈 〉。????? 〈 〉?? 。?? ?? ??? ??? 、? 、
?〈?〉。?? ???????????????? ? 。??? ? ?????? 、?? ? ??、〈?〉。?? ??? ? 、 ? ?? 。????? 。??? ? ??? 、?? ?? 、〈 〉。????? 、?? ? 。??? ??? 、 ???。? ? ??? ? ??? ???? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? ? 。????? 。??????? ????????〈????? ??? ? 、?? ? 、 ー?? ?。
???????????????????? ????????、??? ?? 、 ＝?? 。????? 。??? ??? 。? ? ??? ?? ??? ?、?? 、〈 〉。??? ??? ? 。??? ??? 、 ???。???? 、??。????。 ?? ??〈 ??? ?。? ゥ?? ??? ?????? ? 、?〈?〉。????? 。??? ?? ???????? 。??? ???? 。
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?????????????????? ??? ?。????? ??? ?。? ???? ?? ?????? 。??? ??????? 。? ?? ??? ? 、 、??? 。? ?? ? ?? ??? 。???? ??。???? 。? ???? ??? ? ???? ?????? 、〈 〉。? ? ? ヵ ???? ? ???? ???? 、??? 、?? 。??? ??? 。? ????? ???。?? ???? 、?? 。???
???????、???????、??? ? 。????? 、?? 。??? ????? 、 ????。??? ??? 、 ? 。??? ? ??? 、?? ??? 。?「? ?? ? ?? ? 。? ? ??﹇ 、?? ??? 、〈 〉。?? ?? 。???? 、 。? ????﹇??? ?、〈??? ??? 、?? 、? 。?? ?? ??〈?〉。? ?? ???〈 〉 ? ???????? ? 、?? ? ???。
????????????? ??〈?〉、 ?????????? ? ? 、?? ???????。???? ? 。?「?? ?? 、 ??? 。????? ?? ?。?「? 、?? ? 、 、??? 。??? 、?? 、 、?? 。?【? ? 、?? ? 、 、?? 。?【 ? ? ??? ?? ? 。???? ? ?、 、?〈?〉。??? ????? 。?｝? ? 、?? ?〈 〉、?? 。??? ? ?、
????〈?〉、??????????? 。?「 ? ?? ??? ?、 ? ? ???? 、?? ? ?。????? ??。??? ??? 、 、?〈?〉。????? ? 、?〈?〉。?「? ??〈?〉?? ? 。????? 。?? ?〈 〉、 ??? 。??? ? ???、 〈 〉、?? 。?? ??〈 〉、??? 、?? ? ? 。? ? ??? ? ??? ? 、?? ? 。?「??? 、?? ?? 。???
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????????、?????????? ??、〈 〉。??? ??????? 、 ??? 、〈 〉。??? 、???? 。??? ? ??? ? ? 、〈 〉。??? ??? 、 ???、〈?〉?? ?? 。?? ??? 、〈 ??? ??? 。???? 、???、 ????? 、 ? 。??? ??? ? 、〈?? ????? 。??? ??? ? ?、〈 〉。????? 、?? 、 。???
?〈?〉??????????????、? ? ?????? ? 。????? ?。??? ? ? ???? 、〈 〉。?? ?? ? ???? 、? ??? ? 。?? ??? ? 、??? ? 。????? 、〈 〉、?? ???? 。???? ? 。?﹇ ?? ? ??? ?? 。??? ??? 。????? 、??。???? 、?? ? 。? ?? ? ??? ? ?? 、?? ? 、
??????????。? ?????????????? ? ?? ???? ??? 、?? 。?? ? 、?? 、 、〈 〉。?﹇ ?? 〞?? ?? 。???? 、?? ???? ???? 、?? ?。????? ?。????? ? 。????? 、〈?〉。??????? 、 ??? ?。??? 〞?? 。? ? ????? ??? ?? 、〈 〉。? ? ?? ? 〞???? ?。??? ?
?????????????、??
??????????????。?? ??? ? ? ??? ? 。??? ??? ? 。?? ???? 、 。????? ????? 、 。??? ???? 、?? 。?? ???????? ? 。????? ? ? 、〈 〉。????? 、??? 、 。??? ??? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。
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?「????????????????????????、????????? 、〈?〉。??? ???? 、? ? ?? 、 。????? ?。??? ???? 、?? 。?「???? 、?? 。?? ?????? 、〈 ??? ?? ??? ? 。?? ???? ???。?? ????、 、?? 。? ? ?? ?? ???? ?? ? ??? ? ???っ? 、?? 。?｝ ?? 、??? ょ? ? ???? ? ? ??? 。
??????????????????? ? 、?? 、??? 。?｝? ????????? ? ?。????? 。???? ? 。?? ??? ァ? ? 、 ??〈??。????? ?? ??? ? ???? ? 〞 ＝??? ??? ???? ??? 、〈 〉。?? ? 〞????。?? ?? ???? 、?〈 〉 。?? ????? 、?〈 〉 。?? ?? ??。 ? 。? ?? ?? ? ?????? ?? 。?????? ???? ?? 。
????????????????????????、??????????? 。?? ? 〈 〉、 ?? ?? 。???? 、?? 、〈 〉、?? ?? ????。?? ? ??? 、?? ? 。? ??﹇? ??? ? ?? 。?「? ??? ?????? 、 、?? ? 。?? ? 、 、?? 。??? ??? 、?? ? ? 、?? ?? 。?? ＝?? 。?? ?? ??? 、〈?? ? ? 。???
???、????????、?????? 、〈?〉、 ???。?? ?? ????????、???? 、?? 。?? ???〈 〉、 ???? ? 。??? ??? 、?? ?? ????? 、?? ??? 。???? 。?? ?? ??? ? 、 、〈 〉?? ?? 、?? ??? ? 〈 〉、 ?????? 、?? 。??? ??? ?? 。? ? ?? ? ??????????????? ??? 、〈 〉。?「?? ?? 、 ??? 、〈 〉。
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?「?????????????????? ? 。??????????????????? 。????? ??。????? ??? 。? ? ?? ?????????????? 、? ? ゅ? 。? ? ?? ? ? ?????? ??? 、? ゅ? 。?? ?? ? 、?〈 〉?? 。??? ???、 ??? 。????? ??。?? ? ??? 、?〈?〉。??? ??? 、?? ?? 、〈 〉。?｝ ??? ? 。?「 ?? ?
?????? ??????????????? 。?? ??????????????????????? 。?? ??? ? 。?? ?? 〈?〉、 ???? ?、?? ? 。」????? 。??? 、 ??? 、 ???、 ? 。????? 。??? ? ? ??? 「?? ? 。」?｝??? 、 「?? ? 。」 。??? ??? 。?? ?? ?? ? ?? 、〈 〉、?? 、??? ?? 。????? 。」??
?????、???????、〈?〉。?? ?〈?〉、?????、 ??? ? ??? ?? 。?? ? ???? ? ???? ?? 。?? ??? ? 、?? ? 。????? ?。」?「? ? ??? ? 、?? ? ? 、〈 〉。??? ??? ? 、?〈?〉。????? ? 、?〈 ? ??? ?? 。?? ???? ?????? ? 。??? ??? 、?〈 ??????? ? 、?〈? ? ?
?????。??? ???????????? っ 、 ????? 。?? ? ??? 。?? ? ???? ? ? 。??? ? ??? 、〈 〉、??っ ? ? 。?? ?〈 〉、?? ? っ 、?? ?っ 。??????、?? 。????? 、?? 。???? ? ? 。??? ??? ? 。??? ??? 。?? ??っ 、「〈 〉。」?? ? 。??? ??? 、 「〈 〉。」??、?? 。?﹇?
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???????、????「〈?〉。」??、 ????。??? ????? っ???? 」?? ? ??? っ?? 。」?????? ? 、?? ??、〈 〉。?｝???? 、?? 。?? ? ? ???? 、?? 。?????? 、?? ? 。?????? 、?? 。?? ? ? ???? 、??? 、 、?〈 〉、 ? 。?? ???? 。?? ????? ? 、???? ???? 、
????。??? ?????????????? ?。?「 ? ???????、? ?? 、? 、〈 〉、??、? 、 、?? ? 。?? ?? ? ??? ??? 。?????? ??? 。????、 ? ?。??? ??????? 。?? ???? 、??。?? ????? 、?? 。???? ? 、〈 〉。?﹇ ????? ? 、 ???? ? 、?? 、?? ??? ?っ 、〈 〉
??????????????っ?。?? ?????????? ? ??? ?っ 、〈 〉、?? ? っ 。?? ???? ? 。????? 。?「 ??? ?? 、?? 。?? ??? 、?? 。?? ? ??? 、?? ? 。?「 ??? ???? 。?? ? ? ??? ?? 。?? ???? ? 。?「 ?? ー??? 、?? ?? 。?? ?? ??? ??? ? 。????、「〈 〉。」 っ?? ?
????????。????? ?????????? ?。」?? ? ????? ? ???? 。??????? ? ?」 、 ???? 、?? 。?「 ???? ?? 。?﹇ ??? ?? 。?「? ??? 、??。?? ??? ? 。?? ? ??〈 〉、 ? 。????? 、 。?﹇? ???? ． 。? 、 。?「 ???? ?? 、 。?﹇ ??? 、? ? 、 。?﹇ ? ??? ?、 、 。
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???????????????????? 、 、 。????? ??? ? ???、〈?〉。????? 、 、???? 。??? ??? 、??、〈 〉。?? ?? ????? 、?? 。?? ???? ??? ?? 。?????? 、?? 、〈?? ??〈???? 、?? 、?〈 ????? 、???、? ??? 。???? ???、〈?〉。?? ?? ? ?
???、〈?〉、???????????? ???????。????? 、???? 、 。?? ? ???? ??????? ? 〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 。???? ? ? 。?? ? 、?? ?? ???、〈?〉、?? ? 。????? 、?? ? 。???????? 、〈 〉。?? ?? ? ?????? 。?????? 、?? 。?? ????? ? 、〈 〉。
??????????????????? 、 、?? 。??? ????? 。??? ??? 。?? ??? ? っ 、?? ???? ???。」 ???。???? 、?? 。?? ???? ??? 。??? ?????? 。????? ? 、?? 。??? ?? ???? 、?? ????、〈 〉。????? ?? ????? ? 。??? ??? ????????? 。
??????????????????? ?。???? ? ???? ? 、?? ???? ? 。?? ? 「 ?。」?? 、〈 〉?? ? ??? ?? 、?? ? 。?? ? 、?? ?? ?? 、?? ? 。??????? 。?? ?????? ? 、?? 。?? ? ??????? 、?? 。????? ?? ? ????? ? 、「〈 〉。」 、?〈 〉。?????????? 、?? ? ? 。?????????。???
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??????、???????????? 、〈 〉??。?? ? ???????? ???? ??? 、〈?〉。?? ?? ???? 、 、????? ??? ?? 。」?? ???「〈?〉。」 。????? 。」?「 ?? ? ??? ? ?、?? 、? 。?? ??? 、〈 〉。??? ? ???? 、???。」???? 。???? 。?? ? ? ???、〈?〉。? ?? ???「?? ?、〈
?????????。?? ???????????????、〈?〉。?? ?? ????? ???? 。???? ?、 、〈 〉。?? ??? ? 。??? ????? 、〈 〉。?? ? ??? 、?? ? 。????? ? ??? 、?? ??。? ? ????? 。????? 、 。?﹇????、 。?｝? ????、 。? ? ??﹇ ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。????? 。
??????????????????????、????????、???? 、 ? 。?? ??? ? 、 、?? 。?｝ ??? 〈 〉、?? ?? 、?? ? 。?? ??? 、?? 。?「? ? ??? ?、??、〈?〉。??? ???、 ??? 。? ??? ? ? ??? ??? 〈 〉。? ?? ??? ? ? 。????? ? 。?﹇ ???? ?? 。??? ???、 。??? 、?? 、?? 。????????? ???? ?? ????
??? ???、???????。??? ?????? ???? 、?? 、〈 〉 ?????? 。?? ????? ??? 。??? ? ??? 、??? 、〈 〉。????? ??? ?? 。??「? ??? 。?? ???、 ? 、?? ? ? 。????? 、?? ? 。????? 、 ? 、?? ???、〈 〉???? 、??、?? 。??? ??? ? 、?〈?〉。?｝ 、??? ?? 。
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?????????????????????????? ???? ??。??? ????? ?? 、〈 〉。?????? 、?? 、〈 〉。?「 ????? 、???。?? ???? 、?? 、〈 〉。??? ???? ッ 、?〈?〉。?? ??? ? 、〈 〉。??? ??? ???。?????? 、?? 。???? ? ? 。?? ? ???? 、?〈?〉。????? 〈 〉、??? ? 、
????????。??? ?????????? 。? ? ??? ????? ?、〈 〉。?? ??? ? ? 。? ??? ??? ??? ? 。? ? ???? ? ? 。?? ???? 、?? 、〈 〉、?? 。?? ? ??? ? 。??「? ? ???? 、?? 。? ? ?? ??????。??? ?????? 。? ??? ?? ??? ?? ? ???? 、?? 、 ??? ? 、〈
????????????????????????、??????? 、?? ? 。????? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、 、?? ?? 。??? ???、?? ?、??。?「? ???? ? ??? ?????? 、?? ?、〈 〉。????? ????、?? ?。??? ??〈?〉、?? ? 、??? 、 っ?? 。?????? ?? ?????、 ?? 。??? ?????????、??? ? ? 。??? ???? ?
?????。?? ?? ??????????????? ???????、??? 。?? ???? ? ? 、?? ? 。?????? 、??? 。??? ???? 、?? 、 〈 〉、?? ? ? 。??? ＝??? 、 ???? ?、 ? 〈 〉、?? 。?????? 、?? 。?? ???? 、?? 、 〈 〉、?? ? 。?? ???? 、?? 、 〈 〉、?? ? 。?????????? ?? ?????? 、〈 〉。??? ? ?
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???、?????????????、???????????????? ? ? 。????? 、 、?〈?〉。??? 、?? 、 ??〈 ????? ????? 、 ? 、?? ?? ? 、?? ? 。????? 、 、?? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。????? 、?? 、〈 〉。????? ?? 〈 〉、?? 、?? ? 、 ? ??? ? 。?? ?? 」 〈 〉、?? ? 、????? 、?? 。
??????????????????? 、?? ??、???????? ?? 。?? ? ???、 ? 、?? ? ? 、?〈 〉、?? ?? 。?? ??? 、? ??? 。??? ??? 。????? 、〈 ???? ? ??? 、?? ? 、????? ?? 、?? 。?? ??? 、〈 〉、????? 、?? 。?「?? ?? ? 。?? ? ??? ?? 、?? 、?? 、〈 〉。?? ???
????????????、???????????、??????????? 、〈?〉。?｝ ???? ? 、??? ??? 。??????? っ 。?? ???????????????????????????? 、 。??﹇?? ?? 、 。??? ??? 、?????? 、〈 〉。??? ??? ? 、?? ?、 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 、?? ?? 。??? ??? 、〈? ?? ???? ?? ??? ? 、 。?「? ??????? 、 、?〈?〉。
??????????????????????? 、 ?????、?〈 〉。????? ??????、 ? ??? 、 ???? ??? ? 、?? ?、〈 〉。???? ???? ???? ? 。????? ? 、〈 〉。????? ??? 、〈 〉。??????? ?、〈 〉、?? ??、〈 〉。????? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。?? ???? ? 」 。????? ??? 。?「 ??? ?? 。????? ?
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??????????????????? 。???? ??? ? 。?? ??? ? ?? 。?? ?????? 、〈?〉、 ??? ?? 、??。?? ?? 「 ??? ? 。???? ? 、?? ? 、〈 〉????? 、?? ? 、〈 〉。????? 、?? 。」? ?? ? ??? ? 、??、 。????? ? 、?〈 〉、 。?????? ? 。」????
???、?????、??????。?????? ??? 。」??? ?????? ???? ???? 、「??。」 ???。?? ?? 、?? 、?．?? 、 。?? ???? ??? 。?? ??? ?? 。?? ?? ? ??? 。?【??? ? ?。????? ?。??? ??? 。??? ???? 。?? ???? ?? 。??? ????、 ???。」???
?????。? ??????????? ? ?? ???????? 、 ??? 。??? ??? ? 。??? ? ??? ?? 。??? ? ?? ??? ??? 。?????ョ ー っ 、?? ? 。??? ??? 、 ? 。?? ???? 、 ョ ー??、 。?? ?? ??? ? 。?? ??? ? 。?????? 、?? 。?????? 、?? 。?﹇???、〈 〉?? 。
?????????????。????? ???? 。?? ?? ????? ? 、 ??????? 。??? ???? 、?? っ 、 。?????? っ 、?? 。?? ?? ? ??? 、 ??? ???。????? 、?? ?。????? ? 。??? ?? ?????? 。?? ? ????、〈????? 。??? ?? ??〈?〉、 ????? 、? 。????? ?? ???????、? ? ? 、〈
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????????????????????????????? 、?? 、〈 〉。?? 〈 〉、 「〈 〉。」?? ? 、?? ? ? 。????? 、??。? ? ?? ??? ???? ?? 、 、?〈?〉。??? 〈 〉、?? ? 。????? 、 ??? 。?? ? ? ??? 、?? 。?? ???? 、 ??? 。? ?? ? 、???? ????? ???? ? 、? ?? 、 、 ??? ? 。?「? ??? 、?? ? 。?? ? ? ??? ? 。
?????????? ???? ?????????? ?? 、??? ???? ? 。?????」 、 。??? ??? ??。? ? ?? ー??? ? 、?? ? 〈 〉。??ー ???? ??? ㌧ 、?? 。? ? ??? ???、? 。??? ? ??? 、〈?? 。????? 、 。?? 、?? ????。???? 、??。?? 、?? ?? ? 。??? ??? ? 。
?????????????、???? 、 ??? ?? 。????? 〈 〉 ??????? ?? 、??ッ? 。??? ???? 、?? ? 、〈 ?? ?? ??〈 〉、 「?? 。」 。???? ?? 、〈 〉???? ?? 。?? 。」??? 」??? 、?〈?〉。?? ? ??? ? ? 、?? ?? ??? 、〈? ? ?? ?? 〉、?? ?（ ）?? 。???? ? 、 、?〈?〉。????? 、 ?? 、?〈?〉。?? 〔? ? 、
????????、?????????? 、〈????? ??〈?〉 ? ???? 。?? ? 、?? ? 。?? ?? ??? 、 ? ??? ? 、〈 〉。?? ﹇??〈 〉、 ???? ?、?? ? 。?? 、????。 ? ??? ?、 、?〈?〉。???? 〈 〉、?? ?? ??? ??? ? ?? ? ? 〈 〉。????? っ 、?? 、〈?〉。?? ?? 〈 〉、?? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈 〉?? ? 。?? ェ??ェ ? ー
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????、?????????????? 、〈 〉、 ????????。?? ? ?、??? 、?? 、 〈?〉。??ー ? 〈 〉、 ?????? ? ?? 。??ー?? ?????ー?? 「〈 ???? 、??????????? ??? ? 。??ー ? ?? ? ?? ??? ? 、?〈?〉。」??? ??? ? ???。」??ー??? ? 。??ー ? ??? ? 。?? ? ???? ー 、?〈?〉。??ー ? ?、〈 〉、?? ? 、?? ? ? 。??ー ? ? 。
??ー??????????、???? ???? 、?? ュ? ? ?????????。?? ? ???、〈 〉。??ー??? ??? ? 、?? ? 。??ー???? 、? 、 、
????????????????
????、〈 〉。??ー?? 、 、 、
???、???
????、〈 〉。??ー??〈 〉 ?
〈?〉?????????????
???、? ???? ?。??ー ?〈 〉、 ??? ? ?。??ー ? 、? ? ??? 、〈 〉。? ?? ー???? ? 。? ?? ? 、?????? ? 。? ?? ー? 、?????? 。??ー? ???? 、 ? ー
????。??ー ????????????? ?? 、〈?〉。??ー???? ? 。?? ? ? ????? ?? 、?? ? 。?? ??? 。??ー ? ??????? 、〈 〉。??ー?? ??? ? 、?〈 〉、 ??? ????。??ー????? 、 ??? ? 、〈 〉。??ー 〈 〉、 、????? 、〈?〉。??????? ? ???。??ー?? 〈 〉 ????、 ??? 。?? ? ? ? ????、?? 。
??ー????????????????、???????????????? ?、〈 〉。??ー????、??? 、〈 〉。??ー ? ? ．?? 。??ー?? ?? ?? ?、〈 〉、?? ?? ?。??ー 、????? 、?? 。??ー????? 、 、?〈?〉。???????? ??? 。??ー?????? ?ゃ????? ? 〈 〉?? ?? 、〈?〉、??? ?? 。?? ??? ? 。??ー?? ????、〈 〉。???? ?〈 〉、 ????、 、
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??、?????????。?? ????????????????、??? 、 ??．??、 ? 。?? ????、??、 ? 。?? ????、??、 ? ?。????? ??。? ?? ??? ? っ 。? ? ????? 、?? ??。?????? 、?? 。?? ?? ??? ? 。??? 、???? ? 。?? ? ? 、?? ??? ? 。?? ???????????????????????????? 、?? 。?? ??
????????、??????????????????????????? 。????? ??? 、????? ? 。?????? 、?? 。??? ??? 、?? っ 。????? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ? ??? ? 、〈 〉、?? っ 。?? ? ??? ? 、?? ? 。???? ? ?。?? ??? ?? 、 ??? ? 。??????? ? 。????? っ 、
??????????????????? 、〈 〉。????? っ 、??? ???????????? ?、〈 〉。?? ???? 。?? ? ??? ??? ??? 。?? ? ??? 、?? 。?? ???? ? 、?? 。??? ??? ?? 。????? 、 ? 。??? ? ??? 、 ? 。? ? ?? ? ? ???? ? ?????? 。????? ?、〈???? ?????? 、 ??? 。?? ??
??????????????????? ?。????? 、??? ? 、?? ? 。????? 、?? 、〈 〉、 ? 。????? 。〈 〉。 ??? 。」? ?? ??? ??????? ? ???????? 、?「〈 〉。」 ?、?? ? 。?? ??? ?????? ? ??? 、?? ? ??? 、〈 〉。????? 。? ??? ? ??? ?、 ? 、?〈 〉?? ? 。? ? ??? ??? ??? ????? 、?? ? 、〈 〉、
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???????????????????。?? ?????? ? ???。?? ?? ?????? 、? ??? 。???? ? 。?? ?????? 。?? ???? 、?? ?。??? 、??? 。?? ??? ? 。??? ???? 、?? 。?? ?〈 〉、??? 、?? 。?? ?????? ? 。???? ??????。???
????、?????????????? ?、〈 〉。?? ??????? ??、?〈?〉。?? ???? ? ?????? 。?? ? ????? 、〈 〉。?? ? ????? ?、?? 。??? ??? 、〈 〉、 ???、?? 。??? ? ???。? ? ?、〈 〉。?? ?〈 〉、???? 。???? ?????? ??? ? ????、 。??? ???。」????? 「??? 。??。」??? ? ?????? ? 。
????????????????????????????? 。??? ???????? 。????? 、?? ??。」?? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ????? 。??? ? ? ???? 、?? 。?? ???? 、??、〈?〉。????? ?????? ?? ? 、 。?? ? ? ????? ?ー 。??? ? ??????? ??????、〈 〉。??????????ー ? 、?? ー 。
??????????????????? 、 ?????。?? ??????????????、 ー?? ?、〈 〉。?? ?????? 。????? ? 、〈 〉。?? ? ???、 、?? ? 。?? ???? 、?〈?〉。???????? 、?〈?〉。??? ? ???? ? 、〈 〉?? 。???????? ??????? 、 、?? 。????????? ? ?????? ?、〈?〉。????? ??? 、???、 、?? 。?????
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???、????????、?????? ? 。??? ??? ??〈 〉 ???? ? 。??? ??? 、〈?〉。?? ?? ??? ?、?? ?? 、〈 〉。??? ??? 、 ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、?? ?? 。?? ? 、?? ? 、?? ?? 。?????? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? 、 ↓?? 。??? ??? 。??? ??? ? 。??? ??? ? 、〈?? ?? 、
???????。?? ??????????? ? ? ?。??? ??? ??? 、?? ? 。??? ??? 、???、? ? 、?? ?。????? 、 、?? 。」???? ???? ? 、?? ??、 。???? ?? 、?? ??、 。???????? 〈?〉。?? 、 、??、 ??? 。? ???????? 、?? ?? 。????? ? 〈 〉。??? ??? ? 〈 〉
????????????????????、? ???? ?。??? ?? ?????? 、 ????。??? ???? ?? ??? ??????? 、??? 。??? ?????????? ??? ?? ??? ?????? 。??? ??? 。? ???? ?、 ?、???? 。??? ??? ?? 、〈 〉。????? 、??。?? ??? 、 ?? 。??? ??? 、?? 。???? 、?? 。?? ??? ? ??? 。???
??????????????????? 。????? 、??? ????????????、〈 〉。??? ??? 、?????、〈 〉。??? ? ??? 。??? ????? 、?? ???、〈?〉。??? ? ????? ? 。????? 、?? ? 。????? ? ??? 。?? ??? ? 。?? ?????? ???? ??? 。??? ???? ?
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???。?? ??????????????? 、?? ? 。??? ????? ?、 ?????? 。?? ? ??? ??? 、〈 ??? ??? 、 ??? ? 。??? ???? 、 ??? 。????? 、? ?? 。??? 〈 〉、? ????? 。???? 。??? ? ???? ??? ? 。? ? ? ??? ?????? 、?? 。? ? ゅ? ? ? ?
????????????????、?〈 〉、?? ?。?? ? 、?? 、 ????????? 。? ?? ? ??? ? 、〈 〉。???? 。?? ? ? ??? 、〈 〉。??? ??????? ??????? 。??? ??? 、〈 〉? 。????????、 ? ??? ? 。?? ? ? ???? 、?? 。?? ???? 、?? 。??? ? ??????。?? ???
??。?? ??????????????、?? ? ??????????。?? ???、? 、〈 〉、?? ? 。? ? ??? ??? ?、 ? 。???? ?? 。?? ???? 、?? 。??? ??? ?? 、〈 〉。????? ??〈?〉、 ??? ? 。?? ???? 、??? 、?? 。????? ー 、 ー????? ???? ー 、 ー?? 。?????? ー 、 ー
??????????????。?????? ???? ー 、??、 ??? 、? 。?? ?? 、?? ? 、 ??。?? ???? ??? 。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? 。??? ???? 、?? ??。?? ? ???? 、?? 。?? ????。?? ?〈?〉、?? ? 、 。?? ? ? ャ ???? ?、 ? 。?????、〈 〉。??? ? ????? 、 ? 。
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??????????????????? 。????? 、〈?〉、????? ? 。?? ? ?? ?? ??? ?、?? 、??? ?? 。????? 、 ー?? ? 。?? ? ???? ? 、〈 〉。??? ??? ?? 、〈 〉、? ??? ? ? 、?? ?? 。????? 、?? 、〈?? ???????? ?? 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 、 、?? ? 。????? 、〈 〉。?? ?? ?
??????????????????? 。?? ?????? 、 ????? ? 。??? ??? 、?? ?????? 。??? ? ??? ? 、〈 〉。????? 、?? ??? ?? 。?? ? ???? ??? ? 。? ??? ? ? ????〈 〉 ? 、?? ? 。?? ??? 。???? 、?? ??? っ?? 、〈 〉 、〈?? ? ? 。??? ??? ? 〈 〉。?? ??? ? 、
?????????????。?? ???? ???? 、 ????? ???????、〈 〉。????? 、〈 〉、??? 、 ? 、?? ?????? 〉 ??? ? 。????? 、?? 、〈?? ??? ???? ?っ?? ? 。? ? ?? ? ??? ? 】 、〈???? ?? 、〈 〉。?? ??? ? 。????? 。??????? ? 、?? ? 。????? ?? 。??? ?
????????????????。???????????? 。??? ?????? 、 っ?? ? 。??? 、???? 、〈?〉。??? 、???? 、〈?〉。?? ???? 、 。??? ?? ???、 ?? 。」??????? 、〈??? 、?? 。?? ??? 、?? ? 、?? 、〈 〉。?? ? ??? ? 〉、?? ?? 、? ??? 。?? ?? ? 〈 〉、?? ? 、?? ? 。??? ?
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???????????????。?????? ??? ???????。???? ? ? ?????、〈 〉。?? ??? ??? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???? ??? ? 。??? ??? 、?? 、〈?〉。?? ?? ???? 。????? 。??? ??? 、〈 〉?? 。????? ? ?、〈 〉。? ? ? ?? ? ??? 、?? ?? 〈 〉。??????? 。
????????????????? ??? ??????? 、??、〈?〉。?? ?? ??? ? 、?? ???。?? ??? ? ??? ? 。????? 、 。??? ??? 、 ? 。????????? 。????? ?? 、〈?? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ???? 、??? 、??。?? ??? ? 、??? 、 ???。??? ? ????? ?。???
?????????????????、?〈?〉。??? ? ??? 、?? 。?? ????〈 〉、 ???、????? ?? 。?? ?? ??? ?? 、〈 〉?? 、?? ? 。??? ??? 、 ?? 、〈 。?? ??? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉? ?? 、〈 〉、?? ?? ?。?? ??? ??〈?〉。????? 、〈 〉、 ???? ??? ?。?? ??? ??? ? 、〈 〉、?? ??? ??。??? ?? ?? ??? ? ???? ? ?
????、??????????????。????? ?? ??? ?? ????? 、??。? ? ? ?? ???、〈?〉 。???? ? 。?? ? ??? ? ? 。????? 。?? ??? 、〈 〉、 ??? 。?? ? ??? 、 、?? ? 。?? ?、〈??、 ??? っ ? 。???? ? 、??? ? ? ??? ? 〉。?? ???? ? 。????〈 〉 、?〈 〉? 。?? ???
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??、???????????????? ?。??? ???、?? 。????? 、???、 っ 〈 〉 ? ????? 。??? ? ??? 、 ????、 っ???? 。??? ??? ?? 。?? ???? ? 。?? ??? ??っ 。????? 、?? っ 。?? ?? ? 、?????? 、?? っ 。?? ?? ? ??????? 、?? っ 。?????、 。
??????????????????? 。?? ????ー ェー っ ?っ??? 。?? ??? ? 、??? ? ?????? ? 。?? ??? ? 、〈 〉。????? ? ? 、〈 〉。?? ??? ?? 。???????? 。??? ??? 、?? 、〈????? 、?? 、〈 〉。?? ? ?「 、?? ?? 。?? ??? ?? 。」????? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、
????、〈?〉。?? ? ?? 、????????? ? ?? 、 ???? 、〈 〉。?? ? ? ????? 、?? ? ? 。??? ? ????? ? 。????? 、?? ??? 。?? ?? ? ??? ? 。? ? ??? ??? ? ?????? ??? 。?? ???? 。???? ? ? 。?? ?? 、?? ? ??????っ 、??。???? 、〈 〉。
???????????????????? 。?? ????????????????? 、?? 。?? ??? 、?? 。?? ??? ??? ? 、?? ? 、????? 「?? 。」 。??? ? ??? 、 。?? ?? ? ??? ? 。?? ???? ? 。?????、 、 、?? ? 。?? ??? ???? ? 。?? ??? ? 。?? ???? ? 、?? ? 、〈 〉。? ??? ?? ?
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???????????????????、 。????? 、 ?????? 。??? ? ???????。? ? ?? ???? ?? 、??。?? ??? 。??????? 。 ??。」?? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? ??????????ゃ?????????? 、〈 〉。?? ?? ????? ?ゃ???? 、〈 〉。?? ? ?
??????????、???????? 。?? ??? ? ???? ? 、?? ? 。?? ?? ???? ? ??。?? ???? ? 。?? ??? ? 、〈 〉、?? ?? 。?? ??? ?? 。」?? ???? ? 、?? 。」??? ??? 。?? ??? ? 、??? ? ? 、〈 〉????? ? ??? 、?? ???。????? 、〈 〉。??? ???、??? ? ? 、?〈?〉。
???????????????????? ???????????? ?? 。???????? 。????? ???〈 〉、 、?? ?? 、?? ? 。????? 、〈?〉、?? ?? 、?? ? 。????、 ??? ?、〈 〉、?? ? 。?? ? 、?〈 〉??? 、???? ? 。??? ?? ??? 、??? ??? ?。????? ?? 、〈 〉。??????? 、?? ? 。?? ???
??????????????????? 。?? ?? ????? ???? ? 。?????、 」???? 、〈 〉。???????、〈 〉、?? ? 、?っ ?????? 、??? 、?? 。????? ? 、〈 〉、??????? 。?? ???? ??? ? 。?? ??????、〈 〉、?? 。?? ??? ? 、 ? 。????? ?? 、?〈? ??? ?。
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???????????????????? 、??? 、?? ???????。??? ??? ??? 、 、〈 〉、?? ? 。??? ????、??? ? 、??? ? 。?? ????? 、 ??? 。?? ???? 、??? 、?? 。?? ? ??????? ?? 、〈 〉、????? ?。?? ??????。?? ? ???。??? ????、 、??? ???。
??????????????????? ?? 、〈 〉。?? ??? ??? ? ?????? 。????? ?? 。??? ??? ??。?? ? ??? ? 、??。?? ??? 、??。??? ??? 、?? ? 。????? 、??? ? 。??? ? ??????? 。?? ?? ??〈?〉。????? ??? ???? 。????? ? 、??
???。?? ??????????????? ?、 ?????。????? 、 ??? ? ? ??? 。??? ? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? ? ??? ? 、〈 ??? ? 。????? 、?? 、〈 〉。?? ????? ??? 、〈 〉。?? ? ???? ?、?? ? ? 。??… ??? ??? 、〈 〉。????? 。? ? ? ?? ?? ??? 、 ??? ??? 。







??????????????????? 。?? ????????????????? 。?? ???? 。????? ?? 。??? ??? 、?? ? ?。????? 。?? ??? 。?? ??? ?????? ??? ? ???? 、 ??? ???。???
?????。?? ??????????????? 。?? ??? 、 、?〈?〉。?? ?〈?〉、 ????? ?? ??? 。?? ??? 、?? ???? ??? 、?? 、〈 〉。?? ???? ? ?。?? ??? 、 。?? ??? ? 。??? ??? 、?? ??? ? 。?? ? ??? ??? ? 。??? ????? ? 。??? ?
???????????????????? 、?? 。?? ?? ??????????? ?? 、 ??。????? 、?? ? 。????? 、?? 、 、?? 。??? ? ??? 、?? 、 ? ?、?? 。??﹇?﹈（ ） 。?? ? 。?? ? ? ??? ? ??? ゃ? ??? ゃ?? ?っ??? 〈 〉、?? ? 、「〈 〉。」?? ?。?????? 、????（??） ?????? ? 。
????????????????????? ???????? ?????? 、 。??????? 。??? ? ??? 。?? ??? 、?． ? 、?? ?? 、?? ? 。??（ ?） ??? ??????? ??。?????? 。?????? 。??? ???? っ ゃ 、??????? 、?? ?。????? 、 、?? ?。」??? ? ?、??? 、 ?
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???????????????、 ?? ?? 。」??? ? ???? ?、 、???〉。」 。????? ? 。」?????? ? 、?? ? 。」????? 、?? 。」?? ???? 、〈??? 。? ????、?? っ?? ? ?。??? ? ????? 、?? 、 。?? ???、 、?? ? 、 、?? 。????? 、? 、?? ? 。?? ? ???? 、
???。??? ????????????????? 。??? ???????? ?? 。」?? ??「 。」 。????? 。??? ???? 、?? ? 。????? 。????? 、 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。????? 、?? 。???? ?? っ 。」?? ??? ? ?っ 。」????? 、 っ 、?? 。」?? ?? ?
??????????????????????????????、 。????〈 〉、 、?? ?? 。?? ??? ? 、?? ? ?。???? 、?? 、〈 〉。?? ? 、?? 、 ??? ? 。??? 「 、?? 、?? 、 ? 。?? 「 、?? ?、?? ? 。??? ??? 、??、 ????? ? 、?? ? 、?? ? ? 、 ??? ー? 、?? 。」?? ???? ?
?????????。???????、?????? ??? 。」 、??、「??? ?? 。????? 、〈 〉、 ?????、 ? 、?? ??? 。?? ?? 、??? 、?? 。?? 。?? ?? ??? ? 、?「? 、 。?? ? ? 」 。????? ??? 。?? ?? ??? ? 。????? ? 。??? ??? 、?? ? ? 。????? ?? 。?? ャ?? ??? 。?? ? ?
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??、?????????。?? ??????????????????? ???? 。」?? ?????? 、?? 。???????? 。」????? 、 ??? 、?? ??? ? ?。?? ? ??? ? 、?? ? 。? ?? ??? 。?? ? ??? ? 。??? ????、 、?? 。?? ? ??? ? 。」?????? 、??。????? 、 。
???????????????????? 。?? ??????。?? ?? ????????? ? 。???? ? ? 。?? ????、 、??? 。?? ??? ? 、〈 〉、??? ? 。????? 、?? ? 。?????? 、 っ 、?? ゃ 。?? ? ???? ?? ? 、????? ? 、〈 〉。????〈 〉、 ?????、 。??? 、???? ?? ?、 ? 。??? ? 、???? 」?? 、 。???????? ??、
?????????????????????????????、????????????、???????? 。?? ? 、???? ?
?? 。????? 、?? 。?? ???? 。??。」 ???、「〈 〉。」???? ? ???、? 、?? ? ? 。????? 、 、?? ? 。??? ??? 、 ? 。?? ? ??? ? 、 。?? ?? ?????、?? ?。」?? 。??? ????? ??????? 、「〈 〉。」 ?????? ? ???? 、?? 。?????
??、??????????????? ? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。????? 、?? 。?? ??? ?、 ? 、?〈 〉、 ???? ? 。??? ???、 、 ???? ??? ? ? 、?? ? 。??? ? ?????? 。??? ???? ????? 、 ??? ?。??? ??????。??? ?? ? ????????? 。?????? 、 ???? 。??????????? っ 、?? 。
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??????????????????? 、「 ???。」? 。????? 。??? ??????????????、??????
????? 、 ? ?。??????? ? 。????? 、?? ?。」??? ??? 、?? 。??? ? ? ??? 、?? ? 。????? 、〈??? 、 、?? ?、 ??? 。??? ??? 、 、?? ? 、?? 。??? ??〈 〉、???? ?? ??? 。??? ?
?????????、????????? 。??? ??? 、?? ? ????? 。????? 、 、??、 ? 。?????、 、?? ??? 。?? ?????? ??? ? 。??? ? ???、 ? 。?? ??? 、? ? 、??? 、?〈 〉、 、?? ?? 。????? ??? 、?? ? 。??? 「?? 。」?? 「〈?? ? 、〈 〉?? 、?? ? 。???
???????????、??????? 。? ????? ?????、? ????? ?? ?? ??? 、 、??? 。??? ??? 、?? 。??? ??? 、 、??? ? ??? 。??? ??? 、???。? ?? ?? ???? ????? 、〈 〉。?? ??? 、 ??? ? 。??? ??? ? ?。??? ? ??? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、〈 〉。????? 、
?????????っ??っ?????? っ 。??? ? ??? 、???っ 、 ???????? ???。??? ??? 、〈 〉、?? 。?? ? ???? ? 、?? ? ? 、〈 〉。????? 、?? 、 ??? ? 。??? ? ??? 、 ???? ??? 。???? ? 。????? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。??? ??? ?? 。?? ??? 、〈??? ? 、
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??????????????、???? 、 ??? 、〈?〉。??? ?????、 、?? 、「〈?〉。」?? ???? 、??? ???。」?? ? ??? 、?? ? 。??? ?? ??? ?? 。??? ??? ? 、〈 〉、
????????????。
??? ? ??? ?? 、〈 〉、
????????????。
?????? 。?? ??? ???? 、〈?〉、 、?? ? 、〈 〉。?? ???? 、 ? 、?? 、 。??? 、??、「〈 〉。」? 。??? ? ? ?
??、?っ?????????。?? ???????、?? ???? 、〈 〉、 ? 、?? ?? ???。??? ? ??? ?? 。?? ? ??? ????? ? ? ??? 。???? 、??? 、〈 〉。????? ? 。????? ???? ?っ ??? っ 。?? ? 、????? 、〈?〉。??? ???? 、 、??? ? ??? 。?? ???? ??? 。?????? 、??、 ?
??、〈?〉。?? ???????????????? ?????? 、 。? ???? ????? ? 、 ???。??? ???? 。 、?? 。」?? ?? ? ???? 、?? ? ? 」?????? 、?? 。????????。?? ?? ? ????? 。?? 、〈 〉、??? ? 、?? 。??? ?????? 。????? ???? 、????? 、〈 〉。?????? ?? ????
??????、〈????? ? ?????? ????、?? ????? 、〈 〉。?? ?? ??????? ? 。?? ??? 。?? ???? 、 ㌧?? 。?? ? ??? ? ??? ?。??????? 、?? 。?? ???? 、?? 。????? ? 〈 〉 ????? 、??、 、??? 、?「 ?? ? 。」?? ?? 。????????????? 、????? 。????〈?〉、 、??????? ?? ? 。??? ? ???
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??、〈???????? ?????????????、 ??? ?????????? ?。?? ??? ? 、?? ? 。????? ??? 、 。??????? 、?? ? 。?? ?? 、?? 、「〈 〉。」?? ??。?? ??? ? 、 。??? ??? 、?? 、? 。?? ??? ? 。??? ??? 。??????? ??? ? 、??。」?? ??? 、 ??? 。?? ?? ?
??????、???????っ????。?? ???? ??? ???〈 〉、 ??????。?? ? ??? 、 ? ???? 、?? ??。?? ? ? ????? ?、??。?? ?? ? ???、? ? 、?? 。』????? ??? ? 、?? 、 ? 。????? 〈 〉。?? ???? 、??。?? ? ???、 、?? 。??? ??? 、〈 〉。?? ? ???? ?? 。
???????????????????????????????、〈?〉。???? ? 。??? ??? ??? 。?? ??? っ 、 、?? ???? ??? 。 。』??? ? 。??? ??? 。??? ? ? 、 ??? 。?? ????、 ? 。????? 。??? ???? 。????? 〈 〉??? ??? 、 、?〈?〉。?? ? ?
?????????、?????
????? 。????? ??? 、
??。??????????????????、? ??????????。??? ??? ?? ????????、??? ??? 、〈 〉。??? ??? 、??? ??? 。???? 、? っ?? ? 。??? ? ??? ?。??? ???、 ー?? ?」 、〈 〉。?? ? ???、 、??。???????? ? 、 ??? ? 。??? ?? ???、?? ? ? 。?? ???? ? 、?? ?? 、?? ? 。
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????????????????????????、?????? 。?? ??????? ? 。?? ? ????? 、?? 。?? ? ?????、??、?? 。?? ???? 、 、?? ? 。?? ? ??????、 。????? 、?????? 。?? ?? ? ???? 。??????? ? 、〈 〉?? 。???? 、?? 。??? ???? ???? ? 、?? 。
????????????? ?? ? ????????? ? 。??? ????? ー ? 。??? ??? 、 。?? ? ???。? ?? ??????????? 。? ? ?? ????。??? 、? ? ょ? ? ? ???。?? ? ?????? 。?? ??〈 〉、 ? ???? ? 、???? ?? ? ? 、??? ? 。??﹇? ? 、????? ? 。??? ? ????、 、?〈 〉。????〈?〉、 ? ???????? ? 。? ???? ???? 、
?????????。?? ?〈?〉、 ???、??????? 、 ???????。?? ? ?????、??、 。?? ? 、 ?????? 、?? 、 、?? ? ?、〈 〉。?? ?〈 〉????? 。?????? 、 ???? 。?? ??????? 、〈 〉、??? ??? 。??????????????? ???? 、 ??? 、 。????? 、 ??????。」? ?、? ??? ?? 。???????????????????、 ?? 、?〈?〉。?????
?????????、??????
????????。?? ???? ?????????? ?? 。??? ???? ??? ? 、 。?? ? ???、 ? 、 。??????? 「 」?? 、〈?〉。????? 、?? 。?? ? ??? ???? 、?? 。???????? ??????? 、?? 。????? ?????、?? 。????????? ???????? ?? ?? 。??? ??????? 、?? 。???????? 、?? 。
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??????????????????? ??? 、〈?〉。」?? ? ? ???? 、「〈 〉。」 ?、 ????? ???。? ????? ?? ??「 。」 、「〈 〉。」??。??? ? ??? 、 ? 、?? ? ??? ?? 。」?? ?? ??? 、??? ? 、 。?｝? ??? ? 「?? ? 。」 。????? 。」 、?? 、「〈?〉。?????、 ???? ? ???、 ? ? 。?｝??? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ?? 、??? ?? 。
?「???????????????????? 、 ?。?「??? ? 、?? ? 。??? ??? 、 ?、??? ? 。??? ? ? ? ?、?? ? 。?「? ??? ? 。?? ???? 、?? ー 。?「 ? 、?? ?。?? ? ??? ? ??? ?? 〈 〉、?? ?、 ? 。?? ? ? ??? 、〈 〉 】?? 。?? ???? ? ??? ? 。?? ? ? ??? 、??? ? 。?「? 、
????????????。???? ?????????????。??? ????? っ 、????? ?。??? ? 、?? 、?? ? 。?? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 。 」?? ??? ?? 。????? 、??? ? ??? ?。?? ??? ? 、「〈?? 「〈 〉。」?? 、〈?｝ ?〉、? 、?? ? 、?? ? 。??? ? ??? ｝ ? 、?? 。????? 。」 、?? 、〈?
????????????????????? 、 ?「〈?〉。」??、??? 、 ? ??? 。?? ? ??? ???? 、 、??? ? 。」??? ?????? 。??? ??? 。?「 ?? ??? 、?? ? 。?「 ?? ??? 、?? ? 。?「??? ? 。??? ? ? ??? 、 ??? 、〈 〉????? 、?? ?「 ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。? ??? ??? 。
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??????????????????? ?? ?? 、?〈?〉。??? ??????? 、 。?? ??? ? 、?? ? 、?? ? 、?〈?〉。?? ? ?????? 、 ? ???、 っ 。??? ??〈 〉、?? ?㌧ ? 、?? ?? 、 っ?? 。???? 、? ? 。?? ?? ? 、 ㌧?? ? 。?? ? ???? 、??? 、?? 、〈 〉。??? ???? 、 、?〈?〉。? ? ?? ?? ??? ?? ???? ??? ????????、〈 〉。
????????????????????? ? 。?? ?? ?? ?????? ????? 、〈?〉、 ????、???? 、? 。????? 、?? 。??? ? ???? 、 。?? 、 。」???? ? ? 。」 。??? ???? 、 、「??、 ? 。」 、?? ? 。??????、 ???。」??? ? ???、?? ? 。?????? 、?? ? 、 ???? 、?? 。??? 「 、
?????????????????????????。」?? ?? 、 ??「〈?〉。」???? 、?? 。?? ???? 、????。?? ??〈 〉、???? 、 ? ? 、?? 。?? ???? ??? ? 、〈 〉。??? 、????? ??? 、 ??? ?。??? ? 、?? 。??ー ? 、?????????????????????? ? 、?〈 〉、 ??? ? 。????? ????? 、 ???? 、????? 。????????
???????、??????????? っ?、?? ?? ??。?? ? ??? ???? ? 、?? ? 。?? ? ?? 、????? 、?? 。??? ?? 、 、??。?? ????? ?? 、 ??? 。?? ? ? 、?? ? 。」?? ? ? 〈?〉、 ? ? ? 、??「〈?〉。?? ? 。」 「??。」 ???? ??????。??? ?? ?????? ??????? ???? 、 、?? 。?? ? 「?? ?????? 。?? ?? 。」????? ?? ? ???? 、?????、 ? 、
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?????????。?? ． ?????????? 、????????? ?? ????? 。」?? 、?? 、 、?? 。????? ?。』? 。??????? 、? ? 、?〈?〉。????? 、 、?? ? ? 。??? ??? 、 、 ??? ? ?、〈 〉。? ? ???? ?、 。????? 、??? 、〈 〉、 ??? ? ? 。?? ??? ー 、??、〈 〉。?? ．??? ????? 。
??????????????????? ? 、?? ???? ??????。?? ??? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。????? 、??? ??? ??。?? ??? ? 、?? ???。?? ?????? ? 、 ﹇?? ???。? ?? ? ??? ?、 、?? ? 。?? ???? ? 、 、?? 、〈 〉。????? ??? ? ??? 、〈 〉。?? ??
??????????????????? 。????? ?。??? ?? ????????? 。??? ??? 、?? 。????? 。?? ?? ??? ? ? ?、?? 、???? ??? 、〈?? ??? ?? 。??????? ? 。?? ??? ? 、?? 、? 、?? 「 。? ??? ?? ???っ???? ? 、?? ? ??? ?。?? 、?? っ? 、 、?? ? 。
??????????????????? 、?? ????????。????? ?????? ??????、〈?〉、????? 。?? ?? 「〈 〉、?? 。 、??? 。」 、?? 。??? ??? 、?? ? 、??。?? ? ? ???、｝ 、?? ?? 。????? 、?? ? ??? ? 。????? 、?? ? 。??? ??? 。」??? ? ??? 、?? ? 。????? ???? ?。」
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??????????????????????????? 、?? 。?? ? ? ????〈 〉? 、?? ? 、?? ? 。? ??? ??? ??? 。?? ???? ?? 、?? ? 、〈 〉、?? ?? ??? 。????? ??? 。?? ????、??? 、 ???? ??? 、〈 〉。?? ???? 、 、???? 。???? 、 、?〈 〉、 ? ??? ???。
????????????????
?????、????????????、?? ????????、??? 。?? ? ????? ??? 。??????? ? 。????? ? ? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。?? ?????、 ???? 、 、?? 。?? ?? ?????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。??? ????? 。????? ??? 。?? ?? ?? ??? ? ??? ? 。
????????????????????、?????????。?????? ? ?? 、 ???? 、 ???? ??? ???。?? ??? ???? 、 ?っ???、 ??? 。????????????? ???????? 。?? ??? 。?? ? ??? ??、?? ??? ? 。???﹇ ﹈（ ）
????????、 ? ?、??? 。〈 〉??? 、??? 。??? 、??????? ? 、〈 〉。?? ???? 、??? 〉、
?????。」??????????。??? ?? ???? ? 、〈 〉、 ????????。?? ????〈 〉、?? 、〈 〉、 ???? 。??? ???? 、 ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ????? ??? 。?? （?）????「 、 。」???、? 。?????? 。」 、??「 、 。」 、??? 。??? ????。」 、「 、??? 。???? 。」 、〈 〉 「???、 ? 。」 、??? ? 。???
ばい一はいしゃくいたしおり426
???????。????「??。」??? 、 ? っ? ?、??〈?〉。?? ??????? ????????? 。」「 、 。」 、?? ?? ??? ? 。?? ?????、?? 「 。」?? 、〈 〉。???﹇ ﹈（ ）?? ゅ??? ? ??? 、 、??? ? ??? ??。??????? ??。」??? 〔 〕????? ???? ? ??? ﹇ ﹈（?）?? ???? 、 ャ? ?? ???? 、〈??????（ ）? ?? ???????? 、
???????????????。???????????? ????。」 、?? っ 。?? ? 、??? 、? 、?〈 〉 、?? ?? っ 。??? ???? 、 、?〈 〉 、?? ?? っ 。??? ? ??? 、?? っ 。?? ?
???????????ー?ェー??っ?? っ 。?? ﹇ ?﹈（ ） ????? ????? 。?? 。??? ? ????? ? ?? 。??〈?? ? 。 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ? ???? 、??? ? 。〈?? ? 。??? ?
???????、?????????、??〈 〉。〈?〉。〈 〉、 ?????? ??。 。??? ?????? 。 ??? ? 。 。??? ??? 〈 〉?? ? 。〈 〉。?? ??? 。??「?? 、?? ?? 、〈 〉。 。?? ? 、 。??? ? ??? 、〈 〉、?? ?? ? 、?? ?。 。??﹇?? ?。〈 〉、 ??? 、? 。 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）??
?????????????????
???? ?。?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? 。?? ?? ? ?。?? 、
???、??????????????。?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》?? ???????、 、?? 。??? ?﹇ ﹈（ ） ????? ??? ? ??????〈 〉。〈?〉、? ??? ?? 、?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》?? ー ??? ? 、?? ???? 」 、 ???? 。?? ? （ ）?? ????? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??? ??? ?? 。????? 。?? ? 、?? 、〈 〉。?? ゃ? ?﹇ ﹈
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?（??）???????????????? ? ?? ???? 、 ???? 。?? ??﹇?﹈ ???《ー ー 》? ???? ? ????? ?、 。? ?? ?? ???? ??? 。?????? 、 、?? 。????? 。 。? ? ?? ? ?? ?? ? ? 、 。?? ?? 、??? 、「?? 。」?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ??? 、〈?? ? 、 ．?? 、「 ??? ??? 。」 。? ?? ﹇ ﹈（ ）????????? 、
?????、????????、〈?〉?? ? 。?? ?﹇??﹈（?）??????? ? ??? 、〈 〉。??? ????? 。??? ????? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? っ 、?? 、? ??? ? 、 っ 。??? ﹇ ﹈（ ）??????? 《ー 》????? っ 、?? 、〈?〉。????? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?﹇ ???? ???? 、? 。?? ? ? ???? ?? 。」 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ー 、
?????、??、??、??????? ? 。?? ﹇ ﹈（?）???? ? ? ? ????? ? ??? ??、??〈?〉。?? 、?? ? ??、〈 〉。??? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ?﹈（ ）??《ー? ー 》?? ? ? ?、??〈?〉、?? 、?? ? 。??? 、???? 。?? ? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ? （ ）》????? 。．??????????????? ﹇??﹈（ ） ??????《ー?》?? 〈 〉、 ? 、??? 、?? ?? ??? ?。??????﹇??﹈（??）?????《ー 》
?????????????????
????、?????、????????????? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??《ーッ。 ??????? 、「??? っ 、 。?? ???? 、 、??? 。???? 、??〈?〉。????? 、??〈 〉、? ? 、???? 。」?? ??? ? ? 、?? ????? ? 。????? 。??? ? ??? 、 っ 。??? ??? 。??? ?
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?????????????。?????? ???????? 、〈 〉。?? ?? ?????? ? ???? 。?? ??? ? 。????? 、 っ?? 。?? ???? ? 、 っ?? 。?? ? ???? っ?? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。??? 、 ? ???? 、 ー?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《 》?? ? ??? 、?? ? 。」?? ?〞?? ???? ??? ?、
???????????????、〈?〉。??﹇?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ???? ? ー?? 。?? ??? ?? 。?? ? ???? ? 、?? 、〈?〉。??? ??? 。 〉。??? ??、?? 、〈 〉。??? ??? ?、〈 〉。?? ??? ???? ? 。?? 、???? ? 、?? ?。?? ? ??? 、 ?、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??????
????????????????? 。?? ??????????????? 、??? 、?? 。?? ???? ? 。????? 。??????? ? 。???? っ?、 、「?? 、 。」 ??? 。?? ??? ??、〈 〉。??? ???? ??? 、 ? 、??〈?〉。???﹇ ﹈（ ） ???ょ ??? ? ? ?????? ? 。?? ??? ? 。? ?? ?????????????????
??? 。
????????????????、? ??? ???? 。?? ?? ? ??????? 、 、 ?????? 、 。???? 〈 〉。?? ???? ? 。?? ?? ??? ?、 ? 。?? ???? 、「?? 。」?? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??????? っ?、 ??? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。 、?? 。」????? ? 。???????????????????? 。」?? 、〈 ?
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???????????? ?? ?????????? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》????? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー 》?? ?????? ?? 、?? ? 。???? ? 。?? ? （ ）?? ?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?????? ? 。??? ???? 。?????? 、 ょ
??????。?? ????????????????? ??? ? 。????? っ 、 、「?? 、 ???。」 ???? 。?? ?? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?????? 。?? ?? ??? 、 ? ?? 、?? ? 、??? ? 。??? （ ）?? ． ﹇?? ??? 、??? 、???? 、?? 。?? 「 、??? ? 、?．? ? 、 ??? ? 。」?????? 、???
?????????????????? ?? ?? 。?? ???????? 。????。↑ 、「 、??? 。」 ? ? ?。????? ? 。??? ? 。??? ? 、?? 、?? ? 。? 、?? ?、??。?? ? ??? 、 ?? っ? 、?? ?? ? ??? ? 、 ????、〈 〉。?? ???? 。????? 。?? ? 。?? ?? 、 ? ??? ? 、 っ?? ? 。???? ? 。
?????????????????????????????。????? 、 。?? ??? ?? っ?? ? 。???? ? 。??? ??? 。??? ??? 、?? ? 。???? ? 、?? ? 。?? ? ? ????? 、?〈?〉。? ? ? ?? ?? ??? っ ? 、〈 〉。??? ??? 、 。??? ? ???? 。???? ? 。」??? ? ??? 。??????? 。
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?????????????????? ???? 。?? ???? ?????? 、?? ?? ?っ 、〈??????? ? 、 。????? 、 ? 。??? ??? 、?? ? 。??? 、?? ー?? ? 、?? ? 。????? 、〈 〉。??? ??? 。??? ? ?? ? ? ?? ?? 、?〈?〉。??? ???、 っ?? 。???? ? 、??? ??? 、〈 〉。?? ??
??????????????。?? ?????????? ????? 、 ???? っ ?? 。?? ???? っ 、?? ??? 。????、?? ? 。?? ?? ?? 、 ??? 、? 。????、 、?? ? 。?? ??? 、 ??? 。???? 。?「? ? ? ? ??? ? ???㍉〈?〉、?ィ。?? ??? ??? ? 、〈?? ? ? ???? 、 ? ????? ?? ?
????、?????????????? ? 。??、???????????????? 。?? ?? ー?? ? っ 。????? 。?? ???? ?、 ? ??? 。?? ヮ?? ? 、〈 〉、??? 、 ? 、??? 、?〈?〉。?﹇?? ?? ? 、?? ? 。?「? ?? ?? 、〈 〉、 、?? ?? 、 ? ? 。?｝ ?? ??? 。?「? ? ? ??? ? 、 ??? ? 。?「 ?? ?、?? ?っ 、 。??ー ?〈?〉 ??? 、??? 。
??????????????、??????????????????????? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 、?? 。???? 。?? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ? 、?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? 、?? 。」????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? ??? ? 。?????????????????

































??????????????????? 、 ?????? ?? 。????? ? 、?? 。?? ??? 。」??? ? ???っ 、?? 。





????? ??? 。?? ??? 「?? ? 。」?? 。??﹇ ??
???﹇?﹈（?）???????????? ? ?????? ? ?。????? ?? 。??? ? ? ??? 。?? ???? 、 。?? ??? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、 ??? 、〈 〉。????? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? 〈 〉?? ????、?? 。????。??﹇? ﹈（ ）?? ?????《ー 》??? ? ???? 、 、??? ??? 。??????﹇??﹈（?）??????《ー?》?? ?? ????? ??? ??????????? ??? 、?? 。???
??????????、????????? 、〈 〉。
???????????、?????
???? 、 ??? っ 。??? ?（ ）?? 《 ??? ? ????? ? 、 ?? ??????? 。?? 、?? ? っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、 ??? ? 。???? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??ー 》??? 、?? 。〈?〉。〈 〉、?? ?? ?、 ??? ? 。?????? 、 ??? 、〈 〉。? ? ?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ?
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?????? ????????????????? ?? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??ー 》?? ????? 」? 、?? ?? 。?? ?? ?? ??? 、?? 。?? ﹇?﹈（?）?? 、??? っ?? 。??﹇ ? ??? ? ゃ ﹇?? ??? ???? ??? 。 、?? ? 、〈 〉 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）???? 、??? ?? ??? 、 ??? 、 、?? 、〈 〉。??? ??? 、?? ???? 、〈 〉。????? 、〈 〉
????、?????。?? ﹇? ﹈（ ）?????? ??? ??? 、〈?〉。?????﹇ ﹈（ ） ??? 〈 〉。〈??? ? ??? 、??? ? 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》???? 、????? ??? 。??っ??（ ） ??????、 っ 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??????? ?? 。?? 。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ??? ???? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????? 。??? ???????? 、 、 ??? 、〈 〉。??? ﹇ ﹈（ ）?? ゅ????????? 。?? ???? 、 、?? 。? ? ???? ??? ? 。?? 、????? 、】 、?? ?㌦ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??﹇?? ? 。 ゅ?? ー っ???? 、?? 。 ??? 。?? ??? 、?? ? ? 。??????????????????????、
?????????、?????????? 、 ??? ??。?????﹇ ﹈（?）????? 〞? ?? ??? ??? 、????、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ?ゅ? ??? ? ?? 。????? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? 」 。」?? ???? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》???? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ?? ＝?? ?? 、?? ? 、 ??? 、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????????????????
???? 、 っ?? ? 。?? ???
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????、??????????????? 。??? ? ????? （ ）?? ? ??? ?、 。??〈 〉。 ???????、??〈 ?????? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー??》??????、 ? 、?? 。??? ????、 ? 、?? 。? ? ?? ? ??? 、 。??〈 〉。」? ?、?? 。?? ??? ? ??? ? 、 ー 。???? 。? ? 。??? ? ???? 、?? 、??〈?〉。
???????????????????? 、?? ? 。?? ? ????、 、??「?? 、?? 。」??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ?? ??? ? 、?? ?、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? 》?? ??? ? ? 。???﹇ ﹈（ ）?????ゅ ? 。?? ??? ?????? ? 。?? ー ???? ? 。??????、 ッ???、 。??????﹈ ??? 。?? ??
????、???????、??????? 、 ??? 。??? ?????? 、?? 。? ? ?????
????????????????
???? 、?? ? 。?? ??〈 〉、 ??? 、????? 。?? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ??? ? ??? ?? 」?? ??? 、?? 。?? ????? ??? 。? ? ?? ?、 ????????????? 。?? ????? ?? ? 、?? ??? ??。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???
???、???????????????? 、 ??? 。?? ? ゅ ?﹇????﹈（?）??? ?
??????????????????




???????????。????????????????、????????? 。???? ? 、????? ??? 。?????????????????????? 、?? 、 。??? ??? ???? ? ﹇ ﹈（ ）
?? 《ー 》?? ????? ? ー?? ? 、 。????? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 、?? 、? 。?? ?? 、?? ? 、??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ??? ?? 。?? ??? ? 、?? ? ?? 。
??????﹇?﹈（?）???????《ーッ》??? ? ??? ?? ? っ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ー??? ? ﹇????? ??? 、????? 、 ? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ??）?《ー ?ー 》←??? 、?? 、 。?? ? ??? ?? 。」 、?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。???﹇ ﹈（?）???????? 、??? 。????? 、 ???? ? 。
??????????????????? 、 ??????? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）???? ??? っ 。 「?? ? 。」 ???? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????????? 。???? ? 。?? ? 。?? ? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?﹇ ?? ゅ 。?? ??????ー ? 、??? ? 。??ー ????、 、?? 。?? 「??? ? ? 、?????。」?? 「??? ? 、
???????????????。」?? ??? ???。」??????、??? 、???? っ 、? ???っ ? ?。??? ??? 、?? 。??? 、?っ????????、????????? 。???? ?、?っ????????、????????? 。??????、 、 、
?〈 ????? っ 、?? 、 。????? ? ? ?、?? ? 。?? ? ??? ? 。? ? ?? 、? ?? ? 。 。?????? 。????? 、
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???、????、?????、???? ? 、 ? ???????? 。? ??????????????????
??? 、 ????? 、〈 〉。??????????? 。??????????????????? 。?????? 。???????? ?? ?
??〈 〉、 、?? ?? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ???? っ? 、 っ??〈 〉。 ? 、?? ? 。」??? ??? ? 。」???? ? 。」???? ? ?。」???? ??? 、〈 〉、 ? ??? ? ? 。???← ?
????﹇?﹈（?）??????????? ?? ? ?????????? 。? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。??〈 〉。 ? 。? ?「 ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????????????????? ???????? 〞 ＝??? ッ? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? 《ー ー??ー 》?? ???? 。?? ? ??? ? 。?? ????、 ??? 。????? 。??? ? ??? 。? ?? 、??「??? 。」 ????
????????。???? ﹇ ﹈（ ） ????????? ???? ? ???? 、?? 。????? 、 ??? 、 ? っ??? 。???? っ 、 ?????? 。??? ー?? ? ?? 。?????、 ??? ?。?????? ? 、 ??? 、 っ??? ??? 。???? ??。????? ?。???? 。??? ??
??????????????。?????? ???? ?????????。?????? 、?? 、 。?? ???? っ 。?? ??? ? 。?? ??? ? 、〈 〉、?? ?? ????????? 、〈?〉。??? ?? ? ???? 、???? 。????? ??????? ??? 、〈 〉? ?? ???????、?? 。??? ???? 、??? 。????? ?? ????? 、?? っ?????
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????????????。?? ????????????????? 、? 、?? ? 。????? 、?? 。????? 、 ? 、??? 、?? ??。?? ???? 、 ??? ? 〈????????? ?????? ? ???? 、 、〈 〉、 ???? 、????? 。?? ?????? ? ?。?? 〈 〉、?? ? 。?「? ?? ??? 、?? ? ??「
?????〈?〉、???????
?? ?? 、 ??? ?? 、?? ? 。????
????????????????ゃ? ?、?? ??? ?? 。?? ? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? ?、〈 〉。??? ?? ? ???? ? ?? 、?? ? ． 。????? 、 、??? ???。?????? ?? 、?? 。????? 、 っ?? ????? ? っ ?? 、?? ? ??? 。?????????? 。??? ? ??? 、?? ? 、? ???? ??? 。






?????????、 ?? 、??????? ???? ?。?????
????? 、〈 〉、?? ?? 、??? 。???????????????????? 、 ????? 。
?｝?????????????????? ??????。〈?〉。 ????っ?。???? ㌦?? ?、 ? 。??? ? ＝?? 、?? ??、〈 〉。??ー ??? 、〈 〉、?? ? 、?? ? 。??? ??? 。????? ? ?? ?????、〈 〉。?? ??? 、?? ? 。?????? ??? ? ?? 、 ??? ? 。????? 、?????、 、???? 。???? ? 、?? ? ??? 。
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???????????????????????、???????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 《 ＝?? ?????? ? 。?? 。?? ??? ?〈 〉、 っ???? っ 、???? 。????? 、??? ??? 。?? ? ? ??? っ 、?? ? ? 。?? ???? ?????ゃ ﹇ ﹈（ ） ??? ?ゃ?? ??? ? 。???? ?、?? ? 。?? ?
????????????、??????? ????、〈 〉。??ゃ ????﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? ? ??? っ 、〈 〉。??ょ?﹇ ﹈（ ） ??﹇ ょ?? ??? ? 、 っ 、?? ? ゃ 。?? ??????? 。?? ?? ????? 、?? ?。?? ??? ??? ? 。??｝??? 、?? ? 、????、 ??? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。??? ??? ?? ? 、〈 〉。? ?? ょ ?﹇ ﹈（ ）??
????????????????????? ? ? 、 ? ??? ? 。??ょ ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? っ?? ? 、 ??? ? ? ? ??? 。? ? ?? ょ??﹇ ﹈〔 〕 ????? ? 。 、?? 、?? ? 、 、??〈?〉。??? ﹇ ﹈（ ） ???? 。 。???? ? ? ?????? ??? 、 、?? ? 。????? ?。?? ?? ??????? 、?? 。」?????? 。?????? ﹇ ?﹈（?）????????《? ???? ?
??????????????、????? 、 ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 《ーッ ー?》??? ? ャ? ??? 、 ?????? 。? 、??? 、〈 ャ?? 。????「 ? 。」?? 、? っ?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? 《ーッ ー ー?ー ー 》←?????? ? 。????? 、?? ? 。???? ?。〔 ?〕?? ? ???? 、??? 。??????、 。?? ???? 。??? ???? 。
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?????????????????????????? 。?? ????? 。????? 。????? 。??? ? ??? 、?? ? 。???????。??? ??? ? 。??? ???? 、?? 。????? 、??? 、 。???〈 〉。 ? 、?? ?? っ 。??? ? 、?? ? ー?? ? 、?? ? 。???? ??? 、?? ? っ 。
????〈?〉、??????????
???????????????????? 。?????? ? ?????? 、
?? 。
????? ?? ?
???、? ??? ? 。????? ????




??〈?〉???。? ? 。??「 ? 、?? 。」 。?? ? ? ??? ? ? 、 ???? ?、 。? ?? ?﹇ ﹈（?） ??? ??????????????????
????? ??? ??? ? 、?? ? 。
???﹇?﹈（?）?????????? ??????????? 、 ? 。??? ????? 、 、?? ? ??? 。???? 、?? ? 、 。?????????????????
????? ?? 。????? ??? 、?? ? っ 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー?》?? ? ??? 、? 、 、?? ? 、 、? 、????? 、 、??? 。?? ? ? ??? 、? 、 、 、?? 、? 。?? ???? 、? 、 、??、 。???????、?、?????、
???、? 、 、 、??、?? ? 。
???????????????????? 。 ?????。?? ??? 。」?? ?。〈 〉。????? ?? 、?? ??? ??? 、 、?? ? 。 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? ?? ? ??? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー ー 》?? ?? ? 、????、 、 っ?? 、〈 〉、?? ? ? 。? ??? ??? ? 、「?? 。」 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ???? ? ? ? ??????????????????????? 、〈 〉、?? ? 。?????? 、「?? 、
?? 。」?、〈 〉。
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?????﹇?﹈（?）??????????﹇ ?????????? ??? ? 、〈 〉、??? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ?? ???? ? ??? 、?? 。?? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?） ???》??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（? ） ???》????? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）?? 《ー 》??? ????ッ 、?? ? 。?? 〈 〉、 ? 、．????、 、?? 。? ? ?? ﹇? ﹈〔 〕? ?? ?? ? ??? 、
????? ?。? ????????????? ????? ﹈（ ） ??? ??? ?? ? ?? 、 ??? 。?? ょ ﹇ ﹈〔 〕??????? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈﹇?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ??﹇? ? ??????? ? 。????? 。?? ???? ? 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈﹇ ??? ???? ﹇?﹈（ ）??? 、??? っ?? 。????????? 、
????????。?????????? 、 ??? ?、〈?〉。?? ? ?? ?? ???? ??? ? 。」?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 。?? ? ﹇ ）?? 《ー 》? ???? ???? ???? ?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?????? 、?? ? 。? ? ?? ? ﹇ ﹈（?） ????? ????? 、?????????????????????????ゃ???????????? 、〈 〉。????? ﹇ ﹈（ ） ????? ?《ー 》???? ? 。〈 〉、「?? 、????? 。」 ??。
?????﹇?﹈（?）??????????》?? ? ? ??? ???? ? っ 、?? ??? 。??? っ 。」?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??﹇ ? ゃ?「???? ??????? 。??? ? ??? 、「 、 。??〈 〉。」 。????? 、??? 〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈 〉、 っ??? 、?? 。?? ????? 、 ???? 。????? 、「〈 〉 」???。????? 、 ??? 、?? ? ??? ?? 、 ? 。
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???????????????????? っ 、 、?? ???????????? 。?? ?? 、 、?? っ 、?? ? 。?? ??? ??? 、〈 〉。?? ???? ??? ? 。??? ??? 。?? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ??? 、? 、?? 、 。??? ??? 。』 、?? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?〈 〉、 ??? 、「〈??? ? ? 〈 〉。」???、 、?? 。 、
??????????????。?????? ????? 、?? ??? 、〈 〉。」 ???? 、?? ?? 。?? っ 、?? ?? っ 、〈?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? 、 ? 、?? ?? 。??? ? ??? 、 ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??【 ? 〈 〉 ? 、 ??? ?? 、 「?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??????? ?? 。?? ??? ? 。??????????????????????ー ??? 、 、?? ?? 。?????????????
???????????、???????? ???。????? 、 ??? ? ??。????? ????? ???? ?。???? ??? 。?? ???? 、〈 〉、? ?? ? 、?? 、? 、?? ?。?? ???? ??? ??? 、〈 〉。????? 、?? 。??? ??? …?? 、 。????? 、 ? 、 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ?????????????????
???? ? 。???? 、?? 、 ?、??? 。
????????????????????? 。?? ?? ??? ? 、 ?????? ?、?? ???? ? 。??「????? 、??〈? ???﹇ 〈?〉、?? 、?? ? 。??「?? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???「?? ? 。??? ? 。?? ﹇ ﹈（? ）?? ? 《ー ー ー ー???ー?》?? ??? 、?? ? 、??? 。?????????????????????? 。???????? 、 ?
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??????。???? ?????????????? 。??? ????????? ? 、??????? 、?? 。?? ?? ? ????? ? ??? 、〈?〉。?? 、???? 、?????? 、 ?? 。??? ??? 、?? 、「?? ? ???? ??? 、?? 、 。????? 、?? ?。」??? ? ??? 、?? ? 。
??????ー?????????????????????????? ??????????????????????????????。?? ???? ????
?? 。?? ?? 〔 〕????????? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ﹇??? ? 、
ノ＼　　ノ、　　三　　ノ天　　ノ天　　ノ天　　ノ天
﹇ ﹈?? ?? ゃ っ?? っ ゃ ゅ ??? ??? ?
????




?????????????﹈? ………????????????????????? ………? （? ………??? ………?
??〈?〉。
?｝???????????、?????? ?????????、????? 。????? ?
????? ? ?
???
????? 、?? ???? ? 、〈 〉。
?????
???? 、?? ??? ? 、〈 〉。?? ???〈 〉 ??? 、?? 。? ?
??????????
????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ?。 ?????? ??? ??、?? ? 。????? 、?? ? 、??? 。?? ??? ??? 、〈 〉。????????????????????? 、
?????、?????????????? ?。?? ??﹇???﹈〔 〕????????????っ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ???
?? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）?? ? ???? ??? 、?? 、〈?? ???? 。?? っ? ゅ ﹇ ??? ﹈（ ） ???? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ??? ?? 、 ??? 。?? っ ﹇ （ ）?? ??? ? ?? ?? ? 、?? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、
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?????? ????? ゅ???????????? ゅ???????…?? ゅ???????…












????．????????………??????? ???? ?????? ゅ? ﹇ ﹈〔 〕??? ?? … ……??…???? ゅ ﹇ ﹈〔 〕?????? ………????? ???……?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ………???? ゅ? ﹇ ﹈〔 〕?????? … …?? （? ???? ? …??? ??? ﹇??…?? ゅ ?ょ ﹇ ﹈（ ）??? ?????? 、 。??? ょ?? ﹇ ﹈（ ）
??????「???????????? 、、??? 〈 〉 ???、?? ???? 、?? ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（?） ?????? ?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、?? ? 。? ? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? ?? ??? 、? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?????????? っ??? 。」?? 「??? 、????。」??? ?
?????????、?????????? っ ゃ 。? ??? ????? ??????????? ? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ?????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?、〈?? ??? ?? 。」?? ﹇?﹈← っ?? ﹇ ﹈← ??? ??? ﹇?﹈（ ）??? ??? 、????っ 、?? 。??? ? ????? 、??? 。?? ?﹇ ﹈（?） ???? ? ??? 、?? ? 。?っ ﹇? っ ?っ?? ?? っ
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?っ??﹇??﹈（?）?????????? ?? ???ェ?????ェ ー ??? 、??? 、〈 〉。?っ ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ??? 、?? っ 、 っ 。?っ っ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? 、?? 。?っ ?? ﹇ ?? ﹈（ ）?????? ??? ? ? ? ???? ??????????? ? 、???? 。?っ ? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》? ??? ????? 、 、?? 〉、?? ? 。?っ???（ ）?? ???????? ?っ 。???? ? 、 、
???っ???????????????? 。?っ ?????（? ）?? 《ー 》?? ? ???? 、? ?っ ???? 、 。?っ ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ?? ? 、〈 〉、?? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 、 ??? ? 、 。?っ ? ????? ﹇ ﹈（ ）?????? ?? ??? 、〈 〉。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ?ー?》???? 、 ? 、?? ? 。????? ? ??? 、??? 、 、?? ? 。?? ?? ??? ?
???、〈?〉。?っ ???﹇???﹈（?）??????? ? ? ?? ??? ?? 、?? 、 、?? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?〈 〉、「 ???? 、? ??? 。」 ??? 、〈 〉。?っ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?? ? ? ??? ?? 、〈????ー ??? ゃ?っ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ?? ? ?? ?? ?? ???? ??? ????? 、???? 、〈 〉。?ッ???〔??〕????????? ? ??? ???? 、〈 〉。??? ??????? ッ 。????? 、〈 〉





?? ?? ??? ? ? ??? ?? ??、 ???? ? 。?? ? 、 、?? ? 、 。
???????、 ??
????? 。 、?? 。?? …? ??? ? ? ? 。
??ー????????? ?
????? ?、?? ? 。?? ????? 、??? ?、〈?? ??? ? 、 、 、?? ?? 。?? ???? ? 、?? 、〈 〉。?っ ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?????????????????
?????、 。?? ﹇ ﹈〔 ?〕
????????????????、??? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈〔??〕??????? ?? ????? ??? 、〈?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? 。?っ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー?》?? ? ? ??? 、 ? ??? ? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ??????? 、〈 〉、 ??? ? ?。?っ ?﹇? ﹈← っ?っ ? ﹇ ﹈（ ） ???ゅ??っ?? ??? ?? ? 、???? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。
?????????????????????????????????????? 、〈?〉。?? ? 〈 、??? 、?? 。?? ??? ? ?、?? 。?? ??? ?? 、??? ? 。?? ??? ?? 、?? 、 、 、?? ? 、〈 〉。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー ー?》?? ? ? 。?? ? 。??? ??? 、??? ? ? 、??〈?? 。???? ????? ??? ? 、?? 。?????????????????????? 、
??????????、〈?〉。?? ???? ?? ??????? ? ?? 。?っ ? ??﹇??﹈（ ）??????? 《ー 》??｝?? ? 、 〈 〉、??? ? ???ィ。?っ ゃ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ??? ??っ ??ょ ょ っ???? ?? ? 、 ???? 、 ??? 。?? ??? 、?㌧?? ??? ? 、〈 〉、 、?? っ??? 。?? ??? ? 、 、?? ? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ?? ??? ?????? 、?? ? 、〈
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?ッ??????????っ??（?）????????????? ? ? ??? ???? ? 、 ッ?? 。?? ? 、??? ッ 、 ????? ? 、〈??? ??? ? ? 、?? ? っ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? 、 、 、?? ? ? 、?? ?、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ????? ??? ?。 〈 〉。? ??? 〈? ??
????
????
? ??? 。?っ? ??ー （ ）??ー?????? 、 ? ー?? 、〈 〉。?っ?← っ
?????? ﹇??﹈（?）????????? ?ゃ ??????? ? ? ?????? ? ??? ?? 。??「 ー?? ??? 、〈?〉、?? ???? ? 。???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ???? ? 。???? ??? 。??? 、?? 、?? 。???? 、?? 。?? ?。 ﹇? ﹈（ ?）?? 《ー ー 》??? ??? 、 ??? ? っ 。?? ?? ?? ??? ?
???っ?、〈?〉。?? ??﹇??﹈（?）????? ? ? ??? ? ? ??? ?。? 〈 〉。?? ? 〈 〉、?? 、 〈 〉 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ? ???〈 〉。?? 、 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?、?? 、〈 〉。???? 、?? 、〈 〉。?? ﹇? ??? ﹇?﹈（ ）??? ??? ﹇???﹈（ ） ????? ??? 。?? 〔? 〕???????? ﹇ ﹈（ ）?﹇ ? ???? ????? 。?? 「??? ?。
一一
S5??????????????
????????。???????? ??? 。??? ?? ? ???? 、〈? ?一一
T9???????????
??? ?????、? ???。??? ???? 、 ??? ??。」??? ?? ? ?一一
U4??????????
????ョ。」??????? 、?? 。?? 〈?〉、 ????????。????
??????。??????????




????????。? 「 ? ?????????。?? ??? ?????? 。?? ??? 、???? ?。???? ???っ?、〈 ??? ????っ 、?? 。?????? ?、??? ? ?。?????? ?。??? 、????。??? 、 、?? 。?? ?? ャ?〈 ? ??? 。??? ???? 。?? ???? ? ????? 、 ??? 、〈?〉。??? ?
????????、?????????? 、〈 〉。??? ??? ????。??? 、 、?? ?? 。??
???????????、???
???? 。???? ? 。??? ? ??? 、?? ??? ????? ??? 。??? ? ?????。??? ???っ 、?? ?????? ?? 。?? ???? ? 。?? ? ? ????、???? ? 。?? ? 、 、????? 。
????????????????????、 。??? ???????? ????。?? ???? ? 、 ??? ?? 。?? ??? ???〈?〉。??? ??? ? ?? 、〈 〉。???〈??? 。??? ? 、?? 、 、?〈?〉。????? ー ? ? 。???
??、????????????
????。?? ? 、?〈 ???? 〈 〉、 ??? ?? 。??? ? 、?? 、 ? ? 。??? ? ? 、?〈 ???? ??? ? 。
??????????????????? 、〈???? 〈?〉、???? ??? ? ?? 。?? 。??? ??? 、?〈?〉。????〈 〉 ? 、???? ?? ???。?? ??? 。?? ???? ? 。????? ? 、〈 〉。?? ????。」 ???。?? ??? ?? 、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ? ????? ??? ?? 、 ? ??? 。???? 、
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??????。???? ????????????、 ?? 、?? ? 。?? ? ?? ????? ?、〈 〉、 、?? ?? ??? っ? 。? ? ?? ???? ? 、 。?????? 。 、?? 。」? ? ?? ? 、?? ? 、 、????? 。?? ?????? 。」??? ??? 、〈?〉、?? ? 。??? ? ??? ? 。??? ? ??? 、 。??????? 、?? ? ? 。???
?????。?? ??????????? ?? ? ???。? ??? ? ????? 、〈 〉。??? 〈 〉、 、?? 、 ??? 、??? ??〈 〉、 、?? ??? 、? 。?? ?〈 〉、 、?? ??? 、? 。??? 〈 〉、????。???? 、 ???、 ? 。??? ? 、???? ? 。????? 。?? ?? ー?? ? ? ?っ 。?〈 〉。 っ 、??? っ 、?? ?? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、〈 〉、









???? 、?? ?。?? ???? ?? ???? ? 、 、?? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）????? 。?? ???? ? っ 、?? 、 。?? ?
???????????????、??? 。
?????????????????
??? 、 、?? ?? 。?????????? 。???
????? 。
??? ????? 、 、?? 、 。????? ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、??? ?? 、??? 、 ? ?




??????????????? 、??????? 、?? 。」???? ?、?? 。」?? ???? ??? ? ??????????? 。??
?????????? ????? ? …? （）? ?? ?…??? （? ? ↓?? ?? ??? ??﹇?? ﹈（ ）
??????????
??????????
??? ????「???????、?????? ??「????? 、?????????﹇??﹈（?） ?????
???????????? 、 ??? 、〈 〉、? ??? ??
??????????????、????????????????????? 。?? 、?? ? 、 。??? ? ??? 。???
???????、???????????? ?。?? ﹇?﹈（?）???? ﹇?? ??? ? ?? ?? ? ??? ? ??? ??????? 、〈 〉、???? 。????? 、??? ???? 。????? 、 ? っ 、??? ? ??。????? 、?? ??? ? 。???? ?。? ? ?? ?? ? ??? ??? っ 。??? ??? 、 。??? ??? 、 。
??????????????????? 、 ??????? ? ??? 。?? ? ? ??? 、?? ??? 。????? 、 。??? ??? 。?? ? 」??。???? ??? 。?? ? ??????? ??。〈 〉。」 っ 。????? ?? っ 、〈 〉、? ??? 、｝?? ? ? 。????? 、?? ? 。?????????っ 、〈 〉。????? 、?? っ 。?????
??????????????、????? ??、〈?〉。?? ??? ??? 、?? ? 、．?? ?、〈 〉。????? 。?? ?? ? ? ????? 、 ???? 。?? ー??? 、 〈?〉、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? 、????? 、?? 。??。 ?﹇ ﹈（ ?）?? ?? 《ー ー ?ー 》?? ?????? ????、 。????? 、〈??「〈?〉。 ??? ?。」 。????? 、 、???っ ? 。
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???????????????????? ?、??? ??、? 。?? ? 〈 〉、「 ?????? 。」 ???? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー?》←????? 、〈 〉。??? ??? っ 、 っ?? ? 。?? ? 、??????? 、?? 。??? ??? っ 。」 っ 、?? ? っ 。?? ??? ? 、?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? 、 ー?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ???? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）
?《ー??ー?》﹇??????????
??????〈?〉、?????????
????????、「〈?〉、????????? 、 ???? 。??? ?? ??? ????? 、?? 、?? 。???????????????? 、 ? 、 ????? ? 。????? ?????? 、??? 、????。????? ?
????? ??、 ???? 、〈 〉。
????? ????????
???? ??? 、〈 〉。〈 〉。?? 、?? ? 。?? ? ???? ? っ 、?? ???? ?〔 〕??? ?????????? ??????﹇?﹈（ ）? ??? ???????
??????????????????????????????? 、〈 〉、?? ? ー 。?? ???? ? 、?? ?? 。????? 、 、?? ? 。??????、 。?? ??? ?、 ? ??? ? ? 。??? ???? 、?? 。?? ?? ? 、?? ??? 。?? ?????、 。?? ???? ???? 、?? ?。????? ? 、 。?????、? ? 。?? ?
??、????????????、?〈?〉。?? ? ???? 、 、???? ? 。????? 。???? ??? ?? ? 〞????? 。????? 。?? ??? 、??? 、〈 〉。???? ? 。??ー ? 、????? 。?? ? ??? ?。?? ?????? 、 、?〈?〉。????? ? 、??? ?? ? ? 、?? ? 。?? ???? 、??
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???。?? ???????????????? ? 、〈 ???????? ?? 。??????? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー? ー ー 》?? ???? 、 ??? ?、〈 ??? ???? 、?? 、〈 〉。??? ???? 、?? 、 ??? ? 。?? ? ???????? 。????? 、?? 、〈 〉。????? 、?? ? 。???? 、?㌦?? ? ??? ? 、〈
??????????????????、?? 、?? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ?????、?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ???? 。?? ? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?????〈 〉。〈 〉。 ? 「〈?〉。?? ???? ??? ? ﹇ ﹈〔? 〕???? ?? ???? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ?? 、
???????????
???〈?〉。??????? ??
???????????????????? 。?? ?? ??? ??????、? ?????? ???? 。??? ?????? 、?? ?、〈 〉。????? ??? ?? 、〈 〉。? ?????? ? ???????? ヵ????? 、????? 。? ? ???? ?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? 》 ? ??? ?? 「??? 、 、??? 、?? 、?? 。」?? ?? 〈 〉、?? 、?? ? ㌧ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????
???っ????．?、???っ????????。?? ﹇?﹈（??）? ????? ? 《ー ー? 》??? ?? ??? 、 。??? ??? 、 、?? ? ? 。?? ??? ? ? 、????? 、 っ?? 。?? ?? ??? ? 、 。?? ? ??? ? 、?? ??? 。???? ?。 。?? ?? 、 ??? ?。 ?? 、?? ? っ?? ? 、 、〈????? 、 。??? ?﹇ ＝〔 〕???????????????
??? ?? ??? ? ???? ? ?
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????????﹇????﹈〔??〕?????? ??? ???? 、? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ???〈 〉。 ? ???? ? ? 、〈?〉。???? ? 。?????? ? 、?? 。?? ? ??? ? 、 ? 、 、?? ? 、??〈?〉。?? ???〈 〉。〈 〉、???? 、 ? 「?? 、 」 、?? ?? ????????? 、??〈?〉。???? ??? 、 ??? 、? 。?? ? 、?? ? 。
??????????????????
???、〈?〉。????????????? ?? 。?? ???﹇??﹈（?）??????? 《ーッ》??? ? ??? 。?? 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ ?? 、〈 ??? ﹇ ﹈（? ） 《??》?? ? ??? ??? ? 、〈 〉。?? ?（ ）?????? 。?? ﹇?﹈〔 〕????? 。〈 〉。」??? ? ???? 、?? 。」?? ??? 。〈 〉。」??? ?? ??? ?。???﹇?﹈（ ）? ←??????
?????ょ???????っ?? ?。?? ???? ?、 ???? 。??? ?????。」 ? 、〈 〉。??? ???? 、??? 、?ァ ? 、〈 〉??????????? ? 。」?? 、〈?〉。??? 、???。」 。?? ???? 、?? 〈 〉。」?? 。?? ? ?? ????? ???? ? 。」??。???? ??? ???? 。?????? 、? 、??「〈?〉。」 。???? ? ??
??、???????????。?? ? ? ?????、 ????。??? ???????? 、「 、??? 、?? 。」 。?????? 。 、?? 。〈 〉。」 。?? ? ?????? 」 、??????? ? 、?? 。????「? 、 っ?? ?。」? 。????? ??????っ?? ??。」????? ????っ?、〈???? ???、? ? ??。??????? ??????????。??????? 、〈 〉??? 、? 、??「? っ ? ?
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??????っ???????。?????? ? ???「?? 。〈 〉。」?????? 。??????「?? ???。〈?〉。」 ??? 。?? ??? ?、 、 、?? 。??? ?、?? 、?? 、 。??? ョ ?、?? 、〈 〉?? 。??? ? 、???? ? 。?? ?? ?? ??? ? 。???????? 、 、??っ ? 。????? 、｝?? 。?? ?? ? 。 、???? ? 」 ??? 。
???????????????????? 、?? ?????。〈 〉。」?? ??。?????、 、?? ? 。????? 、?? ? 。? ?????? ???????? ??? 。?? ? ??? ? 、??、 ? ??? 。? ??? ?? ???? ??? 、?? 。??? ??? 、 ? ??? ? 、?? ? 。????????? ?? ?? 、 ? 。?? ?? 、 。???
?????????」????????、??〈 〉、 ?????? 。? ??? ???? ? ? ??? ??? ? 、??? 、???、 ? ??? 。? ? ??? ??? ? ?? 、??? 、???、?? 。?? ??? ? ? 」?? ??。?????? 、?? 。??? ???? 。」 、?? 、?? ? 。??? ???? 、?? 、??? ? ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?。 ??? ??? ? 、
??????、?????????。??｝???????? ???? 、???? 、 ー ?????? 。?????? 、?? 、〈 〉。?? ー??? 、??? 、 ? ?、?? 。?? ﹇? ﹈（ ）? ??? ??? ? っ 。?? 、 ? 、?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? 。?? 。』?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》? ?? 〈 〉、 ??????、 ? 、????? 。????? 〔 〕???????? 〔 〕??
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?????????????????????????????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》????? 、?? ? ? ??? 。?? ?? 、??? ? 、???? 。????? 、??? ? 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ?） ???《ー?》?? ??? ????、 ?、?? 。????? ﹇? ﹈（ ）??????? ???????????????????????????? ????? 。?????﹇ ﹈（ ） ? ??
??》?? ????????、???????? ??? 、「〈?〉。」?? 、 ??? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ???? ??? 、〈 〉。??﹇ ????? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 、??? 、??? っ ? 。????? 、?? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?? ??? ???? 、?? 、??? ょ っ 。???? っ 。?? ???? 、 、
?〈?〉。??? ???????????????? ? 、 。
??????????、?????




?? ??? 、 ?、??。?? ??﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ???? 、?? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??ー?》?? ? ???? ? 、?? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（? ）? 《???》??? ???? 、?? 。???﹇ ﹈（ ） ????? ? 、???? 、?? ?
????、〈?〉。?? ?﹇??﹈（?）?????? 、? ? ?、?? ? ? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?? ???? ??? 、 、?? ? 。?? 、?? 、 ?? 。??? ???? 、 ??? ?。?????? 、 、??〈? ??? ??? 。??? ??? ? 、?? ? 。?????? 、???、 ? 、??〈?〉。?? ??? 、????、 っ 。?? 。 。」?? ?? 、 。???
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??????。????? ????????????? 、? ?????、?? ?っ 。????? ?。? ??? ? ??? ? 、〈 〉 ??? ? 、?? 。???? 、?? ? ? 。?? ???? ??? ???? 、?? ?? 。?? ??? ??? ? ?。?? ?? 、?????? 、?? ?っ 。?? ﹇?﹈←?? （ ）??「 ??? ? 、〈 〉?? ?? ? 、?? ? 。?? ?? ?
??????????? ?? 、????、???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 《ー??ー?。ー ッ?ー 》﹇??? ? ???? ? ???ー??? 。???? ? 。」? ー ????、??? ? 。??? ???? 。???? 、 ??? 。??????。」?????。」 ?? 、〈 〉、??? ? 。???? 。」 、〈 〉、??? 。??? ???? 、??? ? ?????〈?〉、 、
????。??????、??????? ? 。??? ? ????????? ? ????? 、 、??? 〉?? ? 。???? ??????? 。???????? 、 、??? ?? 。」????? 、 ???、 ?。」??? ? ??? ???? ? ???? っ?? 、 っ?? 、〈??????? ?、「? 。」?? 、〈 ?????????。?? ? ???っ 、〈?〉、
??????????、???????? 。?????? ??????? 、 っ?? ??。」????? 、??、 ? っ 、?〈 ???????〈 〉、 ????????、? ??? ?。??? ? ??? 。」 「???? 。」??? ? ??? 。?? ?? ???? 、?? 。????? 。????? ?、????? 、?? 、 ??? ? っ 。????? 。????? 。
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???????????????????? ?。????? 、 ??????? 。????? 、 ??。??? ? ?? ??? ? 。」??? ? ??? 、 ?。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?、〈 〉、??? ?? 。?? ? 、 ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ???? ? ???? ?、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?????? 。?????っ 、?? 。? ????、 。
?????????????????????????、????????????っ ゃ 。????? ??????? ?
?? 、〈?〉。
?????
???。」 ? ??????? 。
?????
????? 、? ?????? ???? 、??? 。?? ???? ? 。
?????????????????
????? 、?? 、〈 〉。
?????
?????????? 。????? ????????
??????? 。?? ???? ????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???????? ? 、?? 。
??????〈?〉???????????????????? ?、 ????????、?? ???????、〈 〉。????? ? ??????? 、???? 、???。??????〈 〉、 ?????? 、 、?? 。????? ? 、????? 、?? 、?? ???、 ??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）










?????。」 。???? ?。」 ?????? ?? ??? ?? 、〈 〉。??? ??? ?? 、?? ? 。???ー 】?? 、〈 〉。〈 〉。〈 〉、 ??? ???? 。?????????????????
????、 、?? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ょ ﹇ ﹈〔 〕???? ?????? ? ゅ ?? ?? ???? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ?）?? ? 《 》??? ??? 、?? 、 。? ??? ﹇ ﹈（ ）? ? ????? ??? ?。
?????????????????????????????? ．? ?? 。?? ??﹇?﹈（?）???????? ??? ? 、?? 、〈 〉。??? ﹇ ﹈（? ）?????????》?? ?? 〈 〉、???? 、 ?????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー?》???? 、? 」 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》??? ? 、??? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー?》?? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（? ）? ?? ??? ? ?? 。
???﹇?﹈←????????????? ??????????????? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ???? ? 。?? ? ??? ? 、 っ?? ?? 。????? 、?? 。???? 、?? 、「〈 〉 」 。??? ??? 、 ????〈?〉。????? 、〈 〉。?? ?? ? ???? ??? 。??「 ? ??? ? 、 ??? ?? ? 。?? ﹇??﹈（ ）??? 、???? 。?? ?。
?????﹇?﹈（???）?????????????《ーッ?ー?????ー?????》﹇????? ??????? ? ???? ?、 ??? 。???? ? っ 、?? ? 。」??????? ? 。」????? ?? 。?? ? ???? 、〈 〉。．?????? 。?? ??? ? 、 っ?? ? 。????? 、?? ? 、 ???? 。?? ??? っ? ?。」? ?? ???? ??、 ??? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》
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????????????????????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）???? ??? ? 。??? ??? 、 ? ?。??﹇ ﹈（?）??? ???? ? ｝?? 。???????? 。???????? 。????? 。?????? 、??? ? 。?????、??? ? 。???? ? 、〈 〉 、????? 、?? 。?? ???? 、 、
???????????。? ????? ???? ??? ? ???? ? 、 、?? 。????? 、?? ? 。?? ﹇?﹈﹇ ゅ?。 ?? ? ?? ﹇?﹈（ ）?? ?? ???? ????? ?? 。」 ??? 。?? ???? ? 、?? ?? ?。」?? ? 、?? ? 、?? ? ? 。?? ー? 、?? ?? 、?? ? 。?? ー? 〈 〉、 、??? 、 、 ??? 、〈 〉?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》???? 、「?? ? っ ? ?
???。?? ????﹇??﹈（??）?????? 《ー?》??? ? ??????? 、 ? ?? 、??〈?〉。? ? ?? ? ??．?ー?〔 〕 ??????? ? 、?? 。????? ?? ? ??? ??? ? 。????? ー 、 ー?? ? 。?? ?? ??? ? 。? ?? ??? ? 、 ??? 、??????? 。?? ??? 。?? ???? ? 、?? ???? 、〈 〉。???????? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
???《????? ??????????????????? ? ?? 、?? 、?? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》?? ???? 。〈 〉。〈 〉、??「?? 、〈 〉。」?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《 ?
??????????????
????? 。?? 。」?? ??﹇? 〕（ ）??? 。?? 、?? ? 。??? ? 、?? 、?? 、〈 〉。???? ッ 、?? ??? ? ﹇??﹈（? ）???《ー 》??? ? ??? 、 ??? ? 、 ??? ?? 。
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??????﹇???﹈（?）????????? ?? ? ? ???? 、? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 、??? ? 、? ??? 、??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、 っ 、??〈?〉。? ? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕 ＝? ?? ? ? ???? 、?? ? 。?? ?? ????? ゅ???? 。?? ﹇?﹈（ ）?← ???? ? 、??? ? 。?? ?? ? ? っ ??? ?。?? ???? ? 、〈 〉、
?????????、?????? ??? 。??? ? 、 ???、?? 。?? 、????、????。?? ? ???? ??? 。?? ??? ?? ? 、?? ? 、〈 〉。??? 、 、?? ?? 。???
???????????、???
???? 。????? 。??? ???? 。??? 、 。??? ? ??? 、?? ? 。」????? 、?? 。???? ? ?。??? ?
???? ???????。???? ?????????、 ? 、?? ?〉 。????? ?? 。??? ?? ??? ? 、〈 〉。??????? 。????? 。? ???? ??? ? 、 。??? ??? 。 、?? 。」?? ????????? 、 ??? 。???? 、?? ? 。?? ? ????? ? 、〈?? ? ????? 、〈???? ?、 ??? ?? ? 、?? ? 。
???????????????????? ?????、?? ???????????? 。???? 、 、 ? 。?? ﹇ ﹈（? ?）?? ?《?ッ 。ー 。ー?ー 》???????? ? 、 っ ? 、?? 、〈 〉。????? ? 、 っ 、?? ? 、〈 〉。????? ? 、 っ 、?? ? 、〈 〉。?? ?? ????、 、??? ? っ 。?? ????、 、??? ? っ 。?????? 、??????。????????????????????? 。?? ????? ?
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???????????。?????? ??????? っ 、?? ? ?」?? ?? ????????? 、?? 。??? ???、 っ?? 。???? 、?? ?、 。」?? ? ??? 、? ?? 。????? ?? 、〈 〉。??? ??? ?? 。?? ?? 、?? っ っ??。?? ??? 、?? ? ? 。?? ???? 、 、?? 。? ? ?? ????? ?? 。????? 、
???????、?????????、?? ? 。?? ー??????? ??????、?? ? 、?? ?? 。? ?? 〈 〉、 、? ?? ? 、?? ?? ?? ? ??? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????? 。?? ??? ???。??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ? 、?? ?、 。????? 。?? ? ??? ? 、〈 〉?? ? 、?? ??? 。? ?? ? 〈 〉、??? 、
??????、????????????? 。?? ??? ー 、?? 、〈?〉。?? ?? ? ????? 、 ????「?」??「 」「?」 。?? ? 〔 〕?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ????? 、 、?? ??? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ?? 、 、?? ? ? 、〈 〉。? ? ?? ??? ? ? 。?? ? ? 、???、 、?? 。? ? ?? ?? ??? ?。???????????????? ?????????????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????? ? 、
?????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?〈 〉、??? 、????? 。?? ? ???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ????? ?。〈 〉。?? 、 ?〈 〉、 〈 〉?? 。? ??? ﹇ ﹈〔 〕? ???????? ??? 、 、?? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ????????? ? ?? ? ?? ? ?、?? 。????﹇??﹈（ ）??????????? 、?? ?、? ? 。」???﹇? っ???????? ? ????
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????? 、????? 、?? 、〈?〉。???ー?? 。〈 〉?? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ???? 。?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?? ? ??? 、? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》?? ?? ???? ? 、?? 。?? ??? ?、?? 、〈 〉。?????? 、?? ? ??? ? 。?? ?? 〔 ﹈（ ） ??? 《ー 》
???????????????????? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ??? ? ????????、? 、? ?? ??????? 。???? ?? 。????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????《ー 》?? ? ?〈 〉。?? ? 。?? ?? ??? ? 、??? ????、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? 、?? ? 、??? 、〈 〉。???〔??〕 ?????? 、?? ? 、?? ??? ???? 。??
???????????? 、 ???????????? ? 、〈 〉。??????（?）????? ???????? 、 、?? ? 、〈 〉。?? ﹇?﹈﹇ ? ? ゅ?? ??? ﹇?﹈ ? ?????? ﹇ ﹈﹇?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 ???? ? ???? 。????? ょ っ?? 。? ???? 、?? 。??? ? ?? ??? 、?? ?、 、 。???? ?、? 。????? ? 、??? ? 。???
???????。???? ??????????? 、 ?? ??? 。????? ??? 、 。??????? ． 。????? 、 ? ? 。?? ? ????、「 、?? 。」 ?? ? 。??? ??? 、?? ? 。???﹇ ﹈?? ゃ ゅ?? ??? ゃ? ? ??? ???ゃ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 、?? 。????? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）
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??????????????????? 、 ?????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??????〈 ??? ? 、??〈?〉。????﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ー?? ? 、?? ? ?? 〈?〉。????? 、?? ?、 ??? ? 。? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ー? 、?? 、? ??ュ? ?? ? 。???ゅ ﹇ ゅ 。?? ゅ ゅ????ゅ ょ ゅ?? ﹇ ﹈（ ）??﹇ ?? ? ?? ? 、?? ?? 、 ??? 。
?????﹇??﹈（?）?????? ???? ?? ? ??? ? ?。」?。〈?〉。??? ? ? 、?? ? 、「 ?? ???? ?。」?? 。?? ?ゃ ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ? 、????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? ? ??? 。?? ??? 、? 、?? ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 っ 、?? ??? ? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?????????????????
????? 、?? 。?? ?? ??? ? っ っ 。
???ゃ??﹇??﹈（?）?????????? ???? ? ?? ??? ?、?? ? ?ゃ???????? ?? 。?? ょ?﹇ ょ????ょ?﹇????????ょ?﹇ っ ょ? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。? ? ??? 、?? ?? 。???? 、??? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??《ー ー 。ー ー 》???? ??? ??? ? 、〈 ?????? 、 ??? 、??? ??? 、?? 、〈 〉。〈 〉。 ? 、?? ?? ? 、?? ? 、〈???
?????、?????、「??????? 、 ? 。」 ?、?? ?? 。?? ??? ??? ? 、?? ? 。??? ????? 、?? ? 。?? ?? ?、 ??? 、??? 、?? 、??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?。?? ? 、 ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??? ?っ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、?? ? 。????? ? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ?﹇ ﹈（ ）
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???????????????????? 、?? 、〈?〉。 、 ??? ?? 、 ?????? 、〈 〉。?? ょ? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ? ?、〈 〉。?? ??? ? 。? 。?? ? ??? ﹇???? ﹇ ??? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 っ 。??? ? 、 ??? 。?? ? ﹇ （ ）?????? ????? 、 ? ?、?? 。?????﹇??﹈（ ）? ????????、 、?? 。??????、 、?? 。? ゃ???ゃ?﹇??﹈〔??〕?? ??? ? ??? ﹇
?????????????????ゃ? ??、? ??? ?? ? ?????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ャ?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? っ ??、 ? っ?? 。????? 。?? ? ?﹇ ﹈（??）? ????? ??? 、??? ??? 、〈 〉。?????﹇? ﹈（ ????? ??? 、 、?? ??? 。?????﹇? ﹈（ ）? ?????? ???? ?? 、〈 〉、??? 、??? ? 。?????﹇??﹈（ ） ??????? ? ?。??? ← ? ?
???????﹇??﹈（??）?????? 《ー?》??? ? ?? ??? 、????????。?? ?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ? ????????????????? 、? ゅ? 。?? ?? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》???? ? 。??? ? ゅ?? ﹇ ﹈（ ） ???「???? ? 、??〈?〉。? ? ??? ???﹇ ﹈〔 〕 ? ???? ???? ??。 、 。?? ???? 、?? ??? 。????﹇ ﹈（ ）?? 〈 〉、 ???? ?、??? ? 、?? 、〈?〉。
?????????????????????? 、??? ．?? 。
ひ
??﹇?﹈（?）????????????? ? ??ゅ? ょ?? ? ? ? ょ???? ? ?????? ? 。?? 。??? 、???? ? 。??? ? ???? ? ???? 、「〈 〉。」?? 。? ????? 、〈 〉。?? 、??? 。??? 〔?? 〕?? ??? ? 、〈?〉。
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??????????????、? ??? ??。? ? ????。」． ?????、〈 〉。? ????、 ???? ? 、??? 。????? ? ? 、?? 、「〈?? 。?? ????ォ ? 。?????、?? 。?? ????、???? 。????? 、??? ????、〈?〉。???? ? ????、 、?「〈 〉。」 ? ??。??? ??? 、?? 、? ??? 。??? ?
?????、????????????? 、 ??? 。??? ???????、 ? 、?? ? 。?? ??? ??? 。???? ? っ 、????? 、 ??? 。???? っ っ 。??? ??? 。??? ???? ? ???、 、?? 。????? 、 っ 、?? ? 、 ? ???。?? ??? 、?? 、〈?〉。??? ??? 、〈 〉。??? ? ?? ???、 ?
??????????????????? 、 、?? 、〈?〉。????????? 、〈?〉。??? ??????。???? ? ?? 。??? 、?? ??? 。??? 、?? ?? 。??? ??????? 。? ??????? ????? ? 、?? 。????? っ 、?? ? 、〈 〉。????? ?????? 、 。??? ??? 、?? 。????? ?、
????????。??? ??????????。?? ????? 、 ? 、?? ?? 。????? ?? 。?? ? ? ??? ? 。? ? ?? ??? ???? 。????? ?? 。?? ??? 、〈 〉。」?? ?? 、 っ?? ??? 。?? ??? ??? ? っ 。??? ??? 、?? ?? 、?? ? 。??? ??? ?? 。?????、 、?? ? 。
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??????????????????? 。???? ????。??? ?????????? 、?? 、〈 〉。?? ?????? 、?? っ 。?? ????、 ??? 。?? ?????? ??。?? ??????。?? ?? ? ????? 。?﹇??、 ???。??? ????? 。??ー ?〈 〉??? 、??? ??? 。??ー ? 〈 〉、????
??。??????????????????????????? ???????? ?、〈?〉、????? ?? ?? 。????? ? ???? 、〈???????? ?㌧ 。?????????????? ?? 、???? 。?? ? ????? 、 、?? ? 、〈 〉。???????????????? ?。??????? 、??????? ?????? 、 ?? ??? っ 。??﹇ ﹈（ ）???? 、?? 、?? ? 。??﹇?﹈（ ） ? ←???????? ? ???? ?、 、???
???????????????????????????????。??? ???、 ???、?? 。?? ? ??? ?? ?。?? ???。?????????? ??? 。?? ??? 。?? ???? 、?? ???。??????ッ 、〈 〉?? 、 ???。????? ???? ? 、 ??? っ? 。?? ? ???? ? っ 、?? 。????、 ? ? 。?? ? ?




????? 、 、??〈 〉、??﹇?? 、 ? 、?? ? ?? 〈 〉。????? っ 、?? ? 。? ? ????????????????? ?
?????? 。?? ??? ???? ? ?。??﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ?、 ??? 。??﹇?﹈（ ）???? ? ???? 、?? 。?????????????????
???? 、???? ????? ?? ?、?? ? 。??﹇ ﹈﹇ ?? ?
???っ???????﹇ ﹈〔 〕 ??? ? ??????? ??? 。〈?〉。」?。?? ??? ???????? ? 、?? ?? ー 。????? ? 、「〈 〉。」?? 、〈????? 、 ??? ? ? 。」?? 。??﹇?﹈← 。??ゃ ???﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? ? 、 ??? 。???? ? 、 、?? 。??? ??? ?? 。????? ?? 。?? ????? ???? 。?? ??
???????????????????? 。??﹇?﹈（??）? ??? ? ?????? ? 、 。?? ???? 、 、??〈?〉。?? ??? ? 。．?????﹇? ﹈（ ） ?????????? 、?? ? 。??????? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ??? ?? ー?? ?? ???? ? 、?? 。??????﹇???﹈（?）????????????? ? 、?? 。??????﹇ ﹈（ ） ?????????? ? 、 ???? 。
???????????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ?? ?? ??????? 、?? ? 。??ー?? 〔 〕?? ? ー?? ? ?っ 。??「?? 。」 、?? 。?? ?? ー??? ? 。?????????? 。」??? ? ??? ?? 。」?? ?? ??? ー 。」 、?? 、〈 〉?? ???? ー 。」? 、?? 、〈 〉?? ??? ー 」?? 、〈????????﹇??﹈（?）???????? 《ー?》?? ? ???? ??? 、 ?? 、
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??????????。?? ﹇ ?﹈（?）??????? ? ????? 、 、?? ? ? ???? 。?????﹇ ﹈（ ）? ???》????? 、?? ? 。????? ﹇?﹈（ ） ???《? 》??? ???? 、「 。」?? ?、「 ??? ? 。」 ? ?。????﹇ ﹈（ ）???? ??????、 。???? ? 。??? ? ??? ?、〈 〉、??? 。?? ?? ??? 、 っ?? ?? ?? ? ??? 。??? ?
???????、?????。???? ? ??????? ?、?????。????? 。??? ??〈 〉、 ? 、〈 〉。????〈 〉、? ? 、〈 〉。??? ??? ?? 、〈??? ??? 、〈 〉、 、?? ? 。????? 、〈 〉、 ? 、?? ? 。????? 、 、??、 ? 。????? 、??、 ? 。? ?? ?? ???? ?? 、?? 。??? ?? ?? 、 、??????????? 。?? ?????? 。?? ?
????????????????、〈?〉、?? ??? ?? ??。
????????????????
??? ?? ? ??? 。?
??? ????????




???、? ??? ?。?? ??? ???????、 ? 。??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ????? 、 、??〈?〉。? ?? ? 、?????? ???? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（?）????? 、 ?? 、 、?? ? 。?? ? ょ ょ ?﹇??? ﹈〔 〕
??????????????????? ゅ??﹇? ﹈（?）??????????? ??????
????? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕 ?????? ??
????? ??っ 。
???
??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????
????、 、 、????? ?? 。?? ?? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ????? ? 、〈?〉。? ???。??? ????? ? 、??? ?。?? 〈?? 、〈 〉 、?? ???? 。??? ? 、??? 。
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???????????????????? 、 、?? 。???? ? 、〈 〉、???? ? 。???? 、? 、?? 、〈 〉。????? 。?? ? ? ???? 、?? 。??? ???? 、??、〈?? ??? 、? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ? ????? ????? ?。?? ???? 。????? ????? 、 。?? ? 、 ???? 、?? 。?? ??
????????、?????????、?? ． 、?〈 〉。?????????????????????? ???〜???????? 、 ??? ?
?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ??《ーッ ー ー ?? ? ???? 。 ??? 。??? ? ??? ? 」?? ???? 、 、???っ ??? ??? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ???? ? 。?????、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?????? ? ???? 、?? 。
???????????????????〈 〉、??? ????? ?、 ??。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ??? 。〈?〉。〈 〉 ? ??? ??? 。?? ﹇?﹈﹇ っ ????? ???? ? ゃ ???。 ? ? ゃっ?? ﹇?﹈﹇??????? ﹇ ﹈﹇?? ?? ﹇ ﹈（ ）?《??????? 、??? ??。?? 、?? ?? 、 。??????﹇??﹈（ ） ????《ー 》?? ??? ??、〈 〉。??? ? ? 、?? 、〈 〉。????? ?? 、〈?〉。???????﹇??﹈（??）
?????????《ー?》?????????????????? ??? ??? ??、?? ? ? 、??? ょ っ 。?【?????? ? ????ー? ??? 、 ? ? ? ??? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）??《ー 》?? ? ??? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? 《ー 》? ?? ? 〈 〉、









????? 、 ?? 、?? ?? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（??） ??? 《ー 》??? ??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ? ??? ??? ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ??? ? 、?? 、? っ?? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）
????????《ー?》?? ????〈?〉、?????。?? ? 、???? 、「〈 〉。」?? ????? 。?? ???﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ー 》?? ?? ??? ? 、 ??? 、? ??? 。??? ? ??? 、〈 〉、? ?? 。?? 、〈 〉?? ? ? ??? ??? ? 。??????? ? 。??﹇ ? ??? ?? 、?? ? 。?? ? ???? 、 。??〈 〉。??? 。?? ???﹇ ﹈（ ）?? 《 》????? ? 、
??????????。????????? 、 ． ??? ???、?????? ?????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ????? 、〈?? ? ﹇ ?﹈（ ）??《? 》???? ? 、 ? 、?? ? ??? 。?? ???﹇ ﹈（ ?）?? 《ーッ ー 》?????っ 、 ??? 。?? ? ??? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????????????????、 ? 、〈 〉、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）
??《 》?? ? ???? 、??? 。
??????﹇??﹈（???）???????????《ー?》?? ??? ??? 、? ー??? ? 。??? ??? 、?? ? 、 ???? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ?》????? っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》?? ??? 、????? 、??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??「?? ??? 。?????? 、「?? ? 。〈 〉 」?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》???????????????????????
?? 。
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??????﹇??﹈（?）????????《ー?》?? ???? ???? ? 、 ??? ???。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》??? ? ??? 、?? 。?? ? ? ﹇ ﹈（ ）????《ー?》??????? ?????? 。」 、?? ?っ? 。?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?????? 、? ??? 。?? ? ? 、?? ?っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??? ? ??? ? ???? ? 、?? 、 ?、?? ?、? ?? 、 、 、
?????、??????、〈?〉。??ゃ ?﹇??﹈（ ） ?? ????? ? ??? っ 、 ?????、? ??? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー?》????? 、??〈?〉。?? ??? 、?? ? 、 っ 。??〈 ﹇ ﹈（ ? ）?? ?《ー?。… ー ー?ー 》??? ???? ?? 。?「???? 。 ??? 。??? ??? ?????、 。?????? 、 。?????? ? 、??〈?〉。????
????。??? ?????????????? 、??。?? ? ???? ???。???? 、? 。????、 ? ??? ?。?? ? ??? ? 。???? 。?? ??? ??? 。?????? 、?? 、 。??? ???。??? ? ??? 、??? ? ゃ 。????? っ っ?? っ 。????? 、 ???? ?????? 。





???? ????? ??。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー 》
??????? ??
????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????》?? ?? ???? 。??????????
???? 。?? ? ???? ???? ? ??? 、?? ? っ 。?? ???? ? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）??? 《ー ー 》???? 。?? ?? ??? っ???? ?。???? ? 。??? ??? 、?? ? 。
?????????????????
??????????。?? ????? ????、???? ? 、 ??? 。??? ???? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???《ー ー?》?? ??? ? 、 、 、?? 。???????「????、????
????。?? ???? ? ? 、?? ? ? 。
?「?????? ??? ?
????? 、 、?? ?? 。
?﹇?????? ????
????? ?。
??? ? 、 ?
????? ??? 。?? ? 、〈 〉。
????? ???
??〈?〉 ?、?? ? 、?? 、〈?〉。
??????? ?
???、
?????、?????????????? ?、 っ?? ??、?? ?????????? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ??????????????????
????。? ? ???? ?﹇ ﹈〔 〕 ?? ????? ??? ? 。」?? ? 、「 、?? ? 、 。」? ? ?? ? ﹇ ?﹈（ ） ???????
?? ?? ? ??? ? ? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? ? 、〈 〉。????????????????
???? ??? 、〈?? ﹇?﹈（ ）?? ? ???? ?、?? 。?? ? ? ?????? 、 ??
?????。?? ? ?????????????? 、?? ?、 ?????? 。?? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 。」?? ? ??? 、 、?? ???? ??? 、〈 〉。????﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?っ? ??? ? ??? ? 。??? ????????????????????????? 、〈 〉?? 。?? ?﹇?﹈（ ） ???》?? ? 、 ??? 。?? 。?? ﹇? ﹈〔 〕?
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?????????????????
???????????。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ー ?ー ? ???? 、?? 。?? ← ?ゅ?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????《ー??》??? ??? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ?????????????﹇ ﹈（ ）? ?????? ? ??? 、?? ?? 。?????????????????????? 、??






????????? 、〈 〉???? ??﹇ ﹈（ ） ???? ???》?????????????、???
???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????《ー 》??? ??? 、?? ? 、 。?? ??? ? 、?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、?? 、〈 〉、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》?????? ? 、?? 、〈?〉。?? ???? ? ??
??????????????? ???? ?????? 。??? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 ?、?? ? 、 、?? ? 。? ? ??? ? ???????????????????????? 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ﹇?? ﹈（ ） ???? ???? 、 。?? 。?? 、〈?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。??〈 〉。 ??? ? 。〈?〉。 ??? ? ?．?? ?? ? 、〈 〉?? ? 。?????﹇??﹈（?）???????????? 。〈?〉。〈?? ォ?? ? 、〈??ゃ??﹇??﹈（ ）?????????
?????ゃ???っ?、???????? ?。」??ゅ ﹇ ﹈（ ）? ??? ゅ?? ? ? ??? ? 。??? ????? 、?? ? 。??ゅ ? ﹇ ﹈?（?）??? ??? 、?? ? ? 。??ょ??﹇??﹈（ ?） ???????? ???? 、?? ?? 。????? 、 、?? ? ? 、〈 〉。?? ?? ヮ??? 、?? 、 。?? ??? 、〈 〉 、????? 。????????? ? ??? 、〈?〉。
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????﹇?﹈（??）??????????》??? ? ??????? ???? 、 ? 、??〈?〉。????? ー 、??? ? ????、 ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ?。? ? ? ?? ? 、? ? ?? ?
???
? 。????﹇ ﹈〔 〕???? 、?? ??? 。????? ﹇ ﹈〔 〕??????? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? 、????? 、 ??? 。?? ?? ??? ? 、?? 、? 。
??????????、???????、???? ??。???〈 〉、???????? ? ??? 〈? ? ?? 、 、? ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） 《??》?????? ?、 〈 〉。????﹇ ﹈（?） ???? ??? 、?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー 》?? ???? ? 。????? ??? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ???? 。??｝???? ? 、〈 〉、? ??? ?、 ??? 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ????
???、?????。???????、?? ? 。? ???? ?? ?﹇??﹈〔 〕???????? ??? ??? 。? ? ??? ??????? 、????????? 。????? ﹇ ﹈〔 〕 ?????????
?? ?? ??? ? ? ?。 ???? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ?????? ? 。? ー?????????、〈 〉。??????????????、
???。
???? ????
??? っ?? ?、????? 。?? ? ??? ? っ 、? ?
????????。?????、??????????? 、 ???????。???? ? ????? 。?? ?? ? ??? ??????? っ ??、〈??? ???? 、?? 。?? ? ??? 、 ??? 。??? ??? 〈 ??? ? ? ???? 。??? ??? 、 ? 、??? 。?????? ?? ?? 、?? ??、 。?? ? ??? ? 、〈 〉、?? ? 、 、?? ?? 。????? ??、〈??????? 、??。
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???????????????????? 、?? 。???? ? 、????、?? ? 。?? ?? ?? ? 、? ??。
?????????????????
???、 、〈 〉、?? ? 。?? ??? 、?? ? 、 、?? 。
?????????? ?????? ﹇ ﹈（ ）? ょ??? っ 、 ? 、??? ???? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ??? ? 、 、?? ??????、〈 ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ???? ?。〈 〉。」 、
??????????。?? ←?っ ?? ﹇ ﹈（ ）???????? 《ーッ》??? ? ??? 、?? ? 。?っ 〈?﹇ ﹈（ ） ??????《ー 》?? ?? ???〈 〉、 ???? 、 ? ? 。?っ ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー?》????? 。 、?? ? 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ??っ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ???? 、 ????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》? ー??? 、 、??「〈???????? ???? 、 ?
???。?? ?﹇??﹈（??）??????? 《ー 》?????????????????
?????っ 、 ? ?? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ） ????? ? ???? 、 ???? 。?? ? ? ??? 、 ? ?、?? ? 。?? ??? ? ? 。?? ???? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）????? ?、?? ?。 ? 、?? ? ?。?っ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》??? ? ??? 、 っ?? ? 。 ? っ 、?? ? っ ? 。??? ﹇??﹈（ ） ? ?
????《ー?》
?????????????????
???? ????、?っ?????? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ? ???《ーッ》??? ? ? ??? ?? 。〈 〉。」?? っ?、? ? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????
?????〈 〉。??? ? 、?? 。?? ?﹇??﹈（ ）?? ???? ? 、??? ? 。????? 、?? ?? 、〈 〉、??「?? 、?? 、?? ? 。」 。??? ??? 、?? ? 〈 〉。????? ? ?、〈 〉。??? ? ??? 、??? 、
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?〈?〉。
?????????????????????? ????、????????? ? 、
?? ?、〈?〉。
???????????????????? ??? ?? 。?「? ????????? ? 、?? ? 、
?? 、〈?〉。???? 、?? ? 。???????????????
???? ?、〈?〉。〈 〉、??? ? 、? ??? 、 ??? ??? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。??? ?????? 、 。????? 、?? ? 。?? ? ャ?? ? 、
??????????????????? 。? ?????????????????????「? ?????? 、 ??? ?? 、
?? 、〈 〉。
??????? ? ???????????? 、?? 。?? ??????? 、??? ? ? 。??????????? ??????? ?
?? 。????? ???? 。
??????〈?〉 ??、
??〈?〉 、???? ? 、?? ? 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ???????????? ??????? 、 ? ?????? 、
?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????






??「? ? 。?? ? ??。」 。
????? ?
?????、 ?? ? ?。? ??? ﹇ ﹈〔 ?〕 ???←?????????????? ?
????、 ???? 。
???
????、〈 〉 ??? 、 ? 。
????? ????????
????? 、?? ??? 。
?????
???、??? ? 。?? ???? ??? ?????? っ
?????????????? 、???? ??????? ??? 。?? ???????? ? っ 、?? ? 。?? ???? ? ↓ 。?? ???? ??? ?? 。???? っ? 、?? ?? 。?? 、 っ?? ?、?? ? ?． 。?? ???? 、?? 。??? ??? ?? 。??? ??? っ 。? ?? ?? ? ??? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、〈?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???
475ひと一ひと
???????、〈?〉。〈????????? ?、??????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??← ????。 ??? ?? ? ??? ? ??? ??????、 ? 。??????? ? 。???????? 。????、??? 。?? ????? 、 、 、 ???? 。???? ?、??? 。???? ????? 。??? ? 、 ???? ? 。????? ?、
???、〈?〉。???????????????? ??? ?。??? ???? 。」〔 ??? 〕????? ?????。?? ? ????? 。?????? 。???．???????????
????? 。? ???? ???。?????? 、??? ? ???。?????? ? 。???????。」??? 「 っ??? ? 、 ?。」???、
??。」????????????????? ? 、 ???????? 。? ??????、?? ????。??? っ?????。?? ?? ?、?? っ?、「 。」??? 、? 。?????。」 ?っ 、 。?? ?? 、 、?? っ 、 ? ????っ ? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。????? 、??。 ? 。?????? 、?? 。???? ?っ ? 。
?〈?〉。」?????。?? ???? ? ????????? 、? ? 、 。?? ????? ? 、?? 。? ??? ゃ? ??? ? っ 、〈 〉?? ? 。???? ??? 、〈 〉、??っ ?? 。???? ??? 、〈 〉、??っ ? 。?? ???? ?? っ 、?? っ 。?? ? ??? ?? っ 、?? っ 。????? 、?? 。???? 、?? 。??? ???????。?? ? ??? ?。??? ????? ???
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????????っ??????。?? ???? ? ??? ? っ?? ???。????? 。?? ??? ??? 。???? 。??? ??? ?? 、〈?? ??? ??? 、〈?? ??? ? 。?? ??? ??? 。???? 。?? ?? 、?? ? 。??? ???、?? 。??????? ? 。?? ??? ?? ?、 ???っ ? 。?????、 っ??。
???????????????????? ??、????????? ? 。??? ? 、?っ????????、????
????? 。??????? 、 ? 。??? 「??、 、?? ? 。??????? ? 。」????? 。??? ? 、?? 。?? ????? ? ??? 。?? ? ??? ? っ ??? ? 。?? ??? ?? っ ??? ? 。???? 、? 。?? ??? 、〈?? 、? 。
??????????????????〈 〉、 ??? ?????? 。?? ??? ??? 、?っ???? ???? ??? 、 っ 。??? ??? 、 っ 。????? 、 ??? ? 。????? ??〈 〉、 ??? 、???? ?????、?? ???。?? ???? ? 。?? ?? ??? ?、 っ 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 、 っ?? ? っ 。????? 、 、?? 、 。???
???????、????????、?? 、 。??? ?? ? ????? ???????、 ?。??? ??? ?? ? 。??? ????? 、?? 、 ???、〈 〉。??? ??? 、〈 〉、??? ? 、?? っ ? 。????? 。?? ?? ??? ? ? 、?? 。???? 、 、?? ?、?〈?〉。??? ??? 。 ? 。??? ? ??? 、?? 。??????? 。
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??????????????????? 。?? ???????? ? 、?? ?、 。????? 。??? ??? 。?? ? ??? ? 、?? ? ?。?? ??? ? 、 ???、 ??? ? ー。????? 〈 〉、?? ? 。????? 、 ??? ? 。?? ?? ? ??? ? 、 。????? 、?? ? 。??? ??? 、 、?? 、〈 〉。????? ? ??? 、
???、???、〈?〉。??? ? ? ????????? っ ? 、 っ
．??????????。
????? ? ???????。???? ? 。?? ??? ? ???? ? 。??? ??? 。??? ? ??? 。 ? 。??? ???? 〈 、?? 。????? ??。?? ????? ??? ? ?、〈 〉。????? っ 、?? ??? 、〈 〉。????? 。??? ??? ??。???
???????、??????????? 。??? ??? 、〈 〉。?? ??〈 〉?? 、「 ??、? 。」?? ? ???? ??? ?? 。??? ???っ 、?? 、〈 〉。?? ???? ??? ??? ? 。????? ??? っ 。????? っ?? 、〈 〉。? ??? ?? ?????? 、 ??? 、 っ??っ っ 。????? ?、?? ? っ 。????? 。??? ? ? 、?? 、 ッ?? 。
??????????????????? 。?? ? ???? ???? 、〈 〉。????〈 〉、 ? 、?? ?? 。??? ? ???? 、??、 ? 。????? 、?? 。????? ??? ? 。????? ?? ??? ? ?、〈 〉。??????? ? 。????? 、?? ? 。??? ??? 、 ?。??? ? ??? 、??。?? ??? 、 ? っ?? ? っ 。
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??????????????????? ????? 。?? ??? 、?? ? 。??? ???????? ??? 。??? ????? 。??? ????? 。? ?? ?? ? ????? 、?? 。? ??? ? ??? 、? 。?????、?? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ??。?? ??? ?? っ 、〈 〉????? 、 っ?? ? ? 。
??????????????。?? ?????????? ???????? 、?? っ 。?? ??? ? 、?? ? っ 。?? ?? ??? ?、?? 。?? ???? ? 。?? ??? ? 。??? ? ? ??? 。????? 、?? ? 。????っ っ 、?? ? っ 。?? ? ??? ? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ? ??? 、?? 。?? ?
????。?????????????? ? 、 。?? ????????????????? ? 。???? ? 、 、?? ? 、〈????? ? 。? ???? ?????、〈 〉。?? 。??? ??? 。??? ???????? 、??。 ?。????? ? 。?「? ? ? ???? ? 、?? ?。??? ????、?? 。?? ?〈 〉、 ? ??? ? 、?? ??? 。??
????、?????????。?????? ????、 ? ??、?〈?〉。? ? ? ?????? ? 〞?? ??? 。?? ?? ??? 、? 。???↓ ? 。????? 、? ??? 。????? 、?? ?????、〈??? ? 。???? ??? 。?????、 ?。?? ???? 、 ??? 。?﹇ ? ? ??? ?? ? 、?? ー 。??
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????、?????????、???? ? ??? 。?﹇? ?????? ?、?? ? 。??? ???? 。?? ??? ? ??? 。?? ? ???? ? 、??? ? 。??? ??? 、?? ??、〈 〉。?? ?? ??? ???? ??? 、?? ? ? 。????? ?? 。??? ??? 、?? ? 、?? 、〈 〉。?? ? ＝?? 、?? 、〈 〉。??? ?
??????、???????????? ? 。??? ??? ???? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ???? ? 、?? ??? ??? 、?? ? 。??? ??? 、〈 〉。?「? ??? ? ? 。」???「 ??? ? ? ?。」??? ? ? 、?? っ 、??、 ? 。????? 、 ? 。????? ??。??? ? ??? 、〈 〉。??????? 、?? 、〈 〉。?? ???? 、? 、
?〈?〉。? ???????????? ー ???? ????? ???? 、????、? 。?? ? 、?? ??? ? 。???????? 。?? ??? 、? 、?? 。」?? ?? ??? 、?? ??? ???? 、?????? 、 ??? ? 、?? 。??? ??? ? 、?? ? 。????? 。??? ? ????? 、〈?〉。??? 、??
???、〈?????? ?? ???????????? ? ?、〈 〉、????? 、 ???? 。????? 、〈 〉?? ? 。?? ?? ???? ? 。?? ??? ? 。??? 、?? 。?? ??? ?? ??? 。???? ? 、??? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ??? 。?? ???? 、 ??? 。?? ? ???? 、?? ? 。?? ? ??
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??????????、???????? 。?? ????????? ?????? ?? 、〈 〉?? ???。?????? 、????、 ???。??…?? ????? ???? ? 、?? 。?????? 、?? 。?? ? 、 、??? 、?? ??? 。?? ?? ??? ? 、????? 。?????? 、?〈?〉。??? 、???
????。
???????????????????? 、 ?????????、?? ? 、
?? ?? 。?? ?﹇ ?﹈（?）? ???? 、「〈 〉。」??? 。? ? ?? ? ??? ?? ? 。??? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? 、?? ? 。?? ?????? 、?? 。?????﹇??﹈（ ） ??? ? 「????? 、?? 、〈 ??? ?? 。」
?????????????????????? 、????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ???? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???????? っ 、 ???? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? 。」?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? ? 、?? っ 。??? ?﹈（ ） ???? ???? 、?? 、〈 〉、?? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?
?「???????????????
????????????、〈?〉。?? ? 〞? ?? ????? 、 ? ?????? 、???? ? 。???????????????????、 ? ?
?? ??、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ???????????
????、 ? 。
??? ????
????? 。 。?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??????????
????、?? ? ? 、?? ?? 、?? ? 。??? 、 、?? ? 。?? ???? ?、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??ー???、 、?? 。
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???????﹇???﹈（?）???????? ?? ????? ? 、 ????? ? 。」????? 、 ?? 。??〈 〉。???、 。」?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 。ー ー? ー 》??? ??????????????????????? ?、?? ? ?
?? 。??? ? ??? 、?? ? 。? ? ??????? ?? 、???? 。?????????????????????? ?
?? ??
????????? ???????? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ?
?《ー?》
??????????????????????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）?????? ?? ?? ?? ? 、「?? ?? 。」 、?? 、?? ? 。?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? っ?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????????????????????
?? 。???? ?、 ? ? 、?? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 〕?? ? ???｝ ? 。????? 、? 、??〈?〉。
??????????????????? 、 ー?? ?、〈 〉。??? ????????? 、?? ? ー 。????? 、 ?? ??? ?｝ ??? 。?? ??? 、 。??? ??? 、?? ? ? 、 ッ?? ー 、〈 〉。」?? ?? ????? ?、 。??? ??? 。?? ??? ? 。????? 、〈 〉、?? ? ー ? 。???? ??????? ????????? ?
?????、?????????????? 。??? ?? 、 ??? 、 ? 、??? ????? 。?? ? ????ー 、????。?? ??? ?。??? ??? ? 、?? ? っ 。??? ? ??? 、?? ? 。??? 、?? ? 、?? ? ー 。??? ???? ? 、??． 。」?? ???????? 、???? 、?? 。?? ?? っ 、?? ? ? ? 。
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?????????????????????????????、??????? 〈 〉。?「?????? ???、? ????? 。????? ? ???????
??? ?? ? 、 ?? 。?? ? 、 ?? 。????? ????〈?〉、 ? 、?? ? ? 。
? ?
????? ???? ?
????? 、「?? 。?? ﹇＝（ ）??? ????? ? 。?? 。」?? ???? 。 ??? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ー 。??? ?﹈（ ）???? ??? 、????? 。?????﹇ ﹈（ ）?
?????????、???????????、〈?〉、????????? ?。????????????????????? ??、
?〈 〉。? ? ??
????????
???? 、 、 ??? 、?? 、?? 。
?????????? ?
????、?? 。??っ????﹇ ﹈（ ）???﹇ ??? 、 ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??????????????????
????、??? 、??? ??﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? 。????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? 、???? 。? ??? ?? ??? ? ? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ?
????。??????????。」?? ????????? ????? ? ? 、 ???? ? ??? 。??????? 、??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ??? ? ??? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（?）???????????????????
????? 、?? 。???? ? ? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ? ?ェ?? ? ??? ? 。?? ? 、〈 〉。? ???? ?? 、?? 。?????﹇ ﹈（ ）??
???????????????????? 、〈?????? ??? ??? 、〈 〉。 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ????? 、 。?? ? 〔 〕 ????????? 〔 〕???????? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。?? ????? 、?? ? 。??? ???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ? 、??????? 、 。????? 、 ?、 、?? 。?? ? 、
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????????、?????????? 。?? ????? 、??? 、 ??? 。??? ??????? 、?? 。????? ???? ? 、 ???? 。?? ? 、???っ 、?? 。?????、 ? 、〈 〉。????? 、〈?〉、??? 、??、 。?????? 、??、 っ ? 。????? っ 、〈 〉、??? 。??? ? ???」? 、「〈?〉。」? っ?。?? ???っ 。
???????????????????、? 、?? ? ?? 。?? ? ???????? 、??。????? 。?????? ? 〈?? ? 、〈 〉。?? ? ?? ???? 、「???。」 、 っ??。?????、?? 。?? ? ?? ???? 、??? 、 。?? ? ???? 、????? 、〈 〉。? ? ????????????? 、〈 〉、?? ?? ?? 、 、 ? 、?〈 〉。??????? ? ?
????????????。???????????????????、 ??????? ?? 。????? ???? ?????? 、 、 、????? ? 。????? ????????????????????、????????。???????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ?????、 ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? ??。〈 〉、?? ? 、 ?
?? 。????? ? 、?? ? 。???????? 、?? 。?????＝ ﹈（?）??????????? っ っ 、 、
????????????。????????、? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）???????? ? ? ??? 。」 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ???? 。?? ＝ ﹈（ ）? 「 、??? 、 。?? ?? ?? 、「 、?? ? 、 。」?? ー 〈 〉、?? ??? ? ??? 。????﹇??﹈（?）? ??????? ? 、?? ?? 、 。??????? ﹈（??）???????? 《ー?》? ?? ?? ?? ??? ? ? 。??????? ﹇ ﹈（ ）???????? 、?? ? 、?? 。
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?????﹇??﹈（?）????? ? ?????? ? ????? 、?? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ｝ ? ?、?? ? ? ?。??? ???? ?、 っ 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ﹇ 、?? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）????????????????????????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ???? ? 、??? 】 ? 。??? ???? 、??? 。?????? 、??? 。」???? 、?? 。??? 、
???????、?????????????????。??? 「 、 ????、 っ 。」?????? っ?、 ???。??????〉。」?? ?。??? ??? ??? っ?、?? ? 。????? 、「〈?〉。」??っ 、 ??? ??????? っ 、?? 、 。????? っ 、 ? ．?? 。?? ? 、 ??? 、?? 。??? ???? ? 、??? ?。????? 、 、?〈?〉。??? 、?? 、
?????????、????????ッ 。??? ??? 、 ?、?? ? ? 。????? 、??、 ? ??????? 。?? ??? ? 」 、 、?? ? ? 、?? ?。????? 、 。??? ? ??? 、 っ?? ? 。????? っ ?。??? ??? っ 、?? ? 、〈 〉。??? ????、 ??? 。??? ???、 ?? ? 。????? 〈 〉、 ???? ???? 。
???????????????????????、〈?〉、????????????? ?? ???? 。??????? ? ???? 、 っ?? ? 。??? 〈 〉、???? 。?? ? ??? 、 、??｝ ? 。????? 、?? ? 。??? ???、?? ? 。??? ???、 、?? 、「〈?〉。」????? ????? ? 、〈 〉、?「 ? ? 。?????「 ?? 。?? ? ??? 、?? ? 、?? ? 。
485ひとりごと一ひなさままつり
??????????????????? 。????? ｝ 、 ???? 、〈?〉。?? ??? 、 ??。?? ? ?????? 、? 。?? ? 「〈 〉、
????、?????????
???、? ? 。」??????????????? ???? ??? 。」?? ?? 。?? ??? 。 、「〈 〉???????? 、 ??? ?。?? ?? ???、 ﹇?? ??? ?? ???? 、 っ?? 。?? ?? ??? ? 。?????? 。
??????????????????? 、??、 ???? 。?? ? 、??????? ??? 、?〈 ?????? ???、〈?〉。????? 。??? ???? 、?? ? 〉。?? ? ?????? 。?? ??? ? 。 ???? ??? 。?????? 、?〈?〉。????? ??????? 、〈 ???? ? 、??? 、?〈 〉。??? ?????? 、 ﹇?? 、〈?〉。
?｝?????????????????????、??????? ? 。? ッ? ー ? ?????? 、?〈?〉。??????、??。」?????? 。 ??? 。????? 、?? 〈 〉? ???? 。?? ? ????? ???? ??? ?っ ????? っ??。????? ? ??????? 、 ??? っ?。????? ????? 、 、?? 」 。?? ????????? ?????????? 、
???????????、〈?〉。????????????????????? ?? ?? ??? 、 ???? ?? 。?????? ? ?????? 、
?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? ? ????? ? 、????? 。?? ? ??? ? ??? ? 。」 、?? ? 。?? ??? ?? 、?? ? 。??????﹇?﹈（?）?????? 、 っ 、??? 、? 、?? ??。???﹇?﹈（?） ? ????????? ???? 、 ? 、??〈?〉。????????﹇ ﹈（?） ??
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????????? ????????????? 。 ?????? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ???? ? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? っ 、?? 。? ?? ?? ??﹇ ﹈〔 〕?? ???? ?? ? ?????〈?〉???????????? ? 、 、?? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ?





??????? 、 、?? 。??? ??? 、 、?? ? 。??? ????? ?
????? ??? ??????????????? ?? ? ??? ? ? ?? 、 ??? 」? 。」? ?? ? ????? ????? ??? 、? ゅ? 。???? ? 、?? ??? 。?? ?? ??? ? 、?? 、 。?? ? 「?? ? 、〈?? ? ??? 、?? 、〈?〉。」?????????????????
????? 、? ?? ?? ??? 、〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ??? ?? ? 」?? 、?? ? ??? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?｝????〈?〉、????????
???????????、?????????、 ??? ?。????﹇ ?﹈（ ）?「 ??? ?﹇??﹈〔 〕?????? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?????? 。?? ? ??? ? っ 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????? 、??? 。??? ? ? ?〈 〉。?? 。? ?? 、〈 〉。?? ??? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 「 ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）
仁
?????????? ??????????? ??? 、 。????っ???﹇???﹈〔 〕????????? ???? ?、 、 ???? 。????﹇ ﹈（ ） ????? ー ??? ? ??? ? 、?? ? ? ??? 。????﹇ ﹈（ ）?? ???????? 〕????? ??? 、〈?? ? ??? ? ? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? ﹇ ﹈（ ） ????????? ← ?????????? 。
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???????????。?????? ????、??? ????? 。 ???? 、 。???????、???????、
???? 、〈?〉。? ?? ???ィ??????? ? ??
??? ???????
??? ??? ??? ?? ??? ???? ????????? 。?? ﹇? ﹈（ ）??????〈 〉、? 、???? 、?? 。????? ?
????? 、 ? 。?????? 、 ??? 、?? ? 、 ??? 。?? ???? ? 。??? ??? 、?? ? 。?
??????????????????
????? 。????????? ? 。?? ? 「
??????????。」??????。?? ﹇ ﹈（?）??????? ?????? 、 ?。?? 、 ? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。??? ??? 、 ??? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ???〈????????﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ? 。????? 。??? 、???、 。?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ?? ? ? ? ???? 。???﹇? ﹈（ ）?? ???? ???? 、 っ 、?? ? 。??? 、 、
??????、????????、???? ? 、 ??? 。?? ?????? 、 、 ?。??? ??? ?。??? ?????? 、 ? 。??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? 。????? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 、?? ? 、?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、? 、?? ? ?? 、??〈?〉。????﹇??﹈（ ）???????? ??? ? ??? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?????? ?? ?、〈 〉。
????﹇??﹈（??）?????????? ?? ? ??? ?。?? ﹇?﹈（ ）????? ? ????? 、 、??「〈 〉。」 。?? ??? っ 。〈 〉。? っ 、?? ? 、?? ? 、?? 。?? ?? ????、 っ?? 。??? ??? 、 、?? ? 。????? 、?? ? 。????﹇??﹈（?）????????????〈 〉、???? 、 ??? 。?? ??〈 〉、??? 、 ??? 。??﹇????????? ?????????﹇??﹈（?）
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???????????????????? 。〈???????? ??? 、??〈 〉、 ??????? 、〈 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ??? ﹇?﹈（ ） ??????? 、????? 、 っ?、?? ?? 〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 、?? ? 。?ゃ ﹇ ﹈（ ）???? ???? ??? ? ? 、?? ??? 、? 、 、〈?ゃ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??ゃ ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? ? 。
?ゃ????﹇??﹈（?）?????? ????????????? ? 、?? ?? 。?ゃ ?﹇ ﹈〔 〕? ??? ??????? ………?ゃ ゅ ﹇?? ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?ゃ ?﹇ ﹈〔??〕???????? ? ???…?ゃ ?ゅ??? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 、 。??? ゅ （ ） ?????? ? 、?? っ?。〈 〉。 ???? ??、?? っ 。?ゃ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?ゃ ??ゅ ﹇ ﹈?（?）??ー?????????????
????? ? ?、
????、????????、?????? 。?ゃ????ゅ???????﹇?????? ﹈（ ） ???? ??? 、〈?〉。?????ゅ ?? ﹇ ﹈?（?）? ??? ? ?? 「 、????? 、〈???? ゅ?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ? 、?? 、〈 〉。??????ゅ ﹇ ﹈?（?）???? 、 ? 。?ゃ? ゅ ? ﹇ ＝〔 〕?????? ?? ? …??……??ゃ ゅ ﹇ ?﹈〔 〕?? ??? ?????……… ??ゃ? ゅ ? ﹇???﹈（?）??????????????? 、
???、??????????。?ゃ??ゅ????﹇???﹈〔??〕?????? ? ………?????ゃ??ゅ?? ?﹇ ?﹈（ ）???? 《ー 》?? ? ????? ??? 、 、 。?ゃ ?﹇? ﹈〔 〕??? ? ??? ? ?? ……??…??? …??……??ゃ ?? ゅ? ? ﹇ ?﹈?（ ）??? ????? ? ??? ? 。?ゃ? ゅ ー （ ）?? ? ー??? ? ?、?? ー 、?? ?ー ? 。?ゃ? ゅ ﹇? ﹈?（ ）??? ? ??? 、 ??? 、? ? 〈 〉、?? っ 。?ゃ ? ﹇ ? ﹈（ ）??
489ひゃくねんまえ一びょう
????????????????
???????????????????? ??、〈 〉。?ゃ ?? ?﹇ ﹈（ ）????????? 。?ゃ ゅ ???? ゅ??ゃ ? ゅ ょ ﹇????﹈（?）?? ?????? ?? ?????? ? 、
?? 。?ゃ ?? ゅ ﹇ ? ﹈?（?）?????????????? ? ???? 、?? ?
?? 。?ゃ ?? ゅ ﹇?﹈（?）??????
??????? ? ? 、????? ???? 。?ゃ ? ﹇ ﹈（ ）????????? ?? ??
??????? 。?ゃ ょ? ﹇ ﹈（ ）????????? ????
??????、????????、???? 、 ? 。?ゃ ???﹇?? ﹈（ ）????? ?? ???? ? ?、?? ??? 。?ゃ??? ﹇ ﹈（?）???? ??? 、????? ??? 、?? 、〈 〉。? ? ゃ?ゃ ?? ﹇ ﹈（ ）??? ????ゃ???? 。?ゃ ?? ﹇??﹈〔 〕? ?? ? ? …??……?? ﹇?﹈（ ）???? 。 ? 、?? 、? ??? ? 、 、?? ? ? 。?ゃっ ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? 、??? ?? 、?? ??。?ゃっ??ょ?﹇ ??﹈（?）??
??ー??????????????
??????? ?????????、????? 。?ゃっ ?????﹇ ﹈（ ）??? ?????????? ??? 、
????? ? 、????? 。?? ??? ??? ???? 、?? ??? 。??っ ? ﹇ ﹈（ ）????? 。? ?? ??? ???? ?、? ??? 。?ゃっ?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、 、???? 。?ゃっ?? ﹇ ?﹈（?） ????? ? ???? ? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）??????《ー 》?? ー? 〈 〉、??? 。
??????。?? ﹇ ﹈（?）??????? ? ???????? 。?ょ ﹇ ﹈（ ） ???ょ??? ???? ? ? 。?????、「 ? ??? ?。」 。??? ﹇ ﹈（ ） ??????? ??? ? ? 、?? ?? ? 。???? ? 、〈 〉、?? ? 、?? ? 。??????? ? ??? ? ??? ??? ? 、 、?? ?? っ?? ? 。???? 、? 、 、?? ? 。?ょ ﹇ ﹈﹇ ? ょ? ? ???ょ ﹇ ﹈（ ）
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??????????????????? ????????????? 、?? 。?ょ?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ー 、?? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）?????? ? ? っ?? ?。??? ??? 。 、?? ? 。?????? 、 ??? 。??????? 。?????? ???? ? ? 、??〈?〉。?? ?????? 。?ょ??????﹇??﹈（??）???????《ー?。???? ???? ? 、?? 、〈?〉。
????????、??????????????、????????。????????????????、
?????? ? 、?? 、 、??〈?〉。?ょ ? ???? ﹇ ﹈?????? ?? ??〔 〕? ? ?? ??? ? 、「 」 、??〈?〉。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?ょ ?﹇??﹈（ ） ? ??? ?? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ? 、?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、 、〈 〉。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）? ???》?? ?? ??? 。?ょ ??﹇ ?﹈（ ）??? ? ???? 、
?????????。?ょ ゅ ﹇ ?﹈（?）?????? ? ? ??? ? 、?? 。?ょ ??（ ） ????? ????〈?〉、 ? っ 、 ???? ? 。?ょ ﹇ ﹈（ ） ?????? ??。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 、?? ? 。．?ょ???﹇ ?????ょ? ? ﹇ ﹈（?）????? ? ??? 、?? ? ???〈?〉。?? ? ??? 、 。??? ? ??? 、?? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（?）??? ょ???? 。?? ﹇ ﹈（?）??














????? ???? ???? 、 ??? 、?? ??
? ??
????? ?????????
?? ??? ?? っ? ?、?? ? 。
????? 、??? ?
?? ?。
????? ?????? 、 ?
?? 。〈?〉、 、?? ??? 。
???????
????? ? ? ?。
??? ????
???????、 、??〈?〉。
????? ?? 、 、
?????? 、〈 〉、 ???? 。
????????、 ??? 、 ? 、
?? 。?? ﹇?﹈（ ）???? 《ー?》??? ? ?
?????????????????????????? ??? ?????? 。?? ???? ? 、?? ? 。??????????? 、 ? 、??? ? ??? 。?? ??〈 〉、??? 、?? 、?? 、〈 〉。?? 、?? ??? 。?「? ?〞? ?? ? 、 ??? 、? 。?? 〈 〉、??? 、? ??? 。????? 、〈?? ? ? 。?? ?? ???? 、 ??? ?。????? ? 、 。??? ?
????????、?????、????????????。????????????????????、???? 。????? ?????????? 。?????? 。????? ??? 、??? 、
?? 。?? ? ??? ? 、 ー ?????? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? 、?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ? ???「 、??? ? ?、 ?????? ??? 。????﹇ ﹈（ ）????? ?? ?? ?? ? 、
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???????????????????? 。?? ??﹇?﹈（ ）?? 《ー ー?》? ???? 。??? ???? 、 ?、?? ． ???。????? 、 っ?? 。??? ??? 、?? 、? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ???》?? ??? 、 、?? ? ??? 。?? ?ょ ﹇ ょ?? ょ??? （ ） ?????? ? ???? 。?? 〈 〉、 ?
??????????
??????。〈?〉。???? ? ???。???
????????、??????????、???????????????、 。?????????????????????? 、????? ??? 〈 〉?? 。?? ﹇????? ﹇ ﹈（ ）????? 、???????、〈 〉。??????? 。?? ? ???? ? 、?? ?? 。??????????????????????? ? 、?? 、 。?? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ? ??? ? ??、 。?? ? （ ）??????????、??????????? 、?? 、 っ 。??「
??????、????????????? 、 ? っ?? 。
?????????????????
???? 、?? ?。??ょ ?﹇? ﹈（ ）?????? ? ?? ?????? 、??? 。?????????????????????? 、 。??｝?? ??? ? 、
?? ? 。
????????????? っ ?、??
?? 、〈?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、 、?? ? 。????? 、?? ? ??? ? 。??? ?、???? 、 ??? 。
???????????????????? 、 、?? 。?? ?? ???????? 、〈 〉。?? ?? ?????? 「 、 ??? ???? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（?）???《ー 》? ?? 「??? ??? ? ? ?? 、?? 、 、?? ? 。? ?? ﹇ ?﹈（ ） ?? ??? ???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 、〈 〉、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《??》?? ??? 、 、?? ? ???? 、 ??? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ﹇ ﹈（ ?
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????????????????????〈?〉、??????????????? ????、??????? ?? 。??? ????? ﹇ ﹈﹇???? ?﹇?﹈（ ） ???? ? 《ー ー 》??? ??????? ??? 。????? ?? 。???? ? 、 。?? ? ??? ??? 。?????????????????????。???????、 ??? 。?????????? ??? 。?????? ???? ? ?? ?? 、 ??? ? 。????? ????????????ー 。????????????
??〈????????????????????? ????? ?。??? ???? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????????????????????? 。 ? ??? ? 、?? ??? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》?????????? ????
???、??? 、「 。」?? 。?? ???﹇ ﹈（ ）?? 《 》?? ?? ??? 、?? ?。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ?《ーッ ー ー??ー 》﹇ ?????? ? ? 。?? ??? ? ? 。〈 〉、「?? 、 っ?? 。??? ?
??????、〈?〉。???????????ッ ?? ?????????????????????? ?????、??? ????? 、 っ?? 。?????????????????????、 、????ー ?? ??? 。?? ? ? 。???????????? 、 っ ??? ? 。???? ? ? ? 。?? ??? 、? ?? 。?? ?
?? 、〈 〉。
??????????????? ?????? 、 っ 。?????????????????????、 。?? ﹇ ﹈（?）
?? 《ー … 》????? 、?? 、〈 〉。??? 〈 〉 ???? ?? ? 、〈 〉、
??????????????????? 。???????????????????〈?? ????? ??? ? 。?? ? ??????? ? 、 、?? ? 、?? ? ?、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ?）?? 《ー? ー 》????? ? 。??? ? ??? 、 、?? ? 。?? ???? ? 、 、?? 、〈 〉。??? ??? ?? 。??????? っ 、 。?? ?〈 〉、 ? ??? ??? 。? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 、? ?? ? 、?? ?? 。
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?????﹇??﹈〔??〕???????????????﹇?﹈（?） ?? ?




????????? ?????? ? ?? ?、?? 、?????? ?
????????? 、〈 〉。
???
???? 、 ????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕???????????? ?????? ??
????? ? ????? 。
?????? ?
??? ??? ??? 、〈?〉。?? ??? ? ゃ ﹇ ﹈（?）??????? ?




???? 、?????????? 、?? ??? 、?? ? 。?? ??? ?? 、?? ? 。?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?????????? ????? ﹇? ﹈（ ）??．???????、???
?????、?? 。 。?? ?﹇?﹈（ ?）?? 《ー 》??? ? 。?? 、? ????? ???? ? ? 。??? ??? 、 、?? ??? 。
??「????〈?〉、?????、?????????、???? ??? 、?? ? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）????? 、 。? ??? ﹇? ﹈（ ）?? ??????? 、〈 〉。? ?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ? ??? ? 、 。?? ? ?? ?? ???? ??? ゅ ゅ ゅ?。 ゅ?? ﹇ ﹈? ??? ﹇?﹈（ ） ??? ? ????? ???? ? ? 、?? ?? 。???? ??? ? 。????﹇ ﹈（ ）?????? ??? 、?? 。
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?????﹇??﹈（?）????←??????????????? ? ? ??? ? 、?? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? ? ??? 。???????????????????? 、
?? 。?? ? 〈 〉、 ??? ? ? ?? 。
???????? ?????
???、? ??? ?? ? 、??〈???
??????? ???
???、?? ?? ? 、??〈?〉。
??????? ??????
??〈?〉、 ? 、?? ?? ?、 ??? ? 。?? ?? ??? 、??? ? ??? ? 、 っ?? ? 、
????、〈?〉。?? ? ?? ????????????? ? ? ?、???? ? 、?? ? 、〈 〉、?? ? 」 。?? ?????? 、?? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 。????﹇ ?﹈（ ） ?? ??? ???? ? 、 、??〈?〉。?????﹇? ﹈（ ）??? ??? 、 、 、?? ? ? 、〈?〉。?????﹇ ﹈（ ）????? 。?? ???? ?????? 、?? 。?????﹇??﹈（ ）????????? ? 、??????? 、〈 〉。
????????????????????? ?????。?????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ??、?? ? 、?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? 。???? ?? 。?? ???? ? 、?? ? 、 ??? 。??? （ ）??? ???? 、?? 、〈 〉。
?
、?
??﹇?﹈←??????????﹇ ﹈﹇?? ?????﹇ ﹈（ ） ? ????? ?? ?
????????????? ?? ???????、?? ? 、??﹇ ﹈（ ）????? ???? 、???? ? 、 。?? ? 、? ??? ? ? 。?? ? ??? ?? 、〈 〉、?? ? 。??? ? ? ?? ?? ? 、?? ッ 。???? ? 、?? ? 、 。?? ?? ??? 、 ャ? ???? ? ?、〈 〉。?? ??? ?。?? ? 。?? ? ? 、??? 、???? 。?? … ???? ??? 。??﹇?﹈（?）??????????????
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??????????????????
???????ー?????。?? ? ?????? ???ー?????。?? ? 、 ー 、?? ? ー?? ? ??? ? ー 。??﹇?﹈ 。???? ? ﹇ ﹈（ ）
敬
??「?? ? ?????? 、?? 、 ??? 、 ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?????? 。」?? ? ??? っ? ? 、?? ? 。?? 、? 。???? ? っ 。????? 、?? 、 。?ィー?????????????
???ゅ????ィー??? ﹇?﹈（ ）?? ???????????????????
???? 、?? 、?? 、〈 〉。?ィ ー﹇ ィ?ー ??????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??????? ??? っ 、 っ?? ? ???? 。、?? ? ???? ? ?、?? ? ??? 、〈?〉。???? 、?? 、〈 〉?? ?? 、?? ??? ? 。?? ?? ???? ? ? ??? ? ??? ?? 。?? ???? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? 。
?????????????????????????
????????????????
??? ? 、 ? 。?? ?
????? ??? ?
????? 。??????? 、 、?? 、〈 〉。??? ??? 、 、?? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????????????????? 、 ? 、?? 。????? 、 ?? ?、????? 、 ?
?? 。?? ー??? 、?? ? 。? ?? ?? ?ー ??? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 、??????? 、 ??? 。
????﹇??﹈（??）?????? ?????????? ???? ???? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?????〈 〉、 ? ??? ?? 、 。? ? ?? ???? 、?? 。??? ?? ?? ? 、 、?? ?? 。?? 、?? ??? ? 、?? 。???? ? 、??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ?、?? 、?? 。?? ????〈?? ? 、? ??? ? 。?ー ェー﹇ ー
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??ェー?? ゅ??﹇??﹈（?）???????????????? ? ??? 、?? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ょ???????????????????
???? 、?? 、 。? 〈 〉、?? ????、???? ? 。〈 〉。?? ???? 。
?????????????????
???? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。????? 、〈 〉?? ?? ??? 。???? 、?? 、 ?、 ? 、?? ? ? 、?? ?、〈 〉?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、
??????????。????????? 、 ??? 。??? ?? ???? 。?? ? 、??〈?〉。??? ﹇ ﹈（ ） ??????? ???? ?? ? ? ??? 〈?〉 〈 〉、????? 、???? ?。?????????????????
???? 、?? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ?? ?? 「 ??? ?? 、 ?? 、?? ? 、??? ? 、?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ????? 。??〈 〉 。 〈 〉、?? ?? 〈 〉、??? 。 〈 〉?? 。〈 〉??? 、? ??? ?
???ょ??﹇??﹈（?）??????? ? ? ?? ? ??? 、 ???? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ??? 、?? ?。」 。?? ﹇?﹈（ ） ????????? 〕????? 、??? ? ? 。?????、??? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????《ー ー 》?? ? ? ???? 、???? ?ー 。??? ??? 、 ? 。?? ???? ? 、 。?? ???? 、 ? ??? 。???﹇?﹈（?）????
?????????????????? ?、 ?????? ﹇ ﹈（?）?? ? ??? ? ???? ? ?、??? ?、 ?。?????? 、??〈?〉。?? ? 。」?? 、 ??? ?? 。?? ???? ??? 。」?? ???? ?、 、?? ? ッ 。?? ? 「 、 ? 。」??? 、?? っ 、．?? っ 。?? ? ???? ?、????? 。???? ﹇ ﹈（?）?? ????????? ? 《ー ー ッ ー 》?﹇ ゅ ? ???????? ?
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????????????????? ????、 ?? 、?〈?〉。??? ???? ? ? ??、〈?〉、?? ォ?? 。??? ????? っ????? ?? ??? ? 、?? 、? ? 、????????? 。?? ???? ? 、?? ??? ???? 、〈??? ? 、?? 。????? ? 、?? ?????? 、 ??? 。?? ???? ? 、?? 。???
????????。?? ??﹇????﹈（?）????? 《ー 》? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? 、??? ??? ?、〈 〉。〈 〉。?? ?? 、?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、??〈 〉、 ? 、? ???? ???? ?? 。?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? 。???? 、〈?? ??? ? ?。?? ー? ??? ? ? 、?? 、 、??? 。?? ? ??? ? ー 、?? ? ー 。





???? ???、?? ? 。」
????? ???????? ?
??????、????????????? 。?? ??????????、???????? 、 ??? ????? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉??﹇???? 、?? ? 、〈 〉。?? ー??? ? 、?? ? 。??? ??? 、〈?? 。?? ?? ??? 、 ??? ?、 ??? 。?? ??? ? 、?? 、? 。? ? ??? ? ??? ?、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?《ー?》??ー??????????????
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?????、??????????、??「〈 〉。」 。???????????????? ﹇? ﹈（ ）?????????? ?? ??? 、?? 。」 。?? ﹇? ﹈（ ） ???? ??? ? ? 。?? ? 〈 〉、????? 。???? ??? 、〈 〉。????? 、?? ? 。??? ??? 、〈 〉、?? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（?）
????《ー?》? ????????
??????????????????
???? 、 ????? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ?????? 、?? 。?? ?? ﹇ ??﹈（ ）????????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??《??? ? ??? 、??? 、 、???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?????? ? 、 」 ??? 、 。????? ﹇??﹈（ ）???《ー 》????? 。??????﹇ ﹈（ ） ???
?????????????????????? 。??ゅ ?っ???﹇?? ﹈（ ）?? ?????? 、 ? ??? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ????? ?? ? 、〈 〉。? ? ?? ????? 、?? 。????? ﹇? ﹈（?）??《ー 》?? ?? ??? 、??〈?〉。????﹇ ?﹈（ ） ﹇??ょ 。 ょ??????????? 、?? 。?????? 、?? 、〈 〉。?? ?
??????? ? ???。???????????????????? ? ???? ? ????? 、 、 ???? ? 。???? ??? ??? ?????????? 、??? 。 ?????。????? ???????、? ?????。??????〈? ???????? ? ?。??????? ???????、 、 ??? 。??ー??????? ?、?? ? ? 。????? ? ???
??????、〈? 。???? ﹇??﹈（ ） ?????? 、?? ? ? 、 ???? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ?? ??? ?????
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??????。?? ﹇?﹈（?）????? ?? ? ??????? 。?? ?＝? ??? 《ー ー ー ー 》??ー ? 、 ??? 。??? 、?? ??、〈 〉。??? ? ??? ? 。???? ? 、〈 〉。??? ? ??????? ? 。?? ???? っ 。??? っ 、?? 、?? 、 。??? ??? 、?? ? っ 。??? ??? 、 ??? 。?? ?? ? ??? っ 、?? ? 。
?????????????????? ??、?? 。??? 、 ? ?? 、?? ? ? 、〈 〉。??? ????? ???。???? ? 、 ?? 、?? ?? 。?? ??? ? ?? 。?? ?? ??? ? ?、??、 、?? ? 。?? ? ??? ? 、 。??? ????、 、?? 。?? ???? ??? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 っ?? 、〈 〉、? ?
?????っ?。?? ﹇ ﹈（ ）????????????》?? ??????? 、 ?。?? ? ???? ? ?、〈 〉 ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????《ー ー 》????? ? 、??? 。??? ??? 、〈 〉。??? ? ???? ? 、〈?〉。?? ??〈 〉、 ?? ?? 、 、??〈 ??? ﹇?﹈（ ） ???「?? ??、 〉、?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 ?〕?????????? ?? ?? ???? ?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????????????
??????????、?????????? 。?? ?? ? ???? ? 。? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ????? 、?? ?、 。?? ?﹇ ﹈〔 〕???? ??? ??? 、〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 、??〈?〉。??「??? 、?? 。???? ? 、?? ? 。?? ゃ?﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? 、??? ? 、〈?? ?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈〔 〕????? ? ?? ゅ ﹇ ﹈（ ）??????
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??????????????????????? ? ?????? ?? 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ?） ??? ー 》?? ??? ? 、??? ? 。???? ??、〈 〉、 ??? ??、?? 。??? ? ??? 、 、?? ? 。????? ???? ??? ? 。??????? ??ゃ?? ??????? 、 ????? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??》??? ??? 、?? 、 ? 、?? ? 。?? ???? 、? ? 、?? ? 。
???ゅ??﹇??﹈（?）?????????? ? ?? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈〔? 〕??? ? ? ???? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ??〈 〉 〈 〉?? 、?? ? 、 、 ??? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ー? ー 》?? ??? ??? 。?? ???? ? ? 。?????? 、 、 。?? 。?? ?? ????〜?? 、〈 〉。??﹇ ? 、? ?? 。?? ?（??）?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、???
????。??????????????? 。? 、?? ???? ? 。? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? 《ー 》?? ??? 、? ? ??? ??? 。????﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 ??? ? 。???←?? ﹇ ﹈（ ） ? ????????? ???? 、??? 、??? 。?? 〈 〉、?? ? 。?? ????っ 」?? 。〈 〉。?? 、? 。?????﹇?﹈（?）? ??????????? ? ??? 。???﹇??﹈（ ） ???? ??? ?? ??




??? ?????????? ?????。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? ? 、?? ? ?? 、??〈 〉、??〈?〉。??? ょ?﹇ ? ﹈（ ）?? ?? ??? ???? 、?? 、??〈 〉、 ???〈?〉。????﹇ ﹈（ ）???? ???? 、?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 、 ?? っ 。
???????????????????? 、?? ??、 。?? ﹇ ﹈（?）???? ? ??????? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ?? ?? 、??「?? 。」?? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、?? ??? ? 、
?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? ??? ?? ? 、?? 、?? ? ??? 。?????? ? ? 。???﹇?﹈（ ）? ??????? ?
???。?? ????????????????? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??????? ? ??? 、 。?? 、 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ》??? ? ??? っ 。????? ? ? 、?? ??? ? っ 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ? ?? 、??? ???? 。??【?? 、〈 〉。??? ?「 、?? ???? ???? 。」?? ??﹇ ﹈（ ） ??。ー?》
???????????????????? 、 、?? ?、?? 。??? ?????????? っ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈〔 〕??? ??? ﹇? ﹈（ ） ヮ?? ?? ???? ??? 、?? ? 。?? ﹇?﹈〔 〕????? ?? 。?? ﹇? ﹈〔 〕?????、 ? 、??? 、??? 。????? ? 、??? 、??? 。?????? 、???????????????????????? 、〈 〉、 ??? ?? ょ?? 。
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??????????????????? ??、〈 〉、 ?????? ?????ょ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ??????? 、?? ? 。??????? 。???? 。〈 〉。」 、〈 〉。? ?? ??? ? ?? 、?? 、 。?? ?〈 〉、? ??? 。??????? ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?????? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）????? 。〈 〉。??? ? ッ? ?????????????????????? 、??〈?〉。???﹇??﹈（ ） ????




???? ゅ?? ? ??????? 。?????
????? 、 ? ??? 、 。?? ﹇??﹈（ ）??? ﹇? ??? ???? ??? ? 。??? ??? っ?? ? 。????? ??????? ????????? ??????? 、?? 。????? 、 、?? ? 。?????﹇??﹈（?）? ????? ?
???、?????????、?????? ? 、 ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）????????????????????
????? 、〈 〉、?? 。?? ?﹇? ﹈〔 〕 ? ?? ? ?? ??????? 、?? 、 ? っ ??? っ っ 。?? ﹇ ? ﹈（ ）??????????? 。 ? っ??? 。 、??「?? 。」 、〈 〉。????? ???? ?。?? ???? ? 。??? 、??? 。?????? 。」 、?? ? 、?? 。?????? 、 、
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??〈?〉???????、??????? ? ? っ 。?????﹇???﹈〔??〕???????? ???? ? 、?? ゃ 。?? ??? ? 。 〉、?? 。?? ? ???? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈?? ? 。〈 〉。?? ?? ? ??? 。〈 〉。?? ??? 、〈 ??? ﹇ っ?? ? ﹇ ﹈（ ）??【 ??? ? 、?? ? 、 ??? 。???? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? 。
????????〔??〕?????????? ???? ???? ? ???? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ? ????? ???? ??﹇ ﹈〔 〕 ????? ??? ????? 、?? 。??????? 。???? 、 、?? ? 、 。?? ?﹇ ?﹈（?）??? ??? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 、?? 、 。?? ? ﹇? ﹈〔 〕????? ???? ??? ﹇ ﹈?〔 ?〕
?????????????????????? ﹇?? ﹈（ ）???? ? ????、?? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ???? 、?? ?? 、〈 ??? ?﹇ ﹈（? ）?? ? 、 。??? ? 、?? ?? 、 、「 、????? 。?? 。」??? 、「 、?? 。」?? ? 。?? ??? ? 。?? ? 。?? 。????????????????
??????? 、 ? ??? 。??? 。』?? ? ? 。?? ?ゅ ﹇ ﹈（ ）???
??? 、??
????。〈?〉。???????、???? ???? ?? 、 ??? ? 。??ゅ ? ﹇ ? ﹈（ ）????? ? ??? ??? 、? ??? ． ?。??ゅ??﹇ ﹈（ ?）??﹇ ? 、?? ??? ? 。??ゅ ?﹇ ﹈〔 〕? ? ?? ??? ? 、 。?? ?? ? ?? ゅ ﹇ ﹈（ ）??ゅ?????? ?????? ? ? ? ? ?? ???? ﹇﹇????? ???。? ? ??? 。??ょ??? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》?? ????? 。?? ?﹇ ﹈〔 ?〕??? ??? 、?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕
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?????????????????????? ?。?? ???? ? 。???????? ????? 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈〔?? 〕?? ?? ???? ??? ? ﹇ ?﹈〔????? ???? ??〕???????????? 。
????????? 、??〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? 、?? 。????????????????
???? 、?? っ 、 。?? ?????? ?っ 、?? 。???? 、?? ? ? 。
??????????????? ?
?????????????、?????? ??? ???、??????????? 。??? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?〞???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???????? ?。〈 〉 〈 〉 ??? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ??? ? 。〈 〉。? ??? ?? ? ?? ? ? ?? 、??〈?〉。?? ?? ? ? ??? ???? ??? 。????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ? ????》﹇??? ? ??? 、
????。
?「?????????????〜
???? 、????????、???? 、〈?〉 ?????? ??? 。?? ﹇?﹈（?）????? 、 ?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?????? ??? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー ー 》?? ? ????、 っ 。?? ? 。?? ? 、
??????????。???????????????????。???????????????? ?。???????????????????? 、 、 っ????? ?。?? ??。?? ? 、???? 。??????????〈?〉、????? 、?? 。????? ???????〈?〉、??? ?、?? ? 、 。????? ?????????? 、〈 〉、?? 。????? ?
????????? 。??? ?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 。〈????? 、 ????? ??? 。」?? ?
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???????????????????? ??。」????? っ 、 、???? 。?? ?????? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、?? 、? ??? ? ?? ??。?? ? ? 、??? ? っ 。?? ? 。?????? 、 、?? 、 。??﹇ ? ??? ? 、??? 、?? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???ー 〈??? 、? 、??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》??? ? ??? 、 、
?????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?????????????????????? 、
?? 。? ????? ﹇ ???? ?? 、 ? 、?? ? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ????????? ? 。??? 。」???? 、 、??〈?〉。????? 、 、??????。?? ? ?? ??? ??、〈 〉、? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ??? ? ??? 、〈 〉、? ??? ? 、?? 、〈?? ﹇?﹈（ ） ﹇ ????? ょ ??? ???? 、
????????????????。??﹇?﹈（ ）??????????????????????? ? ?? ??。?? ?? ????????????? 。 ???? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? っ ? 、??? ?っ 、?? 。?? ﹇??? ? ?﹇ ﹈（ ） ????? ??? ?? 、?? ? ? 、?? ??? 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 。?? ?﹇?﹈（ ）??㌦? ???? ??? 。??? ? ??? 、?? ? 、 ㌧
??????。?? ? ????????????、 、?? ? ? 。? ? ??? ???、? ???。??? ??? ??? 。??? ?? ?? ?? 。〈 〉。?? ? 、〈 〉。?? ??? 、 。?? ? 、 ?〉。?? ? 。」 、?〈?〉。?? ???? ? ? ???? 、?? 、〈 〉。?? ?? 、?? 、?? ?。??? ????、??。???? ? ? 。」?「??? ? 、??、〈 ?
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???????????????、「????????????????????? 。 ．?? 。」???? ??? ? 。??? ??? ? 。?? ? ??? ?? 、??? 、〈 〉。? ???????〈?〉、???????????? 、?? 、 ?
?? 。??? ???? ?、?? ?? 、?? ? 。?????????????????? 、????? ?
?? 。
?????????????っ 。 、
?? ? 。????? 、 、?? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ﹇
?っ?????????????????????? 〕?? ???、 ??、????? ? 。? ? ? ???? ??? ?。?? ???? ???? 、 ???? っ 。???? ?、 ? 、?〈?〉。??? ??? 、?? 。??? ? ? 、?? 、?? ? 、?? ー 、〈 〉。」??? ??? ?? ? 、?? ? 。????? 。? ??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。
????????????????????? 。?????????????????????? 、 、
?? ??、〈 〉。?? ?? ????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ? 、〈 〉、?? ?? ?、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ????? ? ??? 、〈 〉。?? ?っ ﹇ ﹈（ ）?? ??????? 、??? 。」?????? っ 、 ??? っ 、?? 。
???????????????????? 、 ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ?? ? ???? 、?? ? 。????? 、?? ? 、 ??? 。．????﹇?????????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ????? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?? ???? 。?? 「?? 、?っ? 。」?? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ???? ? ??? 。?? ???? ? っ 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。???? ? 、?? 、〈 〉。
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?????????????????〈 〉、 ???? 、?? ?? 。????〈 〉、 ? ??? 、?? ?? 。??? ??? 、 ??、?? 。??? ? ??? 、?? 。?? ?? 、 ???? 、?? ?? 。??????。?? ? ??????? ? っ 。?? ??? ? っ?。????っ 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、?? ? ?。??? ? ? ?? ?? 、?? ? ??? 。?? ?
????、??????????。?? ??? ??? ???? ??、?????? ??。?? ? ???? ? 、?? 。? ?? ? ???????????? 。????? ー?? 、 ??? 。?? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ??? ?、 っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?﹇ ゅ??????? ? 、??? ???? っ 。????? 。?? ? ? ??? 、? っ
???。??? ??????????????? 、 ??????? ? っ 。????? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、?? ? 、 、??〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? っ 、?? ?、 。?? ﹇?﹈（ ）?? 、??? ? ? 。??ゃ ﹇ ）?? 《ー ー 》???????、????????????? 、?? 。??｝ ??? ??? ? 、 ??? 、〈 〉。??ゅ ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ??? 、?? 。? ョ? ??




?????????????、?????? 、 ??? ?? 。??? ??????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ?????? 、? ? 、?? ? 。????? 。??｝?? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。?? ー? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ゅ?? ???????? ??? 。?っ ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? ? 。
??????????????????? ?????、?? ?? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? 、 ? ????? 。?? ????? ??? 、 ???? 、 ? ? 、〈 〉。．?っ??????っ?ゅ? ﹇ ﹈（ ）??????????????????
?????? ?? ? 。?? ??? 。?? ???? 、? 、 ??? ? 。?? ?????? ?、 、??〈? ??っ?ょ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?っ ﹇ ﹈（ ）???? ? 、??? 、 ? ???? ? ?? ?
????????、〈?〉。?っ ?﹇ ﹈（?）????? ?? ?? ? ???? ? ?、?? 。?っ ?﹇ ﹈（ ?）?? ? ??? ??? 、? ??? 。?っ ?﹇ ﹈〔 ?〕??? ? ????? ? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（?）?? ? ??? ??? ?ゅ ﹇ ?﹈（ ）??? ??? ??? ??? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、??〈 〉、??? 、??? ?? ?。?? ??? 、 。??? ??? 。?? ? 〈 〉、 、
??〈?〉、????????????????? ?? 。
??????????????????
????? ? ?? ????、???? 、〈 ???? ?? ??? ? 、?? ? ? 」?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? ???? ?? 、 〉?? ? ??? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ? 、?? 。」?? ﹇?﹈（ ） ??? ? 。?????? 、??? 。?????、 ? 、??? ? 。??????? 。???? ? 。」
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???????????????? ?? 、「〈 ???? ?? ????? ??? ?? 、「〈 〉。」? ???? 、 ? 、?「〈?????????? 、 ???? 。」?? ?? 、 ? ??? 。??? ???、?? 、〈?〉。?? ?? ??? ー??? 、 、?? ?? 。????? 、?? 、〈?? ? ?????? 。?? ??? ???。」? 、 、?? ? 。?? ????????? ??? 。
???﹇???????? （?）? ?????? ? ??????? 、 ????????? 。?? ? ???「 」、 。 ??? ? ???? っ 。」 っ 、〈 〉。????? 、「 、?? ?? 。」????? ??? 、??? ? っ 、〈 〉。????? 、 、?? 、「〈 ?????? ? 、??〈 〉、 ??? 、〈 〉。?????﹇?﹈（?） ????? 《ー ー?》??? ??? 、??????? ? ??????、
???。
??????????????
??? ??????。??? ? ??????? 、 ???????? 、〈 〉。???? ??? 、「〈 〉。」???? 、 ????。」??? ? ? ??? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。??? ??? ?? 。」??? ??? 、??? ??? 。 ? 、?? ?? 、〈 〉。??? ｝?? 、?? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ????? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???????????????????? 、
??〈?〉、????????????。?? ??﹇???﹈（?）??????????????????????? ? ???? 。?? ?﹇?﹈（ ）??? ? ???? ? 、 ???? ? 、?? 。?? ? ???? ? 、「?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
手
???????? 。?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?????、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー ー 》?? ??? ??? ?? ? ? 、 ??? 。?? ????? ? ???? 、
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??〈?〉。?? ????????????????? 、 ?、????? ? 。?????〈 〉、? ???? ?? 、?? 。? ?? ?? ? ??? 、 、?? ? 、〈 〉。?? ????? ? 、 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ ー 》 ? ???????、?? 、?? 。?? ?〈 〉、 ???? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?????? 、 。? ? ?? ??? ?、 ? 、?? 。?? ? ??? 、 。
?????????????????????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? ? ???? 、 、?? ???。 ???? ?、 、?? ? ﹇ ﹈〔? 〕 ??????? ?、〈 〉。〈? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ????、、?。?? ? ???? ? ? 。?? ー 、? ? ? ?? ョ??? ?﹇ ﹈〔 ?〕????? 。??????? ﹇ ﹈（ ）? ? ???? 、 っ?? 。?? ?? 、??? 、?? 、? 、??〈?〉。
?????????????????
??????????????????? ???? 、?? ? 、 ????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ???﹇???????????????????? ゃ?? ? ??﹇? ???ー ???? 、?? ?。????? ? 、 。?? ????、?? 。? ? ???? っ 、??? ? 。??? ? ???? 。??????っ っ 。????? 、 、??? 。
??????????????????? 、 っ 、?? ??? っ 。????? 、「?? 。」 っ 、 ?????? 。?? ??? っ? 。??? ??? ? っ 、?? ??、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。??? ??? 。??? ? ?????。?? ??? ???。?? ??? ? ? 。?? ???、 、 ??? ? 。??? ??? っ 、?? ? 。????? 。
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??????????????????? ．??? 、〈 〉、???? っ ????? ???? 。???? っ 、 ??? っ?? ? 。?? ?? ????? 、?? ?? 。」????? 。??? ???? ? 、?〈?〉。??????? ?、〈 〉。??? 〈 〉 、??????? 、 ???、 ???、 、?? ? 。?? ? ???っ 、?? 、〈????? ????っ ? 、??? ? 、?? っ 。???? ? 、?? ? っ 。
??????????????????? 、 ????、?? っ 。?????? 。 。」?? ??????????? 、?? 。?? ???? ? 。?? ??? 、? 、 、?? 、? 。???? ??? ? 、?? ? 。?﹇???? 、?????。??ー?? ??? ?。????? ?ー 、?〈 ????ー? ? 、 ???? ??? ?? ? 、? ュ? ???ー???。?? ? ??? ? 。
??ー??????????????
?????? ??、???????????? ????? 。??ー?? ???? 、 、
??〈?〉。
???????????
???? ?? ???? 。?? ???? ? ?????? ?? 、〈 〉、?? ?? 。
?????????????
????、 ? 。????? ??? 、〈?? ??? ??? 。??? 、 ???? 、 ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ???? 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ 、?? ??? 、〈 〉。
???←????????? ???? ?????????? ﹇ ﹈〔 ?〕?????? ? ???? ? ???????? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）? ????? ? ??? ?。〈 ???? ? 、?? ? 。??????? ? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???ょ?? ????? 、?? 。?? ??? ??。??? ? ???? 、?? ? 。??? 、 ???〈 〉。〈 〉。?? 、??? 。?? ー 〈?〉、 …?? ? 、???? 、 ? ?
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??????。???? ????????????? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ? ????。? ??? 、?? 。????????????????
???? 、?? ??? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?ヵ???????、 、?? 。??? ヵ ??? 、 、 っ?? 、〈?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。? ? ??? ??? ? 、〈 〉、 ??? 。
???????????????????????? 、 ?? 、?? ?? 。」?? 。? ? ? ???? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????? 、?
? 、?? ???? 。? ? ??? ? ??? 、 。?? 〈 ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ? 、?? っ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》??? ??? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ??? っ 、?? ?、 。? ?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? 〈 〉???? ?、? ?????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）
?《ー??ー?》
?????????????????









???? 、? ? ?? ???? 、 ??。?? ﹇??﹈（ ） ???? ? ???? 、 ? 。?? 。』 、?? 。??。 ?﹇?﹈（ ）? ???》???? 。?? ﹇ ﹈（?）???? ???? ? 、?? 。????? ?。???? ? 。??? 、 。?? ? ????? ? 、??? 。?? ?? ??? ? 、?? 、〈 〉。???? ? 。
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???????????????????????っ?、???? ? ? ??????? 。??? ??? 、 。???? 、 ? 、?? ? ??。????? ?。?? ???? 。??? ??? 、 っ?? 、〈?〉。??? ??? 、 ?? 、?? ?? 〈 〉。????? 。?? ?? ??? ? 。?? ? ? 、?? ? 、 「??? 、??? 。」?? 。???? ??? 。?? ???、
???。?? ?﹇??﹈（?）?????? ???????? ????? ? 、 。??? ??? 、 ? 、? 。? ???「?? ?? 、?? ? 。?? ? ??? 。?? ???? ? 、〈 〉、?? ?? 、??? 。??????? ? 、??〈?〉。?? ??? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕???? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? ? 、
???????????。?????? ???????? ?????????。?? ﹇ ﹈（ ）???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? ? ??? 。??ッ??（ ） ? ッ?? ?????? ッ? ? 、?? 。??? ????? 〔??〕 ? ??????? ??? ? 。??? ??? 。?? ? 。?? ー? 、 ???? 。???? ??? 。???? 、?? 、 っ 。?? ? ??? ? ー ェー っ
????????っ????。?? （ ） ? ???? ?? ??? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ?? 。?? ? ???? ? ?????????? 、?? ? 。」 、〈?〉、?? ???〈? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《?? ??? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー? ー 》??? ???〈 〉、??? 、?? ?? 、?? 。?????〈 〉、??? 、?? ?? 、?? 。????? 、?? ? 。
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??????????????????????、?????? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?????? 《ー 》?????? 、?? 〜 。?????????????????????? 、 、
?? 、 。??? ????? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（??）?? 《ー 》?? ???? 、 ??? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? ??? 。 ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》??? ? ??? 、 。
???????﹇??﹈（?）??????? 《ー??ー?》?? ? ? ???? ? ??。? ? ?? ? ??? ?、 ?っ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》???? 、? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》???? ?、?? 。?? ???? っ 、??? 。?? ﹇ ﹈（? ?）?????《ー ー 》?????? 。?? ??? 、 ?? 、 、?? ???〈?〉。????﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー?? 、??????
??〈?〉、??????????????っ???、?????? ?。????? ????っ???。??? っ 、 ?? ?
?? ?? ?、〈 〉。
????? ????? ?
???。???????っ?? 、??????? 。????? ???? ??????、〈 〉、 ? 、?? ? 、〈 〉。?????????? 。?????????? ? 。??? ???????????????、?
?? 。?? ﹇?﹈（ ）?《ー 。ー 》??? ? ??? ?、?? 。???ー?? 、?? ???? 〈 〉? ?? ? ??? 〜? 。」??← ?
?????﹇?﹈（?）????????《ー?》??? ???? ? ???? ? ? ??? ? ?。??? ?? ?????? ? 。?? ? ??? ?。 。??? 、??? 。???? っ 、 、〈? ??? ? ???? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（?） ??? 《ー 》??? ??? 、?? ? 、? ??? ? ?﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》???????? ? 、 、?? 、〈 〉。?????﹇ ﹈（ ?） ??????《ーッ ー 》????? 。??? ?
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?????、????????????? ??、〈?〉。??? ???????、 ???、?? 〈 〉 。?? ???? 、?? 。????? 、 ???? ?? 、 〉。?? ?﹇?﹈（ ）??? 《ー ー 》?????? 、 ? 、????? ???? ? 、?? 。?? ???? ? 、?? ?? ?、〈 ??? ? 。????? 、?? 、〈???? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?
?????????、?????、????? ?、?? ????、?? 。」??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?《ー? ー?》??? ?? ? 、 。? ? ??? ??? 。」?? ???? ? 。??? ??????????? ?????? ???????? ?、〈 〉。?? ??? ?? 、?? ?? 、 。?? ??? 、 、?? ??? 。???? ? ?? ???? ? 。???? ? 、?? ? 。?? ???? ? 、 、?? ? 。
??????﹇??﹈〔??〕???????? ? ????? ????? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 」 、?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。??? 〔 ?〕????????? ?? ? ??? っ? 、?? 、〈 〉。?? ??? 、?? 、 っ 。?? ??? ? ?? 、?? ? っ 。?? ?? ?、?? っ 、?? ? 。?? ??? ? ???? ?、?? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ??????????????????
???、 、
?????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ????????????????? ?? 、????? ???。?? ??? ? ??? 。 」?? 、?? っ 、〈????﹇ ﹈（ ）??? 、?? ? 、「? 。」?? 。〈 〉。 ??? 、〈 〉、 ??? 、?????? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ??? ?、 ???? ??? 〈 〉、「 ??? ?っ 。」?? ? 、〈 〉。?? ???? ? 、「 。」???。? ??? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
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???》?? ?????????????????? 。?? 、? ???????????? 。??ー ?ー ー （ ） ー、? 、????? っ 。 ??? ??? ???? 。「 ー、 、 」?? ﹇ ﹈（?）????? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ? ．?????? 、〈 〉。??〈 〉。〈?〉、 、「???? 。?? ? 。」 。??? ?（ ）???????? 、 、????? 。??﹇??っ 。 っ ???? っ 。??ゅ ゅ??? ?っ ????っ 。 ゅ っ??
???﹇?﹈（?）???????????? ???????????? ???ゅ?? ? ?? ? ??? ? ゃ ゅ?? ゃ? ゅ????? ??? 、 、?? ?? 。???? ? 、?? ? っ??? 。???? 、 っ?? ? ? 。????? っ ? 。?? ? ??? 、?? ? っ 。????? 、 ? 、??? ?、????? 。?????? 、?? 。????? ? 。
???﹇?﹈（?）???????????? ? ?? ????? ?? ??? ??? 、?? ? 。????? 。?? ?? ??? ? 、?? ? ? 。? ? ?? ゅ ????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ??? ?。??? ??? 、??? ? ? 。?? ? ﹇?? ﹈（ ） ??﹇??ゅ ???? ? ??? ?? ?、〈 〉??? ?????? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。???
???????????、?????????? 。???????????????????? 、 ー ?





????、??????????????? 。??﹇ ???????? ?? 、??? ??? 。
?「???????????????
??????? 、〈 〉?? ??? ??? 。
????????????
????? 、 ????? ?? 。???? ? 、〈 〉、?? ?? 、 ? ??? 。
?「???????????
????? 、〈 〉、?? ? 、 ??? 。?? ??? ? 、?? ? ??、 ??? ? 。???? ? 、 、?? ?? 、 ??? ? 、 ??? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）
????? ????????????????? ? 、?? ?? 。
?????????????????
????? ?????。?? ? 、 ↓??? 、??〈 〉、?? 。
???????? 、
???? ??? 、〈 〉、??ィ。??﹇?? 、?? ? ??、 ??? ? 。? ?? ?﹇ ﹈（?） ?? ???﹇????????????
?????? 。???? ? 、 ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????? ? ?
??????? ? 、〈 〉、?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? 、
???????????????、〈????? 。?? ゃ??﹇??﹈（?）?????? ???? ? 、 ? 、??〈???? ? ? 。?? ゅ? ．﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ??? ? 、?? ?、 。??? ??? 、 「?? 。???? 、 ? 。? ???? ??? ? ??? 。?? ? 、〈 〉、?? ? ?? ?? ??? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、 ???? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。?? ﹇?
?????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ??? 、 ?? ??????、?? ? 、 、?? 、〈 〉。?? ?ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕
郎






????????。?? ﹇ ?﹈（??）????? 《ー 》?? ?? ?? ? ???? 、 ??? ?? 。?????? 、??? ?。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?、 ?。?? ?? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ?、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??????．???ょ?﹇??????????﹇ ﹈（ ） ??????????? 、?? ? 、 ?
?????????????。
?????????????????
?????? 。 ????? ?、??? ? 。?????? ??
?????、 。?? ?、〈 〉。?? ?、?? ??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、?? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????????? 。???? 、?? ? ? 、??? ? ? 、 ???? 、?? 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 。???
???????????????、???? 。?? ??﹇??﹈（ ）??《ー ー?》??????、 ? ?????? 、??? 。? ? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ょ? ﹇??﹈（ ） ??? ??? ?? 、 ?、〈 〉。???? ? 、 ??? ? 。?? ?? ? ???? 、?? っ? 。????? 、?? ? ?っ 、〈?? ょ ? ﹇? ﹈?（ ?）?? ? 「 …?? 。 。」
へ




??????????????ー???ー?? ? 、? 。?? 「。」? 「?? 。」?ー?〈 〉、? ???? 。?ー?????、〈?
?????????、?????、????、???????。????? 、???、????、???????。?? ???? ???????
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???????????????、〈?〉、???????、??? ?? ?。?? ???? 、? ?? 、?? ??。?????? ? 。」??? ?????????? 。一一
R7?????????????
?????、????ゥ??ゥ?????? 、?? 。??? ?? ?????、「〈 〉。」 ??? 。??? 「〈 〉、??、 ? ?????。」???? 、〈 〉。?? 〈??? ? 。????? 。??? ? ? ?????? 。? ???? 、
???????????。? ????? 。〔????? ?〕????? ?????? 。??? ? ??????? 。?????? ?、?? 。???? ?。」?? ????? ?、 っ??? 。????? 。?? ????、??? ?????? 。? ???? ? 、〈 〉?? 、〈 〉。????「? 、 。」?? ? 、〈 〉。? ?????っ 。」
????????????????、 ?っ 、 ?????? ??。?? ?????? ? 。????? 、??? ?。??????っ 、〈 〉??? ??? 、??? 。?????? 。? ???? 、?〈?〉。??????っ ? ? 。????? っ 、〈??、 ????? ?? っ??、?? 。?? ? ????、〈 〉。????? ?、?? 。???
????????????。?? ? ??????。」?? ?? ???＝??? ????、〈?〉。?? ?? ???? 。???ゥ ォ 、??????。?? ???? ? ??〈?〉。??? ? ???? 、???。」??? ?? ??? 、??? 。??? ??? 、〈 〉。? ? ょ??? っ 、 ?、?〈?????????? 。? 「? ???? っ 、?? 。??? ? ?
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??????????????? ?? 。?? ??????っ ?? 。?????? ???? 。?? ? ??? ? 、?〈?〉。??? ?、?〈?〉? 。? ? ???? 、?〈?〉、 ? ? 、????? ??。」? ー????? ?、〈?〉。???、 ??? ? 、〈? ????、 、?〈?〉。?????? 、〈 〉。?? ??? ? ? 。」???? ? ? ?、〈 〉。??? ?
??????????????? ??。???????、〈?〉。」?? ???? ? 、?〈?〉。??? ???っ 、??? 。?? ? ???? ? 。??? ?? ? ???? 、 ??? 、?〈?〉。?????????????? 、〈??????、 。??? ? 、????????????っ?ゃ?????? ? 。??? 、?? ? 、?? ? 。???????、????? 、????? ? 。???? っ 、
????????????、?????? 、 。??? ょ?????、 ?????。??? 、?? ?? 。????? ?。?? ?? ???? ? 、〈 〉。??? ??? 、 っ?〈?〉。????? っ 、 ょ?? ? っ 。??????????????????、??。??? ? ?????。」?? ???? ???? 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 、 。??? ??? 。?? ? ?
???????????????。?????? ????? ? 。???? 。?? ? ????? 、?? ?。????? ? 。??? ???? ??? 。?? ???? ? 、 ??〈 〉、 ? ? 。??? ??? ??、〈??? ??? 、「 。」 ? 、?? ? ? 。?? ????? 、?? 。??? ? ??? 、『〈 〉。』 ??。?? ??? ??? 。」??? ??? 。??? ?
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???????????。??????????????????????? 、 っ ?????????? 。?? ?? 、???? 、 っ???????? ? 。????? ? 。」?? ????っ? 、?? 。?? 〈 〉、? 、???、 、?? 。??? ??? 。???〈 ? ??? ?? 。??? ??? 。?? ?? 、 っ?? 。????、 ? 。?? ??? ? 。??? ? ??? っ 、?? 、 。??????っ 、 ? ?
????、??????????。?????? ??? ??っ?。??? ? ??? っ 。?? ??? ? っ 。?? ? ??? ?? 。? ? ?? ??? ? っ 、??、〈 〉。???? ??? 。?? ??? 、〈 〉。??? ??? 。」 っ 、?? ? 。??????? ? 、 ?????? 、 ? っ ??? 。?? ??? ? 。?? ???? ? 、 ???。???? ? っ 、?〈?〉。
???????????????????。??? 「 、?? 、 ????? 、 ??。????? 、「〈?〉。」 、?????? ??、 。?? ? ??? っ?? 、〈 〉。?? ???? 、?? 、〈 〉。??? ? ??? 。??? ??? ? 。??? ? ??? ? 、〈????? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? ? 。?? ?? 、 、???? ? ? 。??? ??? 、??、〈???
?????、?????????????、〈??? ?????、〈 〉。?????? ??〈?〉。?????? ?、?〈?〉。?? ? ? ???? ?、????? 、 っ 、?「〈 〉。」 、??? ?。?? ??? 、『〈?〉。』 、??? ?? 。??? 、 ??? 、 ????? ??? 、?? ?、 ? 。」???? 、? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? ? 。????? 、
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????????????。???????????? ?????? 、?? ? 。????? っ 、〈 〉。???? 、 、?〈?〉。??? ? ??? ?? 。?? ? ??? ? 、 ? っ?? ? ? 。??? ????? ? 。????? 。 ?ー 。」??? 、??? ?? 、 。?????? 〈 〉。?? ?〈 〉、 ??? ? 。?? ???? ? 。??? ??? ?。????? ??。???
?????、〈?〉。?? ? ?? ???????????、 ? ? 。?? ? ? ???????、 ? ? 。????? 、 。?? ??? ?? 、〈 〉。?? ???? ??、〈 〉。????? 、 。??? ??? ?、 ? 。??? ??「 、 ? 。」 。????? っ 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、?? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? ? 。????? 。??。????? ?? ?っ 、〈 〉。?? ? ?
???????????。?? ??〈?〉??????????? ??? ??? ? 、?????っ 、 ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ??? ??? 。?????、 。??? ??〈 〉、 ? 、〈 〉。??? ? ??〈 〉、? 、〈?〉。??? ??? ?? 、〈 〉。????????????、〈?〉。??? ?
?? ?、〈 〉。??? ??? 、? 。??? ??????、?????? 。??? ? ??? 、 、
??、〈 ?
??????????????????? 、 、??、〈?〉。?? ???????????? ???? ? 。??? ??????? 、?? ? 。????? 、??、〈?? ? ??? 〉。??? ??? 、〈 ??? ?? ? ??? 、 ??? ? ? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ??? 、?? ????、〈 〉。????? 。?? ?? ??? ? っ 。?? ? ???? 、
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??っ?。???? ?????????????? 、 ????。??? ???? っ ? ?。???? ? 。??? ? ????? 、 、?? 。????? ?。?? ? 、?〈 〉、?? 。??? ??? ? 。?????? 〈 〉、?? 。??????、 、?? ?、〈 〉。?? ???? ? ??? ???????? 、 ? 。???? っ 。?? ?? ー??? ? 。??????? ? ?
???????、??????????? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ??????、???? 、??? 。??? ??? ー ?? 。?? ? ???。? ??????? ??? 。?? 、?? ? 。?? ? ?? ??????? ? 、??? ? ???。?「 ?〈 〉、??? ? 、〈 〉。? ?????? ?? ???? ??? ???? ? 。???????。? ?? ゅ??? ? ?????? ㌦?? ????? ? 。
??????????????????? ??。?? ????? ? ???? ??????、? ? っ?? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??????? 。?? ???? ? 。?????、 。?? ??? ?? 。?「 ???? ?? 。?? ???? ? 、?? 。?﹇????、 ＝｝??。」?? ????、 ? 。?? ??? ???? 、 ???。」??? ? ? ?
????、?????????????? ??、〈?〉。」? ??????? ??? 。?? ???? ? 。?? ??? ? 。?? 〈 〉、??、? 、??、 ? 。??ー ???、? ?、??、 ? 。?? ? ???、? ?、??、 ? 。?? ? 、??、?? ?、??、 ? 。? ?? ??? ?? っ 。?? ??? ? 。?? ???????? 。?? ??? ?? ? 、 。?? ????｝ 、 、?? 、〈 〉。
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??????????????????





??〈?〉 ???? ? 。?? ??? っ?? 。??????????、???? ?、 ?
?? っ 。
????? ??
???」 ?、?? ?????、〈 〉。
????? 〈?〉、????????
????????? 。?﹇??????????????????????????﹇?﹈（ ）????っ




????? 。??﹇?﹈← ???﹇ ? ? ??? ???﹇? ﹈（?） ????????????
???、??? ??? ? 。???????﹇? ﹈（ ） ??????? ?????、???? 、
? ? ?っ? ???? ??????? ?? ??? 、〈????????????〔 ?〕?????? ?? ???? ??????﹇? ﹈（ ） ????????? ? 、?? ? ? 。
????﹇??﹈（?）???????????????ょ??????????? ? ょ?ょ?????? ???? ? ??????? 、?? ???、????????、??? ?、??
?? 。
????????????? 、
? ? ?? 、 ?。?? ??? 。
??ー???? 、???
???? ? 、「〈 〉。」?? ? 。
????? ????? ????
????? 、?? ? 、〈 〉。???? ?? 、 。?? ?? 、 。」?? 。????﹇??﹈（?）???? ??? 、 、?? ??? 、〈 〉。?? ?? ?? 、?? 、〈 〉????﹇??﹈（?）??????? ?
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????????????????????? 。???????????????????? 、??。????????? ???????? ?? っ?、?????? ????。????﹇??﹈（??）???????????????。〈 〉。???? 、????っ 、 ??? 。????﹇ ?﹈〔 〕????????? 、 、?? っ? 、〈 〉。?? ? ???? ? っ ??。??? ??? 。??????﹇???﹈（?） ??????? 、??? ? ? 。???? ??? ? 。?????ょ? ??﹇??? ﹈（ ）?????? ? ?? ??
????????????????、?????。???????﹇????﹈〔??〕?????﹇?????????????? ??????? ? ?????????、? ?? 。??? ????、? 、?? ?? ? 。????? ?? ?、????? 。????﹇??﹈（?）?????? ゅっ ??????????? ??????、??
?? 。?? ???? 。??? ????? ? 、??〈???????? 。?? ??? ? 。」
?????????????????
????? 。?? ?? ??? 。??「 ? ? ??? ? 、 ?
??????。???????????????????。 ??????。????﹇??﹈（?）?????????????? 、? 。?????? ????。? ????? ????? ? 、???、 、??? 。???ゃ???﹇???﹈（?）???? ?????????? ???、????? 、?? ? ?
?? 。???ゅ?﹇??﹈（?）??????? ????????〈 〉。???? ? 、?? ? ? 。???ょ?﹇??﹈（ ）? ????????????????????? 。 、?????、?? ? ? 。???ょ??﹇ ﹈（ ） ??
????? ???????? 。??? ?
????????????????????、 ????????。?????﹇???﹈（?）??????????????????????????? 、???。????? ??????? 。??????????????????
???、「〈 〉。」 っ ?? 。
??????ー ?????????、? ???? 。?????﹇??﹈（?）???????????? ???????? 、 ????? 、? 、??? ????




?? ?? 。」 ???。
??????????????
???? 、?? ??? 。?????????????????っ?? 、 ??? ?
?? ? 。??????????? 。?? 、 ??、 ?
?? ? 〈 〉。
??????? ????????、?? 。?????﹇??﹈（?）?????????????????????? ??? ? 、??〈 〉。 ? ??? ??????? ?
?? 。
???????????????
??「〈 〉。 ?、 ?。」?? 、? ???? ????? 、 。????﹇??﹈（?）????
?????????????????????????、?????????
?? ??、〈 〉。
??????? ??????? 、 ?????? ? ??? 。?????﹇ ﹈（ ）???????????? ????????? ????? 。?? 、???。?????﹇??﹈（ ） ??????? ?
???。
?????????? ?
??? ? 。????﹇??﹈（ ） ? ????????????????????????????? ??? ?? 。?????﹇??﹈（ ） ??? ??? ??????、? ???? 。〈?〉。?? 、???????? 。???????﹇? ﹈（? ） ??????《ー 》? ????????????? ????? ?? 、〈 〉 〈 〉、???? ? 、
????????。?????﹇??﹈（?）????????????????????
????????。?????﹇ ﹈ ?ゃ ?ゅ ????????????﹇??﹈（ ）????? 。 、?? ??、 ?? 。????﹇??﹈（ ） ? ? ???????? ??????????????????
????? 、 ? 、??〈?〉。???ょ??﹇??﹈（?）????????? ??? ?? 、〈 〉。????﹇ ﹈（ ）?????????? ???? 、 ??? 、??? 、〈?????? 、? 。?????????〔??〕??????? ? ????? ??? ?
?ー???????????? ?﹇ ﹈〔 〕 ???????????????????
???????。?????﹇ ﹈（ ） ???》???????
???? ?? ?? 、 ?????? 。????﹇?﹈（?） ???? ???????? ???? ? 、〈 〉。???（??） ? ??《???? ? 》 ????? ? 。??? ? 、?? ? ? 、?? ?? 、?? ? 。????? ? 。」????? 、?? 、??? 。??? ??? 、?? ???? ??? 、
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???????。??? ?????????? ??? ? 、?? ? 。?? ? ????? 、?? 。?? ?????? ?、 ゃ?? 。?? ? 、?? ??? 。?? ?? 、???? 、??? ? 、??? 。」?? ??? 、??、 ??? 。??? ? ???、?? ??。??? ?????? 。??? ?? ????????? 。?????????? ?。??????????
????????????????????? ??????????????? ??? ????? ??? ??? ? ??????? 、?? 。???? 、?? ??。」??????、 ??? 。???? ? 。 ????? ???〈??? ??? 。??? ???? 、?? ? 。?????、 、?? ??? 。??? ??
???????????、?????? ゃ ??????。??? ????? 、?????? 。??? 「 、??? 。」 、??? 。?? ? ??? 、?? ? ? 、〈????? ?? 。??? ? ????? ? 。??? ???? 、???? 。?? ???? ? ??? ? 。?? ? ???、 ? 、?? ?? っ ??? 。?? ???? 、?? 、 、 、?? ? ?。
??????????????????? 、 、?????。」?? ?? ?????? ? 。?? ????? ??? 。?? ? ???。」 ? 。??????? ?? ???? ??? ? 。????〈 〉、 ? 、 ??? ?? 。??? ??? 、??? ? ? 。?? ??? ?、 っ?? ? 。?? ? 。?? ??????、 っ?? 。?????? ? 。
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????????????????????? ???? 、?? ? ????、〈?〉。?? ?? ?? ??? ? 、〈?? ? 。?? ???? ??? 。?? ????? ?、 。?? ??? ? ?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ?????。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。???????? 。? ??????。 、?? 。??? ?
????、?????????????? ? 、?? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ??? 、?? 。??? ????? 。???? ? 、〈 〉、??? ? ??。?? ? 、?? ? 、〈?〉?? ? 、?? 。?? ??? ? 。??? ? ???、?? 。」?????? 。」? 、??????? 。」 、?? 。?? ?? ? ???? ??? ? ?。?? ????? 、?? 、
???、〈?〉。?? ??? ????????????? ? 。』??? ? ??? 、 ?、?? ? 。????? ? 、?? 、 。????? ? 、?? 。?? ??? 、? ? 。?? ??? ? 、 。」?? ??? 。?? ???? ? 、?? 、 ー 。????〈 〉、 ????? 、?? 。??? ???、 ? 」?? ??。?? ? ??????? 。?? ?? ???????
?????????????。?? ???? ????? ?、 ????????。????? ? 、?? ? 。????? 、??。?? ??? 。? ???? ??? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? ? 。?? ?〈 〉、?? ? 、?? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ??? ? 。?? ? ???? 、 ??? 。??????、?? 。?? ? ?? ???? 、??? ? 、??。」?????? ? ??
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?????????、????????? ? 。?? ???????????????? 、?? ??? 。???? 、?? ??? 。???? ??? 、? 。?﹇??? ? 。?? ? ? ??? ? 。?? ?? 、?? ? ? 、?? ? 。??????? ???〈 〉、?? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。?? ???? ? 、?〈 〉、? ??? ?? 。?? ???? ? 。
?????????。?? ???????????、???? ? 、 ??? 、 ????? ? 。」?? ??? ? 、?? ?? 。」?? ? ??? 、?? ?? 。」?? ??? ?、? 、〈 〉。????? 、???? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? 、 〈 〉?? ? 。?? ? 、「?? ?。」 っ?? 。?? ?? 、?? 、?? ???? ??? ? 、?〈 ??????? ? 。
??????????????????? 、〈?〉、???↓ ?????? ?。????? 、 ? 。?? ?? ??????? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、 ? 。?「? ??? 。??? ? ? ??? 、 。?????、 ?? 、〈 〉、??、?? 、 、?? ? 。?? ???? ? ョ?? 。?「??、?? 。??? ? ? ャ?? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? ? 、?? 、〈 〉。
???????????????????? ???? 、?? ? 、?〈?〉。??? ??????、 ??? 。?「 ?? ?? ??? ??? ???。??? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? ??? 。? ? ??｝ 〈 〉、 ??? 、?? 。?? ??? 、 、?? ? 。?? ? ????? 、 ?、?? 。??? ??? 、 、?? 。??? 、?? ?。
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?「????????????????? ?、?? ? 。??? ????? 、?? ??、〈 〉?? ? ??? ? ?? 。????? ?? 。?「??? ? ? 、?? ???? 。??? ??? 。」 、 …?? 、〈 〉????? ?? 。??? ??? 、「?? ? 。」 、?? ?? 、〈 〉。?? ? ????? ?。?? 。?? ??? 、??、 ? 、?? ? 。???
???????、??????????? ??、〈 〉。?? ?? ??? ??? ? 、 ???。?? ???? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 、 ??? ??????? 。?? ??? ? 。???????? 、?? 。?? 。?「 ??? ?、?? ?、 〈 〉、?? ? 。???? ? 、?? ? 。????? 、??? 、?? ???????? 、 、
????????????????。?? ? ???? 、? 、?? ? ??? 、?? ? 。????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ??? 、?? ? 。?「? ??? ? 、?? ? 、 ??? ?? 。?? ???? 、 っ??、 ? ??? ???? ??? ? 。??? ??? 。? ?? ??? ? 、 。? ??? ?? ????? 、?????? ?? 、????、〈?? ?? ? ?、?? ? 。??? ?
??????????????????? 。???? 、 。?? 、? ? ?。」?? ?? ?????? 。」?? ??「 ? 、 。」??、?? 。??? ? ??? 。?? ??? ? ??? ? 、?? ?? 、〈 ?????? 、?? 。???? 、 、?? ? 。?? ? 、?? ???。?? ?? ? 、???? 、??? 。? ?????? 、〈?? ? 。
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??????????????????????? ???? 、〈 〉。??ー ????? ????。?? ??? ? 、〈 〉?? ? 。?? ? ?? ??? ??? ??? 。????? 。?? ? 。???? 、〈 〉。?? ???『 ? 、 。』?? 。??? ? 「 ???? 。 ??? 。」????? 、????? ???? 、〈 〉。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ? ? ?
??????????????????? 。?? ???????? ? ????。?? ?????? 、?? 。?? ?????? 、?? ?。? ?? ???、???????????。??? ??? 。」 。 「?? ? 。」 。????? ? 。?? ? ???? ??? 、 、?〈?〉。?? ? ? ??? ? 。?? ?? ???、 ? 、?? ? 。」?? ?????? 、?? 。?? ? ??? ??。
?????????????????????? 、?????????? ??。?? ??? ? 、?? 。? ? ?? ゃ??? ?? 。???? ? 、?? ?、?? ?? 。?? ? 、?? ???? ? 、? ???? 。?? ? 、?? 、?? ???。?? ??? ? 。?? ? ?? 、?? ?っ?? ? 。?? ?? ? ??? ? 。???? ?????? 、 ?
????。?? ? ?????????????? ? 。?? ?? ??????? ? 。?? ? ??? ? 。????? 、??? ?、?? 、〈 〉。? ? ?? ???っ???? ?? 、?? ??? 。?? 、???? 。?? ? ????、 ? ? 、?? 〉、?? ? 。?? ? ???? ?? 、?? ? 、?? 。?? ????? ? 。」 、 ??? ? 。??? ???、 、?? ? 。
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??????〈?〉、?????????? 、〈?〉。? ?? ????? ???? 、〈 〉。?? ? ????? ??? ? 。?? ? ?? 、?? ???? ?? 。????、 ???。?? ??? ? ? 。??? ??? 、?? 。????? ? 、?? 。?? ?? ?? ???? ? 、 ??? ? 。?? 〈 〉、 ????、?? ?、〈 〉。?? ? 〉、?? ? 。??? ??? 。?? ? 、 ?
??????????、???????? ???。?? ???????? ??? ? 、?? 、 ????? 。?? ? ??? ? 。?? ? 。?? ? ? 〈 〉??? 、?? 。??? ??? 、?? ? 、?〈 〉、 ??〈?〉。?? ??? 、? ???? 。?????? 〉?? ? 。?? 、??? 、?? 。??? ???? 、?? 。?? ??? 、
?????????、????????? ? 。?? ? ?????? ?、??、〈??、 ? 、?〈?〉。?? ????? ?? ?????? ? ????? ??? 、〈 〉。?? ?? ????????。?? ???? ? ? 。??????? 。? ? ??????、?? 。?? ? ??? ? 。?? ????? 、 ??? ?? ?、?? ? 。???
??????。?? ? ????????????? 、?? 、〈 〉。??? ???? 、 ?????? 。??? ??? 、?? 。???? 。?? ? ??? ? ???? ? 。??? ??? 。?? ???? 、?? ??。?? ???? 、?? ??。?? ? 〈 〉、 ????????? 。??? ? ?、 ???????。??? ??? ?? ????????? 、〈 〉、??? 、?? ?。
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?????????????????????、????????????、???????????、??? 。?????? ???????? ??? ? ???。??????????? 、?? 。????? ???????? ????。?????????? ?????? ?? 。????? ?? 、???????? 。????? ?????????? ?? ??
?? 、〈 〉。
??????????? 。???﹇??﹈（??）?????????????? ??? 。????? ?????? 、??? ??????? ?。
?????﹇?﹈（??）????????????ー?》??? ? ????????????? ? ?。?????っ??????????
?????、 ???、??? 。
????? 。」????」
???、 ?。?? っ ?、??? ?? 、 。
??????? 、
??? ???? ょ? ???? 。??????（?）???????????
??? 、?? ?? 、?? 。」????﹇??﹈（ ） ???? ??? ???? ャ。?? 。?? ???? ? ?、 ?、?? ? 。?? ?? ??? ?、 。???﹇?﹈（?）???????? 、?? ?? 。
????????????????
???????????????????? 。?? ?????????????????? ? 、??〈?〉。???﹇?﹈（??）????????? 。?? ??? ??? ? 、??? ? 、??〈 〉?? ?。??????? 〈 〉。?????ょ?? 、?? ?。??????????????????
?????? 。?? ?、 、??? 。
??????? 、????????
????? ??? 。 ??? ??? 、?? 、?? 。?っ??﹇??﹈〔??〕????????? ???? 。??????????????????
???、???????????????? ?。?っ???﹇??﹈（?）??????? 、??? 、 ??? 。?っ???﹇? ﹈（ ）? ?? ????? っ?? ?〈 〉、?????????? ? ??? 、?? ? 、?? っ? 。?????﹇ ﹈ （ ）?????????????????????????、??? 。?????????、
?? 。?????﹇? ﹈（?）????????????? ?????????? 、
?? 、〈 〉。??????? ﹇ ﹈（?）? ????? 《 ?ー?》???????? ャ
???? ??、? ??? ?。????? 、 ?????? 、 ??? 、 ?
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????、????????????。????﹇??﹈（?）????????? ? 、?? ??? ? ???????? 。?????﹇? ﹈（ ） ???????? 。?? ??? ??? ?、 、?? ??? 。?＝??〔??〕 ?????????????????????????? 、?? ? ?? ???? 。???﹇??﹈（?）? ???????? ??? 。〔 ?? 〕???????????????????? ?? ?? ?? 、?? 、?? ?? 。?????﹇?﹈（ ）??????????》?? ?? 、 、?? っ 、 ??? ? ?? 。???﹇?﹈（?）?????? ?? 〈 〉。 ?
???????????、???????????????? 。????﹇?﹈（?）????????????》?? ?? ??? ?? っ 、〈 〉。??? ? ??? っ ?? 。」????????????????????? 、 ?
?? ???っ 〈 〉。???ャ?〔??〕 ??ャ????????? ??? ?? 、 ャ? っ? 、〈 〉。??????〔? 〕 ?????????? ? ?????????????? ?
???? 。
??? ????????????
????? ー 、 ー?? 。?? ? ? ??? ? 。
???????? ????? 。 ?
?? ???? ? ? ?? ??? 、?? ?、?? 。???? ? 。〈 〉。 ?
?????????????、??????????????????????? 。???﹇?﹈???????????? ﹇ ﹈（?）?????????? 、??? 。???﹇?﹈（ ）?????????? ? ?????、? 、 。???﹇?﹈﹇??っ? ???????????????? っ??????? ?????﹇?﹈??????????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 。? ? ???????????????????????? ? 。???? 、?????? 。?????? 、?? 。??? 、





??? 、???????、 ????。???﹇?﹈（?）??????? ?????
????? ?? 。?????????、




??????? 、 ??? 。???? 、 、 、?? 、 。??? ??? 、〈 〉、????? 、 ??? 〈 〉。??????? ? 。???? 、
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????、?????????????? ?。???﹇?﹈（ ?）????? ??? ??? ?? ??? 。??????? ? 。?????????????????
????? 、????? 。 ??? ? 、?? ? 。?????﹇??﹈（?）??????????? 、〈 〉????﹇ ﹈← ? ???? ﹇ ?﹈（ ）????? ??? 、 、?? ????? ?。??? ??? ??? 、 ??? ? ? 。????????﹇??﹈（? ）???? 《ー 》?? ? ???? ?????ィ。
???ょ????﹇??﹈（??）??????《ー?》??? ?????????????
????? 、 ? 、 ?????????、 ?????????? 、 。?????﹇??﹈〔??〕???????????????? ?? 。?? ??? ?。〈 〉。 ???? ?? 、?? 。?? ?????? 。?? っ??? ??? っ 、?? ? 。?????﹇??﹈（?）????????? ?。????﹇ ﹈（ ） ?? ??←???????? ?? ? ??? ? 。」????????? ??????? 。
???????。」
?????????????????ょ?﹇??﹈（?）????
?? ?????? ???? 、??? ? ? ??? 。???ょ????? ﹇ ?﹈（ ）????? 《ー 》?????????????? ???? 、 ?????。 ? ?
?? 。?????﹇?﹈（??）?????????《ー ー 》????????????? ?? ? ?、
?? 。
????? ?????
????? 、?? 。????? ????????、 ??? 、 、
?? ?、〈 〉。
???????????????????? 。??? 、???????? 、
?〈 〉。
?????????????????????? 。?? ?? ???????? ? 、 ? 。???????﹇??﹈（??）???????《ー 》?????「???????、?
???? ? ? ????????? ????????﹇??﹈（?）???????????????????
?????? 。
????? ???
????? 、?? 、〈????????????? ﹇ ﹈（ ）?????????〈?〉、???????、??? ?
?? 。????﹇??﹈（ ）?????? ??
?????、 。?? ?? 。」????﹇??﹈（ ?） ????? ??? 、??? ?? 。?????????????
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?????、????????????? 。?? ?????? 、 ? ????? ?、? ??? 。」?????、?? 。???? ?、 ? ? 、?? ?? ????、?? 。??? ? ? ????? ???。?? ?? 、?? ? 、〈 〉、??? 、 、?? ? 。??? ?? ??? 、?? ? 。???????? 、? ??? ?。????? 、?? 、??? ? 。
???????﹇??﹈（??）??????《ー??》??????? ??「????????????????? 、 ? ??、????? 、
?? 、〈 〉。
ほ
??﹇?﹈（?）?? ?? ????? ???? ? ??????、 ? ? 。???? ? ? 。??? ??? 、?? ? 。??﹇ ﹈← ゃっ??﹇ ﹈（ ） ? ??? ????? 。??? ? ??? 、??? ? 。」??? ??? 、?? ? 。」
????????????????????、 。」??? ???????? ゅ 、?? 。?? ? 、?? ? 、 。??? ??? ? 、??〈?〉。?﹇ ??? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 ? 、?? ???? 。??? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ←????? ??? 、??? ??????? ????? 。???? ?? 、
?〈?〉。??????????????、? ??? ??。???、 ? 。? ? ? ?? 、???。????? ?? 、??。???? ???? ょ っ? ???? 。????っ 、??? ?? 。? ? ???っ 、?????? 。? っ??? 。」?? 「??? 、??? 。??? ?? ?? ?????? 。??? ??????? 。??
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??っ??????????。????????? ???? ? 。??????????。??? ????? ?? 。?????っ ??。?? 〈 〉、 、?? ? ? ?
??。?? ??? ???、 、〈 〉、?? ?? ? っ ??? 。????「 、 っ?? ?。」 。??? ??? ? 。??? ??? っ ???? ??? っ?? ?? 、?? ? 。????? 。??? ? ???? ? 、?? 、〈 〉。
???????????????????? ??、????「???? 、? 。」 、?? ?? 。????? 、「??。」? 、????? ヶ 。」 、?? ??? ??? ? 。」?? ???? 、 ??? 。?? ? ??? っ 、??。?? ? ??? ?? ?。」??? ??? 、 。??? ??? ?? 。?? ???? ? っ 。?? ???っ 、 、?? ??? 。????? っ っ?? ? 、
???????、〈????? ?? ?? ??????????? ??? ? ????。??? ????? ? 、〈?〉。????? 、 ? ??? 。??? 、?? 、?? ? 。??????? ?。」????? ? 。? ?? ? ????? ??? 、?＝ ?? 、?? ? 。????? 、 。??? ??? っ 、 ????っ? 、?? 。?? ? ???、 ? 。?? ?
??、??????????。?????? ????? 、 ??????。?????っ??。????? 、 ??? ???、〈 〉。? ??? ??? ??? 、 、?〈 ??????? 、?? ? ? 。??? 、?? 、 、?? ? 。??? 、?? ? 、?? ? ー 。?? ??? ???。?? ??? ? 。?? ? ー?? ? 。?? ? ??? ? 、?? 、〈??? ??
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????????、??????????? ?、?? ??。???? ? ?????、??〈?〉。??? ??? ? 。?? ﹇?﹈﹇ ? ?ょ??? ? っ??ゅ ょ?? ょ?? ﹇ ﹈﹇ ????﹇ ﹈（?） ?? ????? ???﹇ ??? ? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》?????? っ 、?? 、 ??? ? 、??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ? 、〈 〉。
?????﹇??﹈〔??〕???????? ? ?????? ???? ﹇ ﹈（?） ??????? 、?? ? 、?? ? 。?? ? ????? 、 。???? ??ょ ﹇ ﹈〔 〕???? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 、?? ?? ー ??? 、〈??? 、???? ??、 、??〈?〉。?????﹇ ﹈（?）?? ??? っ 、〈 〉、?????、 っ?? 。????? っ 、 っ?? ? 。
???????????????????? 、 っ 、?? ???? ゃ 。???? ? ????、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? 。?? ?? ???? ??? 、 、?? ? 。?? ?、 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ー 。????? 。????? ? 。??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?? ???〈?〉。 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 、?? 。
???ょ?﹇??﹈（?）?????? ???? ?? ? ??? ??? 、 。?? ょ?﹇ ﹈（?）??? ? 、?? ? 、〈??〈 〉、?? 、?? ???。???ょ ﹇ ﹈（ ）??っ ょ????? ? 、 ??? ? 。?? 。 ﹇ ﹈（ ） ???《ー? ー 》?? ? ? ??? ? 、?? 。?? ?? 〈 〉、?? ? 、 、?? ? ㌦ 。?? ?﹇ ?﹈（ ）?? ??? ??? 。???? ? 、 ? 、?? ?っ??? ???? 、 ?
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????????。?? ー??? ???〈?〉????? 、 、 ??? ? ? 、??〈?〉。?? ー ?? ???? 、 ?? 〈 〉、?? ?? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）???← ゅ ?????? ??? 。?? ??? っ っ????? 、?? 、〈?〉。????? っ?? ? 、〈 〉 ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? 、 。?? ?? 、?? ? 。?? ???? 、?? ? ?、?? ? 。???ー????? 、 ? ?
?????????????、〈????? ???? ?? ??? 。 ??? ? 、 ??、??? ?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、 、〈 〉、?? ?? 、??? ? 。?? ?? ゅ ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 、?? 、? ? 。?????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ? ???? 、 、?? 、 。??? ??? ? 、?? ? 。? ? ?? ?? ?? ?? 〈 〉、 ? 「?? ? 。」 。?? ー ?????? 、〈 〉。????? ?﹇ ?﹈（ ） ????? 《ー 》
???????????????????? 。 っ 、??「????????、???????? ? 。」?? 。? ?? ??? ?? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? 、? ?? ? ??? ? 、?? 、 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕???? ?? ??? ﹇? ょ? ?? ?﹇ ﹈（ ）?﹇ ?????? ?? ? ?? 、?? 。??? ゃ? ? 。? ?? ?? ??? ? 、 。???????? 、〈 〉。??????????????????? 、〈 〉、??? 、?? ???? 。???? 、〈?〉、 ? 、?? ? 。
??????????????????????? っ? ㌧ ????? 。?? ? ???? っ 。?? ???? ? ???? 。
??????????????????
???? 。 ??? ? っ 。?? ゃ?﹇? ﹈（ ）?? ? ? ? 、? ょ? ??? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? 、?? ? 、????? 、?? 、〈?? ょ ?﹇ ﹈〔 〕???? ???? ??? 〈 〉、 、?? ???? 。?? ょ ? ﹇ ﹈〔 〕???? ???????? ???? ????? 【?????? 。?? ょ ?????﹇ ﹈〔 ?〕???????? ョ?? ョ?
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?????????????、?????? ?。?? ??﹇????? ?﹇ ﹈（ ）?????????》? ????? ?? ??????? ? ??? ????? 、??? ?? 〈 〉?? 。????? 、 、??「〈?? 。」 。 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ? ????》? ?? ??? 、??????? 、 、?? 。????? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????》????? ????、「〈 〉。」?? 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ???ー 》?? ???? ?、 、?? ? 〉。
???????????????????? 、?? ???、??????? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、 、 、?? ? ? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ??? ?? 、〈???? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
???????「 ??????????。?????????????? 、 ????、??〈?〉。????? ょ ﹇??? ﹈（ ）???? ? 〈 〉、??????? 。?? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?? 、〈 〉、 、?? ?? 、 。?? ? 。?? ょ ﹇ ? ﹈（ ）?? ???? ???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 。? ??? ??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ?。?? ?? ??? ? 、
??????????。???? ???、????? 、 ??????? ? 、 ???? 、〈 〉。?? ﹇????? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 ?〕?? ? ?? ??? ?? 、 、?? ? 。????? ??。? ? ゃ? ??? ? 。??? ?? ??? 、?? 。?? ?? ???? ? 、?? 。?? ?﹇ ?﹈〔 ?〕? ?? ?? ? ?? ゃ? ? 、 。?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
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??????? ?????? ??? ???????? ?? ??? ?? 、?? ??? 、 ? ??? 。????? っ 。?? ﹇ ??﹈（ ） ?????? ??? ? 、?? ? 。」?? ﹇??? ﹇ ?﹈（ ）??? ???? ? ? ??? ?? ． 、??っ、? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?? ? 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、?? 、 〈 〉、 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?﹇ ? ??? ?? ???? ???????? っ 、
???????????。?????? ???????? 、〈?〉。?? ー?? ? ?? ?? 。〈 ?????? ??? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??﹇ ? 、??????? 、〈 〉、?? ? 。?? ． ? ﹈（ ）??? ヮ ???【 ??? ??? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（?）??? ? ??? 、?? 。??? ??? ? 、?? ? 。??????? ? 。?????﹇??﹈（?） ????? ??? 、「?? ? 。」 ??? 。
??????????????????????????????、???????。????。?? ?? ??? ? 。???????、〈?〉 ??? 。????? ?? 、〈 〉。?????? っ?? っ 。????? 、〈 〉?? 、 ? ?、??? ? 、?? 。??? 、 ??? ?。?? ??「 ? ? 、????? 、?? 。?? ?? ?????? 。?? ?
???????。???????????? 、?? ?????? ? 。??? （ ）??? ???? 、 ??? 、 ?? ?
???????
? ? 。?? 、〈 〉。?? ???? ??? 、? 、??〈?〉。?? ? ﹇? ﹈（ ）?﹇ ょ ょ???? 、?? 、〈 〉、????? ???? ? っ??「 ? ??? ー 。」 、??? 、 ?、??〈?〉。??? ????? ? 。??? ょ ょ （ ）??? 、????? ?。?? ﹇?﹈（ ） ?
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?????????《ー?。ー??ー?????》?? ?? ?? ??????? ? 。?? ー 、??? ?。??? ??? ? 、?? ? ??? ? 。??? ????? 。?? ???? ? 、?? ? ? 、?? 。???? ? ? 。??? ﹇ ?﹈（ ）???? ??? 、『 ? ??? ? 。』?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????????????????
???? 、
??????????、〈?〉。?? ょ ﹇ ??﹈〔??〕??? ??? ?? ?? 「 ??? ?? ??? 、 ???? 。???? ?﹇ ﹈（?）?? ? ??? ? 、〈 〉?? ? 。???? ? 。?? ?? 。?? ??? ? 、?? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ?????? ? 、?? 。? ?? ?ゅ ﹇ ﹈（ ）
??ュ?????????
??????????
???? ??? 、 。?? ??? 。?? ??? 、?? ? ??? ? 。
?????????????????????????? ?。?? ??﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? ? 。」「?? ? 。」「 ?? ??? ?????、 っ 、??〈???? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ー 》??ー 〈 〉、 、??? ー 。??ー ? 、 ． 、????? 。?ー （ ） ー?? ??? 。? ー 。」?? ? ? ? ??? ? 、?? 。?? ?? ???? ー 。????? ? 。????? 。?? ? ? ??? ??? 。??
????、???????????。
?????????????????
???、??? ? 。?? ???? ? 、?? 。?? ?? ー っ 、??? 、?? ?。???? ? 、 っ?? ?????? ?? 。??? ??? 、〈?? 。?? ??? 」 、?? ? 。??? ??? 、 ー 。??? ? ??? 、?? ? 。???? ? 、?? ? 。?? 、?? ? ー?? ー ?? 、〈 〉。?ー? 〔 〕 ー
1まカ、一1まカ、544
??ー?? ? ?????????????
?????????????????? 「?? ー ???、?? ー? ????? ? ? 、〈 〉??? ﹇?﹈（ ） ???﹇ ???? ???? 。 〈 〉。??? 、????? 。?? 、? 、 ???? 、 、??? ? 。??? ????? 。??? ???? 。?????? 。????? 、??? ? 。????? 。????? っ 。????? ?。???
???????。?????????? 、 ???????? 。 ???? ???? 。???????。??? 、??? ? 。??? ?????? 。??? ? ?????? ??? 。???? 、? ???? ?、??、〈 〉。?? ??? 、〈?? ?? 、 ??? っ? 。??? ?????????、??????
????。?? ??? ? ? 。???? っ? 、〈 〉、??? っ ? ?
????。?? ? ?????????????? ? ??? ??? 。」〈 〉、??〉。?? ?? 、 っ?? ??、〈??? ??? 、 、?? ? 。????? 。??? ? ??? 、?? ?? 。?? ??????? ? 、 、???? 。????? 、?? 。?? ????? 、 、??? ???。」?? 、 ? ??? ? ????? 、? 。?? ???? ? 、
?????????????、????? 、〈?〉。?? ?? ????、??? ?、 ?? ? ?????? 、〈?? ??????、?? ?。???? ??? 、〈 〉。????〈?? ??? ??? 、〈 〉。????? 。????? 、 。??? ? ? ??? ? 、〈 〉、????? 。????? 、 、??? ? ???。?? ?? ??????? 。? ?? ? ??? ???? ?????????
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???????????????? ? 、? ?????? ? ??? 。?「? ? ?? ?? 、?? 〈?〉。〈 〉。?? ? ? ??? ? 。??? ??? 。 ? 、?????? ? ??? 。?? ? ??? 、「?? ? 。」?? ? 。?? ?? っ 、「?? ?、?? 。」 ?。??ー ?? ??? ? ?? 、?〈?〉。」?? 、?? ? ?、?? 、〈 〉。 ? っ 、?? ?? っ 、???? ???。?? ???? っ? 、????? ?
?????、?????????????? ? 。??? ???? ㌧?? ????、??「???? ?。〈 〉。」 、?? ? 。??? ???? ?? 、〈 ?????? ?? 、?? ?? 、 。?? 、 。?? ??? 、??? ? 。???? っ? 、?? 。?? ??? ??? ?? 、?? ? 。?? ? 、 、?? ? 、〈 〉、?? ? 。???。 ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? ? 、?? ?、 、〈????? ﹇ ?﹈（ ）??
?????????????っ????? 、 っ ????????????、?? ??? 。?? ??? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? ??? ?﹇ ﹈〔 〕 ??? ???? ???? ? 、〈 〉、?? ?、 。????? ?? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。?? 。?? ???? ． 、???「 、 。?? ? ? 。」 。??????、 ??? 。」 。?? ﹇ ﹈﹇ ??? ﹇?﹈（ ） ???? 「??? 。」
???????????????????? ?? ??? ?????。」? ???? 、?????? 「?? 。」??? 「?? ? 。」
?????????????????
?????、「〈 ?????、 ? ? っ?? 。」 ? 。
?????????????????
??????? 。?? ???? っ 。???? ????? ??? ? 、?? っ 、〈 〉。????? ?? 。??。 ?﹇ ﹈（ ） 《???》?? ??? 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ）??
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?????????????????????????????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（??）??? 《ー 》?????? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??????? 。 ???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? 、??? 、??? ? 、??? 。?? 。?? ???? ? 、〈 〉、?? ? 。????? 。??? ??? 、〈 〉、?? ? ? 、?? ? 、 〈 〉、????? 。????﹇??﹈（?）??????? 。
?????っ?ゅ????﹇?????﹈?（?） ? ?????? ???? 。?? ﹇ ?﹈（??）???? ??? ????「〈 〉。 ??? 、?? 、〈 〉、 ???? ? 。」??? ? 。????「〈 〉、 ? 、?? ?? ??? ? 。????? 、?? 。??? ??? 、?? 。??? ???? ?、??? ? 、?? 。」?????? 、?? 。???? ??? 。」? ? ???????﹇??﹈〔??〕???
?????????????????????????????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（?）???? ???? ? ﹇ ? ﹈〔 〕???????? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? っ?? ?? っ 。??﹇ ? ??? ﹇? ﹈（ ）?? ?? 、?? っ 、?? ??? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）??ょ ?????? ??。〈 〉。〈 〉、?? ???? ? 。????? 、〈 〉?? 、 、
???????????????、???? 。?? ????????? 、?? 。?? ???? ょ? ﹇ ﹈（ ） ????????? ? 、〈 ?????? ? 。?? 、?? ? 。?? ? 。????? 、?? ? 。????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 《ー ー ー 》?? ? 〈 〉、?? 、?? ? 。 ??? ? 。??????? ? 。??｝?? ? 、?? 、〈??? ? ?
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???????????????????? 。??｝??????、??〈?〉、???? ? ． ? 、?? ???? 。?? ? ??? ?、?? 、? ??? 、 。?? ﹇ っ ? ゅ?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? っ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 〈 〉、?? ?? 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ??? 、 、??〈? ????﹇?﹈ ?? ???
???﹇?﹈（?）??????????????? ??? ? ???? 、 ? ?????? 。」??? ??? 、 っ 、?? ? ? ゃ 。?? ?? ????? ? 、?? ?? 。」????? ??。???? ? 、?? ?????? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー? ー ー 》??ー ????、 、?? 。????? ? ? 」
??????????????
??? ??? 、〈 〉。
????
??? ??? ??? ?、〈 〉。
????????????????????????、??????????? 、 ? ?????
?? 。
?????????????????
?????、? ?っ?、「〈 〉。????? ??? 。」 ? ????? 。??? ? ??? 、〈 〉。????????????????????? 。?
?? ?。」?? ﹇?﹈（ ） ??? ?? ?? ?????????????? ?? ?? ??????? 。?? ??? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ????????????
?????????
﹇??﹈（?）??????????????っ?、
?? ? 、?? ? 。??ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ょ?????
さ　ほ
??????、????????????? 。? ???????????? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? 、? 。?? ?ょ ょ ﹇?? ?? ?? ?? ー?? ? 、 ???? 、?? ? 、?? ??? 。????﹇ ﹈（ ） ? ? ? ???》?? ???? 、??? ??? 。????? 。??? ?? ???? 、? 、?? 。??? っ?? ? 、?? ? 。????﹇ ﹈（?）???????? 「 」????﹇ ﹈（?）???
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???????????????????? 、 ?。?? ?????ー????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ? ? 、?????????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー 》????????? ? ｝?? 。?? ???? ? 。??? ?? 、「〈 〉。」?????、?????? 。?? ???? ? 。??? ? ???? 。?? 、〈?〉。?? ?? ? ??? ?、 っ 。??
???????????、?????、?? 。????〈 〉、 、??? ???。??? ????? 、?? ???。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?《?? ー 》?? ??? ?、 、?? ? ??、〈 〉。??????? 。?? ?????? 、 ??? 。? ??? ? ?? ?? ?? ? 、 、?? ? 、〈 〉。??【?? 、 、?? ? ?、?? 。
???????﹇???﹈（?）???????????????????? ? ?????? ? 、??? ?、 、??? ?。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー ー 》?????ー 〈???? 。〈 〉、??? 、? 。?? ??? ? 、 、?? ? 。? ? ?? ??? ? 、 ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《? 》?? ??? ? 。??「 ? ??? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? 、〈 〉?? 。?? ??? 、
????????、〈?〉。?????﹇??﹈（?）?????? ??? ? ???? ? 、?? 。?? ? ????? ??? 、〈 〉????? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、?? 、 。?? ﹇????? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》????? ??? ? 、 。????? ?? 、〈 〉、???? ? 。??? ??? 、 、?? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ???? ??? ﹇ ﹈（ ） ?? ???? 、??? 。
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???????????????????????、?????????? 。?? ．﹇ ﹈（ ）???? ? ?????? ??? 。?? ?? ? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉。? ?? ? ??? 、〈?〉。〈 〉。?? ? 。?っ ? ﹇? ﹈〔 ?〕????? ? ??? 、 、?? ? 。?? ????????? 、??????????????
?????????ゃ?????
? ???????? 、〈 〉。??????? 、〈 〉。???????? 。 、?? 。?っ? ?ゅ ?? ??
?﹇?????????﹈（?）????
????????? ?????????
????? ? 、 ???????。? ? ?????????? ? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ? 、 ??? 。?っ ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? 。?っ ??﹇ ﹈（ ?）??《ー ー 》?? ?? ? ? 、
????????。????? ?????????? 、 ? ??。?﹇ ?? ???、?? ??、 、??? ?、 、 、?、?? 、?? 。?? ???? 、??? 、?? ? 。?? ? 、?? ?? ????、 ?
???。?っ ???﹇?﹈（??）??????《ー?》??? ? ????????? 〜????? 、 ? ?????? っ 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》??? ??? 、?? ? 。 ?、?? ? ?。?っ ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ????? ??? 、 、 。?っ???（ ） ????????? 。 、??? ? 。 ー?? 、 ? 、?? ??っ???﹇??﹈（?）?????????? ? 。 ??? ょ?? 、??? 、??〈?〉。? ???? ??、 、〈 〉。?? ?
?????、?????????????? ?。??? （ ）???? ? ?????? 、?? ? ? 〈 〉。?? ﹇?﹈（ ） ????????????、 、??? 。?????、 、??? ? っ 。????? ? 、?? 。???﹇?﹈（ ） ???←? 。??? っ???? ???? 、??〈 〉、 ? ? 。????? ? 。??? ???? 。? ?????? 、〈 〉????? 、???っ ? 。
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?????????????????、 、????? っ??? ???。??? ? ????? 、 ??? ??? 。????? ?? ? 。」????? 、??? 「 、?? 、 ???? ? 。????? ? 。??? ??? ??? 。?? ??? ? ? 。??? ??? ?、?? ? 。?? ? ??? 、?〈?〉。?? ? ? ???? ??? ??。??? ? ??? 。
??????????????????? 。????? 。??? ??? 。??? ??? 。????? ? 、〈 〉。????? ??? 、 。????? ??? 。????? 、?? ?、?? 。????? 。 。」??、 ? ? 、?? ? 。??? ??? 、〈 〉、?? ????? ??? 、 っ?? 。」????? 。??? ? ??? 、 ?
??????????。?????? ???????? 。??? ??????、 。??? ? ??? 、???っ?、?? ????? ???。?? ? ??? 、?? ?????? 、〈 〉。??????? 。????? 、 、〈?? ?? ??? ? 。????? ? 、〈 〉。?? 〈?〉、 、?? ?? 。??????? 、?〈?〉。????? 。?? ? ?
??????っ???。? ? ??? ? ?? ?????? 、 ? 。??? ?? ? ??? 、 ? ??? ? 。?? ??? ??〈 〉、??? 、?? 。??? ???? 、?〈?〉。??? ??? っ ? 。」????? 、?? 、 ー?? 。?? ?? ? ???? ?? ?? ?、 、?? ? 、〈 〉。??? ??? ? 。??? ????? ???、?? 、?? ? 。?????
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??????????。?? ???????????????? ???。?? 〈?﹇ ﹈（ ） ??????》?? ??? ー?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? ? ? 。?? ??? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー ー 》?????????????????
????、 、?? ? ? ??? 〈??? ??? ? ? 。?? ??? ? ?? 。?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》
????????????? ???? ???????? ?? 、 、?? 。





???? 。 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? ??? ? 、〈 〉。 ? 。?? 「 ? ??? ?? 、〈 〉、? 。??? ?、 ?? ????? 。????? 、 ???? 。??｝ ? 、?? ? ? ? 、 、??〈 〉。 っ 。?? ?? 。??? ? 、?? 、〈 〉。 。?????? 、． ? 、?? 。?? 〈 ???? ??? 、 ? 。?? ? ? ???? 、 。? ?? ? 。
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??????????、???????? ??。??? ???? ???????? ?、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ??????「????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? ???? 、 ??? 。???? ? 、? ? ?? ?? 、 。???? ?。?? ー? ?? ??? ?、 、?? ? 、?? ? 、〈 ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 〈 〉??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ???》???
???????????????????? 。?? ﹇??﹈（?）?? ??? ? ???? ??? ? ? 、?? ? 。????? 、 ? 。??? ? ????? ? 。?? ? ???ゅ ? ﹇?? ﹈（ ）????? ??? ?????? （ ）?? ー? 、?? ? 。???? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ? 。????? ?。?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????? ?．?? 。? ?????? 「 ?? ?? ? 、?? ? 。????????????????
????? ?。?? ﹇ 〕（ ） ??《ー 》???? 、?? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》 ?? ? ???? 。??????、 ? 。??〔 ? ??〕????? 、?? 、 ? っ??? 。?? ???? 、?｝ ? っ?? 。??? 「?? 。」??っ 、 。??? ? ?
???????。????????、??? ? 。???? ? 、?? 、? っ?? ?? ???????????? ? 、?? ? っ 、 っ?? 。?? ???? ? っ 。」 、?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ? 、?? ??? 、〈 〉。? ?? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? ? 。??? ? ??? 。?? ?? ???? 。?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ???? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
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?《????????? ? ??????????? ??????? ???? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??《ー 》?? ???? ? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?????? ? 、 ??? 、 。?????????????? ? ?????? 、〈 〉、?? ?、?? ? 。??ょ ﹇ ﹈（ ）?? ー??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ ー ?ー?》?? ???? ??? ? ??? 。」?????、 ? 、〈 〉??? ? 。??
?????、??????????? ??? 〈 ???????? ?? ????? ?、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）??。ー ー 》?? ?? ??? ? 、?? ???? ? ??? 、 っ 、?? ? 。?? ? ??? ? 、 。?? ???? 、 。? ? ??? ? 〔 〕? ???? ?、?? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??》???? 、 ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ? ?? 《ー ー??ー … 》﹇ ??????? ??? ? っ 、
???、??っ???????、〈?〉。??? ? 「?? ? ??? ? 、?? 。」????????????????????????? 、〈 〉、?? ?? ??? 。??????????????、 。?? ﹇ ﹈〔 〕
?? ??? ???? ﹇?﹈（ ） ?﹇ っ?? ? 。 ??? ? ?? ???? っ ???ゅ?? ??? ? ?。 ??? ???????? ? 。??? ???? ? 、?? ー?? 。?? ???????ー ? 。??? 、??? 。
???????????????? 、 ?? ????? ? ????。? ? ????、 ?、 ???? ? ? 。??? ? ??? 。??? ? ??? 、 っ?? 。?? ??? ? ?。????? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? 。???? 、 ? 。?? ? ??? 、 ? 。?? ﹇?﹈（ ） ???ー ????、 ? 。?? ??? 、 。???? ? ?。?? ? ?
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??〈?〉。????﹇??﹈（?）?????? ?? ? ???? ?? ??。?? 。〈?〉。」〈 〉、???、 、 、??「 ?? 。」 、??? ???? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ????? 、????? 。?? ?ゅ ﹇?（ ） ??? ???? ? 。?????っ? ﹇?? ﹈（ ）????????? ?? 。?????﹇ ﹈（ ）?? ????? 、??? 。?? ?。?????ゃ?﹇? ﹈（ ）???????? ?、〈 〉、 ??? ? ? 、
??????、????????、???? ?、 ??? 。?? ?? ? ﹇??? ﹈（?）?????? ? ???? ? 、?? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ? ??? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ???? ??? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。??? ? ??? 、?? ? 。?? ? 、 、?? ?? 、?? ? 。?????﹇??﹈（ ）??
???????????????????? っ 、?? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（?）? ???? ? ? ? ?? ??? 、〈 〉。?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 、〈 〉。?? ?? ????? 、?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? ? 、?? ??? ょ? ﹇ ﹈?（ ）??? ?? 〈 〉、????、 ??? 、?? ? 。?? ょ? ょ ﹇ ﹈?（?） ??? ????、??? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、
???????、???????????? ? 。?? ???????????、???? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 。」?? っ 、 、「〈 〉。?????? ??。」?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ? ? ?? ?? ? 、 〈 〉．?????﹇??﹈﹇???????? ﹇ ﹈（ ）????????? ?? ?????? ?? ????? 、〈 〉。???????? 。?? ?﹇ ?﹈（?）? ? ?? ??? ?、〈 〉。〈 ??? ?。 、?? 。?????﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? 。
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?????????﹇????﹈（?）??? ?????? ??????? ??? ?、?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? っ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? 。?? ッ???（ ） ?ッ?? ッ?? ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?? ?? ?、?? ? 、???????? 、 、?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 、 っ?? ? 。?? ? ??? 、 ??、 、????? 、〈
?????﹇??﹈（?）???????????? ?? ?? ? ???? 、 。? ??? ? 。?? ? ??? ? ???? ?。?? ?（ ）???? ? ー 。?? ー?? ???? 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?????? 。?? ? 、????? ? 。?? ???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ?????? ????? ?ゅ ﹇???﹈（ ）??????? ??? ?（ ）
????????????????????? ??? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（?） ??? ? ?????????????????????? 、?? ?? 、〈 〉。??? ?
???? ??? 、 ??? 。???? ?? ?? 。????? 、?? 、 。
?
??﹇?﹈（?）?????? ????????? ??? ?????? 、?っ 、??? 、 ? ? ?、〈 〉。?? ???? っ 、?? っ ? 。????? 、 ??? ? ?、
????。? ?????????????????????????????????
??? ??? ? 」 ??? ?。?????? ??????? ???? 、
?? 、〈?〉。?? ???? ??? っ?? ?。〈 〉。 ????? ?? 。????? 。?? 。?? （?） ??????? 。 、 ? 。?? ﹇ ﹈ ）?? ?? ??? ? 、 、?? ?、 、?? ?? 。?? ﹇?﹈﹇ ゅ?? ?? ゃ?? ゃ?? ??? ﹇?﹈（ ）??????? っ 、〈 〉。
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???????????????????? ?、????? ???????? ? 。?????? ???? 。?? （? ） 《 》?? ???? ? 。」〔?? 〕??? ? ????、 。 ???????? っ 、?? 。???? ? っ 、??? ? 、??〈?〉。??? ??? っ 。?? ? 。???? ? ?。????? 、??? ? 。?????? 、?? 。
???。」??? ?????????????????? 。」????? 、?? ?????? 、?? ? っ 、 ??? ?? 、〈 ???? ? ??? ? 、?? ? ? ?。」??｝?? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》????? ? 、???、 ? ? ????、 。?? ﹇ ﹈（?）???
一一???????????? 。??? ??????? 、 ?、
??????????????? ?。?????? ? ???
???????????????。???????? 。?? ? ??? ???? ? 、 っ ??? 。」??? ??? 、 っ??? 。?? ?? ????〈 〉、 ??? ? 、 。??? ??? 。」 、?? ? 。?? ー? 〈 〉?? ???? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 【?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????、「? ????。」．??????????????﹇? ﹈（ ） ?????? 、?? 。??? ? ?
????、??????????????。???????、??????????? 、????? 。????? 、〈 〉??? 。?? ? ? ? ??? ? ???? ??? 、?? ? ? 。」?? ??「 ??? ? っ 、〈 〉、?? ? 。?????? ? 、?? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ?。」?????。 。??? ??? ???? ? ???、〈 〉、?? 。
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???????????????????????????????? 。?? ?????? 、?? 。?? ???? ??? 。?? ??? ?、 ???? ? ???? ?。?? ???? 、 ?????ィ。?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ー??? ??? 、〈 〉。?? ???、??? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ?〈 〉、?? ?、 ??? ?? 。??
??????。〈?〉。?????????? ??、????????? 、〈????? 、 ??? 、? 。?? ?? 〈 〉、 、???? ? 、?? ?? 。???? ??。?? ???? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）?《ー 》?? ???? ??? 。」 、 、??〈? ????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? 、 ??? 、〈 〉、?? 。」????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??
????????????、??????? 。?????????????????????? ょ 。 ゃ ゅ ??? ゅ ゃ??ゅ ??? ???ゅ??????? ?ゃ ? ゃ??ゅ ??? ?﹇ ﹈（ ） ? ??? 《ーッ ー 。ー 》???? ょ? っ 。??? ??? っ ? 、?? ? 。???? ? 、?? 、〈?? ?? ? 、〈 〉、?? ー 、?? ??? 。」???? 、『 』????? 、?? 。????? 。?? ? 。???? ? 。 ? 。」?? ﹇ ﹈（?） 《??? ー
?????????????????? 。 ?、??????? ??? ???。??? ?????? ??。??? ???? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ????? ? 、 。????? 。??? ? ??? ? 。????? ??。??? ??? 。?? 、?? 。??? ? ??? 。??? ??? 、??? ? ? ??? 。??? ?
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????、?????????。?? ﹇ ﹈（?）??????????←??? ??? ??? ? ?? ゃ ゅ??? ゃ ゅ??? ゃ ? ????ょ ??????????、 っ 、??? 。? 「??? っ 、??? 。??? 「??? 、? ????。」? ???? 、 ???? ?? 、??? ??。?????? ?、?? 。?????? 。????? 。」??? っ 、
???????、?．????????。?? ?? ? ? ????? ? ? っ 、?? 、〈 〉。?? ? ???? 、? ??。?? ? ??? ? 。????? 、?? 。?? ???? 、??、〈?? ??????、〈???? ???? 、??? 。? ?????? ??? ??????? 。?? ??〈 〉、 ??????、 。?? ??〈?〉、 ?????、? ? 。??? ? ? ??、??????? 。?????? ???????? ?。〈 〉。?? っ 、??、「 、 っ
??。」?、???????????。?? ?? ? ???? ? 。?? ? ??? ??? ?。?? ????? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? 、?〈?〉。??? ????? ?? 。?? ???? 。 ? ?、?? 。?? ? ??? ??? 。?? ??? ?? 、 ?っ?? ???????? ? 、「 、?? っ 。?? ??? 。〈 〉。 ? 、?? 、??、 ? ? 、〈 〉。??? ????? 、??? 、〈?〉 ???。
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???????????????????? 、?? ????。?????????????????、 ????。??? ?〈?〉?? 、 ???。????、 ー?? 。? ??? ??ゃ??? ? ． ??? 。?? ???? 。?? ??? ? っ 、 。?? ???? ? 、〈 〉。????? 。??? ???? っ っ?? 。??????。?? ????。??
??????、???????????? 。?? ??? 。??? ??????? 。??? ? ???? 。?? ??? ? 。?? ??????? ?? 。?? ???? 、〈 〉。???? ??? 。?? ャ?? ? ??? ??? ??? ???? ? 。?? ??? ? 。???? ? 。?? ??? ??。???? ??。?? ? ?
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??????、「〈????????????? ? ????? ャ?? 、「〈 〉。」 ?。?? ?? ???? ?、 ?? 。?? ? ? ??? 。?? ??? ?、 。?? ? 、 ? ??? ?? 。?? ? ? ??? ??? ? 、 、?? ? 。?? ??? ?? 、〈 〉。?? ???? ? っ 。???? ? ? 。?? ???? 、?〈?〉。??? 、????。?? ???? っ っ ???。?? ???? ? ?? ?。?? ??
??????????。?? ?????????????? ???? 。?? ????? 、「〈 〉。」 。?? ???????? 、?? 。?? ??? ??? 、〈 〉、?? ?? 。???? ? 、〈 〉、?? ?? 。???? ?、??。????? 、「??。」 ? 、 ?? 。?????? 、「??。」 、 ? ? 。????? 。」 、?? ?????? ? 。」 、??????? ? 。?? ? ?
??。?? ????????????????? ???????? 。??? ?????????、〈?〉。??????? 。?? ??? ???? ? 。?? ??? ??? 。?? ??? ? 、 。?? ??? ? 、 ? 。?? ??? ?? 、?? ? 。?????? ???? 、???? ??? 。?? ????? 、 ? 、?? 。?? ? ??? ?? 。???
?、??????????????
???。?? ??????????????? ? 。〈 〉。」?、????? ??? ?? 、 ? ??? 。????、〈?〉? 。??? ??? 。??? ? ?
．??????????????、?
????? 。」???? ??? 。」?? ?? 。 、?? 。」????? 。??? ??? ?。?? ? ???ょ ?っ 。???「〈?〉。」?? ? 。??? ???「 。?? ? ? ?????「〈?〉。」? ? ?。???
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???????????。?? ???????? 、 ??? ????? 。?? ????? 、?? 。????? ?。??? ??? 。?????、??。???? 。
〈?〉?????????????????????????? ???
?? ?? ??? ? ? ??? ? ? ? 。」?? ?? ???? 〈 〉、 ??? 。?? 〈?〉、???、 ? 、?? 。?? 〈?〉、?? っ? 。?? 〈?〉、?? ?? 。??? 。??? ?っ 、?? 、
??????????????、??? ???。????? 。?? ?? ??? ? 。?? ? ????? ?っ 。?? ??? ??? ?? 。?? ???? ? 。?? ?? 、?? ㌦? 。?????、 。?? ??? ? 。?? ??? ? ?。?? ??? ?????? ??。???????? ??? 、〈 〉、??? ? 、?? 。??? ?
?????????、????????? ? 。??? ?? ??? 、「 っ?? 。」 っ 、〈 〉。????? 、「〈?〉。」 っ?、??? ?????? っ ? ? 。??? ??? ? 。?? ??? 、? 。????? っ 、 っ?? 。?? ???っ ?、 ? 。????? 。?? ? ??? ??? 。???? っ 、?? 。?? ??? 、 、?〈 ???? ? ? ??? ? 。??? ? ?
?????????????????? ??。?? ??? ??「〈?〉。」?????、 、?? ? 。?????? ? 、?〈?〉。?????? 、?? 。??? ???? 、?? 。??? ??? ? ? 、〈 〉。??? ? ???? 、?? 。?? ??? 、 。??? ??? 。??? ? ??? ? 。」????? 、 ?? 、〈 〉。?? ??? ? 。???
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???????、〈?〉。」?? ?? ?? ????????「? ? ???、?? ? 。」 ??? 。????「〈?〉。」? ? ?。?? ? ???? ? 、?? 。????? 。?? ? ???? 、?? ?? 。?? ? 。」??? 、?? ?? 。?? 、??? っ?? 。?? ??? 。?? ??? ? 、〈 〉?? ? ? ??? ? 。???? 、? 。?? ? ??? ? 。???
??????????。?? ?? ???????? っ? っ?? 、〈 〉。?? ????? ? ?、?〈?〉。?? ?? ????? ? 。?? ? ? ?? ???? 、 。????? 。?? ? 、 、?? ?? 。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 、「〈 〉。」 ? 、?〈?〉。????? ?。」?? ??? ?? 。」 ??。?? ? ??? ?? 。???? ? 。??? ? ??? 、
??????????????????? 、 ???。????? 、 ?????? 。??? ? ???? 、??。???? 、??。??? 、 ??? 、 ?? 。?? ?? ??〈 〉、 ??? 。?? ???? ? 。? ?? ?? 、 ???? ?? 。????? ? 。?? ???? 。????? っ 、??、〈 ?????? ?? 。?? ??? ? 。? ?? ??? ? 、〈
???????????????????? 。??? ????? ?? 、〈 〉。?? ?? 、 ????????? ? 。?? ???? ????。?? ?? 、?? っ 。????? ????? ??? っ 。????「 、? ?。??? ??? 、 。?? ? ? ??? ?? 。」?? ??? ? っ 、?? 、〈 〉。」?? ?? 、?? 、?? 。」?? ?? ??〈 〉、 ?? 。?? ?? ??? ??? 。
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?????????????????????????????。?? ????? 、 。?? ??? ???????? 、?? 。?? ??? ? 。?? ? ? ??? 、 、?〈?〉。?? ??? ? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ?? ?????? っ 、?〈?〉。????〈 〉、 ??? 。??? ??? 。?? ?? 、 、??? 、?? ??。?? ? ??? ?? ? 。
???????????????????? ?????、?????? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ?? 。????? っ 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? っ????っ ? 、 っ??。????っ 、??っ ??? ??? 、〈 〉。?? ?? ???? ???。????? っ 、?? 。??? ??? 、 ? 。?? ? ????、 っ?? ? 。
??????????????????? 。????? っ ? 、〈 〉。?? ? ??????? ? 。????? っ ?。?? ?? ? ??? ? 。?? ? ? ??? ??、?? 。????「〈 〉。」 。??? ???っ 、 ? ?? 、「〈 〉。」?? ? 。????。 ? ??? ??? ???? ??? 。?? ??? ??。??? ????? ? ? ??? ? 。??? ??? 。
??????????????????? 、 ?????。???? 、〈??? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? ? っ ゃっ 。?? ? ?????? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???? っ ??? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ??? 。??? ???? ??? 、〈?〉。????????? ?? 。??? ??????? 。??? ? ????????。???
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????????、〈?〉。」??? ??? ???????? 。」??? ??? ?。??? ? ??? 。」??? ?????? ??? 。????っ ? 、〈?〉。?? ???? ? 。???? ??? 。」?? ???? ? 。?? ??? ? 。???? 、〈 〉。?? ??? 。??? ???? ???。????? ?? 。?????? 、 ?
?????????????。」?? ? ??????? 。????。」?? ?? ???? ? ????。?? ???? ? 。??? ??? ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? 。??? ? ??? 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。????? 、〈 〉。?? ? ??
?????????????????。???????? 。?? ??「〈 〉。」 、?? ?。???? 、「 「?? 。」?? ?? ? ??? ? 。」?? ?? ???? ??? 、『〈 ??? ? 。????? 、 ??? ? 。????? 、?? ? 。????? っ?? 。?? ?? ?????、?? ??? 。」?? ?? ??? ? 。」?? ???? ? 。」
??????????????????? ?。?? ????? ? っ 、「〈?〉。??。」 ? 。????? 。」?? 、〈?〉。?? ? ??? ?、?? ? 、 、?? ? ? っ?? ? ? 。?? ??、 「〈 〉。」?? 。?? ? ???。?? ?? ??? 。?? ??? ?、〈 〉。?? ??? 、「〈 〉。」 。?? ?? ? 、?? 、 ??? ? 。??? ??? っ 。??? ??? 、 。?????っ 、 ?
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??、〈?〉。????????????????????? ?、 ?。」??? ?? ????? 、 。????? 、 ?。?? ???、 ? っ?? ?? 。???? 、? ? 。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ????、 ? っ?? 。?? ??????。?? ???? 、??。?? ?? ?? ??? 。?? ??? ????? ? 。
???????????????????? ??、????????? 。???? 。?? ? ??? 、? ? ? 。??????? 。??? ??? 、〈 〉、 ? ??? ? 。?? ??? 、??? 。?? ???? ? 。?? ? ??? ? ?。?? ??? ? 。????? 。?? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? っ 。??? ???っ 。
???????????????????? 。?? ? 、?? ?? ??。??? ???? ?? 。?? ? ???? ?? 。?? ???? ?? っ?? ? 。????っ 、?? 。?? ???? っ 、??? ??。?????、〈??? ? ? ??? 。???? ? 。?? ?????? ? 。?????? 。?? ??? ?? 。????? 。?? ? ?
???????????。???? ????っ??? 、〈 〉。?? ??? ???? ??? 。??? ????? 、 ???? ??? 、 。?????? 、 ? っ っ?? 。????? ?、 ? っ ??? 。??? ? ??? ?? ? 、〈 〉。?? ??? ?っ 。??? ??? 、 っ?? ? 。??? ???? 、 っ?? 。??? っ ???????。??? ? ??????。??? ? ?????? 。
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?????????????????? ?っ? 。?? ???? ?????? ? っ 。????? 。??? ???。??? ??? 。?? ????? 、????。?? ?? ? ???? 。????? 、〈 〉。?? ? ???? ? 、?? 。?? ???? 、〈?? ?。?? ?????? 。?? ???、 ? 。????? 。〈 〉。」?? 。
???????????????????? ????、???????。?? ????? ????? 。?? ????? ??? 、?? 。?????、 ? 。?? ? ???、 ? ? 。????? ?? 。?? ? ??? 、 。??? ??? 、 。??? ??? っ 。?? ?? 、 っ?? ? 。?? ?? 、????。?? ??? 。??? ? ??? 、〈 ??? 。
??????????????????? 、「〈 〉。」 、???? ? 。???????? ?????? ? ? ?????? 。」??? ????。」??? ???? ????? ?????????? ???? ???? ? 。???????? ??? ? ??? ? 。?? ???? ? ??? 。????? 。?? ?? ??? ? ?、?? 。
??????????????????? 。?? ???????????????? 。?? ??? ? 。????? 、 、?? 。?? ??? ??? ?? 。????? ??? ?? 、?? 。?? ? ??? ? 、?? 。?? ??? 、?? 。??? ??? 、?? 。?? ?? 、?? ??? ? ? 、〈?? ? ??? ???? ?? ??? ?? 。???
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????????????????。?? ?????? 、〈 〉。?? ???? ? 。?????? ???? 、 。????? 、 ? 。??? ???っ 、??。?? ??? ??、〈?〉、「〈 〉。?? ? 。??? ??? ?? 。?? ? ??? ? ? 。?????、 。??? ??? 、 。??? ??? 、〈 〉。? ?? ????? ? 。????? ? 。?? ??? ? 、
???????。?? ??????????????? ? 、 ???っ?? 。?? ? ??? ? 。??? 、?? ? 〈 〉。?? ? ???? 、 ー?? ???。??? ??? ?? 。?? ? ???っ ?? 。?? ???? ? 。?? ??? 。?? ???? っ 。????? っ ? 。??? ??? っ ??? 、〈?〉。?? ?? ??? ? 。?? ??? ?っ 、「 、????? っ 」?? 。
???????????????????? 。????? 。 ??????? 。」?? ﹇?﹈（ ） ?????? ﹇???? ??? 、 、?? ? 。?? ?? ? ?????? 。??? ??? 、「〈 〉。」 っ 、?? ? 。????? ? ?〈??? 。?? ? ?、「〈?〉。」?? ? ???? 、??〈 〉 、??〈 〉 。????? 。?? ???? 、?? 。」??? ???? 、?? 。
???????、?????????。????? ??????????? 。?? ??? ?? 。??? ? ??? 、 、?? ? 、 。????? ?? 、〈 〉 、?? ????? 、 ???。?? ? ???、 、?? ? 、?? ? 。????? 、 ? 、?? ? 。??? ???、 ? 。??? ??? 、〈?〉、 、?? ? 、 。．?????????????????????? 。? ?? ??? ???? ??? ? ? ??? 、?? ? 。? ??? ? ? ???、? 、「 。」
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??????????? ??? ?????。?? ? ???? ???? ? 、?? ? 。?? ?????? 。 ?? ? ?? 、「 ?。」?? 。?? ??? ? 、 っ?? ? 。?? ???? 、 ??? ? 、〈 〉。?? ?? ?????? 。?「 ???? ? 、?? 、?? 。?｝?? ?、〈 〉、 ?? 、?? ? 。? ? ???﹇? ???? 、 ??? 、 ?、?? ? 、??。?「? ? 、???? 、??? 。
?????????????????????????、????????
? ??? ??? ? ? 。??﹇?? ???????? 。??ー????????? 、




????? ? 、?? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ?? ????? ? 、?? ? 。?? ????????????????????????? 、〈 〉?? 。?????? ?、〈??? ﹇?﹈（?） ? 《ー??》??? ? ? ??? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）
?????《ー??ー?ッ》???? ?? ?????????????? 、〈 〉。??? ??? 、 っ??? 、 ? ＝?? 。」?? ? ???? 、 ? ??? ? 。?? ?? ﹇ ??﹈〔 〕????????。 ??? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕???????????（?） ???????? ????っ? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? 。??? ??? ? ? 。 ? 。????? ?? 。
?????﹇??﹈（?）?????????? ? ????? ? ???????????? 。??????? 。
．?????????????????
????、〈?〉、?? ?、 。??? 、???、 、?? 。?????? 、?? 。?????? ??? 、?? ? 。?????????? 、?? ? 。????? ? 、?? ? 。????? 、 …?? ? 、〈????? ???? ?
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???????????????????? 。?? ????〈 〉、??? 、 ????? 。?? ??? 。??? ???? 、 。?? 〈 〉????? ? 、?? 、 ? ?、〈 〉。????? 、?? 。?? ?? ??? ??。?????? 。?? ?? ? 、?? ? 。?? っ? ﹇ ﹈（?）???? ? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ???? ??? ? 。
????????????? ?﹇?﹈（ ） ???????? ??? ????? ?? ?? ? 、?? 。」?? ???? 。 ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ? ????﹇?? 、 ? 。〈 〉。?? ? 、 。〈 〉?? 、? 。????? 〈?〉、 ????。〈 〉。?? ???? 、???、〈?〉。????? 、?? 。〈 〉。??? 、 、??? ? 、?? 。?? 〈?? 。〈 〉。 ?? ??? ?? 。???? 。 ? 、??? ? ?
????。?? ?????????????? ? 。?? ????????、 ? 、?? 。 、?? 。? ??? 、 。??? ????? 、??? 。?????? 、??? っ 。?????? 、〈 〉 ュ??? 。〈 〉。?? 、??? 、????????。??? ? ????? 、??? 。〈 〉。 っ 、??? ? 、?? 、
????、〈 〉。???? 。?? ??。」???「〈 〉。 ?
???????????。」?〈?〉。 ??? ???、「 ??? ???、〈?〉。」?? ? ???「〈 〉。」? 。〈?〉。?? ?? 、「〈 〉。」?? 。?? 、「??? ? 。?? ?? 、〈 〉。〈 〉。?? 、「??。」 ????、 ? 、??? ? 。??? 、?? 、?? 。〈 〉。 ??? 、? ??? ?? 、〈 〉、?? ?? 。?? 〈 〉、 っ?? ? っ 。?〈 〉。〈 〉、??? 、 ? 。 ??? ??? っ 。????? 、 ?? 。??? ??? ?。〈 〉。 ??? 、「 、? 。」 ?
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????、??????、??????? 。?? ? ???? ????? 、?? ?、?? ー 。??? ????? 。 。?? ? ? ??? ? 。〈 〉。?? ? 、?? ??????? 、 、?? 。?? ???? 。 、?? 。?? ? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈?〉。〈 〉。?? ??「〈 〉。」 っ 、??? ?。?? 。?? ?? ? ??? ? 。〈 〉、?? ?っ 、?? ? 。」?? ???? 、???。 ? 、「??? ? っ
???、???????????????。」 ???。????? ??? 〈 〉。?? ?? 、?? 、 ????? 。?? ?? ??? ??? ? ??〈 〉。 ? 。〈?? ?? 。?? ? ??? 、? 。??? ??? 、?? ? ? 、?〈?〉。??? ???? ?。?? ? 、?? ?? ? 、?? ? 。?? ? 、 ???? 、 。?? 、??? ? 、?? ?? ???? 、??? 。 、?? ?? っ 。 ? ㌧?? ? 。
??????????????????? 、?? ???、 。????? ?。??? ? ??? 、?? ? ?。????? 、 、?? ? 、 。?? ? 、 。???? ? 、 。?? ?? ??? ? ???? 。??。?? ??? ? 。?? ??? ?、 ???? ? 。????〈 〉、 、?? ?? 。????〈 〉、 ? ? 、??? 。?? 。?? ? ????
?????????。????????? 。? ??? ????? ? ????〈?〉 、 、??? 、? ?? ??? ?。???
??、????????????
????。 。???? ? ? ??? 、〈 〉。 ? ?
?。?〉。??????????
???。?? ? ????っ ?? 、〈 〉 ??? 。??、 ??? ? っ 。?? ???? ? 。?? 〈??、?? ? ???、〈?〉。???? 。?? ??? ? 。〈?〉。?? ? 。?? ? ????????????????????? ?????????? 、????? ?????? 、〈 〉。
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???????????????????? ?、???? ? ? ?????。」???????。 ? 、?? ? 。??????? 、 。? ??? ? 、 、?? ? 。??? ??? 、〈 〉 。?? ??? ?、 …?? 。??? 〈 〉?? 、〈 〉 。? ? ???〈 〉。?? 、〈 〉。〈 。?? ?。〈 〉。?? ? 。????? 、?? 。????? ? 、?? ? 、????? 。 ? 、??? 、?? ?? 。?? ? 、
?????????、?????。?〈 〉。 ?????? ????? ? ?? 。??? ? 。」?? ?、〈 〉。?? ? ? 、?? ?? 。????? 。」 、?? 。?? ???? ? ? 、?? ? 。????? 。〈 〉。 ??〈 〉、 〈 〉、???〈 〉 、?? 。????? ? 。??? ??? 。〈 ??? ?、??? 、 ??? 。?? ???? ? ??? 、? ???? 、?? ?? 。?? ?
???????、〈?〉。???????? ???? ?? ???? 、〈 〉。〈 〉。? ? ?? ??? ? 、??? ?? 。?? ? ? 、?? ?。〈 〉。 〈 〉?〈 〉。 、?? ???? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。?? ???? ? 。?〈 〉。 、〈?〉?? ?? ??? ? 。??? ??? 。〈?〉。 、????? ? ??? 。??? ??? 、?? 、? 。?????〈 〉、 ???、?? 。??? ? ??? 。????? 「 。」? ? ?? ?? 、?????
???????????????。?????? ??? 、 ?????。????? 、 ??? 。????? 、?? ?????? ??。〈 〉。?? ?? 。 ??? ? 、? 、?? ?? 。???? 、??。〈 〉 ?「〈 〉。?? ? ? 」?? 、 ? 、?? ? 。?? ?? ??〈 〉、? 」?? ?。〈 〉。 ??? 〈 〉。〈 〉。?? ? ? 〈 〉、?? ? ? 。?? ? ? ???、 ? ? 。?? ? 、?? ?? 。???? ? 。 、
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????????。? ?? ?? ?????????????? ??? ?? 、 。?? ??????? 、? ??? 。?????? 、?? 、 、?? ㌧?? 。????〈 〉、?? 」 ?? 、?? 、 っ?? ?。??? ?????? ? ? 、?? 、 っ?? ? 。?? ? ???、?? ? 、?? 、?〈 ??? ?? 。? ? ???? ? 、????? ?? ? 、 。?? ?????? 。 、?「〈 〉。??。」?。
???。?? ??????????????? 。????? ????、????、「 、 ???。」? 、 ???。???? ?。??? 、?? 、?? ??? 、?? ? ???? ?。 ? ??? 、 、?? ??? ???? 。?? 。?? ? 「〈 〉、?? ? ?、?? 。??、 ??? 。」?? ???? 、?? ? 。?? ?? ? ???? 、 ??? 。?? ? ?
????ー?????????、???? ? ??? 。?? ?????? 、?? ?。〈 〉 ? ????? ?、 。?? ?? ??? ? 。〈?? ?? 、 ??? 。?? ????????? ???、?? 。???? 、?? ? 、 ? ??? ? 。?? ? ???? 、? ? 。??????、 。???? ? ????? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。????、 ? 。
???????????????? ??? ????????? 、?? ?、???? ? ????? 。??? 〈 〉?? 、?? ? ? 、?? ?? 。????? 、??? 、 ??? 。??? ??? 。〈 〉?? ? 、 。? ? ??? ???????????????????????? 、 、?? 。?? ?? ???? ? 、 ??? 、〈?〉。?? ?? 、 ? 、??? 、 、 、???? ?? 、?? ? 。?????? 、 、?? ???? 、??
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?????。?? ?? ?????????????? っ 。 、??? ? 。?? ??。??? ???? ? 。?? ? 。????? 、?? 。??? ????? ? 、〈 〉、 ??? ?? 、??? ? 。???? ???? 、?????? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? ? 、?? ? 、〈 〉。??????? 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）
??????????????????? 。??? っ 、??、 、〈?〉、??? 。????????? 、??? っ ? 。??? 、↓??? 。? 、??? ???? 。 、?? ????? ? 。???????? 。??? 、?? 。?? ?? 、???、 ?? ???。????? 、 ????? 。 ?????? 、〈 〉。????? ?
?????、????????????????????????、〈?〉。??????、〈?〉、????????????? ? 。?? ???? ???、?? 。?? ??? 。〈?〉。?? ?? 。?? ?、 。????? っ ? 。?〈? ??「〈?〉。? っ?? ?? 。」 。??? ??? 。?? ? 。????? 。?? 、〈 〉。????? 、?? 、 ??? ? 。 、?? ??? ? 、?? ? 。????? 、 、?? 。
??????????????????? ?、「〈 〉。」??? 、????????。???????????、「〈 〉。」 ???、?? ? 。?? ??? ? 。?? 。????????、?????????? ? ???。 ? ???? 、〈 〉。??? ???、 。?? ? ??? ??? 。?? ? ?? ??? ? 、?? っ? 。 ??? ? 、??????? っ 。????? 、?? 。???? 、 。?? ? ? 。?? ? 。??? ? 。?? ?? 。
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?????????????????????????、??、???????? 。??? 、?? 。 ? ???? 、「?? 。」 ? ? 、〈 〉。．???????????????????? 。????? ? っ?? 。???????????????????? 、 っ 。?????? 、???、?? ???。 ???? 、? ??? ? 。????????????????? ??? 。??????????????? 。 、?? 。????????、 ???????、 ???? 、 ??? っ?? ??。?????????? ????? っ
?????????。〈?〉。????
??????????????
????????? 、〈? ???? ?? っ ?? ??? 。???????? 。?? ???? 。?? 、 ??? 。? ?? ???? 、?? 。???「〈 〉、???、? 。」?? 、 。」 「?? ???。」 、〈?〉。?? ???? ??? 。〈 〉 ? ????、 ??? 、〈 〉。??? ? ??〈 〉。??。 ???? ? っ?、 、?? 。??? ???? 。
?〈?〉。???????、??????? ? ??。?? ? ??? ??? 〉 、 ??? ? 。?? ? ?? 、?? ? ? 。????? 。 。?? ??? ? 。 、?? ? 。?? ? 、 っ?? ? 、 ? 。?????? 、 っ?? 。?? ? っ ? 、?? ? ㌧ 。?? ??? ? 、 。〈 〉。?? ? 。?????。??? 、?????。??? ? ??? ?? 、〈 〉、?? ?? 。??? 、?? 。
??????????????????? 。????? ??????? ? 。????? ? 、?? 。????? ? っ 、?? ? 。〈 〉。?? 」? 、 っ 、?? ? ???????っ 、 っ?? 。??、 ? 、 っ 、?? ? ゃ? 。?????? 。???? ? 。?? ? ????? 、?? 。??? 、??? 。 ???、 っ っ 、?? ? 、 、?? っ ? 。」?? ??? ??? 。?? ?っ っ 。
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??????????????????? 、???????????。???? 、 ??? 。」?? ??? ??? ? 。?? 、? っ?? 、 ? 。?? ? ? っ 、?? ?? 、〈 〉、?? ?っ 、?? ? 。?? ? ??? ? ??? ?? 。?? ???? ? 。???? ? 。?? ????? ?。?? ? 。????? 、 ? 。?? ???? ? ??? ? 。?????、 、
????。〈?〉。???????、??? ??????????、?? ? 。? ???? ?? ? ?? ??? 、?? ?? 。? ?? ? 、?? ? 。?? 、?? ? 。????? 、 、?? ????。?? ー 。????? 、 ??? ? 。?? ?? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ?? ? 、????? ?、〈 ?????? ? ??? 〈 〉。 〈 〉。? ???? 、?? ? 。?????っ 、??? 、 ?
?????????、????????? ?。?? ???????????、???? 、?? ? っ 。????? ? 、?? ? 、 、?? ?? ??? 。?? ???〈 〉。??、 ? 、?? ?? 、?? ? 。?? ? ? ? ??? 、?? ? 。」 、「?????。」 。??? ? ? ??? 、 ???、 、?? ???? ? ???? 、?? 。???? 、?? 。??? ??? 、??? ? 。
???、?????、???????。?????? ??? 、〈?〉、???????? ?? ? 、?? ???。 ? 、?? ? 。????? 。〈 〉。??? ? 。????? 、?? 、? ??? ? 、〈 〉、??． ?? 。???????? ???? 。?? ?、 ??? 。????? 、??? ? 、??? 。?? ?? ??? 、 、?? ? 。?? ??? ? ? 、??? ????。 ? 、
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?????????、?????。?? ?????????? ???? 。???? 、 ??? 。??? ? 、??? 。??? ? ? 、??? 。??? 、??? 、?? 。?? ????? 、 ???? 。?? ? 。??? ?、 っ 、?? 。?????? 、?? 。 、??? 、 っ?? 。?? 、??? 。??? ? 、??? ? ? ｝??。?? 、???? ? 、???? ?
?????????っ?? 、〈 〉、 ? ??????、?? ??? ?? 。?? ???? 、???? 。??? ??? ? 、??? ??? 、 ???? ? 、?? 。?? ? ???? 、?? ? 。?? ?? ?? ? 、 ??? 。??? ? ???? 、?? ? っ?? ? っ 。????? 、?? 、?? 。??? ????? ? 。?? ?? ?? ??〈 〉、 ??? ??、
???。???????????????? ? 、?? 。?? ? ????? 、 ???、???? 。??? ????? 、? 、?? ? ゃ 。??? ????? 。?? ?? ???? ? 、??? ?、 ??? ?、 。?? ???? 、?? 。?? ? ? 、?? ?? 。?? ??? ??? 、〈 〉?? ?? 、?? っ??? ? 、?? 、 。? ? ?? ??? ? 。?? 。? ?? ??
??????。〈?〉。???????????。? ?? ???? 。??? ??? ?。 ????? ? 。????? ?? 。?? ? 、?? ? 。?????? ? 、?? 、??、 ??? ?、??。?? ?? ????? ???、〈 〉、??。?? ー??? ???? 、???? 。?? ? ????? 、?? ?。?? ?、 、〈 〉????? ??? 。?? ??? ???? 、 、
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?????????????????? ? ? ??? ? ?? 。?? ? ?? ????? ????? ??? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ?? ?? 〈 〉 ?。?
??????
? ???? ? 、?〈?〉。?????? 、?? ? 、 ??? ? ? 。? ?? ????? ?? 。〈 〉?? 。??? ? ?? ?? ?、?? 。?﹇? ???? 、??、 ??? ? 。?? ?? ?? ?? ? 、??? ??? ? 。?? ? ???? 。
?????????????。?????? ????? 。??????? 。」?????? 。?〈 〉、 ?? 〈 〉、 ??? ?? 。?? ???? 、 、 、?? ? 。?? ???? 、?? 、 ? 。??? ??? 、??? ? 、???? 。?? ? ???。」??。?? ??? ? 、???。 ? 、????????? ???? 、??? ? 、 ??? ?
????????? ???? ??????????? ?? 。〈 〉。??? 、 。?? ? ? ???? ??? ? 、〈?? ?? ? 、?? ? 、?? ? 、 。????????、?? ? ? 。????????? 、??? 、 ? 、??? 、 、?? 、〈 〉。? ? ?? ??? ??? ? 。?????? 、??? 、 ???? ? ?、?? 。???????、 、?〈 〉。〈?〉。???? ??、〈????????
???????? ??? ?、〈?〉、???????、 ?? 。??? ? ? 、?? ? 。?? ???? ??? ??、 〈 〉?? ??、 。????? ? 、〈 〉、?? ?? 、???? ? 、?? ? 。???? ??? 、「〈??、〈??「〈?〉。」 ? 。?? ? 、?? 、 、?? ?? ? ? 、?? ? 。?? ??? 、「? ? 。」?? ?? 。??、 ? 、???? 、?? 。?? ? 〈 〉、?? 、? ? 、?? ? 。? ?? ? ?????、 、
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???????????????????????? 。 、???? 、?? ? ? ? ???。???? ??、〈 〉。〈 ??? ?? ? ???? 。 ? 、?? 、?? ? 。??ー ? 、???????????????????? 、?????? ? 、?? 。??ー 、? ?? ?????????????????? ?? ??? 。?? ?? 。??ー ????? 。?? ?? 。 〈 〉、????? ??。??ー?? ? 、 、??? ? ??? 、?? ? 。??ー??????? 。
????????????、?????? ? 、?? ?????? 。?? ? ???????? 、 、????? 。??ー?? ??? ? 。〈?〉?? ? 、 、?〈 〉、 。?????、 〈??? ?? 。?? ?? ?? ?? ?? 。??? 、?? 。〈?? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? 、 ?? ?? ? 、 ??? ? ?? 。????〈 〉、?? 、??? ?? 。?? ??? ? 、
???????、??????????????????、??? 。????? 、 、?? 。」????? ??〈 〉 。??? 、????????? ??????????????? ??? ??、? ?? ? 。??? 、?????? ??? 。????? 、? ?? ?? 、 ? ャ? ??? ? 〈?? ? 、↓??? 、 、?? 、〈 〉。? ????? ? 、?? 、 、?? 、〈? ?? ???? 、〈 〉??? 。
?????????????????????????????????、???????? 、 ? ??????、 ?????、 ??? 。????? 、 ー?? ??? 、〈 〉。?? ??? 、??? ? ? 。??? ? ????? 、??? ?? 。?????っ 、 ???。〈?〉。?? ?? 、 ??? 。????? 、?? ? ? 、? ?? ?????????。?? ? 。??? ??? 、 。??? ??? 、
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???????????????。〈?〉。?? ?????、??? ??、?? ? 、???? 、 、 ??? ? 、〈 〉?? ?? ???? ?。???? ? ??? ? 。〈 〉。?? ? 、 、?? ???? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 。?? ???? ? ? 。」??? 「?? 、?? 。」??? ? ???? ? 。?? ???? 、??? ?????? 。?? 、?? ? ? 、〈 〉。??? ???? ? っ 。
?????????????????? 。 ????? ???、????? 。? ? ???? 。????????。??? 、??? ? 。????? 。??? 〈 〉、 、?「 。????? 、 ??? 。?? ? ??? 。 っ っ ??? ? 。 ??? ??????? っ?? 。???? 、?? ? ? ?。」????? 、?? ? 。」?????、「〈 〉。」 っ? ?、
?「??????????、?????? ? っ ???。」??? 、 ??? っ??? ???、 、?? ? 、〈 〉、?????? 。?? ???? 、? 。??? ??? ?? 、〈 〉、?? ?、〈 〉、 ??? ? 、 。?? 、?? 。??? ? ??? っ 、?? ? 。?? ?? ??? ?? 、?? 、〈 〉。??? ? ??? 。??? ? ??? 。』 っ??、 ?????? 、??。?? ? ???ョ ー っ?? ? 。
??????﹇?﹈（???）???????? ? ??《ーッ?ー?ー 》??? ?? ???? 、? ?? 。? ? ? ??
???
? ? ??? ? 。?? ??? ?? っ 、?? ? っ 。??????? ?? 、 。?? 、 ? 。?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ??? ?、?? 。 ㌧ ? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ヶ ??? ?。????? ? ? 、 、?? ? 。??? ??? 、 ??? ? 。???? ? ?。
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??????????????????? ????、?? ??? 。??????? ? 。???? ? ? 。?? ?〈 〉?? ? ????? 、???? ???。?????? ??? 、〈 〉。??????? 、 。?? ???? 、?? ?。??? 、????? 、?? 。?? ? ? ??? ? 。???? ?? 、〈 〉。????? 、
??〈?〉。
??????〈?〉、???????????? ??????????????? 。??? ?、???? ? ??? ?、?? ?????? 、 ?? 、〈 〉。?? ????? っ 、? ? ?? ? 、?? 。?? ? ??? ? 、??? 」 、
??〈?〉。?? ? 、?? ? ???? 、〈?? ???? ? 、?? ? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、??? 、???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??
????????????????????? ????????? 。????? 、?? ? 。?? ?? ー ? っ 、??? 、 ??? ??。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 、 、?????〈?〉。?? ? ??? 。〈 〉。「??? ? 。?? ?? 。」?? ﹇?﹈（ ） ﹇?。 ??? ??? ? ???? 。? 、??? っ?? ??。??? 「 ?? 、?? 、?? 。?? ? ??? ? 、?? ? ????
???????????????????? 。?? ?????????????????? 、?? ? 、 。??? ??? 、?? ? 。?? ?〈 〉、 ? 、?? 、 、?? 。?? ??? ??? 。?? ??? ? ?、?? ? ? 。??? 、?? 、 。?? ???? 、 。????? ?? 、〈 〉。?? ??? 。?? ??? ? 。? ?? ???? ???? 、〈? ?? 、 、 、?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??
597まちがう一まつ
???????????????????? っ 。」??っ?、?? ???っ????っ?、?? ? 。〈 〉。「?? ?? 、 っ?? 。」????? っ 、 、?? 、? ??? ? 。???? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ???《ー 》???? ? 。?? ?? ?〈 〉、?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ???《 》????? ? 、??? ? 、??? っ 。??? ??? 、?? 。????〈?〉、??????〈?〉、????
???????????。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）?????? ? ? ???? ? 、?????? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ???? 、 、??〈 〉。」 ??、〈 〉。?? ????? 、 ? 。??????、 ????〈?? ? 。?? 、〈 〉。???? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? 「〈?? ? 、???? 、 ㌧?? ? 〈 〉。?? ??﹇ ﹈（?）???? 。〈 〉、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー?》? ? ???? ????、 ? 、?? 。







?????????????? 〈?〉???? ??? ??
?? ????????? ? 、〈? ??????????。???? ? ???? 。〔?? ?〕??????っ ? ?。???????? ??? 、 ? ???? 。??? ? ???、 ? ? ??? ?っ 。??? 、 ??? 、 ? 。??????? 。??? 。??? 、?? ? 。
???????????????????????????。?????? 、 ????、
?? ????。
???????? ???????? 、 、?? ?。????????、? ?? ?? 。????? ? ?
?? 。????? 、 、?? ? 。? ?? ? ??? ? ? 。????????????????????? 、 ??? 。」?? ??? ? 、 。?? ?? 、?? ?? ? ????
??????????????? 、??〈?〉。?? ﹇?﹈（ ） ッ?? ? 《ー ー ーッ ー?ー 》﹇? 。?? ???? ?
まっか一まっしたぜんに598
??〈?〉、???????????、?????????????? ? 。???????、 ? ? 、??????????? 。??
??????????。?? 、 っ ???? っ
? ? 、?「 、 。?? ? っ??。」????? 、 ゃ?? 。?????? 。? ??? ?、 ??? 。?? ? ??? ? 、??、 ? ?。?????? 、?? 、?? 。???????、〈???? ? 、??? っ っ ?
???????っ?。?? ?? ? ????????? ? 、?? ?????。??? ???、?? 。」?? ?? ??? 、 。?????? 、?? ? 。?????、〈 ??? ?、〈 〉、??? 、?? 。?? ???、? 。?? ???、 。??? ??? 。〈 〉、 ??? ??、?? ? 、 。?? ??? ? ? ? ?? 、?? ?? 、〈???? ? 、 〈 〉、?? ? 、 、?? ? 。??
???????????????、???? ??? 。?? ????????? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ）????????????? ? 。 。???? ? ?っ 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ?。?????????????????????????????? 。 。?????? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?????? ??? 。???? ?っ っ?。?っ ?﹇ ﹈（ ） ??????
?????????????．??????? 。??? ?? ???? 、?? ? 。?っ ? ?﹇ ﹈（ ） ッ?? ?《ー 》??ー?? 。?っ ?ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? ??? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）???????? ? ?? 。???っ 、 、?? 、?? ? 。????? 、?? ? 。???????? 、 、?? ? 。?? ? 〈 〉、??? ? ??? 。?っ ? ﹇ ﹈〔 〕????? ???
599まっしたぜんに一マッチ
?????????????? ? ??? ? ??っ ? ﹇ ﹈〔??〕?? ?? ?? ??? ? ? ョ? ? ???? ? 、?? 。? ???? ?? 、〈 〉、 ??? ? 。?っ ?﹇ ﹈〔 〕?? ?? 〈 〉。?? ???? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?????? ?? っ 、??? 。???? っ 、??? 。??? ???? 、?? 、 っ 。?っ ?﹇ ﹈（ ）??????????っ 。??? 、?? 、??〈?〉。?っ???﹇?﹈（ ）? ? ?
???????????????????????? 、?? 、??????? 、? 。????。 ? 。?? ???? 、?? ? ?、〈 〉。?? ? ???? 、?? 、?? ? 。????? 、?? 。? ? ?? 、?〈 〉。 ??? ? 、?? 。????? 、〈?〉、?? ? 。?? ?? ? ? ??? ?。??????、???、 ? 、?? 〈 ?????? 、
??。?? ??????????????? ???、〈???? ? 、〈 ??? ? 。?? ???? 、?? 。?? ??? 、 ?。?? ??? ? 。????? ?。?? ? ???? 。????? ? 、?? 。?? ? ???? 、??、〈?〉。? ? ??????? ???? 、?? 。?? ?? ?? ???? 、〈 〉、??? 、?〈?〉。??? ????? ? 、??? ?
????????。??????????????????? っ 、???????? 、〈 〉 ??????? 、???
?? 。
????????? ??????〈 〉、?? 。????? ???
????? ?? 。?
???
??????。 ????? 。?? ???? ?? 、 ??? 、?? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）??》??? ??? 、?? ? ? ??? ? 。?ッ???〔??〕??????????ー?ッ????????????、?? ??? ????。??? ??
?????ッ??? ッ（?） ????????? ?????? ??????
まっとうす一まつりたまう600
?????????、?????????? 。??? ??????? 、?????? 、?? ?? ???? 、?? 。????? 。??? ??? ? 。?? ?? ??? 、?? ? 。????? 。?? ??? ? 。??? 、?? 、?? ? 。?????? ? 、 ??? 。????? 、?? ? 。? ??? ??? ? 、?? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《 ー 》
??????????????????? ???? 、?? ??? 。????? 。?? 、 」 、??〈? ?? ?? ? ????? ? 。?? 、 、「??? ? ?、?? 。」 、〈 〉。?? ? ?〈 〉、 ??? ??? ? 。????? 、?????? 、 、?? ??? 。??? ? 〔 〕??????? ﹇? ﹈（ ）??? ??? 、?? 。?? 、?????? 。?? ??? 、 ?
??????。?? ?? ???????????? ? 、????? 、 ????? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? ? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ??? 、? ??? ?﹇ ﹈〔 〕???? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? 。??? 。?? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ???? ???? ﹇ ﹈（ ） ??????? ???? ? 。?? ? ? ????
????????????? ? ? ????????? ? 。?? ? 、 、????? ? 、??? ? っ 。?????。」 、 、???? ???? ?? ? ??? ?、〈?〉、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??「?? ? 、?? ? ?、〈 〉。????? 、?? ? 、?? 、 ? ??? ? ? 、〈????? 、?? ??? 、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《??》? ?? ??〈 〉、
601まつりゅう一まで
????????、?????????????、??????????????? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? 。 、???? ?﹇ ﹈ ??? ?﹇?﹈（ ）?? ??《ーッ ー ー?》???????? 。??? ??? っ ? 。??? ??? 、?? 。?? ??? 、????? ??? 。?? 〞?? ??????? ? ??? ? 、?? 、? 、?? ?? ? 。?? （? ）????? ?
??????。??????。???? ? ???? 。 。一一
R2??????????????
??? 、 。??? 。?????? 、? 。??? 。??? ? ?????、??。???????? ?。〔??? 〕??? ???、 ? 、?? 。? ???? ?、〈 〉、?? ?。????? ? ? 。???? 、 ???? 、? 。?? ??? 、?? 、? ? 、? 。????? 、〈 〉?? 、 、 。
??????????????????????、?????????、?? 。」???? っ 、??? ???。?????、 ???。?? 、?? 、?? ? 、?? ?っ ?? ??? 、〈?〉。????? っ 、 ょ?? ? っ 。?? ??? ー? 、?? ?????? 。?? ???、〈 〉。???????。??????? 、? ???? 、? ??
?????。?? ? ????????????? ?、〈 ???????? 。?? ? ???? ???っ 。?? ? ??? 。??? ??? 。???? 。??? ?? ??? 。???? ? ? 。??? ? ? ???、 ??????。?? ? っ 、?? 、〈 〉。????? 、?? ? 、 、?? ? ? 。????? 、?? ? 。???? ?? っ
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???、〈?〉。??? ????????????????っ 、?? 。?????? 、 ? っ?? 、 ＝??。」?????、 ? ? 、??? ???? 。????? ?? 。」?????? 、?? 。?? ?? ??〈?〉。?? ??? 、〈 〉。??? ????? ???? 。 ? ????? 、??? ?、?? 。??? ??? 】??。?????
???、????????っ?????? ?。??? ??? 、 ????????。??? ???? 、 ? っ 。?????????????っ??
????? 、?? 、〈 〉。?? ???? ???、「 、??。」 ? 。?? ???、?? ? ? ?、〈????? 、?? ? 。????? ?。?? ? ??? 、 ? ???。?? ? ??? 、?? ? 。??? ???、〈?〉。???? ?、 っ???? ? 。?? ?? ??
?????、???????、????? 。?? ??????? ??? ??? ? 、?? ? 。????? ? ??? 、?? ? 。???? 、?? 。??????? 。?? ????、?? ?? 。??? ? ??? ?? 。?? ?? 、?? ? 、?? 。????、?? ??、〈?????? っ 、?? ? 。????? っ っ?? ? っ 。?? ??? ? ?
??????????????????? ???? 、〈 〉、?↓ ? 、〈 〉。??? ? ???? ?。????? 。?? ?? ? ???? ? ? 、?? ?? 。?? ? ??? ? 、?? ? っ?? ??? ??っ 。??? ??? 、 、?〈?〉。?? 、??? ?、?? ? ??? 、〈? ?? ? ????、?? ? 。?? ?? ???? ? 、?? ? 、?? 。????? 、??。
603まと一まどう
?????????????????? 、 ?、?? ?、?? ??? 、〈?〉。??? ??????? ?? ??????? ????? 、〈 〉?? 、?? ? 。?????、 、? ? っ?? ?? 〈 〉。?? ??? ? ??? ?? 。??? ???っ っ 、?? ? っ 。???? ? ? 。??? ??? ??。?? ???? 。?? ??〈 〉、 、?? 、?? 、? 。?? ??〈 〉、??? 、 ??? 。????? ??。?? ?? 〈 〉?? 、?
???????。????? ??????????? 、 、?? ? ??? 。??? ? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ?? 〈 〉、 、?? ? 〈 〉。?? ??? ? 、?〈?〉。??? ??? 、 〉、?? ? 、 ???。??ー????、〈 〉、 ? 、?? ??? 。????????? ? 、??? 。??? ???? 、 ????? 。
???????????????????????
?????〈?〉、????????? 〈 〉 、
?? ?? ? 。
????? ??????
???? 、 っ?? ? 。
?????
????? ? 。?? ? ??? ?? ???? 。
????????
???? ???? 、 ??? っ 。
??????
??? ?? ?? 、?? 、〈 〉。????? 、?? ? ? ????? 。?????????????????????????? 、〈 〉 ? ??? 。?? ??? 、 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）? ??? ????
????、???????。」?? ? ?? ??????? ? 、 ? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????????、 ???〈?〉。????? ? 、??〈????? ャ?? 。?? ?? 、〈 〉。?? ??? ??? 、〈 〉、? ? ?? 、 、 、?? ?? 〈?? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー 》??? ??? 、?? ? ? 。????? 、〈 〉、?? ? ?? ??? ???。?? ??﹇ ﹈（ ） ???》????? ??? 。
まとむ一まま604
???????????、??????????、?????、????????? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。? ?? ??﹇ ﹈（ ）????? ??? ????? ????????? 「??? ?? ????? ?? ?? ?? ?? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? 、 。?????? 、 、?? 。?????? 、 、??? ? 、 ??? 。? ? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《? 》?? ???? 、 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ）?《ー ー ー ???
??????????????????
??????????、〈?〉。?? ? ?? ???????? ? 、「 ??? 、 。???????? ????? 、 ?、????? 。????? ?????? 。?????? ??
?????? 。
??? ????????
?????、 、「?? ??? 、??? 。」?? ? 、 。
??????????????? 、??? ?。??? ??? ??
?? 〈 〉。? ? ???? ??? ??? 。?? ? 。?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??????、?? 。
??????﹇??﹈（?）????????《ーッ?ー 》?? ? ????????? 。 っ?? 、〈 〉。?? ??? 、? ??? ????。??? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。????〔??〕???????? ??? 、?? 、〈 〉。??「?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ???《 》????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー?》?? ? ????、 っ 、?? ?、 ??? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）?????? ? 。〔 〕?? 〈?﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》???? ?? 、 ｝???? 、
?????????。?? ???? ????????????? 、 ??、????? っ ? 。?? ? 。??? ????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????﹇ ??? 、 ?。?? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??《ー 》?? ???? ? 、 、 ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ?? ?、 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ←???? 、????? 。?? ?? ??
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?????????、〈?〉。???? ?? ??????? ???、 ? ?? ??? 、〈?〉。?? ?? ????? ? 。?? ?? ． 、?? 。?? ??? っ 、??、 ??、 。?? ャ??? 、? ?。?? ? ??? ? 。」 。?? ? 、?? 、? 、〈 〉?? ?? 、?? ? 。???????? 。???? ?、 、????? 。?? ? ??〈 〉、「 。」 。?? ???? 、 、?? ? 。?????、 。
???????????????? ????? ????、 、??〈 〉、?? 、 ㌧ 。??? ? ????? ?? ?? ?? 、 ? 。?? ? ???〈 〉、?? ? 。?? 、 、 。? ??? ??? ? ? ??? ??? ? 。?? ??? ? ??? ? 、 、?? ?? 、〈 〉。???? ?、 、?? ? ?。????? 、〈 〉、?? 、? 。?? ?? ??? ? ? 、〈 〉、?? ???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??》?? ?? ??? ? 、?? ? 。
?????????????????? ?????????????? ? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）????? 〈?〉、??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ﹇?? ?? ???????? ? 。」?? 。」??? ??? 。」 「 。」??? ????? ? 、 。」??? ?????? ? 、 ???? ???? 。」??? ??? 、??? ? 。」??? ??? 。?? ? ??? ?? っ 、??? ? 。?? 〈 〉、





????? ???? 、?? ??? 。
??????、
?????。 ?。????? ? ???? 、 っ?? 。
???????? ?
???? 、?? 、 、?? ??? 。??? ? 、?? 、 ??? ???? ? 、 ??? 。???? 、 。?? ???? 、 、??? 、?? 。??﹇ ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 、
???。? ??????????????????? ? ? ? ?????????????????????????? ? ? ? ??? 、 ? ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ? ??? ?、 ? 。 、?? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??《ーッ ー ー ー?。ー 》﹇??? ??? っ 。?? ?? ???? ? ??、?? ??。????? 、?? ? 。????? 、 、〈 〉。?? ???? 、? ? 。??? ???? 、?? 。 。?????? 、 、?? 。????? 、
??、???????????????? 。?? ?????????????? ? 。??????? ? 。????? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ? 、 。????? 。????? 。?「? ? ?? ? ?? 。??????? 、 ? 、??????? 、 。? ???? ? ? ? ????????????????????????? ? 。? ?? ??? ??、〈 〉?? 。??? 〞 ???、 ? 、〈
???????????????????? ?。????? 、 、????? 。???? 、? 、???? 、?? ? 。?? ? ? 、????、??〈?〉。?? ??? ?? 、〈?? 【??????? ?。??????? 、??? 。? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 ?。? ? ?? っ 。?? ??????? 、〈 〉。?? ?? 、?? っ 、 っ 。???? 、〈 〉、 ? 、?? ?? ?、
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?????? ?????????????????? ? 、 ??????? 、〈?〉。? ?? 「?? ?? ? 、〈 〉。?? ? ?????? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ????〈 〉。 ???? ?? 、 ??? 。???? ??? ?、〈 〉、?? ?? ? 、?? 、 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ????? ? ?。?? ﹇?﹈（ ）??????? ???? ??? 、 。?? ? 、 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ←
???。???????????????? ??????????????????????「??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー ー 》﹇?????? ????、 ? 。??? ????、 。???? 、 。??? ??? 、 。??ー 〈 〉?? 。〈 〉、? 、??? ? 。??? ???? ? 。?????? 、??? 、〈 〉。?? ー??? ? 、「??? ? 、?? 。」?????〈 〉。??? ? 。???
??〈?〉。??????????????? ???、??? ? ? 。?? ?? ? ? ?????? ? 、 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ?、 っ 。??? 〈? 、???? 。?? ?? ??? ?? 、〈 〉。????????? 。?? ?﹇ ﹈〔 ?〕??﹇????ー??〔??〕???「??ー?? ? ? ?? ?? ??? ? 「?? ー ? 、??〈?〉。?? ? ﹇?﹈（ ） ??? 《ー ?》?? ????〈 〉 ? ??? 、 ? 、〈 〉????? 、 ? 、




????? ????、 ???? 、〈????? ????????? ? 、?? 。????? ?、〈 〉、?? ??? ?? 。??﹇ ??? ﹇ ﹈（ ）???《???? ?? ?? ?? ? ????? ?。???ー ? 、???? ? 、??? ? 、???? ﹇ ﹈（ ） ??? ??????? ? っ 、??? っ ? 、 ??? ?。
??????????????????????? ??? 、?〈 〉。?? ー? ?????? 、 ー?? 。?? ﹇?﹈（? ） ??? ?《ーッ ー ー 》←? ??? 。?? ? ???ー??? ? ? 。〈 〉。??? ? 、??? 。?????? っ 、??? っ 、?? 。????? っ 、??? ?っ 、??? ? 。???????? 。???? ? 。〈 〉。??? ? 、??? 。?????? っ 、 ???? っ 、
???。??? ??????????、????? っ 、 ??? 。????? 。 ????????? 、?? 。」????? ???? ??? 、 。????? 、 。????? ?? 、〈??﹇ ? ??? ゃっ?? ゅ? ﹇ ﹈〔 〕??←?? ゅ ゅ??? ゅ???ゅ? ? ゃ ょ? ?? ? ??? 、〈 〉、?? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ） ?????????? 、 ? ??? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??????
??????????????。?? ゅ っ ﹇ ﹈（?）????????? ? ??????? ? 、 。?? ゅ ??﹇???﹈（ ）?????? 、? 、?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?????．?? ?? 、〈 〉。?? ゅ っ ﹇??﹈（ ）? ?? ? 〈 〉、 。? ??? 、??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??﹇ 、??? 、?? 。?? ? ?﹈（ ）???《ー 》??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ???? ?、 、??? 。
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?????????????????????? 。 ???????? ?。??? ??????? ? 、〈??? ??? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??ー???、 ? ? 。??ー ??? 、 ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??「 、??? ??? 。?? ?? ??? 〈 〉。?? ?っ ﹇ ﹈（ ）?? ???﹇ ? ?、????? ? 、???????? 、 、?? 、〈
み
??﹇?﹈???????????????﹇ ﹈ 〉?? 。?? ???﹇ ﹈（ ） ?????????? ? ??? 。??? ??? っ ? っ?? ? 、?? 、〈 〉。????? 、?? 。?? ? ??? 、?? 。????????????????
???? 、 ? 、?? 。
????? ??
????????。????〈 〉。 ? ? ?、?? 、?? ? 。???? ? 、?? ?、 ? 。」????? 。?? 。????????????????
??????????、???????? ? 。????〈?〉、????? ?????、??。?? ?? 、 ? ???? ? 。????? 、 ? 、?? ???? 〈 〉。?? ???? ? 。????? ?、 。??? ? ??? 。?? ? 。
????????、????
???? 。?? ????。?? ?? ????? ? 。』?﹇? ??? ? 。?? ? 〈 〉、「?? 。」?? ? ? 。?? ??? 、
??っ?。???? ??????ヵ??????? 、 、 っ?? 、〈 〉、 ? ??? ? ? ?。?? ???? ?? 、 ??? ? 。??? ? ???、??。? ? ??? ー??? ? 、?? ? ? 、〈????? 。??? ??? 、??。」? ?? ?? ??? ? 、〈?? 。??????? ? 、?? ? 。??? ??? 。?? ???? 、?? 、? 。????? 、 、
み みいつ610
?????。???????????????????????????、???????????? 、 ??? 。??????? ???????? 、 、?? 。」????? ??????? ?????、????。?? ????????? 、〈 〉、 ? ?。????????????????
?? 、〈 〉。? 。??﹇ ﹈（ ）???? 。?? ? ? ???? ? 、?? ? 、 ? 。??? ャ ? ???〈 〉。? ??? ?? 、?? ? 。????? 、?? ? 。???
????、???????????。?? ??????????????? ? 。?? 、 ? 、〈 〉????? 、?? ??? 。???? 、? 。??? ??〈 〉、 ? 。〈 〉。?? ?? 、? 、?? ? 。?? ???? ? 。????? 。??? ??? 。? ? ?? ? ????? 、 っ??、〈 〉。?? ???っ 、 ??? 。?? ????? ?? ?? ? ??? ? 、?〈 〉、 。?? ? 〈 〉?? 。?
????、??????????????? ??、〈 〉。?? ??? ???? ? 、??? ? 、 。??? ??? 、?? 。??﹇ ﹈?? ???﹇ ﹈﹇?﹇ ????? ??﹇ ﹈（ ） ???》?? ??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー ー 》????? 、 、?? ? っ 、??? っ 。??? ? 、???? 。???? 、?? ? 。 、?? っ? 。」 、 ??? 、〈 〉。?? ? ? ? ??? ? 、
??????っ????????????? っ 。
?????????????????
???、 ? 。?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ???? ? ???? 。??「 ?。」〈 〉。?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》?? ?? ????? 、 、?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ????。」 ? 、?? っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈、（ ）? ?? ??? ?? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?????? ??? 、〈 〉。? ? ? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?
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????????????????? ??????? ??? ?????????? ?? ? 、?? ??? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? 〈 〉、??? 。??? ????。?? ???? っ ??? ? 。．????????﹇???﹈（?）??????? 《? ?? ? ????? ?? ????? 、? ? ゅ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、???? ? 、????。 、?? 、〈 〉。?????﹇ ﹈（ ） ? ??? ?? ??? ??? ? 。?? ﹇? ﹈〔 〕????? ???? ?? ﹇ ﹈（ ）









???????ッ???????????．?? 。????? ? 。
???????、?? ???。〈?〉。??? 、????? 。????? 、?????????? 。?? 、????? 。????? ? 。? ??????? 、 ?
の
????????????????????????、??????? 。??? ???? 。?????、 っ???、???? ? ?ょ???っ??? 「? 、???、 。??? 「??? 。???? 。?????? ? 、??? ?。??????????、 、???? 。?? ? ? ????? ? 、?? 。?? ャ??? 、?? 。
???????ャ?????????〈 〉。 ???? ????? ? 。?? ????? ??? 。?? ? ????? 、 ? ?。????? 、?? ? 。?? ??? ?、 ? 。?? ? ???? ?? 、 ? 、?? 。?? ???? ? 。?? ???? 、?? っ 。?? 〈?〉、 ??? ? 。?? ? ???? 、?? 。」??? ??〈 〉、???? ? ? 、〈 〉。??? ???? ??? 。
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??????????????????????、????????????? 。?????? 、〈 〉 ? 、?? 。??????、?? 。??????っ?? 。?????? 、?? ?。?? ?? ? ??? 、〈 〉、??? ??? 。?????? ー ??? 、 ? ??? ? 。??? 、?? 、 、?? ? 。?? ?? ???? 、 ??? っ 。??? 。?? ｝ 。?? ? ?
?????。?? ? ?????????????? っ 。?? ? ??? 、 ?????? ? 。?? ← ??? ??﹇ ﹈（ ?） ?????? 《ー ー ?ー 》????? 。〈?〉、 ? 、?? ?? ? っ 、?? ?っ 。?????〈 ?? ??? ?? 、?? 。??? ??? 。 ㌧????? ? 、?? ??? 。?? ﹇? ??? ??﹇ ﹈（ ?） ??? ? 《ー ー ??? ー?》????、 ? 、??? 、??? 。?? ? ?
?????。〈?〉。????、?????? ?? ?? ? 。??? ?????? ?????? 。?? ???? 、 、??? ?? 。?? ??? ? 、?? ??? 。?? ー? 〈 〉?? ??? ?? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? 。?? ? 、??? 、〈 ??? ?﹇?﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ???? 。????? 、??〈?〉。?? ?﹇ ﹈〔 〕
???????????????????? 、???????????????? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 。〈 〉。? ? ?? 「 。? ?? ?? ?? ? 、??〈?〉。?? 「?? 。 〉。」?? ??? 、〈 〉。?? ?? ?﹇ ﹈?（ ）?? ???? ? 、???? ???? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕???? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ?? ??? ?。〈 〉。???? ﹇ ﹈（ ）????? っ?
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????﹇??﹈（?）?????????????? ?? ? ??? ?、 「〈?〉、?? ?? 。」 ?? 、 ??? ? 。?? ??? ? っ 、?? 、 っ 。????? 、? ?? ー 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ?? ??? 。?? ﹇??﹈（ ）???? ﹇?﹈（ ）??? ? ? ??? 、 ?、 。????? 、?? ? 。?? ﹇? ﹈←?? ﹇?﹈（ ）????? 、?、
?????????????????? ?????? 。??? ? 、??? ? ??? 。
?????????????????? ???、?〈?〉。??? ? ?? 、? ?????。??????っ ? 、??????? ? 。????? っ? 、??? っ?? 。????? っ 、??? っ 、?? ? 。???? ???? ? 。?? ? ? ???? ? っ 、?? ??? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 、?? 。???? ? 。?? ???? ? ? 。
????????????????????? 、〈???????? 、?? 、〈?〉。?? ???? 、??? 。???? ? 。??? ??? 。 、??? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ???? 、???、 、 、?? 。??? ??? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ???? 、??。??? ???? 、?? 。????? ???? 、?? 。
??ー?????????????????、?????????、?????? ?、 、?????? 。
? ? ?? ??
?????? ?? ?
?? ? ?? 、 、 ????。????? ??? ? 、????? ? 、?? ?? 。?? ﹇??﹈（ ）??? ??? 、 、?? ? ?
?? ?、〈 〉。????? 、 、??〈?〉。?? ??? ?、?? っ 。????? 、?? ? 、〈 〉。????? 〔??〕??????????? ??? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ?? ? ???? 。?? ??? ???
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????、????????。? ? ????????? ?﹇? ﹈（?）?? ?? ? ???? ? 。????? 、 。?? ? ???? 、 、 。? ? ?? ??? ? 、?? 。???? 、 、??? 、?? 。?? ? ゃ ﹇ ? ﹈（?）????????????????﹇? ?? ? ?? 【 、
?????? 。?? 。 ? 。?? ﹇ ﹈（?）?? 《ー ー 》
????????? ?
???? 。?? 。」??? ?????? 。?? ? ???、 ???? 、 、?? ? 。
???﹇??﹈（?）??????? ? ???? ????? ? ??? 、 ????。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????
???? ? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（?）???? ??? ? 、?? 、 、??? ??? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? 、?? ? 。????﹇ ﹈（ ） ←???? ??? ? ??? ???? 「?? 。」 ? 、〈 〉。??? 、「??? 。」 、??〈?〉。???????????、????
???? 、 ??? ? ? 、〈 〉。
?????「 、
???? 。」
???????。? ????????? ? ?????? ?? ??? ???? 、?? ?? 。????? 、「 ???? 。」 ? 。? ? ??? 、?? 〈 〉?? ? 〈 〉、?? ? 、〈 〉、 、????? ??? 。?? ??〈 〉、?? ? 、?? ?? 。????? 、? 、〈 〉。??????????????????????、 、?? 。????? ? ?
????? 、 ? ? 、????? ?? 。?? ??? ? 、 ??? 、 。?? ﹇ ﹈←?? ﹇??﹈（ ）?? ??? ???? ? 、
?????????? ??????、 ?。」??????、 。」?????????っ 、??っ 、??
?????。?????????? 。
、??、
????????????????????? 。??? 、?? 「 ?????? 」??? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ? ??? ?? 、 ??? ? 、 。??????? 。?? ???? ? 、?? 。??? ??? 、 、?? ? 。??「? 、??? ? 】?? 。?? ?? ? ??? ﹇??? ﹇ ﹈（ ） ???
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?????????????、?????????、???、?????????? 。??? ?????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ?? ? 、 。???? ?? 。?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ??? ? ? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ↓） ? ??? 《ー 》??????????????????????っ ??? 、 ??? ? 。?? ??﹇?﹈（ ） ??? 《ー ー????? 。???? ? 、??? ?? ? 、??? 。
????????????????????????????? 。? ???? 、??? ? 。????、??? ? 。???? ? 、 。??? ??? 。?? ? ??? 、 。?? ??? ??? 。?????? 、?? 。?????? ? ?。?? ? ??? ?、 っ 。?? ??? 、? 。??? ?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー ー ー 》?? ?
??????、????????????? 。??? ????? ? 、?? 、〈 〉????? 、 ???。?? ?? ?????? ?、〈 〉。??? 、?? 、 。???? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????
????? ? ?? ?? 。 。?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー? ー 》???????? ?????。 っ 、
? ?? ? ??? 。 。?????。 、『?? 。 。』?? 。?? ?﹇ ﹈（?） ??? 《ー 》??? ??? ? 。
??????????? ?? ?????????? 。」?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? 、????? 、?? 、〈 〉。??? ???? 、??? 、?? ?、〈 〉。??????????????????
??? ??? 「?? 。」???? 、 ????? ﹇ ﹈（ ）??ー 》?? ??? 、「?? ? 。」 、?? ??? 、〈 〉。??? ??? 、??「???? ?。〈 ??? ?? 。???﹇ ﹈（ ） ???????? 。????? 。??ー 、???
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?????。?ー ?、?????、??? ? ?????????? 。?ー? ? ? 、??? 、??? 。??? ???? ? 。?????? ? 。??? ??? ?。????? 、? 、??? 。?? ? 、??? 。??? ???? 。???? 、 ??? ??? 。??????? 、?? ??? ?? 。??? ???? ?、? 、????。??????? ?
?????。??????????????? ??? ???。??????? 、? ? ????? ????? 。????? 。???? ??? 。?? ????、 。」?? ???? ?、??????? 、〈 ??????????、?〈 〉．」??? ?、??? 、 ???。 ?? 。?? ?? ???、?? ??? ? 。?? ?? ???? ゃ っ 、??? 。」??? ???、? ?。
???????????????????、?? 。???? ? 。?? ?? ?????????? 、〈 〉。????? っ 。?? ??? ? ? っ 、?? ? 、〈???? ?、 ? 、?? ???。??? ??? 。?????? 、?? ? 、 ? ???。」?? ???? 〈 、??? ?? 、??。」???? 。」?? ??? ???。?? ????? っ 、 ??
?????????????????。?? ???????????????っ 、?? 。?? ??????っ 、??? 。???? ? 、 。?? ??? ? 。?????? っ 、?? 、 。??? ? ???? っ 、??? 、 。????? 、 っ?? 。?? ???? 、 っ?? 。?? ? ???? 、?? 。?? ? ???? 、?? 。?? ???? 、??
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?〈?〉。??????????????????? 。????? っ 、?? 。?? ??? 、? ? ?。??? ? ? ???? ?。????? 。? ??? ?????? ?? 、???? 。???????〈?〉、 。??? ??? ?? 。?? ??????? 、〈 〉。?? ???? ? 。? ??
???
? ??? ? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉、?? ? 。???????っ 。???? っ っ
???????っ?。?????? ? ??????????? ?? ???、〈 〉。??? ? ???? 。?? ?????? ? ?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ??? ? 。??? ? ??? 、 、?????。」??? ? ??? 、??? ????。」??? ? ??? 。???? ???。??????? 。?? ? ???? ? 、〈 〉、????? 、 。
???????????????????? ???????、???? ??、??。? ????? 。〈 〉。?? 。?? ?〈 〉 ?? 〈 〉?? 、 ??? ?」 、 ??? 、〈 〉??? 〈 〉 ??? ??、〈 〉、 ???? ? 。????? ??。????? 、?? 。?? ?? ??? 、 、 、?? 、? 。????? ?? 。????? ? 。????? 。?? ?? ?? 、?? ?? ??? 〈 〉、 、
??????????????????? 。?? ??? ???? 、?? ? 。????? 、???、 ? 、?? ?? 。????? 、??、〈 ??? ???〈 〉、????、〈?〉。?? ?????? ?????????? 、?? ? 、 ??? 、 っ 。?? ??? 。????? 、 。?? ?? 、?? ? 。????? 「???? 。?????、
みずいろ一みずのたび618
??。??ー???????????????????? 、????????????? ? ??。????? ???? 、 ??? 。???????? 、???? ??? 。????????? ??? 。」?????? ????? ? 、?? 、 、?? ? 、〈 〉。?? ?
?????????????????? ????? 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????????????????
??? ? 、 ??? 。?? ?﹇?﹈（ ）? ?? ??? ?????? 、 。? ? ?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???
????????????、〈??????? 。?? ?﹇??????????? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。??? ??? っ っ?? 。???? っ 、?? ?、 。??? ﹇ ﹈（?）????? ???? 、?? ?。?? ?? ??? ??? 、 、?? っ 。??? ??????????? 、?? 。?? ??? 、??〈 ??? ???? ???? 、
?????????、〈?〉。????????????????????? ?、「? ???????? ?。」 、?? ???? ?? 。????????????? 、 。?? 、?? 。」????? ????? 、?〈????? ?、〈?〉、??????? 、??? 、?? 。?????? ??????? 、????? ?
?? ?、〈 〉。
??????? ?????
??「〈 〉。」 、 、 ?? ?? ??? ??? ?? ????? 、?? 。?????????? ?????? 、?? 、 、 ?。?? ???? ? ? ??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
???????
?????????????????? ????
???? 、 ????????? 。??????? ? 。
??????????
???? 、????? ? ????。?? ﹇ ﹈（ ） ????「 ??? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 。??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?? 〔 〕?????? ??? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 、 っ 。?? ? 〔 〕 ???? ??????? ?? ?（
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???????????↓? ???? ???? ??? ??﹇ ﹈（ ） ? ??? ??? ??? ??? 。」? ? ?? ?﹇ ﹈（ ）? ???? ? 、 。??? ???? 、 、? ?? 。?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????????っ 。」????、 ? 、??? ? 。????? 、??? ? 。?????? 。?? ? ??? 、 ー??? ? 。??? ?? ????? ? 。
????????????????????????? 。???? っ 。?? ??? 、 ? ??? 。??? ??? 、 っ?? 、?????? 、〈?〉 ???? ?? 、?? っ? 。??? ????? 、〈 〉。?? ???? ? ? 。????? 、?? 、〈?〉。????? 、?? 、〈?〉。?? ????。 ?? 。????? 。???? 、〈 〉。
???????????????????? 、 、??? 。????? ???? 、〈 〉。??? ャ?? ?。??? ??? ? 、?? 。????? ?。????? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ??? 。?? 。」 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? ??? ? ???? 、??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー 》?? ? ? ???? ?
????。? ????????????? 、 ??? ???? ???????。?? ? ??????? 、〈 〉、??? ? ? 。??? ??? 。」????? ?????????? 。?? ??? ? 。〈?? ? 、〈 〉。????? ?? 。?? ??? ? っ 、 」?? ??? 。?? ﹇??﹈（ ）?? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ????? ? っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
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???????????????????? 、?? ??、????????? 。?? （ ）?《ー?》??? ??? ?、?? ? ? 、 ??? 、 ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ? 《??》?? ???? 、 ? ?、?? 、?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?﹇??? ??? 、 ??? ?? ? 、〈 〉。?????? ﹇ ?﹈（ ） ????《ー?》??? 〈 〉、 。??? 、? ? ??? 。????﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ? 。???
????、〈?〉、???????????? ???? 、??? 。???????????????????? 、 ???? 、 。?? ??﹇ ﹈（?）
?? 《ー ??? ?? ???? 、? 。??「 。」 ? 、?? ?? 、?? 、〈 〉。??? 、???? 。?? ??〈 〉、??? ? 、 、????? 。 ??? 、 。????? ?、「?? 。」 、?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 、 ??? ? 、??? ? 。?? ????? 、 ? ??
?????????、?????????? 、 ? 。?? ?﹇?﹈（ ）??《ー?》﹇? ???? ??? ? ??? ? 、 ??。??「 、?? ? 、??〈??? ? ? ??? 、 、?? ? 。????? 、?? ? 、 、??? ? 。?? ﹇???? ﹇?﹈（ ） ????﹇? ??? ??? ??? ? ??? ??﹇? ?????? 、??? ?。」????? ょ っ??? 。
?????????、〈?〉。?? ??????? っ??? ???。?? ? ?? ??????? 、?? 、? ???? ??????? 、 、?? 。????? ? 、?? 、?? 。????? っ 、?? 、 ? ??? 。???????? 。??? ? ???? 、 ー?? ? 、〈 〉。?? ???、 っ??。????? 。??? ? ? 、
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??????????????????? 。???????????????????? ???。??? 、??????? 。??????? 、????? 、 。?? ? ?????っ?。??? ??? 、 ??? ? 。??? ??? 、 ? 。?? ?? ? 、?? ?。」??? ??? 、?? ? 、?? ?、〈 〉。?? ??? ? 、?? ? 。??? 、?? 、 ??。????? ?? 、〈 〉、?? ? ? 。???
???、??????????、???? ? 。????????????????????? ?。??? ?????????????????? ? ? ????? 、?? ??。? ?????? 、 」??、 。??? 、?? 、 、 、???? 、?っ?? 。??? ??? 。?〈 〉。?? ????。?? ? ?? 、?? 、 ッ?? 。????? 、?? ???、〈 〉。??? ???? ?、??? 、?? 、〈 〉。?? ??? 、〈?? ? 、
?????????????。?? ????? 、???????? ????。??? ???? 。?? ? ?? ???? ? 、?? ? ? 、〈? ?? ー? ??? ?? 、?? ? 〈 〉。????? 、??。?? 、?? ? 。?? ??〈 〉、??、〈 〉。〈 ? ??? ????。?? ?? ??? ? 、?? ? ??? 、〈 〉????? 、?? ? 。??? ????? 。???? 、
?〈???????????????????? ?? ?????? ? 、 、?? ???? ??? 。? ? ?? ? ???? ? 、 〉、?? ? 、???? ↓?? 。? ? ?? ? ???、? 、?? 。????? 、?? ? 。? ??? ??? 。??? ? ??? 、?? ? 。??? ???、?? 。????? 、 ? ? 。?? ? ???? 、 ? 、?? ? 。」??。?? 、
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?????、???????、????? ? 。???????????????????、?? ?、〈 〉、 ???? ?? 。???????????????、?????? 、〈 〉、????? 」???。??????? 、 ? 、????? 、〈 〉、????? 。????? ????? 、?????? ? ???? 、 、?????? 、?? ? 。?? ???? ??? 、??〈?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? 。?? 、 ? 。?? ? ??? 。??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
???《???
???????????????????? 、? ?????????? 、 ??? 。?? ??? ??? 、????? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????《ー 》???? 。〈 〉。
?? ???っ?? ?﹇ ﹈〔 ?〕?????????? 、?? ?、〈?? 。?? 、????? ?????、〈 〉。?? ?? 、 「?? 、??? 、 。」?? 。?? ???? 、?? 、 ? 。??????﹇?﹈（?）??????????? ???? 、??? 、 、???
?????。」?? ?﹇ ???????? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ? ???? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 。??? ? 、???? ? 。?????? ? ???? 、?? 、 ? 、〈?? ??? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?? ?﹇?﹈（ ）??? ????、 ????、 ? 、 ．?? 。?????﹇ ﹈（ ）?????? 。
?????﹇?﹈（??）??????《???》﹇ ? ???? ????? 「 、? ??? ? ッ 。?? ﹇?﹈（ ） ????? 〈?〉、 ???? ???? 。????? ? 。? ?? ???? ? ??? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?????? ? 、 、 。???? ?? 、?? ?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー? ー ー? 》??? ??? 、?? 。??「? ????? ? 、?? 、 ???、〈 〉。?? ???? 、 ??? 。
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?????﹇??﹈（?）????????? ? ????? ョ ー っ 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ? ??? ?。 ? ?? ゅ??? っ??ゃ ゅ ???? 「 、??? 、 ??? 、 。?? ? ??? ?? ? 。」????????? ? 。???? ??? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 、?? 、? 、?? ?、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ?? 、?? 、 ?、?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（?）???? 、〈 〉。
?「???????????????
??????っ??っ???。?? ﹇ ?﹈（?） ??????《ーッ?ー?》?? ?? ? ? ??? 、 、?? ? っ ??? 、〈 〉。〈 〉。 ? ???? 、? 。?? ??? ?。」?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ? ??? ? ????? 、?? 。?? 〈?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? 。?? 、 、?? ? 。??????? ? 、 ???? 、?? 。????? ? ??? ? 。〈 〉。?? ? 、〈 〉?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?
????????????、????????????????????????? 、 。? ??????? 、「??? ← ??????? ? 、???????? ﹇ ﹈（ ） ??????《ー 》 ?っ ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ? っ 、「??? ㌧ 、 、 っ ???? 、 。」 。?? ? 、 っ っ ﹇ ﹈（ ）??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???《ー ー 》 っ っ ﹇ ﹈（ ） ???????っ ? ? 、??「〈 〉。」 、?? ??? っ? っ 、 ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、???っ? 。」??? 、??〈 〉、 、?? ? 、 。 ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ? っ 、?? ? 、?? 、 、〈 〉。??? ? 。?っ ﹇ ﹈（?）?? ??っ ? 、?????? 。 、 〈 〉、
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?????????????。」???? ?? ???????? ? 、??〈 〉、?? ?? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕?? 「? ????? ??? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、?? 。????? 、?? 、? ???? 、?? 。? ?? 「 ??? ??? ? 。? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ???? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ???? ?? 。???? ? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??
?????????????、〈?〉、??? ???????、?? ?? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????????????????
??〈?〉。」 ? っ 。?? ?? 、 っ?? ? ?? 、?? 、「 ? 。?? ???? 。??? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??っ? ??? ?? ??? ??? 、「 ?、?? っ 。?? ﹇ ﹈〔 〕???? ﹇????? ? ﹈（ ?）?? 《ー 》????? 、?? ? 。〈?? ?? ??、?? 、 、??〈?〉。???? 「 」
??「?」「?」???????。?? ???? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》?? ? ? ?? ? ???、?? ? ?、〈?〉、?? ? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ???????????????
???? 。????? 、 ? 、?? 。????? ?? ? ? 、〈??? ? ??? ?? ?、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ??? 、?? ???? 、〈 〉。?? ???? 、 、?? ? ??? 。??
???、???????????????? 。?? ﹇?﹈（?）??? 〈 ??????? 。?? ? 、 。??? ????? っ 、 ょ?? ? っ 。?? ?? ? ??? ? 、 、?? ?? 。????? 、 ??っ 。」?????? 。?? ??? ? 、??? 、??? 。?????? 。?????????????????
????? 。




??????。??? ???????????? ? ???? 。?? ? ? ?????? 、??、 。??? ?????????、??????????? 。???? 、??? 、??、〈????? 。?? ? ??? 、??、 ??? 。?????、 ? ?????? ??? ? 。」????? 。?? ? ???、 ??? ? 。?????? ? ? 、?〈?〉。??? 、
???????????????????? 、??、 ? ???? 。??? ? ????????? ? 、?? 。????? ??。????? 、?? 。????、 ? ??? ? 。??? ??? っ 。??? ????? ? ?。??? ????? ????? ??? ???、?? っ? ? ??? 。??????? ? 。
????????????????? 、?? ?? 、?〈 ????? 、??? 、 ?? 、??? ??? 。?? ? ???? ? 。??? ???〈?〉。??? ????っ? 、?? 。?? ???? 、?? 。??? ???? ゃ? 。?? ???? ? 、?? 、??? 、〈 〉。??? ???? ?、?? 。??? ?? ? ??? ? 、??、?? 。?? ????? 、
????。??? ?????????????? ??? 。?? ?????、 ? ?????? ? 。???????? 、???????????? ? 。????? ー 、?? ? 。??? ??? 、 ???? ? 。??????、 、??、 。??????? ?。??? 、????? 、 ? ? 、?? 。??? 〈 〉、??? 、?? 。? ? ? ??? ??? ? 、〈 〉、???? 、?、????????。
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??????????????????? 、〈?〉、????? ?????、?????? ?。????? 、〈 〉、?? ???? 。? ??? ? 。?? ?? 、? ??? ? 。?? ?? ??〈 〉、?? ? 。????? 、??? 。????? 、?? 。??? ??? 。?? ? ? ? ???? 、?? ?。?? ??????。?? ? ??? ? 。??? ? ? ?
??。??????????。???????????? ?????? 。?【??? 、 ? 。?「 ??? ??、 、〈 〉??? ??? 、?? 、〈 〉。? ? ?? ー?? 〈?〉 ??? ? 、???、 ???。」? ??? ??? ? ?? ??? ? 、?? ???????? ??? 、〈 〉。? ?? ??? ? 、〈 〉、?????? ? 、?? ? 。?? ?????? 、?? ?、?? ? ? 、〈????? 、 。
??????〈?〉、?????????? ????? ??、?? ? ? 。?? ?? ? ???? 、?? ? 。?? ????? 、???、?? 。????? 、?? ? 。???????。?? ? ??? ??? 。?? ????? 、 ??? ? 。?? ? ??? ? 、 、?? ??、 、?? ? 〈 〉。????? 、 。?? ? 。????? 、?? 、? 、 、
??????????????、????? ??、〈 〉。??? ??? 、 、?? ??? 。?? ????? ? 。??? ??? ??? 、〈?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》?????????????????
??? ? ?? ?? ??? 。」???? ﹇ ?﹈（ ）?? ? ??? ?? ???? 。?? ? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 「??? 。??? ??? 。」????? 。?????? ?
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???っ?????。??? ? ???????? ??? 。?????、 ???? ? 。????、??? ? 。?? ?? ???? ? ? 、?〈?〉。?? ???? ? っ 、 、?〈 〉、?? ????。??? ? ??? 、?? ??? ????????? ? 。???????。?? ???? 、?? ? っ 。????? 。?? ??
???????????????????? ??。? ???? ?﹇?? ﹈（ ）?????????????????
????。〈 〉。 ?????????
???????????????





??????、 ?? 、?? ?? 。??? ??? っ 。??? ????? 、?? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ? ?? ?????? 、?? 。????????????????????????? ???? 、〈 〉。
??????????????????
???、〈?〉。〈?〉。〈?〉、??????? ??? ?? ??????? 。
???????
???? ?? ???? ????? ? 、???? 。?? ? ﹇ ﹈（?）? ??? ? ????????? 。?? ?﹇?﹈（ ）? ? ?? ?、???。?? ? ???? 。?? ???? ??? ?? 、 ??? っ?? 。??? ? 、 ??? 、 。?? ?? ??? 、 ? 、?? ? 。????? 、 、?? ? 。???
?????????。????? ??????????? 。? ? っ? ? ??? ?????????? 。? ???? ? ??? ? 、〈 〉。????? 、〈 〉。????? 、〈 〉。??? ? ??? 、 ??? 。?? ?? ???? ? ??? ー ? 。??? 、?? 。??? ????? 。? ?? ? 、???? ??? ? ????? 、?? 、 、?? ? 。??ー ? ??????? ? 、?? 。???? ??
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??????????????、〈?〉、?? ?? ???? ??? 、〈?〉。??? 〔 〕??? ??? ???????? ? 。???? ? ?? ?????? ?? 、?????????????????? 、 、〈 〉、?? ??? ? 。??? ? ?? ? 、?? ??? 、〈 〉。????? ﹇ ﹈（?）? ??? ー?? 、? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 。??? ????? 。???? 、?? 。??? ? 、
????????、??????????? 、 ? 。?? ??ゅ??﹇ ﹈〔 〕?????? ? ?
? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ? 。????? ??? 、?? ? ?」 。?? ? ゅ ? ﹇??﹈〔? 〕???????? ゅ ﹇??﹈（?） ?????? 。?? ???? ? 、 ??? 。?????? ? 、 ?? ??? っ??? 。?? ?? ゅ ? ゅ?? ゃ ょ ﹇??﹈（?） ??? ???? ? 、 、?? 。
?????﹇?﹈（?）??????????????? ??? ?????〈 〉。〈 〉。?? ? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ????????? 、 、??? ?? 。?? ? ﹇ ?﹈〔 〕????????? ? 、??? 。?? ﹇ ﹈?（?）?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》??? ??? っ 。?? ﹇?﹈（ ）? ? ???? 、??? ??? 。? ?? ? ??? 「 、??? ? 、?? 。」?? ?? ﹇ ﹈（ ）???
?????、?????????。? ???? ?? ﹇ ﹈〔 〕??????????????????
???? 。? ?? ??? ??? ??? ? 、〈?? ﹇?﹈（ ） ﹇ ????????? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ?????、?? 、〈 〉。 、?? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????、????? 、 ??? 、〈 〉。?? ??﹇?﹈（ ）?? 《ーッ》????? 、 ?? ??? 。????????????????? ??? ? 、〈?〉? ?? ?﹇? ﹈（ ）? ? ???????????? 。〈 〉。?? ? 、 ? ?。
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??????????? ????? ??、「?????? 。」 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ? ?? ??? 、 ??? ??? 。?? ﹇ ??? ? ﹈（ ）?? ? 〈 〉????。 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》? ? ?? ??? 。?? 。 ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????? ?、?? ? ?
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? っ ????? 。??? ??? 、 ? 、?? 。?????????????????
??????? 。
????????﹇????﹈（?）??????????????????????
??????????。?? ﹇ ﹈（ ）????????? ??? ?
????、 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????? ???
??〈?〉、?? ? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ょ?? ?????? ? っ 、〈 〉、? ???? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ー 》????????????????????
?? 。」? 。
????? ??????????? ?
?? 。」?? ? ?? ??? ??﹇ ﹈〔 〕 ????? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）
??《ー?》?? ?? ??????????????? 、 、?? ? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》?? ? ????? 、 ??? ? っ 、?? ? ?? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇ ???? ???????? ?。」?? ー 、??? 、 、 ???? ?? 。???? 。????? 、 ???? 、??? ? ?。?? ???????。?? ? ????? 、?? 、
????。?? ???????????????? ? ????、??? ??? 。?? ?? ? ??? ? 。????? 、 ? 。????〈 〉。?? 、?? 、〈 〉、 ? 。?? ??? ? 、?? ?? ????、〈 〉。?? ?? ??? 、 、 、?? 、〈?? ???? 、?? ? ?。??? ??? ? 。????? 、〈?〉、 。??? ??? 、?? 。???? ?? 、〈???
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??????、???????????????、??????っ???????? 。?? ?? ? 、?? ?
?????????????????、
?????? ? 。?? ??? 、】 、?? 。?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《??? ???? 、?? 。? ? ?? ﹇ ?﹈（ ）????? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ???? 、 ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、
????。??????????????? ??、〈??? ?﹇??﹈（ ）?? 《ー 》?? ????、 ? 、??「〈 〉。 、??? 。」? ???? ? 、「?? 。」??? 〈 〉? 、??「〈?〉、?? ? 。」????? 、 ? ??? ゥ。」???????? 、 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ????? ?、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?????? 、 ??? 。????﹇ ﹈（ ）??
???、?????????、?????? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 。????? 、 ?????????? っ? 。 。????? ??? ? 。??? 、??? 、〈 〉、??? 、?? 。????? 、?? ?、〈 〉。?ゃ ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。〈 〉。?? 。??? 、?? ?? 、?? ? 【??? ??? 、?? ?????? 、?? ? 。?????
?????? ﹇ ????????????? ﹇?﹈（ ）??? ? ?????? 。?? ? ??????? ?? ? 、?? ? 、〈 〉。???????????????????? 、 ? 、???? ?
?? 。? ? ? ?? ??? 、?? 。」??? ??? ? 。? ? ?? ??? ????????? 、?? ?? 、〈?〉。????? 、?? 。??【 ????? ? ? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? ??? ? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》
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??????????????? ?? ????????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ 〕 ?? ? ??? ?? ???? ? ??? ?。????????????﹇ ﹈（ ）
???? ???? 、??? 、??? ?、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????????? 〈 〉?? ?。?? 。?? ﹇ ﹈（? ） ? ?
?《ー ー ー ー? 》??? ??? 。?? ? ??? ? ? 、 ??? 。???? ? 。??? ? ??? ー ? 。? ?? ??? 。??? ??? 、 、
????????????????。????????????????????? 、???? 。? ??????? ???〈? ??? ? 、 ????????。??????????、? ?? ? 、〈 〉。??? ??????????? 、〈???????? 。?????? 、 ー?? ??????? ?。???????????????、 ??? 。
?? ?????? 、 ? ???????????? ????
??? ? ?? ??? ?? 、? 「?? 。」 。
?????
???? 、?? 。?? ﹇??﹈（ ）???? ?? ? ????ョ????????????????????? 、
?????????????? ? 、? ??????? ? ?????。????????????????
???? ??? ? ? ? ?? ??? 、 、??? ????? 、?? 。??????????????? 、?? 。? ??????? ?、
?? ??? ? ? ?? ?、???? ? ?? ?? ?????? 、〈 〉。? ?????????????? 、?? ?? 。????? ???? ?? ? 。
????? 。????? ????
???? ? 、??〈?〉。?ょ?﹇ ﹈（?）??「??? ? 、?? 。 ? ??、?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。〈 〉?? ??、??? 、〈 〉。
??????????????????
???、???????????????? ?。?ょ? ﹇ ??﹈〔 〕?????????ょ??? ?﹇ ﹈（ ）
????? ? ???? 、 ???? 。?? ??? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）? ? ?????? 、?? ???? 、〈?〉?? 。 ??? ? 。?ょ ょ ?﹇ ?? ﹈（?）??? ?????? 。?ょ??? ﹇ ?﹈（ ）? ?? ? ?? ??? ? 。?????? 、?? ? ??? ? 。?? ー ? 〈 〉、??? 」
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????、???????、??????? ? ?????、〈 〉。??????????????????????????。?? ?? ???『 ? 、 。』
?? 。?? ? ?、? ?????? ? 、?? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）????????????????????????? 、?? 。「?? ﹇??﹈（?）??? ?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）? ??? ?? 《?? 》﹇ ??? ?????? ? ??? ??「?? ?。?? ???? ? 。?? 、
????????????????? ?。?ー? 、????? 。??? ? ?????? ?。?? ??? ????、? ゥ?。」????????。??? ?????? 、 ッ?? ??? 〈??? ? ????、? ?? 、〈?〉。????? 、 ? 、?〈?〉。??? ? ????? ? 。」一一
U4?????????????
????ョ。」???? 。??? ????? 、? ???? 。?????? 〉 ??? 。?? ?






????????ォ???、?? 、?? ? ?? 。?? ? ????? 、???
???
??、???????、?????? ? ?、〈?〉。??? ?? ??????? ???。??? 、 「〈 〉。」?? 。????? 、?ォ? 。? ? ???、?? ? ? 、〈 〉? ? ????、 、?「〈 〉。」 ??。??? ??????、??? ?? ??「 、 ??? ?? 。〈 〉。」?? 。?? ? ???? 、???、?? 。」?? ???????、 ? ??? 。」?? ???? ? っ 、
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???????。???? ?????????? っ 、???? 。??? ?? ??? 。〈 〉。」?? 。?? ???? 、???? ?????。??????、 、??????。?? 〈?〉、 ?? っ 、?? ???。 ? ? 、??っ 、〈 〉、? 。?????????????????、??。?? ? 、?? 、 ???。???? ?? 。??? ? ? ? ??? 、 ? っ 、〈 〉。??? ?????っ?? 、 ?
?????。?? ? ????????????? 、?? 、〈?〉。?? ?? ???? ??? ?? 。??????? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? ??? 。?????????????????、 ? ???。?? ?? ????? ? 。??? ??? 、 ???。??? ??? 、 ??? 。?????? ? 。??? ??? 、
??????????。?? ?? ???????? ? ?、 〈?〉、?? ? 。????、〈?〉? 。??? ??? 、??? 、???? 。?? ? ? ??? 。 ????? ????っ ? 、?? 。??? 、?? 、 。??? ? ???ゅ 、?? 。?? ???? 。」 っ 、?? ? 。??? ? ??? 。?? ?? ??? ? ??? っ 、??、〈?〉。? ??? ? ??? っ 、
??、〈?〉。?? ?? ??????????????? ????? 、〈??? ? ?????、?? ?? 。?? ??? 。?? ? ? ??? 、 ??? 。??? ? ??? 、 ???、 ? 。????? ?。?? 、?? ? 、 ? ??? 。???? ? 、?? ? ?。????? ? 。??? ??? 、 ??? ? 。???? ??? 、〈?〉。???
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???????、〈?〉、???????? ??。??? ? ???? ????。」??? ? ??? 。? ?? ? ????? ?? 。?????、 、〈 〉。?? ?????? 。?? ????????、?? 。????????。?? ??? ??? 。」?????、 、?? ? 。??? ???? 。? ?? ?? ? ?? ????? 〈 〉 、〈??? ?? ? 、「??? 。」?? 。? ? ?? ? ???? 〈 〉 、〈 〉
????? ???????、「?????? ? ?。」?? ? 。??? ????? 、?? 。?? ??? ? っ 。?? ? ??? ? ? 。?? ?? ??? ?。 、?〈?〉。???? ? 、〈 〉。??? ??? ?? 。」?? ????????? ? ??? っ 、?? ? 。???? ?、 ? 、?? ? 。?? ??? 、〈 〉、 ? っ?? ??? 。?????? 、?? 。
??????????????????? 、 ???、?? ?? ??。?? ?? ?????? ? 、 ㍉??っ ? ?? っ??。????? ??。????? ? 。??? ???、 ?? 。????? 、 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ??? 、〈 〉。????? 、?? 。???? ??。? ??? ???、?? 。?? ?〈 〉、 ? 、?? ? ?、?? ? 。??? 、?? 、 、?〈??
????????????????
??、????????????
????。??? 、?? 、 ????。?? ? ??? 、? ? ???っ 、〈 〉。?? ?? ? ????? っ 。??? ? ??? 、?? 、〈 〉。??????? ? 、?? ? 。?? ? ?? ??? ? っ 、?? 。?? ? ??? ? ? っ 、?? ? ??? ? っ 、〈 〉。????? ?? ?、〈 〉。??? ??? っ?? 、〈 〉。?? ???? ? 。???
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????、?????????????? ? 。??? ??? ?????。?? ??? ? 。??? ??? 、〈 〉。????? ????? っ 、?? ? っ 。?? ???? ? 、 ??? 、〈 〉。??? ??? 、? ?? 、 、?? ?? ?。?? ??? 、 ??? ?? 。??? っ?? 、 、??? ? 。??? っ?? ? 。?? 、?? ? ??? ? ー ? 。????? ㌧ 。」?? ?
???、〈?〉。??? ?? ??????、????? 、 ? 、 ??? ? ? 。?? ?? ??? ? 、 。????? 。」 、?? 。?? ????。 、????? ??? 。?? ???? ??? 、 っ? 。?? ??? ? 、?? ? ? 。????? 。?????㌧ ? 。?? ? 。??? ??? 。??? 、 ? 。?????、 ? ? 。?? ? 、「 、?? ?、 。」
??????????????????? ???。?? ? ???。」 、
?????????、〈???
??? ?????、 ? 、??〈 〉 ?。?? ???? 、 っ?? ? 。??? ??? ??。?? ??? ? 。〈?? 。?? ? ??? 、〈?????????? 。?? ??? 、 。??? ??? ? 。????? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ???、?? 。
??????????????????? 、?? ?? 。??? ?????? 、?? ??、〈 〉。? ? ? ? ??? ? ????? ? 、?? 。?? ??? ?? 、?? ? 。????? 。?? ???? ? ? 、?? ー 。??? ??? 。??? ? ??? ? 。?????? 、?? 。?? ???? ? 、?? ?、〈 〉。」?? ?? ? ???? ｝ 、?? ? 。??? 。???
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???????、??????????? 、 ?ー?? 。? ??? ??「? ?????????? ? 〈 〉。?? 。?? ?? ???? ? 、?? 。???????? 、〈 〉。?????? ?。」???? ? ?? ????? ?? 、?? 、「 。」??。?? ??? 、「? 。」?? ? 。?﹇ ? ? ???? っ 、??、 。?? ?? ????? っ 、?? 。? ? ?? ???、? 。? ? ?? ? ? ????
?????、?????????????。? ???? ????〈 〉??????? 、???、 ???。」??ー 〈 〉?????、 ?? 、?? 、〈??ー???? 、 、?〈?〉。??ー ? ??? ? ゃ。? ? ???? ? ??? ?? 、 、??。?? ??? ? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。????? 、〈 〉、 ???、 ? 。???? ?、「??。」 ??? 。?? ?? 、 ????、 ? 、
?????。??? ?????????????? 、?? 。? ? ? ?????? ??? ? ? 。????? 。??? ??? 、〈 〉、?? ???? 。?? ? ??? ? 〉?? ? ? 。?? ???? ??? ? 。?? ??〈 〉、?? ? ??? ? 。??? ??? 、?? ??? 。?? ? ???? 、 ??? 、??。?? ?? ???? ??? ? ??
???????????????????? 。? ???
???????っ??????
???? っ?? 。?? ??? ?? ??????? ? 。???? ?。 。?? ??? 、 、 ?、?? ??、?? 。?? ??? ? ? 。?? ? ????、????? 、〈 〉。
??????????????????
?????? ?、 ??? ?、〈 〉。? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??「 ?? ???? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?《ー? 》?? ?
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????????、??????????? 、 ??? 、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈（??） ?????? 《ー 》?????????????????
???? っ 、?? 。〈 〉。 ??? ????、?? ?? ???? 、?? 。」?? ?? ﹇ ﹈（ ?）?? 《ー 。ー??》????? ? 、 、??? ????? 、?? ? 。????? 、 ? ? 、?? ? 。???? ? 、 ??? 。? 。????? 、?? 、 っ 。??? 〞? ? ?? 、?? ?、 。
?????????????????????? ?????????、 、?? ? 、 ????? ? ??? 。?? ょ? ﹇ ﹈〔 〕?????? ?、?? 。????????????????????? 、
?? ?。?? ???? ?? ??? ?﹇ ﹈〔 〕 ??? ??? ? 。??????? 。??← ょ?? ょ?? ?﹇? ﹈（ ）?????????????????????? 、
?? 、 ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? 〞? ???? 、?? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 、〈 〉、?? ? 、 。
????﹇??﹈〔??〕???????? ??????????????????????? ? ?、????
?? ??、〈 〉。
????? ?????????? 、 ? 、?? ??
?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? 、 ー??? 、?? ? 。」?? ??? ????? ???? っ ゃ 、??? 。???? 、??? ??? 。?????? ? 、??? 、??? 。?????? 。 ??? ?。」?????? 、?? 。」
?????????????????っ?、???????????? ?。???? っ 、????? ?。???????????????????、 、 ?
??〈?〉。?? ?? ??? 、?? ? っ?? 。?? ﹇?﹈（ ）? ???? ?、??? ? 。???? ?? ? 。??? ????? 、??? 。????? ?。??? ???? 、??? 。????、 、??? ? 。??
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???????、??????っ?、?????????? 。??? ??? 、??? 。???? っ 、??? 。?????????????????????、 ?? ??? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? ?? ?。
?
．?﹇?????﹇??﹈（?）???? ????????????? ? 、?? ? 、 ? ?? ??? ? 。????? 、 、????? 。?? 。??? ???
????﹇???﹈（??）??????? ????????? ??? ? 、 ? ???? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。〈 〉。?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ーッ?ー 》?????? 、 、?? っ 、〈 〉。??? ??? っ ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ??? ? 。?? ??? 、〈 〉、 ???? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ??? ? 、 、??? ? 。?? ﹇?﹈（ ? ）
?????????《ーッ?ー??ー??ー?》??? ???????? ? 。??? ? ? ???? 、???? 、 ?、??? ?? 。?? ?????? っ 「〈 〉。」????? 。??? ? ??? っ 、「〈 〉。」???? 。?? ??? ? 、 っ ??? ? 。?? ? ???? ? 、 っ?? ? 。????? 。」????、〈?? 。?? ???? ? 、??? ? 、 ??? 。????っ 、 ? 、「?? 、? 。」??。
???????????????、?? 、??????? ? 。????、「??? 。」??? ?????「〈?〉。」? ? 、〈 〉???? ??? ? 、?? 。??? ??? ??。?? ? ??? ???。」 。????「 、 っ ??? 、「〈?〉。??? ? ???っ 、〈?〉。??? ?? ? ???? 、?〈 ????? ??? 、 ??? ? ? 。????? ? 、 〉。??? ? ??? 、 、?? ? 、
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????、〈???? ?? ???? ? ??? ?????? ? ? ??、〈 〉、??? 、 ??? 。?? ???? 、 ??? 、〈 〉。????? ???? 、?? ? 。??? ??? っ 、〈 〉、?? 。?? ? ? 〈 〉、?? ? 。?? ??? 、?? っ ? 。?? ? ? ???? っ? 。????? ??。? ????? 。?? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ??? 、「〈 〉。」?? ??。?? ?
????????、「〈?〉。」????、???????????????????〈 〉。 ????????? ? ?、「〈?〉。」 。??? 、 ? ? ????? 、?? 」 、 ?っ 、「〈 〉。」? ?? 。? ? ??? ? ? ??? 、〈 〉。?? 〈 〉、?? ? ??「〈 〉。」 。 ?? ? 、????? ? ??? 。? 、 ??? ?、 っ? ? ?? 。 ?? 、???? ? ???? 、??ッ? 。 っ 。??? ．?? っ 、 ? 、?? 、〈 〉。 、〈 〉。??ー??、 、 《??? 、 、??? 。???? ?? 、〈 〉、??、 ?、 。??、 。??? ???、 ? ? 、??、 ? 。 ? 、〈 〉。??? ? ???、 ???、 ? 。 、????「〈 〉。」 。 ? 。
???????﹇??﹈（?）??????? 《ー?》??? ???? ??? 、 ???? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《????? 。〈? ???? ?? っ 、?? ?っ 。????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ←?? ???? ??????? 。??﹇?????? 。??? ? ????? 。??? ? ???? 。????? 、??? 。?????? 、?
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??????。??? ??????????? 、???? 。?? ????っ 、 ???? 、??? ? 。???? 。???? ? ?。? ???? ゃ?? ?????? 。??? ? ? ?????? ?? 、 〈 〉、?? 。???????、???? 。??? ???? ? 、?? 。? ???????? ? ???????? ? 。??? ???????? 、?? 。???? ?? ???? 、 、?? 。
???????????????????、 ????? 。??? ????????????っ 、??、〈?〉。?? ?? ??? ?。」 。? ????? ? 、??? ???????? 、〈 〉。????? ??????。? ??? ?????? ? ???? 。??? ??????? 、 ???? ????、?? 。? ? ????????? ?? ??????????????????????? 、?? 、〈? ? ? ???? 、???? ?? ??? 、〈 ???? ????、?? ? 。????????? ?????
??????????、〈?〉。?? ? ?? ??????? ??、 ?? ????、〈 〉。?? ?? ???? っ 。????。?? ???? ??? 。?? ??? ???。?? ???? 、 ??? 、〈 〉。?? ? ???? 、?? ?、〈 〉。?? ???? 、?? 。????? ? 、〈 〉。?????。 ???? ???? ???? 、?? ?? ?、〈 〉。???? ? っ 。
?????ャ????????????? 、 ???????? ????? ???。????? 、?? 、〈 〉、?? 。??? ? ??? 、?? ? 。????? 、 ??? っ 。?? ? 。〈 〉。 ?????? ? っ 、??ゅ???? ? っ ?っ?? ? 、 、??? 、?? 、〈 〉。?? ?????? ?。? ??????? ??????? ????、〈 〉。 ??? ?。?? ? ???? 、??。??? ? ???? ? 。??? ?
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????????、??????????。 ? 。? ????? ?? 、 ??? ???? 、〈? ???? ??? ? 、?〈?〉。???? ? ????? ????? 。?????? ? 、?〈?〉。? ? ????? ? 、 ? 。????? っ 、??、 ? 。??? ??? 、?? ? 。????? ? 。? ???? ??? ????? ? 。?? ?? ?? 、????????? 。??? ??? ?? ?? ??????
???????? ??????。?? ??????? ? 。? ?? ? ??????? ?、 、???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ?? ? 〞?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、 ．?? ? ?。??? ??? 、?? ? 。????? 、 、?? ? 。??? 〔 〕?????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、??? ? ? ? ???? 、 、 ??? 。
?????﹇??﹈（?）?????? ?????????? ???? 、 ? ? ??? ? 。??????? ﹇?﹈（ ）?? ? ????????? ???? 。??? 。?? ???? ?? 」?? 「 っ 。」??? ??? 、??? ? 、?? 。」???? 、 ???? ? 、?? 。」????? 、???? 。」??? ? ??? 、?????? ? 、
???????、?????。




????????????? 、??????、 ???? 、????? ? ? 。?????
???? 、〈
?????
???? 、?? ? 。??? ??? ? 〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ? ?? ???? ? 、??? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??
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????????????????? 、 ????? 、??????? 。?? ???????? 。???? ?? 〈 〉。〈 〉。??? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ?、??? 、?? 。????????。?。〈 ﹇ ﹈（ ） ????》﹇? ???? 、?? ??? ? ? ? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???。ー 》????? 、 っ??? 、「? ???? 、
????、????????????。?? ??????????????? ?。?? 。?? ? 『????? 。』? っ?? 、 。?? ﹇ ﹈．（ ）?? ???? ? 、 、?? ?? ? 、?? ? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? 、??? ???? 。???? 、??? ? 、??? ? ?
????。?? ?????????????? ??、????????? 、?? 。」?? ???? ? ???? 。??? ? ??? 。????? 、?? ? 。???? ? 、 ? 。?? ???? ??、〈 〉。??「 、? ? ? ょ??? 。?? ?? ???? ???? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ?? 。? ? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ?????
?????????????????????????????????????????? 、?? 。?? ? ???????? ? 。??? ? ?? ??? ? 。?? ﹇ ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? ?? 、〈 〉 〈?? ? 、「 、 、?? 。」?? ??? ? 、 、?? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇?? ??? ? ??????? 。〔? 〕?????、 っ?、??? ? 。?? ???? ?っ??? ? 。???? 、? 。
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??????????????????? 、 ???? 。????? ????。??? ??? 、?? ? 。??? ??? 。?? ? ????? 。?? ??? ? 、 ?? 。? ? ?? ?????????????????
???? 。〈 〉。?? 。? ??? ??? 。?? ? 、?? 。?? 〈 〉???、?? 。?? ﹇ ﹈﹇????? ? 〔 ?〕 ????? ?????? ?ょ 〕??? ???? ????
???????????????? 。???? ???? ???? 《ーッ》??? ??? 、? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?﹇??? ? ? 、????? ? 。??? ??? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 〈 〉 ??? ? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ?? ? ? ???? 、 ??? 、??? 、 。? ?? ? ﹇ ﹈（ ）???
﹇??﹈〔??〕??????????????﹇??﹈（?）????????? ? ?? ?? ???? 、 ????????? ??。?﹇??﹈（?）
????????????????
???????????? 、〈 〉、??????、??? ??? ?????、??? 。?? ??? 。?? ?????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? ? ???? ? 、??〈 〉、 ??? ? 。?? ? ???? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??》﹇ ?? ???? 、??? ?、 。?? ???? ? 、?? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ????、? ? 、?? ?? ?、〈 〉。
???????????????????? 、 、?? ??、〈 〉。?? ﹇ ﹈（?） ???? ? ??? ?。? ?? ? ????? ??? ? ? 。????? 、〈 〉。??? 、?? 、 、?? ? 。? ? ?? ? ? ?? ?? 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? 、?? ??? ? 。?? ? ﹇?﹈（ ）??《? ー 》?? ???? 、?? ． 。?? ? 、 っ ???? 。 ? っ???「 ??? 。〈 〉。」 ? 、〈 ?????﹇ ﹈（?） ?
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???????????????????? 、 ???っ?。??? っ??? 、?? 、〈??。 ?﹇ ﹈（ ）?????? 《ー ー ?ー??? 〈?〉、?? 。?? ??? ? 。〈 〉。 ???? ? ?? ???? ???、 ． 。?? ??? 、?? ? 。??? ???? 、??? 、 ???? ??? 、〈?〉。?????? 、?? 。?????? 、?? 。??? ???? 、?? 。?? ??
????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ????? ? ???? ??? 。?? ?? 〈 〉、 「?? 〈 〉。??? 〈 〉 、?? 、 、 ??? ? 。??? 〈 〉 ?? ??? 、 ?? 、?? ???? 、〈 〉。???? ー? 。??? ? ??? ? 、?? ? 、 ー 。?? ﹇? ﹈〔 〕????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ? 、?? ? ? っ?? ? 。???? ? 、?? ? 、?? 、??? ??、
???。?? ???﹇????﹈（?）????????? ? ?? ????? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ???? っ?? ? 、〈 〉 ? ??? 。??? ??? ?? 。?っ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》?? ???? ?? 、 ?? ?? ? 、?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ? ?? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ?? ? 、?? ? 。
???????????????????? 、????、????????? 、?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ????? ?? ? ?? ???? ? 。」?? ? 。?????? ? 、?? ? 。」?? ?﹇ ﹈（ ） ???ー 》?? ?????? 、 ? 、 、?? 。?? 「?? 、? ?? ??。 、 。? ??? ??? ?? ?? ??????????? 、???? 。???? ? 、?? ?? 。?? ? ??? 、 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》
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??｝????????????????? ? 。 ???っ?、??「 ???????、?????? 。」 ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ?? 〈 〉、 〈 〉、?? ?? 、?? 〈 〉。????? 、?? ? 。??? ??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、 ?? ?? ? 〈 〉? 、?? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ????????? ??? 。????? ?。????? 、〈 〉、??? ?、?? ?。???
???????????????????? 。?? ﹇?﹈（?）?? ???????? 。?? ? ?? ???? ?、 。?? ? ??? ?、 。????? 、????? 、?? 。?? ???? ? 、?? 、〈 〉。????? 、 ?? 、〈 〉。?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 、 っ?? ? 。??? ???? 、 ? っ?? 。??? 〈 〉、?? 、 、?? ?? 。???
????????? ??????。?? ??﹇ ﹈〔 〕 ???? ?????? ﹇ ﹈（ ）????? ??????? 、?? 、〈 〉。??ょ??﹇ ﹈（ ）????? ? ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）????????? ?、 ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ???? ??? 。???﹇?﹈（ ） ?? ????????? 、? ???? 、 。??? ??? ? 。??? ??? 。???
????????????、〈?〉。????????????????????? 、? ?????? ?っ?。????? ??????っ 、〈?〉、???? 。????? ?????。」?????? ?っ 、 っ?? 。」?????
?????????。??? ??? 、〈 〉。???????????????
??????? 。
??????????
???? 、?? ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈﹇??? ? ﹇ 〕〔 〕?? ? ???? ? ? 、??????? 。?? ?? ﹈?（?）????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?? ?
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??????????、????????? 、〈???? ???﹇ ﹈（ ） ??《ー?》????? 、 ? ??。?????﹇? ﹈（ ） ?????????? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ????????? 、 、 、??? 、?? 。? ???? 。????? ? ?? ??? 。???? 、 、?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、??? ? ?、 ??? 。
????????﹇???﹈〔??〕??? ?? ? ???? ? ??????? ??、? ???? 。??? ?? ??? 、???、? ．?? 、 〈 〉、「?? ?? 。」?? 。?????? 、?? 。??? ?ょ???? ?? ????〔 〕?????????? ???? ﹇ ﹈（ ）??「 ??? 。〈 〉。?? ? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ??? ? っ ? 。???? ﹇ ﹈〔??〕 ??? ? ??? ?
???????????﹇??????﹈?〔??〕 ???????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ???? 、?? 。?? 「〈 〉。」? っ 、?? ?? っ っ?? 。????? っ 、?? ? 。?? 、? ? 、?? ?? 。??ょ?? ??? ﹇?﹈（ ）? ??? ??? ?っ 、 っ?? 。??
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?????????。〈?〉。」??? 、「??? ?? ??
????? ?、〈?? 。??? ???? 、??、 ? ???????? 。
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???????????????????? ???? 、?? ? 。?? ?? ????????? ?? 、?? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ?? 、 、?? っ 、〈 〉。????? 、 、?? ?っ 、〈 〉。????? 、?? 、 っ?? ? 。?? ?? ??? ??????? っ 、?? ? 。????? 、?? 。?? ????。?? ????。?? ? ??? 、 ??? ? 。?? ?? 、 ?? ??? ?
????????。? ???? ???? ????????? ?? っ っ 。????? ? 。?? ???? 、??。?? ??? ? 、 、?? ???? ? 。?? ? ???? ?? 、?? 。????? 、?? 。??? ? ??? 、?? 、〈?? ? ????? ???? 。?? ? ???、 、?〈?〉。??? ??? ?。????? ?。???
????????????、?????? ??? 。??? ?????? 、?? ?、 ?????? 、?〈 ?????? 。??。??? ??? ??。?? ???? 、? ? 。??? ??? 、????? ??? ? っ?? ?? 。????? 。??? ??? 、?? ? ?。????? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。?????
??。」?? ????????????????? 。」 「 、?? っ ??????????、?? ? 。??? ??? っ ? 、?? ? 。??? ??? っ 、?? ? 。?? ??? ? 、?? 。????? 、?? ? 、 。????? 、?? ? 、 ??? 。???? ? 。??? ??????????、〈?〉。??? ? ???、 。?? ?????? ?? 、〈 〉。??? ??? 。??? ? ?
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??????? 、〈 〉 ??
???? 。??? ? ??? 、〈 〉、 ??? ? 。????? 、〈?〉、 ? 、?? ? 。??? ャ?? ?? 。??? ? ??? 、 。?? ? ??? ? 、 、??。?? ?? 、?? 、?? ? ? 。??? ??〈 〉、 、?? ?? 。?? 。????、 ? 。?? ?? ? ??? ? ?? 、?? 、〈 ?
??????????????????? 、?? 、〈?〉。?? ?? ?????????? ? 、?? 。?? ? ????? ? 、?? 。?? ??? 、 。??? ??? 、 ? 。?? ???? ??? 、?? ? 。??? 、?? 、??。???? ?? 、〈 〉。??? ? ??? 。? ??? ?? ??? ?? ?。?? 。」?? ???? 、 。??????、 ???、〈??
??????????????????? 、 、??????? ??ッ 。?? ? ???????? ??? ?? ??? 。?? 。??? ? ??〈 〉。〈?〉、??。??、???? 。?? ? ?、 、?? ?????? 。?? 。?? ???? 、?? ? 。????? 、 ? 、?? ? 。???? ? ? 、〈 〉。???
??、????????????
????。 。??????? ?、?? 。?????? 、
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?????????????。?? ? ??。??? ?????? 、 ????? ?????。???? 、??? ????。???? ??? 。??? ??? 。??????????????????? 。??? ー?? 。????? 、?? ? 。??? ????? 。??? ??? 。? ?? ?? ? ?? ? 、????? 、〈 〉。?? ? ?? ??? ? 、??? ?
??????、〈?〉。?? ???????????? ?? 、 ??? ? 。?? ??????。」?? ? ? ???? ? っ ? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? 、 っ?、「?? ? っ 。????? 。?? 。??? ??? ?。??? ? ??? ?。??? ? ??? っ 。?? ? 。??? ??? ??。?? ??? ? 、?? 。??? ????? 。
?????????????????? ???? 、?? ?? ?? 。??? ? ????? ? 。?? ??? ? ? ?。????? 、「?? 、? 。」?? ?? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。???????。?????? ? ? 。?? ? ??? ? 、?? ??っ 。?? 〈??? 、??。」 ??? 、〈?〉。????? ? 、〈 〉?? っ 〈 〉。〈?〉、?? っ 。 〉。?? ? 、
????、〈?????? ?? ??????????? ?っ?。?? ?? 、?? っ ? 、?? ? ?? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ?? ??? っ 。?? 〈 〉、?? ????。??? ??? ? ?、????? 、〈 〉、?? っ っ?? っ 。??? ?? ? ?? ? 、????? 、〈 〉、?? っ? っ?? っ 。?? ???? 。」?? ?っ?。?????? 、?〈 〉、 、?? ??っ 。
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???????????????????? っ 。?? ???????????????? ? っ 。???? ? 。??? ??? ??。???? ???。????? 、〈?〉 。??? ??? 、〈?〉 。????????? 、 、?〈 〉 。??? ???????? 、 、?〈 〉 。????? ?? ?????。?? ???? ?、 ? ? ??? ??? ???? ?、?? ? ?。?? ???? 。?? ?
?????????。??? ? ????????? ????。?? ?? ???????? ??? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? ? ??? 、??。????? 、?? ???? 、?? 、 ??? ? 。?? ??? ?、〈 〉、 ???。 ??? ???。????? 、?? ? 。??? ???? 、?? ッ 。?? ? ? ?
??。??????????????? ??ゃ? ? 。?? ?? ??? ? ? ?。??? ? ? ?????? ???? 。?? 、〈 〉、 ??? ? 。???? ? 「?? ? 。」 ??? 。??? ??? ??? ??? ? 。〈?〉。?? ? 。??? ? ???? 。??? 、 ??? 。?? ??? 。?? ? 。??? ???。?? ?。?? ?? ? ??? ?、 。?? ? ?
??????????、???????? ??。」?? ??「 ? ?、??? 、 ????? ?? 。」????? 。??? ? ??????。」 。?? ??? ??? ?? ??? ? ?? 、?? ?? ??? ?、 、〈 〉。??? ???? 、?? 。?????? 、?? 。???? ?、〈 〉、 ??? 、 ??? 。?? ???? ?? 〈 〉。??? ? ????、??? 、??? ????、??? 、〈 〉。??? ??????? 、 、
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??、?????????、〈?〉、??? ? 。??? ? ????? 、 、??、 ? 、〈 〉、?? ? 。????? 、 、??、 ? 〈 〉?? ? 。??????、 、???、 〈 〉?? ? ? 。??? 、??? 、??? 。?? ? ???? 、??? 、?? 、〈 ??? ????? 、?? 、?? 、〈 〉。?? ????? ? 。???????? ?。???
??????????????????? 。?? ???????? ? ????、??? 。???? ? 。?? ?〈 〉、 ???、 ???。?? ??? 、?? ? 。??? ??? 、〈 〉、??????? っ ??? 。???? ??? ? 、 っ?? ? 。????? 、?? ? 。????? っ?? ? っ 。?? ? ???? 、?? ? 。????? ?
???????????。?????? ??????? 、 、?? ? 。?????? 、???? ? 。?? ??〈 〉、?? ? 。????? 、 、?? 、〈 〉。????? 、 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ????? ? 。??? ??? 、?? ? 、 ??? 。?????? ? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。????? ??。??? ? ?
???????。?? ?? ??????????? ? 。?? 、? 、?〈?〉。?? ? ???????? ??? ??。????? 、??、 ?? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? 、??? ? ??? ? 。?? ???? ??? 。?? ??? ? 。〈 〉。?? ? 。???????、 ??? ?? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、
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???????????。?????? ??????? 、 ??? ? 。????? 、??? ????? ? ? 。????? 、?? ? 。?? ??? 、??? 、〈?? ? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。???? ???? 。??? ? ??? 、?〈?〉。????? っ 、〈 〉、?? ? 。??? ??? っ 、〈 ??? ? 。??? ???、 、 ?、?? っ 、〈 〉。
??????????????????? 、???????????????。 ???? ?、??。??????。?? ? 、?? ? 。??????? 、 ???? ? 。???? ? 、〈 〉 ??? ? 。????? 、?? ? 、〈 〉、???、? ? ??? 。?? ??? ? 、?? ? 、〈 〉?? 、? ??? 。?? ?? 、?? 、?? ? 、〈 〉?? 、??? 。??? ?
??????????????????? 。????? 、〈 〉?? ????、〈 〉。?? ???? 、?? ? ??? 、〈????? 、〈 〉 、?? ? ??? 。????? 。??? ??? ? 、 ? 、?? 。????? ??。????〈 〉、 ??? 、 ??? ? 、?? ? 。????? 、 」?? ? 。?????? ? ?? ????? ? 。???? ? ? ?? 、 。
????????????。? ??? ? ?? ???? ? 、 ???? 、〈 〉。? ? ?????????? ? 、?? 、〈 〉。? ?? ? ? 〈 〉?? ???? ?? ??? ? 、 ?? 、?? 。? ?? ? ??? ? 、 、?? 。????????? 。?? ???? 、?? ?。?? ???? ? ?、?? ?。??? 、??〈 〉。?? ?? 、??? 。????? ? 、??? 。
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???????????? ?????????? ?、 ?????? ? 。??? ? ??? 。〈 〉。 ???。?? ???。?? ???? ??、 。??? ???? 、??? 、?? 。??? ????? 、??? 、?? ? 。????? 、 。?〈 〉。〈 ???? ?? ? 。??? ? ???? 、?? 。????? 、 。? ? ?? ???? ??? ? ? 。」????? 。 ?
????????????????????????? ??
??、?????????。
?????、?? ?? 。??????? 。?? ? ??? ? 。??? ? ? ???、 っ?? 。?? ???、 ? っ?? ?。?? ? ? ??? ?? 。???? 、?? 、〈 ??? 。?? ????? ? ???????? 。???? ? 。?? ? ??? ? ? 、
??????????????????? 。?? ????????? ???、?? ???? 。?? ??? 、??。?? ?? ?? ??? ー 。?? ?? ? ??? ? 。????? ??? 。????? ?? 。???? 、? 。??? ??? 、?? ?、 。?? ? 、?? 、 。?〈 ??? ?? 。?? ??? 、? 、 ? 、?? 、〈 〉。?? ??? ??? 、〈 〉。
??????????????????? 、 、?? ????????、??? っ? 。?? ????? ???? っ? 。?? ???? ? 、?? っ?? 。?????? ? 、???? ??? ??? ??? ?? 。?? ?????? 、 ｝?? ?。????、 ??? 。????、 、?? ? 。?? ???、 ? 、?? ??????、?? ? 。
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???????????????????? ??????っ???、?? ? 、?? ? 。? ?? ??? ?? 。?? 。??? 、?? 、?? っ? 。??? ??? 、?? 、〈????? 、?? ? 。?? ?? ?? ??? ?、?? 。?? ?? ??? 、?? 。? ? ????? 、 ??? 、????? 。???? 、??、 ? ?。????? 、 ?? 。?? ?〈 〉、?? 、
??????????????、〈?〉。???? ?????? ?? 、?〈?〉。??? ??? 、?? 、 ? 。????? 、?? ? 。????? 。〈 〉。〈 〉、?? ? 。????? ?? 、 。??? ? ??? ?? 、??? ????、 、?〈?〉。??? ???、 。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? 、〈 〉。????? 。???、? ? 、?? 、〈 〉。????? 。
???????????????????、????????????、? ? っ? ? 、?? ? 。?????? 、?? 、〈 〉。?? ?????? ?? 。?? ? ? ??? ??? ? ?。????? 、 〈 〉?? 。??? ??? ? 、?? ? 。???????。?? ?? ? ? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ????? ? 、?? ? 、〈 〉?? ???? 、?? 。?? ? 〈 〉、 、
??????????、???????? 。?? ????、??????????? 、? ? 、?? ?、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ? 、?? 。?? ???っ 。?? ???っ 。?? ? ? ??? 。?? ? ??? 、 ?。??? ? ???? ? 、 っ?? 。?????? 、 っ?? 。??? ??? ?? ? 、〈 〉。??? ??? っ?? ? っ 。?? ?? ??? 、?? ? 。?? ??
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???????、??????????? ?。??? 、?? 、↓?? 、〈 〉。?? ?? ??????????? 、?? 。??? ? 、??????????? ? ???? 、〈?〉 ー??? ? 、?? 。????? 、〈 〉?ー?? ? ? 、?? 。?? ?? ? 、?? ? ー?? ー ? ?、〈 〉。?? ??? 。??? ???? 。? ? ?? 、 ? 、 ??????????????。?? 。????? 、 、?? ? 、〈 〉?? ? 、 、??? ?
?????。?? ????????????????? ??? 、?〈?〉。?? ???? ? 、?〈?〉。??? ?????? ? 、?? 。??? ? ?? ?? 、?? 。?? ? ???、 、?? ? 。??? ????? ? 。????? 、?? ? 。????? ? 、?? 。?????? 、?? 。????? 、?? ? 。??? ?
?????????。????? ????????? 、 、??、 ? 。??? ????? 、 、??、 ? 。????? 、 、??、 ? 。??? ??? 、 、??、 ? 。????? 、 、??、 ? 。????? 、 、??、 ? 。????? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 、?〈 ??????? ? ? 、〈 〉。???? ? 。??? ? ??? 。?? ?
???????。???? ????????????? 、〈?〉。?????? 、〈?〉。???????? 。????、 ? 、 ?? 。?? ? ???、 ? 、 。?? ? ???、 、?〈?〉。??? ? ???、 ? ??〈 ???? ? ? ???????? 、?? ?? 。?? ? ???????? 、?? ? 。?? ???? ? 、??? っ?? ??。
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???????????????????? ????。?????? ? 。??? ???? ??? 。???? ??? 。?? ?? ? っ?、?? ? ? 。??? ???、 。??? ? ???、 。??? ???、 。??? ??? ???? ??? 、?? 。????? ? 。??? ??? ??。??? ??? ? 、〈 〉。?? ???? 。? ? ?? ? ??? ? 、
???。??? ????????????????? ??。?? ? ????? ? ょ 、?? 。???? ? ? 、?? 、? 、?〈 ???? ? ??? ? ? 、?? 、? 、?〈?〉。?????? ? ? 、?? 、??〈?〉。????? ? 、?? 、〈 〉。?? ???? ??? ?、 。????? ? 。??? ? ??? ? 、〈 〉。????〞?? 、?? ? 、〈 〉。?????
????????、??????????。?? ???????? ??? 、 ??? 。??? ?????。?? ? ????? ?? 。 ??? ? ? 。?? ? ??? ? 。????〜 、 ??? ??? 、 ? 、?〈?〉。??? ??? 、?? 。? ? ??? 、????? ??? 。?? ??? 。??? ? ?、?? 、〈 〉。?????〈 〉、?? 、 ??? 。?? ? 〈 〉
???????????、??????? 。??? ?????? 、 ??? ? 。??? ????? 、?? ? 。??? ???? 、〈 〉。?? ??? ? 、 ? ? ?????? 、?? 。?? ??? ? 、?? ? 、?? 。??? ??? 、?? ? 。???? 、 ? ???。?? ??? ?? ?。????? ?? 、〈 〉、?? ?? ??? ? 。?? ??? ? 。
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?﹇????????????????????????、???? 。?? ??? 、? …??。?? ?? ? ???? 。?? ??? ? 。? ? ???? ?? 、 、?〈 〉、?? 、? ㌧ 。?? ?????? ? 。????? 、?? ?? 〈?〉。????? ?? ????????? 、〈 ??????? 、?? 。????? ????、 、??? 。????? ??、?????? 。?????????? 、 ?? 。
??????????????????、 ?、? 。?? ??? ????、? 、?? 、 。?? ? ????、 、 、?? 、 。?? ? ? ?????? 。?? 。?? ? ? ???? 、?? 。?? ???? ? 、?? 。????? 。?? ? ???? 、?? 。?? ?????? ? 。??? ??? 。??????????????????、 、?? 。????? ????????、 、?? 。
??????????????????? 、〈 〉、???? ?? ??? ? ??? ????? 。?????? ? 、?? 、 ? ? 。?﹇ ? ??? ???? ? 。? ?? ? 、?????。?? ? 、???? 、?? ? 、〈?〉。?? ???? 、?? 。?? ? ???????? ????? ??????? 。〈 〉。?? 。?? ? 〈??? 。??? 、? ? ?? 。?????、 ? 、??? ? ?
??。?? ?????、?????????? 、 ? 、?? ? ????????????。?? ????? 、 ? 、????。?? ??? 。?? ???? 、 ??? 。?? ? ???? 、?? ?? 、〈 ??﹇ 、 ?????? 、?? 。??? ? ???? 、??? 、?? 。? ? ? ????? ?? ???? ??????????? ?? 、??? ??? 。????? ?? ???? 、?? ?? ? 。
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??????????????????? 、?? ??? 。???? ? ? ??? 、?? 〈 〉。〈 〉。 ??? ??? ? 。??? ?? ? 、?? ??? ? 。? ? ????「????? ????? ???? 、? ? ゅ? 。? ?? ?????? ?? ?? 、?〈 〉。?? ?、〈 〉。?? ? 、?? ? 、?? ??? 、〈?〉。?? ? ???? 、?〈 〉、? ??? ? 。?????、??? 、 ??? 。?? ??
???????????、??????? 。?「 ??????? ??? ?? 。??? ??? 、〈 〉。」????? 。??? ??? ?? ? 。」??? ??? 。??? ??? 、 ?? 、〈 〉、?? ? 。」??? ? ??? 、 「?? ? 。」????? ??? 、???、 「?? 、 。」 、?? ?、〈 〉。?﹇ ? ??? 、??? ? 、?? 。?? ?? ???? 、 ??? ? 。?「 ???? 、 ?
????????????。?? ?????? ??。?? 。?﹇ ???? ???? 。??? ? ?????? 、?? ? 。?? 、? 。???? ? 、?? 。????? 、?? ?????? 、?? ? 。?? ???? 、??っ 。?? ???? 、??っ 。??? ? ???。」?? ?。?? ????、〈?〉。??? ???? 、
???。?? ????????????????? ? 。????? ?? 。?? ???? 。?? ? ??? 、??。?? ?? ??? ? 、 ??? 。?? ? ???。 ? 。??? ???。 ? 。??? ? ???? 、 、?〈 〉、 ? ??? ?? 。??? ??? 、 、????? 。?? ???? 、 、??? ??? 。?? ??? ? 、?? ー ?? 。
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????????????????????? 、 、?? 、 ???。?﹇???? 、??? 、?? 、 。??? ???? 、 、?? 、 。?? ?? ? ??? ?、 ? 。?「? ??? ? ? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。??? ヵ?? 、 、 っ?? 、〈 〉、 ??? ? 。?? ??? 、? ? っ?? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ???? 、??? 、?? 。?? ???? 、??? 、 ??? 。??? ?
?????????。????? ????????? 。?「 ??? ? ? 、〈?〉。? ?? 〈 〉、 ? ????? ? 、?? 。?? ? ? ??? 、??? ? ?、?? 。??????? 。?? ? ? 〈 〉、?? ?? 、??? ? 。?「 ? ??? ?? 、?? ?????? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? 。?? ?、?? 。」?????、??。」?? ? ?
???????????????????。」 、 、?? ?????? 。?｝? ?????? ?、 。?【? ? ??? 、??。? ????? ?、〈 〉?? 。?? ? 。????? ??? ?、?? 、〈 〉。??? ???、? ??? ??? 。 ??? ? 、〈?
??????
? ??? ? 、 。?? ??? ???、 ? 、?? ? 。??「????? 、???「 ?〈 〉、? ?、?? ? 、 〈 〉。?「????? ?? ?
??????????。?「???? 、 ????、????????? ????? 。????? ? 、?? ? 、?? 。?? ???? ? 、??。?? ??? ???? ???、 ??? 、〈 〉。?????? ? 、?? 。?? ? 。??? ???、〈 〉、??? ? 、??? 。?????、〈 〉、??? ? 、? 、?? 。????〈 〉、 っ?? ?? 。 。?? ? ?
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???????????????、?〈 ???? ? ??? ?? 、 ????? ? 〈 〉、?? 。???? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、? っ??、〈 〉。?? ? ???、 、?? ?、 ??? 。?? ? ? ???? ?、?? ?、〈??「 ??? ?、?? 、〈 〉。? ??﹇?? ?? 、 。??? ? ? ???? 、?? 。??? ? ??? 、?? ? 。? ? ? ??? ??? ?? ? 、 。
??????????????????? ?????? ?? ????? ??? 。????? 、〈 〉、?? 。??????? ? 。????? ?? 。??? ??? 、〈 〉、?? ? 、??????? ? 。????? ?。??????、 ? ???。」????? 。 ? 。?「 ???? 、?? 。?? ?? ? ????? 、?? 。??? っ? ?? ? 、
?????????。?? 〈?〉、?????????? 、???? 、 、?? ? 。?? ???、 ??? ? 。? ??? ?? ?? ? ? ???????? 、????。??? ? ???? 、?? 。?「 ? ???? 、?? 、〈 〉。 ???? ???? 、〈 〉。??? ? ????? ? 。??? ????? 、 、?? ??? 、〈 〉?? ? ??? 、 、??? ??? 。??? ?????? 、?? ?。
???????????????????、 ????。?? ???????????? ? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ???? ??? ?? 。?? ??? ? 。?【 ??? ?? 。? ?? ??? ? 、 。? ? ???? ?? 、 。??ー??? ?
開
??????ー ??? ?? 、?? ? 。? ? ?? ー ??〈 〉。?? ? 、?? ?、?? ? ??、?? ? 。??ー ?
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??????????????????????、?????? 。?? ?????? 、 、?? ? ??? ? ? 、????。?? ??? 、???? ??? ?、??。?? ? ??? ? ????? 。??? ? 、?? 、 ???? ? ?。??? ? 、??? 、?? 。??? 、??? 、??? ? 、 ? ??? 、〈?? ?? 〉、?? 、?? 。
??????????????? ー 〈?〉 ?????? ?? 、?????、 ???。」??ー??〈 〉、? ??? 、 ??? 。??ー ? 、????????????? ????? 、?〈?〉。??ー 、???????????????????? ? 、?〈?〉。? ?? ー 〈?? ? 、?? ? ? 。?? ?? 、?? ?? 、?? ? 。??ー???、 ?? ?? ー ??? ?? 、?〈?〉。??ー ?〈 〉、 、??? 、 、?? 、〈 〉。??ー?〈 〉、 、??? 、??????、〈 ??????〈 〉、 ? 、??? 、
???????、〈?????ー?〈?〉、???????、?????、? ??? ?、 。??ー??〈 〉 ? ???? ? ?。??ー ?〈 〉、 ???? ? ? 。?? ? ?? ?? ? 、?????????????????? ???。??ー?? 、?? ? 。??ー ??〈 〉、 ??? ? ??? ? 。?? ????ー??? ? 、 ??? ? 」 、〈 〉、?? ???? ? 。?? ???? ??? ? 。????? 、?? 、〈?〉。??﹇???? 、?? 、 っ
???????????。?? ??????? 、 っ?? ? 。?? ??? 、 っ?? ? 。?? ?? ????? ?? ? 、?? ? 。??? ??? 。?? ? 。??? ???? 。?? 。」??? 、???? ? 、?? ? 。??? ??? 。??? ????? 。?? ?? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ??? 、 ? 、〈 〉。?? 、
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??????????、〈?〉。? ??? ?? ?? ?? ??????、? 。?? ? ??????? ? 、?? 。??????? 、?? 。?? ? ?? ?? ? 、 。????? 、 。??? 、??? ー ? 、??? ? ??? 。?? ???? 、?? 。?? ???? 、??? ? ??? 。??? ???? 、 、?? 。??????? 。?〈 〉。 、?? ?? 。?? ? 、 ? ?
??????、???????????? 。 ? 、?? ????? 。?? ? ? ??????????、???? ? 。?? ??? ?? 。???、 、???? ? 。?? ?? ???? 、?? 。?????? ? ? ??? ? 、?? ? 。?? ???? 、?? 。?? ???? 、?????、〈??????、?? ??、〈?〉。??????、?? ??、〈?〉。????? ?? ??
???、??????????????? ? 、?? ??? ?? 。??? ???? 、 ? 。????? ?? 。?? ??? 、〈 〉。〈 〉。??ゃ? ??? 。?? ? ??〈?〉、 、??? ? 、?? ?。?? ???? 、?? ?? ? ? ?、〈 〉。?? ???? 、 ?????。????? ? ?? ?????? 、?? 。?? ???? 、?? 。????? 〈?〉??? ?????? ? 、????? ? 、?? 。
??????〈?〉????????? ????? 、?? ???????? ?、?? ? 。????? 、 ー?? ?? 。????? ?。〈 〉。? ??? ? ー??、??? ??? 、? 。? ???? ???? 、〈 〉、????、〈 〉。? ???? ????? ? 、??? 〉、??? 。????????????? ?????? 、 ??? 、〈 〉。????? ?????????????? 、〈 〉。??????〈 〉、 、??? ????。?????????? ?、〈 〉、????? ?、?
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???。? ?????????????? ? ? ???????、 ????、 ?? ??? 。??? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ??? 、 ???? 、 ???。????? ? 、?? ? ? ??? ?? 。?? ? ??? 、 、 、??? 、??? ? 、?? 。?? ????? ? ? 。?? ? ??? 、〈 〉、 、?? ? 。?? ??? ? 、??? ? 。??? ???、
?????。?? ? ?????????????、 ??????????? 。?? ???、 ????? ? ? ????? ? ? 、?? ? ? っ 。????? 、 、 。??? ? ??? 、 、 。??? ??? ?? 、〈?? ? ??? 、?? ??? ? 。?? ???? ?、?? ??? ? 。??????? ? 。?? ? ??? ??? ? 。?????
???????。??? ????????????? ? 。? ?? ??????????? ?????????????????????????、〈 〉?? 。?? ????、??。?? ??? ??? 。?? ???」 、?? ? 、?? ? 。??? ? ??? 、 ??? ? 、?? ? 。????? ? 。????? ??? 、?? ? 、?? ? 。??????? 、
????????????、??????? 。?? ??〈?〉、?????????? 、??? ? 。?? ???? 、 ? ??? ? ?????? 、? ?? 。?? ?? 。????????? 、〈 〉。?? ???? ? 、?????。?? ???? ? 、?? ? ? 。??? 、?? 、?? ? 。??? 、?? 、 、??? ? 。??? 、?? 、 、?? ? 。?? ?
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???????????、???????、 、 ??? ?? 。??? ????? 、??、 ? ???????? ?? 。?? ? ??? 、???? ? ?。? ??? ??? ? ↓?? 。?? ? ??? 。?? ?? 〈 〉?? ? 、?? ? 。????? 、?? ? ? 、????? 、 ? 、?〈?〉。????? ? 、?? ? 、???? 、 ? ? ?、?〈?〉。?? ?
????????????、?????? ? 、?? ???????????? ??? 、 、?〈?〉。?? 、?? ? ? 、?? ? 、?? ? ? 。????? 、???? ? 、 ??? ? 。???????、 、?? ????。?? ?? 、????? 、??? ??? 。??????? ? 。?????? 、?? 、〈 〉、????? ? 、〈 〉。????? 。〈 〉。
?????。?? ????????????、?? ? 、? ???? ? ???? 。?? ? ??? ??? 、?? ? 。????? ??? 。????? 、 ? 、?? ???? 、〈 〉。?? … ??? ? 、〈 〉、?? ?? 、?? 。????? 、〈 〉、?? ?? 、 ? ??? ? 。????? 、 ? ? 、?〈?〉。??? ??? 、 、?〈?〉。????? ? 、?? ? ? 。??? ???
????????????????、? ???
???????????????
??。?? ??? 、? ??
???????????????
??。?? ? ? ??? 、 ???? ? ? 。????? っ?? 、?? ? 〈 〉。 ?〈?〉。?? ???? ? 。? ?? ???。??????? ? ??? ??。???? ??? ? 。??? 、?? ? 。?? ?? 「?? 、? 。〈 〉。」?? ?? 。??? ??? 、 、 。?? ??
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???????、????。?? ?? ? ???????????? ?? ?????? 、〈 〉、 。?? ………?????? 、〈 〉。 ???。?? ……… ???? ??? 、〈?〉。 。??（??）????? ?? 。??? ???? 、?? 。?? ???? 、?? 。??? ??? 。??? ???? 、?? 、 、? ? ? ??? ???? ???? ??? ??? ?????? 、 、?? 。????? 、 ? 、??? 、???? ?。
???（?）????????? ?? 。〈?????? 、 ? ??? 。????、 ?? 、??? ?、 。????????? 。」「???? ? ? ? ??? ? 。」? ー??? 。?? ?? 。????? ョ?? 「?? ? 。」??? 「 ? ???? 。」?????? ? 。 ???? 、?? 。????? ? 、?? 、〈 〉。?????? ? ?。??? ?
?????。」??? ???????????? 。」? ? ???? ? 、 ??????? ? 、?? 。?? ??? 、??。」??????? 。〈 〉。??? 、 ? 。?? ?? ? ??? ? 。〈 〉。????? 、〈 〉。????? っ 、??? ? ? 。????? 。?? ??。」?????、?? 。」?? ? ? ? ???? 、?? 。?? ??? っ?? 。
???????????????????? 。?? ? 。????? 、 ー?? ．? ????? 〈?〉、 ? 、???、 、?? 。?? ??? ??? 。?? ??? ? っ 。」???? ? 。?? ? ? っ???、? ???? 。?? ???、 っ?? ? ? 。?????、?? 。?? ???。?? ? ????? っ ? 、?? ?。??っ ? 。????? 、 ??
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???????????。?? ???? ???????? 、 ???????。?? ? ??? ?? 、?? ? 。????? 。 。??? ??? 。?? ? ??? 。 ??? 。??「???? ? 。? ???? ? ﹇ ﹈〔 〕???? 、?? ? 、?? ? ? 、?? 。」?? 。????? ?? 。」 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕???? ???? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ?? ? 、?? ? 、?? 、〈 〉。??? ?
????、??????????????? 。?? ﹇?﹈（?）??? ??????? ??っ ?? ?。」?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ??? ? っ 。」 っ 、?? ? っ ? っ 、?? ?? 。〈 〉、 っ 、??「 ? ?? 、?? ? っ 。」??っ 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? ??? 、? ??? ? 。??? ??? 、?? 、? 。?? ?? ??????? 。????? 、「?? ? ? 。」 。????? 、??? ? 、?? 。
????????????????、??? ????。?? ????????? ? 、 、?? ? ? 。」 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 《ー?? ?????? ?????? 、 ??? 、「〈?〉。」 、?? ???。?? ?? 〈 〉、「〈 〉。」 、?? ? 。???? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?《ー 》﹇???????????「〈?? 。?? ? ? ???? ? 。?????? 、??「〈 〉。」 。
???????ー??????????? ????。?? ???? ?????? ?、????? っ?? 。????? 、「?? ? っ 。 ???????? ? 、?? 」?? 。???? 。?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、 っ?? 、「〈 ???????? 、?? ??。」?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ???? ??? ? ? 、?? ? 、?? ?? 、〈 〉。??????? ﹇ ﹈（ ）
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?????????《ー??ー?》???? ?? ? ????? ??? ? 、〈?? ?? ???? ?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》????? ? 。??? ? 。?? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? 、「 ??? ? 、 ? 。」?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?????? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 ???? ? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? 、 っ 、??「〈 〉。?? ? 。 っ???っ 。」
???????????。??。 ﹇ ﹈（ ）???????? 《ー??ー??ー??ー?》←?? ????? ? ? ??? ??? ? ??? ? ??? ? 。????? 。?? 〈 〉、?? 、 ??? ? ??? ?っ 。?? 〈 〉、 ? ???? 、?? ??。???? ??? ? 。」 。?? ? ? ???? っ?? 。」 ? 。?????? っ っ?? 。????? ? 、〈 〉。
??????????????
??? ? ??? 、〈 〉。
??????????????????? 、『 ???? 。』?? ??、??? ??? 。??? ???、?? ???? ???、 、?? ? 。????? ? 、?? 。?． ?〈 〉、 ???? ?、??? 、 ??? ? 。? ? ? ? ????? ? 。? ?? ? ? ????、??? 。? ??? ? ? ????、??? 。??? ???? 、?? 。????? ?? 。?? ? ? ??? 、? 、 、
????????????、〈???????? ??? ??? 。 。 ????????? ? ?? ?? っ? ?????? 、 ????? 。?? ? ????。 、『?? 。 。』?? 。?????????????????
?????? 。
?????
??? ?? ゃ? 、 ??? 。????????? ? 、
??〈 〉、???? 。???? 。?? ?? ????????? ? ??? 。?? ? ??? ?? 、 。?? ー??? 、〈?? 、?? ? 。 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
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????《ー??。ー?》? ?? ??? ? ?? ????????? ? ????。??? ???? 。 ? 、?? ? 、?? ? 。?? ? ??? ??? ??? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 〞? ???? 、?? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》?? ???? ? 、?? っ 。?? ?﹇?﹈（ ） ? ??? 》???? 、?? 。?? ??? 、??? 。?? ??﹇ ﹈（?） ? 《??》?? ??? 、?? ? 。
????????????????? ?﹇ ﹈（ ） ???????? ???? 。〈 〉。〈 〉、? ?? ????? ? 。????? ? ?? ? 。?????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ ー 》????? 、 ? 。?? ? ? 、 ??? 。」???? っ 、?? っ ????? 、〈 〉。」?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ?、 、?? ? 、〈 〉。????? 。?? ー? ? 、? ?? ?? 、? ? ュ? ?? ?? 。?? ??? 、??〈? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、
????????。?? ﹇??﹈（?）?????? ー? ???。 ??? ?? ???、〈?〉、??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 ??? ? 。?? ? ?﹇ ﹈?（ ）???? ??? 、 、?? ? ? 。?? ?? ?? ゅ ﹇?? ﹈（ ）???? ???
?????
? ? 、 。??〈?〉。?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 。 、?? ? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）???
???????????????。???? 。???? 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ー?? ? 、??〈 ?? ??????? ? ? 。????? 、?? 、?? 、 。????? 、?? 。??「?? ? ? 。?? ? ??? ? ?。??? ? ??? 、?? 、??? ? 。?? ???? ??? 。??? ??? 、??〈?〉。?? 、
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???????、???????????? ? 。?? ?﹇??﹈（ ）??? ??????? 。????? ? ???、?? 。????? 、?? 、 。?? ? ??? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 、〈 〉?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??。ー 》???????
???????????﹇?﹈（?）?????????
???っ?????? 、??????????
??? ? ???????。??? 、? ?????? ???。??? ??、???? 。??? ?〉。?っ?、?? っ 、
????????、〈?〉、???????? 。?? ﹇ ﹈（??）????? 《ー 》?? ?? 、 ????????? 、 ??? っ 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ?????
???????????????????????????
???????????? ?????? ﹇?﹈（ ） ????????????ー ? 、???? 。????? っ 、??? ? 、??〈???? ??? っ 、?? っ ? 。」
????????????????????????
??????????????????? 、 ????、?? ???? 。????? ? 。?? 、?????? ? 。????? 。 、?? ?? 。」 、〈 〉。????? 、??、 ? ???。???? ? 。?? ?? ? ???っ ? っ 〈 〉、?? ?? 。」??? 。??? 、??? 、 ? 、??っ ? 。??????、?? 。??? ???? 、?? 。????? 、??? 、 ? ?
?????????。?? ?? ?????????、 ??、?????? ? ??? 。??? ???? 、 ? ??、?? 。?? ?? ?? ??? ? ． 、?? ? 。????? ?? 、〈 〉、?? ? 。????? ? 、??? 、?? 。????? ? 、〈 〉。??? ? ???? 、 、??? ???。」???〈 〉?? ?? 。??? ???? 、?? 。?? ?? ?????
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??。?????????????????? 、 ??????? 、〈???? ?? ??? 、 。?? ??? 。????? 、?? 。?﹇??? 、??、 ? 。?? ??? 、?? ? ?。??? ? ??? 、?? ???? 。????? 、 。????? 。」? ? ??? ? ? 、?? ?。 ??? 、?? 、〈 〉????? 、?? ? っ ???? ?
???????、???????????? ? 。?? ????????? ? 、?? ? 。????? っ 、? ? ?? 、?? 。??? ??? 、〈?? ? 。?? ? ?????、???? ?? 。?????????????????
????? 、 ? 。? ??? ?﹇? ﹈〔 〕?? ?????? ?????? ??? ???????? 、?? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ? 、?? ? 、?? ? 。?????????? 、〈 〉、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、
???????、???????????? 、 ?、 、?? ??????? ??、????? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ????、 ? っ 、??〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ??? 。 、〈 〉。????? 、〈 〉。???ー?〔? 〕 ?ー???? ?? ? ? ??? ? 、??? 」 、??〈?〉。?? ﹇ ﹈﹇ 。???? ﹇?﹈（ ） ??? ? ??????? 、?? 。」?????? 、?? 。????? ? 。」
???????????????????? ?? ?。」??? ?????? ???? 。??? ? ? ??? 、 っ?? ? 。????? 、 。??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? 。〈?? 、? ???? 。 、?? ? 、? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、?? ?? ???? 、?? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー ー 》﹇?? ?????? 、
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????????????????? 。??? ??? ????「〈 〉 ?? 、??? ??? ?? 。????? ???っ 。?? ?? ? ???? っ 、?? ? 、〈 〉。????? っ 、??? ??? っ?、〈 〉。?????、 ???。?﹇? ???? 、??? 、 。?【 ? ?? ??????、 ? ? 。?? 、????? ? 。???? ? 。???? ?? ??? 。???
????????。?? ﹇ ﹈（ ?）?????????《ー ー ー ー 》←???? ???? ?? ??? ?? 。??? ???? ???? ??、〈?〉。????? ? 、?? ? 。???????? 。???????? 。??? ??? 、?? ? 、〈????? ?? ? 。?? ???? 、???? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? ????っ 、 、
?????????。????? ????????? 、?? 。??? ? ? 、??? ???。?? ??? ? ?? 、?? ???? ? 。」????? 、?? 、〈 〉。????? 、?? ? 、 。?? ?? ?? ??? ? 、?? ? 、 ??? 、〈 〉。?? ???? ??? 。?? ?ャ?? ??????????? ? ??? 。???? ? 。??? ??? 、
??。．?? ??????????????? ??? 。?? ? ??????? ? 、?? 。?? ??? ? 、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ???? 、?? ?? 、〈?? ???? 、?? ?? 、〈 〉。?? ? 、?? ??、 。 …?? 、〈 〉。?? ????? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ???? ??? 、 。?? ?????? 、??? 。????? ? 、 ?
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?????、〈?〉。??? ????????????? ? 。??? ??? ????? 、〈?〉。?????? 、?? 。?? ? 、? ?? ? 。???? ???????? ?????? ? ??????? ??? ??? ?????? 。???〈 〉。〈 〉、?? ?、?? ? ? 、〈????? 。?? ??? ?????? 、 、?? ? 、〈 ??? ? ??? 〈 〉、? ?? 、?? 、〈 〉。??????? 。
???????????????????? ??????。?? ????????????】 ? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ?? 。????? 、?? ? 。?? ー? ??? ?? 。? ?? ? ゃ? ??? ?。 、?? ? 。???? ?、「?? ? 。」 。????? 、?? 、? ??? ?? ??? ? 、??? 、??〈????? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ? ??? ? 。〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。
?????﹇??﹈（?）???????? ???? ? ???? 、?? 。」????? 。???? ? 、?? ? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー?》??? ??? 、?? ? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? ? 、?? ? 。????? 〔 〕???????? 〈 ﹇ ﹈（ ）??》???? ? 。?? ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??《ー ーッ ー? ー 》?﹇ ? っ っ?? ?? ????． ???? ? 、
???????????。
一一????、????ー??
??? 、 ?????。」?ー???? ????。?????? 、 、〈 〉。一一
R3??????????????
?????。??? ???? ???? ? 、???? 。???? ???????? ?。?????、 ???????????。???????? ???。????? 、 ょ?? っ 。???? ? っ ?? 。??? ????? っ 。??? ??? ? ?。」????? 。?っ っ 。」???
もっこうば一もっとも688
??????。?? ? ???????????? 、?? ? 。?? ??? 。??????っ???、????????
???? 。?? ?? ??????、 ??? ? 。?????? 、 ? 」 、?? 。?????? っ 、?? 、〈 〉。?????? 。??? ???? 。?? 。?????? 。?? ? 。」????? 、 っ???、 ? ＝??。」??? 、 ?。???、 、 。
?????????????????????????、????ッ 、
??、??????????、?
??? ?。?? ?? ???????? 、?? 。????、 ??? 。〈 〉。?? ????、 ? っ ．?? 。?????。 っ 、?? 。?? ??? 。??? 、??? ??? ? 〈 〉。?? ???? 、「??。」 ? ? 。??? ? ???、?????????。
?????????? 、?〈 ???? ? ?????? っ 、??? 、?? 。
???????????????????? っ?? 、〈 〉 ???? 。??｝?? ー ??? 、?? ??? 。?っ ? ﹇ ﹈（?）???ー 。?? ?? 、〈 〉、? ??? ? ??っ? ﹇ ﹈（ ）??っ? っ??? ? ??? 、 っ?? ? 。?? ??? ? 、?? ?。」?っ ?（ ）?????? ? 、 ??? 、 。」??? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ?、?? 。」????? 、 、?? ? 、
????????????。?????? ??????? 、 、????? 、?? 。?? ????〈 〉、 。?? ?っ 、 ??? 。?? ???? 、 、?? 、 。?? ? ??? ? 。〈 ??? ?? 、 ??? ? ??? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? 。????? 。 ????? 。?っ ?﹇?﹈（ ） ???????? ? ????。 ??? 、〈 〉。????? っ 、
689もっとも一もっとも
????、????????????。?????? ??? 〈?〉。?? ???? ? ? ?????? 。??? ??? 。????? ュー ー ? 。?? ??? 、 。?? ??? ??? 。??? ???? 、?? ゃ 。?? ?? ? ??? ? 。????? ?? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 、〈 〉、?? ?、?? 。????? 、 ? 、?? ? ? 。? ? ??? ??? ? 、 ??? 。?? ?
???????????、??????? ? 。??? ?? ??? ?????、〈?〉。????? 、??。??????? 。?? ?? ?? ??〈 ??????? 。〈 〉?? ?? ? ? 、? ? ? ??? 、??。?? ??? ?。? ??? ??? ? ? ??? ???? ??? ? 、〈 〉。?「 ? ??? ?? 。??? ??? 、〈????? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。
??????????????????? 、〈????? ????????? ???? 、〈 〉。?｝? ャ?? ? 、?? 。??? ??? 。?? ??、〈 〉。????? 。? ?????? ? ? ??? ?。?? 、 。?????、? ????? ?? 。?? 、〈?〉。????? ? 、〈 〉。??? ???? 、?? 。????? 、?? ? 。?????? 、?? ?、〈 〉。?????? ?
??????????????。?? ???? ???? 、〈 〉。?? ? ? ????? ? 。??ー 、? ?? ? 、?〈?〉。? ? ? ?? ー?? ?? 。?? ???? ???。?? ??? ? ? 。????? 。? ? ??????? ??? 、〈 〉。?? ???? 、?? ?。????? 。?? ? ??? ? 。??? ????、 、? ????? ??? 、 、
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???????。」??? ????????????、 ?? 、?? 。」????? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、??????? 、〈 〉。??? ??? 、?? 、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。?? ????? 、?? 。??? ???? 。???〈?〉。??? ???? ? 〉 ??? 。?? ?? ????? ??? 。?????? 、?? 。??? 、 ?
????????、??????????? 。?? ????????????????? ? 。
??????????????????、




????、 、?? 。????? ??? 、??〈?〉。????? ??? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）??っ ????? ? 。?? 、 ??? ?、??? ? 。?? ??? 、 、 、?? ? 、 ??? 。?? ?
?????????、?????????? ???、〈?〉。?? ????????? ?? ?????? 。?? ? ??? ? 、 、??????? 、 ? 、?? 、〈?? ???? 、?? ? 、?? 。??? ??? ? 、??〈?〉 ??? 。?? ?﹇?﹈（ ） ???》?? ? ??? 、 ???? 、 ??? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ﹇?? ? 、 ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?????
???。?????????????????? 、??? 。?? 〈 〉、??? ?????、? ?? ???。???? ??? っ 。?? っ 。?? ? っ 、?? ?? ??、〈?〉。?????? っ?? 、 っ ??? ?? 。????、 ??? ? 。〈 〉。??? 、 、?? ? 。??? ??? っ 、?? ? ? 、〈????? 、 、??、 ? 。??? 「?? 、 〈 〉 、?? ?? 、 、?? ? 。????? ?
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???。〈?〉。????????????? ???????? ?? 、〈?〉。? ??? ??
??????????????????
????????? ? 。」?? ?? ??? ? 、?? ? ? ?。」?? ??? ? 、?? 。」????? 、〈 〉、?? ?? ー?? 、〈 〉。?? ?? ???? 、 ? 、?? ? ?、?? ? 、〈 〉。???? ??? ? ? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ←???? ? っ?? ?????? 。?? ? ??? 。
??????????????????? 。????? ???? ????? ?? っ?? ? 。?????? 。??。」 、?? ????? 。????? 、〈 ? ??? ? ??? 。?? ?? ???????????、?????????? 。??? ??? 。 ? 、〈?? ?、 ? 。??? 、???? ? ー ???? ??????。?? 『?? 。』 、?? ? 、?〈?〉。
??????????????????????????????????。?????? ?? 、???? 、 ?? 、
?〈 〉。





??????? 、? ?? ?? ???? 。?? ←?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー? ー 》?? ?? ??? 、?? ? 、〈??? ???? ? 、 、
???????????????。
?????????????????
?????????????、〈?〉、??? ???? 、 、??〈?〉。?? ??? 、?? ?、 ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 、? 、〈 〉、?? ?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ???? 、「 ? 、?? 。」 、 ? 、? ?? ? 、〈 〉。????? 、?? ? ? 〈 〉?????? ?。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??????? ﹇ ﹈（ ?）?? ? 《ー ー??》
もとめる一もの692
??????????????????????????????、??????? ???? 、〈 〉。????? ???????? ?
?? 。?? ??????? 。?? 。』?? 。?? ? ??? ? 。? 、?? ? 。?????〈 〉、 ? 、?? ? 。?? ?? ??? 、?? ??? ?? ??? ?、 ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》﹇?? ??? ?????? 、「? ??? ? 。」〈?〉。?? ? 、?? ??。?? ???? 、?? 、
??〈?〉。?? ? ﹇??﹈（?）?????????? ?? ?? ? ??? ????? 。」?? ??﹇ ﹈（ ） ???????? 、 っ 、?? っ ? 、〈 〉。? ???? ???? ? 、?? 。??? ??? 、〈 〉、??? ? 。?? 、?? ? 。?? ー? 「 〈 〉?? ? ? 、? ??? ???? 、?? 。?? ???? 、 ?????? ? 。?? ?? ???? 、?? ? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）???
??????????????????? っ??っ???????????????? ?????????????????????? ???????????????????? ? ょ??????? ??????っ??? ? ? ?????????? ? ?。???? ??? ??????????? 、?? ? 。」??? ????????????〈 〉、??、??? 、?? 。??? ??????〈 〉、 ???、??? 、?? 。??
?????。? ???????????? 、 ?????? 。??? ??????? ? 。?? ???? ?、??? ? 。??????、??? 。??? ???? 。????、?????。?? ???? ? 、??。????? ????。????? 、 ???? 。????? 、 ???? ? 。??? ??? 、
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??????????、????????? ? ????? ? ?。」? ???、??。」?? ? ??? ?、??? 。?????? 。 ???? 。」? ????、 ? ????????。?? ???? 、 っ 、?? っ ?。?? ? ? ?? ??? ???。?? ??? っ 、〈 〉。?? ??? っ 。?? ??? 。?? ???? 、??
?????????????????? ??? 。」?? ? ???? っ??? 。????? 。?? ??? 。?? ?? ??? ? 。???? ??? 。?? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? ??? 。????? ?、 ????、〈 〉、??? 。??? ???? 、??? 、?? 。?? ????? 、 ? ッ??? 、?? 。?? ???? ??? ? 、〈
??????????????????? 。??? ??????? 、?? ? 。???? ??? 。」?? ???????? ? 、?? 。?? 。??? ???。??? ????? ???。????? ?? 。」?? ? ???? 、?? 。?? ???????? 、?? ??、〈 〉。????? 、?? ???、〈 〉。????? ゥ。?? ??? ?。」
??????????????????????。?????? ???? ? 。???? ??? 。??? ヶ ????? 。?? ?ヮ ??? ?? 、〈???? ? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。???? ???。?? ??? ??? 、〈????? ?? 、〈 〉。?? ???? 、?? 。??? ???? 、?? 。??? ????、??。????????? ??
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???、???????????????。?? ??? 、〈?〉。??? ?? ??? ? ?????。?? ?? ?? ??? 。?? ? っ?? ? 。?? ??? ? 、?? ? っ ゃっ 。???? ? 。?????、?? 。」 ? 。??? ???、?? 。」 ? 。?? ???? ? 。????? ? 。??? ??? ?。?? ??? 、??? 、? 。???
???????????????。?? ?? ャ???????? ? ャ ???? 。??? ??? 、 ??? 。?? ? ??? 、? ?。??? ? ??? 。?? ???? ??? 。」??? ???っ 、??、〈 〉。???〈 〉。?? ??? ?? 。????〈 〉。 ??? ?? 。????? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? ?????? 、 ?? 、〈?? ? ??? 、? 。
?????????????????? 、〈?〉、↓ ??? 。???? 、〈 〉 ?﹈ ?? 。?? ? ? ?? ??? ?? 、〈 〉、?? ?? 。?? ?? ??? ? 、 、〈?? ?? 。?? ??? ? ?、 、〈 〉?? ?? 。?? ? 、 、?? ?、 。????? 、? 、?? 、 ? 。??? ??? っ 、??、 ? 。??? ?????? ? 。?? ?? ??? ??? ?? 。????? っ ? 、〈 〉。??? ???、?? ? 。???
???????????????、????〈?〉。?? ? ???????? ? ?? 、 ???? ?? 〈 〉。?? ??? 、?? ??? 。???? 、?? ? ? 、〈 〉。????? ??? 、 。?? ??? ? 、 。?? ???? ???? 、〈 ???。?? ?? ???ッ 、?〈?〉。??? 、? 、?? 。?? ??? ?、??? ? ???? 、?? ??? 、〈 〉。?? ???? ?
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?????????、〈?〉。?? ???? ?? ??????? 、?? 。?? ?????? 、〈 〉。?? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 。?? ? ??? 、? 、?? ??? 。?? ???? 、 、?? ? ??? 。?? ??? 、 、?? ? ??? 。????? ? 、?〈?〉。??? ???? 、 ??? ? 。????? 、?? 。????? ?? ? 。」
??????????????????? ?????。」????? ???? 。」??? ? ??? ? 、〈 〉。????? ? ?、〈 〉。???? ??? 。??? ??? っ 、 っ?? ? 。?? ???? ???。〈?〉。?? 、〈?〉。???????。」?????? ? 、 ??? 。?? ? ???? ? ? 、?? 、??? ???。」??????? 、?? ? ? 。?? ? ?
??????、???????????? ? ???。?? ?? ???? 、?? ? 。?? ??????? 、 ???? 、 。」????? 、??。」??? ???? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? ???? 、?? 。??? ???????、 ?? ?? 、??? ????、?? 。??? ? ? ? ?????? ? 。??????? ??????? 。??? ? ???? 、?????、?? 、〈 〉。?????????
??????、〈?〉、????????? ????ー???? 。??? ??? 。?? ?? ??????? 、〈 〉、?? 、? 。????? っ?? 。??????、〈?〉。?? ??? 、 ? 。??? ????、 、?? ? ??? 。?? ???、 ? 。??? ? ???。 ? ??? 、〈 〉。????? ? 、?? ? ゃ 。???????? ??? ?? 。??? ? ??? 、?〈?〉。
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???????????????????? 。??? ???????? ? 。?? ?? 、 ???? ? ???。??????? ??、〈 〉。?????? ??? 。?? ?? ??????。?? ????? ? 、?? 、 ? 。??? ?????? ?? ? ?、〈?〉。?? 、?? ? 。??? ? ???? 、?? 。??? ????? ?、〈 〉。????? ?
?????、〈?〉。?? ?? ?? ??????????? 、? ?????? ? 。??? ??? 、??? ? 。?? ??? 、?? ? ? 。?? ? ??? ?、?? ? 。?? ? 、 ??? 、 ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。??????? ?? 、〈 〉。??? ??? 。」?? ?? ???? 、〈 ャ?? ?、〈?? ???? ??? ?、 。??? ? ??? 、
???????????。?? ???? ??????? ? 、?? 、〈 〉。????? ???????? 、?? 、〈 〉。??? 。??? ? ??? 。?? ??〈 〉?????? ? 。?????〈 〉 、?? ??? ? 。?? ?〈 〉、?? ???? ? 。?? ?〈 〉、?? ???? ? 。????? 、〈 〉。???? ??? 、〈???? 、?? ? ? 。????? 。??? ?、
???????????????。????? ?????? 。?? ?????? ????????? ? 、〈 〉。???????? 、 ??? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 。?? 〈 〉、 ??? ?? 、?? 。????? ?。?? ??? ?? ?? 、?? ???? 。????? 、 。?? ? ??? ? ?? 。?? ? 、?? 。?????? ? 、?? 、
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???、〈?〉。??? ??????????????? 、?? ?? 。?? ?? ? ?????? ? ??。?? ?? ??? ? 、?? ? ?、?〈?〉。?? ??? ? 。??????? 。???? 。?? ?? ??? ? 。?? ? ???? ?? 、?? 。????? ? 。???? ? ?、〈 〉。??????? っ?? 。?? ?????〈?〉。
????????????????????? 。?? ?????? 、?? ? っ 。??? ? 、?? ー?? ー ???、〈 〉??? ??? 、?? 。?? ?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? ??? 、?? ? 。????? 、〈 〉。??????? ??? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。??? ??? ?
???、〈?????? ?? ????????????、 ?っ?? ? 。?? 〈 〉、 ??? ??? ?? 。?? ?? ? っ 、?? ? 。??? ??? 、〈 ??? ? 。??? ??? 、〈 〉、?? ? 。????? ? ??? 。?? ??? ? 、?〈?〉。????? 、 ??? 。?? ? ???? ? ? 。???? ? 、 、?〈?〉。????? ? ?〉、?? ? ??? ? 。??? ?
???、????????????、?〈 ????? ? ????? 、?〈?〉。??? ???? ? ?? 、?〈?〉。??? ??? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉、 ??? ? ? ?、?? ??? 。?????、??、 。?? ??? ? ?、〈 〉。??? ? ??? 、 、?? 、? 。?? ? ??? ?? 。?? ?? ?? ? 、? ? ??
???
? 。??? ???? ?? ?? ??
?







? ??? 、〈 〉。?「? ?????? ?? ? ??????? ? 。??? 、 ????? 、?? ? 、〈 〉。???? 。?「? ??? ? ?、〈?〉。?? ??? ? 、〈 〉。????? ? 、?〈?〉。??? ? ????、 ? 、?? 。??????? ? 。?????? ? ?? ? ?? 、 。?? 、〈???? 、〈 〉。? ???【??? 、?〈?〉。
??????????? ?? ?????????? ? ?、???? ???? 、〈?〉。????? 、 ??? 。?「? 、?? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 、?? ? 、?〈?〉。?? ? 、?? 、??? ?? 。?? ????? ??? 。?? ???? 、 、 ??? ?、〈 〉。?﹇ ? 、 ??? ? ? 、〈 〉。?? ? ??? ??? ??? ? 。????? 、 、 ??? 。
???????????????? ? ? ????? ゃ? ?、 ??? ? 。?? 、 、?? ? ?、?? ? ??。????? 。?? ??? 、?? ? ? ?、〈?? ???? ? 。??????? ? 。??????? ? 。?「?? ?? 、?? 、〈 〉。?? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ??? 、?? 。?? ??? 、 ??? 。??? ?
??、???????????????? ? ??、〈 〉。??? ????、〈 〉、?????? ?? 、 、?? ? 。?「? ??〈 ? ???? ?? 、 っ?? ?。?? ??? ??? 。??? ? ????? 。?? ?? ? ??? 、?? ? 。????? 、 ? 、?? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、 、?? ? 、〈 〉。??????? ??? ? 。?????????? ?
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?????????。??? ????????? ??????? 。??????? 、〈 〉。???? 、〈 〉。?? ??? ? ???? 、〈 〉。??? ???↓ ? 。?? ? ?? ? ??? ? 〈 〉、?? ??? 。??? ?? ? ?? 、 ???? ?? 。???? ? 、?? ?っ 、 。? ?? 、?? ?? 、?? ? 、〈?????? 、?? ? 。??? 、?? 、??? ? 、 ??? 、〈 〉。
?????〈?〉、?????????? 、 ? ???? ??。??ー ? ?? ? ?、?? ??? 。? ?? ー 「?? ? ?? ?? 、＝?? 、〈 〉??ー? ?? ? ?? ? ??? ? ? 、?〈?〉。」? ? ?? ー 〈 〉?? ? 、????、??。」??ー?? ? 、〈 〉、? ??ュ ?? ? ???? ? ??? ?? 、????、??? ??? ? ? 、?????????????????? ???。?? ???? ? ? 、?? ????。
???????????????????? ???????、???? 。?? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、 ??? ? っ??? ?? ??? ? 。????? ??? 、〈 〉。??????? ? 、〈 〉、?? ? 。????? 、?? 。」?? ?? 、?? ? 、 ? 、?? ??? ??? ? ? 〈 〉。????? ? 、〈 〉。??? ????? ? 。? ? ?? ? ?????? ?? 、〈 〉、
???????｝??????????? ? 。?? ?? ????? ???? 。?? ? 、?? ? ????、?? ??????? 、 っ?? ? 。? ? ??? ??? ? 、???? 、〈????? 」 、?? ? ?」 、?? 。????? 、?? ? ? 、??? 。?? ?????? ? ? 。?? ???? 、? 、?? ? 〉、 ? ．?? ??? ?? ?? ? 、
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????、〈?〉。??? ????????????????? 。?????? 、 ???? 。?????? 、?? 。?????? 、?? 。?? ? ? ?????? ??。?? ????? 、 、?? 。?? ? ? ???〈?〉 、??? 、?? 。?? ? 、??? ? 、〈??? ? ??? 。?????? 、??? ??? 。?? ?
???、??????????????? ? ?、〈 〉。????????????????????? ???????? ? ???。????? ???????? 、????? 。?????? ???
???? 、〈 〉。?? ?? ↓ 、???? ????? ? 。????????、? ??? 。??﹇?﹈（ ）??? ょ?? ??? ? ? 。????? ???? 、??? 。」??? ???? 、??? ?。」??? ??? ? 、〈 〉。??? ?
???????????????? ???。??? 、 ???????? ???、??? 。? ?????? 、〈 〉??? 、??? っ 。?????? 、??、 っ??? ? 。???? ? 。」????? ?。?????? ? 。??? 。」?????? 。???? っ??? 。??? ? ? 」??? ? ??? 。?? ?? 、?? 、 、 っ?? ? 。?? ?? 、?? 、 ? 、 っ
?????????????。?? ????? ???、 っ?? ? ??。????? 、?? 。?? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?〈?〉、 ???? ? 。?? 、?? ? 、?〈 〉、 ?? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ?? ???｝ ? ? 。?? ??? ? 。」??、〈 〉。????? 。」 、??、〈 〉。????? 、
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?????。?? ????????????????? ??? 、?? ?? 。」?? ???? ? 。?? ?〈 〉、 、????????? 。?? ? 、 ??? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 、??? 、??? ???。」??? ??? 、?? 。?? ?? ????? ? ???? ??? 。??? ?????? ? 、?? ? 。?? ??? ? っ 。
??????????????????? ??? 、〈?〉、?? ??? 。???? ????? 、?? ? 、〈??? ? ??? 、?? ? 。???? 、〈?〉。??? ? ???、 、?? ? 。??? ??? ?。??? ??? ?。??? ? 、?〈 〉、????。?? ???? ? ?? 、?〈?〉。?? ??? ? 。?? ? ??? ? ? ? 。????????? ? 。???
???????????㌧??、〈?〉。?? ????????? ???? ???? 。????? ??? 、〈 〉。?? ????、 ???。?? ???? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????、〈?〉。」?? ??? 。?? ???? 、 ???? ? ?。?? ?? 、 〈?? ? 。????? 、?? っ 〈 〉。????? 、?? 、〈 〉。?? ? ?
???、??????????????? ?、〈 〉。??? ? ????? 、?? ? 。??? 、???? ? 。??? ??? 。 ? 、?? ? 。?? ?? ???、 ? 。?? ???、? 、?? ? 。 『?? ??。』 、〈 〉。??????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ???? ??? ? 。?? ??????、〈?〉。?? ?? ??? ? 、?? ? ? 。?? ?????? 、〈 〉。
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???????????????????? 。?? ??? ? 、〈 〉。??? ???〈 〉、 ???。? ? ? ?? ? ??? 、 〉。?? 〈 〉、 、?〈?〉。??? 〈 〉、?? ?、〈?? ?〈 〉、 ???、〈?〉。?﹇?〈 〉、? ? 、?〈?〉。??? 〈 〉、 ??? 、〈?〉。?? ? ????? 、 ? ? 、?? ? 。?? ? ?????? 、?? 。? ? ?? ??? ? ? 、〈?〉。?? ??? ?、 。」??? ??? 。?? ?
??、??????????、〈?〉、??、???? 、 、 ???? ? 。?「 ?? ? ?????? ?、 ??? ? ? 。?? ?? ?????? 、?? 、??「 ?? ???? 、???? 、? ? 。????? ?。????? 。?? ??? ? 。???????? 。?﹇ ??? ?? ? 。?? ???? 、??、 っ ?? 。?? ??? 。?? ??? 。」
????? ??????????????ョ ?ー ?っ?、 ??? ?? ? 。??? ???? 、 ョ ー??、 ? ?。?? ? 〈 〉、 、?? ? 、 ? 。?? ???? ? 。??ー ???? 、?? 。??? ??? 、 。」??????? 、?? 、〈 〉。??? ? ??? 。?? ? ???。」?? ????? ? 。?? ?。???????﹇ ??? ??? ?????? 、
??????????????。?? ???? ???? 。?? ???? ??? ??? 。?? ??? ??? ??? 。???? 。?? ??? ? 、 、 。?? ? ? ??? ? ??? ? 。?? ?? ? ??? ? 、〈?? ?? 。?? ? 、?? ?? 、〈?? ?? 。?? ? 〈 〉、???? 、?? 、〈? ??? ?? 、???? 、?? 、〈?〉、 ? 。?? ??? 、? 。?? ???「 」「 」 ? 。
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???????????????????????、 、 ???、?? ?????? 〈 〉。?? ? ????? 、?? ?? 〈 〉。?? ???? 、?? ?? 〈 〉。?? ? ???? 、?? ?? 〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。????? 、〈 〉、?? ? 。?? ??? ???、 。?? ? ???? ? ? 。????? 、?? ??? 、〈?? ? ??? ? 、?? ? ???。
??????????????????? ??。??? ??? 、 、 ? ?????? 、?? 。?? ? ?????? 、 ??? 、〈 〉。?? ???? ???。?? ? ????? 、〈 〉? ?。?? ???? ??? ? ??? 、〈 〉? 。?? ???? ??? ? ? 、〈 〉。?? ?? ??? 、 ??? ? 。??????? ??? ???、〈 〉。?? ??? 、?? ? 。?? ???? ? 、〈 〉、
???????? ? ????????????? 。??? ??????? 、 ??? ? 。????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、?? ? 。?? ??? ? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ???? ? 。」????? っ 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、??〈 〉、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（?）????? 、 ? 、?? ? 、?? 、〈 〉。?? ?（ ）??
???????????????????っ 、 ?????? 。?? ??????? ? ??? ? 、? ??? ?? っ 。」 っ?? 、 、「?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? 、?? 、?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????? ? 、
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???????????????。?? ??????? 。???? ?。?? ? 〔??〕???? ???? ?????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 「??? っ 。」??? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》????? ? 、?? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ??????? ?「 ??? 、 。」??? 。」 、???? ? 〔 〕?? ??
???????????????? ?﹇? ﹈（?）? ????????? ??? 、? ???? 、 。?? （ ） ???? ? ???? 。???? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ??? ? 。?????? 、?? 。????? 、〈 〉、 ? 、??? ??? 。?? ???? ????? 。????? 。?? ? ??????、 ?? 、〈??? 。?? ? 、
???????????????????? 。?? ?﹇??﹈（?）????????????? 、?? 、 ? ??、??? ??、〈 〉。??? ???? 、?? ??? 、 、?? ?、? ? 〈 〉。?? ??? ? 、 、??〈?〉。? ?? ?? ?? 〈 〉???????? ??? ???????????????????????? ? 、???? 、?? 。??? 、 ??? 。??? ? 、 、?? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ? 、??? 。 、?? 。?????? 、 っ 、?? 、
???。? ????????? ???????????????? ? ??? 。?? ﹇?﹈←?? ? ﹈（?） ??????? 、 ? っ 、?? 、??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????ー? ??? ? ? 。??? 、 、?? ??? ?。?? ??? ???????? 。????? 。?? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ????? 》?? ??? 、 ??? ? 。??? ??? 、
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????。?? ﹇??﹈（?）??????? ???? ???? ? ﹇???????? ???? ? 。????? 。 ??? 。?? ?? ????? ??? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ????? ??????? 。???? ??? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? 、?? ? 。?? 〔 〕??? ????????? ﹇ ﹈（ ）
????? ?????????????????? 、????????????? 。? ﹇?﹈（ ）????????? 、 ???? 。??? 〜??? 、?? 。????? 、 。?? ? ??? ? 。????? 、?? 。??????、 ? 、 ??? 。?? ? ?? ???? 、?? 。?? ??? 、 、??〈?〉。?? ??? ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ?﹈（ ）??? ?
??????????????????? ???、〈 〉、 ????? ? 。?? ?﹇??﹈（ ） ?????、??? ?? ???? ??????? 。?? ? ?? ??? 、?? 。????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 、?? 、??? 〔 〕? ??????? ?????? ﹇ ﹈（??）????? ﹇ ?﹈（ ）?? ??﹇??? 。????? ???? 、??? 。?????? 、
???。?? ????????????????? ? ー 。?? ? ??? 、?? ? 、 、?? 、 ? 、?? ??? 。?? ?〈 〉、 、?? ? 。?? ?? 、〈 〉 ???? ???? ? 。????? 、?? 。??? ? ??? 。〈 〉。 ??? ? 。????? 、?? 。?? ? ????、????? ?、??? 、??? 。??? 、??? 、?? 。???
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???????????????????? 。?? ????〔??〕??????????? ??? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》???? ? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ ー ??? ?? ?????。」?? ? ???? 、??? ? 。? ???? 、 ???? 。??????、〈 〉、??? 。????? 。」 「?? 。」 「?? ? 。?? ???? ? 、 ??? 。?? ?? 「?? ? 、 、
?????????????っ?、???? 。?? ?????? ????? 、?? ? ?。」?? ﹇?﹈（ ） ﹇ ?????? 、??? ? ?。?? ﹇ ﹈﹇ ??? ﹇?﹈（ ） ? ??「?? ? 。?｝ ャ??? ? 、 、??? 、???? っ ?? 、???? 。」?? ???? ? 〈?? ?? 、????????? っ 、?? ? 。??? ??? っ 、?? ? 。????? ??っ 。??? ?
??????????? ?、 ????、????? ?? ???、〈 ???? ? ?? ?????? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ????、??? ??? 。???? 、?? 。?? ? ? 、?? ? っ?? ?。?? ? ??? ?? ?、〈 〉。??? 、??? っ?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》??? ??? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 》??? 、〈 〉 、
??????????? ? ??、???????? ? ?????、〈 〉。?? ?、 、?? ? ? 、 ??? ? 。??? ? ??? っ 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》??? ? ????ゃ ??? ㌧ 。??? ??? 、?? ? 。??? ←?? ﹇ ﹈ 〔 〕????? 、?? 、?? ? ? 、?? ー 、〈?? ﹇ ﹈﹇?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ?????? ?????? ?????? 、〈 〉、??? ? 。
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???????????????????? っ 。?? ??? 、〈 〉、??? っ ?。??? ?? ??????? ?、〈 〉、?? 。?? ? ??? ? 、 っ?? ? ??? ? ??? ? 、 っ?? ? ? 。????? 、??〈?〉。? ?????? ? 、?? ? 。??? ??? 、 〈 〉、?? ? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ?、 ??? 。?? ﹇?﹈（ ）???????? ??? 。
???????????????? ???? ??????? ? ?? 、?? 、 ? 。?? ?? ????? ? 、?? 、 ? 。??? ょ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? 、??? ? 。?? ﹇????? ﹇??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ? 、?? ? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ????? 。??? ょ?? ﹇ ﹈（?）?? ?? ??? ? 、 。?? ﹇ っ???? ﹇ ﹈（ ） ゅ?? ゅ????ゃ??? ?
???ー??、?????ー??????。?? ? ? ??? ー 、 ー??。
や
??﹇?﹈（?）???????????? ? ????? ? ? 。??? ????? 、 ???? ????。?? ? ???? 、〈 〉、??? 。?? ? ??? ? ? ???〈 〉、 ? ? ??? 。?? ??? ? 。?? ????、 〉、?? ?? 。?? ー? ??? 、? 、〈 〉、?? ? 。
?????????????????
???、〈???????????????? ?? 。??﹇ ﹈﹇ ?????﹇ ﹈﹇?? ??????? ? ゃ ゃ?? ??? ? ゅ???? ゃ ゅ???? ??? ? ? ??? ??? ??? ???（??）???? ? 。? ????? ??、 、??〈 ??? ?? 。??（??）?? ? ???? 、 、?? ?、〈 〉。?? ? 、? ? ?? ? 、?? ?? 、「〈 」 ??? 。??? ??? 、 ?
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?????、〈?〉。?? ?? ??????????? 、 ?????? 、〈 〉。??（??）? ?????? ? 。???? ? ? ? 。???????? 。??? ???? 、 ??? 。????? ? 、??? ??????? 、??? 。????? 、 、 、??? 。??? 〈 〉、 、 、??? 、??? 。??? 〈??? ? 、?? 。??? 〈 〉、??? ? 、
???????。??? ??????????? ??? 。?? ?????? ? 、?? 、??? 。??? 、??、 、?? 。? ???? 。? ????、〈??? 。? ????、〈 〉?? ? ????? 。????? っ ゃ 、??? 。???? ???。??????? 、 。??? ????? 、 っ っ?? ?。????? ? 。
???????????????、??? 、??? ???。? 〈??? ? 、?? ?? 。? 〈??? 、?? ?? 。?? 〈??? ? 、?? ? 。? 、??? ? っ
．?????。
??? 、???? ? っ?? ??。?????? ? ? 、?? 、〈 〉。? ???? ??? 。? ?????? 。? ?????? 。??? 、 ???? ? ? 。
????????????????????? 。」?? ???? ? ? 、?? ???。」????? 、??? 。」??? 、?? ? 。」?????? 、??? ? 。??? ? ??? 、??? 。?????? ???。??????。????? ??? 。? ? ? ???、??? ?、 。」???、??? ?、 ? 」?
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??、?????????????????、 ???。」??? ???? ??? 、〈 〉。????? ???? 、〈 〉。????? ?? 、??。」?? ? ??? 、 、 、?? ?? っ 、〈?? ???? ?? っ?? 。?? ? ? ???? ? っ?? 。?? ? ? ??? ? 、 、
??????????、〈???
????? ? ?????? 、 ?
????? ???〈?〉。




???????????????????、 ー?????。?????? 、?? ?? ? 。?? ? ???? ? 、 。?? ? ???? ー ?、 。???? 、??? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ??? ??。??? ???? 。??????? ? 、?? 。?? ????? 、?? ?。?? ????? 、??っ ?。?? ???? っ 。??? ???? っ 、?? 。
????????????っ??????、 っ ?????? ?、????? 。?? ???? 、?? 。?? ???、 ?、?? ???? ????、 、?? 。??? ???? 、 、?????、〈?〉。???? 、??? ? ?? ???。?? ?? ? ???? 、?? 、 、?? ? 。?? ?? ????? ? 。?? ???、 っ?? ? 。?? ??? ?
??????????????????? 。???? っ ? 、〈 〉。?? ??????????? っ ? ?、〈 〉。???? っ ? ?、〈 〉。????? ? 、?? 。?? ? ??? ??? 、〈 〉。?? ?????? ??? 。」?? ??? ??? 。」???? ??? 。」???????。」???????? 、?? 。??? ? ?? ????っ 、??、〈?〉。????? ? ?????? 。
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???????????????????? 、 ????。????? 、 ???????。????? 、 ???? 。??? ???? 、 。??? ??? 、〈 〉、 。????? 、?? 。?? ? ?????????、??????
????。?? ? ?????????、??????
????。???? ??? ?? 、?? ?? ??? 、〈?〉。???? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? ?? 。????? 、〈 〉。??? ??? 。
??????????????????? 、?? ? 。????? 。??? ??? 、?? ???、〈 〉。????? 、?? ???、〈 〉。????? 。??? ??? ?? 。?? ? ??? ? ??? 、〈 〉 。??? ??? っ 、?? 。????? っ 、〈 〉。??? ? ? ???っ 、 ??? 。??? 、 、?? っ 、?? 。??? ?? ?????? ????。」
??????????????????? 、〈 〉、?? 。?? ?? ?????? ?????????? 、〈?〉。??? ??? っ 、?? ??? 、〈 〉。????? っ 。??? ??? ? 、?? ? 。??? ??? っ 、???、〈 〉 、?? ? 、 ??? ?? 。??? ????? ? 、 。??? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? ?
????。?????????????????????。?? ?? ???????? ? 。??????? 。???? 、?? ? 。????? ー 。??? ? 、?? 、 。??? ????? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 、 ッ?? 。? ? ?? ??????? ? 。?????? 、?? 。????? 。??? ??? ?、?? ? 。
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??????????????????? ? ? ?? ?? ?? ? ?? ??? ?。」?? ? ?? ?? ? ??? ?。」?? ? ??? ? っ 。?? ?? ??? ? っ 。?? ????? 、?? 。?? ??? ? 、?? ???? 。?? ?? っ 、 ??? っ 、〈 〉?? ? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? 。????? 、 ? 。?? ??? ??? ?〈 〉、?? ??。????? 。??? ?
???、????????????????、 ?????????。????? ???? 、〈 〉、?? ???? ? 。?? ??? ? 、?? 。?? ?????? ?? 。?? ??? ? 、 、?? 、〈 〉。????? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。??ー ?〈 〉、?? ? 、〈 〉??ー????、 ? 。? ???? ?? っ 。?? ??? ? 。????? 、???? ? 。
??（??）?????←???????? ???? ? ??、???? ??? 。??? ??????? 。??? ㌦? ? ??? 、?? ? 。?? 、?? ? 、?? 。?? ??? ?、 、?? 。?? ??? ? 、 、 、?? 。??? ??? ?? 。??? ??? ???? 、?? ? 。?? ? 。??? 、?? 。?? ? 。?? ?? ? ??? ? 。
??????????????????? ?。?????、 、 ? ??? ??? 。?? ? ????? ???。???? ???。???? ???。????? 。???? 。???? ?。??? ?? ???? ? ?????? 。????? ?。?? 、?? ? ?。????????。????? 。????????。
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???????????????????? 。 ????? 。?? ? ?????????? ?????。????? ???、 ??? 。?????? ? 、
?????、???????
????、 。」????? ??? 。 。????? 。〈 〉。 ? 。」? ?? ? ＝ ? ??? ? ?。?﹇ ?????? 。』 。?? ?? ??? ? 、 。? ??﹇ ??? ?? 。??? ??? 。?????、 。??? ?
??、???。?「?? ???????????? ? 。?﹇ ???? ? ????? 。?? 。??? ? ? ??? 、? ?? 、 。??ー?? ?? ??? ゃ。?? ? ??? 。????? 。??? ??? ?? 。」??? ???? 。 ??? 。????? 、??? ? 、 ??? 。?? ? ?????? 、??、 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ? 。
?????????????????
???、?????????????、?? ???????????? 。?? ??? ? ? 、?? ? ??? 。
?????????????????
???? ? 、?? 。? ??? ????? 。??（ ?）? ﹇?? ? ? 。?? ? ??? ? ? っ?? っ っ?? っ??? ? ??? ? 。」 、 ??? ?? 。??? 、 ? 、?? ?? 、〈?? ???? 、?? ? 、?? 、〈 〉、?? 。?? ???? ? 、?? 、 、〈 〉。
??????????????????????? ???? 。??? ??? ???、 ? 、?? ? 、?? 。?? ?? ?? 、?? ? 、〈 〉。?? ???? ?? 、〈 〉。???? 、?? ??? 。」????? ? ? ．??。?? ?? ? ???? 、 、???? 。?? ?? ?? ?? ? 、 、?? 。??? ??? 、?? 、? ???。????? 。??? ?
713やえざくら一やき
?????。??? ??? 。??? ??? 。??????






? ﹇ ? ﹈（ ） ?? ?〈 〉、 、?? ?? ??? ? 。???????
???? ???? ? ??? 〈 〉。 、 ??? 。????? 。??? ?? ??。?? ???? ﹇ ﹈（ ）???????????????、????? 、
?? 、〈 〉。
??????? ?????? 、
????、?????????、????? ?。?? （?）??????? ??? ???? 、???、〈?〉。?? ???〈 〉、 ???? ?? 。?? ? 、 っ 、??〈?〉。????????????????????? 、 ?
?? 、〈 〉。????? 。?? っ? ??? ? っ?、〈 〉
????????????
???? 、?? 。?? ???? ?。 ー???。」 ー ??? 、 ? 。?? ??? ? 。??? 、? ? 、??〈?〉。?? ? ???? 、
????????、「〈?〉。」??っ?、?? ??? ?。??? ? ???????、 、?? ? っ っ 。????? ????? っ 、〈 〉、 …?? ?? 、?? ? 。????? っ?? 、〈 〉。??? ヮ ??? ??? ? 、 。????? 。〈?? ????、??。????? 、 ???、 ? っ ? 。???????? 。??? ??? 、 、?? ? っ 。????? 、 ー??? ? ?
????????、?????????? 。?「??????????????????? ???????、????? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????ー????????????、?????? 、 ?
?? 。?? ?﹇??﹈（ ）????????? ? 。?? ????「 、?? ? 、??? ? 。????? ? 。??? ???「 ? 、?? ? 。」?? 。?? ? ? ??? ?? 、?? ???? ? 〔 〕????? ??????← ? ? ?????
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????????? ????? ﹇ ﹈（ ） ???? ????? ??? ???????? ? 、 っ?? 。?? ??? ? 。?? ? 、?? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??〈 〉、??? ? 、〈 〉、?? ? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? ? 。????? ? 、?? ? 。??? ????? 、〈?? ?? 、 ょ 、?? ???? ? ??? 。?? ????? 、
?????、?????????????? ? 。?? 〔 〕??????????????? ??? ﹇ ﹈（?）????? ? ?? ?? ?? ? 。??ゅ??﹇ ﹈（ ）
?? ??? ?、 、?? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）??﹇? ???? ? 。????? 。?? ??? 、? ? 、?? ? 。????? ?? 。」??? ??? 、 、?? ??? ? 。?? ? ??? ?? 、
???????。??? ???????????? 、 ?????? ? 。」?????????????????
????? ???? 。
???
????? ?、?? 。??? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ッ ???? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????《ー ー ー?》??? ???? ? 、 、??? ?。?????? 、?? 。?? ー??? 、????? 。?? ??? ?? 。?? ??? ? 。??? ? ??
?????????????????、?? 。??? ?? ???? 、?? ? 、 ??????? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?????? ??? 、???? ????? ? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）??????? ?? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈?（?）??「?? ?。?? ?﹇? ﹈（ ）?????? ? 、??〈 〉、 ??? 。??? ゅ （ ）??????????????????????? 、 ?? 、
?? 。?? ゅ? ﹇ ?﹈（ ）
715やくじゅうろくじょう一やける
????????? ??????????????????? ?????? 。???ゅ????ょ ﹇ ??﹈?（?）?? ???? ? 、? 、?? 、?? 。???ょ ﹇ ﹈（ ）??ょ ょ??? ????? 。?????﹇ ﹈（ ） ???《ー 。 》?? ?? ??? 。」 ??? ?。 、?? ? 、 。????? 、「?? 。????? 。????? ? 、?? ? 、「〈 〉。?? ??、?? 。」 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?
???????。?? ?? ????????????? 。????????? 。?? ?????? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、??? ??? 。??? ゃ （ ）???? ? 、? ??? ? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???﹇ ??? ???? ??? 。???? 、 っ 、??「〈 〉。」 ? ? 。?? ?? ????「〈 〉。」??っ 、?? ??、??????????????????
????? 。? ? ??
??? ??
????、? 。????﹇ ﹈（ ）
?﹇????????? ?????????? ?、 ?????? ょ 。?? ???? 、??? ょ 。?? ? ? ??? ? ? っ?? ?? 。???ゃ ゅ?（ ）?? ?? ?? ??? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? ? 、?? ?? 。?? ?〈 〉、 ? 、?? ?? 、??〈 〉、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????
?????? ? ?? ?? ? ? ?????? 、?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）????? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ??
????????????????、????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（??）?????? 《ー 》??? 、 ? ?? ? ?? っ 、 、??? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ?《ー 》?? ????? 。?? ? ??? 、?? ? ? 。?? ? ??? ?、?? 。?? ??? 、 。????? ??? ??? ??????????? ? 、?? 。???????? ??? ?っ 、
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????????。??? ??????????? っ ??? 、?? ? ?。??????? ? ????????????????????????? 、
?? 。?? ﹇??﹈（ ）?? 、?????? ? 、 、 。?? ? ??? ? 。??「?? ? 、 、?? ?、?? ﹇ ﹈????? ???（ ）? ?? ? ????? 、??? ??????? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ）??? 《ー ー ー 》﹇?? ???? ??? 。 ? 、?? ???? ?
???????。??????????????????????? ?、『〈?〉、???? ?????。 ??? 。』 ????? ? ?。???????? ?????????? 、?? 、 ー 。????????? ?????? 、????? ??? ? 。????? ???? 、 、?? 、?? 。???? 、?? ?? ?。????? 。 ? 。?? ? 、 、 ?、??? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?? ?? ??? ? 。」?? ?? ? ??? ? 。?? ?????? 、?? っ っ
???。?? ?﹇??﹈（?）??????? ?? ? ????? ? 、?? っ 、 ?? ???? ?? 、〈?? ゅ ﹇ ﹈（?）????? ????、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ーッ?ー ー??》﹇????? ??? 、 ??っ 。」?? ??? ? っ っ?? 。????? 、?? 、? ??? 。?????? 、 ? ? ??? 。??????? 。????? 、 ? 、?? ?
????????? ???????????? ?〈 〉、???? 、 ????? 。??????〈?〉、?????、??????? 、 ????? 。???? ???????、 ? 、
?? 。?? ??? 、?? ???〈?〉。
????????????? ???
???? っ ?、?????? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈〔 ?〕??﹇?? ?? 〞?? ???? 。?? ? ? ﹈（ ）?? ?????? 、 、??? っ 、 ?????? 。??ゅ ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、????? ? 、
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??????。????﹇ ﹈（?）????????????? ??????????? ??? 、 ?????。? ???? ? 。??? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?《ー ー 》?????? ??? ? ??? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。???? ? 、 ッ?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 、??〈?〉。?? ?﹇ ﹈﹇ ??? ょ?? ??? ゃ ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ? ??? ? ?????????????
???????ゃ?﹇????﹈（?）???????? ???????? ? ? ????????? ?? 、 。??????? 。?? ? ???? 。?? 、?? ? 。?????????????????????? 。??
?? ?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）? ??《ー ー ー ー 》﹇?? ????? ? ??? 、 ? 、?? 。???? 、?? ?。????????????????????????? ??? ? 、? ? 、?? ? 。????????? ??????? 、? 、
???????????????、〈?〉。?? ?? ?????? ? 、?? ? 、 ??????? ?? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ??? ?????? ?? 、〈 〉 ?????? 、??? 。
??????????????????
??????? ?? 、「??? ? 。」 。?? ﹇ ﹈（?）?? ??? ? ? ??? ??? ??? ? 。???←?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 、?? ? 。???? 〔 ?﹈（ ）????? ?????? 、 、
????????????っ?。????﹇ ﹈（ ??）? ?????《ー ー ー ー 》?? ???? 、〈 〉、 ??? 、 ?、 。??? ?、 っ ?? 、??? 、?? 、 、 。??? っ 、?? 、?? 、 。??? 、?? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ? ??? ??? ??? ? 。」?? ?。??? ? 、?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）???? 《 》
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?????????????????????? ???、?? ? 。?? 。 ﹇ ﹈（ ）????? 《ー 》??? ? ????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 、?? ?? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????????????? ? ? ? ?? ? 、?????? ??? 、 、??「?? 。」 。?? 、??? ???????? 、 ??? 。??ゅ??﹇ ﹈（ ） ? ??? 、?? ? 。?? ? ? ??? ?、〈 〉、?? 、〈 〉。????﹇ ﹈（ ）?? ??????
?????、???????????????、 ? 。?? ? ?????? ? ? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ???? ? ??? 、 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ???? 。」 、????? 。?っ ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ?。??? ? ????? 、〈????? ?、 ???? ? 。? ? ? ?? ??? ? 、??〈?〉。???? ? 、??〈?〉。?? ???????? 、?? ? ?、〈 〉。
????〈?〉、?㌧???????????????、??????????? 、 ?
?? 。
????〈?〉、 ? ?? ????? 、?? 、 ????????
?? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ??? 。?? 。?っ ?（ ） ??????? ? ?。」「??? 。?? ? ? ??? ? 、 、?? っ??? 。?っ （ ）????? ????? ?、??? ? ???? 。〈?? 、??? 、??? 、????? ????、「
????。」????????????? 〈 〉、「〈?〉。」??? ?? 、「??? ?? 。」??? 「〈?〉。?? っ??? ? 。」 「 」??? 「 、 。」?? 、?? ? 。」?? ﹇?﹈（ ）????? ?? 。〈 〉。?? ? 。??? 、 ??? 、 。????? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ﹈（ ）?? ? 《ー 》??? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ???? 、?? ?
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??????。?? ?﹇?﹈（?）?????????? 《ー??ー?》?? ? ? ? ???? ?? 、? 、〈 〉。?? ? ??? 。?? ?? ? ? ???? ? ? 。????? 、?? 。????? ?? 。?? ??? ? ? ? 。」?? 。?? 、??? ? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????←??? ? ?????? 、〈 〉、 、??? 、 ? 、?? 。??? ? ??? ．?、．? 、?? ?。?? ﹇? ﹈（ ）?????




?????? ?????? 。 ????? 」?? 。
???????? ????
????、〈?〉。〈?? ??「 ??? ?。」 、〈 〉。????? 。 〈 〉 、?? ? ??? 。?? ? ? ??? ? 、?? ?? ??? ?。?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 、 。?? ゅ ? ﹇ ﹈?（?） ??? ? ??? 、? 。」?? 。?? ﹇?﹈（ ） ?
????????????????? っ 、?? ???? ?????。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? 、?? ? 、 ??? 。???← ょ??? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ ????????? 、 〉?? っ? 。??? ヵ?? 、 、 っ?? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ? ??? 、? 、?? ? 。?? ??? 、 ?。??? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? ?? ??? 、 。?? ? ??? ? 、?? 、??? ? ?
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???。」
????????????????????? ?、???????????? ? 。?? ?﹇?﹈（??）???????
??》?? ?? 、 、??「 。」 。?? ?? 、「?? 。」 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ?????〈 〉、 ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉、 ??? ??? ﹇?﹈（ ）???? ?????? ?????? ???? 。?????
????????????????????? ???????????????｝??????????????
??? 、??? 。????「? ???? 」??? 、?? ? 、??? 、??????????? ? ?????? 、???? ? ? ?。? 、?????? 。?? 「 ? 、?????? ? 。??? ?????? 。????? ????? 。??〈?? ???? 、?? 。??????? 。? ?? ???、 、
???????????、?????? 。??? ?、?????。??? ???。????? 、??、 ? っ??? ? 。??? 、 、??? 。 、 、?? 。?? 、 、?????? 。?? 、? 、?? 。 、 、 ??? 。??? っ 、 ??? ? ? ? 、〈 〉。??? ? ??? 。????? ???? ? 。?? ? ??? ?? 。」?? ? ??? ?? 、 ???っ 。??? 。
?????????????????? 。??? 、 、?? ???。??? ?? ???????? っ 、??? 。????? 。?? ??????? ? 。?? ? ? ??? っ? 。?? ??? ? 。???? ?、?? ?、 ???。???? ?。?? ??? ???。??? ??? っ 、?? ? 。??? 、 、?? 。?? ? 。?????、 、
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?????????、〈?〉。?? ?? ????????? ? 、?? ?? 。?? ????????? 、 、??? ??? 。?? ?? ??? ??? ? 、〈?? ? ????? 、〈 〉。??????? ? 、〈 ??? ? 。?? 〈 〉、 〈 〉。?? ? 、??? ???、 、?〈?〉。? ?? ??? ? 、〈 〉。 っ??? ?、 ??? 、 ? 。? ?? ??? ?? 、?? 。」????? ??。
??????????????????? 、〈 〉?? ?、?????????? ?? ? 。?? ???? ? ー?? ー 、〈 〉。????? 、 。?? ?? ? 、??、 ? ???? ??。? ? ?? ? ?????、?? 、〈 〉?? ?? 。?? ? ?。?? ??? 。?? ????、 、?? 。? ?? ??? ? 、?? ? 、〈?〉。????? ?。??? ? ????? ??? ??? ?? ????????? 。 、〈 〉。?「? ??? 、 っ
???、????????????、?? ? っ 。?? ? ????? ? 、?〈 〉、?? ?、〈 〉。?? ?? ??? ????? ?〉。???? ? ?。??????、?? ?? 。? ? ?? …? ??? ?? 、 。??ー 、??? 、???????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ???? 、?? 。?? ??? ?? 、〈 〉。?? ??? 、??? ?? 。? ??? ?? ?? 、 ??? ?? 。
?????????????????????
????????????????????? ?? 、〈 〉、???? 、 ?、??? ???? 。???????????? 、????? ??????????????????? 、???????? 。??????? ???? ???? 、 、???? 。??????? ??????
???? ? ? 、〈 〉。???? ????? 、 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ? 、?? ? 。 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? ??? 。 、?? 。???
やまうみ一やまのうえのみはらし722
????、??????????????? 、 ??? 。?????〈?〉、??????????、? ? 。?????????? ??
?????????? ?????????、 ?
??〈?〉。
????? ????? ㌧ 。??? ? ?????? ?? ?
????????。
???
???、?っ??? 。??? ?? 、?????
?????、? 、〈 〉、?? ?? ㌦? 、 ??? 。
???????
???〜 ??? 、〈 〉。?? ? ?? ? ?? ?? ? 。 、?? 。???? 、 ??? 。?? ??﹇ ﹈（?）???
???????????????????? 。 ??????、????????????? ? 。?? ??﹇??﹈（ ）?????????????????
???。? ? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?????????





???? ? ??? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）????????? ????
????? ?? 、??? 。?? ?﹇?﹈（ ）?? 《ー 》???????? ??
???? 、 ? ? 、
???????????。
?????????????????
???? 、 ?????? 、 、 。?? ﹇??﹈（ ）?? ????? ??、 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈〔 〕｝???????? ﹇ ﹈〔 ?〕 ?? ?? ??????????〈?〉、?
??? ???? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ? ッ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?????? ?? ??? ? 、??〈?〉。? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ?? ? ?? ?? 、 。?? ?? ?? ﹇ ??﹈〔???????〕?????????? ?? ??????
????? ??? ? ?? ?? ?? 、 、????????? 、?? 。
?????????? ? ?????????? ???????? ? 、 ???????? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ??﹈〔 〕????? ??? 、 、??? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈〔 〕????????????? ??? ? ??? 、?? ??? 。???????????????????? 、「








?? ? ??? ? ??? ?っ 、?? ???? 。? ?? ??? ? 、 、??〈?〉?? ? 。?? 〔 〕?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? 、?? 、 。?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ??????????????????
??????? ﹇ ﹈?〔 ?〕?? ??????????????????
??????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?、???、 ?
??????????????。?? ???? ?????????????? 、 ??? 、??? 、?? 。?????????????????
????、?? 、 っ 。?? ???? 、??〈?〉。
??????????
???? ????? ﹇?﹈（?）? ????? ? ??? ?? 。? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????《ー??ー??ー??ー 》??? ???? ?
?? 。?? ?? ???? 。????? 、 ? 。?? ? 、 、?? ? 。?? ??? っ? 、 っ?? 、〈 〉。
????????????????????、??????、???????? ? 、〈?〉。????? ?。?????? ? ?? 。」?????、 ? ? 。????????。? ???。????? ???? 、???? 。?????????、〈 〉、? ??? 、 、??? 、
?? ???? 。?? ? ? ? ??? ??、??? 。?????????????
???? 、 、「〈 〉。? ?? ? ??? 。」 ? 「 ? 。」???? ﹇?﹈（ ）?ー 》?? ??? ? ? 、?? ??。」????? 、
????????。???? 、?????????? ㌦ 、 ???????? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???? ? 、?、 。?? ? 、〈 〉、 ????? ? ? 、 、?? ?? 〈 〉。????? 、?? 、? 、??? 、??〈?〉。?? ? 、?? 、「〈 〉、?? ?? 。」?? ? 。? ? ?? ? ? 、?? ?? 、 、?? 、 、?? ? 。??? ??? 、?? 、 っ?? ? ? 。????? （ ）??????? 、?、 ??? ??? ? 、〈 ?
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???っ???????????????? 。?? （?）??????? ? ??????? 、 、 。 ?? 。?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ??? ??
????
????
? ??? 。?? （ ） ? ?? ??? ? ? ?? ?? ? 、?? ??? 、〈 〉。??? ??? ??? ? 。?? （? ） ? ???﹇ 、 、??? 、 、??? 。??? ???? 、 ? 、??? 。??????、?? 、 。??????、?? 、 。?? ? ?
????????????、??????? 、 ??? 。???????????????????????? 、 ?????????
?? 。?? ﹇ ﹈﹇?? ﹇?﹈（ ） ???? ?????? ? ??? ??? ?、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??? ???? ? 、?????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? 、?? 。」?? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ ー ー ー 》??? ???? ?? 。
??????????????????? 、 ??。??? ???????? 。 ??? 。」?? ???? 、?? ? 。???????? 。?? ? ?。?????? 。?? 。?? ???? 、 っ?? 。」 ??? っ 、〈 〉。?? ??? ? 、 っ?? 。」 ?? っ 、〈 〉。????? っ 。?? ?????? ?? 、?? っ 。??????? 、〈 〉。?? ???? ? 、??? ? 、
????????、????っ????? 。?? ? ??? 、? ??????????? ???、〈 ????? 、〈?〉、 ???? ?? 、 ??? っ? 。?? ??? ? 、?? ?? 。?? ??? ? っ 、??、 ? 。????? っ 、??、 ? 。????? 、 ? 、?? ? 。???? ?、?? 。?? ? ??? っ 、「〈 〉。」「 っ???っ? 。」 、?? ? 。??? 、 ? ???? 、?? っ 。
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??「????????????????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ???? ? 。??? ??? ?っ? 、?? 、? 。????? 、 、?? ? 、 ??? 。????????????????????? 、「?? ?。」 ?
?? 。
?????????????????
???? 、?? 、?? ???﹇ ﹈（?）??? 《ー 》?? ??? 、 ??? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》?? ? ??? ? 、〈 〉??? ? 、 ??? 。
?
??﹇?﹈（?）????????????? ?????? ? ?? ? ?????? ? ? 。????? 、 っ 。?? ? ????? ? ??? ? 。?? ???? ????? ??? ? 。?? ???? ? 、?? 、 。? ?? ??? ?? ↓?? 、 ??、〈 〉。????? 、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ? ??? ? 、 ??? ?
???。? ??????????? ﹇? ﹈〔 〕? ?? ?? ?? ????? ? 、 。?? ﹇ ﹈???? ? ﹈（ ） ???? ??? 、 「?? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 、??「〈 〉。 、?? 。」 。 、?? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ?? ? 、『〈?? ??? ﹇ ﹈﹇ ょ?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? ? 、〈 〉?? ?、?? 、〈 〉。???﹇?﹈（ ）???? ??? ?。〈 〉。〈 〉
?????????、?????????? 。??? ょ?? ﹇ ﹈（??）?????? ??? ??? ?? 。?? ??????? 、?? 、?? 。?? ?? ??? ? 、 ? 、?? ? ? っ?? 。???? 、 、?? ??。」?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? ? ャ?? 。?? ? ??? ? 、 。?? ???? ?、?? 。??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? 、 、
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???????。?? ﹇??﹈〔??〕???????? ? ????? ???? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。??? ? 、??? 。??? ???????、 、??? 。???? ? っ 。? ? ?? ?? ? 、?? ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ??? ? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?、 、?? ? ッ 。?????? 、 ? 。?? 。??? 、
????、??????????????? 。???? 、 ??????? 、〈 〉?? 。?? ??? 、 、? ? ???? 。?? ??? ? ? 、?? ? 。?? ? ?? っ 、????? っ 、?? 、〈?????? 。?? 、?? ?、〈 〉。????? 、?? ?? ??? ? 。???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ??? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 、
??????。?? ?﹇??﹈（?）?????? ?? ? ???? ? 、?? 。???? ?? 、?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?????? ??? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 。〈?? ?? ?、?? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? っ 、 ??? ??? 。?? ??? ??? ? ?? 。 ????〈?
????。?? ?ゃ?﹇???﹈（?）??????﹇ ょ ? ? ????? ?? ???? ? ? ? ?????? ?? 、?? 、〈 〉。? ? ??? ゅ ﹇ ﹈（ ）????????? 。 。?? ? ???? ?????? 、??? ??? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ?? 、?? ? ? 、?? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ー??? ?、?? 。?? ょ? ﹇? ﹈（ ）???? ? 、?? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?
727ゆうしんかんせんす一ゆうびんきって
?????】???????、?????? ???、〈 〉。?? ?? ? ?????? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（? ??）????????????
?? ? ?? ー ? ????????????????????????? ? ??? 、 、?? ?? ?。」??。 ?﹇ ﹈（ ?）??《ー ー ー 。ー 》????? 、?? ? 。??????? ? ?、〈 〉。? ? ? ?? ?? ? ??????〈?〉。?? ??? ? ー 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。??????? ? 。?? ?? ? ???〈 〉、
??????。
?????????????????
???? 、 ??ー???????? ?、〈 〉。
????? ??????
????? ?????。?? ?? ? ? ??? ?
?????????? ??
????、 、〈 ??? 。
?????
??????? ??、〈 〉。????? ??? ???? 、 ??? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ????? ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?? ??? ????? ?。〈 〉。
???????、???????????? ???? 、〈 〉。?? ?﹇??﹈（ ）????? ?????? 。 ???? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ??? 、? 。
? ? ???? ? ???? ?。〈 〉。?? 、 、 〈 〉?? 。?? ?﹇ ﹈〔 ?〕????? ? ??、〈 〉。?? ?﹇ ?﹈（ ） ???????????。??? ???? ?? 。????? 、 ? っ 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ??
??、???????????。????? ?????? 、?? ???? ????。???????????????????、 ? 、?? 。????? ?????????、 ?? 、????? 、
?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? 。? ? ????? 「?? ?。??????????????? ???????????? ?? 。??? ?﹇ ?﹈（?） ????? ??? 、? 。?? ?? ?? 、?? ? 。?? っ ﹇ ﹈（?）??????? ??? 、?? ? ??? 。?? ?
ゆうびんきってちょうふ一ゆうりょく728
???、???????????????? ? 、?? 、??? ??????、????? ?? 。?? ??っ ょ ﹇?﹈（?）????????
??????? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?? ょ??? っ 、 、??? ???? 。??? ??? ? 、 、?? ?? 、?? 。????? 、?? ? 。?? ?ょ ﹇ ? ﹈（ ）?? ??????? 。??? ? ??? 。????? 、 、?? ?? 、?? ? 。???? ?、
????????????。?????? 〔 〕?????????? ??????? ? ﹇ ﹈?（ ）?? ???? ? 、〈 〉、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、 、?? ? ??? 、〈???? 、?? 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ? 、 ??? 。?? ? ? 、? ? ?? ??? ? 、?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ?）? ???????????????????????? 、
??????、??????????。?????? ? ?? ?? ???? 、????? ?????? 、 。??「?? 、〈 〉。?? ??﹇? ﹈（ ）? ? ? ????? ?、 、???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、「 、?? ? ? ? 。」 、? ? ?? ? 、〈 〉?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 。????? ?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。???? ?? 。?? ?、「 。」 。?? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????? 、?? ??? 。〈 〉。 ??????? 、 ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? ????? ? 。?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 「?? ?? 。〈 〉。?? 、???? ゃ ﹇ ? ﹈（ ）???? ??? 、 、?? ? 。???ゃ? ?﹇ ﹈〔????? ゃ? 〕?? ?ゃ??? っ 、?? 。?? ょ? ﹇ ?﹈（ ） ??? ??? ? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉、?? ?? 、???? ???
729ゆえ一ゆえに
???????。???﹇?﹈（ ）???←?????????? ? ? ??? ????。??? ??? ? 、?? ? 、 っ??? ?? 。????? 、 。?? ? ???? ?? ? 、????、 、?? 。????? 、??? ?、?? ? 。??????????????????????? 、
?? ???。」
?????




????? ???、?? 、?? 、???? 、〈 〉。
????????ャ?????????? ????? 、??????? ?????? ??? 。???? 、 、 。?? ? 。??? ??? 、 ? 。??? ? ??? 、〈?〉、 ? 、?? ???? ? 。??????? 、 っ??、?? 、??? ? 。?【??? ? 、 、??? ? ? 、????? ?、 〈?? 、???? 。??? ???? ?、???、 ? 、?? 。?? ? ??? 、? ? 、〈 〉、?????。
?????????????????
????????、??????????? 。 ??? ??????、? ??????? ? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、 、?? 。 ??? ?。??? ?〈 〉?? 、??? ? 。??〈 〉。 ??? ?? 、?? ? 、 ??? ????? 、? 〈 〉、?? ?。〈 〉。?? ?? 、 ??? ? 。?? ? 〈 〉、?? ? 。?? 、? ?? 。??? ???? 、??? 、?? 。?? ? 。???




????????? 、??? 。?? ??? ??? 、????? ? ?
?? 。
?????????? ?????、 、 ?????? ? 。?? ?? 、?? ? ? 、?? ??? ? 。????? 。?? ? 、?? ? 、?? ? ?。
?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、?? ? ?、?? ? 。??「 、?? ? 、 、??? 、 ???〈
??????????????????? 。」???? 、??。?? ? ? ???。」 ???。」?? ??? 、 、? ? ???? ???? ?? ??? ?? 、?? ??? ???? ? 、〈 〉、?? ???? 。?? ? ??? ? 、?? 、? 。?? ?? 。?????、??? ? 、?〈?〉。?? ? ???、〈?〉、?? ?? ? 、 っ?? ? 、 ??? 、〈 〉。
???﹇?﹈（?）????? ????? ? ???????? 、 。??? ? ?????? ? ?。?? ??? 、? ? 、 。?? ー? 、?? ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》??? ? ???? ???? 。?? ﹇??? ?﹇ ﹈（?）?????? ? っ 。?? ??? ?? っ 、??? ? 。???﹇?﹈← ??? 。?? ﹇ ﹈（?）???? 、??? ?? ? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ?
???????????、?????? ?? ???? 。???????? ?。????? 、??? 、??。?????? ?? っ 、??? 。????? 。?? ?? ? っ?????。??? ??????? 。??? ???、 ?? 。??? ? ???? ? 、?? ? 、 。????? っ ? 、〈 〉 ??? ?っ?? 。?? ????? 。
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????????????????????????????、????????? 、〈 〉、 、 ???。?? ????、〈?〉。???????? ????????????????
??????、?????????
?? っ 、 ー??? ? っ ??。?? 。?????、 。 、 、??? ??? 、 ? 〈 〉。?? ?? 、 ー??? ? 〈 〉。 〈 〉????? 、「 、〈 〉。?? ?? 。」 、 ﹇ ﹈（ ）????????? ? 、「 。」 、???? ? 。」 ? 、 〈 〉。?〈 〉。 ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。」????? ?? 、?? 、〈??? ＝?? 、 、????? ???。?? ? ? ＝?? 、??っ 。??? ?
????。??﹇??﹈（?）??????? ? ????? ?????? ?? ???? ?????? 。?? ??? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
投
??????っ?、?? 。????????????????????? ﹇ ?﹈（ ）
??
????? ???
????? ? 、??〈 〉、 ．????? ??、、〈?〉。???? 〔 〕???????????????? 、?? 。????《ー 》??﹇ ?
????﹇???﹈〔??〕?
????????、
???? ?????? ?? ?? ??
﹇??﹈（?）??????
????、?? 、
???????、???。????????????、?????????、??? 。?? ﹇ ﹈（ ?） ??? 《ー ?ー ー??ー?ー 》﹇?? ??? ? ??? ?????? ? ???? ??? ??? ???? 、?? 、?? 。??? ???? 、?? 。???? ??? ?。?? ?? ? ??? 、 、?? ? 。?? ??? 、 、?? ? ? 。??? 、?? 、 。?? ㌦? ? ? ??? 、?? ?? 、 。??? 、 、
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???????????。??????? 。?? ???? 、 ??????? 。??? ?? ???? 、?? 。?????、 、 ??? ? ? ??? 。??? ???、 ? 、 ??? ??? 。?????? ? ??? 。?? ?? ????? 、???、 、 、?? 。?? ?? ???? 、 、 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ?? 、??? 、?? 、〈 〉。
???????????????、?? 、 ッ?? 。??? ??????????? ??????。?? ?? ???? 、 。????。?? ? ??? 、? ? 。??????? ?、「 、?? っ 。??? ? ???? 、??? 、 ー 。??? ????、 、??、 。?? ? ???? ょ?? ??????? 、??? 、???????? 。?? ?????? ?。?? ?? ??? ? 。
?｝??????〈?〉、??????? ? ? ?? 。?【 ?????????? ???? ??? ? 。?? ? 」??、 、〈 〉、?? ??? 。?? ???? ? 。?? ???、 。?? ? ???、 。?? ???、 ??。??? ???、 ?。?? ?? 、? ?? ? 。 、??。?? ? ???。 ? 。?? ??? ??? 。」?? ? 〈 〉、 、???? 、 ??? 。?? ? ???? 。 ??? 。」?? ??
?『?????、??????。』???? ?。
???????????????????、 ??????
?? 、 ??? 。
????????????、?????? ??? ? 。?????? ? 、
??????? 、〈 〉。??? ?????? 、?? 〉。 、 ??? 。」?? ? 。??? ????、??? 、?? ?????????????? ?????? 、〈




???? ? 、〈?〉。?? ???? ?? ?、〈 〉。?? ?? ???? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
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???????????????????〈 ??? ?????? ????? 、?? 。?? ??? ? 、?? 。????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 、?? 、 ．????? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ? ???????? 、??? 、?? 。?? ﹇? ﹈（ ）???? 、〈 〉。?? ???? ? 。 ??? ? 、 。??ゅ ?﹇ ﹈（ ）? ??? ????? 、 ??? 。
???????????????????? 、????、??????????? 。??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? 。??ゅ 。 ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》??? ? ??? 、 ??? ? 、?? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? ???、〈 〉。??? ??? 、 〉、?? ? ??? 。??ゅ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 。??ゅ?? ﹇ ? ﹈（ ）??????? 】? ー 。?? ? 〈?〉、 ?????? 、 ??? 。
???????????????????????、 ??? 。??? ??????????????????????????????????? 。??ゅ ???ゅ ﹇ ﹈（ ）???????? 、〈?? ? ? ー 。?? ?﹇ ﹈（ ?）? ??《ー?》???? ? 、 っ 、?? ? 。?? ?? 〈 〉、???? ? 。?? ??? 、?? ? 、 、?? 、?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ??? 。????? 。??? ? ?? 、〈 〉。 ?? ?? ?? ? ??
??
? 、〈 〉 ? 、
?????? ???????、〈??????? ??? ? ?。?? ?? ????? ?? 、?? 、〈 〉。?? ?? ???? ??? 、 。?? ?﹇?﹈（ ） 《??》??? ??? 、「?? ? 、 ? 。?? ? 、 ?? 。」?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ??? ??? ??? ﹇ ﹈（ ） 《??》?? ? ???? ? ?、?? 。?っ ??（ ）? ??? ??? ? 。????? ? 、 っ?
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??????????。??ゅ????﹇??﹈（??）?????? 《ー ー 》??? ?????? 、?? 、〈 〉。?? ??? ?? ?? 。??ゅ?? ﹇ ﹈（ ） ????????? 、 ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈〔 〕????? ﹇ ﹈（ ）????? ?〕???﹇?﹈（?） ????????????????? 。」?????? 、??? 、??? 。???????? 。???
??「〈?〉。????、??????。」?? 、? ?? ?? ??? ???? ??﹇ ?﹈（?） ??????? ??? ?? ?、〈 〉。?? ??? ?、? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ? 、????、「 、????? 。」 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ??? 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ???? 、 、????? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）? ←?? ??????、 ? ? 、?? 。
??????????????????????、〈?〉。??? ????????? ?? ????? 、 っ??。?????? っ 、??? ???。?????? 、??? ?? ???? ???? 、 、???? ???? 、〈??? ????っ 、?? 。?? ???? 。 、?〈 ? ??? ?。?? ??? 。 。」?? ?、 。?? ?? ???「〈 ? ?? ?? ?? 。?? ???? ? 。
???、???????????????? ?。?? ?﹇??﹈（ ）??? ??????? 。 っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ????? 。????? 、??? 、??? ? 。?? ??? 。??? ? ??? 、 っ?? ? 。????? ?。?? ﹇?﹈（ ） ＝???????? 。?? ??? ? ? 、?? ??? 。??? ??? ?? 。?? ???? 、
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??????。?? ﹇ ﹈（?）??????? ? ?? ?????? 、 ? ????、?? ?? ?? 、?? 。????? ﹇ ﹈（ ） ゥ??、?? ??? ? 。?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕? ? ? ??? ??? ?? ??? 。?? ??? ??? 。?????
????﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ???? ? ? ?????????? ????、 ??? 。
?? 。
???????????????????? 。?? ????????????? 、 ???? ??? 、〈?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ????っ っ 。??? ??? 、?? ? ??? 、〈 〉。???﹇ ﹈（ ）???? ー 。??? ??? ー 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?????? 、 ??? 、 ? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? ??? 。?? ﹇???? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》
????????????????????? ???????????? 。?? ?﹇?﹈（ ）??《ー ー? ー 》??? ? ??? っ?? ??? ? ??? ?? 。????? 、 、?? ???? 。? ?? ? ??? ??? ? ?。? ???? ?? 。 、?? 、?? ?、?? ?。」????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ? ??? ??? 、〈 〉。??? ?
?????????????? ??????????。?? （ ）????????????????
????? 、 。?? ﹇ ﹈ ??? 《ー 》?? ???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》????? ? 、 ?、??? ? 。
?
??﹇?﹈（?）??? ﹇?? ???? ??? ????? 、??? ?、 。?? ??? 、 ?、 ? ?。??? ??? 、 、?? 。?? ? ??? ?? ? 。??? ?
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??、???????????????? ? 。???? ? 。 ???????。」?????? 、?????? 、?? ?。????、?? 。??? ????、??? 、 ? ? 、?? 。?????? 、 ??? 。??? ??? 、〈 〉?? ?? 。?? ???? 、? ??? 、 、?? ?? 。????? ??? 。??? ?? ??? 、 、??????????? 。?? ? ? ? ?
???????、??????????? ? 。?? ??? ?????? 〈 〉。?????? 、????? 。? ?? ? ?? ?? ゃ? ? 、?? 。??????、 ???、 、〈 〉。?? ー ???? ??? ??? 〈 〉。???????? ? ??????? ， 、 。?? ???? ? 。????? ? 、 ? 。?? ? ???????? 、?? ? 。?? ????? 、?? 。???? ? 。
???????????????????????、??????????。???
??? ? 、??〈?〉。?? ?????? ??????? ??? 、〈 〉、 ? 。
????????????????? ??? 、〈?? ? ????? ? ?
?? 。??﹇ ﹈（ ） ? ???? ? ゅ ゃ??。 っ????? ょ ?? ? ゃ?? ?ょ ょ?? ゃ? ゅ ? ゅ?? ? ゅ ょ?? ゃ ゃ?? ? っ ゃ ゅ?? ょ ゅ?? ? ゃ? ゅ??ょ??ゃ ? ゅ ??? ゅ? ゅ?? ? ゃ ? ゃ?? ゃ????? ? 、
???????、????????、???? 。??﹇?﹈（?） ??? ???? ??? ???? ??? ??、〈 〉。??? ??? ?? 。??????、 、?? ?、〈 〉。???? ?? ? 。??? ??? っ 、 っ?? ?、〈 〉。?? ? ???? 、?? 。??????? 。???????? 。?????｝ ? 。?? ?? ??? ? 。????? ?、 、〈 〉??「
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????、「〈?〉、??????????? 。」???? ? 〈 〉。??? ? ???????? 、〈 ???? ? ? ? 。????? 、〈?? ? 、???? 、「〈 〉。」 、?? ??? 、〈?? ? ??? ??? ??、??〈?〉。???? 、?? 。??? ???? 、?? ? 。??﹇ ﹈（ ） ???????? ??? 、 ? ??? ? 。??? ???? 。?? 。?????? 、?? ??。」??（ ?）
??????????????????? 、 。?? ? ???? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ? ???、 ?。?????? 。?????? 。?? ??? 、 、 。????? ???? ? 、??? ???? 、??、 。????? 、??、 ? 。?? 、 。?? 、? 、 。??? ? ? ??? 。? ?? ??? ? 。?? 、?? ? 。? ? ?? ?
?????????????、????? 。」???????????????????? ????、?? 。」? ?????? ???????? ??? 、?? 。」????? ?????? ????? 。????????? ?????? ??? ?????? ?????????????? ? ????。」 、?? ?。????? ????。」 ?? 、?? ?。?? ??? ????? ー 。」 、??? 、 、
??〈???? ? ? ??? ー 。」? 、??? 、 、??〈??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、??? ? 、
?????、????????????。?? ﹇? ﹈（ ）??? ??????? 、 、?? ? 。?? ? ??? ? 、 ????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 《ー ー 。ー ッ?ー ー 》??? ???? ? 。??? ???? ? ???? 。?????? 、??? 。???? 、 、〈?〉?? ??? 、??? 、 ????、〈?〉。?? 、????? ? ? 。
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?????????????????? 、??? ???? ????、 ???。」?? ? 、〈 〉、??? ?? ? ? ?っ 、??? ? 。??? ??? 、〈 〉、?? ? 。????? 。????〈 〉、?? ?、?? ???? ゥ。???? ??? ?。?? ???? ? 。?? ャ??? 、??、?? 。?? ?? ?、「?? 、 っ?? 。」 ? ??っ 、〈 〉。??????? ? 。」???
??????。???? ????????????、 っ??。??? ??????? 。??? ?? ??? 、 ? 。?? ? ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ? ?っ 。」??????? 」 。???? 、 「 、???。??。」 っ 。??? ???。?? ?? ??? 、〈?〉。?? ????? ? 、?〈 ? ??? ???? ? 。?? ? っ?? ? 。
??????????????????? ????? 。??? ??? ????? 、?? ? 。??? ャ?? ?。?? ? ??? ? 。????? 、?? ? ??? 、〈?〉。」?? ?? ? ??? 。」????? 、 ??? ? 。????? 、?? 。?? ?? ? ???? ? 。????? 、 っ?? 。????? 、 、??? ? 。?????、??、 ? 。
??????????????????。」??? ??????。」?? ????? っ ? ??? 、?? ? 。??? ? ???っ 、「〈 〉。??? ?? っ 、?? ?。」 ???? ? 、?? ー?? ? 、?? ? 。????? ー?? ? 、?? ? 。??? ? 、?? ー?? ? 、?? ? 。??? ??? ??。?????、〈 〉。??? 、??? 、?? 、?? 。?｝ ? ??
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???? 、 、?? 、?????． 。
????? ?
???? 、 、?? 、?? ??? ????? ? 、 ? 。?????????????? 。????? 、
????? ??? 。?? ?????? ? ?、?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?????。」 、?? 。?? ???? っ 、 ???? 、
??〈?〉。?????????????????? ??? 、〈?〉、?? 。?? っ? 〔 〕 ???? ? ?っ??? ??? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? ??〈 〉、??? 、 ??? ? 、 ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇???????? ?。」??? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ? ????????? 、?? 。」????? 。?? ? 。????? 、 ? 。
?「???????????????????????「???????。」
?? ??、〈 〉。
????? ?????? 、 ? 、?? 。
?? ． ? ???? ??、 ??? ??、??〈 ??? ?? 、 ????? ? 。?? ?? ?? 、?? ??? 。?? ﹇?﹈﹇ 。???? 。???? ﹇?﹈（ ）?? ? 、 、?? ?? 、?? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ゥ?←????? ??? ?〈 〉、?? 、「〈 〉。」 、?? ? 、 。????? 、?? 、「〈?? ? 。
?????????????????????????、???っ???
?? 、「〈? ???? ?????? ????????????、「〈 〉。」 、?? ?。????? ????。 ??っ 、 ??????。?????????? ?、?? 、「〈 〉 」 、〈 〉。????? 、??? ?? 、?? ? 。?????
???、「〈?〉。」 。
????? ????
???? ? 、?? ?? 、「〈????? ??? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ゥ??ー ? 、?? 。??ー ??????ー ? 、?? 。??ー ???? ?、??? 。
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???????????????? ???????。???? ???? ? 、??? ? 。??? ? ???????、 ???? 。?????? ???? 。???????? 。??? 、 ?????? 。????? ? 。?????? 。?????? 。????、??? 。????? ???。??? ???? 、
???????????????? ??。????? ? ????。??? ???? 、?? 、????。?? 。? ? ょ???っ ??????? ?? 、〈 〉。??? 、 、?? っ??? 。???? 。??? ???? 、??? 。?? ???? っ 。??? ??? 、?? ?。? ??????? 。????? 、??? 。
?????????????????????。??? ????? っ ???。」?? ?? ??????? ? 、??????? っ ? 。?????????。??? ????? 、??? 。?????っ 、〈 〉。???? ? 。? ???? っ 、??? 。?? ???? 、〈 〉。????〈 〉、?? ? ? 、?? ?? ??? 。?? ? 、 、?? ??? ?? 。??
???????????。」????? ??????? っ ? 。??? ???? ??。?? ????? 、〈 〉。?? ?????? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、 ?? 。」??、 ? っ 、?? ?? 。???? ? 。????? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ?? 、 ? ??? ? 。?? ? 、?? ? 。???? ? 、?? ??? ? 。????? 、
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????????????????
??。?? ??????、????????? ????? 。?? ? ????? 、?? 。?? ??? ? ?? 。?????? 、 ??? 。?? ? ?????? 、?? っ 。????? 、 っ?? 。?? ?????? 。????? ? っ 、〈 〉。??? っ???、 っ ? ??? ? 、??? 。???? ??、 ． 、?? ? 。??? ?
??????????????。?? ???? ???? ?、?? ? 、〈 〉。???? ?、?? ??、〈 〉。?? ??? っ?。?? ???、 ??? ?? 。?? ?? ? ??? ??? ??。????? 、?? 。?? ??? ? 、〈 〉、????? 。?? ???? 、?? っ 。?? ? ???? 、 ??? 。??? ???? 、?? 。?? ? ? ?
????????????。???
????????っ??????????? ?。?? ?????． ?????、?????? ?? ? ??? 。????? 。?? ??? 。?? ???? ? 、?? 。?? ? ??? っ?、 っ? 。????? ???? ??? 、〈 〉。」?? ?? ???? 、???? ? 。?? ? ??????。」?????????? 。」??? ? ???っ 、
??、???????????????? ?、 っ 。??? ?? ??? っ??? ? 、〈 〉。?? ? ?????? 、?〈?〉。????? ? 、?? ? ? ??? 、〈?〉。?? ?? ???? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ????、〈?〉。?? ????、? 。?? ???? 、??? ? 、〈 〉。????? ? ????? 、?? ?? ? 、〈 〉。????? ??????? 。??? ?????
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??????、〈?〉、???????????????? ?? 。??? ?? ???????? 、 ??? ? 。?? ?????? ? 、?? ? 。??????? ? 。?????、?? 。?? ? ??? っ 〈 〉。??????? ???。????? っ 、〈 〉、?? ?、 ? っ??? ? 。??? ? ????? ? 。??? ?????。」??? ? ???っ 、
?????????????。?????? ????? 、?? 。?????、「 、?? ??。」??????? 、? 。????? 。?? ? ???? ?? 。????????? ? ??? 、??? 。」?? ?? ??? っ 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、 っ?? 、〈 〉。??? ??? ?。??? ??? 。??? ??? ? 、?? ? ? 。
????????????????????????、〈?〉。????? ?? 、〈 〉。???〈 ???????? 。?? ???〈?〉。?? 〈?〉、?? ? 。????? 、 〉。???〈?〉、?? 。??? ? ? ??? 、〈 〉。???〈 ?????。????? ?? 、?〈?〉。???? ? ? 、 〈 〉、?? ?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ? っ 。?? ????? ? っ?? ? 。???
??、???????????????? ? 。??? ????? ? 。????? ー?? ? ??、?? ? 。?? ? ? ??? 、 ????っ 、??。?? ??? 、?? ? 。????〈 〉、?? ???、??。?? ???? ? ? 。????? ? 、〈 〉。? ?? ? 〈 〉、???? ? 。?? ??〈 〉、?? 、?? 。??? ? 〈 ??? 、?? 。? ?? ?
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?????????、〈?〉。???〈 〉 ??? ??????、 ?????? ? 。???????。?? 、?〈 〉、 ??? ?、 。?? ? ??? ? ?? 、?? ?? ??? 。? ? ?? ????? 、???っ 。?? 。?? ?? ???? っ 、 ????? 。??????っ?? 、 ??? ? 。?? ????、 ? 。?????、 。??? ? ??? ?。
???????????????????? 。?? ????? ? 、?? ? ???、〈?〉。??? ??? 、?? 。???? ? ? 、〈 〉。??? ? ???、?? ??? 。??? ??? 、?? ? 。????? ?? 。????? 、 ??? 、??っ 。?? ???? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。??? ???? 。」?? 、 ??? 。????? 、 、
????????????、?????? ? 、?〈?〉。??? ?????? 、?? ? ? ?????????ィ。?? ?? ??? ????。」? 、 、?? ? ? 。?? ? 、 、?? ? 、?? ? 。??? ??? 。???? ???? 。????? っ 、???、 ? ? 。????? ? 、〈??? 〈 〉????? 。?????? 、?? っ 、 。?? ? ? ????? っ 、
???。?? ???????????????、??。? ?? ??? ー??〈 〉、 ??????、 ? ???? 。? ?? ???? 、???、? ???? ????? ?? 。???? ???。?? ? ????? ?、〈 〉。?? ? ? ???? 、 、??? ???? 。?? ? ? ? ????、?? 。?? ? ???? 、??? 、?? 。?? ?? ?????
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????????。?? ???? ???????????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（?） ?? ?????? ???????、 ??? ? 。?? （? ） ?????? 、?? 。????? ???? ? 、?? 、 。」??? ? ??? 。〈?? ? 、??? 。??? ??? ? 、 、?? ? 。??? ??? ?、「〈??〈?〉。?? ??? 、?? 。?? ???? ? ょ
????????っ?。????? ? ????????? っ 、?? ? 。??? ??? 、「?? ? っ 。?? ?? ? ? ????〈 〉、?? ? 、 。??? ??? 。?? 。」????????????????
???? 、?? ?。?? ???? ?? ??? ??? っ 、〈 〉。?? ???? ??? っ 、〈 〉。?? ?〈?〉、???? っ っ 、｝?? ??? ? 。?? ?? ??????? っ 。?? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?
?????????、???????????????、??? 、?? ? 。?? ? ????????? 、?? 、?? ? 。?? 。? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー 》????? 、?? 。??? ??? ?? 。??? ???? 、?? ? 、 ー 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ???? 、??? ? 。」??? 、〈??? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ???? ?〈 〉?? 。???? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ゅ? ?
?????????????????、?? ????、〈 〉。?? ?﹇??﹈（ ） ??????? ??? ? ?? 、〈 〉、?? 、? ?? ??? ??。?? 、??? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 、〈 〉、?????? ??? 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）??「?? ? 、?? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 。???? 、
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???????????????????? ?、〈 〉。?? ??? ????? ?? ? 。?? ?? 、??〈?〉。?? ? ょ ﹇ ﹈（ ）??????? 、 。?? ﹇ ﹈（?）??? ??? っ 、?? 。?? ?? ??? ? 、??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? 、 ??? 〈 〉。???? ? 、?? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 。 ? ??? 、〈 〉。?? ????? ? 。???
?????????????、?????? ???、〈 〉。?? ゃ?﹇??﹈（ ）??? ??????? 、?? ? 、〈 〉、 ??? ?? 。?? ゅ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 、〈 〉。〈 〉。?? ? 、〈 〉、?? ?。? ?? ゅ? ゅ?﹇ ﹈（ ）? ? ゅ? ??? ? 。 、?? ? ．?? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈〔? 〕????????ょ ﹇ ﹈（ ）??????? 」 ? 、?? ? 、「〈 〉、??? 、?? ?。」 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? 、??? 、 ? ??? 。」
????????????? ??????????? ? ???? ? ????? ? ? 。??? ?????????????????????????? 、〈 〉 ??? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ???? ???? 、 、??????。????? 、?? ? ? ?、〈 〉。?? ? ? ??? っ? 、?? ?? 。????? 、??? 、 ? ?、??〈?〉。?? ??? 。?? ???? ? 。?
???????っ??????
????? っ?? 。?????﹇?﹈（ ） ????《ー ー ー 。ー 》
??????????????????? 、?? ???? 。??? ?????、 ? ????? ?? 。???? ??。?? ???? 、?? 。?? 。?? ? ???? ? 、?? 、?? ? 。?????? 、?? 。?? ッ ????? ?? 、?? ? 。??? ???? 、?? 。????? 、?? 、〈????? ???? 、?? ? ?
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?????、〈?〉。?? ? ??????????????? ? ???、〈?〉。?? ?? ﹇ ??﹈（ ） ?? ??? ????????? ??? ?? 、?? 、 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》???? 、?? ? ?。?? ??? ? ?? 。?? ???? 、?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、 ??? 、 、 、??? 、??? ? 、?? 、?? 、〈?? ﹇? ょ?? ? ﹈（ ）????? ? 、 ??? 、〈?〉。?? ゅ? ﹈（ ）??? ?
????????、?????????、??〈????? ?﹇ ﹈（?）?????? ? ??? ? 、 。?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 〈 〉。 ??? ? 、? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ? 。?? ．﹇ ﹈（ ）?????? 、〈 〉。??? ??? 。?? ?? ? ??? ??? ?〈 〉、 ???? ? 。?? ??? ?? っ 、?? ??? ゃ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）
????????ャ??????????? ? ??。?? ? ﹇ ?﹈〔 〕???? ?? ????? ? 、??〈?〉。? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ? ?? ?? 、?? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??????? 、〈 〉． 、?? ?? 、 ??? 。???? ? 、 、?? ? 、 。?? ?? ????? 、?? 、 、?? ? 。????? 、〈 〉。 ??? ?、?? ? 〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??
???????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???????????? ? ㌦ 、??? 、?? 、 っ?? 。??? ? ?? っ 、 、??? ? ? 。??「 ???? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 。?? ? 、?? ? 、〈 〉?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? 「?? ?? ? 。?ー?ッ??〔 〕? ?ー ッ????? ー?ッ ??? ?? ー ッ????? ? 、?? ? 。????? ?、〈????????????????????
?? ??? ? っ? ?、
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???? ???????????。??????????????????
??? ??っ?? ? ? ???????。?
????????
??????????????????
?????? 。???? 、???? 、 ャ
? ?? ??? 〈 ??? ?? ??? ??? 、???? 。??????????????? ????? っ 、? ?? 、 ??? 。
? ?? ??? ??? ? 、 ??? ? ? 〈 〉?ー?ッ （ ）???ー?ッ??????? ? ? ?????????、???、 。?ー?ッ???? ?（ ） ? ????? ????????? ? ?
?? ?。?ー?ッ 〔 〕??ッ????????? ?
?????????????????。???? ? 、?? 、〈 〉。?? ??????? 。?? ? ??? ? ??? 、〈 〉。?ー?ッ ??? 〔 〕????? ?????????????????? ? ?? ?? ????ょ? ﹇ ﹈（?）???????
?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? 、〈?〉。?? ﹇?﹈﹇???? ﹇?﹈（ ）????????、 、??〈?〉。????? ? 、??? ? 、
??〈?〉、?????????????? ? ??。? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?← ???? 「 。?? 。」??? ???? 。????? 、〈 〉、???ッ ? 。????? 、 っ??? 、 。?? ????っ 、 ? 。????? ????。? ???? 、???? 。??? ? ??? 。?? ???? 、〈 〉、??? 。??? ?ャ ? ??? 、?? 。?? ャ
?????、????????????? 。?? ? ャ?? ?????? 。??? ? ????? 、 ??? ? 。????? ?? 。??? ??? ?? 。????? 。??? ???、 ??? 。????? 、?? 。? ??? 。????ゅ 、?? 。?? ? ???、 、?? ? ?????? 、 ? ?っ 、〈 〉。??? ? ????? ? 。???
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???。?? ?????????????????? 。?? ???? 、 ???????? ??? ?? ?? ??? ? 、 ?。????? ? っ 、??、 。?? ? ??? 、? 、?? ? 。????? 、??? 。 ??? 。?????っ ? 、?? ? 。?? ??? ? っ 。??? ??? 。??? ???? 、??、 ??? 。??? ???? ?
???、???????????。??? ? ?? ??? 。?? ???? ? ? 。??? ??? ??? ??。?? ??? ? 。????? ? 、〈 〉。?????っ 、??。」??? ? ???? ????? ?? ?? ????????? ? ??? ?。???? ??。????? ??。??? ??????。」 ?。??? ???? 、
??????????????????? 。??? 、??? 、?? 、〈?〉。?? ???? 。??? ???? ??? ??。????? 、?? ? っ 、?〈 〉、 っ?? ?。?? ? ?。????? 、?? ??。??????っ?? 、〈 〉????? ?? ? 、〈 〉。?? ???〈 〉、 ???? ??、?? 。?? ??? 、?? ? 。??? ? ??? 、
?????。???? ??????????? ????????、〈 〉。 ?????? 。?「??? ? ? 。??? ? ? 〞? ?? ? 、?? 、〈 〉。???? 。??? ??? 、〈?〉、?? ? 。?? ??? ? ? 。?? ????、 ? 、 、」 、??? 、 、 、 、???? 。??? ? ? ???。」 ???。?「? ? ???。」??。?? ? ???。」 ???。?? ?? ??? ? ??
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??????????????????? ??。?? ????? 、?? ??? 。????? 。????? ? 、?? ? 、?〈?〉。?? 〈 〉、?? ? 、 ??? 、? 、〈 〉。????? ??? 。? ????? ? ?? ? ? ?? 、?? 、〈 〉。??ー? 「〈 〉?? 、?????????????? ??? 。? ? ???? ? 、?? 、〈 〉。??????? ??? 、〈 〉。?? ?? ??
???????????、〈?〉、????? ??。??? ? ???? ?、???????? 、?? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???????? ??? ???????????????????????? ???? 、〈 〉 ??? 。?? ???? 、 ??? ?? 〉。????? 、〈 〉、?? ???? ? 。?? ? ???? ? 、?? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、??? っ 、
?????。?? ?? ??????????、??? 、?? ? ????、?????? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、?? 。
?????????、??????????
???? ??? 、? ??? ??? 。????? ?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? ? 、?? 、〈 〉。?? ?﹇?﹈（ ）??ー 。ー 》?????????????????
???? 、 ??? 、 ? 。?? ? 〈 〉、 、??????? 、 。??? ?? ??? 、 ??????、?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（?）
???????????????????? っ 、 っ?? 、 ?、〈?〉、?? ?? っ ?? ??? 。???? 、〈 ??? ょ? ﹇ ???﹈?（ ） ?????????????????
???? ???? 、〈 〉。?? ?﹇? ﹈（?）????? 、?? ? ? 、 。?? ? 、??〈?〉。?? ??? 、?? ? 、〈 〉。?? ← ??? ?﹇ ﹈（ ）?????? ????、 、?? 、〈 〉。??? ??? 。 。?? ? 、??? 、?? ? ?。」?? ?﹇ ﹈（ ） ?
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????? ?????????????? ． ??? 。 ???? ????? 。???????????????????「?? 、??? ? 、 ???? ?? ? ??? 。?? ? ??? ? 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?
??》????? 、?? っ 、 ???? 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ? ．??? ょ??? っ 、??? ??? 。?????、「? ????、〈?〉。」???? ? ? 、〈 〉。??? ? ? ?
????????。???? ??????????〈 〉、????、? 、????? ?? 、?? 。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。 。?? ? ﹇ ﹈（?） ??《ー? ー 》? ?? ?? ? ??? ? ?、〈 〉、? ?? 、 、 、?? 、〈 〉。????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（? ）???《ー ー ー 》?? ー 〈 〉、 ??? 〈 〉?????? 。???ー? ?? 〈?〉、???? ? 。?? ー? ????? 、 ??? 。?? ???? 、? ?
????????、〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（?）??????????》?? ??? ???? ?、 ょ?? 。? ?? ﹇ ?﹈〔 〕???? ?????? ??? ? 、?????????????????? ??? 。?? ー 、???? ?? 。?? ? ??﹇?﹈（ ）?? 《 ー ー 》?? ??? 、?? ? 。??? ??? 、 ? 。??? ??? 。??? ょ? ﹇ ﹈?（?）?? ??? ? 、〈 〉。? ? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕??? 、????????? 。?? ?﹇?﹈（ ）
??》???????????????????? ?。?? ??? ? ????。?? ? ?? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? ? 、?? ?、〈 〉。??? 「 、????? ??? 。」?? ???? ? ??? ?? 。????? 、?? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???????? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 、 。?? ???? 、
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????????????????。?????? ??? 。 。』?? ? 。?? ????? 、???? ??? ? 。?? ??? 、 、?? ? ? 、??〈?〉。???? 、?? ? 。?? ? ? 〈?? ? ? 。?? ? ??? ?? 、???? 、?? ?。????? ? 、??〈?〉。?? （ ）?? ??? ? 。」 、?? ? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）
???????????《ー???ー??ー??ー?》﹇????????????????? ? ?? ???? 、 、 。??? ??? 、 ? ? 、?? 、 。??? ? 、????? 、?〈 〉。 ? ?? ? 。??? 、?? 、?? ?、〈 〉。??? ???。 ? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。??? ??? ???? ???? 、 ? ??? 、〈 〉。??? 〈 〉、?? 。?????、 、 ??? 、〈 〉。?? ? ???? 、 、
?????????????、????? ??? ???、〈?〉。????????????????????? 、 ????? 、 。??????
?????っ??????? ??? 、 。 、?? 。」?????????? ? 、?? 。?????????? 、
?? ?? ? 〈 〉。
????? ??????? ? 。?????? ????????????、 ????? 、 、
?? ??、〈?〉。」
??????? ??
????? ? 、?? 。????? ??、〈 〉、??? ? 。?? ? 〈 〉、?? ?、 ???〈?〉。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?←???? 【
????。」???。「?????????? 。」?????、〈?〉。?? ????〈 〉、?? 、??「? ?? 。?? ? 。」 ?。
??????????????????
??????? 。?? ???? ?、????? 、?? 。?? ←?? ﹇ ﹈〔 〕 ←?? ??? ??? ?、 ???〈?〉。?? ? ??? ?、 〉、 ? 、??? 。??? ??? 。?? ? ? ?、?? ? 。?????? 、 。?? ???? 、?? 、〈 〉。??? ??? 、 、 ?、
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??〈?〉。?? ???????????????? 、 ?、 ??? 、??〈?〉。?? ? ? 、 、?? 。??? ??? ? 。」?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕??? ??? ? ??．「?????? 。 」?? ?、〈 〉。?????? 。?? ??。」 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ? 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈〔 〕?????????? ???????? ???? ?????? ???? ???? ????? ??? 、??????? 。
?????﹇????????????? ﹇ ?﹈〔 〕?? っ??? ?? っ 、??「〈 〉。」 ? 。? ????。」 、? ??? 。??? ???? っ ????? っ ? 、???? 。?? ? ??? ?。〈 〉。??? ?? 、 ??? 。?? ?? ??? ? 、 っ?? ? 。??? ? 、???? 。????? っ ? 。????? ??????「〈 〉。」 ? 、?? ? 。?? ? ?
??「???。」????????、??〈?〉。?? ? ?? ??? 」 ?、???? ? 。?? ?? ? ??????? ?? ?﹇ ﹈〔 〕 〞?????????? ?? 、「〈 〉。」?? ?????? 。」??? ???? 、 。????? 、?? 。??? ??? 、 、??? 、 ? 。???? ??? ?。?? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ??? ?? 、?? 。」?? ?? ㌧?? ?、 。? ?? ??? 。??? ??? 、
???????????????????? 。????? ?????? 。?? ???〈 〉。?? ? ??。??? ?? ?? 、?? 〈 〉。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ???????? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、??????? ??? 。??｝ ??? ょ ﹇ ﹈〔 〕?????? ?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ? 。? ?? ?? ?????????????????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》??? ??? 。
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??????﹇???﹈〔??〕??????????????????? ? ?? ? ???? ????、?? ??????????? ? ????????ょ? ? ? ?????? 。?? ﹇ ﹈〔 〕? 《ー ー 》﹇????? ? 、?? 、??? 。 、?? 、〈 〉、 、 ??? ? 。? ? ??? ? 。??? 、?? 、 。 。?? ? ? ? 〈 〉、 、????? ? 。 、??? 。?? 。 ﹇ ﹈（ ） 《ー 》? ???? ? 、 。?? 。 ﹇ ﹈（ ）?? ? 。 《ー 》?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 。??? ? 。 ﹇ ﹈（ ）?? ﹇ ﹈（ ） ???? ． 「??? 。 、?? ゃ ﹇ ﹈（ ）??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ??? 。
??????、??????????? ??。?? ?????? ょ ? っ?? 。?? ? ? ??? ?? 。」?? ??? ? っ 、〈 〉。??????????????????????? 。?? ? 。?? ???? っ 、?? 、〈 〉。????????????????? ? 、?? ? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? ??? 、 ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》??? ???? 、??? ? 、 ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、
?????????????っ?????? 。?? ?﹇???﹈（ ） ??? ? ???? ? ??? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?《?? ー 〔?? ? 、 、?? ?? ? ? ? ??? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）?? ?? ???? ? ??? ? 、 、 。?? ?﹇ ﹈（?）????? 、?? ? 。?????、??? 。?っ ﹇? っ っ?っ ?? ﹈（?）????? 、 ? 。??? ???? 、?? 、 〉。」?? 。?っ?ゃ??﹇??﹈（?）?
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?????????????????
?????????????????、?? 。??? ??????? 、?? 。??? ?? ??? 、?? ? 、 ??? ?? 。??????、 ? 、???っ ﹇ ﹈（ ）??っ???? 、?? ?、 。??????? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ??? ． ? 、 ??? ?、 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、〈 〉?? ?? ?、 ??
????。?? ?﹇??﹈（?）??????? ????????????? 、 ? ? 。??〈 〉。 ? 、?? ? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。〈 〉。〈 〉、? ? ?? ? ??? ????? ? ??? ? 。????? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ???? ???? 。? ? ? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ?? ??? 。???? ? 。?? ? ??????????? ??????? ??? 、?? 、 。?? ?﹇?﹈（ ） ? 《??》?? ?? 、?? 、 、?? 、?? ? 。
???（?）????????? ? ??????? ? ??? 〈 〉。〈 〉。? ? ?、?? ?? ? ??? 。???? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 。????? ?? 。?? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? 。」??? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???「 、?? ? 、????? ??? 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ）
?????????????ャ??????? 、 ??? 、 ???????????? 。?? っ? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》??? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ??? 、 、?? ? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? ???? 、 ? 、??「 ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、 。?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????。」 、?? 。?? ?? ? ?????? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ?）
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?????《ー?》?? ????????????? ? ???? 、????? 、〈?? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー ー ー?ー 》﹇ ????? ???? ? 。??? ? 。?? ?????? 、 、??? ゥ。」?? 。?????? 。」 、「???、 ?。」 、?? 。??? 「 、???。」? 、?? 、「〈 」 、??? 。?????????。」?????。」 、?? 。?? ?? ??? ? 。」 、?? ?
???????????????????、?? 、???? 。?? ? ?????、「??? 。」 。?? ???、 ? 。????? 、 「?? ? 。」?? 。?? 、???、 。?? ? 〜 。?? ???、 、?? ??? 。?? ??? 。???? ? 「??ー、 、 。」??? ???? 、〈 〉?? 。???
????、??????????
????? ?? ? ????? ????。????。」 、
?????。?????????????????????ー??。」??????、??????? 、 ? ?、
??〈?〉。?? ?????? 、 ??? 。???????????? 、??? 、 ??? 、 、
??〈? ?
??ー???? 、
??? ?? ? ?? ? 〈 〉。?? ??? ????「 」「 」 。??? ﹇ ﹈（ ） ???? ょ ょ???? ? ???? ???〈 〉、?? ?? 。?? ? 、??? 、??〈?）。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ??? ? 、?? ???? ? 。???
???、?????、?????????? ? 。?? ??? ? ???、〈???????? ? 。????? っ 、〈 〉、?? 。? 、?? ? 。????? 、?? ?? 〈 〉。?? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? 、???? 、 ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》?? ???? 、?? ? ? 〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ?、〈 〉。?? ??? ??? 、〈 〉。????? ﹇ ﹈（? ）???《ー 》??? ? ?
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??????、????????????? 、 ??? 。?? ﹇?﹈（?） ?????? 》??? ??? ?? ? 。??? ? ?? ?? ? 。 、??????? ??? 。??? ? ???? ?? ??? 、〈?〉、 、?? ? 。?? 。?? ??? ?、??? 。 ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ?ー ー?》﹇????? ??? ??? ??? 。?? 。?? 、??? ? 。??? ???? 。?? 。」??? ? ?
??、〈?〉。????????。????? ??? ?????? 、?? 、〈?〉。??? ????、 ? ??、?? 。? ??? ??? ?? 。????? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉、?? 。?????、 、?? 、〈?〉。???? 。??? ? ? ??? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 、?? ? 。?? 〈 〉、 ???? ?? 、?? 。?? ??? ? 、 ?っ??? ??? 。 ?? 、
??????、??????????。??﹇?? ? ?????? ?、 、?? 。?? ?? ????????????? 、 ー?? ??? 、〈 〉。??﹇ ??? ??﹈（ ） ??? ??? ? 、 ー?? ?、 ??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 。??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ?? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ﹇? ﹈（ ）????? ? 、??〈?〉。
?????????????、????? ??????? 、〈?〉。???? 、 ??? 。?? ?? ?? ?????? ??? ? 、 、?? 。?? ﹇ ﹈ ? ??? ﹇?﹈（ ）??「 ??? ?? 。??? ??? 、〈 ??? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ???? ? 、?? 、〈 〉。?? （? ） ? ←???? ??????? 。」〔 ??? 〕????? 、??? 。?? ???? っ 、?? 。
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?????っ????。」?? ??? ??????? 、 ??? 。? ? ? ???? ???。???? ???? 、??? ??、??? 。?????? 、??? 。」????ッ ッ 、〈????? ???? ???? 。????? 。??? ??? 。???? 。???? ? ? 。??? ??? 、〈 〉。??? ? ??? 、
?〈?〉。??? ??????????????? 、 、?? ? ??????、??? ? 。????? 、?? ???。」??????? ? ?????? ?? 。?? ???? ? 。????? 、 ???。??? ????、??。????? 」??? ???? ? 、〈?〉。????? ?。? ?? ?? ???、?? 。??? ??? 。
?????????????、???? ???? 、??? ?? 。??? ???? 、?? 、〈 〉。?? ?? 、?? 、 ??? ? 。?? ?? 、?? ? 、 ??? ? 。????、 ? っ?? 。?? ????? ?、?? 。????? 。〈 〉。?? ? 。??? ??? 。? ?????? ? ??? 、 。???? 、〈?〉 。? ????? ?? 。?????? 、?? 。???? ? ?
???????????。」????。????? ????? 、 、?? ? 、 。??? ????? ?? 。?? ??? 、．? 。?? ???? ? 。?? 、〈 〉?? ? 、 。??????? ? ???? ? 、?? 。????? 、 ? 、?〈?〉。?????????、 ? 。?? ???〈?〉。????? ??? 。?? ??? ??? ? 。? ???? ???ョ?? ? ? ?、〈 〉。??? ?
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???????、〈?〉。??? ? ????????? ??? ??、〈?〉。????? 、?? ? 、 ? ?。????? 、 ???? 、〈 〉。?? ???? ?、 。?? ? 。??? 。?? 、〈?〉。??????? ??? 。??? ??? 、?? 。」?? ?? 。」 、?? ??? ?、〈 〉、 ??? ? 。??? ??? 。??? ??? 、 ? ??? ? 。???? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。
??????????????????? 、?? ??? 。??? ??????????? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。 、??? 、?「〈?〉。」? ? 、〈 〉。??????? ?? ?? ?? 、?? 、〈 〉。??? ??〈 〉。〈?〉、?? ?? 。????? ? ??? 、?〈 ???? ??? ? ょ 、?? 、〈?〉。? ?? ? ? ???? 、??????????? 、?? 。????? 、?? 、??? ??? 。??? ?
????、〈?〉、???????
????????????????? 。?? ?、〈?〉。??? ??????? ? 。? ? ???? ??? ?? 、 ? ????? 、 、?〈?〉。? ?? 〈 〉、 。? ?? ?? 、〈 〉、?? ??????? 。????? ?? 、????? 、???? 、〈? ?? ???????????? ??? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉。〈 〉、? ? ????。?? ??? 、?? 。??? ??? 、 ???。? ょ? ? ?
?????????????。?? ??〈?〉????? ????? 、〈 〉。??? ??? ? 、?? 。?? ?? ???? ? 。???????、〈 〉。????? ???? ??? 。??? ??? ? 、〈 〉。???????? 、 ? 、〈 〉??? 、???? 。????? ??? 。?? ?? ? ???、〈???? ??? 、 、?????。」
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??????????????????? 、〈 ???????? 。????? ????、〈 〉。???? ? 。????? ?? ??? 、〈?〉。???? 、??。?? ? ???? 。?? 、〈 〉、?? ? ? 。?? ? ???? ?? 。??? ???? 、?? 、〈?? ?? 、 ??? ? 。?????? 、??? ??? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。???
?????????、????????? ???、〈?〉。????? ? 、〈 〉。??? ??? ??? 、? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ??? ???〈 〉。 、? ?? 、〈 〉。?? ??? ?? 。? ?? ??? ?。〈?〉、?? ? 。????? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉、?? ?? ょ 、?? 。? ? ? ???? ?? ? ??? ? 、〈?〈 〉、 。?? ?〈 〉、????????????????? ????? 、??、〈 〉。?? ? ?? ? ? ? 、?????? ??? 。??? ???? 、
????????。???? ????????? ?? ?? 。??? ?? ?????、〈?〉。??? ? ??? 。」?? ???? ?? 、〈 〉。???? ??? 、「〈?? ? 。????? 、 、?〈?〉。?? ??〈 〉、??? ? ??? 、〈 〉?? ?? ?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉?? ?〈 〉、? ?? ? 、??、〈 〉。?? ??〈 〉、 、?? ? 、〈 〉。?? 〈 〉 ｝??、〈??? ? ???? ??〈 ??
?????????????????? ??? ??? 、?? ? ? ?????? 。?? ???? 、 、〈 〉。????? ?、 ?、〈 〉。????〈 〉、??????、 〈 〉、?? 。?? ? ? 〈 〉、 ??? ? 。?? ???? ?、?? 。?? ????? 、 ??? 。?? ??? ??? 、〈?? ??? 、〈 〉?? ?〈?〉、?? ?? 、〈 〉。?????????? 、〈 〉。?????????? 、〈??? ? ???? ?? 、
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?〈?〉。?? ???????????????? ????????? 、 ?。」?? ? ? ?? ?? っ? 、 、?〈?〉。???? ?、 、 〉。?? ? ????? ???。????? 、?? ?? 。???? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? ? 。? ?? ? ??? ?、??。? ? ?? ? ??〈 〉、 、?? ? ???? ? ??? 、〈 〉。?????、 。??? ? ??? 。
??????????????????? ??、〈 〉。????? ?、???? ? 。????? 、〈??? ? ?????? 、??。?????? ? 、〈 〉?? 。??? ??? ? 。? ?????? ? 、〈 〉。?? ?〈?〉、?? ? 。????? ??。??? ? 、?? 。?? 、〈 〉。????? 、 ｝ ??? 。??? ? 、?? ? 、?〈?〉。?? ? ? ? ??? ?? 、
???????、〈?〉。? ??? ???? ??????????? ? ?????????〈 〉。〈 〉。????? ?? ? ?? 、 。??? ??? 、?? ? 、〈 〉。????? ???、〈??「?? ??????? 、?〈?〉。??? ??? 。?【? 、?? ? ? 、?? ? 。?? ?? ? ?????? 、 ??? ? ? 〈 〉。? ゅ?「??? ??? ? 。? ? ??? ??? ? ? ?、〈 〉。????? 。?「? ??? 、 、?? ? 。??? ???????????????????
??????。?「???????????、???? 、 ?????? ? 、 ???? ?? 。?﹇? ?????? 、 ???? ? 、? ??? 。?﹇ ?? ?????? ? 。??? ? 、 〈 〉、???? 。?﹇ ?? ? ??? 。」 、?? ? 。??? 〈 〉、? ? ?? ? ?????? ? 。?? ?? ??? 。????? ?? 。?? ???。 ? 。?? ??????? 。????? 、 ??? 、〈 〉。
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?????〈?????????????? ?????????、?? ? ??、?〈?〉。?? ? ??? ? 。?? ??? ??、〈 、?? 。??????? 。?? ? ? ??? ?? ??? ? 、 。??? ????? 、〈 〉。?? ? ??? ?、? 、〈? ?? ? ? ??? ? 。? ?? ??? 。????、 、〈 〉?? ? ?。?? ?? ? ???、 、?? ? 。??? ? ??? ?、〈 〉。
??????????????????? ??、〈 〉。? ?? ?? ??? ? ? 。?? ? 〈 〉、??? 、?〈 ????? ? ???? ? 、?〈?〉。?? ? 、??、 ? ? 、?〈?〉。???? ? 、〈 〉??? ? 、?? ?。?? ?? ????? ? 。?? ??? ? 、?〈 ??? ? ?? ?? ??? 。?? 。?? ??????? 、〈?〉、??、? ? 。??? ? ? ??? ? 、〈???? 、? ??? ?
??????????。?「 ?? ???????? ???? 。????? ょ 、?? 、〈?〉。?? ??? ????? ?? 」 。?? ???? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ? 、?? ?? 、〈 〉、?? ? 、?? ? 。??? ???? 、?? ? 。??ー ???? 、?? 。?? ??? 、??? ? 。????? 、 、??。???
????????????、?????? ???、〈 〉。? ????? ??〈?〉、?? ?? 、?? ? 、〈 〉。??ー ??????? 、?? 。??ー ?〈?〉、 ?????? 、?? ? 。??ー?? ? ? ???? 、 、?〈?〉。??ー???? ? ゃ。??ー ??? 〈 〉、?? ??????。?? ??? 、〈 〉。?? ?????? 、 ??? ? 。? ? ?? ? ????? ?? ??? ?? ?、?? ? 、〈 〉、??? ?????? ? ? ??
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???????、??????????? ? 。?? ???????? ? ???。??? ???、 、?? ? 。????? ? 、〈 〉。?? ???? 。??????? 、??〈 ??? ? ??? ??? ?? 。?????? 、?〈?〉。????? 、? ?? ? 、 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ?? ? ? ?? 、?? 。??? 、?? 。????? 、〈 〉 。
?????????????????、?? ????????????。? ? ????? 、?〈?〉。?? ??? ? ?? 。????? 、?〈?〉。?? ?? ?? ? ? 。???? ????? ??? 、〈 〉。????? 、 ャ??っ??? 、〈 〉。?? ? ??】 ? ?、? ?? ????? ? 、?〈?〉。??? ??? ? 。?? ? ? ? ??? ? 。??? ? ??? 、?? ? 〈 〉。
?????????????????????? ????〈?〉。??? ??????? 、〈?? ? ? 。? ??? ? 、??っ???? ? ??? ? ??? 。??? 、?? ?? っ 、〈? ????? 。?? ? 、 ??? 。?? ?? ? 、?〈 〉? っ 。?? ???? 、?? ? ? ? ??? ? 、〈 ??? ? 、?? 、 ? 〉。??? ?????? 、?? ?、?〈?〉。?? ? ?? ??? ??? ?? ? ?? ??? ? 。
???????????????????? ???????????? ? 。?? ????????????????????????? 、〈 〉?? 。?? ? ??? ? ? 。??? ??? 。????? 、??? ??? 、〈 ?????? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ? ??? ???? 、〈 〉。?? ????? ? ??? ? 、〈?? ? 、 〈 〉、???? ?? 。??? ??? 、?? ? 。??? ?
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????、〈?〉?????????。?? ???? ? ??? 、 ????? ? 。?? ?????? 、〈 〉。?? ?﹇? ﹈（ ）?? 》?? ??? 、 ? ??? ?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? 。? ? 、?? ? 。?? ?? 〈 〉、 、?? ? 。?? ? っ 、?? ?? 、?? ? 、〈 〉。????? 、「 。?? ? 。」 。????? ??? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕?﹇?? ????? ?????? 。? ?
?????、??????????????????、〈?〉、?????? 。?? ??? 、??〈?〉。????? ?、 ??? 、 っ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、? ? っ??? 、 ? 。? ????、??? ? 。??? ???? 、 ??? 。?? ??? 、? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ??? ? 。????????「〈 〉。」? 、?? ? 。???
??????、???????????? 。??? ??? 、?? 。????? 、?? 。????? ょ ?、 ??? っ 。?????、 ? 。?? 、?? ? 、???。 ? 。??? ??? 、 っ 、?? ? ゃ 。??? ????? 、? 。? ? ?? ????? ? 。??? ???、 、?? 。?????、 ?? ? っ? ??? 、〈 〉。????? ?? ?、〈 〉
???????????????????? ??????。? ? ?????????????? ??? 、?? ? 、 、?? 。?? ??? ? 、?? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ?）?? ?《ーッ ー ー ー?ー 》?? ??? ? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? 、???? 、〈?〉。???? 、?? 、??? 。???? ? 、?? ?? ? ???? ?? 、?? 。?? ?? ?
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?????、????っ???????? 、 ? ? 。?? ???? 、「? ???。」 ? ???。??? ?????、?? ? 。?? ???? 、?? 。????? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、???? ??? 。?? 、??? 、 、??? ?、〈?? ? 、 、??? 、?? 。?????? 、?? ? ???。???? 、 。??? ??? 、 。
???????????????????? ??。????????? 。???? 。?? ???? ? 、??????? ????????????? 。?? ? ???、 、? ??っ?? ?? 、〈 〉。?? ? ?? 、?? ? ー?? ? 、 。?????、?? 。??? ??? 、 、??、 ? 。? ??? ? ???? ? ? 、〈 〉。???? ? 。?? ????、 ??? ?。??? ? ???? 、??、〈 〉?? ?? 。
??????????????????? 、?? ?? 。???? 、 。??? ??? ?? 。?「 ?? ? 、??? 、?〈 ?? ? ??「? 、?? ? ???、〈??ィ。?? ??? ? 、〈?? ? ?? ??? ?? 。?? ? ???? ?? 、 ? ??? ? 。?「?? ?? 、?? 。???? ??? 。?????? ? ??? 。?? ? っ 、?? ?? っ 、 ｝?? ? 、〈 〉。
???????????????????? 、??、〈 〉。?? ?? ?????????? 、?? 。???? ? 。?????? 、 ??? 、〈 〉。????。 ? ? 。????? ? ?、〈?〉。?? ???????? 。????? ??? 。?﹇ ? ??? ?? 、? 、?? ? 、〈 〉????? 、?? 、?? ? 。?﹇ ? ? ???、?? 、?? ? 。? ??? ?
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?????、?????????????、 ? 。??????????。」?｝ ????? ? 、 ???。 ? 、?〈?〉。?? ? ??? ? ? ???? 、?? 、〈 〉。??ー? ?? ? ??? ? 、?〈?〉。」??ー 「 ?? ? ?? ? ???。」??ー? 〈 〉、??? 、?〈?〉。??ー ??? ??? ?? ? ? ? ??? ? 。??ー???? 。?? ??????????????????????????? 、?? 。




???? 、?? 、?? ??? 。?? ?? 〈 〉、?? ???? 。
????????????
????、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ?）? ??ー 》← ??? 。??。 ? ??????? ?? ???? ? 、?? ? 。?? ???? ? 。?? 、?っ っ 、??〈?〉。」?? ? 、???、?? ? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）????? ??? ? 。
????﹇?﹈（?）??????????? ????????????「〈 〉。?? 、??〈 〉、 ??? ????。」?? ? ? ? ??? っ ? 。??? ???? 、??〈 〉、 ? ? ??? 。?? ???? 、?? 。?? ??? ??? ? 。??????? 。?? ?﹇?﹈（ ）?? ???? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?????? 《ー?》
??????????????????????? 、 ???
?????????????、????????? 。
?? ?? ﹇ ﹈（ ??） ???． 《???? ー ー ー? ー 》?? ?? ? ????? ? 。?? 【??? 。?? 、? ?。?????? 、〈 〉、??? ?。 ? ?66???????????????????? 。」 。????? ??? 、???? ? 。??? ???? 、「〈 〉。??? ? ??? 。?? 〈?? ? 、 、?? 〈?〉。???????? 、?? 、〈 〉。
????????????????????、??????????? 。????? 、「〈 〉。」????? 。????????? ???? 、 。」?? 。? ? 、???? 。?? ?? ?????????。???????? ? 、〈????? ??、??? ? 。??? ? ???、「〈?? ?? 。 っ っ??。」? 。?? ? 、??? ?っ 、?? 。?? ? ???? 、「 、??。」 ?? ? 、〈?????、〈 〉、
???ゃ?。〈?〉????????。?? ????? ?、?? 、〈?〉。?? ?? ? ??? ? 。〈 〉。?? っ? 、?? っ? 。?? ??? ?? 、?? ?。?? ? 、?? 。??? ??? っ 、?? ? 。????? ?????? 、〈 〉。????? 〈 〉、??。 ??? ?? 、?? 、? 。??? ??? 、?? ? 、?? 、? ???、 、〈 〉。??? ? ???、?? 。?? ? 。』??。
???????????????????? 、?? ? 。?? ?? ???????? ? 。???ー 「 ?????? ?? ??? 。」?? ??? ??? 、?? ? 、「〈 〉。?? ??、?? ? 。」 。 。?? ????「 」「 」 ? ??。〈 〉、?? ? 、?? 、 、?? 。??? ? ??? 、 ㌧?? ? ? ??? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー ー??》?? ?? ??? ??? ? 。 ??? ? 。????? 、 ?
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????????????、〈?〉。???? ?? ?? ??????、 ?? ??、??? 。??????? ?????? ?? 、 ??? ? 、 、〈 〉。????? 、 、??????? 、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈（?）?? 《ー ー 》???? ? 、〈 〉、?? ?? っ?? ?。 ???? ??? ???〈 〉。 、?? ? 。?? ??? 、? 、?? ? 。????? 「 、?? ? 。」 「 ??? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、『?? 。』???
????????????????? ﹇ ﹈（ ）?? ?????????????????? ? 。?? ? 、?? 。?? ﹇? ﹈（ ）????? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《??? ???? 、??? 。」? ???? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?《ー ー 》??? ? ???? 、?? ??、〈 〉。????? 、 。??????、 ?? 、?? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）?? ー《ー 》
?????????????????????????? 、??? ????? 。??。 ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ ー 》?? ??? ? 、 、 ??? ?、 。?? ?? 、?? ?、????? っ 、 。
?
?﹇?????????? ? ??? ? ??????ょ?? 。?? ??? ? 。?? ? ????????? ゅ?? ﹇ ﹈（ ）?? ー??? ? 。〈??? ←???? ゃ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?
??????????、????????? 。?? ??????﹇? ﹈（ ）????? ? ?????? 、 、?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???〈 〉。?「 。?? ? 、 。」?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???? っ?? ?。????? ? ? ??? ?。」??? ??? 、?? ? っ??????? ﹇?﹈（ ）??????? ???? ? 。????? 。
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???????????????????? 、?? ???、 、 。?? ﹇?﹈（ ）????? ? ??????? ? 、?? ? 。?????? 、 、?? っ 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? ? 、 ??? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??﹇ ?っ???????? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）???? 《ー 》?????? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 、 〈 〉、
?????? ? ?????????。?? ??????? ????? 、?? っ? ?。????? ? 〈?? ? 。???????? 。????? ?? 、〈??? ? ???? ? 、? 、?????。」??? ??? ? 。」 。?? ?? 、?? 、 。??? ???? 。
??????﹇???﹈〔??〕??? ??? ?? ?? ? ?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》
????





?????????????????????????????? 。?? ???? （ ） ????? ??? ???? ???ャ （ ） ャ????? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）????? っ 、 っ?? ? 。?っ ﹇? ﹈（ ） ッ?? ??? ? 、 ッ?? ? 、〈?〉。? ? ??? っ?っ ﹇ ﹈（ ）???? 、 、? ? ?っ? 、〈???（ ） ?? 《???? ? 》????? 、?? ???、〈 〉。???? ? 。? ? ??? ? ?? ? 、
?????????? ??????????? ?? 、 ???? 、?「〈 〉。」 ? 。??? ??? ??? 、??、 ? ? ???、〈?〉。?? ?? ??? 。????? ??? 。」??????、?? 。?? ??? 、?? ??? 〈 〉。???? ? 、〈??? ???? ?、「 、??。」 ???。?? ? ???? 、?? 、〈????????。???? ?
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???、〈?〉、???????????? ?? ??。?? ??????、?? 、〈?〉、 ?????????? 。????? 、??。?? ??? 、〈 〉。??? っ? ???? 、 ? ?、?? 。?? ??? ???。?? ? ??? ? 。?? ?????? 、 ??? 。?? ?? 、?? ?? 「?? ? 。」 、?〈?〉。??? ? ??? 、 、?? ?? ? 。?? ? ???、〈 〉?? ??。??? ?
???????????????????、〈?〉。?? ?????????、〈?〉。?? ?? ?? ????????? 〉、?? ? 。????? ??。???? ? 。?? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。? ? ??? ??? ? ? 、〈 〉。?? ??? ? 」?? ? 。?? ????? 、?? 。?? ? ???? ? ?? ??? 、 〈 〉??。? ??｝??? 、?〈?〉。??? ???? 、?? 。」 、〈 〉。
?????????????????? ??? ??????。?????? ????? ? 、?? 、〈???? ? ????、 ㌧?? ?。?? ? ???? 、?〈?〉。????〈 〉、 ? ㌧ ? 、?? ? 、〈 〉。?? ???、 ? 、?? ?? ?、???????? ??? ?、〈 〉。??? ???? 、?? ??、〈 〉。??ー??? 、?? ? ㌧ 、??? ? ? 。??? ? ? 、
??????、???????????? ? 。?? ?「〈?????????? ?? ? 、?〈?〉。??? ェ??ェ ー 〈 〉、? ? ?
????
???、? ? 。??? ? ? ェ??ェ ー 〈 、?????????? ?????、 。??? ????? 、 、?? 〈 〉。?? ? ???? 、 、?? ??、〈 〉。??? ? 、???? ? 、「 」?? ? 。?? ???? 、?? 、? ?、〈 〉。????? ? ? ???? 、 、?? 。??? ?? ???? 、 、?? 。
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???????????????????? 、 。? ??? ?? ?? ??? ????? ? 。??? ??? 、 。?? ? ??? 、?? ??〈 〉。??? ??〈 〉、?? ? 。??????? 。????? 。??? ? ??? 、?? ? ㌧ 。??? ャ?? 、 ? 。??? 、?? 。?? ? ?? ? ?? 、?↓ ? ??? ? 。?? ? ??? ? ? 、??? ㌧ 、?〈 ??? ?? 、 ? ??? ??
????、〈?〉。??? ????????????????? ?〈?〉。????? 、 、?? ? 。??? （ ） ??《 》?? ????? ? 。?? ???? 、??? 、??? 、〈 〉。?????、 ? 。??〔 ?? 〕? ???? 。 ー?? ??。????「 、 。」?? 、? 。? ???? 、??? ?? 、??? 。????? 、?? 。??
????。?? ? ??????????????? ????????????。??? ?ャ?? ?。?? ??? 、?? 。??? ? ???? 、 。??? ? ??? 、 ? 。??? ??? 、 。??????。?? ? ?????? 。?? ??? ? 、 ???。?? ???? ? ? ? 、?〈?〉。?? ? ???っ 、 。????? ? ??〈 〉、?? ?? 。??? ???
????????????、〈?〉。???? ???????? 、?? 。??? ?? ??? 、〈 〉。??? ? ??? ?? 。?? ????? 、 ?っ ??? っ 。??? ? 。〈 〉。 ??? 、?? っ ??? ??? 。???? ? 、〈 〉、?? ? 、?? 。??「?? 、?? ? 、 ? ??? っ 。??? ???? 、?? 。」?? ?? ?? ??? っ 、?? 。?? ?? ??? ??? 、 ?? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）
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???? ? ?、〈 〉。??﹇?﹈（ ） ?????? ?? ??? 、 ?? ??? ? 。? ? ?? ??? ?、 、?? 。? ??? ? ?? ?? ??? ? 、 、?? 。??﹇ ﹈（?）????? ょ っ??ゃ っ ゅ?? ?ゅ ? ゅ?? ? ゅ ゅ?? ? ょ??? ゃ?? 。 。 ゃ ゅ??? ? ゃ ゅ??? ゅ 。???? ??? ???（ ） ? 《 》
?????????????????? 、 ???????。? ????、??? 。?? ? ????? ? ?? 。?? ??? ??? 。???? ? 。????? 。????? 、〈 〉、?? 、 ? 。?? ????? 。??? ? ??? 。?? ??? ? 。」 。????? 、 ???。??? ? ? ??? 、 ? 〈 〉、??? ? 。?? ?? ????????????? ? ?
?????????、?????????。?? ? ? ????? ? ?????? ?。?? ???? ?????? ??? ??? ー? 。??? ??? 。?? ??? ???。????? 。? ?? ???? ? ??? 、〈 〉、?? 。???????? ? 、??? ???。??? ? 、???、 ?? 。??? ? ? 。?????、? ?? 。???? ? ??????。??? ???? 、???????
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?????????????????????、 ????????。??? ???? 、 、?? ? 。??? ??? 、?? ??? 。??? ??? 、〈?? ?? ー 。??? ????? ? 、 。????? ?? 、〈 〉、?? ? 。?????。?? ? ??? 。???? 。?? ??? ?? 、〈 〉、?? ? ?。?? ? ??? ?? ??? 、 。??? ??? 、
????、????????????。?????????????〈 〉、 、?????? ?? 、 ??? 。?? ?? ????? 、〈 〉、 っ?? ??? 。???????? ???っ 、「〈?〉。」?? ?????? 。????? 。 ? ??? 、 。??? ??? 、?? 、〈 〉。????? ?? ?。??? ? ??? 、 ??? ?、〈 〉。? ? ? っ? ??? ? ｝ ? 。? ?? ?? ? ????、??? 。
??????????????????? 〈 〉 ???? ? ?、〈 〉、 ???? ? ??? 。?? 、?? 、?? ??、〈 〉。? ???? ? ? ??ゃ?????? ???????、?? 。????? 、?? ???? ??? 、「〈 〉。」 ? 。????〈 〉、?〈 〉、 ? 、?? ?? ? 。??????、 ? 。??? 〈 〉、??、 。??? ??? 、 ??? 。??? ??? 。?? ? ? ??? 、? 。? ?? ??? ? 。
??????????????????? ?。?? ??????????????????????????????????? 〉 、??? ? 。?????? 、?〈 〉 。??? ??? 、 。?????? ? ???? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。??????? 、?? ? 。????? ? ?、〈 〉。????? 、?? 、?? 、 。???????。?? ? ?? ?? 、〈 〉、?? 。????? 、 。
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???????????????????、 ?。?? ??????? 、 、??? ? 。???? ??? 。????? ?? 。?? ??? ? 」 。????? 、〈 〉。?????? ? ??? ? ? 、?? ? ?。?? ??? ? 。?? ???、 ッ?? ?。?? ??? ??? 、〈 〉。??????? 、〈 〉。?? ???、「〈 〉。」? ?。??? ?? ? ???、?? 。」
?????。?? ? ?????????????? ????。」 。??? ??? 、〈 〉、 ?? ????? ?、?? 。??? ?????? ? 、?? 。?? っ ? 、?? ? ?。??? ?? ??? 、〈 〉、?? ?? 。?? 〈 〉、???? ? 。???? ? 。??? ???? 、 、?? 。? ? ?? ????????? 、?? 。?? ????????? ? ?????? ?、 、??? ? ?。??? ? ? ?
????。??? ???????????? ?????
?????
? ? 、 。?? ?〈 〉?? 。??? 〈 〉、?? 。?? ? 〈 〉???? ??? 。????? ? 。??? 〈 〉??? ?? 、 〉。?? ?????、 ??? 。?? ?? ? ?
??、?????????。
?????????? ?〈 〉?? 。?? ????????? 、「〈 〉。」?? 。????? ? ?????? 、?????????、?? ? 。??? ?????????????? 。
??????????????????? ??、「〈 〉。」??、?? ?? 。????、〈?〉、 ? ??? 。?? ?? 、 ???? 、 ??? ? 。?? ???、?? ??。?? ? ?????? ? 。?? 〈 〉、??? 、?? 。?? ??? ???、 ? 。??? ??? ?? ????、 ?? ???。????? ??? ??????? 、 。????? ??????? ?? 。?????????????? ??? 。????????、?? 。
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??????????????????? 。?? ????????????????? ? 、?? ? 。????? 、??? ??? 。??? ????? 。?? ? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。???????????????? ?????? ? 、?〈 〉、 ? 。????? 。?? ? ??? ? 。?? ????、 、??? ? 。?? ?? 〈 〉、?? 、?? ? ?。?? ??? 、〈?〉、 ? 、?? ???? 。
?????????????????? 、〈?〉? ??? 。?? ????? ? ????? 、〈 〉?? 。?? ??〈 〉????、 ? 、?? ? ? 、〈 〉。????? 。??? ?
????、??????????
??。?? ?? ? ー?? 、?? 、 ????? 。??? ??? 、?? ? 、〈 〉。?? ?? ???? ?、??。???? 、 、 。?? ? ? 。????? ?????? 、〈?〉。??? 。〈??
???。?? ???????????????? ? ???、〈?〉、?? ? 、? 。??? ?? 、?? 。??? ??? 、?? ? 、?? 。????? 、〈 〉。??? ? ??? ?、?? ? 。????? ? ? 、 、?? ? 。?? ?? 〈 〉、 ?? 、?? ???。?? ????? 、〈?〉。??? ??? 、??? 。??? ? ???、 、?? ? 、 ??? 。??? ?
??、????????????、??????????? ??? 。?? ??? ? 、〈 〉、 ???? ? 。? ? ? ? ??????????、〈 〉。?? ?。?? ?? ? ??? ? 。???? ? 。?? ???? 、〈?? 。? ???? 、?? ??? 、〈 〉。 ??? ? 。??????? 。?? ??? ? 、?【?? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉 ? 、??? ?? ????? 。?「? 〞? ? ?? ? 、
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???、〈?〉。??? ??????????????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。???? ??? 。??? ??? ?? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。???? ??? ?。???? ?? ??? 。???? ? 、?? ? ? 。????? ??。????? 。?? ? 〞 ???? ???。
?????????????????? ??? ??? 〈 ??? ? ?????? ? ? 。???? ? 。? ? ?? ??? ? ? 、 〉。????? ?????? ? 。????? 。??? ? ??? 、?? ???? ??? ?。??? ? ??????? ? 、?? 。??? ???? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。????? 、 ? 。??? ??? 、?? 。?? ?
???、??????????????? 。?? ? 〈?〉、 ???、???? 、 、?? 。?? ??? ?? ???。」?? ???? 、?? 、? 。??? ????、??。?? ? ???、? 、?? ? ??「??? ? 。?? ??? 、?? ? 。? ? ?? ?? ?? ???? ??? 、〈?? 。????? 。?? ?? ????? ???? 。??? ? ? ??? 、〈 〉、
??????????。?? ?????????????? ???? 、?〈?〉。? ?? ??? ? 、 。??? ??? 、〈 〉、 ??? ?? 、??。? ?? ??? ? 、??、 。?? ? ??? 、? 、 。?? ? 、〈 〉、 ??? ?? ??? ? 。????? 。」 。?? ??? ? 。」 。???????? 。」 。? ?? ??? ???? ???? ?? ??? ?????? 、?????。??? ???? 、 。??????? 〈 〉、????? 、
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??????。?? ??? ?????????????? ??? 。?? ? ????????? 、??? 。?????? 、????? ??? 、〈 〉、?? ?? 。?﹇ ?????? ?? 。????? 、?〈 ????? 、?? 、 ? ? 、?? ?? ? ? っ?? 。? ?? ???? ?、?? ?? ? 〈 〉。??ー??? 、?? ??? 〈 〉。????? 。???
??????????、〈?〉。????? 。??? ?〈 〉、?? ??? ????????? ???〈?〉。??? ? 〈 〉、?? 、?? 。?? ?? ???、 ? 。??? 、?? ?。??? 、?? 。?????〈 〉、?? 、 ??? 。?? ??〈 〉、?? 、?? 。?? ??〈 〉、?? ? 。?? ? 〈 〉、 ??〈 〉?? 。???? ェ??ェ ー 〈 〉、??? ? 。??ー ? ? 、?? ??? 。??ー?? ? 、?
???????????、「〈?〉。」??? ??。? ???? ー? ??????? ?? 。??? ??? ? 。????? 、?? ???? ? ???。」?? ???? ??? 。??? ??? 、?? 。????? ?? 。????? ??? 。?? ??? ??? ? 。?? ??〈 〉、?? ?? 、?????? 。?? ?? 、?? ??? ? 。?? ?
?????。」????。? ?? ?????????? ?? ?? ????? ? ?、 ??????????? 。????? 。??? ? 、?? 。?? ? ? ??? ??。』 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ???? ? 、〈 〉。?? ???? ? 。????? ?、〈?? ???? ? 。?? ??? 、〈??????? 。?? ? ??? 、 、?? ? ? 。?????? 、?〈 〉、 ?
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????????。????? ???????????? 、? 、?〈 ???? ? ???、???? 。?? ??? 。」?? ?? 。???? ?? 、〈 〉??????? ?。??? ??? 、?? 、〈 〉? ? ?? ? ???? 、?? ? 。??????? ? 。?? ? ??? ?? 、?〈 〉、 ? 。??????? ?、〈?〉。?? ?? 〈 〉?? ?、 ? 。
????????????????????? ?????? 。?? ? 、 、?? ? ??? 。?? ? ??? ? 、 ー?? ? ? 。?? ?? ??? ? ?、〈???? ? ＝ 、〈 〉。??? ???? ??? 。????? ?? 、〈?? ?? ??? ? ? 、〈 〉。????? 、〈 〉、 ??? ?? 、?? 。?? ????? ??? 。???????? ??? ?。? ?? ???っ?? 、
??????????????????? 。?? ?? ????? ? 、?? ? 。?? ??? ? ????????。?? ? 、?? ? 、??、 ? 。?? ??? ?? ??? 。?? ???? 、 っ?? 。?? ??〈 〉、?? ? 。?? ? ??? 、??? 、 ???。?? ?????? 。?? ? ? ???? ? 。?? ??? ??、 、 、?? ? 。
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?? 、〈?〉。? ? ? ? ??????〔??〕??????????????? ??? ? ? 。????? ???????? 、????? 、???? ? 。
????????????????????? 。? ??? ??? ??? ? ?。????? ?? ????? 、 ?? ???
??????????????????? ?? ?? ?? ?? ??? 、 〈 〉? ?? ? ??? ?? ?。???? ??? ??? ?? 。??????（?）???????????? 。〈?? ???????ょ??（ ） ? ???? ??? 。? ?? ????っ ?﹇? ﹈（ ）?? ー?? ? ? ?? 、?? 、 。?っ? ?ー （ ）??ー????????????、????
????? ? ー ? 、
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?????????????????〈?〉。??? ?????????????、 ??? ?、〈 〉。????? ? 、?? 。?? ? ?? ? ?? ???? 。?? ? ? 、〈 〉、?? ? 、?? ? 。????〈 〉、??、 ???。????? っ 、〈 〉、??? 。??? ??。 ??。?? ?? ??? ? 、〈??? ??? ?? ? 、〈 ?????? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? 、 。?? 〈 〉?? ? 、
??????????、〈?〉。?? ? ?? ??????? 、〈 〉。?? ?? 「〈 ???
?????、????????
????、〈?〉。」?? ? ??? 。」?? ? ????? ? 、 。?????、? ????????。??? ? ???、 ? 、?? ?。』?????ー 。??? ???、 ? 、〈?〉。??? ??? ??? 。?? ?? ?? 、?? ? 。???? ? ???? ??? 、??? ??? 、?? ｝ 。?? ?
????、???????????。???????? ? 、〈 〉。??? ?????? 、 。??? ? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?【?? ???〈 〉、 ? ???? ? 。?「 ? ??? ?? 。?｝? ??? ?。??? ??? 。??? ? ???、 。??? ???、 。??? ???、〈 〉。??? ? ???、?? 。?「??? ? ? ?? 、〈 〉。
??????????????????? ょ 、?? ? 、〈 ?????? 、 。?「? ??? ? 。? ? ?? ? ????? 、?? ???。?? ??? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。???? ??? 、??? ??? ? 、〈 〉。?? ?「〈 〉。」?? ???? 、?〈?〉。?? ?〈 〉、?? ? 、 ??? 、? 、〈 〉。? ? ? ???? ? 、?? ? ? 、〈?? 、????? っ?? 、〈? ?? ? 〈 〉、
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?????? ??? ???? ? 、〈 〉。
????? ?
????? 。?? ?? ???? ? 。
???????????????
????、?? 〈???? 〉?? 、 ? 、?? ???。?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 《ー 》?? ???? 、 ??? ? ? 。????? 、 。?? ??? ?? ? 、?? ??? 。???? っ 、?? 、〈?〉。?? ?
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??????、???????????。?? ﹇ ﹈（ ） ????《ーッ ー??ー 》??? ??? ?。??? ? ? ??? 、 ??? ? ?。??? ??? 、 。?? ー??? 、?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ?????? ? ??? 、〈 〉。? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 。
?????????????????????? 。????? ?? ???。? ?? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、??? ? 、?? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈〔? 〕????? 〔 〕??? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー ー ー 》?? ??? ???? ? 、?? 、??? ? ? 。??? ??? 、
???????????。」????? ??????? ?????。〈?〉。?? ?? 、 「??? ?。 。?? ???、 ? っ??。?? ???? 、?? 。?? 「 、?? ? 、?? ? 。???? っ 、〈?〉。??? ? ? ? ??? 、 っ 、?? ゃ 。??? ???、 、?? ? 。???? ??? 、?? 。?? ??? ??? 。」? 「?? ?? ? ??? 。」????? っ 、
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???????。?? ?? ???????????? 、? 、?? ? 。????? 、 ??。?? ??? 、? 。?? ???? 、〈 〉。??「?? 、?? 、〈 〉。?? ??? ? ? 。??? ??? ?? 、〈 〉 ? 。
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???????????? ﹇?﹈（?）??????????? ???? 、「 。」??? ? ?。?? 、「〈?〉。」?? ? ?。????? 。」 ォ ???? 、 〈 〉、??? ???? 「 、?? 、?? ? 。???? ? 。」??? ????、?? 。〈 〉。??? っ 、?? ? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）?《??》????? ? ??? 、〈 ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。〈 〉。??? ??? 。????? 。〈??? 、
??????、?????????。????﹇ ﹈（ ?） ???? 《 ???? ??????????? 。?? ? ??? 、? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ????? ? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 。ー ー 》??【 ? ???? 、?? 、〈 〉?? ? 。?? ?? ????? 、 ??? ? 。?? ??? 、 ??? ? 。??? ???? ?? ? ? 、?? 、〈 〉。??
??????﹇??﹈〔??〕????????? ?? ? ???? ? ???? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、?? ? 、 ?? ?、????? 。」?? ﹇?﹈（ ）???? ? ??? っ 、?? ? 、?? ? 、 っ?? ? 、 。???? ? 、 」 。??? ? ???? 、〈 〉。?? ﹇??? ? 〔 〕????? 、 ? 、?? ? 。」 ?
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????? ??????????
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?????????。????? ? 。? ゅ
???????? ?
????? 、?? ??? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 。?? ??? ? っ ?? ?? 。?? ?? ? 、???? 、〈 ??? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》??? ??? ? 。?? ?﹇?﹈（ ?）?? ? 《ー ー??》
?????????????????? ??、??? ?? 。??? 〈 〉、???? ? 。?? ?? ? ????? ? 。」 。? ? ?? ???? ? 、????、 ? 、?? ? 、 ㌧?? 、〈 〉。????? 、?? ?? ??? 。????? 、 。」???? ? 。? ??? ? ? ? ??? ?、 、?〈?〉。? ? ? ? ??????? ??? ? ?? 、 ? ??? 、〈 〉、?? ? ㌧ 。??? ??????? 、??? ?。
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????????〔??〕????????????? ???? ????? ? 〔??〕 ??????????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? 、?? 。?? ?? ﹇? ? ??? ﹈〔? 〕?? ??? ? 、 。」 、???? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈← ??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。?????? 。???? ? 。????? 、 。??? ? ? ??? っ 、?? 、〈 〉。」
???????????????????? っ 、「?? っ?。〈?〉。?? ????? っ?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。? ?? ?????? 、?? 、 っ?? っ っ 。?? ?﹇?﹈（ ? ）?? ? 《ー 。ー 》?? ?? ?????ー? ? 。?????? 、 、??〈?〉。????「 ? 。」??? ??? 。〈?? ? ? 。??????、??????????????? 。????? ? ?????? ↓?? 。」??っ 、〈 〉、??? 。?????????? っ ??????。
???????????????????? 、〈 〉、????? ?? 。? ??? ? ??????? 。?? ????? 、?? 。????? ??。?? ???? ? 、?? ? 、 、??〈?〉。?? ? ? 、?? 、?? っ?。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕????????? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? 、 ?????????????????????? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?????? ??．???? ?? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕
????????
????? ? ????????? ???????
?????? ? ??? 、??? 。
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?????????? ?﹇? ﹈（??）?????? 《ー?》??? ? ? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（?。?）????? ???? ー ー?》﹇ 。??? ????、〈 〉、??? ? ? 。??? ? ??????? ? 、?? 。??? 〈 〉、 、?? ? 。????? 、 ??? ? 。?? ? 。?? ??? 、 。? ? ??? ??? 。?? ??????? 、〈 〉、??? ? っ っ?? っ 。??? ? ?????? 。
????????????????????????????。? ????【? ???????? 、〈 〉、??? ?????? 、 ??? ??? 。???????????? 。?????????? ???? 。?????????? 、??? ??? 。????? ??????? 、 ?
?? 、〈 〉。?? ???? ??? ???????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?????? 、 ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ???? 、 、??「〈?〉。」??ー 。?? ???? 。」 、 ???? 。
???????????????????? ?。??? ? ?????、 ????、〈 〉、????? ? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 。〈?? ? ? 、?? ?? 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《???? ??? っ 、?? ? 。?? ﹇?﹈〔 〕?? ??????? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、????? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? ﹇ ﹈（?）???
???????????????????? 。?? ??﹇??﹈（ ）??? ???????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?? ） ??? ? 《ーッ ー ー ??ー 》←?? ???? ???? 。??? 。??? 、?? 。〔 ?? 〕?? ???? 。〈 〉 」 っ?? 。?????? 。」 、??? ?????? 、「?????〈 〉。」????? 、「 ? ? 、?? ?? っ 。」?? っ 〈 〉。?????? ? っ???。」 っ 、
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????。?? ?????????????、 ??? 。」?? ? 。??? ????? ? 、 ?????? 、〈?〉。」 、?「???、??? ? ???。」??? ??? 、 っ っ?? 。??????? ? ? っ?? 。????? 、「 、??っ ?。」 ? ??? 。????? 、 ? ??? 、「 、?? ? ? 。」 。???????、 、?? ? っ っ 。????? 、?? っ 、?? ?
??????????????????? 、?? ? 。????? 。?? ???? 。??? ?????? 、〈 〉、?? ? 。????? 。?? ? ???? 。??? ??? ?? 。十　十　十　十十一注一ベーベー一52意52シ52シ52527シ5Q5。44図’図　図　図図??????????。?? ???、????? 、???????、 ?
?????????????。?????? 、??? ?、????? 。?「????? ? 。????? 、? 、?? ? 。????
???、???????、??、〈?〉、?? 、??? 、 、? ???? ?? 。?? ? ? ????? ??? ? ??? ??。????? ．?? ?。????? 、 ? 。??「 ??? ?、 ??? ? 。???? ? 」 。????? 、?? 。?? ﹇??? ﹇? ﹈（ ） ????? ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、?? ?? 、?? ??? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）???【??? ? ? 、? ?? ? 。
??﹇??????????????????????????? ﹇ ﹈（ ）????? ??、〈?〉、 ???????? 。?? ? ??????? ?。?????? 、??〈 〉、 ? ??? 。??? ???? ??? 、?? ? 。?????? ?、?? ? ?、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、?｝ ? 、?? ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???
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???、??????、????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ????? 《ー ?ー?ッ?ー 》?? ? ???? ? 。?????? 。??? ??????? 。????? 、??? 。??????? 。?????? ? ? ?。???? ? ? 。?? 〈 〉、 っ?? ? っ 、?? ??? 。?? ?〈 〉、 ??? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? ?っ 。??
????、???????????。
?????????????????




????? 、 ??? 。
?????
????っ 、? 、?? 、?? ??? 。????? 、 ??っ 、??「 ? っ 。〈?〉。 ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 。」「?? ? 。」?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ー?? 。??? ??? 、〈 〉。?? 、
???????????????????? 。??? ???????? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ????? 、?? 。???? 、?? ??? ?? ? ??? ? 、 ??? ?? 、〈?〉。?? ????、 」?? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）?????? 。」 、?? 。??? 〈 〉、??? 、「 、????、 ??? 、 ?。?????? 、?? 。? ??? ? ?? ?? 〈 〉 、???????? ? 、 、「
??????????????????。」 ??? 。?? ?? ??????? ? ??。??????? ?? 、「〈 ??? 、「 。? ????? 、〈 〉。」?????? 。?? 、「 、 ??? 。?? ? ?? ???? 、「 、?? ?? 。」? 。????? っ 、「 ? 、?? 〜 。????、 ? ? 。??? ????、?? 。???????? 、 ?? 〈 〉。??? ??????????? 、〈 〉。?????? 。??? 、「?? ? 。」 、
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??????????????、〈?〉。??????? ????? 、???? 。」? ?? ????? 、 ???? ??。」?? ????? 、?? 。」?? ???? ? ?、?? 。」????? 、 、?〈????? ? ???? ?? ???? 。」?? ?。??? ???、 ??? 。」???? 。」? 、?? 。????? 。 ??? 。? 、「〈 〉。?? ? 。??? ??? 、
??、????。? ? ??????? ??? ??????????? 。『?? 。 。』?? ?? 、「〈 〉?? 『〈 〉。』 、?? ??? 〈 〉????? 。 ??? 。?﹇?? ?? 、?? ?? 、 ???。?? ??? ? 。????? ? ??? 、 。??????? 、 。???? ???? 。」? 、?〈?〉。?「 ??? ?、?? ? ??? ? ? ??? 。 ? ?、 。?? ????。 ? 。???
??????、???。?????? ? ???????? 、 ? ???、??。?「??? ? 、 ??? ? 。??????? 。????? 、 ? ? 、?〈?〉。??? ??? ? 、?? ?、〈 〉。??? ??? 、 ??? ?? ? ??? ?、「 、?? ? 。??。」 。?? ?? ??? 、「〈 ??? 。」??????、「〈?〉。? ??? 。」 。?? ??「〈 〉。??? ???? 。? ??? ?? ?? ? ??
????????????、??????? 。」?。??? ??? 、「??、????? ? ???? ? ?。」 、 ??? ? ? 。?????? 、 、??「〈 〉。 、?? 。」 。????? 「〈 〉。 、 ??? 、? 」 。?? ? ﹇ ﹈（?）??? ???? 、 。??? ?〔 〕????「 ???﹇?? ?﹈（ ） ??? ??????? 、〈 〉、?? 、 、 ? 。?????????????????
??????? ? 。????? 、 ??? ? 、 ??? ? 。
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??????????????????? 、 、?? 、〈 ??????? 、 ??、?〈?〉。?? ? ????? ? ? 、 ??? 。???? ? 、 っ?? 、「?? ?、 ??? 、? 。?? ??? ? 、?? 。????? 、?? 、〈 〉。?????、 ??。??? ??? 、 ? 。?? ?? 「〈 〉。」?? 、 「 ??? ?、〈?〉。〈 〉。」??。?? ??? 。?? ? 。??? ? ?
????????。?? ???????????、?? ???? 。?? ? ??????? ? 。???? ??? 。???? 。?? ?? ??? 、 ?? 、 ??? ??。??? ??? ?。?? ??? ー?? ??? ?? 、?? ? 〈 〉。??? ??? 、 、?? ? 。??ー?? ? 。??ー 〈?〉、 、????? 、〈 〉。??? ? ? ??? 。??? ???? 、?? ? 。
????????????????????????????????、??????????????????
?? 、〈 〉。? ???????????????????
????? 〉。〈 〉。?? 。?????????? 、〈 〉、?????
?? 。
????????????????????? 。〈 〉。??
?? 。? ? ?? ? ? ??? 。
??????????
???? ??? 、 ???? 。
?????? ???
???? 、 、?? 。?? ??? ????? ? ?? 。?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? 、〈 〉、「〈 〉。?? ??
???????????、???????? 。」? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????》???? 、?? ??。? ? ???? 、 ??? ??。?? ? ????、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? ??????? 、?? ? 。????? ?? 。?? ??? ??。????? っ 、??? ?、 。????? 。??????? 、?? 。??? ?
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????、「?????????????? ?。??? ??? 。」?? ?? ?????? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ????? 、 ?? ??? 。?? ???? ? 。?? ﹇?﹈（ ）???? ょ ょ ??? ? 、?? ?、 、〈?? （?）??ー???、 、?? ? ? 。?? ?? （ ）




?????????、 ???? ? 。」?
???、??????。?? ??。」
??（??）?????????????? ? ??「? ? ??「? ??? ?。?｝?? ? 。?「 ??????? 。???? ? 。??? ???? ? 。??? ???? ???? ???? 。???? ? 、〈 〉。??? 、??? ? 。?「???? 。??ー ? ???? 。??﹇ 〈 〉?? 。??﹇ ????、 ? ?? 、???
???????。?? 「? ?????????? 。?? ????? ゥ。」??? 「? ???? ? 。」??? 「??? 。」一一???「??????〈?〉、???? 。??? 〈??? 。??? ?? ?
????。」???????? 、〈 〉。?? 〈 〉、??? 。?ー ? 、??? 。?ー ?、〈 〉?ー? 〈 〉、????????????。?ー? ? ??
?? ? ? 。一［
P9?????????????
????、〈?〉。?ー? 〈 〉、 ??? ? 。?ー ?? 、??? ?





??、〈?〉。??????????????????? 、??。??? ????? 、「〈 〉。」???? 。一一
R4????????????
???、 。」????? ? ?????? ?、?? 。????? ? 、??? 。?????? ? 、??? 。一一
R8?????????????









??? ????。??? ?? ???????? ?。」一一
S0??????
????? 。」?? ?????。」? ?? ??????、?。」???? ???。」?????? ? ????。」??? ????? ???? ?。一一S8????????????
????? 。一一
T0???
?????? 、〈 〉???? 。? ? ?????? 、〈 〉。?? ??、〈?〉。??????? ? 、





????????????。???? ????、??? 、〈 〉。??? ????? ? 、???、〈?〉。??ー 〈 〉????。??? ??? ??????? 、???、?〈?〉。一一T6??????????












????? 、〈??????? ???????? 、〈 ??一一
U2???????? ????
?????? 。?????? 、〈 〉。一一
U3????、?




??????。??〈 〉、??????????? ??。?? 「〈 〉、 ???? ? ? 。」? 「????。?? ????、〈?〉。」??? 〈 、 ???? ?。」??? 「??? ゥ。」????? 、???? ? 。???〈 〉、?? 。?????? 、〈 〉。??? ????? 、?? 。?? ????? 。??? 、?????? 。?????? 、???。???? ? ?
??????、〈?〉。?? ????????? ????? 。
?????ォ?????
?? ???? 、 ??? 。?? ? 、??? 、 ??? 。???? ? ???? 。?? ? ???? 。〔?? 〕??? ?????。???? ???? 、??、 、?? ??? ?。?????? ? 、?? ?、〈 〉。?????? ? 。?????? 、 。?????? 、〈?ッ 。
??????????????????????。????? ???????。?? ???? 。?????? 。????? ? 。???〈?〉。??????、?〈?〉。??????、?〈??????
〈?〉、???????????????? 、〈?〉、 ???????? ??、〈?〉、?? 、
?? 。??? ????、??? ? 。????? ? 、〈?〉。?? ? ??? 。????? 、
??????。? ? ?????????、〈 〉?? ????? 。??? ???? っ ? ? 。????っ? 。? ??? ???? 。? ??? ?? 、〈 〉?????、??。?? ?? ???????? 。?? ?? ??????、〈 〉。??????? 。?? ???? ?? 。???? 。???? ?、?? ?。??? ? ?
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?????????。?? ? ???????? 。」??? ??? ? ??? ? ???? っ 、??? 。??? ? ??? 、 っ?? ?。?????? 、 っ?? ?。???? っ 〈 〉。??? ? ??? 。?? ???? 、?? 。? ???? ??? ?。???? ? ?、〈 〉。??? ???? っ 。??〈 〉、 ? 。??? ?? ? ???。」??
????????????、???? ?。?? ????? ??? 、〈 〉。? ???、 ? 。?? ????? ? 。?? 、 っ?? 。??????? ?????〈???????????? 。?? ???っ ? 。」??? 、 ????? ッ? 、?? 。?????? 、??? ? 。?????? 、〈 〉?????? 、?????、〈?〉。
???????????????????? 、??? ??。?????? 、 ?????? 。??????? 。???? ?。」??ー ???? ? 。?????、〈 〉、?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ???、 ? 、〈 〉。? ?? ???、??? ? ょ ．??? っ 、 、?〈?〉。???〈 〉??? ? 、??? 。? 、 ???? ? っ?? ?。???? ?っ
????????。」? ? ?????? ?? ????。」?? 「 ? っ??? ?、 。」? 〈 ? ???? 、 ???? 。????? ?。?? ? ??? ? ?、〈 〉。?? 〈 〉 ??? ???。??? ?????? ? 。? ???、 ? 、?〈?〉。?????、 ?? ? ． 、?〈?〉。??? ??? 、 。??? ?? ? ???? 、 ???。?????? ? 、〈 〉 ?????
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?????????????????? 、〈?〉???? ?。??? ???? ????っ 。?? ???? 、 ???? 、 。?? ???? 、??? 、 。????? 、??? 、 。?? 、? ? 、????? 。?? ???? 、?? 。?????? っ 、 っ 。??? ? ? ??? ? 、〈 〉。??? 、??っ 〉。?? ???? ? 。」?????? 、?? 、〈?〉。
????????????????????????? 。????? 。」? ??? ??? 、「〈 〉。」???? 。???? ? 、 、?〈?〉。??ー ???? ? 、〈 〉。??? ??〈?〉。??? ???っ ? 、?「〈 〉。」???? ?? っ ????。?? ?? ? ? ???? ?? 、〈??? 、??? 。?? ???? 。??? ????、?? 。」?????、〈?〉。
?????????????????????っ?? 。??????、「〈 〉。」 ?????〈?〉 。? ???、 。??????、〈 〉。? ????? 、?〈?〉。」?????、?? ? ? 。」??? ? ??? 、「〈 〉。」???、 ? 。???????? ???? 、 、?〈?〉。??? 、??、 、〈 〉。?????、 、〈 〉。?? ? ? ???「〈?〉。」 。??
??、?????????????。」????? ????、??。」?? ???? 、?????? ???????? 。?????????。??????。」???? 、?????????????っ???????? ??????????????
? 。」?? ????? 。」?? ??
「???????????? っ ?「〈?????????
????????????????? 。〈?〉、??????
?????、〈 〉。〈?〉、????????。〈?〉、?? ?? ????????、??〉、?? ????????、????? ??
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???っ?????。?? ? ??? ?????? ? 、?? 、? ? 、? 。?? ? ??? 、?? ?、 ? 、 。???????。??? ???、〈 〉、 ???? ?? 。．四
T2???????????
??、〈 〉、????? 。??? ??? ???? 。????「〈?〉。」 。?????? 、???、〈?〉。」?????、?? ? 、?????? 。????〈?〉。???????、 。」? ?
????????、〈??????? ?? ?????? 、?? ??? 、〈?〉。?????? 、? ??? 、〈 〉。???????????? 。??? 、 ??? 、〈 〉。」?????、 。」????? 、??。?????? ? 。? ???? 。??? ?? ??????っ??? 。??? ??? 。??????? ???? 。
???????????????? ?? ??、〈 〉。? ?? ?? ???????? ー ???。???? 、〈 〉。??? ? ? ? ???? 。???????? 、〈 〉。?? ???????、〈?〉。??? ???? ????? 、???。」?????? ? 、??。」??? ? 、??? 。?? ??? ???? 。????? 、〈 〉。??????? 。??? 、
??????、?????????? 。?? ?? ? ????? 。?????? 。????、〈 〉 っ ???? ?? 。?????。」 、???????? ? 。?????? っ 、??? 、〈 〉。?????? っ 、?? 、〈 〉。???? ? 、〈 〉。???? ? 、〈?〉。?? ??? ? っ 、〈 〉。?? ???、〈 〉。???????? ?、〈 〉。???? ? ?????????? ??、〈 〉。
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??????????????????っ?、???? 。?? ????? ??、〈 〉。???????? ? 。??? ???? ? 。??? ???? 、 っ?? 。?? 、?〈?〉。???〈?〉、 ????っ?ゃ ???? 。??? ?、??? 、 ??? 。?? 〈?? ? ?? 。?? ? 、〈 〉?? ? 。?? 〈?? ? 、?? 〈?〉、 ??? 、 。? ?? ??? ? ???．? 、?? 、〈
???〈?〉、???????????? 、 ? ?? 。??? ー ?????? ? ??。????? ? 、〈 〉。?? 〈?〉、?? ? 。??? ? ?????〈?〉。???〈?〉、 ??? 、?? 。?? 〈?〉、?? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? 、 ? ????? 、 。??? ? ???。」 っ 。??? ? ??? 、 、?? ?っ? 、〈 〉。?? ??? ? っ 。?? ?????? ? 。?? ?
????????????。?? ????????????????? 。??? ???? ? 、〈 〉。?? ??????、〈?〉。?? ???? ? 。?? 、 ． 、?〈?〉。?? ??? ー ???? 。??? ??? 、?? 。??? ???? 、?? 。??? ? ??「〈?〉。」? ?? ?。?? ? ??? ? っ?? ? ???? ???。」?? ???? ? 。????? 。」
????????、?っ???????． ?? ?、〈?〉。?? ?? ??????? 、? 。」?? ?? 、 ゃ?? 、? 。」?????、 。??? ? ??? 。?? ??? ??? 。」?? ???〈?〉。?? ??? ? 。??? ????? ?? 。」?? ??? ?、 、 っ??? ? 。??? 、?? っ 、??? ? 。??? 、???? ??「〈?〉。」 ?っ 、〈?〉。??? ャ??。?? ?ャ ? ? ??? 。
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???????????????????? 。??? ?????? ??????。????? 、?? 、〈?〉。?? ???????? ?。??????? 、〈 〉。?? ? ????? 、〈 〉。?? ?? ??????? ??? 。????? 、?? 。? ??? ゃ?? ???? っ?、〈 〉。?? ??? ? 。?? ??? ? ????? ??っ 、〈 〉。?? ??
????????。」??? ??、??????? ? っ 、 ??? 。?? ?? ???? ? 、〈????? 。??? ??? っ っ?? 。????? 。?? ? ??? 。?? ? ??? 。??? ??? っ ? 。?? ? ??? ? っ ??? ? ??? ??。??? ??〈?〉。??? ? ??? 、〈????? 、 ? 。?? ? ??????、〈?〉。?? ???? ? 。
??????????????????? ???。」???? 、〈 〉。??? ????? ???? ?? ?、〈 〉。???? ??? 、〈?? ? ???? 、?〈?〉。??????? ?? っ っ??。?? ??? 〉 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 、〈?〉。?? ?? ???? ? 、〈 〉?????、「〈 〉。」? ?。?? ??? 。??????? ??〈?〉。????? ? ??〈?〉。????????? 。
???????????????????? 。?? ?????? 、〈 〉。?? ????? ??? 、〈 〉?? ?? 。?? ? ????????? ???? 。??? ??? ?? 。?? ? ?????? ?。?? ??? ??。?? ??? ??。??? ????? ?、〈 〉。??? ???? ????? 、〈 〉。??????? ????? ?? 。?? ? ?? ??????? 。??? ??????????? 。??? ?
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????、????????。?????? ????? 、 ?????。????? 、〈 〉。??? ? ??、??????????????
???。?? ??、??? ?
???。?? ? ??」、 ? ? 。??? ??? ???? ? ? ??? 。?? ??? ? ? 」????? 、?? ? 。」????? 。??? ? ??? 。?? ? ????? ???? ? ??? ? 。???
?〈?〉???????????????? 。?? ? ? ????? ? 。??? ? ??? 、〈?〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ?、 。?????? 。??? ??? 。????、〈?〉。??? ??? ?? 。??? ??? 、〈?? ???? 。?? ? ??? ? 。????? ?っ????? ?? 。」?? ? ??? 、〈 〉。??? ???、 っ
??。??????????????????? ??? っ 、〈?〉。?? ? ??? ??? ? ?。????? 。?? ??? ? っ 。??? ??「〈? ??? ??????????? 。?? ???? ???。」 ?? 、〈 〉。?? ??? ?? 。?? ??? ? 。」 、?? ? 。????? ??〈?〉。????? 。??? 、?? 、 。??? ??? ? っ 、〈???〈 〉 っ 、?? ? 。??? ? っ ?
???、?っ????????????? ?、〈?〉。??? っ????? 、 っ ??? 、〈 〉。??? ??
?っ????????、????
????? 。???? ? ???? ???。????? 。????? 。?? 〈 ??? 、 ? 、?? 。??? っ 、?? 、〈 〉。??? ? ?っ 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? 。?????、 。??? ? ???、 。??? ??? 、 。
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??????、?????????、?? ? 。?? ? ??? ? 、 。?? ? ??? ??????ゅ 、〈 〉。?? ????? ? 。?? 、 ???? ???。???? ??? ??? ? 。??? ? ??? 、〈?〉。?? ????? 、?? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。???? ? ?? 、〈 〉。??? ??? 。?? ? ??? 。?? ?? 、?? ー?? ? ? ??〈 〉、? ー ? 。?? ?
??????ー?????。?? ??????????????? ??ー 。??? ??? 。?? ??? 。????? 、〈 ?????? 、〈 〉。?? ?? ?〞?? ? ー 。?? ? ?〞?? ? ー 。??? ??? 。???? 。?? ???? ? ー 。?? ? 、 ? ー 、?? ー ー 。?? ???? ? ー 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ??? 。?????っ ? 。??
???????????????????? 。?? ?????? ? っ 、?? ??、〈?〉???? ? ?っ ??、?? ． 、〈 〉。?? ?? ??? 、? ?? 。?? ? ? っ 、?? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ???? 。?????????? 。????「〈?〉。」?????? ? ????? ー??? 。?? ?? ?????、〈 〉。??????? 。??? ????、?? ? 、〈??? ???? ???、?? ? 、 ?
???????????????????? 。??? ?? ???。?? ?? ? ?????〈 ????? 、〈 〉。?? ? ? ????????? ?。????? ?? 。??? ヶ ? ???????? ????? ????? ??? ?? 。?? ???。??? ?????? 。??? ?? ?????????。??? ??? ? ???? 、???〈?〉。???
???????????っ?。???????????? ?????、〈?〉、??????????
?? ? っ 。??? ?
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?????。?? ????????????????? ? ????????????? 。?? ???? ? っ 。??? ??? 。? ?? ??? ? ??? 。????〈??。?? ???? ? ? 。??? ??? 。??? ? ???? 。?? ???? ??? ? っ?? 、〈 〉。???? 。?? ? ? ??? 、? 。??? ??? 、 。
???????????????????? 。????? 、?? ?。??? ????? 、〈 〉。??? ??? 、〈 ??? 、? ? 。????? 〈 〉。???? ? ? 、?? ? 。??? ? ???、?? 。?? ?? ? ??? っ??、〈 ??? ?? ??〈?〉。???? ?。?? ??? 、 ? ? 、〈 〉。??? ??? 。??? ??? ?。? ?? ???? ? ??、〈 〉。
???????? ? ???????????? ??? ??、〈 〉。????? 、〈????? ? ??? ? 。??? ? ??? 、 ??? ? 。?? ? ??? ? ?。??? ??? っ 。????? 、?? 。????? ??。????? ??。?? ??? ???。????? ? 、〈?? ???? 、?? 。?? ? ??? ? っ 。????? ょ 、?? っ 。???
????、〈?〉。??????????????????? 、 ?。????? 、 ??。???????????? 。?? ??? ?っ?。??? ??? ?? っ 、．〈?〉。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 。??? ??? ?? 、〈????? 。」?? ? ? ??? ? 。????? ? っ 。」???? 、?? 。??? ??? 、?? 。?? ? ?
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???、???????????。?? ?????、?? ? 。????、 ? ?。??? ??????、???? ? 。」????。」?????? ??? 、〈??? ?? ?? ???? ??? ??、〈?〉。?? ?? ? ????? 、 ??? っ っ 。??? ??? ???「〈?〉。」? っ 、〈?????????? ???????? ???????、〈?〉??? ??????? 、 ? ?? ???? 。????? ?????? ?? 。??? ??????、?? ??? ??、
?〈?〉。?? ??????????????????????????? ?????? ? 。???? ? 、 、?? ?? 。?? ??? ?? 。?? ??? ?? 。?????? 。????? 、〈 〉。???????? 。?? ??? ? 。?? ? ????? 。?? ????? ?、〈 〉。??????? ?、〈 〉。?? 〈 〉、 ????? ?? 。?? ????? ? ?????。??? ??? ?
???????、〈?〉。?? ? ? ????????? 、〈???? ? ? ?? ????? ? 、 ??? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???? ?、〈 〉。?? ??? ? ? 。????、 、?? 、〈?〉。?? ???、 、?? 、〈?〉。????? ???、 、 ??? 、〈?〉。????? ?? ????? 、?? 。????? ??????? 。??????、??? ? 。??? ???? ?????、〈 〉。??????? ? ???? ?? 。
??????????????????? ?、〈 〉。???? っ ?????? 。?? ? ????、 ??? 。?? ? ??? ?、? 、?〈?〉。??????? 、 、?〈 ???? ? ?? ? ???? ?、?? 。?????「〈 〉。」 ? ? 。??? ?? ? ??????。??????????。????????? ?。??? ???????? ????。??? ?????????????????? 。???????????? 。
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??????????????????? 。?? ?????????????? 。????? 。? ??? ?????、????? ??? ?、?? ?。????? 、?? ?。?? ?? ??? ? 。? ?? ???。?? ? ???。?? ??? ? 。??? ??? 、 、 ?、??。????? 、 、 ?? 、?? 。????? 、 ?? ? 、?? 、 。
?????????????????? 、 ????? 、?? ?。????? 、 、?? ?。?? ? ? ?????? 、 、?? 。?? ??? 、??、 ? 。??? ??? 。 ? ? 、?? 。????? 、?? 。??? 「 、??? 、 ??? 、 。??? 「 、?? 、?? 、??? 「 、??? 、?? 、 。???? 。??? ? ??? 。??? ?? ?
????????????。????〈?〉、?? ???、?????????????。?? 、〈 〉、?? ??? 。?? 、???? 、〈?〉。???〈 〉、???? 、〈 〉。?? 〈 〉、 、?? ? 。?? 、???? 、〈 〉。??? ???、 ? ? ??? ? 。?? ???、 ??? ? ?。??? 、?? ? 、??? 。??? 、?? 、?? 。??? ??? 、?? ???? ? ??? 、?? ? 。??? 〈 〉、 ? ?
????????、?．????????? 。?????????????????????、 、〈 ?? ???? 〈 〉、?????? ??? ???。????????? 、『〈 〉。』 。??? 『??????、 。』??? 『??????、 ? 。」??? 、?? ?? 、．??? ? ッ?? ー ?? 、〈 〉。」???? 、?? ? ? 、?? ー ?? 、〈 〉。」??? ?〈 〉、 」?? 。」?????? ? 、〈 〉。?? 、?? ?、〈 〉。?? 〈 ??? ?、〈 〉。??? 〈 〉 ??? ?。??? ? ?
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??。」?? ?〈?〉、??????????? ? ? 。??? ?? ?????? ??? ? 、?〈?〉。??? 、?? 、 ??。?? ???、 ? ? 。??? ? ? ??? 、〈 〉。?? ?????っ ???。?? ???? ?っ ???。??????。?? ??? ?? 。??? ??? ?。?? ? ??? ??。?? ???? っ 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。
???????????????????? 。??? ?????? っ 、?? ? 。??? ??、?? っ 、?? ? 。?? ????? 、?? 、〈 〉。?? ????? 、?? 、〈 ??? ????? 、 ??? っ ? 。?? ??? ?? ?、?? っ 。??? ??? 。?? ? ??? ?? ?っ?? ? 。?? ? ?????? 。?? ???? ??? 、〈 〉。?? ? ?
???????、「〈?〉。」?????? ?? ??? ?????? ?? 。??? ??? 、〈 〉。????? 。??? ?? ?、?? 、?? 、〈??????? 、 、?? 、〈 〉。???? ??? 。?? ? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。???? 、〈?〉?? ?? ??? ??、〈 〉。?? ????? ? ???。?? ??? ? 。?? ?? ??? ??? ???? ?
?〈?〉。?? ????????????????、〈?〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ???????? 、〈????? 。?? ? ?
．????????????????
???。?? ?? ? ??〈?〉。?? ? ? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ??? ? ???? ? ??〈?? ?? 。?? ??? ? ?、〈 〉。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ?????? ? ?????? 、〈??? ?
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?????、〈????? ?? ?? ????????? ? 。?? ?? ??。?? ???? ? ??? 、〈 〉。??? ??? 、 っ?? 。???? ? ?、〈 〉。?? ? 、 ． ??? ?? 。??? ??? っ? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ? ? ??? ? 。???? 、〈 〉。?? ?? 、 、?〈 〉、 ? 。??? ??? ?? ? 〉。????〈?〉。?? ???、 ? 。?? ? ? ???、 ? ?。
??????????????????? ?、〈 〉。?? ??? ????????? っ?、 っ 。? ?? ??? ????、〈 〉。?? ??????????? 。????? 、??、〈 〉。?? ?? ??? 。??? ??? ??。??? ? ??? ??。??? ??? 。??? ??? 、〈 〉?? ? ??? ??? ?? 、〈 〉。????? ?。?? ??? 、〈 ???? ?
???????????。?????? ??????? 。? ???? 、??。?? ?? ????? ? 。?? ?? 。?? ??? ? ? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 。??? ??? 、?? 、〈?〉。????? 、 、?〈?〉。????? ?? 、〈?? ? ? ??? ? ? 、?〈 〉 。?? ????、 ? ??? ? 。????? 、?? 。?? ?? 、 ?
??????????。?????? ???????? 、〈?〉。??? ?????? ?。????? ? 。」?? ? ??? 。?? ??????? 、「〈 〉。」??? ??? ?? 。」????? ? 、〈?〉。」?? ? 、 っ?? ?、 ＝ ??? 。」?? ?????? ??? ? 。??? ?????。」????? ?? 。?? ??? ?????? ??? 、?? ? 。
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???????????????????? 。??? ?????? 、〈?〉。??? ????? ?? 。?? ? ?????? 、「〈 〉。」 。?????。」?? ? ??? 、??? 。?? ?? ??? 。??． ?? ???? 。」?? ?? ??? 、 ??? ? 。??? ????? ?。」??? ???っ 、??、〈 〉。??????? ?、 。」??? ??? ?? 。?? ?
???????。?? ??? ??????????? ? 。?? ? ???? ???。???? ? 、〈 〉。? ????? ??? 、〈? ?? ??? 、〈 〉。?? ???。? ? ?? ? ??? ? ? 。????? ? 。? ??? ??? 。??? ??? 。??? ??? ?。? ?? ? ??? ? 。????? ? 。?? ???? ? 。」 。?????、 。???
??、?????????。?????? ?????? 。??? ????? ?? っ 、〈????? ? ??? ? 。????? 。??? ??? 、 ?? ? 、?〈?〉。????? ? 。??? ??? ?? ? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ???、 ? 。?? ??? ? 、?〈?〉。????? 、?〈?〉。????? ?? ??? 。?? ????、〈?〉。??? ??? ? ??? 。
?????????????????? ?。?? ????? ????〈?〉。?? ? ???? ???? ?????? ?? 。?? ? ? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? 。?? ? ????、〈 〉。???? ? 、 。??? ??? 、? 。??? ?? ??? 、〈 〉 。?? ? ? ?????、〈?〉。?????。??? ????、 っ?? ? 。??? 、?? 。
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??????????????????? ???、〈 〉。???? 、 ?????。??? ??? 。??? ?? ????? 。??? ? ? ??? ? ? 、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。?? ??? ? 。????? 。?? ? ??? ? 。????? 、〈 〉。??? ? ??? ? 、〈 〉。????? 。??? ??? 。??? ???? 、???? ? 、〈?? ?
???????????、?????? 。?? ?????? ??? 、〈 ??? ? ????? ?? 。????? ?? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 。??? ??? 、 ? 。????? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? 。?? ?? ???? ??? 、〈??? ??? 、〈 ???? ??? 。??? ??? 。??? ???
??。??????????????????? っ 、 っ?? ? 。????? 、 ?。??? ? ??? 、??? ? ????っ 、?? 。?????っ 、?? 。??? ??? っ 、 っ?? ? 。??? ???、 、?? ? 。????? ? ??? 、?? ? 。」?? ???? 、?? ? ? 。」????? ?? 、〈?????????。???
?????????????????。?? ???? ??? 、〈 〉。?? ?????? 。?? ?? ??? ?、?? 。?? ?? 、?? ? 。??? ??? 。?? ? ???? 。??? ??? 。???? ? ? 。????? ?。????? 、 。???? ? 、?〈?〉。????? ? 。? ??? ? ????? 、????? ????? 、〈 〉。? ? ?? ?〈 〉、??、〈
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?????「??????????????????。」??? 「 ????? 。」??? ? 、????? ?? ?????、〈?〉。? ???????? ????? ??〈 〉、?? 、〈 〉。????〈?〉、 ??? 、 ??? 。?? ?〈 〉、 ??? 、?? 。?? ?〈 〉、 ??? ? ? 〈 〉。????〈 〉、 ??? 、 。????〈 〉、 ? ??? 、 ??? 、〈 〉。????。?? 、?? ?、〈?〉。?? ? ?????、〈 〉。?? ??? 。?? ? ? 。??
????????。????〈 〉 ??????、?? ?。??? 〈 〉 ?? 、?? ??。?? ?〈 〉、?? ?、 。?????。??? ? ? 、?? ? 。??? ? 〜? 、?〈?〉。? ?? ??〈 〉、?? 、〈?? ?? ??〈?〉、 〈 〉、?? ? 。??? ? 、?〈?〉。??? ??? 、??。?? ?〈 〉。? 、???? ????? ???? ???? 、 、?? ? 。?? ? ??? ?。?? ??
??????????????????? ㌧ ???。??? ??? ?ヮ?????? ? 。????? ? 。??? ? ??? 。??〈??、 。??? ??? 。??? ???、 ? 。? ???? ??ョ?? ??? 、〈???? ? 。? ?? ? ? ??〈?〉。????? 。?? ?? ???? ??? 、 。????? 、 ? ??? 、?? ?? 、?? ? 。」????? 、
???????????????、??? ?????。」????? 、??、〈?〉。????? 、??、〈 ??? ?? ??? ? 。??? ???? ?、〈 〉。?? ??? 、〈 〉????? 、???? ??? ? ? 。?? ?????? ?? 。」?? ????、 ? 。??? ???、??、〈?〉。?? ?? ??? 、〈 ??? ?? ??? 、〈?? ???? ?
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??????。」?? ?? ????????????? 、〈?? ??????? 、 ??? 。?? ???、 ? ?? 。?? ??? ? ? 。?? ? ? ??? 、 。?? ??? 、〈?〉。?? ??? ?っ??。??? 、??? 、? っ ???。??? ??? っ 。?? ??? ???、 、?〈 ????? ? ? ?? ????っ?? 。」?? ???? ? 。?? ? 、??? 、??。





??????? ? ??????。?? っ??????
???????、?? っ 、???????????。
?????????? ??? ?〈?〉、????????、?
??????????????????? ?。????? ????。??? ?? ?????? ??っ 、〈?? ??? ? 。????? ? 、??。」?? 、?? 、〈?〉。??? ????ゃ?????? 」 。??? ? ??? 、 、?〈?〉。??? ????? ? ? 。??? ??? ? 。??? ? ? ?????、〈?〉。?? ???? ? 、 。?? ??? ? 、????? ?? 、〈???
???????????、〈?〉。?? ???? ?? ?????。?? ????、 、??? ??、〈 〉。?? ???、?? ???、〈 〉????、?? ???、〈 〉。?? ?? 、???? 、?? 。?? ? ?????? ?、?? 。????? 。????? ? ?? 、〈 〉。?? ??? ? 。???? ? 。?? ??? ? 。?? ?? 、?? ? 。??? ??? 。
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???????、??????????? 、 ??? 。」????? ????? ? 〉?????〈???? ? ????? ? 〈?? ???? ??? ??? ?? 、?? ?? 。?? ??〈?〉。? ???? ???。???? 、〈 〉。??? ??? ??? 、〈 〉。??????? 、〈 〉。?? ?? ??? 。??? ? ??? ? ? 、〈 〉。
????????????????????、 。??? ?????? ? 、〈 〉。?? ???? 、? 。??? ?????? ? 、〈 〉。????? 、 ???? 、??。?? ???? 、??。? ? ??? ? ???????、〈?〉。????? ? 、〈 〉。?? ??? ??? ? 。??? ?
?? ?、〈 〉。?? ??? ? 。????? 。??? ??? 、 ?? 、〈 〉。???? ? 、〈 〉。?? 、?? 。
??????????????????、 ??? 。??? ?? ???、 ?? 。????????????、〈?????????? 、 。?? ???????????????、〈?〉。??????? ?????? 、〈 〉。???????
?? ?、〈 〉。????? 。?? ????、 ? 。????? ??。?? ? ??? ??? 、〈 〉。? ??? ????? ??? 。?? ??? ?? 、 、?? 。? ?? ?? ??? ?? 、?? ? 。????
?????????????????????????。?????? ????? ???? ? 、
?? 。??? ???? 。??? ??? 、? 、〈?? ???? ? ??? ??? 。?? ???? ??? ???? ? 、?〈 ????????? 、?〈?〉。????? 。???????、 ??? ??? 。????? 、???。?? ???? ? 。?? ???? 、??。」
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???????????????????? 、?〈?〉。??? ??????? 、?〈?〉。????? ???? ??、 〉。?? ???? ?? ???? 、〈 〉。????? ?? 、〈?? ???」 、〈 〉。??? 、??? ?。?? ?? ??〈?〉。?????、 。?? ?? ???、 ??? ?? ????、〈 ????? ????、 ??? 。?? ?? ??????? 、〈?〉。????? ????
??、〈?〉。??????????????????? ???。?? ??? ? 、〈 〉。?? ? ???? ? 。??? ? ??? ??。」 。?? ????、〈?〉。????? 、?? 。??? ??? 、?? 。??? ? ??? 、?? ?。????? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。??? ??? 、??? ???、?? ? ???。????? ??? 、 ? ???、〈 〉。
????????????????????、 。??? ?? ??? ?????。??? ??? ?、 。?? ??? ? 〈 〉。??? ??? ュー ー 。??? ? ??? ? 。????? ?? 。??????? 。???? 、?? ? 。?? ??? ? 、〈 〉?? 、?? 、〈 〉。???? ? 、〈 〉 ? 、?? 、〈?〉。????? 、 、??、〈?〉。????? 、??、〈?〉。
???????????????????? 、 、??、〈?〉。?????、〈?? ?? ????????? 。????? ?? 。????? 、??。?? ? 、 、?? ? ? 。?? ???? 、〈 〉。?? ???、〈?〉、 ??? 、〈 〉。?? ? ???、〈? ??? 、〈 ??? ? 、 、?? ?? 。??? ??? ?? 、〈?? ???。?? ??? ??? 。????? 、〈 〉。
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???????????????????? 、〈 〉。?? ???????????????? ? 、〈 〉。???? 、 。?? ??? 、 。?? ???? ??? ? ??? 。??? 、?? ?? 。?? ???、? ? 。???? 、〈 〉。????? ?? 。????? 、 ? 、?〈 ?????? 、 ? 、?〈?〉。????? ? ??? ??? 〈 〉。? ? ? ?? ??? ? 。?? ??? ? 。
??????????????????? ??。?? ??? 、?? ? ????? ????? 、?? 。??? ???? 、?? 。?? ?? ? ヶ?? 、 ?? 。?? ??? 、 。????? 。?? ?? ??? ? ? ??? 。」?? ???? ? 。」?? ???、 ?、〈 〉。?? ????、 ???、〈?〉。??? ??? ?? 〈 〉。?? ??????、??。??? ?? ?
????? ???????????????? ? ???? 。」???? 、〈 〉。?? ? ? ??? ???ッ 。????? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、〈 〉。????? ???。?? ???? 、 ??? 。????? 。? ?? ???? ???? ? 〈 〉 〈 〉、????? 。? ?? ?? ?? ? 〈 〉 〈 〉、???? 。?? ?〈 〉、 、??? 、??? 。?? ??〈 〉、 ? 、 ???? 、?? 。??
??。」?? ??「???????????? ???。」???〈 〉、 ?? ? ?? 、 ? 、?〈?〉。??? ?? ?? 、 、?〈?〉。???〈 〉、 ??? ? ?、〈??? 〈 〉 ???、 、?? ? 。??? ?????、〈 〉、 。??? 〈 〉??? 、?? 、〈 〉。??? ? ???? 、?? 、〈 〉。??? ????、 。??? 「 ??、??? 。」 、?? 。? ?? ?? ?? ??????? 、 ????? ?????? 、〈 〉。?????? ?????? 、
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????????。? ?????? ???? ????? ?? ??? 、 、??? ?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。? ?? ? 、?? ? ?、〈 〉。??? 〈 〉、 ??〈 〉、 、〈 〉。??? 〈 〉、?〈 〉、 ? ??? ?? ? ? 。????〈 〉、 ? ?? 、?? ?? 。????? 、?? 、〈 〉???? 、 ? 〈?? ????、 ? 。?????、 。??? ??? 。? ????? 、〈 〉。??? ? 〈 〉、?? 。
????????????、〈?〉。??? ?? ?? ????、〈?〉。??? ?????〈?〉。???〈?〉、 ??? 。?? ? ? ?? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。???〈?〉、 ??? 。?? 〈?〉、?? ???。?? ??〈 〉? ?? 、〈 〉、 、?? 。? ???? ???、〈 〉。? ?????? ?? ??? ? ?????? ? 、 。???????? ? 〈 〉。????????????? 。????? 。??? ? ? ? ?????????? 。
???????????????????????????????????? 。?? ??? 〈?〉? 、?? 、?〈 〉。??? ? ?????????? 。? ??? ??? ? 、?? 。? ? ? ??? ??? ? 、?? 。?? ?????? 、〈 〉。? ? ??? ??? ? 。??? ? ??? 、〈 〉。????? 、??。?? ???、 ? ?? 。????〈 〉｝ ??? 。??? ? ??? 、〈 〉。??? ??? 、?? 。
??????????????????? ??? 、〈 〉。??????、〈 〉。?? ??? ? ? 。?? ? ????????? 。?? ???? ? っ 。??? ??? ?? 。??? ??? 、〈?〉。?? ?? ??? 。?? ?? 、??? 、?? ? 。」??? ??? 、〈 〉。????? 、〈??? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ???? 。?? ???? ? 。??? 、
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???????。?? ????????『????????? 。』 ?っ???????、〈 〉。?? ?? ??? 。?? ? ??? ? 。???? っ 、〈 〉。」?? ???、〈?〉。??? ??? 、〈 〉。??? ?? ? ???? 、 ??? 。????? ?? 。?? ? ? ??? 、〈 〉。?????? 、 。?? ? 、???、 、 、??? 、 ??? 。?? ?? ? 、???、 、?? 、〈 〉?? ?? 、???、 、
??????、〈?〉。?? ? ???????、???? 、 、 、 ??? 、〈 〉。??? ? ? ????? 、 、?? 、〈 〉。? ょ? ? ??? ?? ? 。???? ???? ??? 、 。?? ? ??? ? 、 。??????? 、??????? 、??????? 、??
???????、?????? 。?? ????、?????? ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ??
?? ??? ? 。????? ??? ? 。?? ?? ?? ? 、?? ? 。?? ? ???? 、
????、〈?〉。?? ? ??????????????? 、?? 、〈??? ? ??????? 、?? 。??? ???? 、?? 。????? 、?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ? ? ????? ? 。??? ???? ??? ?? 、〈?? ?????? 。??? ? ?????? ?? 、〈 〉。?????????? ???????? ? 、〈 〉。??? ??????? ??? ????、〈 〉。?????????? ?? 、〈 〉。
???????????????????? 。??? ?????????っ 。?? ?? ?????っ 、?? 、〈 〉。?? ????っ? 、 ??? 、〈 〉。?? ? ??????? 。?? ? ???? 、??? 。?? ?????? 。?? ?? ????っ ? ?、〈 〉。??? ? ????? 、?? ?。????? ?????っ 。????「 ?? ? 、??????? 。」????「〈?〉。」 ??? ?、〈 〉。
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???????????????????? 、 。????? ?????っ?。??? ???? っ 、?〈?〉。??? ? ?、?? っ? ? 、?〈?〉。?? ? ? ??? ? 。?? ??? ? ー?? ? 、 ???? 、 ??? ??。????????． っ ?、〈 ??? ???? ????っ 、〈 〉。?? ???? 、?? 。?? ?? 、 ? 〈 〉?? 、?? 。?? ?? ??? 、 ??? 。
??????????????????????????????、〈?〉。??????? ??? っ っ????、〈?〉。????? ???? 」 。????? 、?? ? 。??? ? ????? ? 。????? 、〈??? ? ??? ?? 、〈 〉。????? ?? 、〈 〉?? ??? ? 。??????? ? 、〈 〉。?? ???? ? 。????? ??。????? 、〈? ?? ??? ?? ? ???? ????? 。???
????????、?????????? ?、〈 〉。??? ??? 、?? ???、〈?〉。????? ?? ? ????????。?? ????? ? ?、〈 〉。??? ??? 、 ??? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ??? 、?? 、 。??? ?????。?? ? ??? ? 。????〈?〉。??? ? ??〈?〉。??? ??? ?。????? ? 、?? 、 ?
???、〈?〉。????????????????????? 、〈?〉。????????? ??????? ? ???。?? ?? ?、 ?〈 、???? ? ?。?? ???、〈??? 、???? っ? 。??? 、?? 、???っ???????? 、〈?〉。??? ? ??? ?? 。??? ??? ?? 。??????? 。??? ? 、?? ﹈?? 。?? ?? ?? ???? ??? 、 。???
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??????、??????????。?? ??????? ? 、 ???????。????? ??? 。???? ?、〈 〉、????? ???、 ? 、〈 〉。?????、 ?? 、〈?〉。?? ??? ???? 。」?? ?????? ? ??? 。」????? ?? 。」????? ?、〈 〉。?? ??? 、〈 〉、?? 。????? 、?〈?〉。??? ??? ?? 、?〈?〉。
??????????????????? ????、?? ??? 。??? ???? 、〈 〉。?? ?? ????? ? 。?? 、?? ? 、?? 、〈 〉。?? ? 、?? 、?? ?、〈 〉。?? ?? ?? ?
?????????、?????
?????? 。???? ?? ? ?? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉??????? ? 。?? ??? 。????? 。?? ???? 、?? 、〈 〉?? ?? ? ??? 、
?????、〈?〉。??? ?????????????、 、?? 。???? ???。?? ??? 、〈 〉。??? ? ??? 。??? ?????? 、〈 〉?? ? ???? 、?? ?? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。??? 、?? 。????? 。? ? ?? ???? 、?〈?〉。??? ??? 、 ? 、?〈?〉。????? 、 、?〈?〉。???
??????、??????????、?〈?〉。??? ? ??????、 、?? ? ? 。??? ? ??? 。??? ? ??? 。??? ??? ?。?? ? ? ??? ? 。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ? ??? ?? 。????、「〈 〉。」 ? 。??? ? ???、 っ??? ??? 。????? ? 。??? ???? ??? 〈 〉、 、?? ??、〈 〉。???
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??????????????。??? ?? ???? 、〈?〉。??? ? ??? 、〈 〉。??? ??? 、?? 〈 〉。????? 、?? 〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。?? ?????? ??? 、?〈?〉。? ? ??? ??? ? ??????? ? 、〈??? 、 、????? 。?? ? ??? ? 、 。?? ? ??? ? 、 。????? ?、〈??? ???? 、 、?? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ?、?? ? ?。??? ? 、???
?〈?〉。??? ??????????????? ? ?????、?〈 〉、 ??? ??? ?。?? ??? ? ??? ? ?? 、?〈?〉。?? ????? ? ? 、?? ? 。???? ? 。????? ? 。???? ? ? 。??? ??? ? 、〈?〉。?? ??? 、 、 っ?? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ???〈?〉。?? ? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ?、 ? 、?? ? 、〈 〉。?? ??? ? ? 、〈
?????????????????? ???。??? ?????〈 〉?? ?? 。????? ????????〈 〉、?? ?。?? ?? ??? ? 。??? ??? 、 ?。??? ??? 、 。??? ??? ? 〈?〉。? ?? 、 ? ? 、?? ??? 。? ?? ? 、 、?? ? ??? 。????? 。??? ? ??? 、〈 〉。??? ???、 、〈 〉。?? ??? 〈 ??? ?? 、
????????????????、?〈?〉。???????????????????? 、?〈?〉。??? ??? 。??? ??? 、〈?? ??? ? 〜 。?? ? ? ? ???? ? 。????? ??? 。??????? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ??、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉??? 、????? 。??? 、?? ? 〈 〉。??? 、 ??? 。?? ??? ?? 。
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?????????????????? ??? 。?? ??? ??? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。?? ?? ????? 、?? 。???? ? ッ??、〈?〉。?? ?? ???、??。?? ? ???、? ???。?? ????、 ???。????? 、?〈 ????? ??? ? ? 、〈 〉。??? ??? ? ? 。
??????????? ??????????? ? 、 ? ????。??? 、?? 。??? ? ? ??? 、〈?〉。?? ????、 。?? ? ? ???、 ? 。?? ????? 、?? 、〈 〉。??? ??? ?。?? ? ?????? 。??? ??? ? ??〈?〉。????? ??? 、〈 ???? ??????、 ? 。?? 〈 〉、?? 、〈???????? ?? 〉。?? ?? ??? ? 、〈??? 、?? 」?
??、?????????、〈?〉。???? 、 ? ??????、 ? 、〈 〉。?? ? ???? ? ??? 。?? ? ???。 ??? 。???? 、 ? 、〈 〉。???? 、 ? ? 、〈 〉。??? ??? っ 。? ?? ? ???、〈?〉。?? ?? 、「 。」 ???? 。??? ????、〈 〉。??? ? ? ??? 。??? ?? ??? っ 、〈 〉、?? 。?? ? 、??? ?、?? 。?? 〈 〉、?? 〈 〉、?????。??? ? ? ?
??????っ?。?? ??、? ?????????? ?っ 。?? ???? ? 、 ????? 。?? ??? ??っ 、〈?? ???、 ?? 、〈?〉。?? ? ???、 ?? 、〈 〉。?? ???。?? ??? 、「〈 〉。」 っ?。??? ?????、 ? 、?? っ ?、〈 〉。?? ??? ? っ?? ? ??????。」????? ?? ????? ?っ 。」???? 〈 〉 ??????? 。??? ????、??。????? ??
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??、????????????????。?? ????????????????〈?〉。?? ? ??〈?〉。?? ?〈?〉、?? 、〈 〉?? ??〈?〉、?? 、〈 〉。????〈 〉、?? 。??? ??? 。????? ?ァ 。?? ???? ??????? ? 。??? ??? 、?〈?〉。????〈?〉。??????? 。?? ?? ? ? ??? ? 。????〈?〉。
??????????????????〈?〉。?? ???????????????? 。??? ????? ?? ? ? ? ??? ???? 。?????? 。?? ?? ???? 、 ? 。?? ? 〈 〉、 ??? ???? 、 。????? 。?? ???? ???。?? ??? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。??? 〈 〉 ??? 、〈?? ?〈 〉、?? ? ? 、〈 ????? っ 〉、?? 。? ?? ? 。
?????????????????? ??? 。．????? ? 。?? ?? 〈 〉、?? ? ??? ?? 。?? 〈 〉、?? ??? ? 〈 〉?? ? ??? 。?? 、?? ? ? 。? ??? ? ? 〈 〉、?? ??? 。??? 、?? 。??? 、?? 。?? ? 、〈 〉。???〈 〉 「??、 ? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。????? 、?? 、〈?????? 〈 〉?? ? 。
????〈?〉???????〈?〉?? ????、???? ???? ? ?、?? ? 、 。??????? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。??? 、?? ?? 、〈????? 、〈?〉。??? ??? 、〈 〉。??? ???? 。?? ???? 、 。?? ???〈?〉。????? ? ??? 。????? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ???? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ?、〈 〉。?? ???
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????、??????????????。?? ?????????、 ??? 。?? ??? ?? 。?? ??? ?? 。???? ???。?? ????? 、?? ?。」?? ???? 、?? 。」? ???? 、?? 。」? ??? ? ? ?????? ??? ?。」??? ? ?
????????????。
??? ? 、???? 、??、〈?〉。?? ???? 、???、〈?〉。??? ?
????????、??????????、〈?〉。?? ?? ??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??〈?〉。?? ???????? 。?? ??? ? 、〈 〉。???? ? 。??? ? ? ??? ?。」?? ? ?????? 、〈 〉。??? 、?? ?。?? ? ??? ? 。??? ??? ?。?????? ??〈?〉。??????? 、〈 〉。?? ????
??????????????。?? ???? ??????????。?? ?????? ???? ? 。???? ??。??? ? ? ???? 、 っ 。?? ? ???? ? 、 っ 。???? ? 。?? ??? ? 。?? ???? 、?? ? 。??? 、?? 。??? ??? 。?? ? ????、〈 〉。????? ?????、〈 〉。??? ?? ????????? ? ?、〈 〉。??? ????? 。
??????????????????? っ 。?? ???????????〈?〉。?????、「 ??。」 。?? ??? 。?? ??? ? 。」?? ? ??? ??。?? ?????、?? ??? ? 。?? ??? ? 、〈?〉。?? ??? ? 。?? ?????? 。」???????。??? ?? ? ?????、? 。??? ?????、??? ? 。??? ????????。??? ???。
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?????????????????? ?、? 。??????? ????? ?? ??? ． ?。」????? 、〈???? ??? 。?? ???? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。?? ??〈 〉、?? ? 。?? ? 、?? ?? 、〈?? ??? 、?? 。????? 、? ｝?? 。????? 、 ? ?? 、〈 〉。??? ??? ?? 。?? ???? ? 。?? 〈 〉、?? っ?、〈???
???????????。?? ???????????????? ? 。?? ??? 。?? ??? ? ?、〈 〉。????? っ 。????? ?? ?? ?、〈 〉。????? ?? ? 、〈 〉。??? ??? 。?? ???? ??? ???。?????、〈?〉。? ??? ???? 、〈 〉。? ??? ??? ? 、?? ? ? 。????? ?? 、〈?? ? ??? 、〈 〉。????? ?、 、〈 〉。??? 、
??????、???????、〈?〉。???? ? ??????、〈 〉。??? ???? ?? 、〈 〉。?? ?? ? ?????? ? 、〈 〉。????? 、?〈?〉。??? ??? 、?〈?〉。?? ? ? ??? 、? ? 。??????? ??? 。????? 、 、?? 、〈 〉。????? 、 、?? 、〈 〉。????? ?? ? 。?? ??? ??? ??? っ 、〈 〉。?? ????? 、?? っ 。
??????????????????????、〈?〉。?? ???? ???????????? ? 。? ????? ?? 。??? ? ???、 ? 、?? ??? ?? 、〈?? ?〈 〉、 ??? 、 っ?? ?。??? ??? 。??? 、?? ? 〈 〉。????? ? ?、〈 〉。??? ??? 。?? ? ? ???っ ?? 。?? ???? ? 。????? ? 、〈 〉。??? ??? 、〈??? ??? 、〈??? ??
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???????????????、?〈 〉 ????? 。????? ? 、?〈 〉 ? ???? 。?? ?? ??? ? ?? 。?? ? 〈 〉、『??????? 。』 。?????、??????????。?????? 。??? ??? ??? ? 。?? ? ???? ?? 、??? ? 〈????〈 〉 ?、〈 〉。?? ?? ??? 〈? ??? ??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。?? ?? 、 ????、〈 〉。?? ?????、〈 〉。
?????????????????? ?? 、〈?〉。??? ????? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ???? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。????? ?? 、〈?? ??? 、〈 〉。?? ??〈 〉?? ? 、〈 〉。?? ??? ??? 、〈?? ???? ? 。???? ? 。????? ? 、〈 〉?? ???? 〈 〉。?? ???? ? 〈 〉。?? ?? ??〈?〉。
???????????????????????、????、???????? 、〈?〉。?? ? 、 ? 、?? ?、 、?? ?? 。?? ?? ??〈?〉。?? ??? 、 〉。?? ?????? ? 、〈 ??? ?? 、?? 、〈 〉。?? ?? ???? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ?? ????? 。???? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 、?? ? 。?? ???? ? 。??? ????? ? 、〈 〉。??? ?????? 、〈 〉。??? ??、?? ? ????? 、
??。?? ????????????????? 、??。?? ?? ?????? ??? ??? ?????????? 、????? 。?? ??? ??。??????? ?? 、〈?〉。?? ? ??? 。??? ? ????? ?、 。?? ???、 ??? 。??? ??? ???????? 、〈?〉。???????、 ? 。??? ?????? ????、??? ?? 。??? ????、??? ? 。??? ??? ?
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??????????????、〈????? ???? ?????????。??????????????????????? ??? 、〈 〉、?? 、〈?? ? ??? 。??? ??? ? ?、〈 〉。??? 、?? ? ? 、〈 〉。??? ??? ?。?? ???? ? 。????? っ 、〈 〉。?? ?〈 〉 ? 、?? ?? 。?????? ?。????? 。??? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? 、〈?? ???? 。
???????????????????????? ? 、「〈 〉。」?? ?? ??????? ? ?????? ??? 。??? ? ? ? ????? ??? 。』 、?? 。」?? ??? ??? ???? ? ? 。??? ??? 。』????? 〈 〉、?? 、?〈?〉。?? ??? ? 。????〈?〉。?? ? 〈 〉、? ??? ? 。?? ? ? ??? 、 、 。?? ???? ??? ? ??? ?
???????。????? ??????????? ?????〈 〉。????? ??? 。??????? ? 、〈 〉。????? 、?? ?? 〈?〉?? ???? 、〈 〉。????? ? ? 、〈 〉。????? 。??? ??? 、?? ? 。?? ??? ? ? 。?? ??? 、〈?〉。????? 、?? 、〈?? ???? 、〈 〉。????? 、 。??? ??? ?、 ???????? 、 。
??????????????????? 。??????? ???。? ? ????? ? 〈 〉 、?? ?? 。??? ???? ? ー 、〈 〉????? ??? 。???????っ 。????? 。?? ???? ? 〈 〉。????? 。?? ? ???? っ? 。?????、??? ???、 、?〈 ???? ?〈 〉、 ??? ?? ?。?? 〈?〉、 ?? ?? ?? 。??ー ー っ 、?? 、〈 〉。?? ?? 、
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?????。???? ????????????? 。?? ? ?????? ??? 、〈?〉。?? ???? ? 。?? ? ー?? ?? 。??? ??? ?????? ? っ 。?? ??? ? っ 。??? ??〈?〉。?? ???? ? っ?? 。?? ? ??? ??? 。??? ?? ??? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、??、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ?? ?
??????、〈?〉。?? ?? ?? ?????????? 。?? ????????????。????? ? ????? ?? ?? ??????。?? 〈 〉??? 、 。?? 〈 〉、?? ? 。?? ?? ???ー ? 。????? 、?〈?〉。????? ???? ? 、?? 。??? ? 、?〈 〉 ー ー?? ? 、〈???? ??〈 〉、??ー ? ー??、〈?〉。??????〈 〉、?? 。?? ?? ??? ? 、〈?〉。
???????????????????? 、 ????? ??????? 、??。?? ???? ? ? ??。?? ? ??? ? 。???? 。?? ????〜 ??? 、〈?〉。??? ? ? ????? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈 〉。??? ??? ? ?? ?? ? 。 ??? ? 。?? ? ???? ? 、〈 〉。??? ? 、????? ? 、〈 〉。????? ????? 。?? ?? ? ????、? 。??? ???????????? 。??? ?? ?
???????????????。?? ???? ??? ? ??????。????、 、?〈?〉。??? ???、 ? 、〈 〉。?? ? ???。?? ? ??? ? 。??? ??? 。?? ? ? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ???。?? ?? 、??? 、??。??? ? ?????、〈 〉。??? ?? ???????? 、〈?〉。??????? ???????。????????????。??? ????? 、〈
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??。?? ????????????????? ??、〈????。?? ?? ??? ??〈?〉。?? ??? ?? ??〈?〉。?? ? ? ??? ???? ? 、 。??????? 、 。????? 。??????? ? 。????? ?。??? ? ??? ??。??????〈 〉、???? 。?? ???? ?? ?、〈?? ? ??? ? 。
????????????????????? 。?? ???? ??? 。?? 、???? 。??? ??? ? ?? 、〈 〉。??? ???? 、〈 〉。?? ?? ???、 ? 。?? ? ????、 ? 。????? ?? 、〈?? ??? ? 。?? ???? ? 。??? ????? 、〈?〉。????? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ???? ??? 。
?????????????? ? ?? ??????? 、〈 〉。?? ??? ? 。??? ?? ??? ??、〈 〉。????? 。??? ???、〈?〉。?? ?? ? ???。????、〈?? ???? ???? 。?? ?????? 。?? ???、 ? 、〈?? ? ???? ?? ???? 、〈 〉。?? ???? 、?? 、〈?? ?? 、?? 、?? 、〈 〉。?? ?? ?
??????????、???????? 、〈?〉。?? ???? ???? 、?? 。????? 、〈 〉?? ?????? ?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ?? 、?? 、〈?? ?? 、?? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? 、〈 〉??? 、? ??? ??。?????っ っ 、〈 〉。? ? ???? ? 、〈 〉。?? ?????? っ 、?〈?〉。?? ? 、 ? 、?? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 。
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???????????????????? 。??? ?????? ? 、〈 〉。??? ???? ?? 、〈?????? ? ? ???? ? 。???? ? ょ 、?? 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ???? ? ?? ??? 、 。?? ?????? ?? ? ??〈 〉。 、?? 。????〈?〉。?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ?? 、
?〈?〉?????????。??? ? ?? ????? ? ?? 。??? ??? ? ? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ??? 。??? ??? 。????? 。? ?????? 。???? ?． 。?? ? 、 ??? ? ?? 。??? ???????????? ?????? ??? ー ? 。????? ?? 、〈 〉。?????。? ? ??
???
??? 、〈 〉。???? 、
???????????、〈?〉。?? ???? ?? ????? 、 ????? 。?? ? ????? ? 。?? ?〈 〉、 、??。﹇? ? 。????? ?、〈 〉。?? ?。?? ? 。??? 、?????? 。?「 ??? ?。 ??? 。????? 〈 〉?? 、 〉。?? ??〈 〉 ? ? ??? ? 。?? ??〈 〉、 ??? ???? 、?〈?〉。??? 〈 〉、??? ? ょ???? ? 。? ? ??? 、???? 、〈????? ?
?????????????????? 。??? 〈 〉。?? ????? 。??????? 、〈??? 〈 〉、???? 、〈?〉。?? ? 。?﹇? ? 、?〈?〉。??? ? 。????? ? ??? 、〈 〉。????? 、〈 〉。??? ??? ? 。???? ? ?、 、?〈?〉。??? ??? 、 、?〈?〉。???? 〈 〉、??? 。????? ? ?。??? ???? 。
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?????????????????? 、 ???? 、?〈?〉。????? ?? 、?〈?〉。??? ???〈 〉、?? ?? 、〈 。????? 。??? ?????? ? 、〈 〉。?? ??〈 〉、?? ? 、〈?【??? ? 。? ????? ?、〈 〉。?? ? 〈 〉?? ? 。?? ??? ? ??。?? ?〈 〉、?? ?、〈 。????? ?、 ???。?「???? 、?? 。??? ? ???? 、〈 〉、 ??
?????????。???? ???????? 、〈?〉、???? ???? ? 。?? 〈 〉、 ???? 、〈 〉。??? 〈 〉、 ???? ? ?、〈 〉。?? ?????? ?????? 、〈 〉。????〈 〉、 ??? ?? 。? ? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ?〈 ??〈?〉。????〈 〉、??? 、〈 〉。?? ?〈?〉、 ???、〈??? ????、 ??? 。?【????、?? 。??? ?
???、??????????????? 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。??? ??????????? ??? 、〈 〉。?? ??〈 〉、 ? ??? 、〈 〉。????? 、?〈?〉。?? ??? ? ???〈?〉。????? ?? ??? 。???? 。?? ??? ? 、〈?? ?〈 〉、 ??? ? ? ????? ?、? 、?〈?〉。????〈?〉。??? ?、
??????????????????、〈?〉。??? ?????????? ??????、〈?? ???? ? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ???〈?〉?〈?〉。?? ? 、 、?〈?〉??〈?〉。?? ? 、 ? ? 、?〈?〉??〈?〉。?? ? 、 ? ? ???、?〈?〉。?? ? ? ? ??? ? 。? ? ?? ? ??? 、 、?? ? 。?? ??? 。??? ? ??? 。???? ??? 、
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??????????????????? ??? 、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ?? ?????? ? 。?? ?? 、?? 。???? 、〈 〉。?? ?? ???? ? 〈 〉????? 、〈 〉。??? ? ??? ?? ?、〈 〉。?? ????????? ??? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、〈?? ??? ?、〈 〉。????? 。?﹇ ?? ??? ?? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ?? ?
??????????、〈?〉。?? ?? ?? ??????? ? ??? ? ?? ?? ??? ? ? 。? ?? ??? ?? 。???? 。??? ??? 。?? ? ???、 ? 。??? ??〈?〉。??????? 。?? ?????????? 、〈 〉。????、 ??? 。?? ?? 、???、 ??? 。? ?? ? 〞???? ??? 。??? ? ??? 、?? ?????? ?? ??
??????????、〈?〉。?? ???? ?? ?????? ? 。??? ? ??? 。?? ? ??? ? 、 。?? ??? 、???、 、〈???? ??? ? 、〈 〉。???? 「 。」?? 、〈 〉。?? ???? 「 。」?? ?、〈 〉。?? ? ??? 。?? ????? ? 。? ???? ?? 。?? ?????、 、〈 〉。??? ? ?? ???〈?〉、??。?????????????〈?〉、 ? ? ???。?????
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???
??????
? ? 。? ? ?? ?? 〞?? ???。?? ?? ??? ???? 〈 〉 。?? ? 、?? 、〈 〉。?【? 、?? ? 、〈 〉。? ? ?? ????? ?? 。????? ? 。? ??
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CONCORDANCE 3 OF KOKUTEI TOKUHON
1. "CONCORDANCE 3 OF KOKUTEI TOKUHON" is the third volume of the twelve-volume
 series of "CONCORDANCE OF KOKUTEI TOKUHON", which is a part of the basic research
 materials for the Historical Japanese Dictionary being planned at the NATIONAL LAN-
 GUAGE RESEARCH INSTITUTE. The CONCORDANCE series is the work being done by
 the Section for Dictionary Research of the Institute.
2. The so-called Koleutei 7bkuhon, or elementary school national reader edited by the Ministry
 of Education, is comprised of six separate series used nationwide consecutively from April
 1904 to March 1949.
 They are:
    lst series: "Zinzy6 SyQgaku Toleuhon", used from 1904.
    2nd series: "ZinzyO SyQgaleu Tbleuhon", used from 1910.
    3rd series: "Zinzy6 SyQgaku Koleugo Toleuhon", used from 1918.
    4th series: "SyQgaleu Kokugo 7bleuhon", used from 1933.
    5th series: "Ybmihata" and "Syot6ha Kohugo", used from 1941.
    6th series: "Kokugo", used from 1947.
3. The concordance for the first series Kokutei Toleuhon was published in 1985 as "CON-
 CORDANCE1OFKOKUTEITOKUHON."CONCORDANCE2(1987)andCONCORDANCE3
 together cover the vocabulary of the second series Koleutei Tbkuhon called the Zinzy6
 SyQgaku Toleuhon.
4. CONCORDANCE 2 contains the first half of the vocabulary or words from A (IE}) to 7ZE ('C),
 whereas CONCORDANCE 3 contains the latter half, from TO (t) to N (A,).
5. The number of words and quotations in CONCORDANCE 2 and 3 is as follows:
    11,495 entry words;
      852 reference words (second element of compounds);
       38 variants (marked by *); and
    77,419 quotations.
6. The Ziney6 SyQgaleu Tokuhon was revised several times during the period it was in use. (The
 process of the revision is explained in the appendix in CONCORDANCE 3.) The text chosen
 for CONCORDANCE 2 and 3 is an earlier version published in the years 1909 and 1910 and
 is now in the possession of the NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN (MVI)tJ5(=ee).
7. Information on the second series Kohutei Toleuhon is explained in the introduction in
 CONCORDANCE 2.
 The appendix in CONCORDANCE 3 contains lists of hana and kanei, explanations of
 illustrations containing letters, and the process of textbook revision.
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